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Frezco c o n t o á o féridimientc» 
a V* Mageftad en íosDifcup 
ios de eftepequcñú L ib ro,vná 
M B & f á & k DercripGÍonbreuede la Fabrí 
ca Iluílreiy Grañde'del EíeoriaW y de íus 
Grandezas^ Adof nos^rincipios.y Finesj 
para que fea Dueño de la Copia.quieíllo es 
del Or^baJíy de codosquíantoscon el ticu-
lohonroiodeSieruos, y Capellanes de V . 
ívlageílád le tenemos por babicacíó. Obra 
fue la de eíla vnica Marauilladel Orbe* de-
uidaa laPiedadher^yca, valor, )' poder del 
PrudentifsimoRey FilipoSegundo jSalo-
mon dcErpaña,Biíabuelo deY.Mageftad,' 
-Bncuya formación dexoaltamente expreft 
] ^ 2 fado 
i2 fadolo Catolicoiy magnánimo de fu cora 
con,puds no ay parte 6n ella^ue no efté reP 
pirancio aquella Mageftad,y denotando el 
animozeloíOíyReaTalibnto de fu Funda-
dor. YlosCoronadpsSucelTores Tuyos, á 
vifta,y enfeguimientodeíuzelo, lahan fa^ 
uofecido, y amparado,no íoloconferuan-
dolaen fu grandeza/fmo creciéndola en to 
do quanto les dexó aduertido fu cuydado^y; 
en quantolesdexo lugar fudefvelojdefuer-
te^que es de laCoróna de Eipaña la loya de 
mayor eílimacion,y de la Piedad de íusRe--
yés,fin dudabademooftracio mas Religio- . 
faj y grande. Mucho liizieron los Señores 
Reyes antiguosíProgenitoresgloriofosfu-i 
yos^ydeV. Mageftad enefta Monarqulai 
en m u eftra deíla piedad; pu es fe lee añe r do 
tado ínntimerables Iglefias,y fundado Ga*; 
tedrales,y Religiones^ erigido en Eipaña 
mas deíetentamil Templos; para culto,.-y 
gloria de Dios;foiodel K.ey Don laymc el 
I-rimero de Aragon.fe refiere auer edifica-
do mi! de ellos, conía-grados alaimmacu* 
ladaVirgenMaria S eñora Nueftra; aten-' 
cion querému ñero el Cielo.con darle trein 
taytres Viótorias^en ocras tantas Batallas^ 
'• - que 
que eííasoBras pías fon las mas fíeles^y fcgtí 
rasArmaspara coníeguírlostriunfos. Mas 
el Fundador defta Fabrica liuftre,/los Su* 
ceílores ínclitosíuyos^con emulación glon 
riofa^nofolohan aunietado>}' muldplieado 
effe numero alosTemploSífino que no h^n 
parado haílahazeraqui vn|-)rodigioío ÍMÍ-¡ 
! agro;eslo del mundo efta CaíaReal /Rel í -
gioía,yDiuina;yauiendolacoronadoelGa 
tolico Rey Füipo Quarto el Grande (que 
gozadelGielo) muy caro^y muy amado 
EípofodeV.Magef t . con la iüíigne Obra 
del Pantheon(a que dio principio fu piado-
fiísimo Padre)ytrasladadoátandigno En-' 
tierro los Cuerpos Reales de fus May ores.y 
cnriquezidolacon vngranTeforo de Pin-' 
turas^y otrosAdornosMageftuofos,en qué 
yael Rcalcuydado de V . Mageftad tiene 
tan gran parte: pareció fer conueniente fe 
hiziefledeícripciondetodo,paraqueenla 
redondez del Orbe, baila cuyos términos 
fe dilata, v llegalafama defta Marauilla.afsl 
como fe fabequí laay en Efpaña, fe fepan 
también con efpecialídadlasparteSjyOr-1 
n a m e n t o s p o d e r o fo s d e q u e f e c o rn p o n e, y 
lo que cada vno dé los Católicos Reyes 
3 o b r o 
oSroen fu formacíon,a gloría I y honra de 
Dios .paraexcmplodetodos.InllnuóíuMa 
gcftad (queDios aya) acabado elPantheonJ 
ergu-ftodequeíeexecutaííeafsi, y cupome 
amielexecucarlo, obligado del precepto^ 
qué aunque reconocí no cabía en tan corta 
capacidad tatq,aflü m pto, m e rcn di a la o be-
díeilQia^para eníanchar la pofsibiljdad^y co 
brar fucr?as,que es ehleñan^a de Dios ^que 
el quea ella fe ri ndeíVence las dificultades, y 
cántalas Vicloríaslmprimiofe }.y á la íom-
de tan gran Principei á quien hu milde la de-
diqué, ha corrido con tai) buena fortuna, 
que pide ya la délos libros,nueuaIm-
preísion 5 y lo que ha crecido laFabricaen 
los Adornos,es también nueuo motiuo pa-
ra que fe impriman. Ningunos delosqueíe 
han eferíto en eftaCafa ,haníabido bufear 
otroamparo/inoel de fus Reales Dueños, 
yPatronos. YfiendoIoaoraV.Mageftad, 
como vnicaGouernadora de efta Monar-
qula,paravniuerraIconruelo detodos: cae-
fe de fupefo en mi efta abligacion; quífiera 
mideíeo fuera efta Obra de la perfección, 
llcno,ygrandezadeaquellasque el Orácu-
lo delMundo mí granPadre San Geróni-
mo 
nio dedicóla aquellas Ilüftresl y San tas Ma^ 
írona^Romanas^ queen el eftadodela viu-' 
dezfueron eílímabieefplendor delalglefia 
Cacolicaven cuyos efcritos hallaron el con-' 
fueloenlaíoledad, aliuio en el fendmicnto^ 
aliento en la vírtudjuz en lasdifícülcadesja-
lida enlasdadasvádertpenlosgouiernos ¿íj^ 
otros milbíenes.ívlasfe avrá de quedar en de-
feo, fiendo en mi tan impoísible la execu-; 
cion , que ya fe ve la dlftancla que ay de vil 
DoótorMaximodelalgleíia^almasminimo 
de rusHijos,y fieruoíndigno de V . MageftJ 
que Dios guarde^ c. 
Humilde Capellán de V . M . Q^S. R. P. 
Fr, Francij co de los Santo si 
3 Í 4 . P R O -
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L A Curiofidad cftudiofa, ofrece eñe volu^ 
m e n l a s n o t i c i a s d e l a m a s i l u í l r c Fabrica, que 
fe conoce en el Orbc5 de la Marauilla de £fpa-
ñ a , y d c l m u n d o 5 Qpor dczir lomejor , de to-
das las Marauillas, que celebraron los figlos, cifradas en la 
que dedicó al Inuif to Márt i r Efpañol San Laurencio el Ca 
tolicifsimo Rey Filipo Segundo el Prudente, co ronándola 
con fu nombre, y entregándola a ía Orden de San Geróni -
mo 5 que aísiíiida del Gielo íu piedad, pudo juntar en vna 
las perfecciones de todas, fin la nota de fus vanidades, y 
clcuaflascon elfin a masalta esfera,y masfegurajdondelu 
zieííen lo marauillofo,con el realce de lo Diurno. Siete pro 
digiofas Maquinas aplaudieron los Antiguos, que fe gana-
ron entre dlos , por lo eñraño de fus archi teóturas , y gran-
dezas,cl nombre, y fama de milagros: Los Moros de Babi-
lonÍa,en Caldea de Afiala mayonel Coíofodel Sol en Ro-
das: los Pyramides en Egypto : el Maufoleo de Artemifa 
en Caria:cl Templo de Diana en Efeífo : el Simulacro de 
Iqpiter Olympio en Acaya-.y la Torre de Farao en Egypto: 
y todas íicte fe quentau en la del Efcorial , eminente gloria 
de Efpaña,quitado quanto fue en ellasGentilico, bá rba ro , 
foberuio, ypueftoen fu lugar, quanto cscftimable, culto 
Regio, y oikntofo dentro de la piedad Católica. Sentir 
cseftedequantosla ven, informados de lo que refieren de 
las otrai PIinio,Strab0n,PtiK4rco, Aulogelio, Hcrodoto, y 
otros,ponderandoloartificiolfetdefusedificios, y r ico de 
fus adornos5porquc en ella admiran vn agregado de fus ma 
yorespr¡mores ,yr iquezas ,6porfermaraui l las ,vn ramille-
te dé lo masflondodefu pompa. Aqui halla la a tenc ión , 
fuercesmurallasjtorres, y cimborios altifsimos, vn T e m -
plo grande,y he rmoío^CapilIas, A tr ios. Pór t i cos , y Placas 
Rcgias^arcos.pyramidcs, colunas, colofos, aras,y cñacuas 
Valientes; vnriedndgrandedc pinturas5 marmoles, jafpes, 
mccales^eftanques^lgibes^iftcrnas.fuente^jardincs^uer-
£3s,aqucdua:os,y m i l diferencias de vafos,mcfas,y veftidos 
prologo: 
ftc u ^ o á q í i c r a t l s f a c c c l a l m a l o s d c f c o s d thh txAo que 
fe admiró por raro cnlasocras Marauillas, viéndolo todo 
vnidoenefta: y juntamente dcfcubrc^cn los alcosfines de 
faereccion Gliriitiana,que fon,cl culco,honta,y gloria del 
ver Jadero Dios, y de fus Santos ,1a ventaja incomparabie 
d-ra'n^nd^eza, a quien fin duda ceden, y fe rinden todas* 
porqüe fe pueda dezir con mas jufta caufa ¿loque el otro 
Poeta eferiuió del Amphiteatro ^quando lifongcando afl 
Emperador Domiciano, le daua lafupenoridadentre los 
milagros del mundo: 
Omnis Cafam cedat labor JmphjteatrOí 
Vmm pro cunáis fama loquatur opust 
Acra fingularmentc que íc ve acabada^ ha llegado al fírí 
de fu per feccion con la obra infigne del Panthcon, Enticr^ 
ro dé los Monarcas Efpañoles, Fabrica del Ca tó l i co Rey 
Filipo Quarto el Granic , donde ha colocado los Ccfarcos 
hueíTosdcfus AntecclToresjCon folcmnifsimá pompaiyMa 
geftad. N o avra quien acomodando el concepto, no diga 
con r e p e t i d a s a d m i r a c i o n c s : O w w / ^ ^ r ^ ^ ^ m ^ r ^ 
Philipph porque haquedado en taleftado fu grandeza 3 y el 
todo de fu hermofura^que excede a quantasllenaron el vn i 
ucrfo con la fama de fumprnofas^y per fcé lasaqua lqu ie -
raluz que fe mire. Los té rminos faltan a la ponderación*' 
para íignificar lo primorofo, cabal, y fublime de fu a rehH 
teaura^yenclcmpcfiodecompararla con alguna de las 
qucnosdcfc r iben lasHi f to í i a s , ya folo h del Templo dé 
Salomon,por fuperior a todas^puede fer cxemplar de fu bc-^  
lleza^quc fi Dios^para que falieffe acertado, y a fu guflo, fe-
ñ a l o l a m a t e r i a d c aquel Alc39ar,ydiolasceleftialcstra(fas 
de la formaciondcfumuralla fuerte, de los variosapofea-
tos^ porticos,y de la fala, y retrete propio 5 también pare-
ce que anduuo en cfta haziendo lo mi fmo, para que fucíTcj 
como es, vn Cielo de la tierra, v el Palacio masdecente y 
Realquc fu Mageftad Diuina tiene acáentre los hombres' 
dondededia,y de noche faenan fusDiuinasalabancas fe 
hazencontmuosfacnficios,humcanficmprclosincicnfos; 
no 
P R O L O G O . 
nofc apagad fjcgCMiifaltan pancsrccicntCsde lante dcfa 
paciencia íobcraaasíc a j)rcn4:/a Ley verdajera, íc execu. 
ta,fc defiende,y fe eaícña-.yal fin Umpiaefta hab i t ac ión fu-
ya de aquellas manchas idolatras,que afearon lasmaraui-
llas Gennlicas^aimítacson delTemplo de Salomon3carga 
conlos aplaufosde todas, al^andofc c o n U fama,y la c lh -
macion :quee í rocs lo que pretendió zelofo fu Fundador 
Prudeme, íegundo Salomón de Efpaña: 
Vnum pro cmcüsjama loquatur o fus. 
Tal quiílcra yo^que fuera en elle Libro la copia de fuFabri-
ca emincn| ;eáydefusgrandezas ,ólaDefcr ipcion ,quecslQ 
nufmo,comofe repreíenta alosojos, y a la confidcracioa 
ni origiiiaLdefuercCjque no huuicra diferencia: mas es for-
^pfo que la aya,porque femejantes aflumptosJe remQntaa 
adonde no parece pueden Ifegar humanas fuerzas. Y a no 
a ucr topado otras de mayor caudal, que me dicifen la ma-
nopara confeguir U eniprcíTa , nunca intentara en poces 
diasel trabajo de muchos tiempos, ni arreftara m i atreui-
miento a las cenfura§, fino es a poder de largos años}quc ya 
se k diuerí idadde fciicires,quc aíícftala embidia con t r a í a s 
obras que faca a luz el eftudio: 
, . Kdk fmm cuiam elt.nec 'voto vmitur vno: 
• Y se , que para mhc íonar iasay tantos vencnos,como ingc-
inScorp. niosíTí?/- venem.qmtingenia}áiyio Tertuliano. 
El Rcuerendi ís imo Padre Fr. lofcph de Sigacn^nJii jó.y 
Prior de efte Real M o n a í l e r i o , Hiftoriador de la Orden 
de San Ge rón imo , fue el que primero dio a la Eftam-
pa ta Defcripcion de cfta Marauil la , y m e d i ó l u z . e x p r i -
miendo en dilatados Difcuríos, todo lo que fucedió deídi; 
fus primeros fundamentos, hafta el fin, y hafta la muerte de 
el Fundador ,ocupándo en eík> dos Librosde la tercera par-
re de íu HiTtonajquc fon el tcrcero,y qnarto, con aquel lle-
no de crudieioa admira ble,c6 que enr iqueció fus efe ricos, 
p K i ícr cxcmplar de Hiftonadores. En el fe halla muy por 
ex t en ío ioque concicneerta Machina marauil loía 5 y no es 
de meaos marauilla el ver, como lo dize , y lo p in ta .ko fe-
ria 
cap, i 
P R O L O G O , 
m ocqucño pfcrnio de mi trabajo, lile pareció (Te yo algo 
cVtaobra can enibara?ada,ypoco capazde clegacia^^^^ 
q je he procurado5no apartarme de fu caudaloío cornete, 
para el aciortu, reduciendo a mas breuc tc?mo fasdosh-
bfü.vDara faciluar maslasnaticias^ refiriendo la nueu^ 
diípoficion que tienen ya lascofasdefta Fabrica,que ert 
alguna m a ñ e r e e haiimadado3fegun la conuenicncia de 
l o r t i e m p o s ^ f c h a n aumentado para íu mayor perfec-
cion5como lo eftamos tocando,y viendo. 
Principalmente la caufa defle empcño,ha fido la obra 
de la Capilla Real del Pantheon^qen nueftros dias3dando 
fin a tan gran Edificioje ha coronado con fu grandeza,ta 
adaiirablemcnte,que no es pofsiblc, no fea muy guftofo á 
todos el (aber el modo,y difpoficion de Mauíolco tan Ca-
tól ico , y tan defeado.Por eíío he diuidido eíla Defcripcio 
en dos Libros.El primero contiene Udel Edificio todo de 
la Cafa,por fus partcs,proponicndole enla£ftampa,y alga 
na relación de fus adornos:y el vltimodifcurfo3mueftra en 
fuma, y como por junco, todaslas-grandczas^ para losque 
no gallan de llega r a farberlas,por la afpereza de loscermi-
nos de laArchiteótara,qúe defazonan tanto efle genero de 
dcícripcioncs El fegando contiene la del Pantheon,que fe 
mueftra cambien por fus Eftampasjyconfrguientcmeiue 
el í aceíío de laTranslacion de losCucrpos Reales a ta iluf-
tre Scpakro^ignade eterna memoria.Diuidocftoslibros 
en diferentes Difcutfos,en lugar de Capicules, porque fue-
ron eüoslosque forjaron la idea de Fabrica tan fublime,y 
porque fe va en el aííumpco difeurriendode vnas partes a 
otras,paradaraenccderlaconnexionadmirable,ycorref-
pondcnciad€eUas,dcquerefulcalahcrmofura g rande^ 
proporción milagrofa del todo. En lo que toca a la ver-
dad,pro meto fe r obferuantifsimo, fin hyper boles y ni exa-
geraciones : que para ponderar tanca grandeza, el dezir lo 
que elU cs.fia añadir,ni quitarles lo mejo^y no puede auer 
| ; ¡ r a c o í a q u c m a s b i e n l a fignifique. Lo^ defeftos que ha-
» r a a , y pondrán en la obra losque todo lo c e n í u r a n / c n m 
mu-
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mucfios i masconfaclomc conque para femejantesguftosj 
nunca íalio alguna tan perfeíta , en qnc no hallaffcn aque-
llas tres diferencias: 
Sttnt hona $4K¡f qtudam medwcria.jhnt mala plura. ^ 
Yfí yo coníigo el -agrado de los de buena ¡ntcncion,dirc pa-
ra ios demarque ' 
Nonmmmmcummmnopraferculacosn^ j£ 
S V M A D E L P R I V I L E G I O . 
EL Padre Fray Francifco dé los Santos, Mongc profcC* fode lMonaf te r iodcSanLoren íoc lRea í? t i encpr iu ¡ - ; Icgio por diez años para imprimir eíte l ibro intitulado: Def~ 
envión kreueddMonafierw de San Lorenzo el Red,) Transía • 
donde los Cuerpos Reáks al Pantheon» como mas larga mente 
confta de fu originaUdeípachado en el Oficio de Don Diego 
Cañizares y Artcaga, Efcriuano de Cámara . Su fecha ea 
quinzede Oótt ibrede i6j(5 .años. 
T lene afsimifmo fu Autor las demás licenciasjy requifi^ tosneceíTarios para fu imprefsion. 
Fee de Efratas, 
Ste l ib ro ¡n t i tuUdo ; Defmpcion hrtuedel Moríajterio dcS^ 
LoremoelKedy & c . correfpondc, y cftáfielmente i m -
preífb conforme íuc^ ig inaLMádr id , y M {$$1Í 
(ft* B . Carlos Murcia 
déla Llana, 
Í V 
SVÍvlA DE ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ¿ ^ 
T ^ í í d o z e d e Abri lde r ^ n » ^ñoá, los Señoras del Confejd 
JQ^rtafiaron eftc libro intitulado:Defirifcionbref edelMo^ 
mpt io de San Lorenco el Real, j Translación de los Cargos R.ea¿ 
lesalgantheon/J ^ a^cho marauclis cadapliego^cl qual cuurf 
ciento y ocho pUegbs,con princípiosíy tablas^y a cílc precia 
mandaron fcYcnaicíic, como mas largamente canda de fu 
^ 9 a j ? d e f p a c h a ^ 
xesyArceasa. ; -
^ - -4 
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L I B R O P R I M E R O -
Dlfcurfo p r imer^ Mocíuo^ que cuuo Felipe I L p a r a c í í -tícar ¿fte Monaftcrioyy dedicarle a San Lorcn^o,y cn^ 
I f c g á r l c a l a O r d c n d c S a n Geionimo,fol.i* 
Difcuríb I L D e l Siuo,y Planta dcla Fabr ¡cá , foL4 
Difcurfo I I L D c i d q u e f é v e c x í e t i o r m e n c c en fus q u i u a 
Fachadas prín€Ípaíes,fol.8. 
Diícuífo IV .Diu i f ionde lQuádrd enfus partes principa^ 
ks^y Dcfcripeíon del Por t ¡co , íU. t u 
Difcurfo V .De l Templo de San L o r e n g c f o l . i ^ . 
Difcurfo V L D e l C o r o principal deíle í ¿ m p l a , f o l 2 ^ 
Difcurfo V I I . D c l a Capilla Mayor,fol27. 
Difcdrfo V I I I . D e los Reliéatios, y numero, y adorno de 
íiis Rdicjuias,foí .3^ 
Difcurfo IX.Dc ía Sacriftia,y de á í | f iqga^y adornQs,f.4^ 
Difcurfo X. De la fegunda parte, en qué fédiuide la Plaa-
ta^y de los Cíauílros pequeños del C o ñ u c m o , con las Piceas 
mas notables, que ay en ellos,fol.y4. 
DifcurfoXI DelQauftro principal del Cor tucntOj íol .^ i ; 
D i í c u | j ( ^ 
dccftcClauftro,foí.^9« 
m p i ic t i l fo MÜi D**mtítoii4(¡tá del GÍaufl^a alto F M ^ ; 
pal,fo¡.8'/. ^ A T1 
DifcurfoXIV.ÉÍclaTcrcéfa p a w er i^jc ít 'díuidc taPlan-. 
ta gcncjal 4s cfte M f i c t o i v de losClauárQ^del COICÍ;¡O1 y 
S e m i n a r k f o U r . ; - J . : í 
D i í c u r f o X V . D e l C t a ü r t f ó ^ n ' c f p ^ 
to s^á fe r í á s^Pa t io^y A d o r r i o ^ f o U s : " ^ 
D i f c u r f o X V I . De h Librería pr incíóal , y de fus* r c ^ r t í ^ 
mic iKos ,yAJor i ios , fo l . ip^ ' :; • 
Difcurfo X V Í I . D c los Defvanes,Canuna$,Alg¡uc5,Pcien-' 
tcsjárdiiies.v ác lasFabricasdc losüñcirds^íic fe ven ciVcon* 
torno del Edificio,fol . i iS, & ( 
Dif-
D i f curfo X V I I I . D e l a s Abadías , Granjas, y Cafas de eñe 
CoDuento,y de loque coftó la Fabrica9fol. 119. 
Difcurío X I X . Bn que fe refiere el nu me ro de hs grande-
zas,y partesde eftá Cafa,fol,1^3« 
L I B R O S E G V N D O . 
Dlfcurfo pr¡mero:LosmocÍuosquel iauo paía la Fabri-ca del Pantheonjy fus primeros pr i í idp ios io l 1^. Difcurfo ILProfiguefe la Obra del Pattcheon, y allaaanfe 
algunasdificulcades hafta confeguir el fiaioK 15 .^ 
©ifeurfo I I I J3e U entrada.f Portada deíPanrh 
DifGürfoIV4D*elaEfcalera principal del Pamheonj f .H^ 
Difcurfo V* Déla Capilla Re Pancheonj ydeínonf-
t r a c i o n d e í u Planta,fol. 147. 
Difcurfó V L D e la formacioni diftribüci o n , y ado rno de 
las partesde eftaFabrica, íol . 150* 
Difcurfo V l l . DelaBobeda donde cftati otros Cuerpos 
Rca le s iyde laSac r i f t ¡ adc lPañ theon , foL i j8 . 
T R A N S L A C I O N DE LOS CVERPOS REALES. 
Ifcurfo primero: Prcuencionesque fe hizieron para la 
Translacion,fol .i64. 
DifcurfoILConfagrafe el Altar del Pantheon, formanfe 
losTumulo^y vienefu Mageftad a l a T r a n s l a c ^ 
Difcurfó l í I.Daíe principio a la Trans lac ión de los Cuer-
pos Re ales» fol. 175. 
DifcurfolV.ProfiguefelaTransUcion hafta elfin ,fol . i8i. 
Difcurfó Védelas Memorias,y Sufragios,que fe celebran, 
y hazen en efte Conucnto por tod as lasPerfonasRcalcs,f. 188. 
Orac ión Fúnebre Pancgyrica en la Trans lac ión de los 
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D I S C V R S O P R I M E R O . 
Motmos que tmopara edificarle: dedicarle al Inuifío 
* jfáartir EffáñoíSan Laurencio > y entregarle 
a la Orden de San Gerónimo^ 
; Í .3nái :smot iuos ,cnKConoc¡dos ,yheroy« 
eos pcchos,oGafionan grandes exceucio-
í íes iyynaRcalpotec ia no íedefempeña 
bien,^noprocura igualarlos co la obraj 
Fauorésrec ib idos ,crec idas felicidades, 
obligacioneshonrofas fueron íieprc las 
que excitaron el valor de los ptadofos Principes a de-: 
in6ftracionesiluftres5y folofe merecieron to^o el rcnoni 
bredePiadofos, los que en lo prodigiofo delosefcdtos 
correfpondierS a lo alto de las caufas. En vna Marauilla,! 
compendio de todas las que celebró la Anciguédad,of re-
cio el Prudentifsimo Rey P i l i l o Segundo a Dios vn Cic-
lo en la tierrajal Incli to Márt i r Efpañol Laurencio, vna 
BafiÜca del c ie^afus Padrcs,Yn Maufoleo Chriftiano^a 
los Monjes,Hijosde Gcronimo^na hab i t ac ión infigne, 
y al Orbe^na Fabricadigna de la mayor admiracio \ y fi 
fe atiende alosmotiuos,no pudo defempeñarfe agradecí 
A J o 
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do fu compon ¿cncrofo, y Rcal , í ino cscon tan noble cic-
m o n í l r a c i o n . 
Rctirofcel Iiuiiótifsimo Emperador Carlos Q.uiíuo fu 
Kttípo de Padre al Monaftcno de San Gerón imo de luftej dcípucs 
de aucr renúnciado CD cl,publicaiTiccc en Flandrcs^l go-
uie rnodeños Reynos.qucle tocauan por heredad legi t i -
m a ^ e l lmper io Romano ,enfü hermano DonFernando 
Rey de Rom¿inos .SabidaesaquelLTaccion del Cefar, y 
nadie ignora la canta de fu retiro, viuo fiempre en IsTme-
mor ía de la piedad Catc l íGa : fiempre aplaudido en l¿s 
edades, y nunca baftancemence ponderado é n t r e l o s 
hombres/ Djeshizofe de la Magef tad^ lor ia^ando , ref-
peóto , adorác iones /y afsiftcncias-, por yencerfe a fimif-
m O j v i í t o r i a que folamente lefalcauaafu aliento para 
coronar tantas como auia tenido en fu vida* N u n c a í e 
o y ó v o z e h l o s Excrcitós contrarios, que aclamaíTe v i* 
coriacoiitra elCefarj yefteMonarca3tande veras Ca-
tolicOjReligiolo, P ió , y Honra del genero humano , no 
quilo que el enemigo común leuantaííe eíía voz entre los 
íuyos , vanag lor iañdofcde vencedordefualma. E l m l i -
m o contra fi publicó la guerra, y para confeguir el tnun-
fo,fe dcfnudóde todo quanto poíTeíaj que en femejantes 
batallas .tiene riefgo el que dexa algo de donde pueda af-
f i rc l enemigo. Auiapenfado antes, y premeditado en eí 
campo,que feria masconuenicnte para tanfantosmilita 
rcsexercicícs,y inchnófe fuatencion alosdeficrtos^ el i -
giendo la compañ ía de los Monjes, que en feguimien-
m de fu Padre,y Capi tán Máx imo Geronimo5 caminan 
íegurosenLi conquiftadd cielos los premios que fe dan 
a los que legí t imaméíc pelean.Era Aguila Impericia del 
Auí l r ia , y dexando el alto buclo de las Dignidades del 
m u n d o , fiempre peligrofo, fe aba t ió ala humildad de l 
yermo mas fegura, para volar fin eflorbos humanos a 
contemplarlaluzdelSol mas verdadera. León de Efpa-
fía le temía el Orbe,qoa Jo fe acogió a la foledad^l abri-
go de Geronrmo 3 pareciendoíe en cfto a l otro brauo 
L e ó n , 
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. - cl.fu remedio adUndo en íu .primer Lcon(lcm 
o n S e d o d^Belcn , herido de vna c í ^ n a . í . o b h g 6 . ^ 
folicicarfapiedad.amanfaíidolaíae^a^losbnmidps. 
Afsi el León fueffe de Efpaña, como la cierra no labe dar 
otra cofa^inoefpinas^y abrojGs,quepan9a al defengaño, 
aun en lo mas efumable de la grandeza^ del poder, cípi-
nadodefascofas, y Ueaado de fu parcicular deuocion a 
Cardenal can fanco,di ! igenci6eaél fu remedio^iercoda 
q a e í e l e dada,quien lleno de desengañosafue celebre 
exemplar de retiros Catól icos : pues íc falió camtien hu-
yendo de la Ciudad de Roma5quando ie-juzgan a n los 
vniucrfales aplaufos digno del Pontificado: trocando los 
ralacios}porlas afpsrezas^ y la PuTpura,por el filicio. 
Quedo con efta accipn Filipo obligado áfu Padre,no ^ntraa^ 
folo por ia común razoa'de hijo ? fino por la particular uermr fí* 
de Rey 5 que aunque le auia de heredar, y fueeder en la ll?on* 
Corona defpues de fas dias,le adelantó la Dignidad, m u -
riendo al Mundo , y ciñendole las fienes por fu mano, le 
dio la potíefsion de gracia?antesque fellegaffe el tiempo 
de tomarla de jufticia.Entrogouernando la Monarqu ía , 
jouen, prudente , fano, fuerte, y v i r t uo íb , á los veinte y 
nueue años de fu edadjcl de y atendiendo defde 
luego al fofsiego de la Chr i í l i andad , procuró la paz, y la 
folicitó por codos los medios pofsibles con Henrico Rey, 
de Francia, moñfandofe como Catól ico Principe, muy 
de parce de la conGordia,que entonces fe necefsicaua tan^ 
to ,y íiempre haze felices las Monarquías . Mas el a ñ o 
íTguiente, viendoqupno fe confeguia el intenco}yquc 
antes fe iba encendiendo masía guerra con injufta cali-
fa , reduciéndolo alas armas, eí lrenó fu valor en aquella 
celebre batalla campal de San Quinti i^quc fue de las ma 
yoresque ha anido enere Efpañoles, y Franccícs. Hizo „ , 
poner fugente fobre aquella Ciudad del enemigo, para S£4 
diuertirledeirlandres9dondeandauafatigando al-unos 
pueblos. Viofe el Francés obl igado^ boluer .a focor-
rerla, y fahendole al encuentro para eftoruarlc la execu-
z cion. 
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c ion , fe vieron de vna parce, y otra gruc í ios cxeicrtos, 
esforcados, y noblesCapitanes, Cabos de experiencia, 
foldadosde valorj y dandofe labatalla , fe declaro ia V i -
toria por el Rey C a t ó l i c o , al primer acometimiento de 
fu gente, que fue con tal Ímpetu, que desbaratada la ca-
ualleriaFranccfa,turbadosloscfquadrones, y rotasLis 
c o m p a ñ í a s d c l a Infantería , boluieronlasefpaldas , Gn 
poder refiftír la fucr^ajy en el alcance murieron caíi ro-
dos,ó quedaron prííioncros. Prendieron a muchos d e U 
Nobleza de Francia: perdiofe toda la arcilleriajV la prcía 
de los defpojos fue grande 3 no quedo vandera que no v 1-
« i e í í e a l a s m a n o s d e la gente deFilipo,para abatirla a fus 
Reales pies, juntamente con los prifioneros 3 entre los 
qualcseravnoel Condeftable Memoraní i .Genera l . Fue 
T . cftade l aspr ímerasv í to r i as , que tuuoeñe valerofiísimo 
Laurencio r ^ i • i 
Protettor Monarca : y acertó por ccleftial acuerdo a íer a losa ic¿ 
deFtUpo, ¿e AgpftQ^ ¿ia en qae fe celebra la fieíla de lGlor iófo 
Már t i r Efpañol San Laurcncio,Laurel con que auia co-
ronado fu deuocíon defde i a n i ñ e z , para aíleguraríe les 
tr iunfos, imitando fu conftanciaen íauor de la ju ílicia, 
Perfuadiofc a que vn principio tan iluftre en fus empe-
ñ o s , l e venia po r fupa t roc in ¡o ,y intcrceision e n e l C k -
I05 y afsi en lo efeondido de fu pecho conc ib ió vn airo 
propofitodc hazer , a gloria, y honra fuy a, vna demonf-
t r á c i o n t a U q u e encUa cfluuieílc fiempre vino fu reco-
nocimiento , a vífta del Cielo, y de la tierra.Procediofc 
adelante con la cmpíeíTa^y apretando l^s nueflros el cer 
co a la Ciudad de San Q i n n t í n , fiñ poderlo eftorbar fu 
fuerte fmo,ni la buena guarnic ión de gentc,y artillería q 
auia dentroja entraron a fuerza de armas, a veinte y f is 
d e l m í f m o m e s de Agoílo. Hallófe dentro mu^ho'def. 
pojo,yfucprefocl Almirante de Francia, que la goucr-
naua,conotrosmuchosCaualleros, 
; Aquifue donde Fílipofe confirmó en fus altos dif ig-
nios,entendicndo claro el fauor de fu Santo. Dos vezes 
en breuc tiempo fe vio vitoriofo de fus contráfios3 vna 
en 
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c n b a u l l a c . m p a l , y o t r a c n e I ^ ^ 
vabenccucvnarucr^ can unporcante 3 
ua la mas iluftre fangre dc F r a n c ^ y da alh adUaocc lac 
ron creciendo fas hazañas.ycmprcHas , de bien en m e -
i o r j i a í t a l l c g a r a t a l p u n t c q u c vmoa apaciguaí íu 
lor del todo aquellasíangricntas guerras , que deíde los 
Re ves Cató l icos apenas auian tenido treguas entre t í - ¡**J**' 
pañasyFrancia.DQsañcsdefpuesdcfta V i t o r i a . íe.aíien« 
t ó v n a pazerriaClirif tbndadJam fe há 
viftocnniuchosfiglos^orquc cntraronencila.cl Papai 
clEmperadorJosEledoresdel In}perio,? ios Reyes d i 
£ípaña3y FtanciaAosde l i inamarca íy Portugal,la Rey-
íiadc E ícoc ia Ja República de yenecia.y las demas^vjGS 
D u q u e s d e L o t a í i n g i a . y d e Sabaya, con todos los Prin-
cipes Cliníl i anos. 
Eftefueclpíimec mouno que tuno eí Catól ico Rey 
Filipo Segando,paraedificar eíla Marauil la. Reconcci-
do atan fobeíanosfaüdres j, bo lu ió conao piadoío Prin-
cipe los o josaaque lScñor , en cuyas manos poderoías 
eftan los Reyno&iyloscora^cnesde losReyp , la falud, 
y las virorias^ y viendo que dC rfa bondad fe originauan 
las fuyas,mas que de la fortaleza de los Caualieros > y ca-
uallos.y que tan vníueríal paz venia de cííe principio,pof 
la interccfsion de Laurencio :de terminó hazetle gracias, 
uioftrando U alegría de fu coraron, por tantas felicida-
des,)'celebrarlas.no con las fieflas, y juegos Olympios, 
Jftmios, y Nena^os .a inú tac ionde Grecia, n icomo los Arit-
Jlomanos fus vitorias , y fingularmente aquella contra comfeet*. 
los Lat inos, cuya memoria íoleainizaMan ips Nobles,, 
caminando con grande pompa, con ramos de olma en Xfc* 
lasmanos,de{deelTemplodcMarte,haftael de Caflor, 
v P o l u x . ó h a z i e n d o ^ o m o otras vezes}demonftracioa de úmMb*. 
LisTrombas,yAguiUs,y de otras m i l - n i as militares fu- " " ^ 
yns^ino ventajofamenteatodosppetpcmando la l j c m . 
mdadfeftiua en vna Fabricaba mayor del mundo, en vn 
^ . m p l o milagroío.dedicado afu P r o t c ^ r nmíweible . 
« ? don-
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áonde conílcftasfantas, y pompas cdcftialc.s, t cnkndd 
a las manos las ramas del Laurel de Erpaña,las Reliquias 
de fucuerpo:fe eccrnizaflenlasalaba^asdiuinascn agra^ 
decimiento de tan altos bienes, y femoftraikn rendidas 
las Aguilas del Auñria,y del Imperio, con todas fus m i l i -
tares infignias.al Omnipotente Dios5ySeñor de losTriu^ 
fos^oncedidospor medio de eííe Laurel. Muy recono-
cidos al Cielo fe moftraron los Ciudadanos de Bcculia, 
J u m , i $ . porfuvi í lor iofa l u d i t h ; y el valiente ludas Macabeo, 
con el pueblo,y con fas hermanos,y el Rey lofaphat coa 
Para/yp.z. fuexercito,en el valle de Engadi,triunfante délos A m o -
t,2Q-jo!.26 nicas,Y en los figlos de la Iglefia Catól ica , todos los pia-
dofosReyes, y Capitanes, como lo a teñiguan las me-
morias que fe celebran de fushazañas5 masa todos quilo 
adelantarfe Filipo,por quien era,y por quien obraaajpa-
reeiendole, que fu gran potencia, y deuocion obligada» 
no fe defempeñaua con menos. 
M u r i ó el M á x i m o de losCéfares , Car losQuimo/a 
c^ariosv^  Padre?en e^onafteri0cle SanGeronimode Iuf te ,e laña 
de i S. dexando al mundo abforto con fu re t i ro , a los 
Pr i r ic ipeseníeñadoscon íucxémplo í a4os Monjes con 
fufanta vida admirados, y con fu feliz muerte alegres, 
aunque, triftes por fu aufencia, echando menos fu huma-
nifsima,y agradable c o m p a ñ í a / y en elcodicilo poñre -
ro que alh ordenó^dexó a la voluntad,y parecer de fu h i -
jo todo lo que tocaua a fu entierro^lugarí y afsiento de fu 
fepulcro,y de la Emperatriz Doña Ifabel f u m u g c r , y l a 
dilpoficion de los Aniuerfarios, y Memorias, que para 
fiemprc feauian dehazer por fusalmas^ y efte fue otro 
motiuojydefpcrtadorgrandepara vcnirfealeuantaref-
taFabricajporquellegandoIanueuatrifte al Prudemi í -
fimo Monarca, y viendofe obligado a fu Padre, por tan-
tos títulos 5 propufo, y cer ró deltodocnfupenfamiento 
el cdificarla,con talescircunflácias.que fe abracaffen en 
ella altamente los finesque pretendia.El Templo que te-
nia determinado dedicaba honra de SanLaurencio,qiii-
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foauefaeiTc acompañado con va M o n ^ c n o cic la O r : 
den de San Geronimo,Maximo Dodor de la Iglcíia.Kc-
Upoú de Efpaña^faLiorecida fiemprc de fus Reyes, a quic 
defde fas primeros años auia renido part iculanís ima de 
uocion, y a quien fu Padre auia elegido cambien para 
acabar el 'vkimo tercio de fu vida ^ dexandole antes de 
morir en la poffefsion de tan eílendidos Imperios j y qü i -
ío que juntamente fueífe Monumento digno de fu Ge* 
f a r e o G u e r p c y d e l d e f u M a d r e í y f e p u l c r o f u y o , y de fuá 
facelTores,ycarifsimas mugeres,yhijos. Mouio le tam-
bietlaefta rcfoiucion¿el ver que en efla Monacal Fami-
lia,perpecuamenie ocupada enexerciciosAngelicos,h!^ 
liana todo lo que podia defear para fus piadofos inten-
tos j laorae íon , lasa labancas d i u i n a s ¿ c l r e n d i m i e n t o , f 
tributo deuido a Dioseri gracias, y loores, por los benefi-
cios recibidos. La con t inuac ión de loi Sacrificios $ lá 
oca (ion de los fuf ragioá para fus difuntos , y de las rogáí i -
uas por la faludde los Reyes^ y conferuacion de losEf-
tados5cl cuydado de guardar la ley verdadera, executar-
la,difputarla,defenderla,cnfeñarla,y otras m i l cofas, que 
fe hazen,cuyo fin folo es el culto > y gloria de Dios , y el 
que foiicitaua fu deuocion ardiente,? 
Paífando,pues,aEfpaña, y procurando la execucioa 
con incanfable zelo^y piedad,lo vino a confeguir todo 
cfte Catol ic i ís imo Principe, en vn edificio detanfobe^ 
rana grandeza,que fino es con la Fabrica del C ie lo^o ay 
ya con quien compararle^porqué mirando el Templo,es 
en la tierra la habitacion,que folo puede Uamarfe digna 
delaMageftaddelAltifsimo^ ydequien fepued^ dezir 
conlacobiverdaderamentf í no ayaqui otra cofa, fino la 
Cafa de Dios,y la Puerta del Ciclo : y el Conuento es el 
masinfigne del mundo, juntamente con dos Colegíós 
honrofos, para los exercicios delasletrasj y el Palacio 
de grandifsima oftentacio^y Realeza 5 y Codo junto la 
mayor Marauilla.Dedicola a San Laurencio,por losmo 
tmos de fus multiplicados fauores , para que v i u i c í W 
eter-
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Cternamcri teaniparadosdcíuintercefs ion, lcs habitado-
res fuy os. Aquello íe ^f icrc de los Troya nos que en 
medio de vnfamptuofoPalacio tema vn Altar/jr fobrc.cl 
j ^ « ^ v n L a u r e l a n t i q u i í s i m o , a c a y a f o m b r a e f t a u a n l o s Dio -
/01 Troy** fCSqae a d c r a a a n : í e v i o a q u í e \ e c u t a d o , íin c! engafiofo 
1 crroricicgodcfaGeiKil idad.Edif icócñel>alaciodc Dios 
el MonarcamasPcudencc, Veamedio de la capacidad^ 
infigne de fu Fabrica, puío al Laurel de Eípaña , que caá 
propicioie auia m o ñ r a d o en los empeños j u ñ u s de fu 
Patr ia , contra los rayos enemigos: y a fufornbra a ios 
ReyesVicediofes de la t ierra, afsi viuos, como dífun^ 
tJs , para que con Catól ica eíperan^a folicitaflcn los 
Triunfos, y las Glorias, íegurosdela confccucion, por 
el aux i l io ,y íocorro de los Monjes , cuyas continuas 
oraciones aplacan la ira Diuina, y mitigan lafaña juña -
mente concebida contra los pecados\Jc los hombres 
Eftos fueron los motiuos, y eftos los fines, que el Funda-
dor tuuo para ofrecerle a Dios cfte Templo MarauiUo-
fojaLaurenciocfta Bafilica Iluftre5 aírus Padrese í lcg lp-
nofo Sepulcro , y a los Hijos de Ge rón imo cfta habita-
ción fublime, en vndeficrto, cuyo retirado fino es de. 
tan hermofoPais, quecombida con fus e í rcueñanc ias 
a dar m i l alabanzas al Criador i mirando lo grande de fu 
prouidenc¡a,en lo mcnoscratable del l í í undo , para ena* 
morar a las almas al fofsiego de la foledad. 
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DelSitioyj Planta de la Fabrica de San Lormco 
el Real. 
E N El Nfobilifsimo Rcyno de Toledo, Centro de h <Coi-onade Efpaña iormada de tan poderoías Pro-
"»ncias,f íeteIcguasde Madrid , Corte de íus Reyes, y 
Metropolide dos Mundos.a la parte de Poniere, junto a 
y a a p e q u e ñ a vi l la , l lamada E í c o r u l , n u e u e leguas de 
Se-
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• . « - f t ^ l Nor t e , votrastantasdcAuila, que .• 
; r ; : i V o r C n t : : ' ; . . - a i T o , c d „ a i M r i , o d . r c ; ; ^ . 
n o a i o n t e s Garpenta i :os ,ó Carpetancos 5 y otros, l y n -
ncos,poraue fon ramosa bra5os, quenaceo del os, y ^ -
uidcn las dos Caftillas: tíé& íu ficio la vmca Marauü la 
del Mandospuefta al M e d í ^ d i a ^ u e es la mejor faerte de 
las cierras frias,como lo ion eílos Montes^ a quaren 
vn^ radosde lac i tüd íÓaI tu rade iPoIo5 leuan tadaen la la-
dera dondclosvaporcsgrucíTos , y exalacionesdañoías^ 
que m adruga el Sol con fus rayos, no llegan 5 abrigada 
con la mifma fierra 3 y defendida de los Cierros 5 que 
dc fazonan£an to l a shab i cac iones5 fauo rec idade 
fíros.óFaaoíiios^ae refrefein ef Verano', aunque fa t i -
gan daramente en el Inü ie rno5 entrando por entre los 
cerFosyquc leshazsn paíTo con fu deívnion. Lleno el CCK 
tordo de la t ierra, de mueb^ variedad de fuentes claras 
de buen agua s y arroyos, que baxan de lo alto de losrif-
cos,golpeandofe,y quebratandofe erilas muchas piedras 
cardenas,mezcl3das de vna hermofa blaracura con man^^ 
chas pardas, de que ay grande copia en cftos Montes, y 
csel principal material del edificio/A Ía vifl3,en Icscam 
pos comarcanos fe defeubren arboledas, y frefeurasde 
toda recrcacion,finguíarmerite en las Debe Cías mas cer» 
canas,acomodadas para embofearfe la da'fsW fuílentar-' 
fe elganado.^ Vna ,quefellamalaHerreriav que a l indé Dehefa^ e( 
con las paredesde la Huerta , tiene en contorno vna le-
gua , y en muchas leguas del contorno no fe halla cofá 
r a h d c k y t a b k , poblada de diuerfas plantas 3 es fu loza-
nía en el Verano gran aliuio para los que habitan efta 
foledad 5 huuo en ella antiguamente Herrerias, 
donde r o m ó e l n o m b r c y dellas.y de vna Iglefia que < 
tauaalli .y tema Pila de Bau t i fmo , í e l l amaua i adehc 
uc la Herrer.a.de NueftraSeñora de Fuente-Lampar^ 
Las .Montañas mueftran aoralas minas de hierro; v a.  m n cl c í 
pueblo „ que cña alü cerca . quedo con el n o m b r J S 
M i 
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^ m W ^ E f c o r i r a o ' a u a l c l c d a ü V u l ^ i r m c n c c í i c f t c Monaf tcno í 
dondeto>m p0r tasceaizas^v cfconasde aquellos tiempos: mas dcf-
elmnbre. ^ ^ auc¿mci¿ aqai el Laurel Hípañol, quclupo 
de las cenizas de fu Martirio,facar fus mayores lucimicn 
tos:de las Efcorias íalicron Marauil las^ el H ierro fe c ó -
uircio en Oro, A la parte de Oriente fe defeubre otra De-
be í f a ,qaees l aFre fneda5 a media legua del Coauenco, 
ventajoía en la c o m p o ñ a r a 3 por lo que pcrfícionóel Ar -
te fu naturaleza , con multiplicados jardines, fuentes, y 
eftanques s de quien hablaremos dcfpues. Mas al Se-
tcntrion ay otras dos , que fon Campi l lo , y Mona í l e -
r io 5 y cn cada yna fu cafa de Campo, que fe comuojcan, 
y dan las manos por vna efpaciofa calle, con dos orde-
nes de efpefos olmos, que corren de largo vna legua /de 
vna a otra^yen todo lo que fe dilatanfuscampos, fe vií-
ten de mucha diferencia de Robles, Frefnos, Pinos, y 
( otros Árbo le s , que hazen muy agradable vi (ta. Los 
jMontesfe adorna de e í lasmi ímas planeas, y de las jaras, 
y aíechos,cuyo verdor obfeuro dura todo el a ñ o . Com-
bidados de la abundancia de la yerua , baxan al pafto 
los venados, a manadas, los coraos, gamos, los jaualies, 
de que ay gran multitud en cftas Deheífas; los conejos 
pfiA&eal. fin numero, íaltan por entre la verdura5 y fe halla todo 
genero de Aues en elbuelo de efte d i f t r i to ; afsilasquc 
íiruen para la de le i tac ión con fu h a r m o n í a , alegrando 
las Primaucras, que fon aquí de las mejores del Mundo, 
como lasque dan ocaí íon parael d iuer t imíento de la ca-
^a,y admirac ión con fu grandeza.Hafta las AguilasRea-
Icstie nen fu hab i t ac ión en cftas cumbresjy íi ayAucs que 
anuncian losfuceííos^ftasdeuieron de anidar aquí mas 
que en otras parte^anunciando^uc efte Sitio auia de fer 
xworada de las Aguilasdc Auftria. 
^ d d c i r lAcft^comodidadesJ(cjuntacl fer tanfano, quc las 
nebrcs,y dolencias, con que tantas vezes ha fido fatiga-
da Efpaña,y pcfte general, que la ha afligido, de que ma 
aora en muchas partes ha auido tan lañimofos acciden-
tes: 
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í r S S ^ i B Í 5 le ayuda cambien para fer fano5quc 
xeconcemraadofe el calor naturalen oscuerpos;porla 
fnaldaddelaYreambiencc, confamc los malos humo-
res^ agilita ú nacuraleza ^ no es can fr ío , que no fe pue^ 
da paflar ei Inuierno. íui aquellosreparosiqüe pide la nc^ 
ceísidad en otros temperamentos. Las fierras de Segoui a 
í onhs f r i a s s nias el afsienco de efta Fabrica, no tiene que 
vcrconfasnieaes,ni fus velos, que el eíludio ,7cuyda* 
do de los que le eligieron^qu© lo encendían muy bienp 
ÍLipocomarlemi tal difpoficion ,qae gozaíTe al Medio-
día del calordelSolideWequenaceJiaftaquefepGne,/ 
fclibraíTc de cífos rigores todolo poísibJe, ceniendolos 
mas por abrigo 5qae defcomodidad; defaerce^que mira-
d o á t o d a s l a z c s , e s l o q a e en v n d e í k r t o fe puede defear 
para acender al Cielo , fm los tropiezos del mundo, lleno 
de honeftos recreos, que mueuen á la concemplaciort 
del que los produce, ofteníando fu poder en tantas dife-
rencias^y tan a^modado para la fotmacio de efte Edi -
ficio ^que en el folo fe hallaron los materiales cafi to-
dos, para fabricar la graue Maquina de fu cuerpo. En p¡fíareS{f(* 
cílas fierras ,1a pkdra en muchifsima abundancia 5en ^ 
la comarca, y concorno, grandes Pinares 5 el de Valfain 
deSegouia,eiqacxigar.yNaualuengadc Au i í a , donde LJadech^ 
fe cr ian, y leuancan hermofos Pinosjmitando la firmeza Pre*Sr^ 'h 
que da el Líbano a fus Cedros. Api audian los Antiguos la H ' 
fertiliejad d^ la Isla de Chipre,coa dezir ^ que de eifa íola , 
fmvalerfede otras tierras, podía hazerfe vna poderofa 
Nave s defde la Quilla a l i Gauiaa porque en el contorno 
ofrecía en fus Montes ,:y en fus Campos todoslos a pa ra-
tos para hazerla; y con mas raaon podemos aplaudir efte 
fitio 5 pucslosofrecio parala organizaciondefta Ma^cf^ 
tuofaNave,donde(comoenlade Noc )fefalvan tantas 
almas, que huyendo del diluuio del mundo,fe cncic^ ; 
t n ú 1 
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rrap Jcntro de íusmarcosjy maníioncs. 
Wanta de Aquijpues , en vn l lano,ó pla^a dilatad i , capaz de vna 
fatábrif* gran(ie planta, tiene la faya, la Mai'aailla de F i l ipo , en 
forma de vnquadrangulo crecido, mirando al Medio-
día , no tan derechamente, que no tenga vn grado poco 
X t o ^ masde decl inación al Oriente, para que goze mas prefto 
longitud, del Sol,cl perfil de Med iod ía ,que es la principal habita-
ción de los Religiofos, adonde cambien cae el Apofento 
Rea l .La l inea ,que l la¿nanlos Coímografosde longitud, 
corre de Leñante a Poniente , por efpacio de quinientos 
yochentapiessydeloseftremos defta linea,falen otras 
dos perpendiculares de Norte a Sur, de fececíentos y 
• treinta y cinco pies 3 y luego cierra la otra los eftremos 
de lásdosjt irada por igual ala primera, otros quinientos 
yochenta pies 5 defuerte, que el quadro que fe forma en 
cfta planta de las quatro fachadas, para que lo digamos 
defde luego, viene atener por la parte de Oriente, y de 
Poniente, ciento y cincuenta y cinco pies,mas que de 
Oriente á Poniente: y en todo fu vniuerfal c i rcui to, dos 
m i l y feifcientos y treinta, y es cada pie vna tercia de va -
ra Caftellana. Encierra en fieña, otras particulares Plan-
tasque llenan la Area de las partes, que en proporciona-
das lineas componen el todo,con tan eí lremada con-
nex ion , y diferencia, que no ay ninguna en quien no fe 
vea vn raro cxemplar del Arte,Y de la difpoficion. 
W**po$de E l principal Trazador de ella, regiftrada por el gufto 
ArtbiteftH del Prudentifsimo Monarca, que le tenia grande en la 
—! Archite¿lura,fue luán Bautifta de Toledo,varon en quic 
concurrieron muchasde aquellas prendas, que al fentir 
de Vi t rub io han de adornar vn confumado Architedo^y 
Fray Antonio de Villacaflin,Religiofo Corifta de la Or-
den de San G e r ó n i m o , Profeíío de la Sisla d i ^ o l e d o ; y 
defpues defteConuento,Obrero General de la Fabrica, 
degrande claridad,yviueza de ingenio5Con fu parecer 
Iamejor6mucho,ylaaumento,parael mayor acierto: 
y el fegundo Maeftro t l uán de Herrera, difcipulo del pr i -
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mero, q 1: cxccuto lo pnncipal h.ifta al cabo: hito vn; s 
Djfeños5ó Ettampas, que íe guardan eneí la Caía ,dorde 
fe ven clafoscodosfasmieinbrosjlasplancaspbaxa) y alt.15 
toda la Moncea.y perfil del edificio3partc en perípeóliua, 
y parte en íimple vifion:/otras fccciones.y corces,que pa. 
ra los entendidos en el Arte,fon de grande deleyte, y pro-
uechojdondccon facilidadfeconocen losgrueí íos , ÍIÍC-
didas.nqaiero, y proporcionde todas las cofas. 
Aquí íolo pondremos el d ibujo , en que fehaze de-
nionltr.icion del a fpe cito exterior del Edificio* que figuic 
do la diípoficion de la Planea 5fobrc forcifsiiTjos funda-
mentos fe leaanta en Qaadro5todo de blanca Piedra Be- Mauriat 
r roqaeña , falpicada de pardo, de hermofo luftre, y no- ^ 
bleza grande, combidando a la vifta con el objeto mas 
guftofo, y bien trabado, que puedehallaxfeen el Orbs 
dcítegeneró$ydefpaes referiremos fus grandezas> 
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Z)e lo que Je vé extcriormmte Cn esle Edificio^ 
j dep4S quatrú Fachadas 
principales, 
L mirar eñe milagro de la Idea ? de la Perfeé^ 
c ion , y de la Archiccdara , fe defanima eí 
alienco en el empeño de deícribirie ^ pof !a 
!' impofsibilidadde Goftuprcheaderle 5 quefüf-
pendido eldiícarfo coa can Magcftuofa grandeza,como 
íe propone a la v i í l a / o l o í a b e admirar lo que auia de ad-
miniftrar para referir. Aquí faera mejor pintura la del Ci- snencÍQ 
lencio, que esla Rvtorica de la admi rac ión ,de que VSO tgrko» 
aquel Hiftoriador antiguo , que p r e t e n d i ó , paífando á Sa¡„ 
A frica,deícriuir la gran Cartago, y al ver lo portentoíü 
de fuerana , y población , quifo mas dexarla en filencio* 
que agrauiarla con la pluma,cuyo buelo no juzgaua po-
d er competir con tanta alteza* A quien no faltarán tér-
minos para hablar deftaMarauilla! Quien hal lará pala-; 
braspa^afignifiGarlaoftentacion de fu aípedto? Todo 
elle cuerpo junto,con tanta belleza, y orden, que ena-
mora los o}os,alegra,y enfancha el alma:Quadro tan al* 
to,her mofo,igual,y bien labrado,de canfumpuofos Fron 
tifpicios,y corrcfpondicntes Clauftros, eleuadas Torres, 
Chapiteles,Copulas,Cimborios, P i rámides , Ventanas» 
Puertas,Remates,Bolas,y Cruzcs,quc ponen admiracioj 
a quie no ha de hazer callar?Mas han me mandado dczir, 
y afsi he de hazer la obediencia,nunca mas ciega que ao-
r a , pues junta con m i incapacidad, fe arroja a canco a t ¡ 
íumpeo. 
La Perípcftiua, que fignifíca la E í l a m p a , esla que l ia-
zela Fabrica,mirada defdc la ladera del Monee , que l l a -
man de Mal agón , que efta íuperior a ella al Poniente; 
Deíde allí fe defeubre toda, afemejanc^a de aquella C i u -
daddel Apocalypíi?que con mas alta vif ion, y mi í lc r io ía 
Wi perf-
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pcr fpeé t iaa j : dcfcubnapucí ta encuadro. Vamosdan-
do bucitá al^s quatro Fachadasextenores^anus que cn^ 
t remoá ,dcau 'o . 
Facbti i El principal Frontifpicio, ó Liento de cfta Maquina, 
principal cj0n(|e tiene la entrada mas Anguila , y Noble para el 
Templo,esd que manificftala Eí lampa, mirando al Po-
Tomis de nicnce.Tiene íetecientos y quarenta pies de largo , y de 
lasEfimms áj£0 fefcata |ia ^a ia Cornija : y a los eftremos dos altas 
Torres.demasde docicntos pies de cleuacion » con mu-
cho Ventanaje ,Paflamanos, y Almenas, ó Acroccras, 
cuyos Cha píceles ve ñ idcs de Pitarra , iematan en dora-
das Bolas.yCtuzcs^on toda hermofur.a 5 y aeñascorref -
ponclcn otras dos de la mifma eleaacion, y igualdad, en., 
las otras dos cfqainas del Qjadro. En cfta Fachada de 
J á m e n t e a y tres Paertas^la de en medio es la principa!,/ 
de la mas fumptuefa Fabrica cjue íe c onoce, Diremos lo 
que f aere pofsible de fu formación. 
V n Podio, o Pedeftal de Piedra Berroqueña fjnifsi-
FúHAda, ma)(|UC refalca de plano perfil dé í echo ,dc la paied, y tie-
ne ciento y treinta y ocho pies de largo , y vná vara de ú~ 
to,escl que la da principio. Lcuan/tafe íobre el vn oidca 
de Colunas Done asjCon fus Bafas, y Cha píteles de la m i í -
ma piedrajqaatro de cada parte ,c!lc dos en dos pircadas, 
haziendo fus intcrcolanios de buena gracia, y propor-
c ión , no fon las colunas enteras a fino medias cañas , que 
fuftentando en'fufortaleza robuíla la graaedad del A l -
qait íaue,Frifo,Coron3,Cornija;)con la diferencia de los 
Triglifosjvletopas, y Canes, quedan tanto realce a efte 
orden, le rematan a cinquentay feispiesde altura , con-
tadosdefdeej Zoclo,o Pl into , c|ue fienta íobre el Podio. 
E n l o s í n t e r c o l u n i o s , a l p r i n c i p i o , fe hazen vnosnichos 
grandes,y encima dos ventanas de quatro pics^de claro, 
Ynafobreotra,qucocupantodocllargo hafta e! A l q u t -
traue. Sobre efte pr imeí orden Dór i co fe leuanta coa 
airofifsirao aliento otro orden Ión ico . Las colunas í o -
bfefusPedeftalcstieneneimifmorelieucquelasde aba-
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xo , fingiendo que fe caibebc la niedía en el Muro , y la 
otra media íalc a fuera : no a y masen eñe orden 3 que las 
quatroColunns de en medio, y encima fe remata con 
í r o n t i í p i c i o , y Tempano, Acroteras.y Bolas.que refpon-
den a las Golunás5con el eñud io , y confo ímidad que pi-
de el Arce jY fobre lasdos Colimas eftrcmas de losdos la-
dos,qae eftán en el orden Dór ico , correfponden vnas P ¡ -
ramides leunntadasenfusPcdcñales . En el intervalo de p ^ t a ^ M 
el primer orden Dórico eftá la Puerta principal, que tic- c^ah 
ne de ancha deze pies, y proporción dupla en alto, que 
fon veinte y quatro. Las lambas con fus TresdofesJJn-
te l , y Sobrelintel , fon todas piezas, y piedras enteras, 
cortadas de vna mifma Fefia,dc tanta grandeza, y pefo, 
que paraaiterlas de traer de la Cantera, fe hizo vn carro 
for t f fs imo,quet i ráüat iquarentaparesde Bueyes , y v i -
nieron vna a vna. En lo alto ay vna ventana de la pro-
porc ión de las ottás,y a loslados vnas Parrillas de S. L o -
ien^o,labrad as en m mifma piedra»Luego al mifmo Wi-* 
u e l j e n c l c l a r o q u e c o r r e f p c n d e a e ñ e , en el orden mas 
alto,cílán las Armas Reales, efeulpidas de buen relieue AmatRea 
enla piedra^y fobre ellas^enmedio delFrontifpicio , pa- les* 
ra darles adornojfe^y fortaleza , y para que fe conozca 
quien es el Pat rón de fus Blafones,)r Triunfos,/ defta M a -
rauilla fe mueftravnaEftatuajmage del Inu ido Martyr Éjlatm^ 
Efpañol Laurencio, autorizando vn defahogado Nicho , s Urem->0> 
pueftoenpie,dequinzepiesde alto,de piedra muyblan- J ^ X Í 
ca.veftido de Diacono,convn libro enlamanoizquier- uil1— 
da,ycnladerechavnasParrillasgrandcsdeBronze, do-
radas a fuego,que da mucha Mageftad a tan gran Fabri-
ca.Esobrade IuanBau t i ( l a i \ l oncg ro ,E í l a tua r io , natu-
ral de Toledo. Arr ima toda efta Porrada al muro , ó lien-
co principal de la Cafa,que viene corriendo de vna To* 
rre a otra,y fe leuanta en el medio treinta pies mas alto q -
la Corni ja ,ó Corona.que da buelta a todo el Quadro, pa-
ra feruirla de arrimo. Todaellatienede altura haíLi laS 
Bolas del frontifpicio ciento y quarenra pies5 y de perfec-
c i ó n innumerables grados. 3 
h í lados. 
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Dcfpucs de ella Puerca oíkncofa, como (cdcíai rolla, 
Portañasde y eftiendc el Ucn^o ta a a lo largo, ay curas dos en medio 
delosefpacios, que íc hazen dcfde cíla Principal baña 
lasTofresjdebiea adoniadai formácion,y de cien pies de 
alto cada Portada. La de la mano derecha íkue de entra-
da a la Haípede tu i del Conuentcy Enfermería, y la otra 
al Colegio, y Seminario. Lcaantanfe dos Pilaftras qua^ 
dradasaloslados5quelleganala Cornija5y lasaos eftre-
mas rematan con íu Acrotera , y Bola grande encimaj 
mas ías dos de adentro, faben haziedo fobre codo elEdi-
ficio otros dosErontifp¡cios,cuyo medio ocupa vna ven-
tana, y encima fuTempano, y Acrecerás con los a i i ímcs 
tcmaces.Las Puertas tienen de claro diez pies enancho, 
y veinte de altura 3 en lo alto íe m.ii-an dos ventanas de 
arco grandes íafgadas* vna fobre otra , con que íc ocu-
pan los ochenta pies,que fe leuantan eftos FroiKjfpicios, 
conotrasguarnicionesde Hichos^Tondos^y Fa.xas, que 
los hermofean. EftastresPomdasen íocftendido de clic 
l i en to , l e autorizan de modo,que laiVlagcíbd de fu ai-
peóto, acompañada de las Torres de los eftremosi es de 
logrande que hacohfeguído la Arch í t edu ra . Adoaian 
t a m b i é n mucho toda íu grandeza, el Zoclo de lobado, 
y l a Cornija de lo alto ¿ que buela fobre vnos Canes , ó 
Modillones^ y en medioalostreinta piescorre vna Faxa 
con fu BozeUbien formada,quc lo ciñe todo, atando las 
Pilaítras.que fuben hada la altura, y parten, y diuiden el 
ventanaje, dexando tres ordenes de ventanas en lo infe-
r i o r ^ dos en lo alt o con eftremada proporción. Las ven-
tanas que fe ven en efte l iento con las Puér tas ,Nichos , y 
Boardasdel empizarrado^ Torres, fon docientas y qua-
renta y íiete.que junco con lo demás , hazen vna vida ad-
niirable,como fe conoce en la E í b m p a . 
L l l i e n í o contrario a eñe ? que mira a Oriente,tiene 
losmifmosfetccientosy quarenta pies .-es v iaoí i í s imo 
tambien,yde muy Regia oftemacion. Haze del PciíU 
derecho vnasfalidas,y rcfaltesen medio,que fuuen dfl 
caías 
Ventanast 
Llene o de 
Oriente* 
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t á í a s ,yapoÍ£nccs ivca l c s3y abr acuri la Capilla Mayor 
de! Tempio,qae í c a d c mucha vaí icaad, y le crccca can-
to en la medida , que concando citas íalidas 3 tiene fu t a -
chada mas de m i l y cien pies,y ei mucho ventanaje 1c 
ayuda apárecef mejor,porque fuera de cinco Puertas 
peaacnas^vnaquef^uealfefalcede cu medio^queesel 
apofento Re a l , y dos en las Torres de iascíqu!nas ,y otra 
dcbaxodela Sacriftia con fu to í re ípood ien te ala otra 
parte , tiene decientas y ftienta y íeis ventanas, y como Ventanas; 
aquí íc ve íubre la Cafa 9 y Apofcnto Real, el tedero que 
eliaalas efpaldasdela Capilla Mayor ,dc canta altura, y 
bucL^lo a c o m p a ñ a mucho £odosaüoquc nodexa de de-^  
íazonar akoJa vifta}por citar fin adofao?y defnudo. - Llene o del } 
Él li t i lcó de Mediodía parece el mas hermofo de Melodía* 
todos^unque no tiene Pilaftras.ni Fajas, excepta la que 
corte en contorno de todo c 1 Qaadro a los treinta pies, j 
la Corona de iodo el Edificio. Por aqui fue por donde fe 
c c m é n c ó l a F a b r i c a , y adonde fe pufo la primer piedra 
fundamental el año 1563. a veinte y tres de A b r i l , dia 
del Gloríofo San í o r g e , con vna inferipcion en ella, que 
dczia : D E \ S O.M.OPERI ASPICIAT. Y a vn lado: Pkdrafum 
PBIL1PPVS I I . H iSP .REX A F V N D A M E N T I S dam'm^ -
EREXIT . M D . L X I 1 L y al otro lado: I O A N . B A P T I S -
T A A R C H I T E C T V S I X . K A L E N . M A I . V i e n e á e f l a r 
c fta Piedra debaxo del afsiento del Prior , que tiene en el 
Refedofio. Tiene de Torre a Torre efta Fachada qu i -
nientos y fetenta pies j y fu mejor parecer fe caufa de la 
ccniecucion9y c o m p o ñ u r a d e l a s v e n t a n a s j q u e f i n r o m -
p e r f e ^ i d e f a t á r í e c o n i n t e r m e d i o a l g u n o ^ f t a n en c'm-
coordericsdiuididas5las primeras3quc fon rafgadas,^ 
van en cont inuación defde la Toriíe que mira al Medio-
d ia^ Ponientejiafta otraDiametral,que mira al Orien-
te^ 'Sep ten t r ión , fe adornan con Rexas enteras de a nue-
ne pies de alto ry cinco y medio de ancho, y fon en todas 
cientoy veintey vna. Las otras ventanas^que eftan ala 
mitad de la altura.ticnen cambien Parapetos de H i e r r o i 
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y juntas con las ckmasdcflc Heneo, que en todas ion tre-
pníams. cientasvfcis, hazengrande obra. Aqui ay t a m b i é n tres 
Puertas pequeñas ,que íiruen a las Cantinas, y Bobedas. 
Eos que vienen de M a d r i d , o Toledo 3deícubten eílos 
dosliencosde Or¡cnce,y Mediodía 5 y los traen a los ojos 
de ídeque parten hafta que llegan 3delcytandoíe con la 
vifta de íu perfección admirable, 
itienéodcl El l i en to , y Paño del Nor t e , que correfpondc a cíle 
Korie, de Mediod ía , fe c í l iendede Tor re | á Torre los miftnos 
quinientos y fetcnta pies. Tiene tres Puertas principales, 
que ¡e engrandecen muchojlasdos firuena Palacio, y la 
otra ai Colegio 5 la anchura de cada vna esde diez pies, y 
el alto la Dupla, con fus lambas, Linteles, y Ellipes de 
macho primor. Las ventanas defta fachada, diuididas ea 
fus ordenes, fon ciento y fetcnta* que no las mult ipl ica-
ron maspor eftar alCierfOj pero con la diferencia de las 
Pilaftras, que corren de alto abaxo rematandofe, y atan-
dofe con el Z o c o , que fale del fundamento, y con la Fa-
xa,y Cornijafuperior ,íe mueftra todo el hen^o de muy 
cuidadofo eñudio,y artificioía execucion. 
. Eftoeslo que fe defeubre en lo exterior del Quadro 
por el contorno de fu grandeza 5 nada tiene que no qua-
dre al buen güilo , en la igualdad guftofa de fus lientos, 
con tanta extenfion, y con tanto adorno de Portadas fo-
beruias, de altas Torres,y de numerólas ventanas, que 
fon en todas las que fe ven por defuera,diuididas por fus 
ordenes, m i l y ciento y diez, de hermofifsima variedad. 
La Pla^a, ó Lonja en que fe contiene efte Quadru,quc es 
el anterior á m b i t o que la circunda, tiene por la entra-
d i ip r inc ipa ldoc i en tosp i e sdeanchoáz i ae l Ponicnrc5 y 
corre con la mifma diftancia dando la buelta al Septen-
tr ión con vn Antepecho de Piedra Ber roqueña , hazicn-
dofusdiuifiones^ Puertas que fe cierran con Cadenas. 
E l fuelo e(U todo repartido con grandes Lofas de l a 
mifma Piedra, que fe van trauando,haziendo compar-
ÍÍÍBientos &orxcfpQ^ientfi| alasFaxasdelas Paredcsdc 
los 
íPlacaid 
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los licnc^s, y al orden de los claros de Lis Puercas^ Ven-
tanas coa va u y b u e n a con fo n aneja 5 y fuera del AS ce p c • 
cho, que corre de efquina áefquina Diametral,fe hazc 
vnacfpaciofa calle parapaí ío c o m ú n , v ordinario.que 
porta parte de Poniente íe eníancha hafta vna Muralla^ 
que íuftenta el terrapleno de la cuefta que haze all i ia fie* 
r ra ;: y por la del Norte hafta las Cafas de los Oficios de 
Palacio,que fe ven erifrente. Al M e d i o d í a 3 T O r i c n t e 
vieneaferla Pia^aíó Lonja vrt Terrapienojquefale cien Ttrraplw$ 
picsd^l Quadro3y tetminandofeen va Ancepecho def-
d e d o í t d e k v e l a Huerca ,váceTcando losdos l ientos ,? 
haziendo fus faíidas por el de^  Orienre , íuftentado dd 
vna Muralla de' Arquería ruílicas que llaman obra.Ro-
mana á hafta tcntatar en ía eíquina dé la Torre del Gtór* 
^o. Haze cita muralía p j r el conconio muy exceíenté 
viftaf y todo el Terrapleno eftaíldno de Jardines curio-
fos, Fuentcs,y adornos,de que hablaremosdcfpucs j q u é 
aora nosllama lo principalsque es primero quelo ac-
ceiloriojV esbien que vamosdifcuririendo fingularmea-
íe por todas aquellas partes3 que aiueftra la Eftampa ca 
la Area interior del Q ¿ a d r o , y que no la debemos de la 
v i f la^ara la mejoi%y mas ciará inteligerícia 5 que porlas 
feñasque fedieren?fe conocerá eriellala parte de quieit 
fe habla^ feraio mifmo que i r lo moflrando, y eafeñad* 
do en fu or iginal . 
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Ditafwn del Quadro enfus partes p r i m p á k s j def* "Í 
cripaonM Portier 
I V I D ESE Eftetodo en tres partes pritP 
ci'pales ,que llenan lo-interior d^ el (^uadro^ 
de tan admirable grandeza, que cada vna 
dellas baftara para iluftrar la maspoderofa 
Monarqu ía . La que fe diuifa cu medio í c a m m a n d o 
1 Ácí* . 
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deíiJePonicncc á O n c m c , es la entrada g e n e r a l , P ó r t i -
co , v Templo, que con U Mageftad,qae mueítra da a en-
tender, que es la hab i t ac ión de Dios. La del Med iod í a 
deícubíe cinco Clauftroshermofos5 quatro menores,y 
el Principal , que toma tanto como todos, v pertenecen 
al Conuenco. La otra , que es la de Septent r ión, mueftra 
otros cinco de la mií ina corre ípondencia p r imoro ía , 
que pertenecen a los Colegios, y Palacio. T o J a s c l l a s í c 
vnen,y íc imitan enla tra^a, y difpoficion ,dcíde el fun-
damento ala altura,con grande igualdad. 
Los Tejados vnos con otros fe trauan entre fi 3 y fc 
cruzan buícandofc de vna parte a otra ,y haziendo va 
agradable laberinto, ya emplomados, ya cabiertosde 
, P i t a r r a , y varreadosadiftanciascoo Planchas de Hier* 
r o , que losfortalecen, y affeguran. Vnas Parrillas fe ven 
formadas entre todos ellos^qae b a ñ a en eílo quiío el due-
ñ o figniíicar el fin , que le moaio a la erección defle edi-
ficio compuefto de tan marauillofas partes. Vamos acra 
d i ícur r ieado por cada vnadellas, para que fe vea el art i-
ficio conque fe refpoaden, y la conformidad con que fe 
miran 5 y fea primero la de en medio, que es el Por tico.y 
el Templo,porque vaya Dios delante. 
^orticB. En entrando por la Puerta pr incidal , lo primero que 
fe pifa, es vn Zaguan^o Veftibulo,que atrauieíTa dcfde la 
parte del Conuento, b a ñ a la del Colegio, de anchurade 
treinta pies, y de largo ochenta y quatro, con fus Pilaf-
tras, Arcos, y Lunetas en toda fu d iñanc ia de Archi tedu-
ra muy bien entendida. Encima defte viene a cftar la 
L i b r e r í a , y tiene a los teíleros de los lados dos Puertas, I4 
vna para la P r o c u r a c i ó n , y la otra para las Aulas del Co-
leg io ,con dos ventanas fobre ellas,yenfrente tres A r -
cos grandes, por donde fe fale a vn Patio de la mayor 
o í l en tac ion que fe puede íígnificar. Aqui daluego en 'los 
ojosel Frontifpicio Inf ignedelTcmploJiabi tacion de 
Dios , y Bafilica de Laurencio, con dos altas Torres a los 
lados, y en medio la Copula del C imbor io , que porfiay 
por 
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cor fus dueñosfe dcuan masque los Fyramiclcsde Egyp-
to Vcnfe grandes Cclunas.yínECfCokniosiArcosíobcr-
u iós rbf tacuasRegias^er tesCorn i famentos jayrofasP i -
hí tras .mulcipUcado vcntanaje5en bien c ó m p a r n d o s o r -
denes3ya l f i n ,v r i ámezda de grandezas, que hazen vn 
efecto 'cf l rañoenlacur ioí idad dcquienlasmira. Nadie ijiéoi 'S 
entra en eftc Patio, que no le fuceda lo que quando i m - f ^ ^ -
penfadamente oye vna ordenada mufica de confonantc 
armenia , y es, que la que tiene aquí la Archiccaura, to-
ca en la v i f t a^omólamuf i caene lo ido^yeau fa vnaguf-
tofá fufpenfion en el alma,que la recrea, enfancha, y ení- M ? - ^ 
crrandecCjqiiecftascofaspueítas en razon,afte5y medida, 
fon muy de fu fabrica interior, y fimbolizan mucho con 
el eípirifu,qae fue criado para Templo de Dios. 
Tiene eñe Patio de largo , defde los Arcos por don-
de fe entra , hafta las Gtadas por donde fe fube al Tem-
plo,ciento y nouenta piesjy defdela primera Grada haf-
ta los Arcos dcaifrente, que correfponden cnlaFacha-
da, quarenta 5 que fon en codos docientos y treinta pies? 
ydc ancho ciento y treinta yfeis, que es el orden de la 
primera proporción, que pide Vi t ruuio en los Pórt icos. jt$trjm 
Las paredes de los lados eftán labradas dcSiileria , con ^¿Hs ' 
difttibuidasPilaftrasdegrandereleuaciod, y entré ellas 
cinco ordenes de ventanas, que parten U altura / y lar^o 
con toda eonueniencia viftofa. A losquinzc pies corre 
vnaFaxa jó media Cornija por el contorno 5 lo alto fe 
remata con vnos C a n e s ¿ 6 Modilloncsquadrados, que 
fuftentan el refalte de la Corona. En viendo efte, fe eo-' 
noce a lo que pudieron llegar los famofos Pórt icos Ro-
inanos,el de Ceíar Auguño en el Palatino j el de Gordia-
no en el Campo Marcio , el de Agripa en fuPantheon, 
con todoslosdemas,quc celebro la Antigüedad. 
LaFachada^Tcfterodelalglefia^s^delascofasmas PortadaM 
bien difpueftas que tiene efte Edificio 5 nunca el orden 
Dorico,aquepertenece,vni6mas bien la fortaleza a la 
hermofura. Tiene cinco Arcos muy grandes de claro de 
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catorzc pies,y de alto ia proporción dupla , que tlruch de 
cntcadcispára el VcftibuiOjque cfta delante del Templo, 
v üngu lannen tc los t r e sde enmedio ,eftán entre ÍCÍSCO-
íunasrobuft ifs imas, cuyasBafas, y Capiteles, Alquitra-
üCíFíiíOíCornijajy Coronajcon la diferencia de l o s T n -
glifos, Mciopas; y Canes, fe miran , como formados de 
Flaca, y la repart ición de codo^con can cftudioía propor-
cionalidad, que no c c h a r á m e n o s c l Mayor Artífice n i n -
guno de los primores D ó n e o s en la difpoficion de cílc 
Cuerpo. Siruede P e d e ñ a l , o Peaña vna Placa de treinta 
pies de ancho, Icuantada fíete Gradas, que coman diez, 
que fon losquarenta añadidos ai largo del Pór t ico . Buen 
Precepto de precepto de Architectura , poner Gradas a la entrada de 
Arcmtetfu ¡osjemp}GS^p0í.ia aul:ori¿a(¡j qüe les dan,y porque ad-
VttrM . i» uiertan los que fubenj, que caminan a cofa masalta}para 
que no falten en la reucrencia. El orden que tienen en fu 
aísiento lasfeis Colunas es eftremado, las quatro, dosde 
cad i lada , eñán juntasdefaertc,que no ay de yna a otra, 
fino medio Cuerpo ded iñanc ia de Colana porel Efcapo 
baxo. L i s otras dos, diílan por dos Cuerpos y medio, y 
algo mas entre ÍÍ5 y leuantandofe quarenta y cinco pies 
de altura,con B ifas, y Capitelesáfuftentar el Alquitra-
ne , y Fnfo con los demás miembros: viene á tener cíle 
orden, defde el Zoco de la Bafa, haíla la Mocheta de U 
Corni ja , cinquenca y cinco piesde aleo bien compart i-
dos. 
Etttuat A bs cinco Arcos,encima de fus claros ,correfpon-
ddportico d e n á n i u e l cinco ventanas rafgadas de fíete pies de an-
c h o ó l a Dupla, con Antepechos de Hierro5 y l u c o f o -
breeftefoleuanta otro orden de grandifsima Mag^ftad, 
y adorno. Seis Pcdefbles de mas de trezc giesde alto 
con fusBafas,y Corni ja , cargan aplomofobrelasColu-
nasdeabaxo,yfobrccada vnoTienta vna grande Eí i i -
tua de la mejor picdra,y de mas l ind )grano,quc ofreció 
cfta Sierra.Son figurasde feis Reyes del Viejo Tellamcn-
to, del T r i b u de Iudá,y Familia de Dauid,los mas pios de 
aque^ 
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^diiellaGenealogia.TicnccadavnadclasBftatuas mal 
de diez y fíete pie.rdc ako i el ropa j e o lkníofc ,y Rea!¿ las 
cabe^as^nanGS,)' píes de Marmol blanco, que haze mu^ 
noble difcrencia.Daaid^y Saloniofu hijo, cua ió ies priit 
cipales en el R c y n o ^ í l á n en medio de tudos Luego inixic 
di ato a Dauid, q e ü á ala mano derechajel -Rey^ecl i iáSj 
y junto a Sa lomón a cílotra parte^loriasíy a lo scñremos ; 
Manases,y loíaphac. Ciñen codos íus frentes dencasCo"; 
ronasde Bronzejdoradoafucgbjque eítán acra con el 
mifmo luftrcy r e í p l a n d o r ^ ü e e! dia qufc las p ufieron^pe-
facáda vna quatro arrobas (poco peío parad qü^ íueléni 
cracr cón f igo Ia sCerohas ) miradas deíde abaxo j i azc i í 
buena proporción. Ed la mano derecha tienen Cccroá 
Reales,del mifmo metal,v kc imicn to 5 pefsnlos feis do-
zearrobas.Enla otra mano.c ieñen infignias part ícula-
rcs,en que fe denota fueron eílos Reyeá losquecuüíéiod 
alguna parte en aquel Templo famoíojque quifo Dios fe 
lebizieí le en el Pueblo efeogido, y por eíío fe pufieron 
aqui,a fin de fignificar3que en eñe Ternplo)yFabrica,dc« 
dícada al Culto de fuMageftad Diuina en los tiempos fe-
licifsimos de la Ley de Gracia , anduuo también fu alca 
Prouidencia jmouicndo^otoloHizocenef tos Reyes) 
la voluncad del Fundador F i l ipo , Segundo Sa lomón de 
Efpaña, para que íe hizieffe hab i tac ión en la tierra tan 
marauillofa como fe ve,y obraffe en ella fo lo , lo qud ef-
tosReyes obraron en la que tuuo entonces. 
Tiene c a d á v n o de los Reyes fu titulo,óinfcfipcion3en 
que fe declara el nombre fuyo,y lo que cada vno o b r ó e a 
elTemplo,y Cafa de Dics3para fu mayor culto,y gloria, 
Eftan los tirulos grauadosen Marmol blanco ,eala Pea-
na,yenel Plano de los Pedeflalcs fobre que cargan las 
Eftatuas. 
Dauid,como Batalladorjy hombre de peleajdefcubre 
por el manto la empuñadura de vn defeomunal Alfan-
gc3qae pefa cinco arrobas menos vrfa libra.La Harpa , q 
es t ambién de Bronze dorado ai fuego, pefaquinze arro-
bnsj 
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b í i s ^yeomo fue cñeg ran i l cye l c i ac rcc ib i fxJc l a fna r í á 
de Dios el Diícño,y Dibujo de lo que íeauia de edificar 
en el Templo por Salomorhy las trabas de todo, como k 
i .pa™^. refiere ea la Sagrada H iíloria, dize fu titulo aísi: 
D A V I D . 
O P E111S 
E X E M P L A R . 
A D O M I N O 
R E C E -
. ... .. v { : ; ; : - > l - T v . : . , • ;(n 
Salomon.comohobreSabio,tiene vn l i b ro c h í a ma-
no izquierda! Mueftrafe m a n c e b o . d c r o í l r o h e r m c f o . y 
habito de pacifico. S ímbolo admirable de nueílro hu-
man 3 do pÍGs,Rey Eterno, Hermofo fobre todos los h i -
jos de los hombres, Principe de la Paz, Archiuode la Sa-
biduría inapeable. Y como efte Rey fue el que edifico, 
y d e d i c ó e l T e m p l o aDios con lagrandeza que fe refie-
i.Rtg.t.y. te en la Diuina H¡ílorÍ3,dizc fu ti tul o ; 
S A L O M O N . 
^ E M P L V M 
D S O 
- í E D I F I C A -
T V M D E D I -
r C A V I T . , , • 
Ezechias conVriaHauetade oro.yjuntoa íí vn Ca-
b r ó n , fignifica la re í íaurae iondel Akar,y los faerificios, 
que oluida ron por idolatras los Reyesde'lerufalen, y co-
'z.-Paraih.1110 Ampiando del Templo lasmanchas de la idoía t r ia , 
6^ 1.30. ' ce lebtó el Phase, haziendo congregar para effo a todo e l 
Pucblojdize el t i tulo: 
E Z E C H I A S . 
M V N D A T A 
D O M O 
P H A S E . 
C E L E B R A * 
• •-• • :: • X I T . . J " 
l o -
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lofias.qcn ÍLiRcynado nizqguardaf la fuma (de hLey , 
hallada entonces caelv olaaicn del Dcateronomio.y la-
zo grande reparos m el Templo deUcñor.der t ruyendo 
los d : Baalcicnc en ta mano izquierda el Cetro, y el V o -
lümcnea l ad e rech a^p o rque es la derecha cu los Reyes 
piadofos^el vfar de la ley de DÍQs,mas que del Cetro,}' del 
Imperio.Dizechi tulo: 
W S I J S . 
y O L V M E N 
L E G IS 
D O M Í N I , 
' I N V E -
Iofaphat3qus mando aííoiar3y cortat laá Arboledas, y 
Bofques de los Diofes falíos, en que adorátía el Pueblo/ 
cicgo:tienc CB la mano izquierda vna Segur de Bronze 
dorado,y conio enfeño la Ley , y renouocambien losSa-
crificiosdelTcplo, boluiendo a el los Leuitas?y Saccrdo-
icsjtienc juatoafxvaosPanes,y v n C a b r ó n . Ydize el t i ^ 
tUlO J r / 1 h ._ 
I O S A P H A T . 
L V G I S 
A B L A T I S 
L E G E M 
P R O P A G A -
íslanaffesyque es el vlufiió de lamano finieflra, cofí 
vna grueífe Cadena,y Ropagc de Cautiuo a fas pies i tie* 
nc en 1 a maiio v n C o m p á s ^ Regla de metal do radora -
ra fignificar, que faliendode Gauciacrio por merced Di -
uina,arrepenndo de los yerros que le pufieron en tan m i -
ferableetl:ado3procuró con toda fu potencia reparar los 
Muros déla Ciudad Santa, y quitar del Templo los va-
nos í imulacros ¡ que el tan impíamente auia puefto, y 
reñaurar el Altar de los Sacrificios, en que fe ofrecieí-
G » íen 
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{en vidt im^^confornic al precepto Diurno. DJZC el t i tu-
i.ParJip. l o aísií 
^ 3 4 . M A N J S S E S 
C O N T R í -
A L T A R E 
D . I N S T A V -
. ; R A V I T . ' ' 
Hazen todos vnávif ta verdaderamente Real, y llena 
de autoridad. Fue Tu Ártifice el mifmo que de la Efta-
tua de San Lorenzo de la Portada pr incipal , y lascor-
tode vna mifma Piedra ? t ambién acabadas,}' tan grao-
des^ue en nueftirostiempos no ay noticias de otras (eme 
jantes5y pueden muy bien compararfe con las famofas 
dé la Antigüedad. 
Las letras de los títulos fon de Bonze^dado de negro, y 
fon itiüy grandes 3 porque como eñán en aíto,a la d iñan -
cía puedan leerfe. Pufleronfe eftüsTitulos3ó ínfcr ipciu-
l i e se laño m i l y feifcietos y fefcnta}que antes nolqs auia* 
y es cierto hazian falta,porque fm el!os,ni fe fabi^ apenas 
que Reyes eran los que íereprefentauan en las Eñataas , 
n ique í ign i f i cauan las iní ignias, ni a que finfepufieron 
aqui,y cada vrio dezia lo que fe le antojaua.Defde el prin 
cipio íiizo vrusInfcr ipc iónes Arias-Montano^ara que 
de íde luego íe püfieííen (coiho refiere nucftroHiftofia-
dor)en la parte donde eftaneftas 3 ydize, que fe perdie-
ron. Luego el Hiftoriador hizo otras también por en-
, tonces,y porfef muy largas, y que era fueroa.aucrlas de 
grauar con letras pequeñas.para que cupieíTen en el Pla-
no de los Pedeftaks, y que a Lldiftancia no auían de po-
derfe leer,con que no fe confeguia el fin, tampoco íe pu-
fieron. V l t i m a m e n t e , y o o f r e e i e í } a s a l a Mageftaddel 
Rey Felipe Quarto, facadas del mifmo Texto de la Sa-
grada Efcritura ^ que fe cita a ía margen, vfando caíl 
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losPedeltalcs ' ,yíc compartieron en ellos las letras, v i s 
h izo Picipie, para que í a M j g c í ^ a J las viefle, y recono-
cieíTe la cantidad que le cabía a cada vna de las letras* 
refpedto de la medida del Plano : r a u í e n d o confiderado 
eftauan en todo con la conformidad que fe pedia , man-
d ó que íe pufieííen luego. Cierto que tcmi les auia de fu-
ceder lo que a las otras,y con mas juila caufa, porauerfi-' 
do mió el eurdadojque no puedo compararme con íuge^ 
cosde canta fupoficion. 
Adornan cambien eñe o t d c n ele la Porcada de la Igle-* 
fia , en que e íUnlas Eftatuas, feis Pdaílras de medio pie 
de relieae , y fus ventanas a niuel con las de abaxo, coa 
otros compartimientos, y Faxaslifas. Remata con VÍÍ 
Frontifpicio muy hermofo, y viftofo, en quien vna ven* 
tana grande de Arco fompe con harta gracia la Corni-
ja de efte orden. T i e n d a ventana declaro irezepics, y 
de aleo veinte y feis. Luego fe miran en lo fuperior de 
todo , Acroteras, y Bolas a plomo fobre las Pilaftras^ 
quatro en las dos Efquinas,y d o s e n m e d í o j C o n queda 
fin. ... 
AcfteFfoncifpícío eminente hazen compañ ía a los 
ladosddsTorres de linda p roporc ión , y Architedura, ^jwMffy 
cuyosCucrpos bien formados, y ayrofos»fe componen 
defde el principio hafta la altura , de mucha variedad de 
r i l a f t r a s r e l e u a d a s ^ i é n c o m p a r t i d a s , confusBafas^a-
piteles^y Cornijas. Enlosintercolunios ay grad nume-l 
r o d é Nichos , y ventanas, con diftribucion arcifíciofai 
diuididos con fus Faxas por las quatro partes de íus , 
Liencos. En lo alto tiene grandes ventanas de Arco* 
por donde fe diuifari las Campanas 5 y encima de la 
Cornija poftrera, Antepechos de Piedra 9 y Barauftres 
de lo mifmo , y por Almenasdos Acroteras con fas Bo-
las, que refpondcn al niuel de las Pilaíbas. Rematan-
fe con vna hermofa Copula , de que^Rle vna L i n t e r i 
na de ocho ventanas, coa fu Bafa , y Capi te l , y fo-
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brcdlafclcuanta viia Aguja de piedra en que lienta Í4 
Bola doradajdc c inco pies de diamecro,d^ mee i l campa^ 
«lUy fobre la Bola la Cruz con (u Hlarpón,todo gr a ndcjy 
todo portcntofo.Tiene cada vna de alto^iefde el íuek , 6 
Peaña de las Gradas liafta la Cruz} docícntos y fetenta 
pies.Correfponderi con el Cimborio prulci pal, y con co-
-dala Fabrica admirablemente. 
campana ^ t i U ^üé eftá a la partédel Conuento ^ eñ in las Cam-
panas con que fe tañe al Oficio Diu ino , fon diez y ilucac 
entre grandes.medianasjy pequeñas5y conellaseftaclRc 
l o x ^ a e cselmavor,y mejor que fe coiioce en Eípaña. 
Ea la otra Torre ay otro orden de Campanas, que fon 
cJr^Las. e^ todas qüaréntaspiieftas en cohfonancia, y fe tocan c 6 
tec laá ,como los Organos jiaziendo mufica coheér tada , 
como otros¡nf t rumentoSjCod qfe feftejaillasíicñas prui 
cipalcs.Esiñucnciori dé A l e m a ñ e s / y Flamencos, Si les 
. Ánt iguoSjmaspagadosdc la foberuia de fa$Edificíos,vic 
ranefta Fachada IníÍgne,con lasdosTojffes*ue la acora* 
p a ñ a n , confeffaran, que no dcue nada a quantas Arqui -
te¿ luras celebraron t\\ph 
Énfreme defta ay otra en el mifmo Patio, en clteftc-
famrert *oque leeorkfpoñdc3dc no raenc r£ f tüd io ,y t f a^a , que 
ha2:e efpaldasa la Portada de afuera ^ y tiene en medio 
las Librer ías , fobre los primeros Arcosque dan entra da 
al Pórt ico. Aqui fon Pilaftra^y Fa^as de medio pie de re -
lieue,lasquefon Colunasde medía Caña í Bafas,y C á n -
teles en la de los Reyes 5 y tiene Cambien ventanasgraV 
des íob re losc l a rosde los Arcos, y otras menores enci* 
ma,cinco en cada orden,que dan luz a h Libreria, v lue-
go otras cinco redohdas,quc la comunican i la a i t aÁcn 
que fe mueftra con toda grandeza eftc Patio, y con tuda 
correfpondenciajafsienlasFachadasjComO en el ador -
n o délas paredes: ay en el mas de docientasy quarema 
ventanas 5 y t o d f fu Fabrica junta ^ c o m o f ó a t á ) V feref-
pondetan proporcionadamente , forma n i objeto el 
mas 
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mas apacible que pueds cener la vilta en efte gencrd de 
Archícecl j r a , digna entf ádá para Templo can íuaipcuo-
fecomo es el qae luego fe %ae. 
%tiítmdó ^or los Arcos de la Facliada de los Reyes, r ^ / W ^ / 
fe eneae'ntta el Veftibulo. ó 'Prar iao , como dize V i c r u -
vÁOiúé esto mi fm o que Portal ? q je eftá antes de \á íg íe -
fia.de excelente Fabrica,con PiIaltr^EnCafameritos y 
NiVlia's por todaspartes, de muy buena p r o p o r c i ó n , á 
que correfpoñdetifus Capillas en l-a Bobeda i y foBrc fef 
erte pedazo hermofo por los Ornamentos que íe perfí-
cionárt ,CÍÍ fortifeimo t a m b i é n , por eflar enlo p t inc ipa í 
deía Cafa i y M e n t a r en fi mucho pefo delas Bobedas* 
Fróncifpicios,yEiguras. 
Tiene aloslados dos Puertas j¡ que femi rán de 'íVen- Ptmasiel 
tejper !a dé mano derecha ft entra al Conuento \ y p o r í a cc0™™y 
otra alGolegio^fonquadradas, y de proporción dupla* 
ocho pies de ahcho,y diez y feis de a l to , con Moldutas,; 
Lunctas,yTondos.qae componen fus lambas. Linteles^ . 
y alturas. Ay de Puerta a Puerta, que es lo largode cftc 
trariííédj ciento y treinta y ocho píes,y tienede ancho 
veinte hafta las Puertas del Templo. 
Eftas fon cincos eotrefpoñdiéñtés a los cinco Arcos pU(rsasdc¡ 
delaFachadaJormadastambienen Arco,conlamifma templo* 
anchura^ altura. Sobre las dos inmediatas a la Puerta 
principal , eftarí dos Infctipcioncs con letras de Bronze 
dorado en Marmol negro. Eri la de la mano derecha fe 
lee el dia en que el Rey Filipo Segurido dedicó la primer 
Piedra defte Templo a SanLaufencio Mártif,qüiefuecí 
de San Bernardo, Año de m i l y quinientos y fefentay 
tres, y el dia en que fe traslado a el el Sand ís imo Sacra-
menco ^ fe comento a celebrar el Sacrificio de la Miiías 
qucfuela V i fpc rade l á t i e f t a de San Lorenzo, Anod^ 
m i l y quinientos y ochenta y feis.Dizeafsi; 
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D . L A V R E N T . M A R T . 
•PHILUT. I I .OMN.HISP .REGN: 
V T R I V S Q V E . S l C l L . H I E R V . & c . R b A . 
HVÍVS T h A I P L I PRIMVM D E D 1 C A V I T 
L A P I D E M . D . B E R N A R D I SACRO D I E . 
Ann.M.D.LXJÍI.RES D l V i N A -
EÍERI I N EO COEPTA P R I D I É F E S T V M 
D . L A V R E N T I I . A n n . M . D . L X X X V I . 
En la otra fe declara la piedad ,ydeuocion con que 
elPrudentifsimoMonarca p r o c u r ó , q u e íe confagraí ie 
ella Bafilica por rainifterio de Camilo Cayetano, Patriar 
caAlcxandr ino, Nuncio Apofto!ico,á treinta de Agoftq 
el Año m i l y quinientos y nouenta y cinco. i 
P H I L Í P P . I Í . 
ÓMNIVM H1SP. REGNOR.' 
yTRIVSQVE.SICIL .HIER.&c .REX; 
G A M I L L J C A I t T . A L E X A N D R . 
PATRIARGH^Í: N V N T I I APOST. 
M I N I S T E R I O H A N C . B A S I L I C . S.' , ' 
CHR1SMATE C O N S E C R A N D . 
P I E AG D E V O T E G V R A V I T , D I E 
X X X . A V G V S T . Á n n , M . D . X C V . 
LasdosPuertasextremasftruen adps Patinejos'que 
cftan a los coftados de el Coro , en que fe reciben las 
aguasdelos Emplomados de la Iglefia.deharto viftoía 
Are hite ¿ tu ra : y la de la parte del Colegio , es entrada 
t ambién paraPalacio.quc todas las habitaciones de efta 
CafatienenaquifusPuertas.Entrcmonosya por las 
del Tcmplo.que es la de Dios,y Bafilica de Lau-
rcncio.para que veamos el punto fuperior a 
que pudo llegar la Grandeza.y 
• el Arte. 
D I S -
D E SAN L O R E N Z O E L R E A L . ¿1 
D I S C V R S O Q V I N T O , 
Vcfcrmfe el Templo de San horenco: 
R A N D E S 3 y muchas faeron ficmprc Cn 
codos les Reynos de la Cliriñiandad las Fa-
| ! bricas de los Templos dedicados al Mar-
Í cyr Eípáñoí Laurencio «que Córi lo i i iucnci-
b k dc'fü Fe i Vc!é fu cotiíiaiicla^y co í ie l fo-
corro de fa Patrocinio 4 íeganó en los Cofa^orics Cato- ^ ^ 
lieos cfta aíencion vniucríaL Solo en la Ciudad; dé Ro- dpaddsa& 
jmaucaccincojyapcrtas ay lugardonde opfc aplaudan ^ e n ^ . 
íus glorias en alguna particular Báfilica luya ¿y lo mas 
grande defte Gampion valiente; $ es el áucr fido el prime-
ro Mar ty f j qucen l a lg l e í i a de Diostuuo p u b ü c o T e m -
plo en tiempo de los Emperadores Gentiles. Andana en-
toncesla Ideí láefcondídadefusfür iaSj po r í a sGru tas jy ^ . 
i * í r r • i Templó ai 
Cementerios, celebfandoíüs íantasmemorias . Ye lEm- s,Lormi<í* 
peradpr Cooñánti i iO idefpuesde aucr recibido la Fe por 
aquella infigtievicioriáj que le dio el Señor cont raÁla-
^encio 5 pará ceídbíar el TnunfojV a c^mo vencedor Ca -
to l ico jcon efte l áu fe l ; , j un to cotí otras iníigries obras 
de piedad,que'hizo^ le edifico vn Templo enla m i í m a 
parte donde aukl fido fcpultado^ tari fumptuofoi que k 
Capilla donde eftaua^cí Santo Cuerpo, íe fuñcntaüa fo-
breColunasdc í íorf ido-ia Cdpula i o Cimbofio era de 
plata ,con otrosgrar ides ,ycoí tofosadornos ,que refiere 
San Damafo 5 y con todo c í o nu&ca llega ataata alteza 
fu vene rac ión , como quando el Prudcntifsimo Monar-
caFil ipo le e r ig ió efte Marauillofo Templo en fu Pa-
tria, reconocido a fus fauores en la felicidad de fus Tr iu i l 
fes. Aqui es donde fe miran juntas todas las grandezas 
de jos ocr os,en tan fuperior esfera de peifcccion, y mag-
nificencia • que fe conoce , que el bra^o poderofo dc cílcí 
Gran Principe, moiiido del aliento de fudcuocioii,nr6 á 
nodexarmasquehazer , n i defear en femejantesempo-
nos 
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ios ¡piadoíos. Nadie entra a ver la fórmacion dé fu Fa-
bí ic-^quc n-o íc ouede fuípenfo. Dcfcubrcíc en !a capa-
cidad defahogadajen la difpoíicion coníormCjCn !a altu 
ra íub!iruc,cii el adorno3y riquezas Magcftuofa , y en to-
do admirable. 
Quadr* de Todo el á m b i t o , que cílcndidamence ocupa puedo 
en Quadro,ticae de largo jdeíde la enerada de lasemeo 
Puercas, y Arcos de la Fachada de losí lcycs, que dixi* 
mes, hafta la pared en que arrima el Alear mayor j y Rc-
tablo.crecicntosy fefenca y qaatro pics3 y de ancho , def-
de la pared del CÍauítro principal del Conucnco , halla i a 
dclaGalcriagrandedclaCafaf y C laa íko de PaIacio% 
tiene dociencos y treinta. En efta diííancia íe incluyen, 
y encierran la Capilla JVl a yor , el Coro 5 y les Patine jos, 
que tienen aliado, y las Capillas, y Antecoros de vna^ y 
otra parte, con el Tranfito del Conuento ai Colegio, y el 
Sotacoro, que cita a la entrada. Mas quitadaseftas par-
tessV hablando p rec i f amen tedé lad iñanc ia que ay def-
dc las Rejas de Bronze ,que caen debaxo de los Antepe-
chos del Coroj ia í la la primera Grada d^la Capillo Ma-
yo^fon ciento y ochenta pies, y de ancho otros tantos, 
con que en eíla parte,que csla princial/c mira cfta B a Ti-
lica en Qaadro igual con muy poca diferencia. 
Laismatena es de la oiifma piedra, que lo dcrnascíel 
Edif ic io , Molar?blanca,hermofa,y efeogida entre las 
que ofrecieron eftos Montes de mejor grano en fus Pc-
ñafc^sBcrroquéñcs/aiquien cambien llamaron los Cric-
' ^ r ^ gosTyr¡cis,porqd€ícmicnde fucgo,materia!muy propio 
39^.!^ 'de l Alcafar de Laarencio, adonde fe celebra vencedor 
de las llamas. 
jDhfesGm La forma de íu A í d i i t e a u r a esde orden Dór i co ¡ que 
M*-™: por fu va len t í a , y nobleza fe dedica a los cs íorcadus , y 
valientes. Los Antiguos lo acoftumbraron en les Ttin? 
plosdefusDiofesmasrobuftos, l upúe r , Marte , y Hcr » 
culcs,pararignificar fu fortaleza, y valor. Mas la l U l i -
gion Chnftuana a los Gauallcros de Chi;iílo/ |uc ttiuuí.í -
' , b ron 
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ion M Mundo, con alas r a z ó n , y verdad les dedica elle 
Qttatro Antas, ó Pilares quadrados fortifsimos fon 
losqae í c n t a d o s e n m e d i o d e l a Arca,}' PlantadcflcTem hítfejfá 
p l o í c l e u a n t a n a f u í l c n t a r t o d a l a M a q u i n a . c í i c m q i i c n -
ta v t r e s p i e s d e d i í l a n c i a y n o s d e o t r o s i y hazichdo entfe 
íi quatro Arcos íuper iores^n buelo^y altura, ks re íponde 
xn las paredesocras Antas, o í i l a i e l quadrados a díílaii-
ciade creintapies, queyan haziendo otros Arcos,' con 
que fe forman t r e s N a ü e s e n e f t a B a r í l k a i por qualquier Nmsn 
parce que I a miren,que vienen a fer feis 5 dos en medio , y 
quatro.que hazenqüadro ,por ios lados. Las de en med ió 
de cinuucnta piesde ancbo,y mas j f lasdelos ladosdea 
treinta^ y todasfe ven con vaÜémc correfpondeocia , y 
a r t i f i c i e / £ l gmtf io de los quatro Pilares principales^^ 
de veinte y nueue piesdequadro,cortado porlosdosan-
^ulos Diametralesel viuodelasefquinas.La altura hafta 
'el Tablero del Capitel esde fefenta f c inéo pies. En cada 
Pilar ay qua t rop i la f t ras lñr iadaácodaá , quefe ía l tan de 
lo macizo vn pie, dexandotresde i í i t e rco lunío , y cor-
rcfpondíenáoféde dosendos, fe forman fobre ellas los 
Arcos3ybueítááde la:sNaiies principales, que fe cruzaa 
en medio,part idos 'GomoíasPi laí í ras . Por los otros dos 
lados con que miran a lafs Ñaues menores,tienenefios 
Pilares dos Ñichosyvno fobre ot ro , que adornan todo cí 
Cuerpo,? aituTade laCaxíasyfecorrefponden c o ü o t r o s 
que e ftán en las Antas de la pared,formados entre dos Pr« 
laftf as lifas5que refa l tm^n pie.Su claro es de nucuc pies,, 
y el alto el doble, t o s baxoS firuen de Aitares de harta 
ca-pacidad^defuerte^at cncadat i la r ay dos Aleares; y 
dosHichosenloaltOj y en los que cftin en lasPi la í l ras 
de ía pared^ambien ay Altares corrcfpondientes porv/n 
lado^y por o t ro . 
Fuera deños,por el contorno de la Iglefia , deba xo de ¿ ^ r 
la Cornija , que c o r r é a l o s treinta pies, ay muchas Ga- Up¿/aJ* 
pillas de líermofa dífpoficion, y Fabrica, Y encana de 
0 las 
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las Capillas y Jo la Gormja,fc hazcn vnos craníitpi al re-
dedor, adornados con Antepechos de Bronce, Barauf~ 
tcs,y lü ipof tas , defde donde por todas parces C¿ goza 
mejor la vifta. Sobre cftos, a los fefenu f k u f y corref • 
ponden en la fachada del Norte , y Mediodía, que haze 
la Ñaue de en medio, dos Valcones, en que eftan feata-
dos dos Organos, que ocupan toda fu anchura, y altura, 
há l la la Cornija principal. Yfobre laCornija principal, 
quebuela oftentofamentc por toda la Iglcfia^a los oche-
ta pies,ay otro tranfuoCnel m i í m o macizo de la pared, 
pordondefedabuclta 3y defte modo camina en íu de-, 
uacion acon tanca diferencia,que al paílo jqup fe va le-
uantandojvafobandola a tención con las deftrezas d d 
Arte, 
Urcos Veinte y quatro Arcos eminentes fe defeubren re-
* partidos por el buclo de la altura, en la difpoficion de fus 
Ñ a u e s , c u y a s bueltasamedidas diflancías lo autorizan 
todo , y engrandecen con grauc vniformidad. Losqua-
tro Arcos principalesdel Cruzero, con otros que efían a 
fu igual , tienen de alto, defde el fuelo a la Clauc,ciento y 
diez pies 3 y los delasquatro Ñaues menores, fefenta, y 
&msrm alg0 mas> y todos ellos traen a la memoria los Arcos 
Triunfales, que hazian en Roma a los Triunfadores v i -
toriofosrque con mas juña caufa fe ven leuantados, en 
honor , y gloria de Laurencio triunfante de la t iranía en 
eñe Mageftuofo T e m p í o . 
'Cmkrm Sobrelosqaatrodeenmcdio,yfus quatro Pichinas 
afsicnta vn grande,y fuerte Pedeñal de veinte y echo 
piesde alto,en quien fe planta aquella oñentofa Maqu i -
na del Cimborio,Copula, ó T o l o , tan grande, tan artifi-
ciofo, y fuerte, que a quien lo con í idc ra ,no fe le hazen 
muygrucffcslosPilares,en que carga,porfer tanel l ra-
ñ o fu pefo. El D i á m e t r o de dentro, y fu claro,es de fetén -
ta y feis pies 5 y afsi tendrá de ruedo, y eircunferencia do-
cientos y ficte. Por la parte de afuera el Pedeña l , en que 
lcleuanta,feVedequadrado,aunque por de dentro en 
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redohdo;y a los quatroAngulos fe hazen quacro Cimbo-
rios pequeños , que rematan los Garacoles, y Efcaleras. 
<jaefubcahaña a! l i ; por todo el contorno vn Antcpe-
chode Piedra .conBarauf t res , té rminos , y Acroteras, y 
Bolas, que dan mucha perfección al Pedeñal , y ofrece ctí 
fu altura a los qae fubenja mejor ?ifta5que fe puede ima-
ginar.afsidela Cafa,quedefdc aüi fe defeubre toda , co-
mo de los Campos, y Lugares, que fe akar í^aá á ver muH 
chos. , . ? 
Luego en eí Cuerpo del Cimborio ay ocho Ventanas 
graadifsimas repartidas en fu eírcunferencia , de a diez y 
ícispies de ancho, y creincay quaero de aleo. Entre vna, 
y otra ventana fe leuantan dos Colunas de media Caña» 
t a m b i é n de orden Dorico#Coñ Eñcafamentos f v TaiDlc-, 
ros^quadrado cnloslntcrcoluniosj y encima del A l -
quicraae^y CdtmjajGonios demás adornos, afsicntaotro 
Antepecho como el de abaxo, adonde fe fubepordos 
Caracoles íqueofrccce lgruef lb , y carga encima la Co-^ 
p u í a j o b u e h a d e l C i m b o r i o , repartida en rcfaltadasFa-1 
xas,que van a tematarfe en los bordesde vna Lin te rna ,^ 
FanaKque fe leuaca de alli con otras ocho Vcnranasde a 
diez y ocho pies de altojdiuididas con vnas Püaftras refa-
cadas^que van en d iminución harta lo alto 5 allí fe hazc 
otra Copula pequeña fobre la Corona del Fanal,que da 
principio a vna Aguja, ó Pira mide de Piedra i í l r iada to-
da , de treinta pies de altura, fobre que fienta la Bola de soh m 
metal dorada^e fíete pies de Diametro.eon la Cruz, y el oimbQrÍ9% 
Harpon de mucho grueíro,y grandeza. La Cruz tiene fe* 
tentaytres arrobas de hierro 5 el largo treinta y vn pies. Cru® 
EntralaFfpigaenlaAgujaquinzepiesJaBolapefacien-
to y treinta y feis arrobas* 
Defdeelfuclodela Igíefia3hafla el centro de laBoía i -fti m 
ay trecientos pies de vara en alto 5 y treinta mas harta ei 
remate de la Cruz j y con todo eíTo no le dieron al Cito-
bono toda la altura,que pedia^quitaronle onze pies, por 
el miedo que pufo vn P i l a r , que hizo fenumiemo d d 
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mnci1o pcfo. Dcüicroíifcdc acordarlos Macílrus de! fa-
M 'Patka cedo de la Fabrica del Vat icano, donde rajaren ,y íc 
m* abrieron losPilarcs con el pcío de ladefeomunal i i i[)ü. 
na,qacfeatrcui6a cargar el Archi tcdo Brauantejobrc 
CII0S5 noquificron poner fe al mifmoricfgo, yafsi quedó 
por la paree de afuera cftc Cimborio algo mas baxo. Por 
de dentro no fe conoce caG la falta 5 porque tiene fu Pc-
dcftaldonde afsientanlas Pilaftras,qiie a c o m p a ñ a n las 
Ventanas, y fe leuanta con tan buena proporción 3 y en-
te reza, que en prefencia deí le ay muchos, que no echa n 
menos el de San Pedro en el Vat icano, con fer de tant.1 
grancleza,qucleUeua aefte en el D iáme t ro veinte pies 
de vara. 
t ^ Dan muchaluzaefta Bafiííca las diezy feis Venta-
nasdel C imbor io , y Fanal 3 y en los Fronrifpiciosde Po-
niente f Med iod ía , y Nor t e , otras tres grandesde a doze 
pies de ahcho^y veinte y quatro de altara,y ocras encima 
de la Cornija,que anda al rededor por de dentro, que foa 
de Arcos, y medias Lunetas, que fe correfponden coa 
proporción,y claridad, alumbrando haíla lo mas efeon-
dido5cftán todas con vidrieras blancas, y aísi es notable 
el refplandur,yalcgria quedan a todo. Los claros de las 
Bobedas,que dexan los Arcos/on de ladrillo eftucados,y 
imitan a la N i ene en la blancura. 
El fueíoesdelofasde Marmol pardo #v blanco con 
curiofos compartirnientos,y lazos , que la h c r m o í c a a 
por toda fu d i la tac ión efpaciofa con variedad, y luci* 
miento. 
Paírtas. Las Puertas defte Grandiofo Templo fon nueue 5 cin^ 
co a ía parte del Poniente, con admirables Re jasde Broit 
ze, y quatro en los Angulos del Mediodia , y del Norte , y 
juntando lasque í i ruená lasGapi l l a^que cftan mirando-
fe en igual correffX>ndenc¡a por todo el Qaadro, fon o n -
^een todas,con Rcjascur id fás^ i bien no de vna m i f m a 
. materia. 
hconfa&r* - Sobre los ^rcos de las mas Principales, y en el Alta . 
Ma*1 
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M a y o r , aydjzc Cruzcs rcpuudas por t i c o n t o r n ó l e 
tres en eres en cada parcJ.que fon iasqací pufíeron ,quan-
do fe confagró la Ig lcfu ¡ que fue el año de í y90. á trein-
ta de A b n L p o r G a m ü l o C á y e c a n c PatriarCádé Aléxari-
dria,NancK^ Apoflolico crí los Rcyíios de Eípáñajla dúo-
dszima c i U en el teñero decras del Altai- Mayor , yfoa 
devnjafpe hcrmofifsirrid de co lor de í ang fe , cmbü t idá s 
en M i r m o l blanco, joyeles,que a todas lüzts ádo rnaa 
mucho efta Cafa de Dios-pues fuera de lo eftimable de 
fu materias las viigieron entonces con el Santo Chrif-i 
n í a , para que fe trasluzieífen en ellas.aqaellas doze Pue^-
casde la verdadera Ierufalen3qde baxó del Ciclo, por don 
de todas las qaatro partes del Mando entraron ala íuíz 
dc lEuaí igc l id . 
Los Altares fon qüarenta ,todos confagrados tam- l0S^dHí. 
b i e i i 3 en q^icn fe admira, no fololo bien formado, f ebh 
refpohdicncc de fus Capillas, fido ló lucido de ios Retá« 
blos > y lo valiente de las Pintutas,qae fe defeubren por 
todas partes. Derriasdeílos, ay otros quatro^dos en los 
O r á t o r i o s d e l a s Perfotia^ Reales, y dos en el Sotacoro, 
coma entramos en la Igí efía» 
Es efía vna íingulat Fabricajck fefenta píesde quadrá- Sofa^ 
dd,con qiíatro Pilares,q imitan la forma de los de detro,v 
la Bobeda.q fuftenta el Gord, q es degrandifsimo pikñdt 
en la Archite4íura,pues có fer de Piedra,y éan larga la fd-
gade los PilareSpeñátan llana como el mifmo fuclo,q pp* 
nc admirac ión ver como fe fuftenta5y confifte en el coréc 
con que las Piedras fe crauan,haziendo entre fi mifmás 
Arcosporfushiladas,hafta que fe cierraneh vnaClaufe.1 
Aqu i , comod igo , ay otros dos Altares,dondcdizen Mií-, 
fa al Pueblo, antesde llegar a la Re ja^ y t ambién ay otro 
feisenlosTranfitosde los treinta pies,adonde U hazc l a 
fegunda elcccion,y Planta defte Templo. 
Elordendclosquarent : i ,ycom0ert in repartidos U O m h M , 
efte. En los dos Pilares grandes mas cercanos al Altar ¿ttartu 
M a y o r , ay quatro Aleares^ y en eftos, y en fas correfpon-
dieu-
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Phturasde dientes,que foíl o c h o , citan pintados los dozc Apofío-
/ ^ ^ m * jcs,ylosdosEuangcliftas, San Mareos, ySan Lucas, y 
San Dcrnabc,y San Pablo jque fon diezy fcisImágenes, 
de dos en dos i como los embiaua a predicar al mundo 
nueftro humanado Dios^ de rnano de luán Fernandez 
Jvludoíexcelentc Efpañol , riáturaí de la Ciudad de L o -
g r o ñ o , ü i fc ipulo de T i ciano. 
En los dos teñeros de las Ñaues menores cílan los 
dos Altares principales de las Reliquias 5 el del lado del 
Euangeliojdcla Anuneiacion de Nueftra Señora 5 y el de 
la EpiftoUjdc nueftro Padre San G e r ó n i m o , de mano de 
Federico Zucaro ^ I t a l i ano , que les dio íuauidad > y dul-
zura, 
Enla Nauc principal,que cruza de Mcdiodia al N o r -
te en lostefteros,fe hazen leis-Capillas jtresde cada par-
.tCjCon tres Altares, vnogrande en medio, y dos peque-
ñ o s a l o s l a d o s j y e n e l d c e n medio de la pa r t cdc lEadU-
lioeftá la Batalla de San Miguel con Luzifcr , Vahen* 
te Pmcura,dc Peíegr ino Milanes3que bafta fer íuya. En 
ci de enfrente cíla el Efquadron vicofiofo délas Onzc 
m i l Virgencs>dibuxOfy¡nacncioa d e l m i í m o q u e p i n t ó 
l uán G ó m e z . - j 
En otro Áítar defta mifma grandcza,quc efla a la van-
dadelNorte,donde haze Angulo con el de Poniente^ 
cftáel Glonofo Capitán San Mauricio , yVfusCompañc-
, ros^ pinturá harto alegre, y bien tracadajdc Rorauto i ta -
liano. A la ocra parte correfpondc la Puerta de las ítem 
, ccfsiones^ a v n í a d o efta vn Altar de Chrifto Crucifica-
do ,'quando vitío enla Cruz hablaua con fu Eterno Pa-
í í tesesdehs me jo rcsheeburasquc íc han confeguidode 
Patlascl t a m a ñ o del l iatural.eíroftro admira ,(y enterne-
ce a quantosle ven, y codo el oca fiona a mor, y rcípefto, 
A l c t r o Angulo de la mifma , que haze la del Norte c 011 
ladcOricntcef taclLuzcrodcl Sol de luflicia , el Gran 
Bautifta predicando en el defierto a los que (alian aoir-
lc ,Hi í lor ¡a admirable „acgrande ornato, de mano de 
l l l r 
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L a q u c t o , ó L a c a s Cangiofo ical iano5y del mi fmo csla 
Imagen de Santa Ana,qae cfta en otro Alear junto a eñe j 
Los Cuadros de los demás Altares menores j que fe 
refpondenjó en los P i l a r l o en las Capillas, fon . vnos de 
Vrbina,ocrosdcCarauajal ,yotrosde Alonfo Sánchez, 
aquel grande hombre de Retraeos5 en cuyas Hiftonas, 
que fon de la deuocion del Fundador, ya de Martyrcs, ya 
de Confeí íorcs , ya Vírgenes 5 moftraron lo grande de 
fu valentia^no quiero fer prolixo en referirlos todos, 
A los lados del Sotacoro í ehazen dos Capillas, que I¿ Capma¿w 
tienen en m^dioide muy buena Archi te í tu ra^ delargo losiadosád 
defefentay oeho pies, y de ancho veinte y dos, con fus SoUsoro* , 
cncafamentosjV Arcos para los Altares entre las Pilaf-
tras que refaltan % y con Efpcjos abiertos para la luz.En la 
dé la parte del Colegio, ay cinco de Santos Doótorcsdc 
la Islcfiaj y en el fexto Arco vna Fuente de Marmolea ra 
lauarfelosque baxan del Colegioadezir MiíTajCon fu 
Pila, y Ftontifpicio, y dos Grifones para el agua5 y es muy 
buena correfpondencía la de ynaFuente, á los Doélores 
Santos,que lo fueron de dodtriíia/y enfeñan^a. 
En la de la parte del Conuento, ay feis Altares de San-
tas V í rgenes , y Matronas*) y en vno cfta vn Cf ücífixo coft 
N u e f t r a S e ñ o r a , T S a n I u a n , t o d o l a b r a d o d e águja fobre 
rafo azu l ,qued ízenef tuuo muchos años en el Sepulcro 
dcChriftoslasfigurasmueftran bien la ant igüedad. E l 
Rey Filipo QuartOja quien le prefentaron vnos Rcíigio-! 
fosjque vinieron de Ierufalen,lc m a n d ó poner aqui}donJt 
de cfta con toda veneración. Ay también dos Puertas en 
cada vna dcftasCapillasda vna,que fale a lalglefia , en la 
Naue,quc mira a los Relicarios ^ en quien eílá vna de las 
cinco RejasdeBronze,quediximos. La otra,que le reí-
ponde,fale alosPatinejosque tiene la Iglcfia a los lados,1 
con vnas grandes Puertas de Nogal,Caoua,y Encina, la-
bradas con todo primor.Defta materia fon todas las priJ 
meras Puertas de las cntradasdeí la Bafilica. 
En medio de las Capillas fe ven cambien dos CaüdcJ 
P l le-: 
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Icrosclc Brotuc,dc notable grandcza,y onif icio. El vnoT 
íirue dcTenebrariolaSeaianaSanta,erotro para las Ho-
ras de los Reyes, que fe pufo en la rranslacion de los Cuer-
pos Reales al Panteon,junco a losTumulos , cuya fotma 
fe puede ver en fu Eftampa. 
De losdcmasAicareSitucra dedos ¡ que hemos referí-
do;bafte dezir,quc fon en todo tan conformes , y fe m i -
ran con ta l ¡gualdad,que esde grandifsimo confuelo an-
dar por eíle Santo,y Sagrado Tcmplo,donde por do quic 
ra que fe echa la vifta^fedefcubren tan al iñados , y luc i -
dos,}' con Retablos,yImagenestan Iluftrcs,y exempla* 
resjque mueuen ala deuocion, y cacienden el alma al 
paflo que la fufpendenjy admiran. 
Reliquias de Todos ellos^para mayor riqueza, tienen en medio ds 
¡os A-tares ^ Gonfagradas Mefas, vn Scpulcm pequeño de Mar-
mol , adonde eñan encerradas machas Reliquras de San1 
tos, enefpecialdeaqaellos5a cuyo honor eftan dedica-
dos:Cofa íingularifsiraa,y digna de la gran piedad de F í -
lipo Segundo.cuya deuocion ateforo cftas riquezas, para 
eleuar m a s l a f a m a d e f l á Marau iüa , 
Componenfe,y adornanfe todos de vna mifrna ma-
' nerajConFrontalesjFrontaleras, Cruzes,y Candcleros^ 
defuerte, queenmudandofekFicfta jy la Solemnidad, 
fe muda en ellos el ornato, ycorapoftura , fiempre vn¡ -
formes en las colores , y enlo preciofo de las Telas , y 
Brocados.El Altar Mayor3y losde las Reliquias , t ienen 
masricosaderezosquclosdcm^s.Las Miflasque fe dizca 
jhlZnT* caJaclÍ3enel losJfonenmUGhonumero- enqueentran a 
la parte,afsi los viuos todos,:c(ímo losdifuntos, fucle fuce « 
der,y no'pocasvezes5c(lara vn mifmo tiempo ocupados 
todoslosAltares,y la mayor parte dellos en avjcli isoca-
fiones^n la diftancia de tiempo que ay defdc ía MHÍa del 
Alua,hafta la Miña MaVor. 
Lauras. En cada vna de las tres Ñaues ay dos L a m p a r a 
Plata de fanlofa hechura^y como el Templo tiene n^fca 
correfpond'encia,ycl l^cftanentaalHicnapoficion^ 
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fusluzcsie clarean defuerte,que aun en la noche fe goza 
t o d c f i n quefecfcondanadaGon la obfeuridád s y mas g^jM 
quandofcponcnluzesencodoslosAlcarcs, como en la ' 
noche de Nauidad fe haze í iemprcíy ie enciedenlasHa-
chasde cacorze. Blandones de Bronze5bañados de Platas 
qaeeftan repartidos por la Ñaue p r inc ipa l^ otras L u m n 
naiias^no puede aiuer al pareceryifta masdeuota,^! mas 
gr a»de . Los que fe han hallado aquí en eñásocaf ioñes jó 
en los recibiimemos3que fe haa hecho a Pcrfona^ jleales 
en diacrfost iempos,eñaran en eíla verdadv V n Retrato 
parece de b Gloria 57 es,que.pa'r:3:-bwpc-rfe:c:c¡ón; de la vif tá , 
da ocaíioo lo primeo tofo de la Fabrica 3 en 1Q corfefponr 
dientevy bien imicaioide-ÍÍ\$ partcsj en la encendida v-nip 
de codas ellas3;eii i a eleuacion de fus miembros faqi'tes» 
adornados tan arcificíofamentejcon el bocio de fus Co« 
rredarcs,y Cornijasj y en las: íobuftas buelcas de fus AxJ 
cosjBobedaSjy Copulas,que cqn tainbaena confonancia 
fe miran,fe refponden,y fe bufcan por CódaslasNaues^y^ 
por las dos Príncipales,que fe eruzanjya enlas quatro me 
ñores,que las r o d c a n í C o r o n a d a s tedas con la eminente 
maquina delCimboriojydifetenckdas con efte numera 
de Altares,yCapiUas5yfingularmcnte con la Capilla M a 
yor,y con elCoro,que fon tales,que noshande obligar ü 
hazerdos particulares diícurfos^poí lo-muchQ que tienen 
que referir. 
D I S C V R S O V I . 
O: 
Dd CoropmapaUefieTetnpío. . 
Eñalafe mucho enMageftadiy Hermofqfa el 
Coro defte Templo^doade de dia,y d? noche 
cnafeótuoíasvozes fe cantan las alabanzas 
Diuinas3proprioinftituto de losHijosde Ge-
ronimo.viua imi tac ión de los Angeles , noble excrcicio 
de las criaturas,yfin,que pretendió el Prudcjp^ífsimo M o 
nar-
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narcaFilipocncfte Cielodclatierra.Esvna Pie^a, cfpa-, 
c¡ofa,graue,yUea3deluz,pof las muchas Ventanas q tic 
nc,qfonlasqfalenalaFachada3yFr5tifpicio dé los l l e -
yes,de quic ya hizimos mención . Tiene de largo}defdc la 
Silla Prioral haíla el Antepecho deBronzCíq cae (obre las 
Rexas de la entrada de la íglefia, nouenta y feis pies, y de 
tinchocinquenta y fcis.La altura hafta la Cornija^ qbue-
la por toda la Fabrica, es de quarenta y feis, y de all4 a lo 
alto de la Bobeda treinta y ocho^que fon en todos ochen-
ta y quatfo pies 4e ekuacicn. 
satas de el Por vn l a d á , y por otro corren dosordenesde Sillas, 
coro,fuma fnasaltas, y otras baxas, hechas de preciofas maderas^ 
á lgünasdel lasdeEfpañaj la masordinariaes N e g a r l a s 
demás traidas de las Indias^aoHa^de dosfuertes, de co-
lor de Brafil algo mas encendido. Acana de color de fan-
gre cubierto, Cedro,Box, Euano,Terebinto,todas de 
muy guftofa diferencia.La forma, y el orden de Arch i -
tcélutajCs el mas delicado, y viftofo de todos los que exe* 
cuta el arte.que c% Conato 5 y eftáen ellas exprimido coa 
todo primorjy eftudio; 
Hizieronfe en las bancas fobre los bracos de las Sillas 
al principio de fu nacimiento, vnos Pcdcftalcs de baena 
p r o p o r c i ó n , que con los Tablerosde en medio, forman 
vnefpaldar guarnecido de Molduras,y embutidos:los 
Fr i fosdeí íasGuarnicioncsfon de Euanos con.que falca 
muy bienios Perfiles de las otras maderas^ y corriendo 
c lc ípa ldarpor todas , fc lcüanta atal cftado,Ytan i^ua!, 
que no cftorua la vifta a los de las Sillas a í tas , ni^paí-
fa de las Caberas de los Mongcs , que cñan en cfto-
tras. 
Las de arriba,demas del cfpaldar que tienen femé jan-
te alasde abaxo, ify afsicnto a vn orden de Colunas Co-
rmnas^uc fe leuantan fobte el,hechasdc Acanalas Ca-
ñ a s t e color fanguinco quaxado ,iftriadas todas, y re-
dondas, con fusCapitdesdeBoxdclmdashojas,v de lo 
m i í m o fon l^s Baías , cuyo amarillo color les da vn luare 
Vi muy 
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íi-j'jVgr^cioío. Dvtras tieacn dosPibilras enjanabladas^ 
ócmbucidas de Euano « V los e n t r e p a ñ o s , ó clwUos de 
íás Golarus foa de Cedca 5 Tableros llanos de nie-
jor color , que el Pino , adornados t o n molduras de 
ÁGaiiajV Bdano, Los Canes,que buclan encima d e L \ l -
qiiítrauc Jobee pueftos de vnas hojas de cardo 3 y Floró» 
ues enere vnos¿y otros j del mifmo Box , hazen m u c h á 
obra 5 y fobre elloss y fobre U Corona de la Cofii í já car-: 
ga otro Pcdcll:al,6 Podio ¿con fus teriiiinos, a ploíBofa» 
brclas GoluaáS;eonlas mifm^^ 
v en íamblage , que los dd ábáx.o, con que quédáii cú* 
bkrcasiasSiüaSjaucorizádaSíy bellas^on ládífereciá de 
emb itidós de Tecebintd,que en lo a l to , por.cl excelente 
color,aguas»y labores que ciedeJescoLnuoica todo l u c i -
mierito\LaalídradeftksSiltasaltás.esde(ií<:z y fiecc pics> 
y la diftáncia que ay hafta lasbaxas,es de diez -dcftíercc,' . 
que por entre vnas, y otras en el Tranfuo pueden irires 
pcr íor iás judtasmuy holgadacnenec/iri aprcíarfe. 
LJ Silía Prioral eftien medid ¿ .acómpanadá de otras sHk Mi l . 
desuda en cada Uda,eri quien íe mira vn valiente Ff orí- ra*-m-
tifpicio^coti.cíozc Colunias del nqüínla orderi CorinthiOji 
que fe faftencan letiáritad is de Í03 bracos de las tres Sillas 
dedosendos, feis a! principios y feis corrcfpondientes 
dcntrd,obra muy áduertida,niuy Mageftuofajy de gr¿m~ 
de Architedtira.El Frontifpicio esquadrado^cón fasCo-
lunas tambien,y P i i a í l r a senque ar r iman, y vnas Carte-
las a íos laJoss qiíe hazen cf tnuos, rebuel tascor í ayrofa 
br io ,y arte^y en el Qjudro de crl medio cíía vna Imágcr i 
de Ghriflio Señor N a c í t r a ^ o n l a Cruz acue í l i s , que i E - ^ ¡ ¿ f á 
uiafo ío el mirarle, a los que perpetuamente licúan en el 
Coro cí pefo de las obiigiciones; que (clesh ize fuiuc 
cl3yugo a v i í l a d e q iieii le lleuo primero. Es Pintiira de 
mano de Sebaílian del Piombo , gran compañe ro , y fe-
guidor del Boiiarroto, y por fer de tanta valentiá , fe pufa 
calagar tan preeminente , y no fin coní idcracion.pará 
quelo^Supcriorescntiendan,que noícscfcufade laCtú^ 
la 
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la SiUa á é la Dignidad, que fe trae configo la penfionde 
licuarla, para animar a los Subditos con íuexcmplo a 
imi tac ión de Chrifto. 
numw de Son las Sillas del Coro todas cieco y veinte y ocho,y en 
fc/síílas. xnedio dc lasbaxas a vn lado,y o t ro , fe hazen quatro en-
tradas.ofubidasdc a tres Gradas de Ma r m o l , para las al-
tas. Todas fe ven muchas vezes llenas de Rcligicfos, f 
aun fuccde5no pocas.faltar Sillas5y es vn efpe¿taculo ad^ 
niicablcjvercnaquellosEneafameníoSjoafsientos^a can-
tos fiéruosde Dios, que a femejanca de la Glor ia , en d i -
ucrfasmanfionesjimican alosCiudadr1no$delCiclo,ala-
. bando a fu Criador, y enfayandofe en las vozes, en el 
afe¿t ^cfpiritu,y compoftura^para quando por eternida-
des fe junten con los Coros Angélicos. Al lado derecho, 
5//W/ÍV. en el Ángulo que hazen las Sillas altas , donde ny voa 
f/t&gíído, Pueí ta para falir a vna Pieca5que cftá al lado del Coro, 
cftala Silla en que íe fentaua el Catól ico Rey Felipe Sc-
guadOjlasvezesqueeonlosMonjcsguftaua de aísiftira 
* las Diu¡na3alaban^as,que eran muchas: y en ella cftaua, 
y ocupado en tan fanto cxercicio3quando recibió la nue 
ua de la victoria de Lepanto en la Batalla Naual. 
XMjltoí, ^ Faciftor en que cantadles de los mayores, y mas 
ricos qae fe hallan. Tiene fu afsieato en medio de la dif-
tancia que ay entrelasdosSiilas v l t imas , como cntra-
inos)fobfe vn Q^adrod: laípc , que le firue de Peaña, ó 
Zoco,con fus copár t imientos de Marmol blanco embu-
tido. LeuantafefobrequatroPilaftrones quadrados de 
Bro iuc ,doradoaf j ego , quefuftencan elBarronfuerte 
de hicrro,fobre que interiormente fe mucue. La falda, ó 
buelocnqueferccibeelpcfo de los libros, que estam-
bien de Bronzc del mifmo refplandor, tiene de cfquina a 
cfquinadiez pies,qiie vienen a fer quarenta de ruedo: y 
c I a l t o d e f d e l a P e 3 ñ a a l r e m a t c , d i c z y feis. La materia 
deelcuerpodonde arriman los Libros» es de Acana v 
Caoua,con ccñiduras,ó faxas del mifmo metal , dorado, 
i t tuyb¡encomparudas5y límenle de remate encima de 
la 
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\ú Cornija,quarro Bolas, que rcíponden a lasquatro P i -
latirás en la poficion , y en d luc imicn to , por el oro que 
las baña, Ed medio de las Bolas , íobre vn Fedcí la lde las 
mlimas maderas de las SiHas.con íu cnfaniblage^ embu 
tído^iísienca vn Templete formado de doze" Colunas 5q 
liaren quacro Portadas,con vna Imagen de Dueftra Seño 
ra. en mcdio5y fe remata con vn C i m b o r i o , y encima va 
fixo de Bronzedorado,todo hcrmofiís!mo5que ha-
m parecer cfta.Maquina muy b i c ü a l o s ojosde £odos,por 
ía i taca^por íuornaío3y íugrandez.a. 
Los Libros que fe ponen en eíte Facií íof para can- tibrosdet 
i i t i corrcfpoiiden a ci cambien en el valor. Sqn codos CorQ% 
igmXci^abícríost ienenocho quaft^s deancho,v-.y ac í í a 
proporc ión la altura. El Pergamino de las hojas de ma-' 
'cha blaocufa'por entrambas-hazes.- El Punco 5 y Letra 
muy ciafosí y vríiformes ,- y que fe'alcanzan a ver defde 
la Silla Prioraí , Son de gran numero , y excelencia las 
lluminacionesjqac tienen de mano de nueftro Fray A n -
drés de L e ó n , que fue otro Dorí lu l io enel Arte 5 ? d é l a 
de Fray íul ian fu Difcípu!o,y de otfos Maefl.rps}dc quien 
es cambien vn Capi íular io sque ay para lá r f i e f tas pr in-
cipales, de mucha cí l imá 5 por la grandeza de las I l u m i -
na cíonessqae ni enEfpaña,ni en Italia fe avrari vifto tan-
tas,nitan buenas juntas. Es el numero de los Libros do-
cientos y cacorze Cuerpos jdevna mifmá enquaderna^ 
cion,y guarniciones de metal dorado a íuego. 
Eftáfencadaefta Librer ía In f igne jqnofc fabequcayá Aniecom 
auido otra íemejance en Europa,en los dos Ancecoros, y 
en otra bermofa Pieca3que eftá al Coro del P.rior?a lasef-
paldasdel Patinejo 5 y es de ver aporque Ids Caxonesen 
que eñán los Libross fon de hsmifmas madejas, q^ ac las 
Sillasdcl CorojConfusPilaftrascjuadradvis,BMas,y Capi-
teles de orden Dórico,y fobre el Frifóí?y Cornij a los T i t u -
IvjsdclosLibros^paraqaefe hallen facilmcntePqucado^ 
na mucho aquellas Piceas. 
El Suelo del Corci como el d e l a l g l e í l a , de Lofas 
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p l r d n s ^ blancas,de claro pu l imcnto jcon íus lazos jabo^ 
rcs,y compartittiientos,que parece vn lardin. 
Por las paredes de los lados, y la frente fobre lasSi-
j ^ p l Z lias, í cvenpincadasd¡ucr fasHif tor ias5qucleautGnzai i 
íes del Cq- mucho. Encima de la Prioral , y de todas las que c ñ á a 
#! en aquella vanda, en los dos cípacios que dexan las tres 
ventanas,eftátt las dos Luzcs de la Igkfia , Pa t ronesdeña 
Cafa,Y de la Religion,San Lotcn^o^ San Gcronimo,ef-
te veñido de Cardenal,con el Leo al lado5cl otro de Dia -
cono3con fus Parrillas, figuras excelentes, mayores del 
natural , plantadas con graue al iento, y de mucho ador-
n o ^ telieuo.Son de Luqueto. San Lorenzo t ienda ma-
no derecha. Ypor todo el refto de aquel Coro en la pa* 
red5que efta encima de las Sillas, eflán dos Quadrosfin-' 
gidos.como abiertos, de dosfuceííos del mifmo Már t i r 
Sant05el vnodc fupr i f ion, quando en feguimicnto del 
Santo Papa Sixto, le rogauajque no le dexaflc,pues cami 
ñaua al M a r t i r i o , fino que le Ueuaíle en fu compañía . E l 
otro^quando recogidos losPobrcs, fe los prefentó al T i -
ranOídizicndoIe^quc aquellos eran losTeforcs de la Iglc 
fi3,Pinturasalfrefco bien tratadas, donde fe defeubren 
hermofas Architeéturas dceí tudio^ y de confideracion.' 
Sonde Romulo Italiano, 
A la otra vanda en el Coro del Vicar io cñan de la 
í n i fma t r a^a otros dos. Mirafc en vno a San G e r ó n i m o 
£fcriuiendo los Libros con que firuió a la Iglcfia, y en lo 
alto va Angel de eílendidas alas, que tocando vna T r o m 
peta al o ido ,dáa entender U perpetua memoria que te-
nia del dia tf emendo del luizio final 5 y mas a lo lexos fe 
ve el mifmo Santo en el Yermo,haziendo penitencia de-
lantedevn Crucifixo. En laotra cñá declarando a fus 
Monjes, y leyéndoles la Sagrada Efcritura, que afsidizc 
el que lo hazia.Y allá en vna diftancia, que fe reprefenta, 
fe ve el tranfito, y muerte del mifmo Santo Doólor , y 
como le lleuan a enterrar fus Hijos. Son t a m b i é n cñas 
Hiftorias de Romulo.muy dilatada5J,y grarjdes^on las fi-
guras mayorcsdclnaturah En 
¡ 
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Ea medio de las vnás, y cíe las otías, en ios dos Coros 0 ^ W i ^ | 
courcípondicntesj afsientan cnciiDade las Sillas dos Ca*- Coro. 
xas de Oraanos, que hazca mucho adorno a eíla Picea, 
con Balconesde Bronce dorado, que bueían fobre vnes 
Canesyque facan mas afuera laCorrnja,para que puedan 
poner fe allí a cantar los Múlleos* Tienen cftasCaxas a 
veinte y íeispies de ancho , y poco menos los Balcones. 
En cada vna delias fon quatro Colunas de orden Corin-; 
£o lasque haz en los Ciar os^ o Puertas, en que fe ven los 
Cañones ,dosa loslados^e quadrado , y la de en medio 
en Arco, que rompe el Alquurauc^ y GorDija5porque los 
Caños han menefter todo aquel largo. La materia de las 
Colunas.yde coda la Caxahalia el remate es de efeogida 
madera de Pino de Cuenca, toda cñofada, v cubierta át 
oro bruñido,de notable lucimiento. 
Sin eftos, porque lo digamos de vna tez ^ ay otros dos 
Or ganos adniirabies,y grandes en medio del Cuerpo de higifta* ' 
Ja lgle í ia ,enIostef lerosdela Ñaue principal , que cruza 
defde Mediodia al Nor te , encima del T r a n í k o de los 
treinta pies^tienende ancho cinquenta^y quarenta de al-
to . En ellos fon feislos Pedeftales,enque afsientan otras 
tantas Colunas del mifmo orden Corinto^ y afsi ionios 
Ciaros ,ó Portadas de los Cañones cinco 5 la de en medio 
rompe también el Alquitraue,y toda la Cornija, hazien-
do deídc allí vn A r c o , que ocupa todo el Tablero del 
Frontifpício,quc fon muygrandes los C a ñ o n e s , y lohan 
mencíler todo. Eíián t ambién eftas Caxas hechas vna af-
cua oro,y como fon tan dilatadas, y crecidas, quedan 
con ellas aquellos doste í lcrosmuy llenos, adornados, y 
alegres, con Balcones de Bronze , que corren de parte a 
parte.- " . ' ' . - - • 
Las diferencias que fe hazen en eftos Organos de 
mixturas,y combinaciones, y losinftrumentos que itáí* 
taOjComoTrompetas, Chirimias,Dul(jaynas, Clarines, 
QjlosjCornetas^lautas^otrascicn mi l de Caños fcn -
cilios.v Lcnguetas,y YOzeshumanas,fcria nunca acabar 
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el contarlas por menudo. Baile dczir,quc tiene end:, vno 
deftos Organos grandes, treinta y dos regiílrosj y que to-
do vnOrganifta de pks>y manos fe puede ocupar en ellos, 
porqucfucradedos ordencsdeTccIas,quetiene para las 
manosjticnc también otro para los pies. Los del Coro no 
tienen tantos regiftros^idiferecias, pero fon excelentes, 
y de vn mifmo Maeftro,qne fe llamaua Mafegil,Flamea 
co de Nac iona l mejor defte genero de inflrumentos que 
fe conocía en aquellostiempos, ni pienfo que aora fe ha-
llará femejante. 
Realejos, h i z o tambicnocros tres Realejos, que e{lán reparti-
dos en tresBalconesdela Iglefia, de muy lindas vozesj 
defuerte,quc dencrodella para celebrar las Fieftas, ay he-
te Organos,)' otro de plata todo, que fe faca a las Procef-
fionesdel dia del Corpas,dc tanta dulcura, como precio, 
y valor,que tiene mucho. Es de grandifsima alegría oir 
las vozes deftos Organos 5 como fon tan fue rtes, y gran-
desjetumban por toda la capacidad de efle Templo , y le 
llenan de fuauidad,y mas quando los tocan juntos3como 
ala Gloria del Sábado Santo.y euotrasocaí ioncs jes ver-
daderamente vna Gloria oírlos. Los del Coro, de quien 
comentamos a hablar, fon ¡os que mas vezes fe tocan 
a c o m p a ñ á n d o l a MuíiC3,y IosFauordoncs,quc cantan 
los Religiofoscon ordenada,y afeótuofa multitud de vo-
zes,que es todo vna fufpenfion. 
Eftos,pues,cGmo Íbamos uiziendo,ocupan el medio 
d é l a s p a r e d c s d c v n O j y o t r o C o r o , y en los Angulos de 
encima dellos,al principiode cada Vanda,eftán dosVcn 
1 tanas.vna decadapartcadornadasde Pinturas,!afpes,y 
Marmoles f íng idos , y Balcones de Bronze dorados5 U 
vna firue,para que por allí fe oyga el Káot del Coro,quc 
tiene dentrojy la otra c^,dondc las Pcríonas Reales oyen 
las Vifpcras, viniendode fus Apofcntos, fin entraren el 
Conuento. 
EncimadeftasVsntanas,y encima délas dos Puertas 
ro, 
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r o , por donde entra el Conucnco, y el Colegio,cada vno 
por fu parce.Eftan ocho Virtudes pintadas,las trcsThco-
logales,y con ella la Iglefia 5 y las quatro Morales de dos 
endosen vnos Nichos fingidos de oro , de mano de L u -
queco 5 y todo con guarnic ión deFollages, ycnlazadu-
ras,ha2iicndo los Marmoles, y lafpcs contrahechos cales 
rclieuesjy fombrasjqae no parecen pintados, fino que lo 
fon de srerdad.Efto es lo que adorna el Coro hafta la Cor-
nijajyde alli arnbaentodalaBobeda, que esmuy dila-
tada, y anchurofa, fe vela Gloria del Cielo, reprefenta-
da de la manera que podemos concebirla nofotros acá 
en la tierra. 
Defcubrefeenvn SuperiorTronodcinacccfsibleslu- GíorU dei 
zes,y refplandores}compuefl:ode aquellos Soberanos Ef-
piritus^ronosjCherubineSjy Serafincs.laTrinidadSan-
tifsima, en aquella Alteza de Magcftad fobre codas las 
Altezas,figmficada en la Pintura de cal fuerce, que no pa-
rece que puede llegar a mas el Arte. A l l i el Padre, en vc* 
nerable,y anciana forma, cílá denotando la Eccrnidad 
fin p r inc ip io^ l origen de toda laDeidad. El H i j o en igual 
afsicnto,que indica la igualdad de la Eflencia/e mueí t ra 
ch aquella edad pe r fe¿ t a , aque l l e^ó , viuiendo entre los 
hombres, honrando la humana naturalczn,dequcfe sií~ 
no para redimirlos.El Efpiritu Sanco de Paloma pura, y 
fcncilla cílá puefto entrelosdos, como vinculo amoro-
fo de entrambos.Luego mas cercana al H i j o fe ve la M a 
dre Virgen Soberana,abforta en aquella Gloria eminen 
te,que part icipó fobre todas las Criaturasjhcrmofo,y ele 
uado el roftro,mirando al Fruto de fus entrañas , que nos 
cn t iquez iócon tan altosbienes. 
SiguefcluegoelCoro Apoftolico, yenlugar feñala-
do entre ellos^l Baucifta jde alli abaxo fe ven nucue Co-
ros fuera del de los Apodóles , en que entran Patriarcas, 
Profetas,v Doótores , Már t i res ,Confe í ío res , Vírgenes , 
Cafados,Viudas.figurastodasde cftremado ayrc ,v mo-
uimienco 3 y a buelcas de todos,fe ven mezclados^ fegun 
íus 
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fusGradosjVlcraiquias^osEfpiritus Angélicos con va-
riedad de inftrumencos Muficos, denotando en laaten; 
cien de íusfiemblantes, que cantan al Dios de Sabaoth, 
el Sandusrepetido de fus Coros3y aun el almü que los co-
tennpla5parcce que fíente la dulzura de fus confonancias. 
Los Santos Márt i res Niños Inocentes,Flores ticrnas,que 
alnacerarrebato elToruell ino de Herodes, con otros 
infinitos, que defdc el agua del Bauti ímo volaron al Gie-
lo-.jueganalli con Guirnaldas, y Coronasen fabroía fc-
guridad,y fin miedo. Todosalfin fe dan a conocer por 
fushabitóSjóinfigniasjMoyfes porlasTablasjDauid por 
la Harpados Marrirespor los inftrumentos de fu M a r t i -
r io . Veníe Pontífices Santifsimos,Patriarcas de Pveligio-
- nes^mperadores^Reye^Religiofos^yCauaUerosdeto-
das O r d é n e s e n o s fentados,otf os en piejy codos mayores 
delnaturaUydelindobrio^poficion. Esefta vna délas 
mas Iluftres ob ía sque ay de Pintura en eftaFabric^y c5 
k t tanta la multitud de Angeles, y Santos, y tan grandes 
como ay en ella,la acaboLuqueto en folos quinze me fes, 
7 bien acabada,aunque en el colorido, y ornato no dexa 
de conocerfe la aceleracion.Su Retrato pufo a la entrada 
de la Gloria vn poco detras del de Fr. Antonio de V ü l a -
caftin el Obrero. 
v Encima dé la Cornija en el Frontifpicio del Coro 3 c i -
tan dosfiguras, que cogen en medio la Ventana gran-
deva vna del Angel San Gabriel, y la otra de Nucftra Se-
ñora en la Anunciación i y Salutación, de mano del nuf-
Exenkios mo LuquetOjde grandifsima autoridad. Afsi efta forma-
weicoro, ¿ Q ^ y adornado el Coro defta Iglefia, donde a todas horas 
eflan los Monjes cumpliendo con la obl igac ión de fu 
principal Iní l i tuto. Son ocho horas las que emplean eo 
las alabanzas Diuinas , repartidas por la diftancia del 
dia, y comienzan defdc los Mayt incs , que ion ficnv 
pre a la media noche. Y el tiempo que no eftala Co-
munidad en el Coro , ay perpetuamente dos Rcligiofos 
orando , que llamamos Veladores , que fe mudan 
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a e d o s e a d o s h o r a s ^ í s i d e d í a ^ o i T i o de noche.con qtiG 
n u n c a í c certa enU O r a c i ó n , n i en las Diuinas alaban-
zas. Ay aqui en gran parce del aflo vna'hora de Orac ión 
Mentaldcfpucsdeacabados los Mait ines, que es délas 
dosde la m a ñ a n a a las tres, a que afsifte £oda la Gomani-
dad¿y antes de Vifperas media h o r n ^ otros muchos exer^ 
cicio5}y obligacioncsXa grauedad con que aquí fe cele-; 
bia el Oficio Diuino ,y la grandeza de tanta admira-
cion5comola que ocafionací la Marauüla . 
. Abaxo a las cfpaldas de la Silla del Prior, por todo r ^ ^ é i 
aquel toftero,fc haze vn tranfico en la mifma pared para Coro. 
las Ventanas que caen alPorticOíque dan luz a las Sillas 
ba^as^ en medio eñá vn Altar,en que fe dize MiíTa (y la 
pueden oir defde el mifmo Pór t i co) con vn Crucifixo de áff^É^i 
M a r m o l blanco,dc la cftatura que tenia nueílro Salua-
dor, fegun el Retrato de la Sabana de Saboya , que efta 
aquienel Relicario. Gomo Pie^a rara, y de grande efti-
ma,fe la prefentó al Fundador el Gran Duque de Tofca-
tia.La Cruz es de Marmol negro,que afsienca en otra de 
Madera,para mayor firmeza^yfeguridad.El Artifíce fue 
EeneucntoZelinOjnaturaldc Florencia, fingular Efcul* 
tor}famofo en Italia,y que fe conoce bien en eíla figura 
tan denota,entendida^y acabada. 
T a m b i é n ay otra de San Lorenzo enc imé de la Pila m 
del AguaBendita,cntrclasdosPuertasdel Antecoro del f^fj™* 
C o n u e n t o ^ e n v n N i c h o d e M a r m o l d e S a n P a b l O í y l a f * - ; s 
pe de Tortofa,de harto buena tra^a , y diípofidion. Esla 
Eftatua de Marmól blanco, en que fe vé el Santo de rof-
t rohermofo}veñido de D i á c o n o , del t a m a ñ o del natu-
ral,con Parrilla de Bronze dorado, y vna Palma del mif-
mo metal. Hallófe en vnas ruinas de Roma, y mueftra 
mucha an t igüedad , y no poco fabor de aquellos Siglos 
fclicesen el Arte,? valentía. Embiaronfelc aFelipe Se-
gundo, no sé qual de fus Embajadores defde alia, ó el 
Conde de Oliuaresjó el Duque Je Sefa. 
A l lado del Coro del Pnor,<-hla Pie^a donde diximqs 
E i efta-
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cítaua parce de los L i b i os de Canto 3 ay íobre los Cnxo-
nes diferentes Pinturas 5 que la adornan, y entre cllasal-
gunasdignasde reparojfingularmcntc vn Qüadro gran-, 
dede la V o c a c i ó n de San Andres.y San Pedro al Apofto-
lado ,quañdo cftauan pefcando.Mucftrafe Chrifto Señor 
Nueftro en la orilla del Mar,de hermofa, y graue difpoii-
cionjSan Andrescftáafuspies derodillas, y San Pedro 
fale de la Rarquilla3que íe ve íobre el agü$jl2MJ bien figni-
í icadocodojqueparece viuo. Tiene vnoslexosexcelen-
tes, en que fe vé aquella di latación del M a r , exprimida 
con toda femeja^a.Alfin da muy bien a conocer lo dicf-
trodefu Autor , que fue Federico Barrofi, Italiano. A y 
t a m b i é n vna Pintura grande de Chriílo Señor Nueftro 
Crucificado,c6 Nue(Ira Señora,y S. luán a los!ados5ori-
gmal del Mudo^ue antes eftaua en el Altar de la Sacrií-
tia.Y otra del Aparecimiento de C h n í l o a la Madaicna 
en el Hucrto defpuesde refucitado , q viene del Ticiano, 
de muy buena tra^a 5 cílauaefta en el Capitulo del Víca-
rio.Otras ay aqui mas pequeñas,Copiasde! Baían,vii S%m 
Antonio de Bofco,y vn SanGeronimo, y todas compone 
baflantcmentéef ta Pie^a.Eftocslo que toca al Coro, y a 
los Antecoros.y fus adornos.En viendolos,no parece que 
puede llegar a mas ía grandeza5masen poniendo los ojos 
en la Capilla Mayor,feoluida todo,por la fuerza conque 
arrebata la atención fu Mageftad admirable, de que tra-
taremos en el Difcurfo figuientc. 
D I S C V R S O V I L 
De ¡a Capilla Mayor de ejte Templo. 
¡O D O S Los Santos Padres de la Iglcíía, 
1 de c o m ú n acuerdo , quieren , y determi-
nan , que el Altar Mayor en los Templos, 
que es comola Proa de la Nauc, c (le a Orien-
te 5 fiendo afsi , qucclfTabernaculo de Moyfes . v el 
T c m -
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Templo de ^Uomoa eltauan ai Occidente, y ceñían la 
enerada a la parce Oneatal 5 y aunque fon muchas las ra* 
zoaesdeitidifcrencia^podcmDs reducirlas todas a vna3 y, 
es, que como por el primer pecado perdimos la habira-
£ion del P araifo, que eílaua a Oriente rfaliendo del, c a m í 
ñauan los hijos de Adán ázia el O c a í o de la muerte jazia 
el Reynodcla obfeuridad. Mas viniendo alMundo aquel 
Sen j r de la Luz [ cayo nombre es Oriente, y Sol de íuí l í - Zacbar.ca-6 
c í a , y poniendofe en el Arbol de la Cruz, que miraua al 
Poniente , lesenfeñoel camino,la verdad,y l av ¡da , como 
l lamándolos ,para que dexando aquella derroca,íiguieíse 
l a d e í u l u z ^ y b o l u i e n d o e l RoftrOjle reconocieíTea por 
f le í iu i rador de fu felicidad perdida,y caminaífen á e l , y ^aí C'^ 2'^  
nara eljdefde el Poniente de la obfeuridad, Oriente de 
.u Paraifo de delicias,y claridades diuinas , ref t ¡ tuidosa 
fu pnftina hab i tac ión con muchas mejoras. Para fignifi-
carjpuesjeíla dichofa buelta squiere la t radic ión antigua 
de la í glefia, y San Clemente la pone entre las Apoílol i -
cas,que fe entre alosTemplos,caminando de Poniente a 
Oriente, y que. eñe a Oriente el Altar Mayor , donde fe 
vea el Arbol principal delaNaue, que es el Arbol de la 
Cruz, con el fruto de la Vida Chrifto Señor Nueftro Sa-
cramentado 5 y afsi fe ve puefto en execucion en eñe de-
centifsimo Templo fuyo. A l Oriente eñá la Capilla M a -
yor, con la fertilidad Dmina de effe Arbol,y de eííe fruto 
en el Altar,juntamente con el LaureldeEfpaña,de quien 
£ o r o n ó f u d e u o c i o n Filipo,y la coronan codos fus Sucef-
feres Catolicessy eñá tan hermofa , que es verdadera-
mente a los ojos de la atención , vn Paraifo^y tan r ica, y 
de tanto primor en fu Archiccftura 1 que admira a quan-
tosía miran. 
V n Arco , que refalta del P i lañron correfpondientc al capniamf 
principal de los de en medióles el que da principio ala di ^ 
uifiondc fucapacidad ,conbuclta igual en 1 a cleuacion, 
y defahogo, a la de los d e m á s , con fas Pilaftras, Bafas, y 
Capicclesjy dcfdaquc comicnca la Capilla a falir dclQua 
dloi 
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dro grande azi a Oriente , hártala pared, que ha zc c f a l -
das ala Guftodia, tiene de largo feícnta pies, y de ancho 
cinquentaytrcs^ueeslo n i i í m o , q u e la Ñaue Princi-
p a l A va lado,y aotro fe hazen dos Arcos de la mi fin a 
Piedra Bcrroqucña,quc llegan baila la pared de enfretey 
y dentro de fus claros, ó huecos citan los Oratorios de 
las Pcrfonas Reales. 
ümdMd* Leuantanfe deíde la Iglcfia doze Gradas,quc atrauie^ 
¡a cabilla, fande Pilar áPilar,hafta la primera Mefa, todasde lafps 
colorado, de mucho pulimento 5 y de muy grandes pie-
^as,y can capaccs.que fe fieman en cUas,cl Colegio,Con-
uento, y Seminario a oir los Sermones, y caben todos fin 
cñrecharfc. La Mefa, ó Pla^a, que fe hazc encima, tiene 
quinze pieshafta las otras Gradas mas cercanas al Altar5y 
atrauieffa coda la diftancia,qac ay de vnos a otrosOrato-
rios, viftefe de Marmoles,y lafpes de diuerfos colores, 
b lancoSíVcrdeSíCncarnados^mbut idos , chapados, y en-
jamblados vnos con otros, formando viftofos comparti-
inicntos,cuyo lu í l r c^ claridad, no parece que fe hizo pa-
ra que lo pifaíTen hombres, fino Angeles, ó Miniftros de 
Dios,que codo ha de fer vno, quando caminan por alli al 
Sacrificio. 
Otrascinco Gradas fe fuben dcfdc cfta Mcfa^de la 
mifmaforma,y materia, fi bien hazen vna buelta por los 
lados, con que crtán mas recogidas, porque no cftorucn 
las entradas a los Oratorios de vna parce, y de otra 5 y í o -
bre ellas fe haze la fegunda Meía de otros quinze pies 
por la frente de las Gradas, hafta las Puertas del Sagrario, 
que tienen en medio al Altar, con la mifma diferecia de 
labores,que forman los Marmoles,y lafpes viftofamcte. 
Luego fubiendo otras dos Gradas, que bueluen en der-
redor^ fon con las que fe entra en el Altar Mayor,fe ha-
zc la vlt inia Mefa, en que cfta de pies el Sacerdote con fus 
Miniftros. 
'Altar Ma- El Altar es t ambién de Iafpes,y Marmoles encallados^ 
la Meía d e l , es vna Piedra riquilsima de vn ía ípc , de 
lar-
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largo de dozepies, toda confagrada 5 de ancho tiene cin-
coquartas, y mas, contando vna Grada ?que eftá en ella, 
donde fe ponen.CrnzjCandeleroSjReliquiasjy otros ador 
nos preciofos. N o arrima a la pared el Al ta r , fino que 
queda en Isla, para qus por las eíp^ldas fe pueda llegar a 
quitar, ó poner lo que fuere neccirario en aquella ta Real 
Mefa,donde cada dia fe celebran tres M i (Tas Cantadas, y 
losdiasfolcmnes es muy de ver la gradeza con que fe ce- f^ ***0** 
lebran. 
Acompañad le alosladosdos Credencias, o Aparado- Qyp^ns^[ 
rcs,de las mifmas maderas de las Sillas delCoroJabrados r m 
con todo pr imor , para poner los Calizes5Portapaces,y 
HoftiariosjLibros, Fuentes, Paños de feda, y de olanda, 
para los Minií lerios todos de aquel combitc Díuiuoj y de 
caia parte dos afsientos, donde el Sacerdote con fus M i -
niftros fe fien ta a fu tiemposquando celebra: y el otro fir-
uejparaquando vienen Pre ladosfeñalados , como N u n -
cios,Cardenales,y otrosj y defde alli oyen la Miífa. Dan 
mucha gracia,y Mageftad a todo efto, vnos Balcones de 
Bronze dorado,que eftán junto a eños afsientos, y las 
Pucrtasdel Sagrario, que ocupan el medio, que ay entre 
el Al ta r ,y las Credencias. Mas en leuantando la vifta , fe 
veen el Retablo, y Cuftodia l a F a b r i c a m a s v a l ¡ e n t e , q u c 
puede íignificar la ponderacion5 obra digna del Real ani 
mo del Prudentifsimo Mona rcaF i l i poSegüdo , v finfe-
gunda en el valo^y eftima, 
Todoslosordenesdela buena Architedura , fe ponen &et*hh 
a los ojos en el Retablo,fino es elTofcanOjy en ellos to- f^neifk. 
doslosprimoresdel Arte,y todas las bizarriasde la exe-
cucion. Sumateria es definifsimos lafpcs, y Bronze do-
rado afaego,que esde mucha coila. V n Podio,o Pedef-
talde lafpescolorado^jcon algunoscompartimientosde 
otrosverdes,que tiene diez piesde a l t o ,y corre de parte 
a parte toda la diftancia,dá afsiento a feis Colunas fuertes 
Je orden Dorico,con que comienza fumaquina^eftas ha-
zcn cinco claros ¿el de en medio es de onzepies y medio 
por 
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pore lc ícapo baxo de hi Colana, y aqui tiene fu lugar la 
Cuftoclia,y fobre cUaíasdemasHiftor¡asprinc¡palcs,qae 
en el mifmo claro de los otros ordenes, vánfubiendo 
hafta el remate. Losdeloslados fon de a fíete piesde an-
cho, poco menos $ y los dos cftrcmos, de quatro y medios 
defucrt:e5que guardan la proporción Sexquialtcra, 
Las Baías,v Capiteles deftas.y de todas las Colunas de 
los demás ordenes, y de lasP¡laf tras ,que tienen dctras5 
porque lodigamos de vna vez,fon de Bronzc dorado a 
fuegOjCon la diferencia de primorofas labores, que vfa^ 
ron los Antiguos,fin faltar al eftilo, n i romper el buen or-
den .LasCañas fon de Iafpe,dc hermofo pulimento^ftria 
das codas, aunque de diuerfomodo,ya de cfquina v inaza 
con intervalonen cíle primer orden,losTnglifos fon do 
rados, y las Metopas de diuerfos laípes. El grueíTo de las 
Colun as es de dos pies y medio cíe D íame rroj y el alto to-
do con Bafa , y Capitel de diez y fietey medio. 
Partenfe en dos Nichos los Intercolunios, que e í lana 
losdosefl:remos,en que fe venios quatro Dodíoresde la 
Iglefu^dc Bronzc dorado, veftidosde P o n t i í k a ^ c o n M i -
tras^ Baculos,y San Ge rón imo con fu Ca pelo, y Leen, y 
vn Crucifixoenla mano,todas Eftacuasdel t a m a ñ o del 
natural, de viftofa labor, en quien fale el o ro , y fe goza 
maibien,por fer verde el lafpe de los Nichos. Los dos cía 
ros, que eftán al lado d é l a Cuftodia^n eíte orden,ocupan 
dos Pinturas,la vna del Nacimiento de nucflro Saluadpr, 
y la otra de la Adorac ión dé los Reyes, de mano de Pere-
grino. Defpueshablarcmosdela Cuftodia,fi espofsiblc 
hallar términos para dezir lo que es. 
El fegundo orden es Ionico,en quien fe añaden los Pe-
deftales dclmifmo lafpe de las Colunas,embutidos de 
otro v e r d é e n l o s Quadrosjy el del Fr i fo ,csdc vn color 
fanguineode extraordinario lucimicnco.fobre quien re í 
plandcccnlos Dentellones de dorado Bronzc, con toda 
hermofura ^confecucion igual. Los Intcrcolunioscf-
tremos, repartidos en dos Nichos de Jaípc verde, como 
los 
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los de abaxo, tienen en í¡ a los 4uatro Euan^eUítas, de U 
materia aiifaia de los Doctores, algo mayores Las Efta-
tuas, y de igual cuydado la valentía de fu formación. Ea 
d Qjadro Principal de en medio , cjue refponde encima 
de la Guftodia.eftá el Mar t i r io de San Lorenzo, de mana 
dcPcrcgfmo3if ton^f i r t3 í l !a rmCntea 'aca bien 
c n t c n t i d a j q a e m e r c c i a c n t r e o t r a s í q u e hizieroti Lucas 
Cangiofo Í y Federico Zucaro, fer elegida para aquel l u -
gar tan Noble , y Principal. El esforzado Efpañol en las 
Parrilicis,ylasfigurasdelosGeiitiiesque le cercan jCftáa 
de excelente plantá , y mouimiento j mas ía luz ayuda po-
co } para que fe gozc lo cííudiofo de fu execucípn. En los; 
claros de los lados ? fon las HHtorias de Chnflo Señor 
Naef t ro^vna,qaandocí í :a i iaa tadoala Coíunajotrayquá-
do lleuaualaCruz aCueftas,paradefaiarnosariofoiros, y; 
aÜuiarnosde las priíiones.y yugo, en que nos pufo la cul -
pa. Son de Z u c a r o , y l a s q u e m a s c o d í e n t a r o a d e to4olD 
que pinto. 
El tercer orden es Corint io, mas delicado , y h e r m o f ó 
que lo so t ro s , cuy í í sho j a s , y Rolcos propios de fus Cha-
piteles realcados con el oro,hazengraciofavifta. L a H i f -
" toria de en medióles la Aflumpcion de Nucftra S e ñ o r a 5 ^ 
las de los!ados,fon la vnala RefurrccGÍon,y la otraia V e -
nida del Efpiritu SantOjCodasdc Fcderico,y no malas. En 
cfte orden no aymas que quatro Colunas^y c n í u g a r de 
Iasdos,qac auiatt de refponder alascftremasdcabaxo'jfc 
pufiefon dos Piramidesde lafpe verde encima de los Pe-
dcíUleSjentre los qua lcsafs ien tandosEñatüas de Broa-
zc, mayores que las de los Euange l iñas jde a fíete pies y 
medioda vna de Santiago Pat rón de Efpaña^ y la otra de 
San Andrcsjde muchobrio,y grandeza. 
El v l t imo orden cs,clquellaman Compofito, porque 
fe componedclos o t r o s , ó p o r q u c es mas compuefto,^ 
aliñado^ aqui no tiene fino dos Colunas, en quie carga el 
Eronnfpicio,fobrc vnos Modillones dorados de mucha 
luc imiento , y remata el Retablo tocando con la Clauc 
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dclTepanoloalcodd Arco Principal Je U Capilla 5poC 
cf t r iüosneacdos Cartelas llanas del j tó ímo Iafpe,quc 
arrimando en cUaknd i l a t a Jü fc hafta los Pcdcrtalcs Je 
los cftremos. En el Qaadro, que forman ertas dos Colu-
nas, fe hazcvnaPorcada conlabas^y Lincclcsdcla mif-
ma Piedra, cuyo campo es de lafpc verde, en quien efta 
vn Cracifixo de Bronze dorado, con Nueftra Señora , y 
San luán a loslados^c tanta excelencia en el Ar te , y Ef-
tatuastangrandes,que ponen admirac ión . Ocrasdosdc 
San Pedro, v San Pablo c í lanenlosPedcí la lcsdc los cf-
tremos;defuerte ,qae eneíle orden ay cinco Eftacuas áo 
anucue pies, y mas de al to, joyas precioíifsimas, y que de 
fu traca fe avran vifto pocas,por la gran dificultad que 
tienen en dorarfe. Hizicron todas cílas Eftacuas dos A r -
tíficesde grande f a m a j L c o n L c o n i j y fu hijo Pompeyo 
Lconi 5y verdaderamente cncl ias íe conoce lo cftudiofo 
d^fucapacidad. 
Mirado todo eíle Retablo,dcfde laMcfa primera de 
las Gradas, es mucha laoftentacion, v grandeza qmuel-
tra^cen tantas Colunas grandes, y Corni ianientos de tan-
to buelo, y c o n E ñ a t u a s tan crecidas, y valientes, y bien 
doradas, a quien coírefpondcn en ellucimicnto ,las Pia-
fas, Capiteles,adornos, y guarniciones de todoslos or-
denes. Mas mirado a masdi í lanc ia ,no parece lo que es, 
porque no es buena la luz. Tiene todo el,dcíde el Podio, 
o Pedeílal del orden Dór ico 5 que es el primero, harta el 
v l tmio remate,que toca en el Arco de !á Capilla , nouen-
ta y tres piesde alto^de ancho fon quarenta y nueue, 
cu/focüai Entremos aora a hablar de la Cuftodia.quc es el mas 
^ ^ / h e r m o f o T a b e r n a c u l o ^ p e dcfta materia fe deue de aucr 
vifto: Plumasde Angelescranmcncí lc r para fignificaríu 
precio, y belleza»que mas parece obra de manos edef-
tiales,qucartificiofoefca:o de ideas humanas. Ya di Al-
mos , que a í fcnuua encima del Podio de lafpc;, entre las 
4 dosColunasde en medio,del primer orden ; pues alü íé 
hazc dentro de las Colunas vna Portada de Arca, que 
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ue de fcr de paz 3 pues tiene al Principe della dentro de fis 
con Pilaftrasde íafpe verde ,y coiorado, embutidos de 
mucho lu í l r c ; y de ancho de nueuc pies y medio , y diez f. 
lie-te de aito5que esdonde eftála Guftodia. 
La forma deíla hab i tac ión de Dios, para que ¡mitaí-
fe al C ie lo , es redonda, y de orden Cormto , dedicado a 
las Virgenesjde las qualcsel igió la llena de Gracia, para 
primera Guílodia de fas amorofos disfrazes. La materia 
esde Piedras precioías,y metal dorado a fuego. El alto ds 
todaeIla,es de diezyfeis pies,yel d iámet ro fíete y me-
dio. V n Zoco,6 P e a ñ a , en que al principio fe leuanta, es 
de lafpesde varioslabores^embutidos, y compartimien-
tosjguarnecidosjy perfilados con c¡ncas,ó Hilas de metal 
doradoj y fobreel cargan ocho Colunas de vn Iafpe de 
colorfanguineo,y vetas blancas,fingularifsimo, y de tan-
ta fineza , y dureza tan cftraña, que no es inferior al Pór -
fido,y le auencaja en la hermofiira^mas nadie íabe fu pro 
pió nombredabró fc a coftade Diamantes, que no adrai-
t i ó l o generofo, y fuerte de fu materia otros inftrumen-
tos,que pudieiren vencer fu reriftencia;y afs¡ fe labraron, 
y tornearon conelloslas Go lunas ,ye í l án con tan claro 
pa í imentOjque parece, que fe les pegó la luzde ínquellas 
Piedras Nobles.Las Bafas, y Capíteles fon de oro en Br6 -
ze^ lo mifmo los Canesjadornos, y florones de la Corn i -
ja curiofa,quc carga fobre ellas * y va rodeado todo aquel 
bermofifsuTio Cuerpo. Hazenfe en él diuerfos Encafa-
mentos ,Nichos,y Puertas de-grandiofa A r c h i t é d u r a . 
Los lacercolunios cerrados , tienen quatro Nichos, en 
que cñán otras tantas Eftatuasde Apodóles , y los de los EffattíaJC¡, 
lados dos Portadas 5 y las diferencias de Piedras, que ha- ho*fiod$am 
zen losTablcros,Arquitrauesjy otros miembros, fon co-
fa bellifsima,y de gran prec¡o,y primor.Sobre la Cornija 
av otro Podio , con ocho Pedeftalcs refaltados, que a las 
Colunas de abaxo les firuen,comode remates, y encima 
eje cada vno eftavna figura de Apoí lo l , de Bronze dora-
do, que con las quatro de los Intcrcolunios fondoze. En 
F cílc 
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tftc Podio aísicnta la Co |Hib , compartid i en qiKirtcro-
nes>de'<rliuerio.s lafpcs procioíos? que reíponden a las Cor 
Junas, y Pcdcftalcs^y íobrccl la íc leuanta vnaLnucnia 
pequeñaconfü CopuliUa,ycnc¡m'a vua Imagen de auef 
troSaluador,eomoladclos Apoí lo les ,conque remata. 
Todaslas'GuarnicioncsjMolduraSjy Frontifpicios ref-
plandeccncon el oroportodas partes,aumentando l u -
zcsalaclaridaddclasPiedras,y a lae f t raña variedad de 
fuscolorcsjdefuerte, que no lo vé perfona alguna, que no 
afirme, que eíte viílofifsimo Cuerpo, es el mas rico, bien 
tntendido,y acabadcquefchavif toen muchas edades. 
Tiene abaxo dos proporcionadas Puerta$ cerradas con 
Cri í la lesdc Roca,tan claros,que no parece, que ay cofa 
delantera vna mira al Pueblo^ al Altar, por donde íe ve 
otra Culiodiaen lo interior 5 y la otra a vna Pie^a, q édtk 
deatro,pcr donde fe puede llegar al Santo Sacramento, 
quandofe r enueuan lasFormas .ó í e licúa a los enfermos, 
o í e f a c a para otras Feñiuidades^y adonde es bien , que 
iioscntrcjnos para acabar de ver efle Teforo,que allí íc 
g o z i m u cerca, por vna Ventana quadrada, que fe hazc 
en el Retablo. . . 
puertasdei Puertas, quediximos, eftauan entre las Crc-
sagrario. dencias,ycl Altar,a vna parte,y a otra.fon las que dan en-
trada para el SagrariOjdc tres pies y medio de ancho 5 tan 
h e r m o í a s , q u c parecen Puertasdel Cielo 5 las lambas,y 
Linteles,de vn viftofo lafpe v e r d e ó l a s Eucrtasíc i m i 
man de varios lafpes,yBronzes bruñidor, y refplandc-
cicntcs j los Bromes hazen los M a r c o s , » Guarnic ión es, 
los la ípcs loscn t rcpaüos ,a imi tac ión de losEfpejoscn lo 
Diafano,y con muchasvariedadde colores, diferencian-
doíc en las venas, y aguas con todo luílre 9 y belleza : por 
l a e f p a l d a f c v i f t c n d c C a o u a , q u e l e s í ¡ r u e d e a r m a d u r a 5 y 
luego por cada lado,fcfubcvnaEícalera de la materia de 
lasdel Alt3r,quehazicndoadosefcaIc)ncs vna Mcfa , rc -
buclueconotrotirodeocho Gradas, hafta la Mcfa alta, 
que no llcaa con Vn pie a igualar con clafsicnto de \* 
Cuftodia. ^ 
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Aquí es donde cieñe la Puerca, por donde fe renucuan 
lasFormns, y por donde con mas facilidad fe vé lo que 
contiene ¡nceriormeme efta Fabrica admirable 5 fu alci-
tud,y alcura;ylo preciofo de los íafpesque la hermofean 
con tan eftraña diuerfidad en los colores, que vnos pare-
cen Topacios>otros Ameciílcs,ocros Rubíes> y Efmeral-
das5y en lo alto de la Copula, en vn rico Florón de oro, 
Tentado vn Topacio del t amaño de vn p u ñ o , digna joya 
de feme jante lugaf^ 
La inuencion^y Architcdura defte T a b e r n á c u l o , es 
de luán de Herrerajlabor,v manos,dc aquel valencifsimo 
Efcultor,y Lapidario í a c o b o Tre^ó,que para vécer la da 
reza de t a a e ñ r a ñ a s materia5,inuenró con raro ingenio 
inftrumentos, no menosef t raños , con que hizo efedros 
admirables.Siete años fe tardó en efta Fabrica, y fuefait 
pocos veinte en otras manos menos dieftras. Entre las 
Colunas delaVencana de adentro en elZoco baxo,tiene 
cíla Infcripc¡on,del DocStor Arias-Montano, en que ob-
fe ruóeñuc í io fo log randede la Ant igüedad. 
IESV C H R I S T O S A G E R D O T L AC V I C T I M É 
P H I L I P P V S I L REX. D, OPVS I A C O B I T R E C I 
3MEDÍÜLANENSÍS T O T V M H I S P A N O > E L A -
PIDE* \ ¿ni 
Que fuena en Caftellano, guardando los mifmos ter-1 
minos: A íefu Chrifto Sacerdote,y vic5tima,Filipo Según 
do Rey dedico efte Tabernaculo,obrade Iacobo Trezo 
Milancs,toda de Piedra de Efpaña.Y toda verdaderamé* 
tetan Magcftuofa , que en eftedeftierro miferable nosh 
que aya para el Criador Apofcnco mas decente en efte 
genero. 
Dentro deíla Cuftodia grande fe encierra otra mas Cujtodía^ 
pequeña,y no menos precioía , que es mucha furiqueza) ^ ' 
y artificio.Suforma esquadrada, y da afsiencoafu her- , 
mofura vn a Peaña de viftofas Piedras,yGuarnicionesdc 
metaldorado3que hazen los comparcimicncos, y labo-
res.Refuercan fusefquinas quatro Pilaftras por cada fren 
F 3 tC; 
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te3y por la Puerta principa^qacuuia al Altar, 1c lorma, 
coxnovn Veí l ibu lo íubee quatro Colanas rcdomLis de 
piedras de fineza admirabksy de íingular belleza. La for 
x n t é orden de la Architedura, es Donca,dedicada aquí 
al forcifsimo Señor de losExercitos, origen de las forta-
lezas ^ que haze parecer Leones a los que dignamente le 
comen sefpantofos, y terribles a fusenemigos. Toda fu 
altura es de vna vara poco menos, con la Peaña3y ^ qua 
drado tiene vna tercia,y mas. Los Capiteles, y Bafasde 
las Colanas fon de oro,yefmalte 3 t ambién los Triglifos, 
y Gotas 3 y las Metopas de finiísimas EfmeraldaSj cuyo 
verdor alienta a la efperan^a a folicitar alli el colmo dé 
fu poíTefsion.Leuantafe lobre la Cornija, que esde Plata 
dorada otra Copula,como U de la C u í l o d i a g r a n d c , con 
fu Fanal encima, y por remate vn t l o r o n de oro con vna 
Efmeralda redonda en medio^y por la parte de dentro en 
la Claue,vn fínifsimo Topacio en rico afsiento de oro cí-
maltado, no tan grande, como el de la Cuftodia mayor. 
Los Pedeftalesj que cargan íobre la Corni ja , fon de vna$ 
Piedras 3conlo viua fangre > y las Molduras de fu Bafa 
C o r n i j a d e o t O j y l a s P Y r a m i d e s í q u e rematan las Pílaf-
tras',yColilrtas5 fondelá mifma Piedra,conefmaltcsde 
oroguarnecidaSjylasBolas de las Pyramidestamb¡en5 
defuerte, que todo lo que es Molduras i Guarniciones, y 
compartimentoSjesdeoroefmaltado* LasdosPuertas, 
que refponden á lasde la Guñodia , que fe abren,y cierra, 
fon de Criftal de Roca guarnecidas de oro. Por los otros 
doslados fe cierra con lafpesfinifsimosjiaziendo de oro 
cfmaltadolos Rcquadros,y Faxas3dc la mifma fuerte efti 
por la parte de dentro, aunque fon los compartimientos 
mashfos^y alfinatodasluzes mirada ,csSobcrana,her-
mo{a,y rica.y de grande lucimiento,y realce, 
VaCoenque L n cfta Cuftodia,pues, en vn Vafo preciofo de Agata, 
f s Z t i r n m í como vnOftiario grande, con afa^y pie de oro cfmalta-
saeramfo. do,y laSobrccapa de lo mifmo, que remataron vn her-
mofo Zafiro:cfta otro Vafo de oro,dondc fe guarda aque 
IU 
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• 11 a rica p'cndL^r fcgurid^d iDavcnfa de naciha faltid,prc 
cío de nuciera Ri:dempcion,y caufa de nuertra vida^olaá 
code la dcuocion del Prudencifsimo MonarcaFí l ipo Se-
gundo,aqaiea mi ío como vi t imo fin, para la erecció dc\ 
cftaM iraai!la3y a quien . tconipañó con notable gozo de 
ía A l m a , juntamente con fuhijo Fi¡ ipoTercero,f iendo 
n i áo,y cootros Gaüalleros dt fu Carnara^ldia^quedef- Tratlétoti 
de la íglefia Antigua, le paila ron a cíla P r i n c i p a l d k u a n - ^ t ^ 
d o e l m i í m o j c o n elPrincipc lasTarasdcl PaHo3alosnue msnt^  
uede Agoíloe! año i^8á . Viíperci de la Fiefti de San L o -
renzo 3 y íacríñeandole en Vez de nqueila multitud de 
Oaejas,y BezerroSíque Salomón , y todo el Pueblo íacr i -
ficaroaa Dias,eldia que fe edincó el Templo , y íepaísó' 
en el el A r£a,-loores,-y a l aban^as .g rac í aá /y ¡agriiiiasde 
GoracooescojtnritoSydcuocos^y humddes, propio man-
jar de Dios^ue |amaslc fupo mal. Díze vaa Infcripcíoii 
del mifaio Autor^ye la otra, en el Pedeftalde la Puerta 
dcíla fecunda Cuí lodia . 
H V M A N T E S A L V T I S É F F I C A C Í P í G N O ' R I 
A S S E R V A N D O P H Í L Í P P V S I I . REX. D. E X ) 
V A R I A i ASPIDES H I S F A N í i E T R í C í l OPVS; 
Qoc en CadeUanorefpondc: Para guardar la P r e n d í 
fegufa,y eficaz de la íalad humana, el Rey Filipo Segun-
do dedico eí?ca Cuílodia j que estada de Piedras de Efpa-
ñ a , O b r a de Trezo. 
í o y a tan preciofa/Teforo ta infinito, hallado del Amor 
Diuií io en e l inmenío Campo de vna infinita iTUÍcncoc-
dia^iraenriquezer a losbóbres.dado parafu rcfcate^if' 
frazado para fu fuíletOjy fuauifsimo para fu regaloíni era 
razón qeftuaieiTe con menos reuerencia, n i con menos 
Cuardas,v Cuftodias.En vna Vrna de oro cftaua guarda A 
do aquel Mana admirable ^q hizo abundante el defiefto, í r*9 ^ 
y la Vrna í e g u a r d a u a e n e l Arca Mifterioía , y todo fue 
fombra deíla luz,}7 parece que lo fue de (le í nG-neTabcr -
nacúlOjvlCJe en tan repetidas,ypreciofasCaxiis fe suarda 
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Dcfpiicsdc tanta riqueza , y hcrmoíura ,íe v i en cfta 
pie^a del Sagrario, ó Ttanfparcntc mucha variedad de 
adornos)qae la hazen oílcntofa 5 y grande 5 y no menos íu 
Archiredura.Hafta el pcío de la Mcfa, por donde fe toca 
ala Caftodia^ftanlasParedesCubiercasde íaípcs,y em-
butidos de Marmo l blanco. El ancho de todo, eftaen el 
cuerpodela pared metido.,yesde cinco pies^y porque no 
piérdala fortaleza, fe ha¿e vn Arcogrande^uc le da mu 
cha gracia.En par de la Ventana del Retablo^or donde 
fe vela Cuftodiaoay otra, que larefponde , y 1c da luz del 
Orientc.con Vidriera cnftalina, y Re ja dorada, que cae 
al Pat inejoióClauf tnl lodcPalacio .Ef tafe forma de laf-
pescolorados,y por la parte de dentro fe corren vnos ve-
los antesde la Vidr ie ra , de diferentes colores, íegun la 
Pieftaque fe celebra j y como paíTa el Sol, y entran fus ra-
yosstomando el color de los yelos}queda todo el Sagra-
rio bañado de aquella luz,que tocan Jo en iosCnft Jcsdc 
la Cuftcdia, fe ve defde la Igleíia ,y hazc vo a pc í l^ de 
grande Mageftad, que ocaílona reucrencia , 51 temor. 
Quandofe echa el velo de feda colorada, parece vn Car-
bunclo enccndido,y con el blanco vn Diamante de infi-
nitasluzcs, y aeftemodo los demasrcprefentan 1 asmas 
preciofaspiedrasde fu color. 
En los lados de la Ventana, y en los correfpondientcs 
cftanquatroHiftorias, ajuftadas al Mifterio Soberano, 
quealli fe encierra. En vna , los hijos de IfracUo^iendo 
c l M anajque lesUouió el Cielo.Enfrente cílu el Cordero 
Pafqual,que comian con lechugas araargas,y bacuiosca 
las mano,como Caminantes, íeñal que no paraua allí <:l 
Mifierio.Alaotravandaefta Abrahan ofreciendo a M c l 
chifedech,SacerdotedelAltifsimo3Iasdezimasde la vic-
toria. Enfrente de efta Eíiñoria efta el Pan S u b c i a c t i d ^ 
quedioel Angel al Profeta Elias.con cuya virtud , y füer-
^afefuftentó quarenta dias de camino , haíla ü c ^ a r a l 
MontedeDiosOLxb.Luegocnloalto,ycnlabue!ta>quc 
hazc la Bobcda^ftapintado el Arco del Cielo, tan fcme -
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jante en fas viuos colorcsal CJUJ íc caula de los rayos del 
Sol recibidos en la Nube concaua^que pone admiración 
y janeo a ci regocijando alalina, í c d c k u b r e n por entre 
lasNubwsdwiconcomo x^ngclesalcgresjy bellos ¿ como 
í igiancando.qi i - e s í ü P a n aqacU]ue-es íuílento del hom 
bt¿\f Arco de Paz,que le affegura las dichas en eldilauio 
de tan amorofos taaores. Fue eftalá primera cofa, que 
p íncóPercgr inde ESlegridi de recien venido 5 y afsi l a 
obró con codo cuydado. 
Efte es el ornato defta P i c ^ o pedazo de Cielo 5 iodos 
losvjLie entran a verle,a penas aciertan afalir^que íe le sha 
zede maldcxar aquellugareftimable, donde fe ven , y 
comemplan tantascofas,qaec 1 euan elefpiri tu, y le tie-
nen como en la Gloria. Acia vamos a ver losOratorios 
Reales, que es lo que nos falta por moí l rar de la Capilla 
]\4ayor,quc con fu Magcñuofa Fabrica,y Eftataas, que 
cftan fobrecllosjlahazen mucha compañ ía , j un tamen te 
can otros adornos. 
Dentro de dos Arcos s-randes, que tiene a los lados, al Oratorios, 
ni i í ¡no andar, y pefo dé la primera jVIefa de las Gradas, 
fe cci rc ípondcn tres Puertas de vna parte,y de otra , cu-
yas ta mbaSjLincelcs, v Sobrelinteles, fon de verdes laf-
pes// lo demás de colorados,y todosde la mifma fineza, 
y pulimento,que losdcl Retablo. Siruen QÍlas Puertas a 
tresapartamientosjtan bien formados, que luego fe ve ea 
ellos,quefoncofadeReyes. Los primeros dan entrada 
2 IcsTranfitosdelos Relicariosjlosde enmedio, í iruea 
de Eñradosjdefde donde los Reyes oyen Miíía , y gczan 
del Altar Mayor?Y de todo loque fe hazc en la Igíefia 3 y 
los mas inmediatos a los Balcones de Bronze, que eftan a 
los lados del Altar May obtienen cada vno fu Aliar, don-
de fe dizeu Millas particulares a los Reyes.Sus Pauimen-
tos, Paredes^Techos, que fon vnas Copulas >vó Medias 
noranj isparcidascn quarterones 5 todos fon de terfifsi-
mos í alpes,y Marmoles embutidos,^ chapados con her-
mofos compartimientos, que no fe pudo trabar cofa mas 
de-
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decCiue,ygrauc,Las Puertas, en íusguarnic ioncs , mar-
cos^ en t repaños , mueftran diuer íasmater ias , Acanas, 
Iafpcs;Bronzes,y en losquartcrones Crillalcspor vicine-
ras,y hazen agradable vifta con ella diucrfidad^ la claua-
zon por de dentro es de Tornillos dorados. 
•Bntievrcsde Defpuesdefta grandeza,eftanen talpoficion cftos O-
io*Ryss. ratorios,qae leuantandofe por de fuera doze pies,hafta la 
Cornija, firuen como de Pedeftal a dos Colunas fuertes, 
y aotrasdos Pila(lras,qae les refponden a loslados , y fe 
forma vnaCa pilla íobre ellos,ó Tribuna,autor izada coa 
lasEftatuasde losIleyes,y Reynas^que tienen aqui filEa-
ticrro,de mucho ornato,ydecoro. El íafpc de las Colu-
nas,escomo el de lasdel Retablo, el orden Dorico,la al-
tura de diez y fiete pies con Bafas,y Capiteles, que fon de 
Bronzedorado. Lasdif tancias .óhuecos de las Tribunas 
aziadentcojfon dediezpies^y la parcdrefponde a las Co-
lanas , con Pilaftrasde íafpe colorado embanco de ver-
d e ^ u y o s í n t e r c o l u n i o s f o n d e Pi:dra negra, que muoí-. 
tra mode!l:ia,ygrauedad. Hazcnlas Colunas , y Pibf-
tras , en cada Tribuna tres claros 9 que con igual dif-
tancia cogen toda la anchura del Arco , que las con-
tiene. 
m afuaidá ^ne^ C^ cnmc^^0 a 'a P^^^^^I Euadgdio , fe vea 
Srmze. c incoEñacuas^mayores del natural,de Bronze dorado 
a fuego3obradas con toda valentía. Del Inu i í to Empe-
rador Carlos Quinto es la primera j cfta armado, con ef-
pida ceñida,la cabera dcfcubierta,y puedo el Manto l i a 
penal , con el Aguilade dosCabe^as íormada en el , c!c 
vna P i e d r a , ó Iafpe,que imita el color de aquella Auc 
Real; eftápueño de rodillas ( y todos cftán a ís i ) vtícncí 
delante vn Sitial convn pa'ñodc Brocado encima, de 
tan buena imi tac ión en aquella materia ran dura, 
que pone efpanto. La Emperatriz Doña l í a b d , fu 
Mugcr , efta g fu lado de la parte de adentro , v !a 
Emperatriz Doña Maria , fu hija , detras de i o ? ^ 
dre , con Aguila Imperial t a m b i é n en el Manto,;/ÍÜC-
<Jc% 
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go la Rerna de Fíancia .y la Rcyna de Vngria,Hermanas 
del Etnperador;ytodasde tal fuerte juntas, que poreftc 
cfpacio de enmedioXin ¡mpedirfe.defcubren el Altar,y fe 
ven dcfde el todos fus toñros .En la diftancia de adentro, 
que correfpondeaefta, felee efte Epitafio encallado Cn 
los Marmoles negros.con letras de oro cn Bronze. 
D . O. M . 
C A R O L O V . R O M A N . I M P . A V G V S T O HOR. . „ 
R E G N O R V M V T R . SIC. E T H I E R V S A L E M R E G L — ' 
A R C H I D V C Í A V S T . O P T I M O P A R E N T I 
P H l L l P P V S F1LIVS, 
I A C E N T S I M V L E L I S A B E T H A V X O R . E T M A R I A 
F I L I A IMPERATRIGES . E T L E O N O R A , EX 
M A R I A S O R O R E S , I L L A F R A N C . H y E C 
V N G A R ü E R E G I N A , 
í o r eftar tan cÍaro,efGufaremos el ponerle cnCaftcílanóJ 
En la d i f tác ia ,qfe llega mas al Altar,capaz para otras Ef-
tuas,refponde efta Infcripcíon en el claro de adent ró . 
H V N C L O C V M SI Q V I S POSTER. C A R O L O V¿ 
H A B I T A M G L O R I A M R E R V M G E S T A R V M 
S P L E N D O R E SVPERAVERIS , IPSE SOLVS 
O C C V P A T O ^ C E T E R I RE V E R E N T E R Á B S T l N E T É 
Quiere dezir: Si alguno de los dcfccndictítes de Carlos 
Quinto íobrepujarc las Cloriasdc fus hazañas.ocupc eftc 
lugar pr imcro ; losdemásabí íengapíe con rcuerencia. % 
luego alli junto dize otra en el teftero: 
C A R O L I V . R O M . I M P E R A T O R I S S T E M M A T A 
G E N T I L I C I A P A T E R N A , Q y O T L O C V S C O E P I T 
A N G V S T I O R , S V I S G R A D I B V S D I S T I N T A , 
E T SERIE. 
Q u e í u e n a :Eftos fon losBlafones.y Armasdellinagc, y 
deícendencia de parte de Padre de Carlos QuintoEmpc-
tador Romanomotodas.fino las que cupieron en efte l u -
gar eftrccho.diftintas por fusgrados.y Dignidades. En el 
claro de la parte dé la Iglefia^etras del Emperador, en el 
intercolumofelce. 
PRO-
D E S C R I P C I O N T m M O N A S T É R T O 
P R O V I D A P O S T B R 1 T A T I S C V R A I N 
L I B E R O R V M N E P O T V M Q V H G R A T I A . A T Q V E 
V S V M R E L I C T V S L O C V S POST L O N G A M 
A N N O R V M S E R I E M C V M D E B I T V x M N A T V R ^ E 
P E R S O L V E R I N T O C C V P A N D V S . 
QLie.es.en Caftellano: El prouido cuydado de los dcf-
cendientes3dexa eñe lugar vacio a los hijos,/ nietos,def-
pucsqueviuidos muchos años , paguen la deuda natural 
• de la muerte. En el teftero de lascípaldas dizc loraifmo, 
que en el de enfrente junto al Retablo 5 porque fe preten-
den poner en el vno,y en el otro las Armas, y Blafones de 
fusantepaí fados^ue harán vna vifta muy i l u í l ^ c n el de 
delante^losde parte del Padre 5 y en el de las efpaldas, los 
de parte de la Madre. 
Sobre cfte orde B ó r i c o coníus Triglifos dorados,y Me-
topasde difcrenteslafpescolorados.y verdes,fe leuaca vn 
í rontifpicio con dos Colunas Ionicas, en quie fe haze vn 
Quadro de Piedras fanguineas, del ancho del claro, en 
queeffk^lasEftatuaSjquccotienelas Armas ímp^fiales . 
rmasiw Vna Aguila grande de dos Cabe^as;de Piedra de co-
$smUs% lor Aqui l ineo, tiene en el pecho el Efcudo de las Armas 
deCaftilla3ydelosotrosEftadosde eftosReynos,con ga-
llardos,yfobcruiosTimbre5,y Penachos; Van a rematar 
loseftriuosque refuerzan: el Frontifpicio , en las Acro-
terasde las Pilaftras, que arriman al Arco grande^ rema 
tan con medias Bolas crecidas de Bronze dorado a fue-
go;toda la altura defta Fabr¡ca(y lo mi ímo es de la otra) 
es de cinqüenca y tres pies,y el ancho veite y ocho. 
En el lado de la Epiftola eftácl Rey FilipoSegundo, 
'Bfiatuas di Fundador de efta Marauilla , armado, y fgbre las Armas 
eutroenti* Manto9c) CapaReal^n que ficnta el Efcudo de las Armas 
Reales,de Piedrasde diuerfos colores con primor extra-
ordinario,correfpondiendo en todo a Carlos Quinto 5 la 
cabera defcubierta,lasmanosorandoafuSitialdclante,y 
cogines,enqucfeponcnde rodillas. A fu lado, y junto al 
Ittifmo Suial.la Rcyna Doña Ana íu vltima ,y quarta M u 
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e c r . M s d r c d e l R e y F i l ¡ p o T c r c e t o J h i j a , y nieta de Em-
peradores. DetrasdelRey.laRcyna Doña l íabsl fu ter-
cera Mugcr;allado detecho la Reyna D o ñ a M a r i a E t i n -
ce íade EortugaljuptimcraMuget, Madredel Erincipc 
Don Carlo's.que eftadetrasdellas. Todas eftas Eftatuas 
hizo Pompeyo Leoni.y mueílran en el aliento de la obta 
lo machoque alcan^oenclArtedelaEfcultutasy vacia-
dos. A y aqui también Epitafios é lnfc t ipc iones , como en 
la otta Ttibuna^y con el mifmootden.El Epitafio dize, 
D. O. M. 
- P H I L I P P V S U . OMNÍVM. HISE. REGNOR. 
V T R I V S Q V E SICILITE.ET H I E R V S . R E X C A T H . 
A R C H I D V X A V S T R . IN HAC SACRA M D E 
Q V A M A FVNDAM .EXTRVXIT S íBI V . P. . 
Q V I E S C V N T S I M V L ANNA . E L l S A B E T H A * 
E T M A R I A V X O R E S CVM CAROLO ER1NC. 
F I L I O PRIMOGEN. 
En el lugar vacio adelante dizc afsi: 
HIC L O C V S D I G N I O R I INTER POSTEROS,' 
ILEO q V I Í V L T R O A B EO ABSTINVIT, 
y i R T V T I E R G O ASSERVATVR , A L T E R 
IMMVNIS ESTO, 
Qucfucna:Eftc lugar que aqui queda v a c í o , le guarda 
quien le dexó de fu grado,para el que de fus dcfccndicn-
tcsfuere mejot en virtud,deotta fuerte ninguno le ocu-
pe. En la Infcripcion.queeftáalascfpaldasfe Ices 
S O L E R T I L I B E R O R V M S T V D I O POSTERIS 
P O S T D I V T I N A SPATIA AD VSVM 
D E S T I N A T V S L O C V S CLARIS. QV V M 
NATVRTE CONCESSERINT MONVMENTIS 
D E C O R A N D V S . 
Quiere dczit;Efte lugar queda deftinado con particular, 
v pcnfadocuydadodeloshjjos.pafaqucfca con fus cla-
ras memorias iluflrado.quandodefpues de largo eípacio 
de vida murieren. La I n f c t i p c i o n d e l o s t e ñ e t o s , donde 
fe han de ponct las Atmas en entrambas pattesjdize afsi: 
PHI-
DBSCRTPCION DVX M O N A S T K R T O 
P H I L I P P Í REGJS CATHOLICI S I I:MMATA 
G E N T I L 1 T I A P A T £ R N A . Q V r O T L O C V S C i E P I T 
- A N G V S T I O K S V I S G I I A D Í B V S D I S T I N T A , i 
' ET SERIE. 
Ya los declaramos hablando dclEmpcrador-.Encima def 
te ordcn/e haze otro Frontifpicio)como el de la otra par 
te,con toda correfpondencia. 
firmas Rea • El Efcudo de las Armas Reales, tiene mas diuerfidadjy 
es de mas precio,y eftima5formado todo de diuerfas Pie-
drasde igual dara,perpetuidad, y lucimiento 5 venfe fo-
bre el tres Timbres foberuiosde metal dorado - el de cti 
medio es vn León con eípada en la mano, y Corona en la 
Gabela, y a los lados dos Serpientes, 6 Dragones harto 
íignificatiuos5porque el León Coronado,y con eípada, es 
lomifmo,que el Rey con Iufticia,y Fortaleza 5 y los Dra-
gones, ó Serpientes reprefentan la Prudenciajcjae fon 
tres Virtudes^ue iluftran a los Monarcas. 
Aqui entraua aora,como en fu lagar i da deícr i pcion 
del Pan teón , Entierro de los Reyes c leEípaña,que ticinj 
fu fitioaqai^ebaxo de la Grada del Altar Mayor, en l o j 
nías profundoscimicntos defta Iglefia 5 mas como es $íf 
fumpto para mas dilatados difeur íos , y lovlc imo que fe 
a c a b ó e n e f t a Marauilla , para Corona de fu perfeccioné 
le dexamds paralo vkimo.Bafte aorafaber eiricio,que c^ 
como Peañadef t aCap i l l aem¡nen te ,donde e ñ a c o a tanj 
t a d e c e n c i a c l b l a n c o m i f t c r i o f o d e l a F é , y deuocipn de 
cftos Principesjy ellos rendidos aun , en la muerte 3} íu¿ 
p ie s , fu f t en tándocomo Leones el Trono de Sa lomón , 
aguardan de fu piedad los premios de fu vir tud ea la 
Pintura de Bicnave<ituran?a. 
iaBobeda. Talcsfon las grandezas deña Capilla Mayor , que no 
acercamos a fahr de ella 5 porque apenasdexamos vnas, 
quando fe nos proponen o t r áa Defpues de tanca hcr.mo-
furadcGradas>Me(as,Oratorios,Altar,Retablo, y Cuf-
t0dia,cicnetanibicn poda Bobeda fus adornos, que ale-
gran el coraron en leuantaxido la vifta. D c k u b i c k en 
s me-
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mcdióp incada la Hiñorividcla Coronvicionde Nae í l ra 
Señora, con Mageñad adaiirable 5 y a losladosdelas Lu -
netasde las Ventanas, losquatro Profetas mayorcsjyea 
las nnfmas Lunetasj Ahgelesbcl losconótrasguarnic io- , 
nesgue dan üiacHá oftencacion a la altura, y Haze buena 
corrcíporídcncia con lo pintado del Coro , que ion tam-
bién de mano de Luqdeto,y de no menor valent ía . A l fia 
mira do codo j unto lo que fe cotiene aqui, y fe propone a 
la vida enla grane capacidad de U Capilla Mayor, ígua-
la,)' aü excede en valor a todo el reílo de lá Iglcfia.Qujcii 
juzgare,que me alargo, venga á verlo ¿y d i rá , que me h<S 
quedado corto. 
D I S C V R S O V I H . 
De los Relicarios de éjle Templo}el numero de fus 
Reliquias ,y otros preciofos 
adornos, 
que auemosdifeurrido por lo que ayen íá 
Capilla Mayor,parte principal defte Tem-
plo , Esfera del disfrazado Sol de lufticiap 
Relicaric) de la mejot prenda del Ciclo , y¡ 
Archiuo dc tddas l á s Hqüczas de lá Gloria, 
en quien fe ven taqtas,y tan grandes de la tierra^ferá bien, 
que digamos algo de las Reliquia^TcforoSique de fu par-
te realzan rñüclio la eftimacionay precio de tanta Magcf-
tadjCn cfta Bafilica dedicada a fu veneración. Pero aduir-
tanlosprimero.que aunque indiferentemente,a eftas Ca-
f asjó Edificios Sacros, los llamamos vnas vezes Templos, 
v cerasBafilicas 5 ay mucha diferencia entre cftos nom-
bícsj que Tcmplosfe dizen con propiedad, y con fuer^a^ . 
enquanto cftan leuantados,y confagradospara liazer faJy¿.^j^cot 
crificio a Dios,aquien folamente fe hazen^'y no a lascria- fr0Piedad' 
turas^pero eílasmifmas Fabricas fe llaman Bafilica.s a en BaJUit^ 
quantofe ordenan paraornato,yreuerencude lasRcli- w 
G quia$ 
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quias de los Sancos,ó para cofcruar, y venerar fus meno-
r í a s ^ fus ImagencsjY que allí los honrcn,como a tales, y 
les p idan j fupliquen fcan ltuerccírorcs>y Abogados de-
lante del Señor. 
Efte nombre Bafilica, no dize refpeítoafacrificios, 
pues aun los Palacios de los Reyes fe llaman Baíil icas:y 
de allí fe como el nombre,como lo aduíerte nueflro Doc-
tor de Efpaña San If idoro, para fignificar los Templos ,y 
Iglefias de Dios,yde fus Santosjque como grandes, y So-
beranos Principes, reynan conChrifto. Y de la m i f i r u 
fuerte v n m i f m o Altar ,yvnamifmapiedra fe llama A l -
tar,y Sepulcro, porque en ella fe haze facr i f ic ioáDios,y 
fe encierran las ReliquiasdelosSantos5 y debaxodc efta 
razón de Sepulcro,fe confagrajy dedica al Santo, y no en 
razón de Al tar , que es folo dcuido a Dios. Lo mifmo de-
zimos del Templo,que como Baíilicafededica alosSan-
tos^como fi fuefle vna Caxa grandCjó Vafo preciofo,do-
de fe guardan fus Hueíros,y Cenizas.En cfta,pues,fc guar-
dan tantas Celefhiales Prendas dedos Héroes , que a pe-
nas fa be cl difcurfo por donde entrar, ni por donde falif^ 
que fi por la grandeza con que fe hazen los facrificios a 
Dios,cs eñe Templo de los mas Infignesdela Iglefia^or 
la muchedumbre de Ilcliquias,que fe veneran en é l , es la 
Bafilica mas graue, y el Santuario masrico, que puede 
apetecer el defeojpara gozar de femejantes Teforos. 
rAhwt de En los tefteros, ó frentes de las dos fegundas Nauc$ 
hs ^/i..Coraccralcs,en el hueco de dos Altaresgrandcs, el vno de 
*masi Nuef t raSeñora jy elotrodenueftro Padre San Gcroni-
m o l d a n los Relicarios. Cierranfc por la parte de la Iglc-
í i acon vnasPuems ,que í i rucn de Retablo^y por las cf-
paldasconotras muy grandes de Acana,y Caoua,pof 
donde fe ponen,y quitan.adcrczamy limpian.En abrica^ 
dofe 1 as Pacrtas.corridos los Velos de fed a^que tienen dc-
lantc/edefcubre el Ciclo. Vcní?.porfus ordenes. y Gra-
das,vnas mas adentro, y otras mas afuera,diue.rfashilcrai; 
de Vafos muy lKrmofos ; de o ro , y de pUca, adornados 
con 
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conPiedrasfmgulares, coaCr í í ta les finiísimos, vidros 
Crift a l iños, y o tros metales dorados, que rcuerberando 
lacientesjdeslumbranlosojosj encienden el alma ¡ po-
niendo en ella junta mente temor, y reuerencia , y hazen 
como nacuralmente ,ó íobreaacaf al,que es lomas cierto, 
inclinar la rodilla,y derribar el cuerpo hafta la tierra.Tie 
ne cada vno deítos ReIicarios,a íiete Gradas principales, 
d iñan tes vnadeotracofa de vna vara5 y entre cada dos 
Gradas,otra mas adentro,para la me jor diftnbucion def-
cas loyas Diurnas. No ferapofsible referirla copia grade 
que aqui fe defeubre de Reliquias,íi auemos de hablar de 
cada vna en fingular,porqfon c a f i f m m u m e ^ y afsi i b -
l o procurare dezirlas por fus géneros ^ y no dexarede ha-
blar,en particular de las que no fe pueden diísimular tan-
tOjporf^eftimajreuerencia^ grandeza* 
Entremos lo primero por las de nucílro Saluador, que jteüquidi, 
afsi como fe dio,y fe quedo con nofocros todo, nos d e x ó de 
algunasdefuspreciofas joyas^ncomparables^yDiuinas. 
Ay vna Forma confagrada de mas de docientos años ,con 
feñales de fangre en tres roturas, que la hizieron los He-
reges Zu¡nglanos,que la piíaron en la Ciudad de Gor ca« 
mia en Olanda. Tábien tenemos aqui defte Señor Sobe--
rano,vn Cabello de fu S antifsima C a b e r o Barba3detro 
de vna rica Bujeta,de quic fi eftá pendiente nueftra vida, 
eftará con la mayor fegundadjnunca La ocaí io de los bie-
nes ofreció mejor cabello para lograrlos. Ay muchas par 
tes de fu Santifsima Cruz,y todas admirablemente guar-» -
necidasenOro,en Plata,en Piedras,Vafos,yCaxas,y Cru 
zespreciofas, fingularmente laquefe adora el Viernes 
Sanco,que esde mucha grandeza. 
Onze Efpinasdc fu Corona,que trafpaíTan el alma con 
fLispuncas,al cofiderarlasenlas^aelicadasfienes de aquel 
amorofifsimo Rey de la Gloria.En vn joyel de Criftal,al* 
to,con pie,y guarmcionesde orocfmaltado,eftan lascin-
co,y tienen vn afsieuco de fu mifma calidad , y cfilma-
ción,que es vn pedazo de la Soga con que tuuo atadas las 
G 2 ma-
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nianos,olagarganca,aquclinoccntifsimoCordero, co~ 
n io f i fo rcc ja ra ,comof i fc rc í i f t i e raa la viótima. Otras 
dos tienen dos Angeles de plata en lasmanos,cn vnas Py-
ramidesjOpuntasdeCriftalsy lasotraseftan en vnasguar-
nicionesncas.inascodo es pobre r e í p e d o de talcsPrcn-
•das.' • - : ' - - -
AvvnodclosVafos^enquclosRcycs Magos Icofrc-
cier6losdones,con Orojncienfo.y Myrra de lo mifmo, 
c o n q a e l e c o n f c í í a r o n D i o S j H o m b r e , yRey. Es de vna 
Piedra hermofifsima5parece Agata. Ay también vna par-
te de vno de los Cíanos , que trafpaílaron > y rompieron 
fus magnos, y fus pics5y ot ía de la Bfpon jaique pu fie ron en 
fubocajllenadevinagrejquandoeftauacniaCruzjel pof> 
trer regalo que le hizicron los hombres, y de la propia 
cofechadefuy iña , Ay otra parte de fus Veftiduras, y v n 
pocodeüeh<jo,que quedó eon algunas feñales baftanceá, 
ó manchas de fu fangre, con que facó las de todo el mun-
do.Otros peda^osde la Coluna,donde le araron para a^o 
tarlc,ydelPefebre, en que nac ió para morir pornofo-
tros^que c o m b í d a n a loscora^onesa hazerfe pedamos de 
compafsionjy de agradecimiento. Todoe f t ácn riqmfsi-
mos Vafos^y guarnicioncsjmasho es mucho^ue los Re-
yes fe fcñalen en dar fus riquezas, a quien lesdiotanras 
en ettasprendasfuyasjqueparalaeftimacion rcucren-
cia que fe les deuc, aun es pequeño cíle prodigiofo Edifi-
c io . 
Entra en fegundo lugar fu Santifsima Madre,dc quien 
Reiiqmas teñemos t a m b i é n algunas Reliquias, que alegran el co -
s l ñ o r f ™ raí?on ™ 0^S viuamente coníideran el prccio3y valor 
incomparab le ,que le sd ¡o fuducño .Tres ,óqua t ro partes 
de fus V^ñidurascftán juntasen vn Relicario,adGrnosde 
aquel puriísimo , y virginal Cuerpo,vSangre, deque 
fe fo rmóc ldc lefu Chntto Señor Nueftró fu Hi jo . Ay 
tambie« vn pocodcHen^OyCcnquefc enjugaua losojas 
al pie de la Cruz , quando juntandofe aquel Aljófar de la 
Aurora con los Rubicsdei Sol en fu Occidente, í e m e o r -
po-
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porauan en ci Jeioro de nuertro rcícatc. Y fuera defto ay-
VJI Cabeüo.íuy.G, f l puede foípechar , que esdque 
cíparcido por el cuello e n a m o r ó al Eípoío? d"? Criftal 
el Va(o en qaee í laa eft^s Reliquias, con í a í b b r e c o p a , y 
gu^ríHCioncs de oro , y le cieñen dos Angeles pueñps de 
roíjijllas,denocaíidola veneración que merecen las pren-
das de fuReyna¿y Señora nucftra^eleuada íobre todos los 
. Coros An^clieor ea el Cielo. 
Dicho sito ai? i , lega i r c mes a o r a ocro orden, para dar 
1 iiot!ciade-las'dt:ajas Reliquias, y í c r á c o m e n ^ a n d o por *f™** 
ios Cuerposcaceros^ y UvicCíidicndoa las mas notables, 
?. lue^o a las que no ion de canta quantidad, ha CU las 
mas menudas 5 que focrre podremos coníeguír 
alguaa claridad: m? uiapcablemultitud. LosCucr-
pos..cnterossque ay COC^ OÍ» Dcpoficos iluítres, fon onze, 
báí laaah para t ín i íquczeí oiíze Mar.auillas-5 y. aun-
crazciKZzúSi ion partes» y ^ í e i ^ b r é s deefte gran Cuer^ 
po dp ia Islcfia , de ú ' i ^ú efie íen t ído 9 osla Can 
be5aChrifto Señor r-adiwv, y Madre Sa.nufsinaa el 
E l a í í m é í é Hs v- ''-'Cuwr^-:cko!'cnccío d« Santo N i -
f- .> írioccntesnat:;.r;;d.de Betcn 3 del m i í m o T r i b u , y def-
. candencia de luda, tan chiquito, que parece de vo mes, 
f:t$ü antiguo> que,tiene ya-de duración m i ! vfeiícien-
€d| y.ícfenta y íicte años 9 y algo mas, fegun laqoen-
ra.;ms3quien coaferua incorruptible íu terneza, tiene 
poder para tffo , v rara todo. Guardóle en vna Arca 
gü;«:inacida de nni^'h^?. ñcres5 y tor^ai-jsde oro , que po-
pe • alegría el ^...•.íark. Oao. N iñq ay caíi entero , ó le 
ÍMÍ^ poco,' El tercero es de San Maur ic io , a.qael valc7 
< mío Capitán <ie ios Thcbcps^ cíla en vna C^^fa de me-
£ai dora j o , Pia l 1, y Griftaks 4 harto eíl imable , y es 
chUjsprimerosqac entraron aennoblece-r cíla Cafa, y 
í ísí tiene ene .ñcTemplo particular Capilla, El quarto 
tí< :in Teodbricojp Teodoro Mártir ^ cíla en vqa Ca-
jea rica de Plaradorada , y Criftales. El quinto es de 
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San CouftíUicio Mártir., Senador de la Ciudad dcTrc-
ucns .mar t i r izáronle con otrosdel Senado, adozc de D i -
ziembre , en la pcrfccucion de Dioclcciano. El íexto 
e sd í San Mercur io ,glor iofo Már t i r , en la pcrfccucion 
de Decip , y dcfpues de algunos a ñ o s , efeogido de 
Nacftro Señor para librar a la Iglcfia de la malicia de 
M i a ñ o Apoña ta , y caftigar fus blasfemias, dándole 
vna lanzada,de que muria,coíno lo refieren San Bafilio, 
DamafGeno,yotros.ElfcptimoesdeSan Guillclmo, Du-. • 
que de Aquicania.El oftauo de San Marino Márt i r . E l 
nono de SanFelipc M á r t i r , hijo de Santa Felicitas. E l 
dezimo de San Honorato Mar t i ^y el vndezimo de Santa 
Beatriz Már t i r . 
Embio cíle Santo Cuerpo el Papa Inocencio Dezi-
mo a U Scrcnifsima Rcyna nueftra Señora Doña M a -
fia Anade Auf t r ¡a ,ef tandocnMilan ,quando venia acá-! 
farfe con el Cató l ico Rey Felipe Quirto , Nueftro Pa-
t r ó n 5 y llegando a Efpaña , y primero que a la Corte, 
a efta Marauilla, le dexó aqui, para aumentar fu venera» 
cion. Eftá en vna Vrna de Plata de muy coftofa forma-
c i o n , adorno*, y grandeza , con algunas guarniciones 
dbradas, que le dan mucho luftrc 5 y losdemaseftan en 
Caxas, ó Arcas de no menos lucimiento. Es verdadc-
f amenté de grandifsimo confuelo el ver aqui tal compa-
ñia^tales Abogados, que fabiendonos aprouechardefus 
cxcrriplos , tendremos ciertos fus fauores, y patroci* 
nios. 
Caberas ir Lasmas notables Reliquias^ deípucs de los Cuerpo? 
******** enteros, fon las Caberas, como partes mas principales 
del Cuerpo. Y de efteay en eftos Santos Teforos mucha ( 
riqueza \ ciento y tres fon las que ay entenas , y entre 
tilas en vna Cabera de Plata,ay vna puefta c o n D i a ^ m a % 
ddrada.en que con letras dizc:CAPVT S A N C T I L A V - ^ 
R E N T í l j masaunque la Ant igüedad , y el tefiimonic 
lo confirman, y prueban, con todo eflb nuelíro Funda 
dor entendia, que era de aljiunQ de ios Santos Thebeos 
Mar 
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Márt i res , que fe i lamauá aísi , o ia bautizaron con elíc 
nonibre» Deuian de nacer cttas düdas3de la anfia con que 
buícaua las Reliquias de fu Protcólor Sagrado. Otra a y* 
que no tiene dud3,y es la del yalerofo Rey San H é r m e n e -
gildo,martirizado por fu Padre mifniOj y admitido de et 
del Cielo para mejor Corona^ Imperio: guaídafe en va 
riquifsimo Cofre^que ofreció la Sereniísima Infanta Do^ 
ña Ifabel Eugenia Ciaf a^ a fu Padre el Rey FilipoSegüdo^ 
bien empleado en tan preciofa joya. Ay otra,que tieric t í 
culo de San Diónifio Areopagita,difcipulo de San Pablo^ 
y cambien juz:gaüáel Fundador ^ que era de las bautiza^ 
da^quclas l lamádi afsi,porque aunque aya certeza de qu^ 
fon de Sancos.enignoratidofe el nombre , los Pontificc^ 
condefeienden con la deuocion 5 la verdadera, y pfopia^ 
dizen qué e í lácn Paris. 
Efta t ámbien aqui laCabe^a del Santo Pontífice Sari 
Blas Márt i r > y otra de vn N i ñ o Inocente 3 de aquellos* 
• que fueron flores en la Primauera dela Igle í ia ,gr3í iosdc 
Aljofar^y Rubies,potla candidez > y derramada fafígre; 
conque c o m e n t ó a texcr fu Corona. Aqui c f t á t a m b i c a 
la Cabera de San Iüíian,queí d izc í i fuevno de los Seten-
ta y dos Difcípuios^y las de San Fc lk ,y San A d a ü c o , que 
es lo mifmo,que Santo aíiadido,qüe juntandofe al pr im^ 
ro para padecer Martir io,y n o í a b i c n d o l e o t r o ftombfCj, 
lellamaron afsi Eftán fueradeítaslas Cabe(jasde S.Tco-
dorico,y de S.Dorotea V iígcn,y Martirjy la de San Tco* 
filo Martiraquc te conuir t io la Santa con cierto prefentc 
milagrofojque le hizo,como fe refiere en fu vida. 
N o ay para que detenernos en cfpecifícaf otras ittü* 
chas^ hablemos folo aora de la que auia de fer la preferi-
da , aunque de cftudio la ayamos dexado para efle lu-
gar. Es la del M á x i m o Doótor de la Iglcfia San Geró-
n i m o , fana^madura, ygraue Cabera 3 bien lo dizen fus 
trabajosj bien lo publican fus monumentos. Eftauá c i -
ta preciofa joya en el Conucnto de las Dueñas Blan-
cas,de la Orden de San Agufl;in,enla Ciudad de Colonia' 
Aírri-
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'Agtipiaa '^ 110 csU Vocac ión de Sama Maria Mélla le-
aa, ceñida allí fie tiempo inmemorial en fuma xcuetec 
cía . Sacofc coa dos teftimoniostnuy au teñ i rAs , á'j^.ti-' 
c ioncíc lRcy Fil ipn Segundo, que quitó autorizar fon 
ella c f t a M m u i l U , que coa tanta dcuocici: ama cn^c--
. gadoafuOrdcn. Eí iápuef taen vnTemplete deherme-' 
feísima vifta; 7 . 
, ,Tpdaí lasc lcm^,€aprec iofcsR.e l icar i 'osd[c^é ta ldó-" 
sado.f ingidasl í . iCab^v- -h Y rouros ck"mucha b ' t l l s á ^ 
•Vnbsde Va^onestotros ce Mugcrcs,'. ios de I05 Varones-
eftáíi en el Akar 'dc S^-t Gv^cnhiio ? y los de k s Santas 
'Virgenes; ca el de H^.cftra Scíioí a $ entre ias qnales eí-
. ta vnaQuixada entera?'con tóéhbs diente^ drSarita 
Inés Virgen- , y Már t i r ^ y OIT S^ Cabccas de las Gnae 
m i l Virgenes 9 que entran en el b u m e í p q & diximosj • 
y de Caicos grandes i que eíxan corapueftos en forma 
de Cabc^a-^ay n^s defeíenta de Y Acromísimos Mar t i -
rcs,.fin otros cien dclpo|óís-Sancos^.i:' "u^nafumarc- ' 
uerenda»; • . r''-"> 
-Bricúsie • DcípLicsdefto,esían grande el nurnerodcBracos, o 
Sanios,, la mayor partc-dcÜosvy Hucííos, y Canillas principales» 
que íc llaman Rcliqaíáá ínñgnes , que río fe b t f i t t l crei-: 
x ble/mb^ftuMicran f a reu^ddos a quema, porque paíTah' 
dc fcvícíanrós-,- Haremos memoria-de algunos^ y íca c í 
p r i r t i e ro tMcl Santo Marrar/y Patroii-de h l a Cafa San ' 
Lorfco,í'.|ue v iñe doSabo^asdonde lc aüia-embiádo Sáií 
Gregorio Pap^escl Hueíío pdncincipai d é l C o d o a l o m 
b ro j citó, en vn Br^ro de Placa>d.e hechura u n antigua'; 
que dafuficieote tCuimo?i^.>,: 
Ocrpay del If¿%n(l Fa^ci i de Eípa;ña;Sanc¡aga ApoP 
tol,quc tantas v e z e s c o l a E í p á d a h a íídoterrordeIb-sMo' 
•sros.Otrode S.Bartolómc'AportoEOtro de la Madalena j 
-y otro entero con la ma|ib}q aun fe tiene fu pellejo, de VÜ 
N i ñ o lnoccncc^buena dichale mando en losfluorcs del 
-Cielo,aIq tiene tales bracos de fu parce para cBfeguirkls: 
1 Ay también el jamastorcido Bra^o del Sanco M a r n í 
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Efpañ(il Vicente,nacural de Hueíca,y el de la Santa V i r -
gen,y Marcir AguedajCntero todo.con fu pellejo , y ma-
nojpucftoenvn bra^o de Plata. Otro de San Ambrofio, 
Do¿ tor de la Igl?fia3y bra^o de tanta fuerza, que derriba 
a fus pies a aquel valiente,y piadofo EmpcradorTeodc í io 
Efpañol.El de Santa Barbaweldc San Sixto Papa, com-
pañero de nueftroLaurencig-el de San I b ó n , y otrosinr 
finitos bra^osyde quien podamos fiar el buen dcfpacho 
en los mas arduos negocios de nueftra faluacion, que fon 
los que deuemos traer fiempre entre manos. Muchos de 
losquequedan en filenciojfonde aqucllosdos Santos Ef-
quadronesíque pelearon debaxode las Vanderas de San 
Maur ic¡o ,y Santa yrfyla* . 
T a m b i é n ay vna mano del Papa San Sixto i que deue 
de feria mifma con que entregó a San Laurencio los TCx 
forosdelaIglefia,queleauian dado los dos Filipos Em-
peradores padre j y H i j o 3 yaqui donde eftá, parece que 
hazelo mifmo^ acompáña la vn dedo del mifmo Mat* 
t i r Laurencio $ y otro de la Santa Matrona Ana , en dos 
Relicarios muy eoftofosídedosq fe meten por los ojos , y 
tocanenclcora^onXargo Arancel ,y Padrón fe podia 
hazer en efta Santa Anotomia ídc otros muchos H ÜCÍTOS, 
y Rcliquiasdcl pcchOjgarganta, y coftillas?y otras par-
tes,quc cftán aqui en ricos? engañcs,y Vafos> y algunas co 
particulares Indulgencias, comola de San Albano,cof-
nl la hermofamcnteguarnccida í emb iada del Papa Cle-
mente,al Rey FilipoSegundo,para labora de fu muerte, 
v las que e m b i ó el Duque de Mantua, con í u b i l e o , el dia 
de S. luán Bautiftajmas es hazer incomportable efta Rc-
lacion^bañe dezir de las Reliquias Infignes, 
No fe puede dexar de referir aqui , antes que llegue-
mos a otras, la de nueftro Márt i r EfpañoLy Patrón S. Lau 
rencio.que esla mitad del Hucflb del anca, y el cafo que LorencQ* 
fucedio con ¿Umilagrofo^quc queriendo el Papa Grego-
rio X l l l embiar vna partedefte Hueffo paraeftefuMo-
na í l c r io , m a n d ó , que fe particílc con vna fierra hecha a 
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propofito.y entres vczcsque le afferraron , yla«tcrcera 
delante del PontificCjno le hizieron mas mella, que fino 
jehuuierantocadojydefpucs finviolencia, nifuer^aje 
par t ió el niifmo por mcdio.y por lo mas fuerte. Lo qual 
viendo los Miniftros,dixeron admirados: cíle Santo a Lf-
paña fe quiere bolucr. Afsi lo refieren el teftimonio,y le-
tras de fu Santidad. Dio también la R e y n a D o ñ a Maria 
Ana de A u í l r i a v n a R e l i q u i a d e l m i f m o S a n t o e n vna r i -
ca ca xa de oro efmaltado. 
Ay también vn muslo del mifmo gloriofo Márt i r , 
cnterOíYcon fu pellejo toftado,y aííado,y fe ven en el las 
aberturas^ agujeros, que le hizieron con los garfios, y 
hurgones,con que le aíian, y boluian fobre las Parnilas. 
E l R.elicario,en que fe guarda, es de Piedras preciofas, y 
dorada Pía ta,con algunas piceas de oro efmaltadas, á ma 
ñera de vnaTorre^ue fe leuanta con dosordenes de Co-
lanasde finifsimos'lafpes. Efta fue la primera Reliquia, 
que recibió el Fundador en efta Cafa del Inuidlo Már t i r 
Protedor fuyojy cslá;mayor|y mas preciofa. En otro Kc-
l i c a r i o d é l a m i f m a f o r m a , / v a l o r , c f t á n o t r o s dos Hucf-
fosde San Orencio,y Paciencia/Padresdcl mirmo Santo, 
que de tales Arboles tal Fruta. 
. ~m Otro Hueí foay del muslo del Apoñol San Pablo, que 
/ ^ y . P0^0!0 el fe puede Uamar m i l vezes dichofa efta Cafa, 
fab/o. copao Roma por tener los Cuerpos de los Principes de 
los Apoftole$. De San Mart in Obifpo,ay otro HueíTo del 
mus lo ,yo t rosmuíhos ,quedcxa rcen f i l enc io , por fer ¿c 
Satos no ta conocidos de todos.Solodircde laRodilladel 
gloriofo MartirSanSebaftian,que efta toda ehtera , con 
parte del mifmo pellejo,cn vn Vafo de Criftal grandevo 
fobr ecopa,y pie,bien guarnecido,que esde lo mas vene-
rablc.queay enefteTeforo:y de los demás defte genero 
direcnfuma,que paíTan dequinientos:muchosdellos,de 
losEfquadroncsSantos,quc he referido, y de otros vale-
c^7Au^rofosMa^reS. 
Somos. M a y o r e s e l n u m e r o d e l o s H u e í f o s d c la Rodillaaba-
xo. 
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renque ay ¿o ellos Santos Archiuos, cjuc paíiaa de ÍClfr 
cicncas piceas. Entre lasfeñaladas,y notables Canillas, 
fon las de los SancosMartíresde Alcalá, luí ío , yPaftor, 
c ícoguias del mi ímo Rey í i l i po guando traxeron gran 
parte de fas Cuerpos a íu Patna.Otro Hueí ío de la mifma 
partcdeSaa Vicente Ferrer, natural de Vá lenc iC Otro 
d e v n S a n c b N i ñ o i i l o c e h t C c o n í u p i e ^ f u pellejo. Otro 
de !a Sanca Vi rgén .yMah i r Leocadia ? ^ue padeció en 
las [VLizniorrasde Toledo.Yocro del Samo Confeííor S.' 
Dac^odc Alcalá > tondosHueflos deeíla mifmá parte* 
que íienapre eíla manando ¥n licor,como de azeyte, que 
haaiedecc,y manchá lospaños,y cendales fobre q aísien-
ta^que esprodigio digno de toda admi rác ion , que ta vir-
toddcfupicdadíy l imofna iaundeípues de tanto tiempd 
la cftá moí i rando enid qüe da. Ocro también aynotable 
deSan Sílueñr^ Papa 5 y porque lleguemos con éfle dif-
cür íoá lopof t re ro iharé memoria de dos pies dignos de 
ponerfefobrelasEftrellai . "•. s 
„ El vno esde San Filipe Ápoñol jCoñ paite del pellejoj 
y niueítra era hombre de buen cuerpo. El otro es delln-^ 
uicto Laurencio 3 con los dedos mas enteros^ aunque en--
cogidos'.y entre ellos fe tiene Vn carboncilio apretado^' 
que para los ojos de la piedad.es Carbunclo en el lucimie 
ío . Los Relicarios en que eftán,{on de vna l íJ i tóa hechu-
ra , a modo de Cuftodias,confas Colunas ^ y Remates de 
he r mofa labor. 
Sin eí!3s3que hemos vifto ? ay mas de otras m i l y do-
c i e n í a s d e H u e í r o s d e a f e f m a p o r l o m c n o s , y d e a l l ia r r i - mmoríA 
ba.Ocrastantas ay también de menosquantldadjy de las 
mas menudas vn fin numero 5 y para que no nos canfe-
mos i todo fe dize,con aduertir,que no tenemos noticia 
de Santo ningüno,de que no aya aqui Rcliquia/ ino esdó 
dos5 que fon5San Iofeph,y San luán Euangelifta.Hafla de 
Profeta^antes déla venida de Chrirto al mundo, ay nau« 
chas^v ion verdaderas,comolas de Roma 5 de Aportóles' 
muchos Huellos grandcs3de folo San Andrés , ay vn Rc l i -
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cario llcnc^y dé los dos EiiaogcliftaS San Marcos, y San 
Lucas,ay cambien algunos. 
DcGobfcí íores i Do lo re s , y VírgenesSnntifsímas, 
g r ande¿op iá^y no esmarauÜlafe juntaííc aquí can nu-
nierofoTcforo,fifcaciende,aquele folieitó vti Reypia-
dofo,y Rey como Filipo Segundo, cuya fama códicia no 
perdonaua díl igcncia.que no fe liizieííc para traerlas de 
todo el Orbe}halla bufear modo como facarlas de enere 
losHereges.y enemigosde la Igleíia Cacolica, para que 
vinieíTen a cener cnefta Bafilieala venerac i6 ,e f ín i iaao , 
ordenjalino^ cornpoftura,qae tienen, en cancadiferen-
<-ia de Vaíos.yCaxás,de materias, y hechuras tan diucr-
fas,y de canco precio; que es como impoísible el referir-
las,y pirícárlasiy cada día fe vari multiplicando por la pie 
dad de Ío¿ Reyes ¿Patrones defta Marauilla j qa^nan-ca 
eeíLin de iliiftrarla con can gloriofas prendas,como íe ve 
en las que áumencó el Cacolico Rey Filipo Tcrccro^y cu 
las que ha aumentado el Catól ico Rey Füipo Qaarco el 
Grande^en Relieariosde múclló vaior,y lucimicnro. 
Oy vienen a fer en codos quiiiicncos y quidze Vafos, 
LaMedm. que cada vno monea mucho, y fulgdlármentc la A k -
cina3que es v r í amuge íde Plata s que reprefenca a la Ciu-
dad defte nombre3pocdmeriordel natural, con las iíeÜ-
quiasde San Placido,y fus compañeros3en vna Cuí íodia 
de oro,que tiene enía mano derecha 5 que pefa vna arro-
ba^ Corona,Collar , y Apretador de oro t a m b i é n , coa 
preciofifsímas Perlas,y Diamantes, es cofa admirable-
prefentofcla aquella Ciudad al Rey Filipo Tercero. 
Encima deílesdos Alcares,en la Capilla.que fe hazc a 
CReZaHos ^ostreinca Pics,fe Ieuant3" ocros dos grandes Relicarios, 
alw!*™'. cndosCaxasde madera,al modo de los Organos, dora-
das^eftofadas.lknoscambiende Reliquias5masía t ra-
í a haze d i í íonanc ia^efpeao de caneagradeza como co-
. tienen en fi,y nocable fealdad en la Iglcíía^que te quita fu 
buena cor re ípondenc ia , y le impide la luz del Oricin . 
que es importante en aquellas Naucs, y tiene otros iíic o-
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uenientesenbucna Ai:chíi:c¿tura.Ei CaéoiieuRey Eilipa» 
Tercero ^duircicndo ello (-y (^uefaBemosíi entre otras 
coíasfclo auiadexado aducrtido el Fdncfador fu Padre,' 
ó infinuadOíCdnio la obra del Panceori)cudo determina-
c ión de hazer dos Retablos , t ü m ú ú del Altar Mayor 
eae f to sdosÁl t a re s3ópone r loscoo taf d i ípof idoi i ; que 
gorrcfpoddicíTefiigraddeza alo demás defte Tea jp ío5y 
a ia aha e í t imacion ds éales^ tantas Reliquias^ y quando 
fe efr lpteóendar principio ala Fabrica del Panteonjhizo 
traer niuchosfiniísiaios l a í p c s ^ Máfirío!cs;pafa efe efec 
to ^faltolefa vida, yquedó íe todo fuíperídido^ mas afsí 
con ioc í CatoIiQo ReyFilipo Q ^ r t o f u hi|os por fu pí^* 
dad,y obediencia, ha dado Ú eoEilplemento a la FaBf ica 
delPáriféon ¿ U f á n d o l a baña lo vlíirti^'deí poder, y vá^ 
l o r toagiriabk : afsi de fus fuceííores fe puede préfu-
mir.que líáde Házcr lo t r i i fmdconíos Reliearios;.La ver* 
dad ds,que es empeño para dexar cóíi íü execucion v i l 
Monarca3 ctérnizadá fií dcuocior íen lá m e m ó í i á dé los 
Siglos,y para ganarfe macho con Dios ^  y con fus S a i í t ó l 
Otras muchas Reliquias ay repárcidas por la GáfájCn d i - ¿/t* r ¿ Í 
ferenres partés^y para que efte guardada de los Ríryósscori iw« 
que amenazan las tempeñades en el Verano j ^ y dentro 
de las Bolas de lás Torrcsí ycfe ia Igleíiaíeíñlááltufa algu-
nas dellas , y fingularmcrite de San Laurencio fu Pa t rón , 
encerradas en vnas Caxasde metal, con toda deccncia, f 
no con menosconfidcracion^quc fi los Antiguos para ef-
te mifmoefcdo plantauan Laurclcs ento alto de las Tor -
res de fus Edificios Í con que junto con hcrmofearlos, los 
aíregurauaníparecicndolesyquí? a cftas plantas nunca lle« 
gauan feitie jantes incendiosrquantto mas bien de* 
fendídos eftarán con tan fuperio: 
res Laureles! ; 
H Dis- ; 
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DISCVRSO IX, 
De la Sacrtpia de efie Templo,fus f tefás $ 
adornos. 
K parte; de q fe ofrcec tratar aora defpucs del 
Teplo, Coro,Capilla Májfor^ y Relicariosjes, 
digamos lo afsi * la Recamara Real defta C a -
fa de Diosjyfetecí ifu Arehiteétura,adornos, 
yriquezasjtalqluicgolajuzgantodosdignadefemejan-
te tituIo.Entrafc a cUa^dcfdc el Templo, por el Angulo, 
que hazc la Naac de Oriente con la del Med¡odia,dondc 
tiene la Pucrca^arrimada ala del Panteon,y a laEfcalera, 
por donde fe fube al Trafi£o,quc a los treinta pies da bucl-
t a a t o d a l a l g l c í i a j y loprimero que fe encuentra, es la 
Antefacriíiia^Piecahermofajy alegre, donde ferá fuerza 
detenernos alguna Gofa5cfc(fto,que haze en todos al yer-
la,pot la curiolidad de repararla. 
~. * r Su tamañocsdc veinte y cinco pies en quadro. Las 
r¿«. Paredes adcrc^adásCon blanco eñuque,haíta laCornij?2 
L a Bobeda pintada toda de Grutefcos varios, y agrada-
bles. Aíavanda de Oriente eftá fentadá vfia Fuente ¿a 
Marmolpardo,donde fe lauan paradezir MiíTa 5foñeni-
dafobrevnosModilloncsdel mifmo Marmol iftriadoí;, 
de mucha autoridad. LaPilaticnedclargo veinte y dos 
quar£as,y de ancho cinco y media,toda de vna pieza, la-
brada con muy claro puIimcntO|fobrc ella fe hazc Vna 
Jachada de Marmoles, y lafpes embutidos, en que fe re-
parten cinco Nichos con fus Pilaftras de orden Dórico; y 
debaxo de los Nichos otros tantos Caños de Bronzc, do-
rado por donde fale el agua por cinco caberas de Angcli-
llosde el mifmo metal.Encimadc la Cornija,fobre vnos 
Pedcftalesrcfaltadosjcmatan fuFabrica vnos Globosdc 
lafpccon que queda la Fuente de grande hermoftsra^ 
diferencia. A los lados tiene dos Puertas de a fíete pies y 
me-
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medio,cuyas lambas, L m c c i c s , y í o b r c L u u c l c s R o n d e l 
mifmo M a r m o l , y luego eítau las Tobajas, en que def-
puesde laaarfc,fc enjugan, y limpian los Sacerdotes,^ 
Miaiftrosdel Altar. 
Por los otros tres Lados tres Puertas grandes ¿la 
vna por donde entramos d é l a í g k í i a , ía otraque le reí-
pende para la Sa^riííLi, f la otra.que fale al Clauftro prin-
cipal,todas de a diez f íeis pies de a l c o t ó n lambas,y; 
L m teles enteros. Lo demás de eños lados 5 fe a ío rna coa 
afsicíitos, v ilefpaldáresde Nogal bien hechos 3 que fir-
uen juntamente de Caxones para guardar los E^oqaetcs 
delosx^coluosjyparaot fosmeí ic í leres . E l í ae loes todo 
de Marmoles diucrfos,confuscompartimientos vufofos^ 
En lo alto de la Bobeda finge la Pintura el Cielo abicrv 
to con Nubes* y arreboles, por donde viene vil Ang^l Do-
lando como a dar aguamanos a los Sacerdotes cok vna 
larra5 y vnaTobaja, para fignifícar la pureza de Angeles 
que pide el Minifterio , y la felicitad con que andaíí 
ellos entre los que le exercican. 
LasParedcshafta la Gomija eftan veñidas aépxctó 
lentes Quadrosde Pinturajoyasfagradascon que ha en-
riquecido cíla Marauilla el Catól ico Rey Filipo Quar-
toelGrande, entrefacandolasdclasquedecodo genero 
adornan el Real Palacio de M a d r i d , dando con aparcar-
las de fu vifta 7 n u é u o , y Angular ceílimonio de fu amor a 
cf tafancaCafa.AduirciófuMageiíadeñar pobresde P í a 
tura algunas Piceas, en particular efta.y la de la Sacriíua^ 
y comoentodo quancoledexó lugar fu Grande Abuelo 
encftacftupcnda Fabrica de fu piedad,ha empleado fu 
Real animo en la exornacion,y aumento,fin que aya par-
t^algunadondcnofe hallen prendasdeuidasa fu k \ o , j 
grandeza 5 no permi t ió fe dilataííe el reparo de cíla falra5 
y afsi ordenó que con las Pinturas antigiias,que aqui efta-
uanJccompufielTen otras Piceas menos Principales^ ea 
eftas fe ajurtaíTenlas que iremos refiriendo ?junramcnt<; 
con las que auia cncllasdeeftimacion. 
S * Aquí 
P ¡aturas, 
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Aquí en U Antdacní l ia , í c ven nuguc Quadros Mtin 
buidos con toda corrcfpondencia por fus quacro facha-
das.Sobre la Fuente,la huida a Egipco^c mano del Tic ia 
no/envnnaairaUyhei-moufsimoPais, Nueftra Señora 
fentada con el Niño cnlosbra^osarnrando a S.Iuan, que 
| trae viras Cereras alcancadas de vn Arbol por vn An-
ge l A l otro lado eftaSan lofeph r i facñü,mirando al N i -
ño , en pie3y arrimado a otro Arbol,dcfcaníando vn bra-
90en el Báculo. En vna rama eflá colgado vn paño colo-
rado.que firue como de Dofe lü ya no es Vandera deba-
xo de quien fe aliftan,quantoshuyen del mundo. Entre 
lo sArbo le sde lPa i s , í eve l a lumen t i l l a paciendo,y mas 
lexos otros animales. Entrelas matas de lomas cerca, 
donde ay vrios terraaos^ejue parecen de tierra verdadera, 
bullen vnosConejuelos,ydela otra parte en vna lagu-
na, ócha rco ,vnas Anades,todo naarauillofo,y de la me-
jor manera de ef teAupr. Son las figuras menoresqu: el 
natural El alto del L ien to cinco pies, y el largo dozey 
medio^uc es el mi ímo de la Fuente. 
Sobre Usdos puertasjquc la tienen en medio , aydos 
Quadros de la Adorac ión de los Reyes,y quando crucifi-
caron a Chr iño Señor aueílrQjde Paulo Verones,que co-
mo elde enniedipífe ajuílan al ancho de las Pi crtas,quc 
esquatropiesymedio,y clakoquatrG5de figurasmedia-
nas,pintadasde buen guftPíy difpoilcígn. 
Sobre las Toallas del vno.y otro lado.cñan; en el de b 
Igleíia,vna Pinturadel Sepulcro de Chrifto, de mano de 
Tintorctoiy a la parte déla Saeriftia otra de Nueftra Se-
ñora ,con e l N i ñ o en b r a v i a Aladaicna, que le adora, v 
otros dos Santos,de mano de Vandic. 
A l lado izquierdo, cfta el famofoLicnco de la Purifi-
cac ión de Nueí l ra Señora,y Prefentacion de íu H i j o San; 
tifsimo en el Templo,de ma.a.o de Paulo Ve roñes; las f i -
gurasmedianas^pcronoleshazefalta'para parecer.viuas. 
El Viejo Simeón decorado con los ornamentos, v in-
fignias del Sumo Saccrdocio,cftá en medio¿ypara mo.ucr; 
fe 
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fc'azíacl S t f á ^ f e Mela/.jU'jfcaiLUÍa a va lado,carga ct 
Ga^rpogriac endcsMíü! í t ros ,qae le conducen ^ y ayi í -
daajf igai íkando admirabkmcocc aquellaiiaqaeza,y pe-
(oác tu larga edad. La Virgen ame el arrodi l lada conel 
N i ñ o ca las manosfobre vn p a ñ o bfanqo , todo él defnu-, 
do .bcüs í s imo^ tierao3qac p a r e ^ e d e c á m e v i u a , ^ e n t e r -
nece el co ra^on .Acompañaa l a VifgenSJofeph con vna 
vela en !aman05ydetra$dela Mcía vna mugef con dos 
Pichones en v n a x a y l a 3 ó poUüclps de í alomasV oftcádaV 
cjuc c o n f ó r m e l a l e y j i a z í a n i o s q u c n o tenS caudal para 
nias^ coa io í i e l Rcy.y la Reyna áéios Giclos no fueífen 
dueSos de quanto tiene ferjpintado todo cito coa aquella 
noblezasy niaacra grande de fu Autor. El foñro de Ntief-
tra Se\iorasquc fe ve de medio perfil,esdiaioo ¿ herrnofif^ 
1unor tmodef to ,y ksdenias Gabc^asde las-figurasdeftáí 
hif toría?excclent ifs í ínas.Vna,queeñáde cípaldas,cn c o -
rra poficion de vn paño blanco^uc cubre la Mefa vefti-^ 
da* de vn a f opa amarilla liftada de oíf os eoloíes3y vn l i -
bro abierto en la m a ñ o , compone lo h iñor iádo marauí^ 
llofamenrC. Tiene eñe (^uadro de alto quat ío pies,7 trcá-
quaríos,de largo eaficineojesvn milagro, 
EnffentedefttyalladodelaPuerta^falealalglcfia, cí^, 
ta vo Lien^odelCaftillodeEmauSjde Rubenes. A l ladó 
delaqfale alClauftrOíeftáotro de Paulo Vcrones, de l a 
predicación de SJuan^e la mií tna caida,qu,c el dd la hui 
da a Hgvpto5qlecorrcfponde. Eftácl Bautifta en el De-
fiertojignificandomuy al natural?lacíieaziadel cípiritu, 
q le mouia a procurar co fu eníeñanca,y doctrina la falud 
d é l a s Almas.Losqfalianaoicle/e vén^como fufpedidos^ 
y robadosdefu vozjvnoscn pie,ocrosfentados,6 a lafom 
b r a d e l o s a r b o l e s j ó e n l a s p e ñ a s ^ f e d c f c u b r c n e n el Pais 
con mucha variedad.Dacftc Liento no pocoq aduercir a 
los cariofos. A fu lado efta Vna Pintura de S.Pedro,yS.Pa-
blcde'mano de lofepbde Ribcra.Todos tiene marcosdd 
rados de mucho lucimicto^ y con todos e l los íc mi ra e í la 
Qiiadra taadoFnada,virtofa,y c í l i m a b l C j q d c n o t a bic fec 
fucopo ík ióe fed tode alto poder. De-
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P e b a x ü d c todoscrtos Quadros, que íc han referido; 
cftan por todo el concorno de c í b Vkqá repartidas onaic 
cfta Iglcfia, concedidos de los SumosPpntifices,y f e l i -
citados de los Reyes Patronos della, que ÍQH muchos por 
ladi l lanciadel año.Yertán las Tablas, con fus marcos dp 
rados,que adornan mucho. 
Mas en entrando por laPacrta de la Sacr¡ft ía,como k 
sacrs/lta. ^ q^ ^ p ^ g^nde^larajhcrmofa^y de tanta 
varicdadde cofasDiuinas: nueuamcntc comienzab ad-
mi rac ión a hazerenlosfentidos, y cri cí alma ¿ aquella 
opcrac¡on,que es propia fuya. La corrlpofturá, f iqueza5y 
aííeo de quanto fe propone a la vifta5fufpende verdadera-
mente a todos5y luego fe conoce,qcfta parte,fino excede 
en perfección, eíta almifmo andar delasmasnocables 
deíla Cafa. 
Tiene de la rgOjdefde ía Puerca a vn AÍcar ,qeñade fre 
% teiderito y ocho pks,y de ancho treinta. Goza la luz del 
Or ienté por dos ordenes de Ventanas, qiiefon en tedas 
diez y pqhojvñas en lo baxojaunque no todas abiertass y 
otrasfobte la Gotnijade p i ed ra^ da buclta a toda la Pie 
<p.En el Frontifpicio.a los lados del Altar, ay dos Puertas 
mcnoresjque refporidenaotrasdos, qüe acompañan la 
Puerta por donde entramos. Vnos Gaxones cítán amano 
derecha,/ocupan toda aquella vanda de enfrente de las 
Vcntanas.LasParedesdc mucha blancura 5 y a la vna , v 
otra parte fe vccnellaslamayorvariedad.y excelencia 
de Pintura.que pudo confeguir el Ar t e^ juntarla Porcn-
cia.-Quadros al olio de los mejores Maeftros, que han ce-
lebrado lasedadcs5hiftoriasfantas)dondc la atención 5 y 
deuocion hallan viuo lo pincado,fegunla fuerza con que 
lasmucuen,yarrcbatan.Comen9arcmosa referirlas, to-
mando el rumbodcfdc el Altar, donde cfta vna Tabla de 
Rafael de Vrbino,quc fin admitir competencia , merece 
cllugarprimcro. 
"Altan 
Lcuantaíc el Alear en el Frontifpicio.fobrt dosGradas 
de 
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de MarmoLvc í i idodc va Fiuncai deBíSzc dorado á fue-
g^/coa figuras, y hirtondsíagcadásÜc medio fclieué- y 
e n c i a l a í c Haze Vh Retablo de Dukha íabofí y decencia, 
codo rcípládecicrite,coñ ei 010,4 k báña}yré Icuatá hafta 
roper ía Cornijci,reniatado en fnáí tafgeca viftoía. Haze-
íe en el vna Caxa^cüyoiiíedío otuipa vn Crucif ixódeBro 
ze dorado ádmiraBIé^fd taritanb es poco menos del náca-
ra],fu iicchura de cftcctóado pr ímot . Éftuilo álgu tiempo 
en Q1 Pa:ii.t¿otí,y defpues t ra^hd^i otro , cuya medida fe 
íijaftaüa mas a la Gápillá de áquelíá Real Fabrica, deter-
m i n ó ^ Magcftad,qü¿ eííe fe puíicffe aquí, y ft k hízicíTc 
Retablo5automa gfaridetncntc cítaí Vk§ié , s 
A tés píes deñe CfücifíxoVcfólá Tabla de Rafael ; en 1 
que íe tre pintada Nueí t rá Señora con el Mino^Sanca Ifa-
bt hf Sari í uarijcon vri Pais,bicri aplícadó á las figuras, y 
en fdfegurido termirioVn Sari íóftphVcxcéícntiísímo to-
do cliojaísi étí eí dibujo,conid eií el c o l o ' r i ^ I á a¿cíoriiy 
roí lfodc la Virgen,ma¿queHumariÓ3faltan palabras pa-
ra explicar fu mucliá gracia ,y la del lSíinó,y Sari luarijíic 
ne el N i n ó el píe fobfe vriá altriohada^ue eftaen vná cu4 
nade mimbfésíjlosPaño^delIafori verdad, no ay encare 
cimiento,que ígüalc a íguf to , yd i l ig^ efta obra. 
Puedefe aíTegurat fin fieí^ó , que íiafta oy no fe fía vifto 
cnE ípañaco fa igual de W x\utor. Las figurad fon algo 
rrietiores^que del natural. Tiene la Tabla de alto cinco 
pies,y vn qaarto3ydeanchoquatro poco mas. Efta aco-
modada en el Retablo con linda difpoficiorí,y rio con me 
j)oscon(ideraciort,puesafsi fe juntan en ¿1,1a Cuna, y la 
Cruzan que fe reprefenta el principio^ y fin del víage de 
la vidala los que figuén aChriftodcfde fu niñcz , pará af-
íegurar la eterna. 
Vayaenfegundolugar(pcro rio como infer ior ) el 
Lieri^odelLauacotiode Chnftoa fus Difcipulos la i t o -
chede laCenai,queeftafobfclos Caxones en medio de 
aquella vanda.hafta tocar en ía Cornija. Excediófc a íi 
mifmo aquí elgranTintorero,es de excelenufsimo ca-
Pri í 
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pricho en la inucncion,y occuc ion : dificultofamcntc fe 
ncríaade el que lo mira,aquc espincado 3 tal es la fuerza 
de fas tincas, y difpoficion en la perfpcaiua, que parece 
poderfe entrar por el, y caminar por fu Pauirncncojenlo-
fado de Piedras de diferentes colores, que difminuycn-
dofejiazen reprefentar grande la diftancia en la Pie^a, f 
que entre las figuras ay ayrc ambientej fontodasde v i -
uifsima aptitud jfegun alo que atienden» Los Difcipu-
los por toda la capacidad fe difponen para el Lauatorio, 
admirados,)'confufosde ver aquel eftraño exemplo de 
humildad en fu Maedro^que co vrn roílro celeftial, puef-
to a los pies de Pedro Je c f támirandoiy comodiziendo: 
SI N O N L A V E R O T E , N O N HABEBIS P A R T E M 
j M E C V M . L a facilidad,ygala con quecftá obrandoto-
dOjCaufaráaíToinbrQalmasdcfpejado, y praótico Pin-
tor.La Mefa que cííaen medio^ los afsiencoSjV vn Perro 
echado en el fucIo,fon verdad, no Pintura: y ocr dczirlo 
de vna vcz,quantas obras fe pufieíTen junto a eftcLienco, 
fe quedar ían en cerminosde pintadas, y tanto masé l fe -
ria tenido por verdad. 
Eftc,y otro de la Cena, del raifmo t a m a ñ o , hizo T i n -
toreco parala Igiefia^que llaman de San Marcóla en Ve-
necia,y fue quitado,y puefta en fulugarvna copia^y aun-
que fe conoce que lo cs,es de tanta fatisfacion, y fu armo-
nía tal,que fiendooriginal el compañero ,no fe repara ea 
cl .Tíenc de alto fíete pies y medio3dc largo diez y nueuc, 
fon lasfígurasdelnatural . 
A l lado derecho defte,tiene fu !ugar,vna Tabla de A n 
drea del Sarto, obra que mueftra bien la valentia de tal 
Macftro. Nueftra Señora fentada fobre vnas Gradas, 
tiene el N i ñ o con vna mano, y con la otra leuantado cí 
manto: el N i ñ o Aftácn pie dcfnudo, mirando a vn An-
gel , veftido de vna Tuniccla verde,diuinamentc labra-
da : tiene vn l ibro abierto en las manos, y mira al N i ñ o , 
que tendiendo los bracos con rara viucz'a, parece íc ar-
roja acl. De cííotro lado ay vna figura en lo principal 
del 
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del Qoadro fentada^pucdcfe encender esde S. luanEaaa 
geli(la5b¡en,quc no tiene feñas propias, que lo manifief-
cen , fino esque digamos, que el'libroabicrco en las ma-
nos del AngcUsel de la Sagrada Eícritura^que vio de ofi 
famifma fuerce en las vifiones miftenoías de fu Apoca-
lypíi,abierto por el Cordero,que hizo fuTrono a Maria^ 
A l o v l t i m o de las Gradas fe ve otra figura pequeñad© 
Muger ,con v n K h i o de la mano Í y todo ello fobrevn 
Paisdet incaSíbienapropof icopara la compoficion del 
Quadro. Efte ,ylaTabla de Rafael, que eftá en el A l -
tar , y el Liento del Lauátor io $ y otro de las Bodas de 
Cana de Galilea,que eftá cn la lglefiavieia, votrosde fa 
miírno aprcGiOjvinierondelnglaterra aEfpaüíiádela al-
moneda del Rey Ca í losEf tua rdo^ue fue de cico}y fingu 
lar defpojo. 
Auia efte Gran Principe (digno de mejor fortuna, 
por lasexcclentes partes, de que le do tó naturaleza) con 
loabk3y generofa ambic ión de iluñrar fu Palacio, y en-
riquezer fu Reynoeonlomasnoble, preciofo? y exqui-
íito, que fehallaííe en los eftralios; cfpareido por clios 
perfonasde gentil efpiritu,gufto,inteligencia,y noticias/ 
que difeurriendo las Prouincias,y recogiendo felizmen-
te con la diligcncia,y el oro,mucho dé lo me)or3 que por 
ellas eftaua diuertidojo trafportaron a lnglaterra,y a fus 
Reales Palacios. Tuuo en ellos el primero lugar 3 y ma-
yor aplaufo la Pintura,no folo por la excelencia del Ar -
tej lao porhallarfe allí altamente a c r c d k a d a d c l o s o r i g í 
nales de mayor eñimacion,y iiombre,dc aquellas Arcífi^ 
ces,a quien han dado.y dan nueftros figlostó yeneracion 
que a los paliados Apeles^arrafios^y Zeufis.Fero murie-
doCarlostragic3mente,vinoatierracnvndia dcuyda-
do,v trabajo de tantos. A la par,quela voz de fu muerte, 
vo ló la de efic admirable Teforo,conuocando a fu almo 
iiedaIafama,atodos los Principes de Europa 5 y coma 
quien para el fuyo5con tanto defvelo5defca en iodo, to-
do lo me jor ,acudió a ella por media del Embaxador de 
Ef-
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Efpai^en aquelReyno,y tle ocros confidentes^. Luís 
McndezdeHaro,Condc-Duque de Sanlucar,y cofiguio 
por grandes precios^fin que fe lo parecieífe ninguno) los 
Licn^os,yTablas}q entre cantas buenas fe reputaua juíta-
roente por las mejores, que fueron las que hemos dicho; 
Traídas a iMadr¡d, y reconocida de mas cerca fu exce-
lencia, lasofrecióa lospiesdel Rey Nuef t roSeñor ,que 
como can fuperior en fu conocimiento Ms juzgo dignas 
defta Marauilla ,y deftc lugar,donde ordenó fe puíieflen, 
coqiasdemasque las a c o m p a ñ a n . 
Tras cftci Tabla de Andrea del Sarto,fe figuevn Chrif-
t o á l a G o l u n a , d e m a n o d c Luqueto}dc lo bueno que h i -
zo. Tiene de alto feis piesy medio, y de ancho cinco, t i 
vlcimo por efte lado^es vn Ecce-Homo, de Paulo Vero-
nés.del mifmo t amaño . T a m b i é n dio eñas con lasdemas 
áfu Mageñad para efle fin Don Luis Méndez de Hnro. 
A l lado izquicrdodelLien^o del Lauatono,ef tá vna 
Nueftra Señora con el N i ñ o en losbra^oSíde roílro agra-
dable , y magcftuofos pone refpeóto el mirarla 3 esdel ta-
m a ñ o del natural. El N i ñ o , t a n de bulto , y de carne, 
que puefto alli vno de aquella mifma edad, no pareciera 
tan viuo,y macizo. Tiene t ambién vnos lexosde hermo-
fo Paisj es de mano del Ticiano3y fe eftaua antes en la Sa-
€yfti%f.:ix r.:., .... ^oo l i ^ j v-lwobinDíiibxuri" ^ L i i j 
Siguefca efla3otradelaVifitaciondc Nueftra Señora 
aSantal fabel , en tabla o r ig ina l , de Rafael de Vrbina, 
cofapcrfeaifsima. Reprefcntafe vn Campero Valle de 
mucha alegr¡a,yfrefcura entre dosMontañ3s,3donde ha 
falidoSanta Ifabel á recibir a la Madre de Dios, y allí fe 
eílán dando las manos con muy natural fignificacion de 
afedo.La Virgen Madre femueftra modeftifsima, y her-
m o í a e n aquellaedadfloreciccc de carorzc aquinze años, 
en que conc ib ió en fus purifsimas entrañas aNueílro Sal-
vador, Fruto bendito de fu Vientre, por obra del Efpirku 
Satojyporlaniifmaveftidurafc ven feñalcsdcfu preñez 
dichofa, y en Sanca l íabel fe yen cambien cffas fcñales en 
edad 
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edad mayor, moftrandoíc fcr t i l , ai i la^roíamcncc tá que 
era etlcni. Las Ropas, que fonde muy lindos coloridos, 
las tienen como de viage, en parce recogidas, y enfalda-
das, y los mantos atadas lasdospuncas al ortlbro Baxait 
con mucha gracia cruzando los pechos. Da graridifsímá 
alegría el mirarlas^ porejuc con fd diípofício can bien en-
rendida^racn a lao iemror iaaquc l íoseontén íos ; y g ó z o ¿ 
cdcf t i a les ,yaque lbspfad ig^ 
ta Virita,aísien lasMadresjComoenícsHijos,qcraianeri 
ftisentraf>agpara b ie i ide lmundOjá lo lcxosfedGfcu^ 
lordanfT San luán bautizando á Chrifto en fus corrientes^ 
la^figuras muy pequeña^ Sobre ^náde l a s M o n t a ñ a s d c 
los la dos íe vé vn pedazo de Ciudad, y todo haze grandif-
fima armonÍ3 para c l g u f t O j y l a H i í í o r i a 5 tiene de alto cP 
taTabia feis piesy medio, y de ancho cin¿o¿ 
Trase í í ae í L ien to de la Oracioudel Huerto, ele riíarid 
del T ic i ano , que folia eftat en ía Ántefacriftia.Reprefen-
tafe muyenlo obfeuro de la noche ^porque aunque érá 
el lleno de la Luna,no quifo aprouccharfe de fu luz , y afsi 
c f t a c u b i e r t a d e N u b e s j l a d e l Á n g e l j q u c da cri lafígtíra 
de Chrifto,>eííá muy íexosy aunque con cíla fe ve may 
bien.Los ApcHSolesdormidosvapenasfe diuífan ,y cuo to-
do effp mueftfan lo que fon, ludas csía perfona mas ccr-
€a,vlaqucmasfc veporlaluzdc vna Lintcrna/cjue co-
rno Adalid va delante, y rcuerbera en el Ártoyo Ccdfoii 
¡ a lumbre : e sva l cn t i f s i füoQuadro j íu tamaño fcA reduce 
al de los antecedentes, que todos foncaíi iguaíes. Éftas 
í iets Pinturas ocupan clefpacio quc ay entre íos Caxditcís,' 
y la Cornija. Por cima de l l aco r rcn la squcd i rcn iosáora , 
gouernando fu quema como las de abaxor y comentan-; 
do dc en medios 
^ Sobre ía del Lauatorio.frontero de la Ventana que eT-1 
ta al otro lado,fc v© el eeíebrádo L ien to de la Madalcna,1 
de manodelticiano,q.uCcftaiiacneftamifma Pie^á^dc 
quien andan tantas Copias por el mundo. A fu lado dere-
cho,vno de Santa Margarita. rcfucicatidoa va mucha-
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'choque fuítenca en las manos vn Vic jo ,aconipañado de -
otiasdospcrfonasjlasfigdrasron cícl natural,de masde 
medios cuerpos. Tiende porde mano de Michacl A n -
gel Garauacho, por fer muy bueno^y de aquella fu mane-
rajlaaluira esdequatro piesyqiiarcoay íii aíicho tres y 
medio, conio el de la Madalcna»ofreciófele á fü Magef-
tad el Almiránce de Cañ i l l aDon luari Alfonfo Enriquez 
de Cabre rá j cono t r a s m u c l m y efeogidas Pinturas, quá-
do vino de Italia. 
Luego fe figue otro del Ticiano i de la pregúrita, que 
ílizieron á Chrifto Ilená de malicia3fobre pagar el eenío, 
y tributo al Cefar. Todasfdn fingulares figuras5 la cabe-
ra , f roñro de Ghfifto | es de lo mejor ? que creo fe ha pin-
cado5tamb¡eñ eñaiia antes en efle fuio.La de mas adelan-
te , es vna Áííümpcion de N d e ñ r a Señor a, que acompa-
ñada de Angeles3íube a los CieIos,y los Apoftoles en con-
to rnó del S e p ü k r o ^ a atierideñ admirados 5 es Pintara de 
gran nombre, de mano de Ariibal Carache an:uy í e a K -
jantccnlas manchas3y tintas^ y en la drfpofic on de í i 
H i í t o r i a , a Í a s d e T i n t o r e r o . En el v l n m o c í p a c i b c í i i vna 
Pinturade Paulo Vcronés^dclSacrificiode Abrahan. 
A l a otra p a r f e a l l á d o izquierdo de la Mádalc i ia , effa 
vn Chí l í lo con ía Cruz acucftas9dc Fray Sebaíl ian del 
P i o m b o s P i n t d r a d c g i r a ü d c z a , y fuerza, vertido de y na 
T ú n i c a morada clara5 la cabera bellifsima,y e l l a^ ia fi-
gura mueílra bien el 0 ó * f fatiga de ía Cruz/qu'e le agrá-
ua. Tiene al lado vnSayon,y detras fe yé otro armadora 
tinta de todo el reílo obfeiira5Ías fígurasaIgo mas de me-
dios cuerpos de! natural. Defte original andan muchas 
copias, y aquí ay dos del m i ñ n o Autor. Tras el fe figue vn 
L ien to de San l o í cphcon el N iño en bra^ós,de Guido Bo 
loñcs,muy cftimable,y de lo grande que obró . 
Luego vña Pintura de Antonio C o r r e g i ó , Cl i r i f lo 
refucitado en el Huerto, muy hermofo j la Madalcna be-
li l ísima, arrodillada áfus pies con ternifsimo afecto 5 e l 
Pais,enquc fe finge vn amanecer tan natural , que enga-
sa 
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ña i h viíLi,y la a l c ¿ r a ig iu l raac 5 es Je lindo gü i lo . Ef-
te 7 y el de la H u i d a á Egypto , y el de la Ptirifícacion de 
Nacftra Señora?qae e í t aaea \ i Anccfacriftia, y otros del 
m i í m o v a l o r , d i ó a f a MagsíLid 5qaaii'Jo vino de lcalia2 
Don Ramiro Nuñcz de Guzman , Duque de Medina de 
k s T o r r c s . E a e i v l c í m o í ü g a r eíía vna iitíageíií díe Ñueí-
tra Señora corí el N i ñ o al peclio,dc Guido Boloñes. T o -
daseftasaueue Pinturas, que corren íbbre ía C o r n i j a , í e 
r e d ü c c d i vn mifmo cari iafío, que es de c inco píes de al-
toVvrres.y tresqdarcosefe ancho, . . . . . . . 
Sobre las dos Paertas déla ceftera priiicipaLGolatera-
UiiléMdiy^éMá en ia vnasVi ia iablade Nueftrá Señora ; 
ySaritaCai:a!!iia>ySadíofge,que parece de maníddíe l o r -
joríde Cáftelfrarícd, aunque&f qíiien diga 5 que es de la 
pnofefa már icradclTic iar ío . E n l á o t r a V v n a P í n t u r á d c 
niadodel TÍGÍario3de CHríílo,j.iiofl:radodc Pilatos al Puc 
b lo jcofác ice lénte . Tienen las doslas figuras nías que 
medíanas^ef ta i ía r i anees en vrío de los Capítulos.: 
En la ceftérádc áB'a io , íbbre las Puercas', que acom-? 
pañan la principal por donde fe entra, correfpoden otras 
dos Pincurasjalasque k lia dicho. Encima de la vna,vna 
Nac í í r áSéñora íencadá.ení vn Pa í s , e l N i ñ o echado en 
fu regázo,y Santa Catalina arrodilladajhazieadolc cari-
cias. San l uán Báutifta Niño , t rae vna fruta a la V i rgen , 
que a ía ^ga la mano a tomarL^esoriginal del TicianOjdc 
gran e f t ímac íon .Sobre lade mano derecha efta otra de 
mano del Bordono:Niiefl:ra Señora Tentada en f n Sitial, 
con el N i ñ o Cíí pic fobre las rodillas, á fu mano derecha 
San Antoniodc Padua.y alaotraSan Roque5 figuras me-
diaaas,yde muy buena execucion s y guftocodoello: Ef-
tos quatro ^ ^ í t í ^ ^ t í q c i £ » a cinco pies poco mas por 
lo largosv a trqs.y vn quarto por lo alto. 
Sobre la Puerca principal por donde entramos ,ay vn 
L ien to grande 3-dc la Hi f tof i^ de la Muger Adultera ,de 
manode V a n d i c F l a m e n c o d e N a c í o n ^ o b r a muy cfti-
mable. Las figuras algo mayorcs^que cl natural. La de 
i ' Chni 
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Chrifto Señor nueílro3dc agradable aípeóto, y magcftuo 
fo.LaMugcrenfuprcfencia^atadaslasmanos^fereprc-
fencaproprifsi^amcntc^comoafrentadajbaxoslosojos, 
que parece fe le caen de vergüenza, del delito que la acu-
ían .Losacafadorcsfar i fcosmucf t ran cftar ponderando 
fufcaldad,conr3rafignificacion.Nofcvecn efta Hif to-
ria cofajque noeftcnamralifsimamentcexecucada. Los 
colcridos, y r o p a s ^ u y excelentes,fcmejantes alosdel 
Ticiano,que fue el que íes dio mas gracia, y a quien i m i -
toefte Autor. 
A l a parce de las Ventanas, enfrente délos Caxoncs,1 
í e r e p a r t e n d i e z P i n t u r a s d e l a C o r n i j a abaxo,qua hazen 
grande confonancia con las referidas, afsi en la valencia, 
c o m o en el adorno,llenando? y componiendo aquella 
vanda. 
La primera,comentando fuquenta porla parce fa-
per¡or,csvnaSanta Margar i t a ,demanodc lT ic iano ,de 
rnasdeme^lio cuerpOjConel Dragón. Es Pintura famo-
fájeftáen el primero Pilar de entre las Ventanas.En e l í e -
gundo fe ve elSan Sebaftian celebrado3del T ic iano , que 
fue de los Condcsde Benauente, figura del na tu ra l , fola, 
en v n Nicho3y todadefnuda, las manos acras, y clauadas 
dos flechas,la cabera leuantada al Ciclo con grande afec-
to,y viueza 5 yfucra de citar el cuerpo lindamente plan-
tado, e f táco lor idocandiu inamcntc ,que pareceviuo, y 
de carnea que fe puede abra^ar.En el tercero, e ñ a Chrif-
to Señor nueftro en el L i m b o , í acando las Animas de los 
Santos Padres, es de mano del Piombo ,y tiene c lmi fmo 
t a m a ñ o , que el San Sebaftian, ocho pies de al to, y de an-
cho quatro.En el quano,otra Pintura de la Madalena,de 
Tintorero , ya defpojada de fus galas, y joyas, y orando, 
que es el camino de confeguir las nueuas, que bufeaua pa 
lafuadorno. 
En el quinto,que correfpondc a efte, y cogen en tre los 
dos la Ventana de el medio, efta v n San Gerón imo en la 
penitenciaremaiiodc Vandic,cicnelc vn Angel l aP lu -
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ma,conqae itultrala l ¿ k ü s Cu-ul íca , ei^aocando la no-
bleza de íus Eúricos, la aleara de fa baclo, Eil: ,J el de U 
Madalenadefpojada^ic-neaaíe is pies menos quarcd.de 
alco^ de ancho qu^tr0y iííedía poco nias.En el (cito V l ^ 
lar .eíU Chfiftó Cucificada i y ed élfopt ímó S. l u á n Ü*\x~ 
ti í h eñ el Dcíicrco, ambos de n íaao del T i c i áoo i figuras 
ckl aacaral exGelcntcs5eftauan ánces en la xMil íá . En el 
ó¿lauo,y vlcirnosVna Madalena,defpo|andofe de los tra-
ges de la vanidádíde maño de Tincoreco?. 'tiene íá i l i a t á 
de q jatro pies y medio ^ y de ancho quatro j como la San-
ia Margarita^ 
Debaxo deíl:asdos,que fe doffefpondeiven el prime-
ro,v VÍtinlo Pilar, ay dos Efpe jos j y en 1 os dos lados, que 
abracan la Vendada de en medio, debaxo de las Pinturas 
d e 1 a o tr a M a d a íc n ayy San Ge r o m m o , po r fe r dc me n o c 
caida5 l íazed GOfrcfpondénciaá losEfpejoSi dos Pinturas 
cafide igdaí t amaño ,La Víia,del Nacimiento de Chrirto* 
de AndrcasChauon.Laotra ¿ viia imagen de Nueftra Se-
ñora cottel ísfiñdíySarí iuar i jdd m a n o d e R a f á e l d e V r -
bino,y muy dighá cíe fumarío> tienen á trespics y quarto 
de ako,v dos v medio de anche 
Eftos y y íodoáloádemás referidos,defpucs de la gran-
deza de fuTá l en t í a^cñán cort Ma rcos de Talla dorados* 
vniformeserí el luftre,y primor, a quien' imi tan los Efpe-
jos cbn el mifmo adorno,dando a eíía Pie^aí hermofura,^ 
Mageftad, y por todas pactes Ueuandofe los o jos, y eí ref-
pcdrojüioftraado en fu realezayy porte 3 fer alhajías de vriá 
Maráui l la3y p r e n d a s d e í f d p c f í o r g u í í o , y d e u o c i o n d e í u 
Patrott,yDueiio,qu(e nunca celia de iluftrarla ¿como taa 
Gran Monarca. 
\ L ó alto dé la Bobcda,dc la Cornija a r r i ba^ í í ap in fa -
• do como la Antefacnf t ia^c l mifmo orfert de Grutef-
cos.LaiFaxas, quc van haz:iendo los cdmpartimicntos 
diuifiones Jefingende Piedras de diueríos coíoresjy ea 
| l ó reft^nte, Artefonesjy Follagcs, con cantorc í ieuo ,que 
^ n g a ñ a n la vifta : dentro de las Faxasfc ven vanas figuras 
I » de 
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de hoaibrcs^y aniaialcs,y juco todo, hazc vna labor m u ^ 
nueua^ymuygraciofa. 
Elfuelo es ele diuerfos Marmoles, de claro pul imen-
to,que coa la diferencia,y curiofidadde fu difpoíicion, 
parecen muy bien. De aquí fe podra inferir el raro efedo 
que hará la vifta de todas eftas cofas juntas^ corto encare-
c imicnrofc rádez i r jqueesdc lo mejor, que puede hallar-
fe en Europa, Coníidcrclo allá quien qu i í i e re ,qucyo lo 
dexo afsi,por no hallar ponderaciocon que íignificarloj 
y porque ay mucho que dczir en lo demás , que fe contie-
ne en efta Oficina Santa, y es for^ofo^aunque de corrida, 
dar noticia dé lo que fe pudiere* 
Caxoncs. A l a mano derecha cpmo entramos, eftán losCaxo-
ncs(ya lo d ix imos) y cogen de parte á parte toda aquella 
vanda.Sonde tan preciofas maderas, como las Sillas del 
Goro:Acana, Caou3,Euano, Cedro,Terebinto, Box, y 
Nogal,y labrados con mucho primor Ay fíete diuifioncs 
de ellos, partidas con fus Pilaftras, y en cada vna quatro 
Caxoncstan grandes,que caben tendidas las Capas,) Or-
namentos fin dobla ríe 5 que los que ay aquí , no lo fufren. 
El faelo de todos es de Cedro , por la incorruptibil idad, y 
limpieza,que no crian polillacftasTablas. Tiene cada 
vno quatro tiradores dorados^yUs frentes con muchos 
cnxamblagcs,y molduras,que lesdán viftofo adorno. 
Hazefe fobre ellos vna mefa ancha,y orande,cn que fe 
ponen los ornamentos, que han de feruir aquel dia 3 y co-
mo fon tantos,y fe mudan conforme las Fcftiuidades, ca-
da dia ay nueua librea. Sobre efta mefa, afsienta otro or-
den de Caxonescon Puertas,haziendovna Fachadadc 
Colunasde orden Corinto ¡ftriadas, con fus Alquitraues, 
y Modilloncil losparaelbuelodela Corona,de lasmif . 
mas maderas, en tal difpoficion, que dexan á la mefa con 
grande anchura,y la dan mucha Magcftaddeuantandofc 
defuerte^ue dexan lugar hafta la Cornija,para las Pintu-
rasgue eftán fobre ellos. Encftos fe guardan los Cordo-
nesdelasAlmaticas, que fon tantos, y tan preciofos, que 
los 
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los ocupan todos^y en los grandes de abaxOílasCafullas^ 
Almaticas,Capas, Paños de Faciftor i Alyas,y losdcmas 
Ornamentos S3cros,no todos;íino los de mas precio 3 que 
esgrande el que tienen. 
A la parte de Oriente, entre las Ventanas del primer 
orden, que fon naeue,ay quatro , en cuyos tmecoseftan 
embebidosquatroCaxonesdela mlfma materia3auiiquc 
de diuerfa forma,De la mefa abaxojfori Nauetasjy de allí 
á lo alto i como Alacenas de gracioía vií la.Guardanfe en 
clloslosGalizes, Corporales, FundaSíBolfaSiV Pañosde 
feda 5 y también los Amitos de los Religiofos * y pañizue-
los,con el nombre de cada vnoen fu caxoncillo diftintoi 
y todoeí lofe muda en la diferencia de las Feftiaidades^ 
hafta los Miífales¿ v 
V iniendo aora á los particulares de otros muchos Ca~ 
- xoncs,y Apofcntosdeña Santa Oficina i en que fe guar-
dan losOniamentos¿y a la mucha cantidad que ay delíos: 
para mejor procederiremosdifeurriendo por los colo-
res,de que vfa la Iglefia en las Feftiuidades,con particular 
íignificacionjquc fon blalico5colorado * verde 9 morado^ 
violado i y negro 3 el amarillo fe m e z c l a ^ entremete en 
todosjy veremosjcomio eftán los Ornamento^ defte T c m 
plojconforme á los colores, aunque no trataremos dellos 
fino en comur í , po re f eu fa r l op ro l i xoen lopa r t i cu i a r j y 
lo que es cofa impofsible al referir menos que canfandOi 
Comentando, pues, por el Altar Mayor, y los dos de 
los Rclicarios,digo}que ay GÍnqucntaimudasde ó r n a m e - 0™am*m 
cospara cada vno,cntendiendo por m u d a , f i l a c o ñ t a m o s 
cntera5Cafulla,Capa>Almaticas5 Frontales, Frontaleras, 
y Paños de Faciftor 5 en que t ambién entran las Mangas 
de Cruz^que fon en todas veinte y fietCd 
De b l a n c o c o n algún adorno de amarillo ^  que es pa-
ra las Ficftas de Nue ftro Señor , y de fus Santos Confeíío- a Z ™ l h ¿ 
ics,y de las Santas Mugcrcs.no Vírgenes , n i Már t i res , ay 
doze ternos,quatro de tela de oro,y plaía,fnfada5 el cam-
po j el vno con cenefas de oro matizado,Hirtonada la v i -
U da 
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da de Nucílro RcdcrnptoríCon grande excelencia,donde 
lcvenlüscfc¿tüsdcUaguja ,y lcda3con el primor a cjue 
los del pinzeUy colore^ dizen,que cílc genero de borda-
durajCsinuenciodeEípañaínacida caCiudad^Rodrigo; 
tiene cfte Ornamcntü cali cien Hifl:orias,dc ¿rade rique-
za 5 y ingenio. E l otro es de matiz de relieue, y de cañuci-
llo,y perlas3 que tient infinitas; vna manera de bordado 
rmcua ,¥ por eílcemo hermofa. Efta firue en las Fie ftas de 
San íuaQBa'acifta,y de San Gerónimo.Los otros dos def-
ros qWtro, fon de exceientes bordaduras^y los demás 
baña doze/on de diuerfosbrocados,telas,y texidos . coa 
difercncesccnefasjdelu.cimicncosy precio admirable. 
De blanco j, todo fin mezcla de otro color, ay otros 
Blancos, ocho Ornamentosjvnode tclade oro^ platafrifada^ou 
cenefas de oro matizado , y Hiíloriasds la Infancia de 
Nueftro Scñordguales en la valentía alas del primero, y 
losdosíin ¡guales en Europa^ q fon íin duda fas dos joyas 
mas preciofas, que fe bailandefte linage. Los de mas fon> 
vnode tela de oro^y plata frifada^trosde damafeo blan-
co cefaluco 5 y las cenefas de diuerfos brocadosVlazos,y 
labores de mucho valor, y bclleza.Eftos falen e 
tas de la Infancia de Nueftro Señor, y en las de fu Madre 
Santifsima , y de fushermofas Damas ¿ y Donzcllasique 
figuen al Cordero entre Acucenas : y para las Fieftasdc 
los AngelesjV de la Confagracion.y Dedicación de eíl:a3y 
de otras Iglefias. 
Del fegundo,quc es de colorados, ay otros doze Orna-
CoWw-nicntosadmirables. ElvnocsvnTernodcrafo cannefi, 
bordado el campo con loríales de oro 5 y plata 5 las cene-
fas de terciopelo carmefi,quc firue de afsicnto para el 
oro^lata^piedras preciofas, y turquefas finifsimas, que 
le hcrmofean,ycnriquczen 5 esde vna obra muy galana, 
y pocas vezes vifta^cfte fale en la Pafquade Efpíruu San-
to. Otro.quc firue en la Fcftiuidad de nueftro Patrón San 
Laurencio de tela de oro ,y carmefi frifado, con cenefas 
de chaperiadeoro^plata ^sderiquifsimo lucimiento. 
Los 
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Losdemas, que cftaa para las Fieílasde los Principes de 
los Apodóles , y Marcires, ion vaos de tela de oro.,y car-
mclijlifa^y labrada 3 otros de Terciopelo c a r m c í i c o n l a 
milmadifcrenciasy ottosde Damafeodel mí ín io color, 
todos con cenefas diferentes, ya bordadas de ojasde oro, 
ya labradas en el mi ímo telar con admirable ingenio i y 
tra^a 5 y porque lasSant.as.yi.rgenes, y Már t i res ine ic la-? 
ron con fu purézn?y candidez, el raro color de fu fadgre, 
ay t ambién otros dasOrnamentos para fusFieftasd qua 
mueftran vno y otro en la digierridad de fus¡coloi?e^ ; 
En las Dpirvinicas, íirue.el colar ^ordc, y criiarsc§ária.s/ r^S0 
que nosdán oc^íion a la cfperaocjade vernos en el defea* 
fo,y Feria de laYida:Cterna , fighificada en el Domingo. 
Cinco Ornamentos aydefte colora ^ no^que es el pr inci -
pal,de Brocado,con cenefasdcofomatizadOjque com-
pite con los me joresen las tiíftorias:, y labor cxcelentcj' 
mas no tiene tantas Capas, y Frontaks como los otrosí 
firuc c f teenmuchasMií rasnueüas5que fe cantan en ef-
tas Dominicas.Losdemasfon,dosdeTerciopeloicon cc« 
nefasde tela de oro,harto viftofas, f los otros de Damafi 
co,v m a r a ñ a del m i ímo color. 
Del color morado i ó violado * de que yfala Iglcíia en 
el Aduiento,Quarefma, Q u a t r o T é m p o r a s , y Vigilias,ay 
feis Ornamentos, vno de tela de oro,y altosde Terciope-
lo morado, con cenefas bordadas fobre Terciopelo mo-
radojque firue el Domingo de Ramos. Otros de Tercio-
pelo morado3con cenefas bordadas de tela de o ro , y pla-
ta, fobre Terciopelo del m i í m o color; y otros de diferen-
testelas,y cenefas. 
Del color ncgro,quc cfta ta n apartado de la luz , en que Ne£ 
íe fignificalavida,ay ocho,6nueucOrnamentos,qucfir-
uen para las Memoriasdc la muerte , afsi de Nueftro Rc-
demptor el V iernes Santo, como para los Oficios de D i -
funtos Jos días de fus Enticrros,y Aniucrfarios. E lpr in -
cipaUesde tela de oro rizada con perfilesgrueííosde ter-
ciopelo negrotas cenefas fon de oro matizado,cn qUC ay 
mas 
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masdefc tcn taHi í l :o rmsdelav ida ,y paciencia del Santo 
Iob,claroexemplodc efperan^adc la Rcdirreccion de 
lcs.mucrtos5tan b i e n a c a b a d a s , q u c i g u a l a n á t o d a s l a s q 
hemos referido. Siruc para el dia de los Finados, y para 
las MCinorias^y Aniueríarios de el Emperador Carlos 
Quinto i y de el Fundador, y de los demas Reyes. Otro de 
tela de plata grifada j con perfilesde terciopelo negro, y 
cenefas de Ghapefia de plata, con embutidos de mucho 
relieuo í firue ados Aniuerfarios de lasRcynas,que cftan 
en el Panteón, y losdemasj de celas de oro,y negro, y de 
plata-eo.n cl mifmocolor,y todas riquifsimasríirocn a los 
Aniuerfarios de otras Reynas3 y Principes de la Cafa de 
Auftria.Otro de terciopelo negro con cenefas de carme-
fijbordadas/es para los Entierros délos Monges.Defucr-
tc3que eflascinquenta mudasfon para eflos tres Altares, 
eLMayor,y los dosde las Reliquias, que fe mejoran fieái-
prc a todos los dé l a Jglcfia. 
_ > -1 Los demás quarenta Altares, tienen Orn-amernos de 
Otros Orna * r \ 
mentou eñosmi ía los colores,y te mudan quando lostres, figuic-
do cl mifmo color. Para ellos ay veinte y quatro dife-
rencias , y mudasevnasde Brocado, otrasde Terciopelo, 
otras de Damaíco ,o t rasde Rafo,ylasmfimasfonde M a -
rañaj lasmas tienen cenefas bordadas5ó fon de Telas pre-
ciofes. LasCafullas, que ay para eftos Altares corred 
pondicntes a fus Ornamentos, paitan de m i l y docientas. 
LasCapasde Brocado^otrasSedas^v Telaste codosco-
loresjlegan á docientas y treze. 
cofas de - Fuera de efto que hemos dicho, ay de las cofas de 
L i en^oo t ro numero de tanta grandeza^en fu generoso-, 
m o el de los Brocados,y Telas,y de no menos policía . A l -
vas^oquctes^obrepcllizes^abanasde Altares, Amitos, 
Pañ izuc los^^orn i j a l es^nosdcOlandas f in i f s imas^omo 
c l L i n o de Egypto celebrado,quc la SagradaEícri tura l ia 
maBifo:otrosdc RuanesXalicud^abray^ de otrosgenc 
ros,qnofabemoslosnobres:yfobre vnagrande copiado 
Corporales, y Hijuclas,FruterDs,y Palias grandes de h ¿ b 
mo 
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mofifsimos matizcs, y labores de oro 5 fedn, y plata, coa 
muchvis diferencias de radas?cortadarás,)rfobfepaííados. 
Artanribien VcIos ,Gcndalcs ,yPañQspará iosombros3 y ctMfá 
Portapaccs de muchos colores j y maneras de cexidos, 
randas,gaarniciones?yflocaduras, Q^ienviere tan co-
p íofoTeforode adornos^y rÍL]aczascneltá Sacr i í l i a ,co í i 
que fe celebran en efte Sumpcuoío T e n i p l o , t fé hazea 
ios Dkiaos Oficios, y Sacrificios á Dios, aunque aya vif-
to quaríco áy en el Mundoi coofeffirá, que es vencajofo k 
quanco ay.-
Paraquctodd éáofe reniiede,yrepare^porque ¿on el 
mucho vfo,y exercício fega{la,y fe desiuftrajía dadoáef-
ta Sacriftia el Ca tó l i co Rey Filipo Qaar íofe i fc ientosdu-
cadosde rencajlosqualesfdlofe han de gaftar en efto.y nd 
en otras Gofas,dígria a tención de fu piédad. 
En fola vha cofa pudiéramos afirmat,que el Fundador 
no igualó el pefo a lá grandeza de lo demás 5 y es en auer 
dexado aqui pocas cofasde placa, y menos de oro ¿y es af^  
fi5 mas hizolo con la conííderacion^y acuerdo , que nace 
del conocimiento deñasprendas iquan codiciadas fon ^ y 
que facilesde hund¡rfe5ydefapar€cerfe5ynoquifohuuief-
f c / i no las muy preciofas,y for^ofas.Dirc lasque ay, 
V n Cal iz de oro de buena hechura^y cfmaites, con qud 
celebra el Prior los dias mas feftiuos. Vna Guftodia.que PHa's'di 
licúa en las manos el dia del Corpus, y en otras Procef* i 
íiones. DosPortapaces diferentes en la Forma ¿y el vno 
con muy preciofas Efmeraldas. V n P e ó t o r a l , que l ic-
úa al cuello el Prior en los dias folenínes, con algunas 
Piedras, y Perlas, de grande e ñ i m a c i o n , que fon cinco 
Diamántesf in i fs imos: ocho Efmeraldas :quatro Rubics, 
y cinco Perlasjla vna, como vn hueuo de Paloma. Cofla 
efta joya de lance quarenta m i l ducados 5 aprecianla en 
cinquenta milspero no tiene precio. N o sé, que aya otra 
de orocnlaSacriftia5que lo que avenios Relica~ 
riosescofade porfi . 
I E>c plata ay buen feruicio , mas nada fobra. Los ^ H ^ H 
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Cálices, que ay en cfta Sacní l ia í onoc l i cnca , todos de 
buena hechura * t a m a ñ o , yíkboU Acreciencafc ¿ á d t 
año vno,quc los Reyes fuccíloics de riüdftro tunda Jor^ 
dan aefta íu Real Caía , de los tresnen qud el diá de la Epi-
fanía ofrcccií los tres Dones.OroJhcienfojy Myrra . 
cmaks. Av t ambién quatcnta Cirialcsdc plata lifá ^ que firuerf 
íolaméntc trcsdiasen el año jylosllcuári quatcnca niños 
Seminan os en las Pfocefsioncs del dia del Corpus $ y lue-
ues,y VietncsSanco. Otrosquatrode plata fobredorada 
para las Fieftas, que celebra el Prior, y el V k a f io. Otros 
qüatrd de Euano, guarnecidos los dos de brorizc dorado 
á¡fuego,ylos otros de plata liía pá ra los Ániueífarios de 
los Revesa ReynaS. 
umparas. Seis Lamparas de plata en las Náucs de la Iglefia , y 
laque eftá delante del Alear Mayor j de hermoñfs ima 
hechura. 
ycmtes. Para el ícruic iodc los quarentá Altares , ay dos mu-
das de Cahdcl'cros,y Cruzcs5vna de plata,y otradebron-
zedoradojypara el Altar Mayor 5 y los dos de las Reli-
quias ay fucrade efto ordinario,tres Cruces grandes do-
rádas,y b i en l ab rádas3y feisGandclerosde la rniíma gra-
' deza;y paralosotrosdos^ quatro de plata dorada ,y de 
buenálabor3quc firuen íokdias folemnes. 
Fuentes de 
Paira las Credencias , ay quacfo Fuerices de plata gran-
truilzas V i n a g c r a ^ ó Ampollas ,y Ácctf ts , y Fac iüo r s s , de 
x i rucholuc imiento :vac iadasdelna íura íen lasFucntcs,y 
ÁcctreáálgunasSabahdi)ascon ertrcmáda p íop iedad , y 
imi t ac ión .Pa ra los Aniuerfariosdc los Reye^ay Cande-
leros de Eiiano, y Cruzcs, con cartelas ^ y bordes, y otros 
primores,dc bronce dorado á fuego 3 y hafta las Aau)ú-
llas.y Faciftoresfondelomifmo. Otro tanto ay del m i í . 
moEuano guarnecido de placa para los Aniuerfarios de 
ÍasRcynas,con que fe adornan el Altar Mayor, y los dos 
de í a skcUqiuas . 
Merceádei Efto es lo que íc guarda en efta Recamara Real de la 
S í r / ^ Cara dc Diosípara íu culto,y yeneracionique porfi fola.y 
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jdnto con lo demarque nafta aora hemos viftocn el 1 c-
plo, y ea fus adornos Dminos^one admiracion,y parece 
impofsi ble auerfe podido allegar,/ perfkíonar tamo tt'tta 
incrodecofascanvar ias ,cur io ías .ydccenidas ,menosquo 
en vn Si >!o entero.Mas entre otras mercedes del Cielo,-
que recibió el Fundador Prudcntifsimo.paf a llegar al ea-
b o e ñ a Fabricad: Di053fae voa el darle Minif t ros , que 
exeetítaíren i'us intcntos.eon tal caydado5y ingenio ¡ q m 
feconfiguieílcen pocos años el e m p e ñ o d e mnelios Si-
gíbí .Díchti hemos !o q toca alá primera parte de las tres 
en que diuidiolos efte eodo3quc es la Entrada p r inc ipa l^ ! 
Portico,y Templo5vamos aora a las demás . 
Í3 I S C T R S O t i ( 
De lap£mdapartetert qtéefe dmide la planta , j délos Claufiros 
pequeños del GomentOyCon las Tiesas mas nota-Á 
hks que ay en ellos i 
La Vanda del MediocÜa ( c ó m o lomuef t r á 
la E ñ a m p a j que no es bien la perdamos ds 
v i í l a ) fe dcfcübren cinco Clauftros ^ que ha-
U zen laSegnuda parte de las tres < en que di-; 
ximos fe diuidia la planta general de cíla Marauilía^ 
y auiertdo ya, aunque de corrida, tratado de la Prime-; 
ra,que esla habi tac ión de Dios, frincipio^y fin de nuef^ 
tras atenciones , como lo es de tocias las cofas ^ esbic í i 
c o n u i r t a m o s e l d i f c u r f o á l a S e g u n d a ^ p a r a q u e í e vea la 
conformidad de fu grandeza con lo que hemos referido^ 
y el primor con qpe miran á eífe centro Diuino laslineas 
de la circudferencia.Efta es la parte del Conuento3y ha-
b i t ac ión de los Monges^ y al paffosque en eílb extér ioí 
ind íca la Mageftad de fu Fabrica en cinco Clauftrós taxi 
hermofosila tiene t ambién en lo in te r io^combida í ido á 
la v i f t a ^ al buen gufto con la variedad mas artificiofa, y 
adornada,que fe conoce. ~ ~ .h 
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La enerada principal , tiene junco a l^cicl Templo por 
elPorcicoaaianodcrcchajComo dexamos dicho en otro 
d i ícur ío , donde Concurren las Puertas de todo e ík Edifi-
cio. t . , . . . . 
. , . - Enpa í í a i idovn Z a ^ u a j q a e c a c d c b a x o d e l á T o r r c d c 
to, lasCampanas , íe encuentra vnaQuadragraiKlejCiue firue 
de r c e i b i m i e n ^ d e mas de íefenta pies de Iargo5y trein-
ta y cinco de ancho,coFaxas,y Pilaílrasbien copartidas, 
y correípondientesjy fu Coirni ja por el ¿oiitorno3defde la 
qual cotóien^ari a bolucr lasBobedas, y formarfe las L u -
netas de las Ven tan as.Por lo baxo tiene aísicntos de N o -
gal con fus ^fpaldares, para defeafo de los Hueípcdcs que 
vienen,en el ínterin que fon auifados aquellos a quien vie 
nen a vifitar. 
Tiene eñe Recibimieato poí adorno algunas Pintu-
Pr/uraí ras• ^on entodasciícz y ducue^y catre ellas algunasde mu 
cha confiderácionc Enfrente de la Puerta e r t e l t eñero ay 
vnAltar dri vna CápilUjCjuc fe forma en medio,de ía mif-
ma aitura,y ancho que la Puertaíy en ella eííci vná Pintu-
ra grande que baftaua foía para adorno de cfta Pic^a. És 
ja Hiftoria que en ella fe reprefenta,quando Abrahan re-
c ib ió eo fu Tabe rnacu ío á los tres Angeicsque adoró co-
rnoavno.Cuyaexecucionprimorofa es d e í u a n Fernan-
dez Mudcque parece dio habla a las figuras. El Anciano 
Patriarca debaxode vn Arbol ffefco3y pómpofoje muef 
ira rendido adorádolos} ellos hermofifsiaios, y parecidos, 
- Sara detrás foríriendofd agradablc5 aunque viejá^y to-
dos en feñando Como fe ha de recibir los Huefpedes,y co-
mo han de fcrellos.paraferbien recibidos. E l í ab rado .c l 
colorido,y relieuo de todo,es excelente. 
Luego á los lados del Altar en e í m i í m o teftero ay dos 
Quádfos gr5des,vno del Sacrificio de Abrahan.y otro de 
la Huida á Egypto3y efte esdelgran Amonio Acorezo3dc 
^uchadulzura,y agrado.Eftosdoscaau^naatesenel Ca 
piculodel Prior.Encimadel Altaríc i o r m i vn Frontifpi-
c io^enmcdto ay vna Imagen„dc NucftcoSaluador.y ;i 
los 
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lo^Iadosdos retratos de Pontiíiccs, 
En las Parcde^dcbaxo de la Corniía/ay ótrasPinturas 
que van dando buelca a todo cíle recibitóieíi to, y t^nibíc 
fe truxeron aquí dt los Capitulos. y eftan. muy bien aco-
modadas. A l lado derechodel Aícar , esla primera vna 
Goronac io í ideÉíp inas^eopiadc l Ticiario, Gorrefpoii-
dele a cño otra Pared fobre vna Pucr£a,viia original de c! ' 
Mafac io ,Maef t rodcMichác l AngeloJque es Chrií to Se-
ñor Ntieííro mücnOij Nueílra Scnorv%y Nicodcmus n l i - . 
randoIecompafs¡uos.Ay también otro original de íaa i i 
Fernandez Murdo^del Aparecimiento que hí20 Ghrillo a 
fuMadreSantifsímaidefpuesdc refucirado 5 que aunque 
no cñá acabado5maeftramuy bien cuyo es. A eñe córref-
ponde vná Puerta grande, que fak a l G l a u ñ r o pi ineipal, 
^ locgo el mas inmediato acllayeftávíi Quadrodc laeq-
b á c P a r m a muy bueno , que cselBaptiimo de Ghtifto 
S üor Nae í t ro en el lotdan.Correfponde a eñe fobre vna 
Puerta pequeña del otro lado , vri original de Ge rón imo 
Bófcoja Hiftoria de Sád Antonio,^ quien el demonio po 
nc variad tdntacionesjqueaymuckro que ver. Luego a los 
ladosde la Puerta en el teftero , que correff onde al A l -
íaí ,ay dosQuadros5vno de Nueftra Señora con el N i ñ o 
enlosbra^oSjy alli en fu Gompañ ia otras mugeres con 
fus hijos. Y otro original de Garlos Vcroncs, en que fe 
VGnIaMadalenai á lo sp ie sdeGbr i f to jy Marta , llorofaá 
por la muerte de fu hermano Lazaro3may bueno. Todos 
cños Quadrosfon cafi iguales con poca difefenGia . Otros 
menof es corrcfponden a eftos encima de h Cornija, y va 
dandobuelta atododiaziendoqueeftaPic^afea cuufadij 
i c í f e r i r l o q u e a v r á a l l a d e u t r o d e l a G a í a d c a d o m o s , y r i -
quczasjfi efío fe halla a ía en t í adá . 
Sin la Puerta grande por donde fe entra a cfte RpclBo^ EntraJade 
i f otrastres^la vna déla m e d i d a d e í h Pnmcra 5:dc ocho '"G/4*>^ 
pies de ancho^y diez y feis de alto.con la mbas i y Liacclcá 
de Pie?as enteras, por dodc fe entra al Clauftro P r i n c i p é 
7Por..otras40s naengresfe ént ía a losquatroGlauftros pe-
que: 
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q u c ñ o s ^ u e fon,y llamamos de la Poncria^uc es el ¡ n m c 
diaco^e los Difimtos,dclaHoipederia?y de la Enferme-
r i a . q u c f c n l o á p r i m c í o s q u e f c v c n c n l a Eftampa , y los 
p n m c r o s q u e h c m o s d e d c í c r i u i r 5 rcídriiandd para def-
pucscl Clauftro grande» . 
úatijim Tienen codos eñosClaua ros a cien pies cada vno á t 
pequeños. fus Paños,© Lientos a lo largosy por el ándi to dcfdc los P í 
lares haña la Pared de dentro,treze píes y mcdid.Forman 
la hefmofuradcfus(^uadros3tres ordenes de Arcos ¿ vnos 
fobre otros, que rematando en lá Cornija que los coro-
na,tienen de al cura qdarehta y cinco pies. En cada L i e n -
t o fe hazen fietc Arcos.y nudue Pilares0Los Pilares con fu 
Zoco,) CapiteUori de nueuc pieSdé aleo , y los Arecsdc 
quinzCjauriq en el feguñdo,y tercero orden, fon algo me-
noreiporque vanc^dimihücionjfcgünbi ier ia Archirec-
tura, Los Pilares fon quadradosjos Orriamcncos vnasfa-
jas d e m e d i o p í e d e a n e l i o c ó n fu relícuo en buena pro-
p o r c i ó n ^ eh las bueícas de los Arcos boceles de mucha 
gracia^y como las fajas de los Pedeílales van atando,y co 
rr iédo al rededor,parece efta fabrica de mucha arceyy foe 
taleza,confcr tanllana.Aquifcveque no eíla lo gfaíida 
dé la Archi tc¿ tura ,enquc ícadef teordenjóaque l , f ino cu 
ío proporcionado del Cucrpo,y en lo medido^ y ajuílada 
de las partcs,fea Daho Ojoníco^ó* ló que quifícre. 
SobrQeíl.osttesordenesfe añadíóqcro^paraqus la 
fa crecieííe cri Apofencos^en cal difpoficion,qqc el tejada 
íe diüidio en dos aguas,abierí:o,y cortacío al f c í g o ^ o r q u e 
no quedaífen ahogados los Clauftros,y fin luz. Los Empi -
^arradosfe adornan con dos o ídcnesdcVcn tanas^uc fea 
veinte y ocho en cada Clauftro,de muy buena proporcio, 
para la luzde los anditosde las Celdas v!umas,y de Id&Ga 
maranchonesmas altos.Con efto que fe a ñ a d i ó , fe igua-
laron los Caualleces de todo cftc Edificio.y ¡as aguas^que 
fue excelente traza^euida a ía Idea de nueftrd Fray A a -
tomodc Villacaftin. 
Hazcn muy ¿randiofa viña eftos quatroClauftrosporla 
P " : 
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p n a i c r a P ¡ a n c a , , y p ^ r Liquccurrc a los cjmnzcpics de 
altura. Defcubrenfe los aiidicos, paños, y carperas,que 
cruzan ?y atrauieffan ck vaos a ocres con can larga con-
íecucioi^que por do quiera qtíe los midan,tienen docieu 
tos y treinta y ocliopies delpngitud5 y forman vn Labe-
Tinco de donde no es fácil falir:digno por fu Archjceótu-, .. , t 
na de dompararfe con el de Dédalo, de quien refieren^ue P lmJL^^ 
de los qaacro Laberínt:osfamofos,que cuuoel Mundojue H ^ m ^ 
Ú maicelebrejy de quien por vencura fe como eí modelq 
paraeldc Egipco.que era todo de Marmol^y para el de 
EliopolísVCiudad del So^y elde I(:alia,que m a n d ó iiazer 
.Porfena,Reyde Hctruria.' ? 
Efl los Encíicntros, Angulos, y Tefleros de las Paredes^ pín*??M 
fe adornan de va fías Pincuras,que recrean los ojos, y deí-
piertan ádeuoc ion cl aíma 5 y dan a entender fer de gran-
des ^ a e f í r o s en lo excelente de fus Hiñor iasDiuinas .quc 
ferán eñ todas mas de quarenta l repartidas en ellos,en 
corrcfpondenciaviflofa, para que por todas partes halle 
la atencionVGnquéemp!earfe;ydiuertirfe. . 
En cada vno deños Clauílros9 ay fu Efcalera, pueftas EícaUra'^  
en los Angulos íiias a propofito para fubir de vnos a 
otros , haz i endodéd iez cndiezcfcalones vna mefa, to-* 
dascon muchaluz,quc en ellas es fiempre de importan-
cia. Porlos baxós ay Bobedas de ladr i l lo , y yefo ,quc ha-; 
zenfusGapil lctás por dentro, con Arcos, y correfpon-; 
dencias de Impoftas,ó Capiteles mecidos en laparcd.Erf 
los altos es el techo de maderamen las efquinas, 6 Angu-
los,fu5 Arbocantes,y Pilañras,cn la pared de adencro. 
Enlo baxo,los primeros Arcosno tienen Antepechos, ^ 
Los Pat¡0.seftán foladosde Piedras Berroqucñas,y en me- * 
dio de cadavno ayvna Fuente de Marmol pardo, en qué 
fobre vn ?edeña l ,que fienta en el centro de vna Pila,quc 
tiene veinte y nueue pies de circunferencia,con Pilaf-
t ras ,compart ¡mientos ,ymolduras , fe leuanta vnBalauf-
tre, y en el vna Ta^a del mifmo Marmol con vn P e d c í b l 
pequcño^yBola^or donde dcfpiden el agua quatro An-1 
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íTeli!losalaTa(¿a,yclcíclc allí otros CJLKUTO a la Pila de 
Bronze dorado>todo de hcrrnoía diípo(icionsy í^ilide mfu 
tospúes al pailb5qac tiene la vida tan buen objedo a i el 
primor de 14 Archicc¿tara , legoza también el oido en el 
ruido del agua^ue por codas partes I m e tanto acampa-
ñamien to . 
torre de d En medio dcftosquatro Clauftros, en vnas diftancias, 
Rfi i iono. ¿ j-nterva!0S)qae los diuidcn,y cruzan, de Oriente, a Po-
niente^ de NortCja Sur3de treinta y ocho píes cada vno, 
fe hazc vn Cimborio quadrado, o Torre , que íe leua iua 
fobre toda fa Fabrica con muy ayroío aliento 5 haíta re-
matar la Copula eo va Capitel de Pizarra, ochauado.ea 
Piramide5con faBoIa^V Cruz. Su ancho es de los inter-
valos/u altura hafta la Cornija, de ochenta y cinco pies. 
Tiene por lo interior vnacompoí ic ion devVentanas ad-
mirables que fon las de los Traníi tos de vaos Clauftros a 
otrosjquc concurren allb íeis ordenes por cada lado, de 
tres eo tres,qiíc vienen a fer ochenta con las déla Copu-
la,que le dan la principal lüZjpor donde le llamamos L u -
cerna.Cuentanfe con ellas tanibien en lo baxo dozePuer 
tas, tres en cada lado dea íc i s pies y medio de ancho , y 
trezede alto,con Puertas de Nogal bien labradas^ í a m ^ 
bas,y Linteles de piceas enteras, q le dan mucho adorno., 
En medio delfuelo tiene vna Fuente de íafpc coló-
í1 ííCiit Sm 
rado,y embutidos de Marmol blanco, formada de dos 
Ta^asfobre Pedeftales quadrados,quelas diuiden a pro-
porcionada altura.Remata en vna Bola.y por ocho Maf-
caroncillos de Bronzc dor.ado,vicrtc el agua , para que fe 
comunique a las Tacas. 
R e f i m h , ¡ Aqui tiene fu entrada el Rcfeaiorioaior h m p V w ? " 
tasdela vanda del Medio dia. Es vna Pje^adc mucha ale 
gfia,claridad,y blancura, y aunque de fufícienr grande-
za,nodcxa de fer corta para tanto numero de l l d ig io ío s 
como ayunes folo tiene ciento y veinte pies de largo» y 
treintay cinco de ancho 5 mas conío fue el intento del 
pr inc ip io ,qucnoluuneí íc tantoshabuadores, y dcfpucs 
por 
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por conucni^DCíacf.uaron.^av.: Liciioa mas:hcclio c l l lc^ 
tcctorio i no tauo remedio el darle mayor capacidad ; f 
rcí pcclo de !a que tiene i es algo baxvo ca mbien 5 mas tuc 
i:. r^oío, porque no dcfigualara la aitara 3 at andar dejos; 
treinta pKs.y ais! río tiene lino veinte y od io . La.Bpbcd^ 
h 1 zc c ñ h b ae 11 a jGO na partí d os de m uc ho lucim íc 11103 y 
enea Ja Coró avvr i Pulpitode piedra bien labrados^don-
tlw fc>ii:s mícnt i :ascoaKr,yGenar, para que ainielcas de 
los manjares,que fañentan cí cuerpo, tengan losíuyos el 
Alma fazoíladoseri las H iño r i a sOminas , qía..ÍBften.ían,-
v amman.- Fuera délas tres Puertasde la entrada y tiene 
¿ t rasdós a iosdadosJaneo a dias s del auini.o t a m a ñ o por 
de dentro 5 y eneí feílefo de Mediodía cinco Ventanas . 
grandes^ue ie bañari defuz.y !e ponen aíegre. 
Entre lasdosde abaxo,íiafta la Gornija.que corr^ por Pintura 
el contofnOjCftá. aquella famofa Piotura de la Ceña j del 
Tíc ianoj tá í l celebrada de losPintoresjy con razon,por-
que caí vi i ieza.yefpir i tücomomueftran las figuras coa 
el re l icué, y íuerca del Arte , es de lo mas raro que puede 
vcrfciíoíi afgomayofesdeí natural' El roííro Chriflo 
IiertBofifsuiio,y graue. Los Apojíoles pareGe que rcfpi-
rano/ ííáblan. Loslexosvque fe defeubfen por la Puerta 
dclCcnacaIo3marauillofos.No pudoclArtc líegar a mas. 
Lo demás de la compoí ic ion de 1 as Mefas#y la limpier 
za.v aílcode todo elRefea:oríó}y délasOficia^^ 
ne al lado para fus meneí leres , esmucí iode ver: eorí que 
íiemprc eftá de buen o ío^y con aquella curiofidad.que es 
corno propia defta Religión. 
• Enfrente d e f t a ^ l a p a r t c d e Í Hor tc , ayotra P k ^ de R6pet,^  
l ami ímafo rn la^quees l a Ropería ?donde íehazenp y fe 
guardan losvef tua r iosde losMor íges , adornada c o n a í -
gunasP in tu rasdedeuoc ion .ycon losmi ímos hahuosde 
losRel ígíofo^puef tosdebaxodefusnombres . fobrevnas 
barrasde hierro5que van por todo el contorno. Las Ven- \ 
t anas rc fpondena la sde lRc íe f to r io , í ib icn poreflar al 
Norte k dan menos claridad. 
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En la ocra vanda, y dif tancía, que cruza de Oriente a 
o^P/V, p0.n¡eriCe>conCftaaeMcdiodia,y Noric^cncuyo medio 
fcleuantalaTorre déla Linterna,a vnladoef tá la Coc i -
na^ie^a cumplida ^ con íus Fuentes para la l ia ipkzade 
agua fna5y caliente: y al otrora los treinta pies cíU coa 
toda curiofidad, y abundancia de agua en dosFuentcs, 
aquella Pie^a común ¿ que no fe puede sfeufar. Y fin eñas 
Oficinasdentro deftosquaeroGlauftfós.ayoE^sde gran-
de cumpIimientofy couenicncia. 
proenratit £ n aquel pf imeroiinmediato al Port iccy a la f ortada 
rbf^f'Z f f¡ncipaUcftanla P r o c u r a c i ó n ^ t io ípeder ia ,con lasha-
bitaciones,Salas,y Apoí"cncos,qu€ ncccfsuan , aunque a 
vezes no baftan,por los muchos Huefpcdes. 
En clotro ^que haze efquina arrimado a la Torre de 
r f j f ^ Z Mediodia,yPonicnte?cftan b Enfermera, y Refcftono 
tb¿4, d c lo sConua lec í en t e s jypa r i cde l a Botica^ queesde las 
mejofesjy mas bien preuenidas^y llenas^ que ay cnl ; ípa-
fía. Tiene masde veinte Apofentos,fin las Cancillas^, v 
Defvancs,yal fin vn Clauñro entero , que es el que í : ve 
fuera del quadro de la Cafa, arrimado a la Torre , y ficte 
Fuentes de mucha copia ds agua jY fi íe huuicra de dar no 
ticia dclos D e ñ i l a t o r i o ^ Alambiques,y las eñraáezas , 
que fe hazen de quintas e{fencias,y otras abñraccioncs ,v 
íubl imacioncs de gran prÍKior/e íleuara vn largo difeur-
ío fola cfta Oficina. Quien defeare menudea r en cantas 
cofas,vcnga a verlas,yh3llaraquanro quifierc. 
Scrdaduru. E^ el otro mas arrimado a la Iglefia^ue es el de la Por 
teria,efta la Bordaduria, en que fe hazen , y aderezan los 
Ornamentosde la Igkfts4y en lo alto la Barbcria, y otros 
Apofentos. 
E n e l q u c f e i í i i r a m a s a l M e d i o d i a , q u e llamamos de 
'Entrenos, los Difuntos, porque eftan en el los Entierros de los Reli-
giofos3aunque también ay algunos en el de la Portcria, 
cftavnaCapilla^que antiguamente feruia deIglcí ia ,don-
dc fe celebraron losÚfic iosDiuinos , hafta que fe edifico 
la Principal. 
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l í E svnaP iecac í í a muy grande, de c i cn tay cinco pies r¿ep 
de largOjy treinta y c inco de aneho. Diuidefcla Bobeda ií¿ú** 
c n c r e s c o m p a r t i m í c n c o ^ o C a p i i l a s ^ o n vnaFaxa quá-
dradacnlug i r de Gornija al rededor. Las Paredes muy 
biancaSíV lucídas;el í ü l a d o de Marmoles pardos, y blan^ 
cos^e mucha alegriajydifcrecia.Tiene dosPucrtassvnai 
que ía lcae f te Glauñrode los Di funto^ y otra a lPr inci-
paUquemirandofedcfreiirc, diuiden la Capilla Mayor 
de codo el Cuctpo de la Iglefia. El Coro cfla por lo baxo^ 
condosordenesdeSülas^cone inuados de cada parte, y 
otras en el tcftaroide í B u y e r t i m a b l e materia^ y de cuno-
kfofma,fingiilarment€lade en medio ^ que cña con co-
do caydado labrada^y de obra mas a!ca>que íasotraSíCn q 
fe ficnca el Prior. EftaaGomodada cfta Sillaenla Verana 
de en mediojqucíc condeno para cífo j o r q u e nohazia 
falca íulazjpor aucr ó t rasc ineo Ventanas, y hazia faltíl 
la SiUa,paía el mayor Ipcimicnto del Goro. Las Venta- ' 
nas falen a ta fachada del Mediodiajpor donde cf taPiefé 
tiene mticha elaridaárf 
Quedóíe con cíes Altafcé,qüc tenia ánéc^ y en tiempd '<£Uñíy 
denueftro Gran Rey Eilipo Charco fe han renouado en 
lamateria. Ay fcisGradasde laípc parafubir al Altar M a 
yoCeon fus Antepechos a los lados de lo mi fmoj fobre 
ellas fcThazc vn defeanfo capaz en an€hüra,y largo jdon-
de eftá el Al ta t , y los Presbiterios con |pa í lah tedefaho-
go. Él Altares grande , formado de Marmo l pardo $ el 
Frontal con Gaidas , y Frontaleras de lafpe 5 y los 
Huecos de Bronze dorado a fuego 5 afsi eftán t a m b i é n 
los AlraresGolaterales, aunque fon mas pequeños. Los 
Sctablosde vnos,y otros fe forman de Pilaftras de lafpe, 
con embticidos de Marmol,refalcados con proporción; y . 
WP alto fu Coronacion,y Frontifpicio de la mifma mate 
m , € o n la a l tura^ perfección q pide el Arte Los dos Co-
la teralcsefta abaxo a los lados,cntrc losx^ntepeehosde la 
J^fcalera haftala parcd.fobrela primera Grada. Y afsi ef-
cos^como el principaUticnc en medio de fusRetablos P i i i 
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turasfaaiofas.y muy dianas cid lugar donJc cíhm , iba 
• " culcoentodas,y codasdcuidasala idca5y exccuGiün Vvi-
liente delTiciano* 
^ Fn el Altar Mavorcf taelMart i r iodel Inuiífto Man i r 
^/w^/tó- Éfpai%olSan Laurencio^an alnatutaly tan bien enren-
reSi dido^qde parece fe vc,coma ello fucedió.Es Quadro niuy 
g fande3ycoda la lazde ía Pintará fe recibe devoos fue-
gos^Iaminarias^ueetian pueftasedla Peaña , ó Pcdcf-
tal de vn Idolo,y también de las llamas qud falcn debaxo 
de las Parrillas,que como fue de noche ei M a n i n o de el 
Santo,,cl Artífice adairtió5corifideradd^y efludiofo^ la na-
tura iezá del cafo.El Santo viüOjauíiqiie ya en parte toíta--
d o j e ü a ñ t a elbra^oa recibir vna Gororiade Laurel> que 
le traen vnos Angeles del Cielo. Lasfigurasmas cefeanas 
de los que le atormentan// le rebucluen en las Parnilas^ 
atizan,y íoplan el fuegOiquefonmachasf porque de cítos 
nunca falían)fori algo mayores que el naturaij con nora-
bie arcificio piieft:as,yfe veo todas5aunquefdi1 tantas. EHa 
csob ra t and iu ina5queáuñqu€c f t ade noche-, puede é m 
luz a qiiarícosdefean tenerla en ci Arte0 
En el Altatf Colateral de la parte del EuangcÜDi efia !a 
Adorac ión de los Reycs,de la mayor hermofura i y como 
dizen los HalianoSjVaguezajque fe puede defear. Los co-
loridos.roftroSjropaSiY fe das, no pueden mejorarfe. 
En el lado de La Epiftola^efta en el Altar,el Entierro, y 
Sepultura de Chrifto,y enternece elcorá^oii c! modo con 
que cñafignificado.Son las figuras deftosdosQuadrcsco 
mo la mitad del ilatural3aunqae las defte.vn poco ma yo-
res^que ¡asdelos Reyes. Sobreelloshazen fróritifpicio a 
fusRctabloSjOtrosdosQuadrospcqueño^qucdió el Rcr 
Pilipo Quárto .El vno es Vn Eece-Homoide medio cuerpo 
folo.El otro vna Nueftra Señora de la mifma mcdida,quc 
le efta mirando afligida^ trifte.Todos fon de mano de el 
T i c i a n o ^ tanadmirables,que auiahde eftar pueflos co-
mo Rclicarios^que nofcvieíTenXmo adefeo, porque con 
la eftiniacion fe pondcrafl'e la excelencia. 
Ay 
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A y cambien para acü'mpanan-iiícncü^ adorno de cfta PM*U™$ 
Gapilla,y paralo reftantedel Cuerpo defta Igieíia, corno 
tiene tanca capacidad,y tan buena cliípolicioimuclio ridí 
merodcPincuras^ue ion d jgnasdscuydadoía aduercen-
cia,CGniparcidascoa toda correípondeneja i y medida.-
Eaia Capilla donde €ft^alosA Jcares,ay:diez.Las dos a ios 
lados del Alear Mayorana de Sanca Cacalina,qae dizen 
es delTicianosOcrade Cllriíto Señor Nuefl-ro con íáCruE 
acü£fl:as}originaldel Pionibo. Encima del Colateral del 
Eaartge!ío,aycresj-que fobrela Conuja llenan erhueca 
de! A r c o . l a de en niedíoses Nuelíra Señora con elNiño,-
y Sanca í f abe lySan íuan,y San loieplijCopia de Rafael^ 
y aiM ay quien diga es originaLEÍ del lado dereclio es va 
San Gefonim'o^y al otro lado Sáca:.Gecilia>Donzclla.her¿ 
mofíísima.cañendo'erí vrí Clauicórdio >y algunos Ange-
les cantárida aííoii del ínf i ram^áro^ muy .agraciádo to-
do, y de buen ofden, y iuzes.Es original de Michaci Cufm 
Flamencojlmitadorde Andrea del Sarto. A l lado de la 
Epiftola fobreel Altar?y la Coroija3correíponden a eííos> 
otros-cfcs:El de en medióos original de 'Lauin iaFontanaí 
liijade ProfperoFoncano,Pintor famofo en Bolpriiá. 
voa Hiíloria de NüeíftraSeñora cdn e i M i ñ o d ó r m i d o 
San íuan,y San Iofcpíi,coía liermoía^yde faucn'doforidDV 
y dül^urajV aunque no tiene la valcnnade losotíos^es la 
que fe lieua los djos,ringuíarmcnte délos que fe ¡tágan db 
cíle genero de píntar.Eftimanfe en Italia füsobra^por k 
cñrañeza de fer mugcr5que parece íale de fu curio , y de 
aqaclío qijLens propio de fus dedos,y fus manos.eomo dixo 
Sa lomor i .Alos ladosdef ta .e f távnade E)auid j cortando 
0 la Cabeca al Gigante Gol i a t , y es original de Mitíliacl 
Curin^y otra de Chrifto Señor Nueftro a la Co íuna . A b ^ l 
xo^clante de los Aleares Colaterales i íobix do:»baii(!^ 
de Noga l , embut ídosde otras maderas, con;fus reípaída^ 
rcs^cnloscípaciosquehazcn allí las paredesede la C^pf-
Ha,eftan dosRetratos^a vna parte vno^que es del-pjapeca-
dor CarlosQ^ínt05y alaotra,otro,qaccsdcfu tlíjí) E ^ i 
1 
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oScgundo.Los Marcosdccftos Retratos fon de Bron/c 
dorado a fuego.Eftosfoa los que fe conticiicn en la Capi : 
I b dcfdc las dosPucrtasjqucla diuidcjti de lo demás. 
En cltcftcro de la parce de las Ventanas correfpondco 
otros de muy buena formatio.y inacntida. Son en todos 
cinco. En medio hazcEr^n t i íp ic ioa laS i l l aPr io ra l , vn 
Saíi GcronimOiquc es de aquella manera anngua,que lia 
jmauaaMofaycajformado de varias Pedre^aelasjtan me-
nudas como granos de a t ó , y de ellas, por fer de difere^? 
tes colores, ha¿en^ l ro f t ro , el cabellojla ropa, y todo ¡o 
dcnias,aifent2indol^sdcporfvqucesobra de mucha pa-
c i c ñ e i á ^ t i c m p o . Á l o s l a d o s d e c ñ a ay dos Pinturas muy 
grandes^y a lcas5qucfonor ig ina lésdsFedencoZucaro ,y 
cftauan antes en el Paífco del Goícgio-.la vna es del Nací* 
miento deChrifto nueftro bien 3 y la otra la Adoración 
de los Reyes, ion de lo mejor que hizo íu Autor, y eflan 
acomodadas ch los Machones de las Ventanas, Luego 
j u n t o a eñas ,eñán fobre las Vcncanas de aba^o^os QLKI-
dros pequeñosor iginales^elTiciano. El vno de Chriíto 
Señor Nucftro,quando fe apareciodeHortelano a laMa 
dalena3yelptrode nueííra Señora,conqefte teftero efta 
eon toda ^ütoridad,y grandeza, corrcfpondiendo en to-
do al dcla Capilla. 
En lo reftante del Cuerpo de efta Iglefia ay t ambién 
rcpartidosotrpsdiezy ocho Quadros, fuera de los referi-
dos,quc ta iluftran mucho. Los quatro de ellos fon muy 
gcandcs,y fe miran de frente, dos a vn lado, y dos a otro,, 
cnmcdiodclasdiftanciasgrandes que hazen los Arcos, 
en lasdos paredes que caulan el largo de la Iglefia, fobre 
los dos ordenes de Sillas,que corren por toda ella, y fobre 
laCornijaqucdabuelta. E l v n o , q u e c í l á i n m e d i a t o a l 
íeftero de las Ventanas al lado derecho,esdel Mar t i r io 
dcSanMauricio,y fus Compañeros , demano d c D o m i -
« i c o GrccQ5obrade mucha admiracion,arte , y excelen-
cia Aqompañanae f t equa t ro Quadros menores, dos a 
losiadosdcabaxo^ydosfobrcUConiija, Los de abaxo 
fon 
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íbn,Yno las Armas,y Blafonesdc la Real Gafa de Auílria, 
y otro de Filipo Segundo^ fus Mugercs, a la manera que 
cíUn en la Capilla mayor de la íglcí ia principal en los 
Entierros.Los de arriba,vno es de las MaHas al Sepulcro^ 
y otro de nucftraSenorájCon el Niño,y San l ü a n , befan-
d^fe^ue dizenes de Micaeí Angelo, aunque mas parece 
de Leonardo de Vinsjque no le deuió nada aMicael.Ella 
es pieca eftiniadajprefehtarGnfela á F i h p o Segundojcrco 
de Floren cía. 
El otro Qoadrdgrande esla Batalla de San Miguel co 
el deit)onio,incrodücidas muchas figuras de cada vando^ 
de íos ÁñgelesbuenoSjy dc losque por fufobcruia cayero 
delCielo5esde mano áé Luqdeco^LucasCangiafo, lea-
liaoo5en que defcubriolo inuciio de fu talero , ^ bizarria. 
Acompañan lc t ambién otros Quadros5vno abaxo?quc 
esde Armas ReaIes ,comodiximosdc!ospaí fádGS5ydos 
arnBa^no de nueílra Señora con el Ñ i ñ o en bracos fen-
tada3y Sari Idfeph3toda de lindo colorido 3 y mouimier í -
to,obra de Andrea de lSar tOíyd t rade Santa Aeuédacor l 
el pecho cortado ; y Vn Angel que la cura: original de 
Carlas Veroncs,muy bueno. 
En proporción a eftos, que hemos dicho, cftan los de 
la otra parte de las Sillas. A l de San Mauricio corrcfpon-
de vriodel Mar t i r i o de San LorencQ¿originaIde Ldque-
to?fá?nexGclente,que eftuuo puedo en el Altar n i a y ó r d e 
la íglefia grande/obre la Cufl:odia,y fe quedara alli^a no 
parecer a la diftancia pcqueñaslasfiguras.A ette acompíi 
ñan qaatroQuadros5como al otro. Los dos de abaxo á los 
lados,íbri de Armas Reales^ Carlos Quinto con la Ei t i -
pcracriz,y fu hija,y hermanas^ los,dc arr iba^no de la Á-
doracion de los Reycs,y otro de San G e r ó n i m o , de muy 
l indo gufto. 
El otro Quadró grandc5quecorcefponde al de San M i 
gucUesdcl Mart i r io de lasOnze mi l Virgcaes, de mano 
de Luqueto^y le acompañan también abaxo vnodc Ar-
mas RcalcSíquc correfpondc alosquc hemosdicho 3 y n i 
cílc. 
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cíle^ni el de la otra parte tiene corrcfpondicntc,porq ocii 
pancllugarhsPucrcas3ArribavnodeNacitja Señora al 
pie de la Cruz^on íu Santifsimo H i j o fobre las rodillas 
niucr tccondos Angclcsalos lados, original de Garlos 
yeronesjy otro original del mifmo^ue es de nucílra Se-
ñ o r a ^ San lofcph, y el N i ñ o dormido i muy graeiofai 
bien di fpüeña,yexccutadaPintara . Los Quadrosdelas 
ArmasRGalcs t i cnenMarcosdcBronz t ído rado a fuegoj 
y todoslosdemaslostienen t ambiéndoradoscon mucho 
lucimientojcon que todds cUos¿ que ion en numero treia 
ta y tres,fueradelos Altares3yfonen<ialidad , como he-
mos fignifiGado,aunquc de prifajiazen vncfedto admira 
ble,para que íe juzgue fer eña Iglefia de lo mas rico deí la 
Marauilla»Hafc compuefto defta íuene,dcfpues que el Ca 
tol ico Rey Filipo Qoarto el Gfande.dio ocafiopani ello^ 
haziendo que fe adornaí íe la S3criftia, y los Gapitulos de 
otros Quadros^y mandando íque los que antes eftauan ca 
cllos,y en otras Pie^as/epufieírenaqui^y apenas ha que-^ 
dado Pie^acnefta Cafa Í que no fe aya mejorado en el 
adorno con c í íamifmaocaf ion j que efte Gran Principe, 
en todas ha dexado feñas de lo mucho que apreeiaua cíia 
Marauilla,conodendola por la mcjoi; prenda de fu M o -
narchia. 
Oh/efuias Hazenfe en eña Iglefia^y fe celcbf áíi los Entierros; y 
fotosMm. obfequiasde los Religiofosjpor eftar acomodada/y vezi-
naa lClauñro ,dondeef tán las fepuI tu ras . Y no eslome-
nos que ay que veráel modo con que fe celebran. Concu-
rren aquieneffasocafionestodoslosMongcs, y tambiea 
los de 1 Colegio^unque no es de obligacion/ino es quan-
do es de alláeldifunto^pero hazelo la confideracion de q 
fon hcrmanos,y han viuido en vna mi íma Cafa 5 y como 
fon tantos,ay para que vengan vnos, y otros para que fe 
queden, porque no fe falte ala Conf t i t uc ion / Iun ta í ccon 
cfto vna Comunidad grauiísima ,con que es muy de ad-
niirarcncftasfuuccioneslaReligiofagrandeza con que 
íc hazen, y celebran. Rezan tambicn aqui el de Profun-
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dis antes de comer,por ios Bienhechores. 
Encima de efta f le^a, a los treinta pies, porque lo d i - ^ P f ™ * ^ 
gamos dcfde luego, ayvn Dormitor io del mifmo t ama-^ . ' 
ñ o 9con algunos adornos, qué firue para los Reiigiofos 
mancebos, que eftátl dentro de los fíete años de la difei-
p l in^ del Maeftro.que llegan a fer algunas vCzcsquaren-
ca. Otto ay canibienenciaia del Refe¿borio?y otras mu-
cha? Piezas grandesjdeconuenienciafor^ofa para la v i -
da Monaíl í£a5 y Medíáoas jcomo Celdas, y Habitaeio-
nes de M.ongss mas antiguos, repartidas por cftosqua* 
tro Clauftros,€n íodosfas ordenes, de mucha capazidad? 
y afifeo Relig^ofojCQn fus Eftantesde L¡bros,Sillas, y Pin-
turas , y mucho de eílo,de lo que dexóe l Fundador, que 
todoloprcuiiiio para fus Capellanes, que con perpetuas 
Memorias le eftanfiruiendQ, obIigádos, y agradecidos á 
fu Cafolicifsimo Zclo $ feria menudenc ia el diícurrir por 
todas coa fin|ularidad i y referir fus adornos. Defpucscri 
refumpta paft iculaí diremos de vna vez él nuinero; 
Las Paertas,y Ventanas de eftos quatro Clauftros, y 
las de las Celdas, y Salasmayores, fon comunmente de 
p roporc ión dupla, fuera de las que hazen frente én los 
tefl;erosde losClau í l ros ,y tfanfito^, que fon de propor-
c ión fex qui ál tcra,quc es la altura del ancho ¿f la mi t ad 
naas del ancho mifmo 5 refpohdenfe todas en el orden, 
igualdad, y poficion, ya a n ive l , ya mirandofe de frente, 
con tanta hermoíura , que no ay cofa en ellas, que no 
mueftre grande cuydado, y acuerdo. La mifma Archi* 
teftura de eftos tienen los otros quatro Clauftros pequ i í 
ños,que cottefponden a la vanda del Norte , con h 
diferencia que veremosdefpuesjaora en-
tremosen el Principal del 
Conuento. 
DIS-
DESCRIPCION DEL MONASTERIO 
DISCVRSO XI. 
Del ClauHro fmcipaldel Concento. 
Í ^ S I ^ Í A C I L E s d e c o n o c c r p o r l a s f c ñ a s en hEí-
tampa, qual es el Clauftro Pr incipal , y U 
poficion , y ficio que tiene en efta Maraui-
l!as L o grande de fü capacidad , y cften» 
íion 3 y lo fuperior de íu Architcfturadan a entendcr,quc 
no puede fer otro > fino aquel que al lado del Templo to-
ma tanto como los quatro que hemos referido, y fe ade-
lanta en primor a quantas Fabricas ros refieren las A n t i -
guedades.ReparefecnaquclQuadro hermofo, ydilata-
do,yfe verá,que aun en dibujo enfancha el coraron ena-
morado los ojos,quc ferá viílo como el es en íi.Yo coficf" 
fo,quc nunca me ha canfado el ve ríe 5 fiempre le halioef-
traño,y nueuo en la grandeza^ perfección, y ñora temo 
cldefcriuirle5porque no es pofsiblc que fignifique la plu-
mado quede ícubrc cnella vifta,fin confuadiríc en tanta 
variedad. 
'Ótfirmh Quien mira prefente vnaFabrica femejante , de vná 
wtreeidef vczgozaenlosojos la formación defu Archi tcdura , y 
, 1 o rna^mas quien la deferiue, ha de vfar de muchos tér-
minos , y obfeuros 5 y aunque mas haga el eftudio, es for-
<£ofo que canfc,y que fe canfe 5 y viene a confeguir, el dar 
noticia del EdifidoJfin aquel güi lo que fe tiene en verle* 
que es harta pena para quien defea el acierto en eños 
empeños 5 y para m i lo ferá el no acertar a fatisfacer a la 
a t enc ión en lo e í e r i to , como pudiera la vifta de tanto af-
fumpto. 
Qmdro del 
pies^ycnlosotrosdos, que van de Oriente a Poniente, 
docientosy í iece^oco m á s a m e n o s . El A n d i t o , o el A n -
cho, 
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cho , defde la Pared de adcntro,por lo baxo Jiafta los An-
tepechos , tiene veinte y quatro pies3 ^de ako veinte y o-
cho,y algo mas. Formánfas quatro F a c h a d á s ^ o s or-
denes de Püaílras3Golunas,y Arcosdegrandifs iá lbbriOí 
y bizarr ía . 
E! pnmer orden es Dór ico 5 d alto ¡ y íegundo es l o n i - órde^ j $ 
co,pafeeidds en la proporc ión,y roraadosde l ade lhom- Anhiuau 
bre.qae refponde á féis á ícósdd mifi i io pie. En el prime- w' 
ro,ca do|:e Pilaí troiíe^quádrados, que tiene porcada la-
dos con tú B a f e V Cíiapicel .ahimán dozc Goiunas D o t i -
cas^obre va Pcdc í t a ldec inco pies-cüíji Bafá',^" Cornija"; 
en Lí medida dia-gonal del Aríe?qae rcía!ca del Pílaftron, 
pie y medioX'as Colanas fon de media caña, y de entero 
afsiento 5y fobre fus Chapiteles cofre el Alquitrave 3 Fr i -
íb,y Cornija, conla diferencia de Gotas^riglifosjy Me-
topasjYlas demás partes muy bien Qoníideradas, y en-
tendidas. Los claros de los Arcos tienen de alto , dcfde 
el Aatepecho,qu€ iguala al Pedeí ta l , veinte pies^y de an-
cho la mitad. Por la parte del AnditOjy de la Procéfsíon, . 
s i cneo t roP i l a f t r onquad rádode fuficiente rdicuo3 que 
fube haña ía lmpof t a^ y en la Pared de enfrente corref-
ponde otro con medio pie de rclieuo^y va haziendo fus 
Arcos,refpondiendo alos clarosjGapillas, y Bobcdas 3de 
Piedla, todo bien labrado, y de mucho p r imor /y exce-
lencia. La altura de eftc primer orden, fuerte 3 y hermo-
fo deMe el faelo,ha{la el Abaco de la Cornija, es de t rei iv 
ta piesjü'ííos. 
Sobre la Cornija afsientan los Pedeftales del fegun^ 
do,que es el I ó n i c o , y los Antepechos ¿que guardan lo 
m i í m o entodojqueelde abaxo/alaojquc el Anccpecho, 
y Pcdcftal, no tienen mas de quatro tercias. Hazenfc 
en el los Pilaftroncs t ambién quadtados^ Colanas de 
media caña , con tO'dos los demás miembros, y pdftes de 
tftfi orden, guardados con tan fingular cíludio 5comoda 
todo lo demás de Li Fabrica. La Coluna con fu Pedcftal 
lafa,y Chapitel, ticuc de aleo veinte y dos pics j y el rcih > 
1 t i harta 
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BaftalaCima^Machcta^sdcqaacro.LosClarosdc los 
Arcos, fon lo mi fmo , que los de abaxo , de a diez pies de 
anchoiy el ako^ldoble3contando el Antepecho-
Vnos y otros tienen Ventanas verdes^y graiades, haf-
^ a ^ r t tala Cornija,y de aí l i arriba Vidrieras, que fuerade abr í 
gar mucho el Glauftro, y defenderle de los rigores del I n -
uierno,yconferuarlasPinEuras,quefueron los motiuos 
de ponerlasies lo mifmo andar por el 3 qué por vnas Gale-
nas efpaGÍofas,defahogada.s.ygraues5 y en lo exterior 
hazen vna vifta admirable.En eftc orden alto ¿ por las pa-
redes de d e n t r o a r e í p o n d e n j á m b i e n a los Claros ,otros 
Cerrados ? que de la I m p o ñ a arriba, en los dos paños de, 
Mediodia,y Oriente, hazen Ventanas abiertas, con A n -
tepechos de hierro ? que dan luz a los quartos de las Cel-
das altass y en los del Poniente, y Zier^o, eñán cerradas, 
haziendo fus compartinlientosen dias,y dexando ah í -
xo Ynos Quadros?ds C o l a n a á G o l u n a ^ d e muy lucido 
/ Eduque. 
Por remate de eñe fegundo orden Iónico : y por ador-
dd Zlmf- no de todo el Clauftro3fe í euan tavn Antepecho abierto^ 
fe encima de la Cornija?con Balauftrcs,y paífamanosyhaña 
los Pedeftales,que a trechos cargan a plomo fobre los Pi-
ladrones^y Colunas,y encima fus Acroteras, ó Almenas, 
y Bolas,que le rematan con coda Mageí tad^y Rcakza! 
Defuerte, que defde elafsicnto de los Pcdcftalesbaxos de 
efte fegundo orden, hafta el palla man o de Antepecho, 
ay treinta pies 5 y en todas las Fachadas de eíU Arqueria] 
defde el fundamento a la altura • fefenca jufto,s5 guardan» 
do todo tanta p ropo rc ión^ medida, que fin duda es cita 
Fabrica de las mas bien entendidas}y paeftas en Arte,que 
fe conocen. ' '1 
En el Andito de abaxo tiene efte Clauftro en fu ^ ¿ 
tomo fcispuertasde vna mifma igualdad ^ 'medida , de 
anchuradcochopies yproporcion dupla." P o r b pafíf 
i a P ^ Pnncipal,qucespor d o d e í a l , 
bucl-
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buelta al Clauílro.Por la de Gáencc^al principio la de la 
Sacriftia,y o t r a e n c o r r c f p o ü á e n e i a a l o vl t imodel i íca-
^o.Por la de Mediodia,la de los Gapitalosjy por la del Pa 
nicnte,ladela Iglcfia Antigua.y del Recibimiento de 
la Porccriajde quien ya hizimos mención. ' 
En medio de eftas dos Puertas del Poniente ^ fe í iazea 
cinco Arcosgrandes^uyos abiertos claros firuen ^losdos Famtif*t4 
para Tranfuos a los Ckuftros pequeños 5 y los oeros tres 
fon de la Eícalcra Principal 5 que es vna de las caías mas 
bien executadas^que ay en eña Fabrica jtrazade vn- Bcr-
gamaícoy ingeniofoen Arquiccólura, y Pintura. Todo eí 
quadro defa Gaxade cílaEfcalera, tiene defde b encada 
haíla el tcfteca^qiíaíenta y cinco pies^ y de ancho quaren-
ta. La entrada pá la iubi r de el Clauftro baxo al a l t ó l a 
tiene de dif tancia/ in^ío que rcfpondc al Claro de los Ar-
cos5,maseiipaflandolos dos P i l añ fones ,no ay I fas lon 
ninguno f que no tenga maá de diez y íeispiesde largo, y 
fon veinte y feis los que fefuben poí derecho, repartidos 
en dos defeaníos que fe hazen, v n ^ a los t ré^eyy otroa 
los otros treze, haftalosquinze pies de altura. Elfegun;-
dodefcanfo ,óMefa , tomade ídec^ Efe alón ala Parcd,do«-
ze pies,y deiraueria algo masdequarentayen cuyos cftre-
mos da entrada a los Glauftros pequeños para el í egundo 
orden de fus Additos. 
Partcfe aqui la Efcalcra en dos tamos, que bueluen, 
vnofobrelamano derecha^ot ro fobrcla izquierda 5y laEjcahr^ 
fubiendo bafta el Claüftro Gtande^liazen en medio otro 
defeanfo a Ies trezc efcalones de vna y y otra parte, de-
fuerte, quG en treinta piesde altura ay cinquenta y dos 
EfGalones,yquatro Meías,con que quedo llana, í:ae¡l,ale-
gre,cIara,hermofa , y con todas las demás partes qqc iluf-
tran vna Efcalcra, tan difícil fiemprc de accrtar.Las Gra-
das fon todas cmcras,dc vna pie^a, y buena piedra, y les 
Antepechos tambicnrcon faxas.ycompartimicntosdc 
graucdifpoficion. EnlosArcosGolaferales,y cnelTcf-
tcrpdc los quinze pies ^ fe hazen ynos Nichos grandes, 
con 
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con fus afsientos, ácfdc donde fe defcubrc todo el Clauf-
ero Fabrica,Adorno^Finturas^uentes^ylardincs. 
Sobre e f tosNíchoscñan tres H i í l o m s al f r s f e í l ^ 
tras dos ene una de los Claros de los traníltos, ^ 
de dar el punto a la perfección de eíla Efcalerajylucgo 
bueluela'Bobeda.qac es muy alca Jiaziendo/us Lune-
tas , y Ventanas i quatro por cada lado, y tres por las fren-
tes : toda cftucada blanca | y compartida en vi ftofás dife-
rencias. A l fin es de lo grande ? que fe puede ver, y pu-
diera dar ocafion a dilatar mucho e í t cd i fcu r foano l l a -
m a r n o s l o s a d o m o s d e í Ciauflro^yaquc hemos tratado 
de fu xArchitedura eniinent¿¿ 
pinturasde Aqui quifiera yo tener, mas noticia de la Pintura, para 
que lograífela cu r ío f i daden lo r é f endo j la^g de lo 
quefe vepin tadoer í íosd i ia tados l ien^ps de eñe Quadro 
i lu í l r e , y poderofo para adorno, de fu Fabiica. Tocio él 
por l obado , en el contorno tiene repartidas por los Ar-
cos de adentrd,que correfponden a los claros de fuera 
quarenta y feis Hi í lor ias grandes del TeftamentoNucuo, 
al o l i o , y al frefco,dc tanta valent ía \ que es cad a vna vn 
milagro . Cuentanfe t ambién las que eñan en los quacro 
Ángulos^quefon ochojylascinco que diximos eíiauan 
enla Efcalera principal. 
Paño del Co^iCn9an eftas Pinturasdefde la Puerta de la Igle-
poru. fia i por donde falimos con las Procesiones al Clauftro 5 y 
boliiiendo a la maño izquierda :1a primera que fe ve, es Va 
Concepc ión dé Nueftra Señora , Hift'oria bclljfsima, ca 
que fe vén el Santoloachin^ Santa Ana fu Muger, abra-
cándole en la Puerta Dorada (.que es. lo mas a í íen tado , y 
recibido) dosfigurasde lindo arte, que reprefentan bien 
aquella pureza de Padresdc ta lHija , Señora nueftrn. La 
figuiente es de fu Nacimiento $ la tercera, déla Prcfcnta-
cion al Templo5la qile fe figued Defpoforio con San \Q* 
Au >ul lUiC {vu qUC ay p0r Cíía ^ « - fe^ el primer 
ouo . Lldibpxo^ymouimicatodclasligaras?qiicfc 
uv-
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introducen en cUas,cl Arce de los tcraiinos, y diflancias, 
la liermofur^ de los Payfagcs, y Campo, lo bien fingido 
de los Edificios, y Cafas, la elección de los colondos^y 
ropasj esdelo iiiasraroayexceknce^ciue ay en eñe ge-
nero, | -Autor'de 
. Efta Einturaalfrcfco,afsicncfl;oss comoenIosdemaa L s Pmtu^ 
Clarosdw todoelCíauf t ro^fc le dio a Peregrin de Pere- ras% 
g n n i M í l a n e s ^ o m b r e valiente en el ArtCjVnp de los mas 
(cüalados Difcipulos5 y íegu idores ,de la manera de M i -
chael Arigeljcomo lo mué lira en (us obras, mas t¿clc¿g¿i^ 
no pofelias,que por fu noaibre. 
El primer Angalo éorincon^ que fe encaentrafiinto a f j ^ 0 ^ 
1 a Puerca de la Sacr iñia > con%uic^te. a las Pinturas refe-
rida^iaze dos frentes en queie doblan las Hií lor ías s y lo 
mifmo es en los demas3porque íe cierran, y abren las 
r Pucrcas dq j^dos Enca í amen tos 5 y potqualqaiera parte 
g a a r d a n e í o r d e n , y . c o n f e c u c i o n de la Hjf tor ia ,y I k m -
prebien. AquierielvnEncafamentofefigae alolÍQ9la 
Naciuidad de Nueftro,Salaadoi:,afsi dentro, com : 
y el Aparecimiento del Ángel a los Paftores> yla Circun-
cifsioa d-i.Señor,eílan en las Puertasquando fe abren ,y 
quando eítán cerradas, en lo que tapan d e k Pared , al 
frCiícaJ.rr - , .: . ! „ .. f . I i s:... 
En el fegundo Teftero,eftá en lo Principal del Nicho 
la 'Adoración de losReyes,al olio 5 y en las Puertas qaádo 
fe abre.fe ve el Rauti ímo de Nueí t ro Señor en el Rio í o r -
da i^y elMilagrodelasBodasvcadi vna en fuPuertaiy 
quandoef táncer radas j fe ven las mifmas en la Pafcdal 
f re íco, en lo que tapan las Puertas quando citan abiertas: 
defuerte, que en cada vno de eftos rincones j ay dozc H i f -
tor ias ,ófc isdos vezespincadas^ con diferente inuentiua, 
y modo. Eíla eftacion pinto Luisde Carauajal Jierma-
nodeluanBautifta Moncgro,Q3n harto cuydado^ycf-
tudiOjy con mucha vatiedad,que Ucua los ojos,. 
Entra luego el Paño,y vanda de Oriente ,que cae en ^ 
lasarte de la Sacriftia^ y en pallando de b Puerta, que fe o w t ''¿ 
en-
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encuentra al primer claro i fe figuc la Hiaona de la h i t U 
ficaciondcNueftraScaora^yfmcílaayotrasüchocna-
quclla vanda,haftalaotraPuerta,quG corrcfpondc a la de 
la Sacnftia en el vltimo claíO.La Huida a Egy pto,cl Mar 
tirio, y Degol lación de los Inoccntcss labuclca de Egy 
tosía del N i ñ o perdido áy hallado en eí Templo entre los 
Dodores^la tentación del Deíierto $ la elección de los A-
poftoles, y Difcipulos 5 la Refurreccion de Lázaro: y la vl-
nma de cftc Liento es quando echo Chrifto de la cafa de 
íu Padre, álos que vendían, y comprauan en el Templo: 
todas de grandifsima bizarría^ Attejy con tanto lleno,y 
diferenda,que al paííoque mucuen a la dcuocion.entrc-
«icnen, alegran, y fatisfacen. Es verdad, que como algu-
iiosoficialcsobrauan>loqueencftasHifl:oriasdibuxaua 
Percgrinjno dexa de conocerfe en algunas, no las enten-
dieron bien y^ aun el mifjtóa vio Tos d^fedos 3 pero en el 
frcfco>fiaofehazGlaobradenueuo , íbh difíciles de re-
inediar,y para eflb andaua muy ocupado, 
Unguio'fi. Entralucgoel Angulo,y rincón fegundo3con el nu-
f m . mero de Hiftorias, que el paffado, de mano de Romulo 
Italiano, de quien fe gozan en Efpaña algunas obras de 
grande eftima, fingularmente en la Ciudad de Guadala-
xara , enIascafasdelDuqucdelInfántado5dondc hizo 
muchas al freíco, y Grutcfcos, que fatisfacen a los enten-
didos en el Arte. Las que pinto en cfte rincón, fon las dos 
principales del olio, dentro, y fuera :1a Transfiguración 
del Señor, y la Cena.En las Puertas abiertas, y en las par-
tes que cubren de la pared, eftán la de la Samanta na. v U 
de la Muger Adultera. En la otra parte donde efta la Ce-
narenvnadelasPucrtascftálacntradadc Ramosen le-
rufalcn5ycnla otraclLauatoriodclospies. P í n t e n l a 
de fuera.la Cena legal del Cordero figuratiuo,que ha ziaa 
conbaculoScnlasmanos3Tcnladcdentro,larcal,yvcr-
* ddo SanCÍfsÍmo S^^icnto^odode buen cola-
I t e ^ ' T ^ 0 ^ ^ no dcue nada a lo demás. 
m m m, luego lo hiflomdg de Pcregrm, en los Cía-
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ros de los Arcos,y defdccl primero, paíTado crtc Angulo^ 
comienza el dífcurío de la Pafsion3 por todo el l iento de 
Mediodía,repaft ida en diez HiPcorias,qne tienen pr inci-
pío ea la Orac ión ácl Huerto, de tanto p r i m o r , y inge-
n i e , que n oay perfpeftiua^efeor^o, luz3faerca i t^limüí 
pofturaj o hab i tud , que d i ^ r i los Pintores,que no fe veá 
Gxecutada en ellas, eon coda ^alent ia , y excelencia. Las' 
Arch¡ tedaras ,y e l d i b u x o d e t ó d o g r a n d e j afsi lashuuic-
ra pintado por fu mano , para queí en nada tuaiecanqua 
reparar/Llegan eorriedo eftasHiílorias,haft;a que Chrif-
to fak con la Cruz acueftasi por k puerta de l e n falenj 
donde fignifícó harto al viuo aquel tropel de gente , y 
coofüíkm apretada, que.en grandes concurfos corno ef-,. 
te,facle hazer la mult i tud,ynosa p ie ,ó teos a cauallo? 
con ef í rañoímouimientos ,y bien penfados. 
AeftafefigueelAngulo tercero, que es todo del mii-Anguhm 
mo M a e í l r o , a f s í t ó d i b u x a d o j c o m o l o obrado del p i n ^ ^ 
ccl,y colorido. En la príntvra c i tación de lasdos pr inci -
pales, pintó por la parte de dent ío iGhr i f to Grucifieadoi 
y le pufo de frente con mucho a c o m p a ñ a m i e n t o de fi-
guras, que reprefentandiuerfos fentimientos,y afedos,5 
con grande vineza, y alma. Por la parte de afuera pufo 
el Crucifixo de lado en vn efcor(jo de linda inucntiuaípa^ 
ra darle el relieuo grande que tiene, que le haze parecer 
de bul to, y que puede abracarfe. Significa el Sol obfeu-
rcc ido ,a la tierraveftidadetinicblas,enfentimiento de 
la muerte de fu Criador^y todas las figuras que introdu-
eciparecenqucfemueuenjy menean en aquella confuí 
fion. A l fin moftró aquí Peregrino, que aunque auia mu-
cho tiempo que no pintaua alolio,tenia tanto caudalpa*; 
ra ello,como los mas atienta jados. En las puertas abier* 
raseftan las dos Hiftorias, de quando le enclauaron en !a 
Cruz^ el Defcender de ella ^ y al frefeo eftan ks mifmas a 
loslados,y con tanta valentía tratadas,que no hizicra 
masen ellas fu M a c ñ r o Michacl Angelo. \ 
En la otra eílacio cita por principal la Refurreccionjno 
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toda de íumano, ímo retocada^pn que la realzó mucho; 
aísi a la de adcncro,comó á la de afuera. Tienen entram-
bas eftraños cfcor20s,raro dibuxo ,ypoitaras difíciles, 
por cftremo en los Soldados^uc gua rdari el Scpulcro.Ea 
h vna Puerta cftá j quando le ponen en el Sepulcro: y en 
la otra, quar ído íacaua las Animasde los Sancos Padres^ 
lo mifmo refpondc alfrefeo i en los lados de la pared3 pe-
ro tienen masque ponderarj porque cií muybreueefpa-
cio encer ró ellas dos Hi í lo t ias , acomodando las figuras^ 
dc íue r t c , fiendo grandes, que íe gozan como fi fuera va 
quadro muy dilado , y t ambién tratadas, que ponen ad-
mirac íon . ;• 
„ „ Jr Sipuenfe lucero adelante en el Paño del Poniente, to-
P a m del «3» o ^ % • \ c ^ r i 
Fomente, (doslosapatecmiientosj qué hizo eibenor deípuesde Re-
fuc i íadOíComer icaodo por el pdracrOj que fe cree piado-
í amente , fue a fu Madre Saníífsirha. Efle eftaen pa l ian-
do la Puerta de la ígíefia antigua^ hada el vltimojque fué 
áfus Aportóles, quando San Pedro, y San luán andauan 
pefeando en el mar de Tiberiadis, con otrosde aquel Sa-
grado Colegid. 
. En la í egundaf tñac ione f t an la s Maiias^i quien fe mof-
traron los Angeles, dandolesla buena nucua dé la Refur-
reccion 5 y por aquí fe encuentran luego los cinco Ola-
ros , que aduertimos, eran tranfitos para los Clauílros pe* 
queños j losdos^ los t res .de la Efcalera principal,donde 
dexamos para aora aquellas cincoHiftorias,queadofnan 
el teftero de fu caxa > fobre los Nichos, y tranfitos de los 
quinze pies. La vna , es la Corrida que hizfcron San Pe-
dro , y San l u á n , poda nueua que lesdio la Madalcna, y 
como llegan admirados al Sepulcro. La otra , la Apar i -
c ión en el Huerto a la mifma Madalcna. La que fe feuc 
i i q u e c l S e ñ o r h i z o a l a s f a n t a s M u g e r c s . T rasc i l i U á d 
viage, y Caíhl lo de Emaus, con los dos Difcipulos' Yía 
T ^ T ' ll0S ™Q^Ú* P^^cra vez. faltando 
l lc^a ion al Sepulcro % no Ion ¿e PcrCgrin j fino de Luque-
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ío3que las auia pintado todas cinco, f no contentaron Iai5 
tres del Teñe ro .y íe quitaron, y las boluió a pintar l?cre« 
gr in . 
En lo redante dell¡cnco,páíradaIa Efcaler^y losdos 
Arcos, ayotrasdoshaftael Angulo .Lapr imeraíCs la ve-
nida del Señor a fus Difcipulosjcerradaslas Puertas, y ci-
tando Santo Tomas prefente. La otra, la que dixe de el 
iVIarjeñandoIosDiícipulospcfcandojenque fe vén tan-
tas valentías de el Arte 5 que fuera nunca acabar», el dete*-
nernos en fu ponderac ión; 
En el Angulo que fe fígüe efta, eü d pr imeí Nicho, MgubfUt 
la Afcenfionde Nueftro Señorjy en el otró,la Venida del **: 
EfpirituSanto. Y enlasPuertas,veniapared de los la-
dos, otras dos Apariciones, qüe hizo C h r i ñ o a muchos 
de fus Difcipulos juntos: y la Venida del Efpiritu Santo, 
por la Predicación de San Pedro, y por lá impofieion de 
las manos de los Apoñoles j fobre los creyentes. T o d a i 
fon de Miguel BarrofojEfpafíoKy tales, que merecía por 
ellaslos aplaufosde losmayores Maeítros. 
L o que falta de cf teAngulojhañala Puerta d e l a í g l e - paño de4 
l i a por donde comentamos,foiiquatro Hif tor ias de Pe-
tegr in , Cri que eftáelTrafi tode Nuef t raSeñorada Subida 
a l Cielo Ja Coronac ión en Reyna Soberana, fobre todas 
l a s G e r a r q u i á s d e l o s Angeles5 y lapdftrera, el íu iz io fi-
l i a l , en quien fe v é ^y tCprefedta aquel vh imo examen ds 
codoslosmortalcsjdctalfucrtejque Atemoriza los ojos¿ 
yloscora9ones,y folóles da de al iuio, el ver ha de ferel 
luez el H i j o delHoíribre,cüyamifeficordia nos ha preue 
n idoe l ricfgOjparaque folicitemos la feguridad, Efta es 
toda la Pintufade nueftroClauftroIlaftre , atropellada-
mente rcferida,piérde mucho tratad.1 afsi 5 n ó v a l e nada¿ 
finofe ve, porque el alegría , y efpiritu, que mucuen tan 
ámoro fospa f fo s^ ra lkn t e sexecuc ioncs , folo fe gozan 
enla vifta,y prefencia de tan excelentes obras. 
Veamos aora también las de lo alto , que á ü n q u c n ó P in turaé 
fon tan tas , fo í i tanbucnas,quc fuera laftima dcxarlas 5 y 
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m^ho,ccnio l o r i e n accriAdo 3aunque íea poco, Lo.5> 
C larosde losArcosdearriba,que por el contorno correí-
fonMn i n la P ^0* á'c , qued a r o n q iudr I dos 
porvnafoja que corrc.coiitinaandocl NiucldclosGha-
pitcksde ias Pilaílfas h y encima fe hazen vnas Lunetas 
apar t idas te buena gtacia3 y quedaron todos lo^ Ciaros 
blancq$5quadradQs,ydelindoEftuqae5yla Bobcda tam-
bicnhabiendofüsCapiUas €iure A r c o ^ Arcode Piedra, 
con hermofa difpolicion. 
jiutwdths EnlasFrente$3pues,y Tefteros3af ocho Quadros gran-
Enturas. 4es,de l u á n Fernandez Mudoyoiiettro Eípañol 5 diícipulo 
del TichnQpác can notable difercncia5que nadie dirg que 
fonde vna mano^ yípdQsfoft d^ mu^ha g í i B d i l ^ en ú 
eftadio. 
Eael primer Angulo,quaha^e la vanda d-I Norte, 
'Anguhpti- conla del p ^ p k n t e , como vanaos al Coro do«. L l 
VIÍO d€5an l0aBEiiangelifta,efcriukndo el, Apoc^lyf fi 
en la Isla de PadmQ§* é$ admirable poficions de í ingu la r 
meneo, y c foK§o>fka^doe i fp f t roa lasvifionesSagra-
án>%wk4simht$n * ^ m g n í a d a s en muy ikps m m * 
Ifesál8 i if t^deiAsde U C a m p a ñ a con mucho? Arbpks s y 
k%kvH, Y vn A%iiiU]m%Q ú l ü g m ü c w d o U altura 
fus cientos; f a m o f o ^ a d r o / c a f i í e i a c l i n a la ccníura I 
darle la ventaja entre todos. Elotrocsla Aflumpeiond^ 
n u c ñ r a S e ñ o r a , enqueen vno de los Aportóles, que U 
contempha , fubiendo por el ayre acompañada d<? \p* 
Angeles ¡ pufo el Mudo el Rarato de íu Padre, y aun d i -
fóq ? que el de fu Madre en el roftro de niicftra Sriiora, 
porqu? era muy herraofa 3 y el íalió tambica gcntilhom^ 
bre,yde b u ^ a t:r4?asPintu ra toda muy acabada. 
Anguh/e- Eñ ü A a g ^ o figuiente , que reíponde a la otra p a w 
— * f f & / * 6 & del Norte , c í ü d N a c i w e n t o L N ü ^ r o 
^^uadoMear t . f i c io fo cuydado,donde d.xo Pcrctinn, 
M h V a aref ' f t0 W hazcn M á m : 0 , 1 c 
-peni i a i tón i Dándole ?n fu Idioma propno, la alabanza 
ele 
cero» 
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de la inuentiua,y vcrdadcramcncc la merece en codas 
lenguas.El otro es el Mar t i r io de San Felipe, en que ocu-
pa lo pnncipalla figura del Santo Apoftol , en vna poftu-
ra excclence , y lo demás con algunos iexos, aunque por 
el colorido no tiene tanto lucimiento. 
En el Angulo tercero Jcgun el orden que Ileuamos3 
que es el que baze la vanda de OricncejCoji la del Medio-
día} eftá vn San Gerón imo en la Pcniccncia en el Dcíler-
to,dandofc con b piedra en el defnudo pecho: viejo ve-
nerable j h e r m o f ó . grauc, y lleno de efpíntu, hincado de 
rodillas-i en poftura tan bien entendida > que el dibuxa 
puede verfe entre los mas celebrados ^bebe eí Lepn a vn 
ladeen vna Fuente , y fe ye todo encero, fiero bruco 5 y cu 
el contorno Paifagcs de mucha frefeura 3 y Arboleda^ 
que todos qua neos le ven3afsientan en que es de lo mejor 
quefehavifto. Al otrotefteroeftá vn Quadrodc N u c í -
tra SeñorajY Sanca Aaa,con c l N i ñ o . y San lo fep í^y Saa 
loachin 3 de las masbellas caberas, que fe pueden dcíear^ 
y todo lo dcmas,de mucho eftudio. 
En el vk imo Angulo, que liazc el L ien to de M e d i p ^ ^ ^ . 
d iacone lde l Ponien te ,e f tá Chri í to Señor Nuc i l roa l a 
Coluna, envnapofturade grande artificio , puefto de 
frcncc3 ciroftrolleno de trifl:cza,hermofuraAygrauedad^ 
que parece impofsible juntar todo eftojy por el contra-
r io , losvcrdugoscon gran fiereza , y deíembol tura 5 vnos 
le atan,otrosle amenazan,)7 fe la juran, y otros difponca 
los ramales:que quiebra elcoraconver aquel manfo, hu-
milde,y obedient i ís imo CorderOjCn tan taspcnas^ í icndq 
m i maldad la caufa. 
En clotro tefteroeftaeí Mart ir io de Santiago/patroa 
de Efpaña, y mashermofa Pintura, no la ay caí;rc todas 
quantasfe ven aqui^eftale vn verdugo al Santo cortando 
1 L i c a b e ^ y la apti tud, y mouimiento es, quando palia el 
cuchillo por la garganta s con tanta propiedad, que pa-
rece que comieiiíja a cfpirarjosojos buclcos, el color per-
dido, mudado el r o í l r o , que pone compaísiont Los lexo$ 
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fonlindifsimos, que tenia en ellos el Mudo particular 
aracia.Vefccn v n a C a m p a ñ a í a f a vnaBatalla de Chnf-
u a n o s ' y d e M o r o s ^ S l a n m s o á c a u a l í o ^ u c va hazicn-
do riza cnios contrariosj todo tan bien acabado, que po-
ne aliento a los que lo m i r a n , y nunca fe hartan de verlo. 
Eñasíbr i las ocho Eftaciones,y Quadfos con que fe 
adorna el C lau f t roa l to jpo r ío lo gozar dd ellas,fe puede 
vcnir a v c r c í l a M a r a u i l l a , que no es la menor parte de 
aueríc merecido eílc nombre lá excelencia de fu valen-
t ía . 
seUdodt el Eftosdos C l a u í l r o s ^ í t o , y baxo, t ñ a n í o l á d ó s d e lofas 
chupo, ¿c Marmol pardo,y blanco,como la Iglefia^co fus cópar -
t ¡ imcn tos ,que mirados con tanto adorno, y grandeza» 
hazen mucha admirac ión . 
lardindel De la parte de dentro en la Pla^á) y cuerpo del Clauf-
ciaujiro. tro jay vndeleytofo lardin i repartido en diez y íeis Qua-
drosjosdozede flores^ y vcrdufasjcondiuerfoslazosjy 
Iabores,y Iaberintos,en quien parece fe perdió la Prima-
v e r a , p u e s n o a c i e r t a a í a ¡ i r d e e l l o s e n t o d o el a ñ o 5 m a s 
no deuc de fer de perdidajfino de bien hallada^que es har-
toene ( l a t i e r r a5c l locsa f s i , pücsen lamayor fiereza del 
Inuiernojdaocafion pa í a l l aze rmi l Ramilletes,quefir-
uanalos Altares. Mucho hazc el fcruirabuenos}para 
durar en el lucimiento. 
Fuente de Eos otros quatro firucn de Eí ianqucs, para fu riego, y 
Gradasde lo mi fmo , y por las paredes compartimientos, 
f Pilaftras^que loshcrmofean. t i ene cada vno en con-
. l ü r n o ? y l o m i f f n ó e s c a d a I a r d i n , c i e n t o y veinte pics5y 
en medio fe leuanta vna Fuente, a modo de vn C i m b o n d 
ochauado, de treinta piesde D i á m e t r o , y de altura fefen-
ta , de famofa Architedura.El orden es Dór ico 5 la mate* 
na por la parte de a fuera Piedra Bcrroquefta, de tan bue-
na elección como la del Clauflro, y por la de dentro es 
ioces3haze quatro Portadas, que buelau a fuera fobre C*!i 
lunas 
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UmascnccrascníusPedcftalcs,cloncle ay quatro Arcos a-
biertos.qac cocrefpcmckn a las dos Calles, que fe eruzaia 
en medio. 
A ios lados fe hazenquntro N ichos , en que eíian las Eptuds'd* 
Eítataasdc los Quatro Euangcliñas,mayorcs del natura!, ^FuenHf* 
de manode íuanBautif ta Monegro , y delante de ellas 
fusínfigaias^cl Angel,el A g u i í a ^ t L e o n í y el Toro ^ que 
arriman a vnos términos de íafpe, por donde faíe el agua 
^ losEftanqucs, haziendo agradable ruido entre tanta 
hermofura 5 folo efte ruido fe permite en eíle CÍauílrc?/ 
que;cspara todos fiempre,oí del filencio Religiofo. Son 
las Eftatuas de Marmol de Genoiia , blanco comee! A r -
miño3y lo mi ímo las Iníign¡as5y !a formación de rodase 
mouimienco,de gran valentiajy viueza. Cadavnode los 
Euangeliftas tiene fu l ibro en la mano, donde en lenguas 
diferentes eftá eferito lo que dixerofi , y enfeñaron de el 
agua del Bautifmo.primera Fuente de la Gracia,en quiea 
fe hade lanar primero el que pretende faluarfe. 
San Mateo tiene eferito en la vna plana, en Hebreo, y 
en la otra en LatiOieñas palabras: 
E V N T E S ERGO D O C E T E O M N E S GENTES, 
B A P T I Z A N T E S EOS I N N O M I N E P A T R I S / E ^ 
F I L Í I , E T SPÍRITVS S A N C T I . , 
San Marcos en entrambas planas, en lengua Latina» 
porque dizen eferiuió fu Euangelio en Roma,dize: 
Q V I C R E D I D E R I T , ET B A P T I Z A T V S F V E R I T , 
S A L V V S E R I T . 
Q V I V E R O N O N C R E D I D E R I T , 
C O N D E M N A B I T V R . 
S I G N A A V T E M EOS Q V I C R E D I D E R I N T j 
H i £ C S E Q V E N T V R . 
I N N O M I N E M E O DE M O N I A E I I C I E N T . 
San Lucas vna plana eq Griego,y otra en Lat in ,dízCí 
EGO A V T E M B A P T I Z O VOS A Q V A , V E N í E T 
A V T E M F O R T I O R M E ^ I P S E VOS B A P T I Z A B I T , 
SP1RITV S A N C T O J E T I G N E . 
M i San 
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San luan.la vna plana enlcngua Syra,y otra cu Latm, 
idizc aísi: 
A M E N A M E N D I C O T I B I , N I S I Q V í S 
R E N 4 T V S F V E I U T E X A Q V A , E T 
S P l R l T V S A N C T O , N O H P Ü T E S T I N T R O I R E 
I N R E G N V M DEL 
Labrado todotaabien^ tañ confo ímea lo demás ¿te 
h Fabrica, y adornos de efte fumptüofo Clauftro, que no 
i y mas rec reac ión , que el verlo. Reprcfentaíc a la v i f t j , 
como vn Faraifo, de donde íalian aquellas quatro tuen-
t e s ^ R i o s ^ u e r c g a a a n é o d a l a t ierra,y regozijada elal^ 
ma con e ñ a s m e m o r i a s , fe encreticnc1, fe pafma, y íc ad-
mira /que nofabefal i rdcaqul Allí le llama lo grande 
deledif icíosácüllájo dcuotoiy Válienté de las Pinnirass 
ácá,locopuefto,yfrefcode lasyeruas,yfiores3 y no bucl-
ue losojosa pa r te ,do i idénoha l l ecaufádc da rmí l alaba-
bas a Dios , que todo lo'preuinoj y lo diTpufo por mcujo 
de vn Rey tan Grande;para fugloria,y cglto 5 y para que 
cen talesniotiuosfeleüántaífe la coiifideracion al cotio> 
cimiento de lo que fefael Cielo , íieftofe halla c n l a t í e -
xra. LosTcjados que defienden efte Clauílro , fon todos 
lor , y liumedad,que taladran,y roenci Plomo, como fe 
ha experimentado. Las aguas fe dcfpideñ por vnes Ca-
nalones de Plomo al lardin , con mucho buclo , penjuc 
nodañenlasCorni jas5ni losArcos3 yal f in todo cha cea 
talcuydado,quecnlamcnor cofaayque ver, y reparar, 
y yo voy paitando por muchas.por dar noticia de lo mas 
principalqucescl intento de la obra. 
Por efte Clauftro andan lasProcefsioncslos dias feíli-
uosen que difpone la Iglcíla fe hag^y fe junta paracllas,v 
las tres Comunidadesquc ay aqui,con que fon n u m e r ó o s 
graucs.Ocrasmuchus fe hazen dentro de la Iglcíla , y ca 
ynaparce^ot ra lonmuydcYcr jadmirar . ^ k V \ 
DIS-
DE S A N L O R E N Z O E L HEALv 
D I S C V R S O X i r . 
D i ¡os Capitulas,j otras Fkijas principales ^ tié efian en efe 
gratí Claufiro, 
Os Griegos l íamnron Exedrasjo que hoíot toi 
l latóamosSalas^Paíleos^Afsicntosiy con loá 
n o m b r e í d e fas vías , los dczuuos tambied 
Lonjas,Aü!as/Gapitü!os3 y ceros fcmcjaiitcs? 
dándoles éf apellido alas rie^as^coforme alo que ícobid 
en ellas,y fe ata de ordinario r y en efte Chuftroay al-
gunas can exceknKs,y de tanca Magcftad3 que mcrecen:, 
la adusmencia de m0bos diíeurfos , aunque procuf 
raremos ceñirlas en efte , por efeufar lo prolixo. 
Lasmasprineipalcs fon los Capitules, que caen ala- ^ ^ 
vanda de Mediodia.Entrafe a ellos por vna Puerta gran- c^itnhs. 
de, que refpondc al Ciaro del Chuftro , que es entra-
da del lardin 5» y lo primero que fe ve 3 parece lo vlci-
mo a que fe puede llegar en perfección. Es vna Pie^a 
quadrada de treinta pies 3 hermofamence lucida 5 y 
compucí la , que firuc de At r io a los Gapitulos 5 que la 
tienen en medio. Tiene tre^Vcntanasde frcn.te , y te^ 
jas a los lardines, que íodciin la Cafa. A los lados ay 
feisPuertas, lastres que dan entrada al vn Capiculo , y 
las otras tres la otro* rcfpondiendofecon toda ¡gualdacíj 
lasde en medio tan grandescomo ladclaciuradaV Y 1 * 
otras como lasVcncana^quehazcn va ordcnyy YaTÍe dad 
muyguñofa.-
Encima de las Ventanas a v Puertas fe adoroa cíla 
PiG^a por el contorno 5ide alguoas ^ a d r Q S y y Pinta- delAtmt * 
xas al olio , que la iluftran mucho. Son en todivsochc^ 
y las quatro, con todas Us dcaias que ay en los Capi-
tulos,qac fon en m u c h o n u m e r o „ y de grande vaíi.:n-
tia,preeio, y e í l imacion, como vcr¿ino!>) y de los nu jo* 
r e s M a c ñ r o s , que han aplaudido hsicdadcs. Sondu l i -
ua a eña Gafa de fu Pa t rón y Dueño el Señor Rey 
M 3 El-
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Filipo Quartoel Grandc^uc quífo enriquezer cüos 
p ú u l o s í f ^ o lo hizo en la Sacriília,y en ceras partcs, pa-
raqüenohuuic íTe eaelmundo mas que ver en nlatcria 
de adornos de Pintura3afsicomo en lo demás ay muy po-
co que fe pueda poner en c o m p a r a c i ó n . 
La primera que fe ve ai lado dereclid c ó m o entramos, 
fobrevna de las Puertas pequeñas , esoriginj l de luíepc 
de Ribcra^n S. luán Bautifta con el Cordero en losbra-
^os^e linda difpoficionjpinca al Santo en el D e í í e r t o ^ o -
mo lo fignifican vnos rífeos^ y diftancias.de edad, y cf-
tatura de muchacho ya crecido, y abultado* defnuda la 
mayor parte del pecho,/ el bra^o izquierdo, y lo demás 
veftido con et Pellico, y fobre elírV^a Ropa colorada ^ el 
roftro hermofo,y rifucñd,y tan natural codo,que aquel a-
gradode fu m i r á r j e cau ía en todos quantoslc mira. N i n -
guno entra aqui,qüe al mirarle no fe llene de alegría. E l 
Cordero es también crecido,y de muy perfeíta imita c ió j 
la lana, 6 bellon no parece cofapintadajfinola mifma 
verdad.Crcoque es de las Pinturas mejores que ha hecho 
fu Autor.El Quadro tiene de alto masde vara y media , v 
de ancho masde vna y ara.Eftaua antes en láSacriftia del 
Panteon>y mand6 ftuVIagcñad fe pufiffc aqui, porque fe 
goza mejor,y tiene mas al cafo ía luz. 
Sóbre la otra Puerta pequeña, al mifmo lado, a y otro 
dcmanodelTiciano^iaccsdc naeftro S a l u a d o r , c o n c Í 
M u n d o c n í a m a n o ' j y echando la bendición con la otra-
cofa de grande eftimacion. 
A eftQtro lado fobre la primera Puerta, cortcfponde al 
deSanluanvnoriginalde Antonio V a n d i c q u e es vna 
Nueftra Señora con el N i ñ o en los bra^os^c mucha va-
l e n t í a ^ excelencia.Todoscftos fon de vna medida. 
Sobre las Ventanas, en medio dcltcftero , ay otfode 
Paulo Veroncs de masde vara y media de alto, y dos v u 
rasvm,sdciarg0jQriginal^ rCprcfcnrala 
- 0r aucftro o b ^ el milagro de la conuexGoa del C 
"* * " * • » -•»•«•1 ü v v ... . . , a^uacn 
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vino. Vcfc la Mcfa muy copioía de combidados5 y todos 
con aquel trato5difpoíido,y nobleza c] tuuo efle gf an Pin 
toren loqhizo.Enlosquic íiruen ala mefa ay admirables 
cabc^as.ycaí i codas parecen fecratosjlacíe la Virgen no, 
porq tiene mayor deaoro,y DÍLiinidad3y fierido muy her-
moía , correfpondc proporGionadamence á la edad de 
C íu iño jquee í t á a Calado^ cofa en que yerran mucíiífsi-
mos PtótoresJqUc pintado a Chriílo.en la edad perfeda, 
pintan 5S{iña a (ú Mádrc.Ay vnafigura en pie, vefti4a de 
b l anco , ácon ipañadáde otras.que parece entra defuera, 
y fe ha fufpcndidd a vil la del Mi!agto}qac ie refiere vno 
d e l o s q u e c í í a n a l a Mefa, y vn Negri l lo que íirue a ella 
convef t idoan la r i í loshazen gran armbrkaala compoí i 
cion.Lasfigurasfon medianas.Eftas quatro queauemos 
referido,fon las que dio el Rey Felipe Quarto. 
Ayoc ra squa t roene f í a Pie^adelasque fd eñauan acá 
dcfde el tiempo del Fundador. Vna es dé la Anunc iac ión 
de NiKílra Señorájórigina! de Federico Barrofi , de gran 
dül^ura jquela tuuo eí t ímabíe efte Autor ei>quanto obro, 
ptraesoriginaljfegun dizen^de Tincoretó jque esvn San 
G e r ó n i m o en la penitencia,de harto eftraña,y nueua pofi 
cion.Otra de Nueftra Señora con el N i ñ o 3 y Santa Gaca-
lina,y San Sebaíl ian en fu prefenc¡a,que es Copia de otra 
de Antonio Correg¡o>ó Acorezo , como nofotros dezi-
mos,de cal fuauidad,y hcrmcfura3qucfe lleua la arenaen 
de todos.Hizoefta Copia DommicbGreco.y aísienfa !<>s 
quehanvifto elor¡ginal?que ef tácontodadcf t rcza , y fc-
mejan^a. 
Defpuesdeeftosadornosjeuantandola vifta sfc ven QC SoBeda M • 
la Cornija arriba en la bucka de la B o be da graciofifsl^ 
mosGrutcfcos,pintadosiobie el Bíluquc,de muclia dife-
rencia de follagcs,colores,y figuras, repartidas,fegun \x 
forma de la Bobeda,enlas Lunetas,Tiiangu!os,y Tern i i -
nos,con fingalarifsimadifporicion.y arte.En lo alto fe fia 
ge vn Ciclo abierto^por donde baxan Angeles coa Ccrd* 
ñas de Laurel cnlas manos, para premiar la paciencia de 
los 
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' losquecn aquellos Capítulos fufrcn humildes las repre^ 
heníioncs de fus Prclado^quc fon Piezas doade fe j u n o i i 
los M o n g e s d e o c h o a o c h o d ¡ a s , f e g u n l a C o n f t i t u c i o n 4 
profcíTan?y donde dizen fus culpas}y fe las reprehenden, f 
caftigan.paraquefie^ipre efteen pie laobferuancia. \ 
QmteftosiS N o fe puede biendezir la bellcza^ue tiene cíla entra-1 
BrHtefm\ da,ocafionadade eñe genero de Pintuf a Grutcfca.Vfaro 
la mucho losEgipcios,y defpues los Romanos, que ba-
rrieron todo lo bueno del Mundo, para adornar las pa*C| 
des3y alturas de fus Exedras5y Grutas, donde tenia Baños> 
yRecreaciones^por cííofe llamaron Grutefcos, por fer 
adorno de las Grutas5y otros,por la diferencia de Brutos, 
y Monílruos,que ay en cllos.comoSatyros, S i t ú a n o s l o 
'nesvy Tigres,quehazen mucha variedad,los llamasoa 
Brutefcos. 
'Etimen* Dcucfc cfla manera de pintar á Rafael de Vrb ino 3 y a 
loade Andene,que codiciofosde los primores antiguos, 
defpues de muchos añosde oluidada,y perdida, la hai!aro 
en los Soterraneos,yGrutas de SanPedro inVincula,don-
de dizen fue el Palacio de Tico3y procurando imitarla,fa-
lieron conello,y aun la reduxeron a mejor forma 3 y de 
I ta l ia defpues vino a Efpaña , y fe ha eñe adido por toda 
Europa5peronoscyoqueen toda ella eñe mejor execu-
tada,que en eíla Qaadra,y Capitules. 
h ^ p i t t Entraíc a<iui cn e'1Ios por lastres puertas que he-
k*. -Um mos dicho fe corrcfponden,y ellos fe entran luego por les 
ojos3para enfanchar el cora^onjporque fuera de fer entra-
bosgrándes,y dcfenfadados,fon tan claros.y alegres, y de 
tan mageftuofa grandeza cnlos adornos, que compiten 
con todo quanto ay aqui.De ancho tiene cada vno 
ta y quatro pics.y de largo ochenta; defuerte, que los dos 
c o n e l A m o q u e e í l a e n m e d i o ^ i e n e n docientos pies de 
onguud Lasparcdesparcccnden¡eue;vhaf ta la Corni-; 
ja.queesdelamifmablancura , fe adornan de Quadros 
í o s ? n ? r5^11' ju[,uo con deleytar la Vlft« • 7 Ctóf l i f » 
ios entendidos en el Arcc,mucuc„ ? la deUyC1¿a< Con Id 
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bien figaificadodclas HiftoriasSagradas,quc contiene. 
Ea los cefteros principales eftán dos Aleares, que fe miran 
de frencc3y hazen correípondencin igual con las puercas 
de las encradas.Las Bobedas tiene de altura Veinte y ocho 
piés>poco mas,c)menos,porque ef táníobreel laslasceldas • 
delGlauftro alco.Aísi tienen dosordeíaesde vencanas^raí-
gadasynasjy con rcjas,ylasalcas alosquinze piesíobre lá 
Cornija co vidrieras,todas al Mediodía , que en cada vno 
fon cátorze^de mucha luz. Ay por el con to rnó de entra 
bos íusbancos ,^ afsientGsddnogaljCon eípaldares ¡ y ta-
bleros muy bien labrados.! Qnire ioscfpáldaresjy la Cor-
nija i eñan la s fP in tu ra s , que ion en cada vno veinte y 
Uú los deis Altaresjque fe miran de frente, ay doso r ig í -
nalesdelTicianojvnade San Geronimoen la penitcn-
Cia^dcfiefcojtPtra de la O r a c i ó n del Hnerto^ucfto a la 
m í f m a f a z o i i d e t i e m p o q u c e l l a í a c e d i ó , de tanto artifi-
c i o ^ relieoOjy foer^ajqué las figuras,arboles,rifcosjfuen-
tesjpañosvy adornos de vna,y otra Hiftoria , fe pueden af-
fir COTÍ la mai io^ no ay ponderaciorí para.tanta y a k m i a , 
«i tiene colo tes la Retorica para imitar los deftc grande 
Autor , que todo lo fignifica tan bien. La de Sao Gerón i -
mo eftá enel Gapiculodfcl V i c a y o 5 y la de la O r a c i ó n 
delHuercoen eldcl Prior^afsi los Ihimamos para d iñ in-
guirlos^y porcjueiiablcmos con diftincion en fus Pintu-
Tas^eferirenaos primero las del Capitulo del Prior 3 y lue-
go paílaretnos a e í ra t ro ,dando t ambién noticia de la ma-
ter ia^ forma cion de los Altares. 
Los Altare;$feformanenproporcionablc altura fobre A!taref d, 
vna Peaña de Marmol pardo}y los Frótales fon de la n i i f ¡os Capitum 
ma piedra coia vcí;as,y aguasde yariedad Los fluecosjquc lcs' 
d i íunguen la,s caídas, y Frontaleras,fon de Bronze dora-
do afacgo.Eftanlas Mc/asd^ntro de vna Capilla de pig-
,dra Bc'rroqu(tña5y fobre ellasfoleuantavn Pudio de luí -
pe coi! fax a embutida de Marmol,éii que cargan , y fe le- \ 
uantan a los lados vnasPilaftras de la mií ina .matei u , 
L OilC 
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• iiue cerrandoíe en la altura con el A lqu i t r aue jFn ío^ Co 
ronacion.dexan capacidad.y hueco paralas Pinturas. 
Pmtura* En la de la Orac ión del Huerto 9 k ve Chrifto Señor 
PrM Nutf t ro de rodillas fobre vna piedra3ytiene a las clpaldas» 
vn r¡fco,dondc da la iuz,y reíplandor de vn An^el^uc ca* 
el ayre eftá con vn Cáliz en la mano izquierda 3y la dere-
cha eftendida,como confortando al Señor. Mucílrafc la 
Imagen deNucftro Redcmptor,menor del natural, por-
que fe reprefenta a diñancia ,apartado de losDifcipulos q 
eligió para eílc paííbjdonde de camino fe da a entender 
el apartamienco que quiere laoracion,y el fofsiego, para 
que fe logre bien fu alto ejercicio. LosDifcipulos acá ca 
primer termino eílán dormidos,con poílciones al pa í lo ,^ 
difíciles en la Pincura^proprifsimas para figmíicar el íue-
üo .Venfe en el Huerto algunos Arboles, y Plantas, eípe-
ciaImcnte oliuas5y alolexosreuerbera en las aguas de ei 
arroyo Cedrón la luz de las Lucernas^de los que confufa* 
mente vienen al Prendimiento,y le paííanVChrifto Señor 
Nueftro cñaclcuadoslos ojos,abiertos los b?ra5os,y como 
en vn arrebatamiento ccleííial. Y pvira que fe vea todo lo 
refcrido,como fe introduce' de noche , íiruen los resplan-
dores del Angel marauillofamCate,y aun;d £ algún Angel 
deuiode tener la luz el Autor deíla Pintura, para tratarla 
con tanto efpiricu,y excc lenc ia ,comolá t ra tó , 
Saliendo del Altar en el mifmoteftcro en que efta , fo^ 
bredosPuercas pequeñasque aya los lados, y en el lu^ar 
quedexan enmedio,ef tán quatro Qaadros,que le ador-
nan,y acompañan muy bian. 
El primero al lado derecho del Altar, y mas cercano a 
eles vn Florero de vara y media de alto,y poco menosde 
anchoan que fe miran diuerfas flores, que hermofean , y 
guarnecen vnefeudo fingido de Piedra, que cfta fobre ya 
^Pedeftal.En medio del eftá vna Ikíiagen de NueñraScBo-
ra c o n c l N i ñ o e n l o s b r a í o s e n e l h u c c o d e v n a G o ^ c h ^ como pCrla dc tant0 precio como k y l ñ ^ 
c o n c o r a c h a z e n g r a c i o f i í s i m a v i f t a ^ m i u d a s t a n b i c n . 
' que 
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que parecen las naturales rnifmas. Ay Roías bclliísimas 
de AlexandriajTulipaneSiMoíqaecasJaeincos, L i r ios , y 
otros^ue cotí fus ramas,y hojas verdes.hazen vna varie-
dad muy deleytable. 
Eti Correfpondecia defte5al otro lado dclAlcar^ay otro, 
de la mifma aiano,y grandeza^que el paflado | donde en 
medio de vn Efcudo^ftá en vn nicho NueftraSenOfa,co-
mo afligida,reprefentada en laSoledad triñcCn que que* 
d ó muer íó fu Attíatrtiísimo H i j o . Y aunque la cercan tara 
bien diaeFÍas floiíeííde la perfección masbie imitada, fon 
todas de las qaeenfusmatasyy famas tienen puntas, vcf-
p inas jyafperosábro jos^omo^ar^ass cardos, efpinos^ f. 
otrasdeftegenerojy alosladosen lo alto,fe vén azucenas 
candidas. Sin duda fe acordó el Autor al hazer eños flore-
ros^ otros que áy en efíos Capítulos, en que cambien eñá 
Nuefl:raSefiora3delasPii1turasque haze en los Cantares 
el Eípofo^pafa dar á entender la hetmofura de fuEfpofa. 
YefpecialmenCeefíCííe,pareccfe acordodeque h com-
para al L i r i o eníre íasefpínas,pues al fignificarla afligida, 
h cerca de tantas,para denotar las que en tal paflb p u n t -
úan,y her ian íucora^on .F i ie el Pintor de eftos, y de otros 
qaatrOjdeqhablaremosdefpue'SjvnPadre de la Compa-
ñ i a,que configuio efte genero de imi t ac ión de tas flores 
con toda propriedad. 
lunto a cíleeftavn Qaadrooriginal de Rafael de V r -
bina,cafidcla mi íma altura, y ancho, en quereprefen-
tó a NueftraSeñora con el Niño,y San l u á n , y S. íofeph, 
con tal valentia,que luego fe conoce fer fuya la obra. Los 
dosNiñoscf tán comoleyendo el titulo ylgms Deiy 
que tienen en las manos^ycl cuydado con que c ñ á n j l a m a 
al de todoslos que llegan a ver efla Pintara.para leer tam-
bién en el ciTaslctraSjque fon de tanto ¿onfuelo a todos, r 
í u a t o al otro florero,corrcfpoudc aliado derecho otro 
•Qaadro del mifmo tamañOjOtigvnal de Rubcnes.Es ram-
bien de Nueflra Señora con el N iño ,y S. Iofeph , y Santa 
Ana,dctanta alcgriatodo,qucnolc mira ninguno ^ q no 
íiea -
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ficntaen fu coraron extraordinario goto; Jítta nucílrá 
Señora fcncad^cl N i ñ o en pfc'iy deínudo , fobre íus rodi -
¡ lascangalan . tan hcrmofoí r i fucño^ cun tanta t c r i i cxa^ 
fe arrebata el alma. La manecita derecha tiene íobre e l 
pecho purifsimode fu Madrc^uc le tiene dcfcubicrto, de 
donde parece acaba de tomar aquel jugo,dc que le llena 
el Cielo para fu fuftenro,parece que íaborcandofe^f tád i -
m f ; zizndoiFulchriora[unt vberatua wno>&c.Y con el otro bra 
4 m ?4* cito la abra^a.Miralc la Virgen Madre con tal agrado, y 
afe¿lo,que no es fácil el íigaificarlo 3 riefe gozofa Santa 
Ana,abracándolos a los dos^fu roñro 3 y trage de Venera-
ble Matrona,y S.Iofeph mirandolosjcola mano en la bar 
ba/e ve con vna fufpcafi63que quiere romper en alegría. 
Es eíle Quadro de lo mejor que ay en efta Cafa al fentir de 
niuchos^y efte,y los tresque hemos referido 5 fon los que 
adornan el Tcftero del Altar, 
* Luego enlas Paredes,^formanellargo deílc Capitu-
l ó l e ven otrosde mucha cñ imacion . El primero,que efta 
cnla que correfponde alas Ventanasallado derecho del 
r ^ ^ « x Altar,csde la Hi í lo r ia de la Caída de S.Pablo , y la Con-, 
s^a kv ^uer^on fuya,cn que comodize S.Aguftin ,de.Perieguidor 
de Chriílianos,fuc hecho Anüciador de Chrifto, q le pof-
t ró ,y derr ibó en el caminode Damafco , paraeleuaric a 
fer Vafo de Eleccio.Dodor grande de lasGentes,y de Lor 
bo c a r n i c e r o , l e c o n u i r t i ó e n Corderomanfo.EselQua-
dro de altura de dos varas y media,y de quatro varasjvmas 
de largo. Lasfiguras introducidas en ehfon del na tura l , y 
\ muchas^ con raras habitudes^ pofturas.,Mirafc en lo aV' 
t o e l r c f p l a n d o r d e v n R e l a m p a g o ^ ó R a y o ^ u c difparado 
de vna nube,parcce fegun la propriedad con q efta fignifi-
cado,que fe oye el e íhlI ido,que fuclen dar quando ropci^ 
y fe defpidenázia la tierra impelidos delcontrario,quc es 
a frialdad de la Hegion media del ayreja ló fubito de ella 
luz y de cffiifaer?asíe ve caido Vn cauallo blanco hermo-
l o f p i e ^ 0 1 ^ ' ü.n^ 
^ P^vnocalaf lUa>y o t r ^ 
cucr« 
«4 
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Cuerpo en cierra.LosSoldados que k a c e m p a ñ a n ál VÍA • 
gctodos cfpantadosjvnos huyen en fus caaallos por -KJUG 
líos campos)boluicndo el roílro azia donde íe vea laslu^ 
zes;otros arrojando las armas,procLiran ligeros fu íegurí4 
dad, como íi ello les huuicra de vakr,a fer por cüos el ca-
fo. Vede el Cuelo fembrado de caxas,laiicas,rode]as,eela'-
das^ t o d o e í l a c o n mucho eiludio , reprefentandoaquel 
tcmor,vfufto grandeaqucen codosíc vio en eñe íuceílcv 
Bscftc original de í acobo de Parma el viejo, y es admira^ 
Siguefe a cfte^tro de ¡a Coronac ión de Efpinas, Qaa-: 
drode tres varas de aleo,y dos^y mas de ancho , donde cñ 
la poficion pacietifsima de nucfcio Saluador, que laluma 
ci cora^on$y en los mouimiencos de los Sayones, que coa 
impiedad cruel U coronan.y fingidamente le adora* mof* 
tro Antonio de Vandic,fu Aucor^lo grande de fu talento; 
M i r a vn muchacho por la reja de vna ventana lo que paf-
ía dentro,con canta propiedad3que parece fe eftá pomedo 
de punciUas para alcanzar mejor a ver. Introducen cftas 
figuraslos Pintorcs.q pareceníin mucho propofito para la 
Hiftoria>pero para la Pintura firuen mucho3y cnefta hnze 
gran confonancia a los ojos todo lo introducido , juntan 
mente con los coloridosjfombrasA' luzes. 
Acf tc^nmedio deftelien^Oífe figue otro Quadro^n q 
fe reprefentalaHiftoriadclCenturjon , como la refiere 
San Mateo , quando l l egó a Chrifto Señor Mueñro^Fuc-
te de todafanidad, y le rogo humilde d ie ík íalud avit 
muchacho fuyo , que eftaua paralitico, y rc ípondiendó 
Chr i f toSeñorNuef t ro que iria a curarlcji izo el Centuno 
a q u e l l a d e m o n ñ r a c i o n grande de rendimiento, que fue 
tan agradable al Señor,en que fe conoc ió por indigno de 
que cntrafle en fu Cafa : Domine non fmn digmís ? mi tntres 
péteclummeim , &c, Efta en cfla Pintura todo reprefen-
tado , demancra , que entre lo íucedido , y lo pinta(.lo,no 
cabe otra mayor figniíicacion. A vna parce del Quadro fe 
YcChrifto Señor nueílro acopañadodc algunosde í u 4 ) ^ 
N u . 
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cioulcs veíluio de Tumccla ro j^yMato a^ul^la pHkití dz 
ayroío3y grauc niouiínient05magcílüofc,y ama' Ir d re í -
tro;V bscabccasdclos Aportóles admirables. A mv:, paite 
el ¿ e n t u n o hincado de rodillasen íu prefencia, abiciu:& 
losbra^esje cfta haziendo í ü p e u c i o n ^ rucgó,y recciio-
ciendo íu indignidad. Acompañan al Ccn ta r iüh algun-s 
ciclcsSoídados,c |ucdenota íu nombre , que Centurioa 
fuena lo ioifino que Capi tán de cien Soldados. Eflan tu -
dosarmados7v con alabardas en las manos, que rcfpUndc 
cen lascuchillas.Las pcíkionesdiuerfass y de mucha va-
lentia3dosdclÍoseflan como íacíiaados$alargado los bra-
cos pa r a 1 euancar a fu Capican del fació.Oíros miran io q 
paila por entre dos fuertes Colunas de marmol verde^qíc 
introduce hál la la mitaddc fu alcura/obre fuerces Pcdcí-
tales,fingiendo q fon parces de tabrica grande,y emiacn-
.te. Adelante en menores figuras fe ven otros,quc citan m i -
rando defdc vn corrcdor,que es remate de vn pedaco de 
Edificio hermofojque fe de fe ubre a diftancia. Las de mas 
figuras fon del naturaUostragcs.y las ropas de linda elec-
c ión, ) 'vn muchacho q con capa blanca de Seda , eílá ca 
.primer termino con el Morr ión del Centurión en lasma-
nos3que!e tiene en el intetm q ella de rodiÍ!as:lu2C gran-
de ha rmon ía para la Pinturajafsi la ant igüedad ño la ha-
uiera maltratado algo en c! coforidojmas que no hará el 
tiempo en vna Pintura,quando B r o n z e s, y A i a r m o I c Ü fi: a 
tenfusgolpes^ Eíla esonginal del celebrado Paulo Ve-
r o ñ e s , y cfta baftiuafola para fu celebridad 5 tiene des 
varas y tercia de aUo,y tres varas y media de largo, poco 
menos. 
• A l mi fino andar a poca diíhncia.cfta otro Quadro de 
ucs varas de ako.y dos y mas de anchoan q fe reprefenta 
q.NuefcraSeñora antes deponer el Cuerpo de fiiSantifsi» 
mo Hi jo en el Sjpulcrojcmada en vna parte dcLScpulcro 
mi ímo^cfcmbolu iendo lc de la Sabana Santa en q fue cm 
buclco al baxarlc de la Cruz ,acópanada de S. luán , vdc 
María Madalena, quilo bolucrle a ver5 piadoía con-
l i -
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í idcraclón,fundada en el amor de tal Madre a t a l H i j o . I . i 
.figura del Cuerpo de uucftro Red5pcor,'esde! na tura l ) ú. 
de vülto,que íe.puedc abracar; las carhes bejiiísímas > y 
biaocasjíi bien coi o defangrado de las haridas fe mueftra 
con palidez.Eftarecoñado'Ja micadfobre las rodillas de 
fu Madre, y la otra mirad fobree.l.borde de la Piedra del 
5:pulcrosc!ernbadu vnbraco:ázia el fuelo.y otro fuñenra * 
k Madaleiiv^regaiandufc COQ la m a n e b e í a n d o la herida 
dclclauocoo a na o r o í a s í a g n ni a s. S a 9: enea Naeí l ra Seño-
ra la Gabela con La mano derecha,y buelue los ojos Hora 
ios al Cieloafigpiñcando viuiísimo dulor s, y ícntirrjcnco» 
S.Iaan ncmenos dolorido k mira,cnjugando ceEI fu-ro-
pa ios ojos.El reftrode Nacftrva Señora tní lc 3 pero.hcriBo 
ip,y graae.La Sabana fobre qíCftaclCuerpQjCon gtandíf-
fima inii£acÍGn,,parce rebujada, y parte cuendida. Con la 
belfeza de í u r o f t r o ^ fus cabellos , junta la M;adaknad 
llanro^y el afed"o ala manoq bcfa3a!a llaga que goza 5 U 
ilopa de Naeí l ra Señora}y Manto a^ü^el de S.íuan coló-; 
rado5y eldela Madalcoancgrojfobre yeílidur^ motada. 
Deícubrefe parce de la piedra del Sepulcro fobrcqcfla fea 
tad a i a V i rge 03 y e n e 1 fu c 1 o e 1 ti c ulo e n d i bjej f a i 1 e n gu a s 3 y 
jan ta caen te la Corona de eCpinas^ y ios cíanos enfangren-
tados.Es eñe Quadro original de Antonio de í\ubcncs.;y 
muyde fu eftudio,y deílreza,y que coca en el coraccnU 
Hiíloriajcaufando laftirnajy dolor a los que ía cofidcran. 
/ Ay dcfpuesdcfte,o£roorigiaalde lacobodcParnaa, q 
es del mifmo t amaño que el de 1 a Caida de S,Pablo3de dos 
yarasy media de alto , yquatroyaras y ma^dc largo. Es 
Pintura de mucha incroduccioi i íV raido. La Hiftona es, 
quando vencidoslosFiliftcos.y aaiendo dado la macne 
I )au idaGol ia th>ycor taéo le la ,cabe9a con fu mifmo al-
ian ge en el Valle de Terebintho a viña de dos exerci-
tos, boluia el Rey Saúl Triunfantea Bicpafalen, y/alie-
roh de todas las Cíudadesde Ifrael las Damas a celebra? 
el-Triunfo , cantando aquellas palabras , que irr i ta- . 
IQU caiutí la ira de Saúl contra Dauid : Tercnfsfr S^rd1'11^ 
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m l l e / S DamdcUcem milita. V lene el Rey en vn-famoíoCa 
uallo.armado todo de rcíplandccicntes ítnm3,y í®hU les 
ornbros vn volanfe rox-OiErt el Morr ión formada la Co-
rona,y adornado de ayrofas plumas, Acompafíanlc3y VÍ€ 
nen en fu feqaico multicudde Soldados,y gente de guerra 
con diuerfas armas,v delante va DauiddeFaí lorc iHo.coa 
la cabera de Goliath en b mano j que licúa afsida deios 
obcllos.dcfcubrkndo en la frente íoberu iá^ l golpe fan-
grienco de k Picdca cotí que le derr ibó a fus pies. Miranfé 
a eííotro lado pedamos de Muros fuertcs,y Edificios^ To* 
rresde U Ciudad^faletidellalasDamasalrecibimiento 
conbermofos t rages j losrof t íos fobiela hermefura ale-
gresjcon m o a i m i c n t o s g r a e í o í o s ^ a y l a n d o al fon de ios 
ínftrumentosque llenan,LaüdeSjTiaipdnoSjSonajaSjCan-
tando en hermofa confuíion^qoe no dirán fino que fe oye 
las vozes,ÍGS aplaufos.y alabanzas, que en la Hií lor iafe 
refiere5dixeroo,y cantaron a los vecedores. Lavna delías 
llena vna Palma,que íiempre esleñal de las vidlcrias s y 
triunfos. Algunos han reparado 5que el Pintor aqui fig-
nificó a Dauid muy pequeño ^ y reparan bien , que caíi 
abulta tanto como el la cabera del Gigante, mas dcuio 
de fundarfe en que Saúl í c tuuo por muchacho > y le dio 
cíle ti tulo juzgándole dcíígual para el empeño de lidíaf 
con el Filifteo, y la Hiftoriá Sagradadiücrfas vezesle M * 
niíica en la edad de la adolcfccncia , quando pinta c f t i 
h a z a ñ a , y al verle Goliath quando íalio a la pcleajc def-
preció,por parccerle poca cofa para el. í t ambién deusa 
de querer fignihear el Pintor,que fue Dios el que obro 
efta v i so r i a , y afsi eligió al pequeño^y humilde , para 
confundir al foberuio.Es Pintura de grande acierto,? ex-
celedcia5ylosCamposáMontes,f diftancias.quefe vene a 
ella , dan a la Hi í lor ia anchura , y defahogo : ¡jaíLi 
vn Perr i l lo , que cftá en primer termino,de color blan-
co , y leonado . que corre m% las Damas, c o m o c i -
citado de fu bulla , y ruido , hazen muy buen efec-
to para codo lo obrado. Eae Quadro es Ú W u m o 
defte 
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deftc Licn^ój iremos aora rcficicndü los qu-' ay en el oír 
qac correfponde ala parce Je las VcacanaSrquc ao ion de 
m w n os c u vrd ad o ,7 e l l un ac i o a. 
Coaiencando deídc el Lido del Alear entre ías dos pr i -
meras Vencanns, ay vn Qaadfode dosvaras y mediade 
aleo,y m^s de dosde ancho.cn que fe vé San Sebaííian en 
el Mart i r io de iasSaeras} cjuando 1c eftauan atando para; 
haberle blaaco de tos nros.Es original de mano de V a n -
dic,cn que fe conoce bien la habilidad de fa mano.Eftael 
Santo en p i ^de ín i i do^a atadas las manos al tronco de va 
Arbol 3 y vn Sayoa le cft.a atando los pies có cuerdas íucr-
tes.Otro le leaancacl cabcllo.,v!e defeubre ¡a frCnic, y fe 
U mica congracuydadojcomo los que por lo e ípac i c fo ,ó 
por las rugas, ó por ocrasíeñalesquicre conocer las i n d i 
naciones. Soneí íosdos Sayones f amoía s figuras, y fosef-
Cor^adosdificiiesen la Pintura h macftraios roftrosficr 6% 
las carnestoíiadas^y íobüílas j con que fobtcfalen mas l as 
blancasjVdeUcadasdelSanco, y codo fu cuerpo fe v é c o n 
grande hermofara í habiéndole pompa en lo alcolasra-
uias del Arbol . En feguodo termino íe ve vnmuebacho 
cargado con las Saetas, y Arcos, y otro Sayón que las to-
ma para difpararlas. A los píes del Saneóla vd lado.cf lán 
Cus veftiduraSj V junto al Arbol vn perro de caca.El Cielo 
que fe defeubre entre algunas nubesjCs admirablc^y todo 
lo e s qu a ,n c o c n c fl: e Q a a d r o fe c o n t i c n e. 
Luego fe figue entre las Veimi ias í íguieníes otro cíela 
m i íma altura.y ancho>origtnal de Guido Roloñcs.Repre 
fentafecnel N u c ñ r a S e ñ o t a (encadacon roda Magcí lad 
en vna RealSillajdcbaxode vu Dofe¡,o Paucí loadc cor-
tinas vcrdes;y encimados Angeícs^quc con la Corona en 
las manos baxan a coronarla. Son purpareaslas veílidu-
rasde Nucftra Señora,el manto acul.En la manoizquier 
da}quc defeáfa en e 1 braco de la Srllaliene vn Eibro , y co 
la derecha tiene el braceo de fu Hijo,que en p ic ,vdcínu-
do,eftacon vna fufpeníioti ternifjim i , recodado íobre ¡a 
. ladilla de fu Madre Vi rgen , y cargando laa iexüla fobre 
la 
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lamanecijadcrcchacon muchifsimagracia. Mi ra a í u 
Amantifsimo H i j o laRcyna Madic^ieclinandolosojos 
confobcrana Mageftad,y como diziendo con ellos, que 
a quien deuib efla grandeza m a g c ñ u o í a , es al que hecho 
Hombre en fus Virginales e n t r a ñ a s , fe defnudo de la 
grandeza, tomando forma de fiemo , pone refpcdro , y 
caufa amor,y ternuraefte(^aadro,ylamanerafuauc que 
ticne fu Autor calo que obra/elleua mucho andado pa-
ra el agrado.y el güilo. 
Trascftc fe figuen dos Quadros, que ocupan el lugar 
quedexaavnladola Ventana de en medio de efte Ca-
pitulo defde la Cornija Jiafta los efpaldarcs de los afsien-
tos,y correfponden a otros dos^ue citan al otro lado / y 
tienen en medio la Ventana.El pr¡mcro,y mas alto,es c r i 
g inal de Paulo Verones,quc contiene la Hiftona de la 
Muger Adultera. Son las figuras que reprcícnta, peque-
ñas ,pcrograndesen ladifpoíicion, y acierto con qucef-
tán>y cnlas ropas, y coloridos. Chrifto Señor Nucí l ro a 
vna parte,con algunos de fus Difcipulos, efta atendiendo 
a la acufacion que hazen los Faníeos. A la otra parte la 
Adultera fe mira afligida^ auergon^ada én t re los que la 
traen prefa.La fignificacio de los afeites de vnos,v otros, 
viuifsima.Es el Quadro de poco mas de vara en alto , y 
mas en largo. 
Debaxo defte efta otro,que es vna Cabera de S. Pcdra 
admirablcjveefc también parte del Pecho , donde tiene 
pueíla la mano izquierda^* la derecha en la mcxil la . L c -
uanta los ojos al Cielo triftes,como en e! paffo de fus l a^ r i 
iiias.ElcabelIocano,yla barbatambien,y muy poblada. 
La boca abierta,y en tal difpoficion, q parece que con el 
fentimiento la abre afuera de fufpiros, prorrumpiendo 
en vozes de arrepentimiento^ dolor , que fon las que fe 
oyen en el Ciclo.Es mucho mayor del na tural,y mas fupe-
norenelArte.Efta,yladcSanPablo, queeftá adelante/ 
Ion orjolnaiesdc Guido Boloñés. 
AlotroladodcIaycntana^Qrrefpondeala de Paulo 
de 
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de Vcroa3,otra igual en alcura, y ancho.Es original del 
mifm'o Paulo Verones, aunque de íu primera manera; 
EavnCampodediueffasdiftancias 3 quefc^tifercnciail 
con Arboies,yírefcurasJcftáNüeíkaSeñora c o n e l N i ñ o , 
y San loaí^y otras dos Matronas fentadasde harto linda 
dífpoficion^ traza.El N i ñ o eftvidefnudofobrc los paños 
de la Cüua5Y janeo a el San Iuan)abracado con elCorde-
r i l lo .Naef t raSeñaradefcoge vna faja s con que parece 
quiere emboluer al Niño3y fajarle. En vn Arbol fe mira 
va paño colorado.Eftá efta Pintura algo antiguada, pero 
es buena buena,y no tiene cofa que no fea muy tierna, f 
de muy buen güilo. 
Debaxode efta , el Quadro que diximos Contenia la 
Gran Cabeca de S.Pablo?ticne íu lugar en correfponden-
ciadeladeS.Pedro.Defcubrefe jun tocon la Cabeca ^ ra 
pedazo del onabrodcrecho.veftido de yna ropa colora-
da.Tiene conlas dos m a n o s l a e m p u ñ a d u r a d e l Mcntan-
te,con q muriendo conquifto al ciáo7y eftá mirando azia 
al!a,para que fe entienda afsi. Tiene el cabello bailante-
mente crecido,la barba pob¡adifsima,eI color de vno , y 
otro, negro entre rubio.Segun la medida deflas Caberas, 
auian de fer los Cuerpos de Gigantes,porquc fon muy grá-
des3pero fueronlo en el v a l ó r e n l a fantidad , yenla doc-
trina en la Catól ica Iglefiaiundamentos^ Colunas fuer-
tes de fu Edificio,/ aísi fe reprefenta bie deíle modo. Cofa 
mas viua ñ o l a nene la Pintura,nimas bien formada. 
Eiurelas Vencanasqfe figuen ay otro (^üadro de altu-
ra de dos varas y media,/ algo menosde dos varas de an-
cho^ngina lde Rubenesfamofo.Es vna Imagede Nuef-
tra Señora de la ConcepGÍon,con la alcura del natural, de 
hermofifsimo roftrojfuclío el cabello con que amorofa-
menee hirió el coraron a^u Eípofo^caido el V e l o , ó Cen-
dal ayrofametc fobre el on>bro.La Tunicela colorada 5 el 
Manco a^ul,coronadadeEftrcllas,ccrcadade refplando-
rcs)puc{la fobre la Luna,y pifando la ferpienre,quc con fu 
venenofa bocaticneafsidalaman^ana de Adán con h 
mor-
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-Hiofdedura^uenüscüf tócauto.DosAnscl i l lGsdcrnudos 
aioslacios, íobíc vnas a i ibcs íuf tcn tancoa las dos manos 
el Manto de fu Kc jn^y co las ottas^l veo tiene vna Pa í -
túZiCon que g tac io íamente golpea.y acoca a la fcrpientc-
y el otro tiene vna Corona de L a un i.todo en denotaesoa 
dé l a v i ap r i aqueconf igu ióde l Dragón la preuenida M a -
drcdcDiosde fdce lp r imer in í l a iKeae fü an imac ión . L a 
d c m a s d € l ( ^ a d r o c s C i e l o h : r 0 i o f i í s i m o , y todo clcstaa 
del Giclojqae no ay mas que pedir. 
Tras cftc es el vltimodefte Liento entre las Ventanas 
vn original del Efpañolctc,6 lufepe de Riberases Quadro 
igual al paílado en la altuta^y anchüra,y no es de ligua l eu 
ladef t reza .Cont iencenf i fo lá vna figura deinaturaUcnq 
fe reprefenta Santiago el Mayor5cña vertido el Santo de 
ropas largas,pardas,y llanas,y fin aquellos colores que de 
Ordinario ponen los Pintoresen las veftiduras 5 p:xa que 
atraygan con eüosmas clgufto.En muchas obras he vi l lo 
que vía defta llaneza de veíliduras eíle A u t o r , y le i ¿ l c . 
muy bierti y áqui no parece mal,porque fe reprefenta el 
Santo Apoftolj a la manera que andana vel l ido, quando 
CnEfpaña, introduciendo la luz de la Fe , defterró las t i -
á ieb lasde la ignorancia, fecundando altamente las R i -
berasdelcelebradoHcbro3conlafeimlladela palabra^ 
verdadde Dioá5yhcmosdepcníarsqu€el t rage era el que 
les en feñóa t rae r fuDiu ino Maeftro en e í b s Peregrina-
ciories.Defcanfa el Saneó el bra<Jo derecho íobre vn anee-
pecho,quc es remate de vna Efcalera fingida de piedra, y 
carga fobre el bra?o el cuerpo, haziendo vn ínouimicoca 
harto naturalstiene vn volume en la mano^y en la i zqukr 
dael Bordoií Defcubre parte del pecho defnudo hafta el 
ombro derecho^ es vn pedaco dibujado, y colorido coa 
toda b i z a r r í a s cabello tira a negro.el roftro blaco, poco 
poblada labarba^osojosclcuadosal Cic loco^rand i ÍM-
mo e fpu iMafe le muy grade efte Autor a todas Cobras . 
m $ \ t c ík ro correfpondiente aldel Altar^queesel de fas 
"er tas ,y 4 cieri:a las liacasdc losdos ^ 
lo : 
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lo:ay fobrc laspucrcasdc los lados,dos Qaaclros. Vnocs 
de San Gerón imo en el Dcíicíto j y otro de Sin Bernabé 
Apoí lo l .So^ íosdos iguales en aUara^ añclic.y o r i g i n i 
les muy buenos. 
Emre eftosdos Qaadros e í l i á a l g o mas allegados a íá 
píiáftarprme í pandos riorerosíqaé fe cofrcfpóndctlcori los 
di:i; Altarjy tan grandes COQIO ellos en todo. Su Aiitor fue 
clmtfmoíy yá h e d i c h o d c í a s f l a r c s l o admirablesq fon¿ 
y aun no he dicho lo que fe deac.No parece pudo confe-
guir cal viueza e n h imicsdoft , ikQ csEcnicdo cú losPiñ-
ceks-el inflaxo,a virtadrde la^ P^imaueras. • Eft^sfeh-las 
Pintaras que adornan t í Capiíuto ¿ni P rior. Diremos ao-
r a l á s q u e f e c o d t i ^ i i e n e n c l d e l ¥icaífio>para que fe veá 
quangrande cselTcforoqueen eftc genero fe encierra 
en ti los Ca pitidos; 
El que primero fe líeua la atencionjenent^ Pinturas de 
te fecundo Gapiculo, ese! del Ahar}no porqefta en el kí- e:cTfitub 
gar mas principal,lino porque lo merece, y por fu pertec-
cion , y valentía. Es or ig inal ícomo dlximos,del Ticiano, 
en que íc ve San G e r ó n i m o en el Defierco ocuparldo el la-
gar de en medio del Qa-ad^la figura es del nstura^cl fof-
tro venerable j hincada la rodilla finieftradefnuda fobrc 
vna piedra. Elpecho3y codoelbraco derecho defnudo^ 
toftada la piel con los ardores del Sol,y lo dernas del cuer-
po vertido con la Purpura de Cardenal.Tiene erlla mano 
la piedra pata heíirfe él pecho * y la izquierda defe anta efi 
\s frente de vn l ibro abierto : y para que fe vea que lo que 
éfcriuia en elj lo faeaua de buen originalíponc los ojos en 
vna imagen de Chnfto Crucificado.que efta avn lado, 
a quien hazen Dofel lasramasde vnos fuertes Roble^quc 
falca de entre vnos rífeos. Eílosrifcos van haziendo Arco 
por lo alto, y dexan abierta vna gran rotura ^ por donde 
rmra vn rayo hermofo de luz , que viene a dar a la Ima-
gen de Nucftro^edcmptorenla Cruz. Vicneafcr cíU 
íorura como puerta de la cueua dónde ella el Santo^y poü 
ella fe vea a diftancia muy apacibles Campos, Arbo!^ 
das^ 
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das^frcícura^y auisalLi clcuados MontcsjClC ideólasrn^ 
bes-y no es menor la belleza que íc ve acá dena-o del lu-
gar donde eíta,4ae los nícosciac fo rman ía capacidad fe 
viftcn cambien de m i l diferencias de Arbohllos.quc re-
crean tanto como pudieran los naturales 5 las yerueciüas 
con fusflorcs¿las verdcsíedxaSíquc trepan hafta lo alto. 
Al iado derecho eñael León tendido en cifuelo,biielca la 
cabera azia f u D a e ñ o ^ b i e r t a la boca, parece que ruges 
cfta con fiereza. Encima de vn Peñafdo fobre el Leoa ay 
' d o s l i b r o s ^ i i a s c a r c a s ^ n R e l o x d c a r e n a í y al otro lado 
corre vna fuentecilla^tain p r o p i a ^ u e d á g a n a de beber» y 
nodiran fino que fe oye el ruido d d agya albaxar de vna 
Peña donde nace. Alfinencfta Pintura fin duda quifo el 
Pintordar a entenderjtodoaquelio aque puede llegaj el 
Arte 5 y lo configuió grandcnicnte, logrando la oc^üon 
que da tan buena el Doctor Máx imo en el De íiertp, para 
introducir tantas diferencias^ que mueuen el defeo) y 
amor ala foledad. 
A los lados del Alear en el oiifmo tedero ay quatro Qua 
dros,dos a vna partc,y dos a otra. Los dos mas allegados a 
ci.fon dos floreros de la mifma a lcura,y ancho que los del 
otro Al ta r ,yde lmi fmo Maeftro , formadasenellos dos 
Coronasde flores muy grandes,y de muy hermofa varie: 
dad. 
Los otros dos,que eflan fobre dos puertas que fe corref-
ponden a los Iados,fon, y no vn Eccc H o m o , con vn Saa 
Pedro en las Lagrimaste harto eípiritu, y fentimienn .T 
otro de Santa Rofilea^riginaWe Vandic. g | rottro de la 
Santa hermofifsimo,elcuado con mucha alma al CJCIOJ 
los cabellos como vn oro 3 el habito penitente 5 la mano 
derech3,queesbellifsima,pueftacne!pccho 5 laotrafo-
bre vna calauera,defengaño de las hermofuras. Entra por 
vn lado por encima de vnrifeo, pordonde fe v c e l C i c ^ 
vn Angclillovolando,convnasrofascn la mano con que 
la corona , y juntamente da a entender el nombre de l * 
Santa,y La virtud. 
Sa^ 
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'pavctl Je cufrcncc ele las VcntArtas, cscldcmiivo de la 
i lcyaa E l lc r^n paciencia <k\ Rey Aí í jc ro , por la knU'n-
cu q:íe ^aia dado é'étíttá los íudros , encoñecs Cautiaos 
en ía i c y n o , cic que en ícñalada dia losdcgollaíícrí a co^ 
dos , "aCoriícj ido, y inducido del impío A m a n , Priuado 
fayo/porq Mardocheo tio de la Rcyíia no 1c dauaia ¿do -
racioii comoiüsdemas.EÍLala Rcyna,- aaoquc dcíaiaya-
•da,conla mayor Mageftad¿ y belleza,que cs pondct^blc; 
O-ccofada con las vcftiduras Regias.a medio caer inc l iné 
da con e! accidente á z u ella cío derecho. Suftcnca la ca-
beca en vn cendal vna de ¡as Damas que la a compara o, 
que fon fe is, henil o fas por efireoio, y con graodifsimá b i -
Zdfd.i.OiTa por las cípaldassV tah ibkn vn íouen la decié-
ne de los bracos porque rio acabe de cacr}coQue los nvaeí-
tra abiertos,}' como íln a!ma,y el pecho deíaudo.Ella coa 
tal habitud, y tan graciofa en el-defmayo, tjuc no es pof-
fible íer me jor la imi tac ión de aquella grane dexacion de 
los fcníidos^de aquel retiro de los colores, y defalicntode 
la vida , y de las fuerzas. E l R e j con el face lio fe ve cu el 
Trono Real leuarado de la Silla; y con el Cetro en la ma-
no ^ como que fe mu ene a focorrerla cuydadofo. Los que 
afsiften al Rey eftáncon la a d í m a a t enc ión , m o ñ r a a d o 
co fus aptituics.y meneos,que parricipádcl fufto. Aman, 
ta ufa de elle daüüj tambie fe vé aqui con fu collar de oro* 
y parece reprefeora íent imiento 5 Pero'qual (cria el ? De-
trás de la Silla del Rey vn Soldado armado de lucidas Ar-
mas > y cnla mano y na V andera grande Uñada de varíes 
colores, mira lo que paíTa con toda viueza, Otíosfc ven 
a mas díliancia con otras Vanderas. Y vn muchacho al 
lado del Trono veílido de jaqueta colorada 5 con vn Vct± 
r iüo Uttüdo blanco entre los bracos hazc grande cié d o . 
A otro l^do fe vén vtios Ancianos a la puerca del Saloíi 
donde fucede el cafo. Vefe el Salón con Fabrica ;y paui-
mentode muchadilatacion,)'grandeza, que haze mucho 
para el defahoge de la Hi f tor ia , que coa aucr cu ella tan-
tas 
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tas pcríonas imroducidas^c gozan todas muy bien. Igua-; 
la cílc Quadrocon todo lo aucnujado que ay en efla M a -
^auíj 'Ü; Es original de Ti íUorc to^baf ta j t icncquacro va-
ras de la rgo^ydüs y media de a l e l a s figuras ion del nata-
r a l y de nobíc tiatG^y Arte. 
Si^ucfc lueso mas adelante otro3al mifoao andar, que 
es vn precioílísimo original del TiCiano¿ en que exprime 
vn penfamíen tomuy como de fu ingenio. Pinta a la Fe 
Ca tó l i ca en figura de vna Donzeíla defnuda, honeftiísi-
ma,y hermofa,pueda la rodilla íobre vna Picdrasarrima-
da a vn A r b o l , que fe Icuanta con gran pompa, y tnfte > y 
afligida . porque por las efpaldas, a poca diftancia, fe vca 
muchas ferpicntes que la perfiguen, vnas rebuelcas en va 
tronco fcco,y fin jugo,que fe Icuanta muy pocode la tier-
ra , y otras fendereando por la tierra mifma, como para 
acometerla,/ dañarla.Reprcfentafe en efto}que la Piedra 
fobre que fe afirma la Fe, defnuda, honeftifsima,y her-
mofa , es la de el fundamento de la Igíefia Católica Ro-
mana^y el Arbol de fu arrimo ,vy que la haze fombra ,cs 
Chri í lo Señor Nue(lro,que fue plantado junto al corrie-
re de las aguas de la Paísion,y tribulaciones, para darla el 
fruto de la feguridad a fu tiempo, con lo inuencible de fu 
paciencia.El tronco feco,cs el origen de lashercgiasjque. 
no puede tener jugo c í b n d o tan fin raizes,y no admitic-
do el riego de la dodrina fana. Las ferpicntes que fe re-; 
bueluen en el,y falca a hazer la inuafion,fon losHercges, 
partosdclaferpiente dcl Paraifo,quc aguzando fus len-
guas pon^oñofas , pretenden coa el veneno de fusfal-
fos Dogmas corromper,/ envenenar laFe5 y afsi fe mi ran 
aqu^cerca de las ferpientes.el Cá l iz , y la Cruz por el íuc-
lo,en denotac ión de los efedosdcfus'crrorcs,y impicda* 
dcs.Poreftofefignifica a f l i g i d a ] a y t r i f l c . y c o m o d ¡ j 
ziendoa vozes aquellas palabras con queDauid enper-
fona de Ja Igleíia,y de la Fe, v iendo con ojos Profcucos 
ta ntos años antes,como explica S. Geronimo^ftas perfe-
cuciones, pedia auxi l io , y focorro contra fus perfe-uido-
res 
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rcs,v c nc m i gas: Aprehende Arma/J' Sc^tum^ exurge in 
adiHtormmrmhi^l íia duda d Arciíicc defta Pintura fuíuló» 
en cftas palabrasfü penlamicnto.porquc al ocro lado de 
la Fe,íc vé como atendiendo a fus voses^puefta Cn defenfa 
íuya contra los enemigos que Li combaten, Efpaü'a repre 
fentada en vna Mugcr valiente,de habito iMihcar 3 como 
otra Palas,plactfada contoda perfección jen la mano iz-
quierda vna lanca convanderola roja , que' mita-'iz i a W 
M a c q ic fe ve ce re,i-y en ía derecha vn Efcudo , que afk-
ina en la ticrfa,conlas Arnias,y Timbres de losCatolicif-
í imos Reyes Eípañoles. Acompáñala la íufticia con la cf-
p a d a d c í n u d a e n l a mano , que fiempre eftá dc; parce de 
quiea defiende la Fqy en fafequito fe ve muíi j tuddc gen-
te de Gijerra3con arQias»y aparatosgcaadesde pelea. Efta 
como prefentando a la F^y poniendo a fus pfcs ñ iakip i i -
cadosdefpojosde vencidas Batallas contra los que ¡a per-
figu£scofeletes,rodelas?ccladis,y todas armas;y ofrecien-
doíe con gran valora fu fcquico5y defenfa.Defcubreíe por 
el manque cñáaqu i con proprifsima fignificacionjClTuf -
coxqueen vna embarcacion,qae tiran doscauaüosMar i -
nos, viene a lo lexosrompienéo las alborotadas ondas , f 
leí iguen algunas velas5que parece enderezan la proa a fo-
mentar el tocorrer a los Hereges contra la Fe 5 masfegim 
la poí ic ionde EfpañajCftá denotando que la defiende , y 
ha de defenderla por mar,y por t íerra ,dandohrcl foeorro 
que pide,y t omándo la s armas^y el efcudo en fu ayuda^bic 
hadado a entender en lasocafiones ella verdad,hazicndo 
que baclcpor e í m u n d o la fama de fushazaña^, obradas 
en obfequiosdclaFc. Lasdiftanciasque aquife ven , el 
Ciclo,las NubcSpbs Liizes,las Sombras.losColofidos , y 
todo lo demasdefta Pintura ,esclclo primorofo , y acer-
tado que ha hecho el Ticiano. Es c! Qjadro de d s varos 
dic ancho^y dosy media de aleo. Las figuras cafv del náca-
ra!. : 
Sigaefchiego orro Qjad ro ,o r i ^ íua l ddl Bafan ¿ que es 
la Hiftoria quando Chn í to Señor Nuetoo.formando vno 
O co-
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como a5ote,cchó del Templo a los que vend ían , y c o i w 
prauan en cl,zelüfo de ta honra de fu Padr e,y é* la d^ecuy 
cia de íu Cafa,dando a entender a loshombres, qnc íu l^ 
csparaofarelTeinplo,y Caíade Dios, y no para hazcrle 
cucua de ladrones. La reprefentacion del Templo , es 
gradiofa^venfe fuertesColünas5Pilaílfas, Areos .Gradas, 
rucrtas,Gon t a l eompar t imíen to ,y a n e g u e c a u í a n gtmp 
des ancharas, ydiftanciasj y por coda la capacidaa.ma-
cha gente , que al ruido del a<pte fe vé albofotad^ 
vnos cargando con fus l íos jo t roseondücícüdo^vgujan-
do fus Bueyes5 aquellos cüydando de fus Corderos , los; 
otros de fus Palomas^y eftos mouimientos ocaficnan en 
todos extraordinarias poficiones,y nieneos,que diiucrcen 
rtíucho.Lasfigurasfon pequeñaSí raas la figaificacion s y 
chracodcla Hiftonagrandejafsidola humera dado al-
guna óbfcuridad.queesmeneftergrad euydado para per-
cibir la , y la luz que tiene aquí de las vcncanas,a vuda aauy 
poco. El Qaadro tiene de alto dos y aras, y de largo dos y 
media. . 
Elquefefigua, es de luf^pc de Ribera , original de 
mucho precio s y ^ a l o í . Contiene la Hiftona d d IQ-
u i á o Már t i r SanSebaíí iaí l , quando aquella piadoíií-
fima Matrona Irene le bufeo de noche , para darle k -
pulcro , juzgando avría muerto en el to rmento de las 
Saetas • y hallándole viuo , le curó de las heridas, h i -
ta el Sanco dcfnudo en elfuelo 5 puerto , y aísjdus los 
bracos en el palo , en que le ataron pafU alíaeccailc. La 
Santa Matrona,de roftro hermofo , y Heno de pjedad, 
tiene en la mano izquierda vn vafo , y con la dere-
cha , eon grandifsima propriedad , v o^c ia , cfta (n 
cando del con losdedos el Balfamo ' ó vu-ucruo p é k 
vngirle , y curarle. Ocra Mugcr eíla inciuiada l 1% 
candóle las faetas, pero con tal ciiydado , con ta! cien í 
to para efcufarle eldolor , que a codos quantosla n u -
ran pone en aquel m i f ^ o euydado :• no puede n,d.. 
t a r í e c o f a m a s a l v m o . Tiene el GioridíoSanco c la . v 
do; 
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dos los pjaa 6J> el Cíe lo jd^donJc b ^ a n re/pl.uadccicjitcá 
dos Ari'-ciiÜQSrC.pe le traca laGoroaa de ÍLI paciencia.(.5 
la luz de los Ang.cU'síc ve entre ías íornbfasde ¡a noche, 
que introduce lo m% jKaiosrc ícr i Josycodo/cgan cfta de 
bucno,parecc que lo h b i ^ o i i , y lo pintaron ellos. Las de-
m á s fígaros ion del nacur jUj el Q^-adra ÚCHQ de alto 
caíUrcs varas^y de ancho dos. 
El vicimodcefta vandajquefe í l g W a í q / j e k n i o s d i -
cho}esva Qaadro cafi de quatro yarasde nirgo de alca 
dos y mediaba que fe vc laHi f to r ia del Patría.fcar faeoby 
.qaando inoftrandole la vellidara de fu hijo íoíepfi-. ce-
ñ ida en í angre , y reconociendofer de fu h i j o j i i zo aque-
llas deraonilraciones de icncimicnto, que reíicrc la Hif"-
corla Sagrada, juzgando 3 como lo ñ¿mñc6 en fus paía-* 
brasje aaiadcfpeda^ado,y tragado en d campo alguna 
fiera [iorriblesy peíima$ pero a la verdad la fiera fue la 
cmbidiade los hermanos(qae no puede aucr Eiayor fie* 
ra)que le vendieron a los l í inaeluas,que paílauan a Egip* 
to^y auiendofe quedado con la túnica de lofepbjaenfan-
grencaron con la fangre de vn Cabmo.y la embiaioo a íu 
ÉadfCípára q'is reconocida,juzgaffc lo que juzgo.yno 
cüipaiTe a ellos} masque buena hermandad 1 xVíueñra-
fe cala Pintura ,lahabicacion,y Caía de lacob , de edi-
ficio fuerte, y noble „ de capacidad jdiftancia, y altura, 
con todaproporcion. Solado el Pauimento con piedras 
blancas, y pardas^ que van en d i m i n u c i ó n , yhazcnvoa 
di la tac ión muy cfpaciofa ^ ylarga 5 a vn lado al princi-
pio del l iento 3ay corrida vna cortina grande de color 
morado, buclcas, y recogidas las puntas » y debaxo , Co-
bre vna tar ima, bgrada capaz jleuantada algo del íuc-
lo,veftidade vna alfombra de varioscolores,y tan perfec-
ta , que parece verdadera, e íUelafs ientodc lacob. A l l i 
íereprefenta el Santo Patriarca, de roftro venerable , de 
trage l lano, ydeccnte imoí l rando el fentimiento nuis v i -
uo,a viftadela veftidura enfangrentada , que es maagi-
nablc¿ mouidoalgo del afsiento , v arrojada a fus pies 
O z Yna 
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vna muletilla,arrimo de fu ancianidad , fe mira abier-
tos losbra^os.elcuadaslas cejas > y la frente, vinos los 
ojos,y en ellos codo el coraron laftimado , y arrebatan 
do de la fangre que mira i de la dcígracia que diícu-
rrc. 
Losquele mueftran la veftidurajfan dos Paílorcsa vno 
con la túnica de lofeph en las manos > otro con la carm-j 
fa,folo de la túnica habla la Sagrada Hiñor i a , pero dc-
u i ó d c tomarfe cíla licencia el P in to r , para veftir mas 
el íuceíío j y ponderarle maslaftimofoXosPafloreseftaa 
t ambién doloridos $ y ellos,yotrostres3quc fe vea en dr-
ucrfas diftanciasrconcapotcs^urrones, y cayados, ten 
partidos por aquel pauimenco :eftán pintados con gran-
difsimo eftudio,ydeftrcza. Los cuerpos de lindas cacnes, 
y de miembros alentadosjy fuertes^ las poficiones, y plan-
ta de mucha diferencia* Vno fe ve de frente , otro de 
medio ladosotrode cfpaldas*y las mueñra dcínudas.ccn 
tal arte, ydifpoficion, que puede fer cxcmplar parala 
Notomia . Lf te jparamoí l rar íu fentimicuto,leuanra el 
•bra^o derecho defnudo, en que fe puedeñ contar las ve-
nas,v le buclue poniendo la mano en la mclena5con,o pa-
ra arrancarfe los cabellosjCsvn mouimicnto el que h^W, 
raro. Otro cerrado el puño.fe le pone trifte en la boca 
losdemastambiendenotan fupefar con diucrías accio-
nes , arrojadas las caperuzas, y cayados por el fue!o. 
Hafta Vn perrillo blanco con algunas manchas negras, 
que cftá aliado de la alfombra , como ladrando a ¡os 
que tienen la túnica enfangrentada , parece que en tf* 
ío mueftra fu dolor. Algunos han querido dczir , que 
cftos Paftorcsque eftan a Jacob moftrandole las ve íb -
duras bañadas en fangre > fon algunos de los Herma-
nos de lofeph 5 y la razón que dan es , que le oyeron ¿£4 
zir al Autor , que vno de los que pinto aqui , cskubcrtj 
que fe moftró maspiadoío con fu hermano,y procuro no 
le quitalTen la vida losdernas^y otro Simeon,v afsi los de-
mas5y pudo fer los ímroduxeííc en cíle paílo,no atcniedo. 
fe 
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fe demafudamece a b Hiltoria como ella fuCjporq dos $ú 
tres ele los i] íc reprefeataaqui, aísi en el í rato,cotno en la 
figaificacioTidd dolor.y en los aicncos,/ acciones, pare-
ce dan aent-nder cjuc lo fon3y que al paífo que-vén aiiig:í« 
do afa Padre por cífuccílo^mucftran ellos^camo herma-
n os í uy o s, a un q u e c o o fie c ion,fu fe o t i m i eco. Mas 1 o c ic f-
to es,qae los q licuaron ía" Veftidurajó canica a-Licob, tío 
fueron loshermanos, como confia claro co t% Hiftoria, 
fino otros Paftorcs que andauSen fus majadas, a los qja*-
les fe la cntregaron,y les dixeron la Hcuafí'cri a fa padre 5y 
-le di^eíTen la auian hallado afsi^quc vieffcn fi era acafo k 
canica de fu H i j o . Es verdadque dize cambien Lt Hifto-
zh^qüC dcfpuesdc algún ciempo íe jacaroa codaslos her-
manos , yfueroti a coníolar a fu Padre 5 y pudo í c r q u e cí 
Pintor aqui procura ffe janearlas dos cofas,para dar a en^ 
tender de vna vez * aísi la venida d^ los-Paftorcs que em'-' 
biaroo con la canica ,como la de los herau nos a prora-
rarci confaelodcl Padre, Ellacsvaa Pintura excclcocSj 
loscoloridosjfombras^y luzesdc admirable efedb^mira-
da codo junco pono admirac ión . El Autor de ellafiíc Die-
go VclazqaczjPincorde Cámara deí Rey Fclipori^tó rcb 
el Grandc^y íu Ayuda de Cámara , y Apofcnrador roayer^ 
Cauallcrodel Abito de Santiago y 3 quien f u Mageftad 
h o n r o mucho por fus prendas j y lealtad con qaele iirüicl, 
y porcl cuydadoqucpufoen que fu Real Palacio fucííc, 
comoesen maceriade los adornos de !a P in íu ra ,de \ai 
mayores que ay entre los Monarcas del MLíndo3ypor el 
c|uc oioftt6 aqui cambien en la compoí ie ion de efta Má-
rauillaen eííc mifmogeneroj puraque fucile tan admi-
rable en la Pidtura, como en la Fabrica. De orden de fu 
JVÍ a ge ft a d, que Dios aya ,G o m n ufo 1 a S ac r i (1 i a,! a A ul i I U , 
clCapicuIodel Prior otrasPie^asde cangraJiofasPin-
turas originaleSjComo hemos vid).y ¡ r emos vi en Jo ,¥ ñas 
que fe cftauan aqui defdc Filipo Segundo, otras que p(3t 
íu d i l igencia fe cruxeron de diuerías parces de Europa, 
í u e de t amoíoguf to ? y elección. hazer retratosc^ce-
O j k n -
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lcnt¿:y en ctla,y otras Pinturas íc vc^ac no lo cr J menos 
en quanip ponía mano. EíU es la vltuna de cftc Licnco-
Aoraboíu icndo al Al tar , i rcmosrcí i r icndolas que a j 
ala vandade las Ventanas. La primera.quc cñá entre las 
dos primeras mas próximas al Altar > es de Dooi inico 
Greco original j en que fe vé en pie , y de altura del muu~ 
ra l , San Eugenio Ar^obifpo de Toledo, vertido con Ca-
iuik,yelBncaloPaftc)ralenljm5vnodcrechasYcn!aoira 
Vo l ibro. El roflro reprefenta lafantidad fuya, amable, r 
<jue pone veneración ^y refpccto.Es eldibuxo muy como 
de fu Auror.qocfue en cffo a fen ta jad i í s imo a todcs,Tie-
ne cfte Quadro quatro varas y mas de alto, y de anciia 
dos. 
Entrelas dos Vcntanasque fe figuen.ay otro Qaadrd 
de la mifma altura, y ancho, donde cftá pintado Sao l i o -
<jac de muy buena difpoíicion , y tra^a. Ei roñro üeno t f 
bíanco .c lcabc l loncgro , ias veftidutaslargas.y Hanas.La 
vnamanodefeanfafobre vnPílaí l ron,y conlaorra uene 
el Baculo^y juntamente leuanca la falda, con que fe des-
cubre parte delmuslOiAlUccrca elPerro con el pai) en la 
boca, muy bien pintado todo. Eftaesoriginalde lufepe 
de Ribera* 
Mas adelante ay quatro Quadros,quc c ñ a n , dos a vna 
parte, y dos a otra de la Ventana de en medio. El vno es 
original del Bordonon, Maeftfo del graTiciano, en que 
fe defempeñode la obl igación de Macftro, para que no 
fucíTe mayor el Dífcipulo. Pinta en ela Chrifto Señor 
Nueftro con toda Magcftad,entrcgadoa S. Pedro las l ia-
uesdel Reynod^losCieios,ycn ellas aquella Poteftad íu-
prcma de abrirlos, y cerrarlos, que esfobre todas las Po-
teftades 5 haziendolc Vica rio fuyo, y Paílor Vniucrfai de 
fu ígkf ia ,para apacentar fus ouejas, conduciéndolas a la 
Bienaventuranza, mediante la Doób ina Euangclica,y 
Ja c o m u n i c a c i ó n , y difpcnfacion de los Sacramentos, y 
.delosaemasbienescfpiritualcs,dequcdexotallcnos I05 
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y Pafsion : el roí l rodc Chrul^ Señor Nucí i ro cí lacon va 
decoro, y hermoíafa , que a va íoi ía io cícuipo cauía ixí-
pé6to,y amor. £l Manto de queíc vilte^cs a^ul íobre taai-
ca roxa. A íuspics,con todo rcndípaiento.cftaSan Pedro 
de rodillas, rfcibicndv^ ¡amilanes, en ancianidad venera-
bk^y cerca del, en forma de tres DoncclLis muy íicraio-
ías ,eftan las eres Virtudes Teologales, Fe, Eíperanca , y 
Caridad ,quc infundidas con la gracia ,fon las loyas de 
IDas prccio.que i iermoíean, y enrR|ae2eo ¡as alni'asppa ra . 
lograre! efeétodecflas l íaucsjqac ésabrirles las Puertas 
del Cielo ¿que fin eíías virtudes, nadie puede entrar a llá; 
Tienen losroñrosc 'oh vnd alegría cekft íal ,y cita m i í m i 
•engrendran culos corazones al mirarlas, tas vi fto.Cts ro-
pas d¿ que fe vlfteojeílan denotando lo que fon. La Fc3co« 
nao es de ¡as cofas que no íe ven , y tieneobfcurkliidcn fa 
objetOíCña veílida de negro. La Efperanca dc verde ¿qa'e 
csel color que üfájoi la fignifica.La Candad de color ca-
ccndido,én que fe i i lüeftran los ardores del aaur . 'todas 
cílan como animando, y favoreciendo a¡ Sanco Apoftaí 
en eíTe paffo, porque codas ion áaeneftef para la recita ad-
miniftracion de la po'tefladqitc recibe/y porque erj todas 
rcfplandeció altamente cí Principe de los ápoffolcs Sao 
Pedro. En la Fe, pues por rcuelacíon Duiina ,eicu uaci ofe 
fobre todaslas opiniones de los hombres , en las partes de 
Ce fa rea de Fihpo, confefsoa Chnfto Señor Naciho f>of 
H i j o de Dios v i u o i T W Chrifim FHimüei vm.Eñ b E'pc 
ran(ja,pues retiunciado^y dejado todas las cofas del Mun-
áo'.EccemsreliquirmsommatügQkñáo a lu Macftro,fe af-
íeguró la confecucion de la Bienaventuranca aiediante 
el auxilio de fu Di ulna Bondad. Y en la Ca r id a^pues tres 
vez es re ípo n d i a a fect uo fa na e n te qu e 1 c a m a u a 3 a 1 c x a m i -
narle Clinft:) Señor Nueftro para hazerle Paflor Vniucr-
íal de fus oue jas. T¿¿ f¿is,ÜommCiqiili amate i en que vnof-
t rb abrafado fu coraron en las ardientes 3 y a moro fas lla-
na as de efta virtud. Es vna Pintura cfta ? qae junto con.ci-
tar muy p r í m o í o f a e n e l Arte , e íU muy de la en íeñan^a , 
y 
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y del ingenio,tiene ca 11 dos v aras de largo,y vara y medía 
poco ajenos de alto.Las figuras fon algo menores del na-
tural. 
xMas adelante ál mifmo anclar cftaotro Qaadro igual 
acfte,y e s o r i g i n a l d e l T i c i a n o ^ e g r a n d i í s i m o v a l o r . ' Es 
la Hif tona la Huida aEgypto.figmficada en vn Campo 
de grande aracnídad5y fecfcara,vatiado a términos,ydú^ 
tandas,c6 macha diferencia de Arboles3Prados?yriícos? 
qformavnPaisddcycabIc porcftrcmo,y hermofo.En ci 
fe ve Nucftra Señora fentada 9 y reclinada fobre el bra^o 
ácrcchpjy ayudándofe del otro,tienc a lNiño Icfusdcfimr 
do,rccóftado en vna parte de fu Manto, tendida fobre v a 
repechojy allí juntando fu roftro con el delNiiio.fe vé c6 
la mayor íígnificacion de amor,y ca r iño que es pondera-
ble. La veftíduradc NueftraSeñora ,esde color rojo 3el 
Manto a^ul^clroílto ceícrtialjCldelNiño^y todo íucue r -
po termfsimo. Míra los Safó lofcph arrimado á vn ArboU 
queef tádc la otra parte del repecho, y los mira con va 
agrado afcduofifsimo; y ninguno avrá que mirando cfU 
Pintura , 0 0 fe quede con vna íufpenfion Ucnia de gozo. 
Algo apartado, en vn verde Prado ít vé fuelto vn c a o a ü o , 
a quien proctira detener vn manccbo,y eftán vno, y otro 
con mouimicntosmuy del cafo. V n Montecil lo que fe 
v i junco a ellos veftido de diuerfas plantas, compone el 
Pais^dc todogufto.Nadaay cnefta obra que no fea de ad~ 
miracion.Dizen que cíla Pintura fe la ofreció 5 y dexo en 
fu Teftamento Don Luis Méndez de Haro, al Rey Nac í -
t r o Señor Filipo Quarto,y pudo muy bien penfar ] que fo-
l o era joya para Monarca tan Grande.Las figuras ion me 
dianas. 
Debaxo de efta.y de la de San Pcclro^ftan las otrasdos 
de las quatro que dixirnos tenían en medio la Vcn tanx 
La vna es de Nucftra Señora 3 y la otra de Nucftro Saina -
dor^de mas de medios cuerpos* de mucha valencia , y hc^ 
mofura,originalesdclCauallcro Máximo. LosQaadros 
ion de vara cu alco.y el ancho el mifmo.con poca^íiferen 
cia. 
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rcnc ia .Lucgü entre las dos V encanas de aduacc , fe O^uc 
otro Qaadro grandc5y csTabla,c]ue contiene vn SanGc-
ronimovcft ido de Cardenal coa (u Purpura, y Rcquc íC 
de mucha autoridad, t í t á a vn lado pendiente el Capelo. 
A l o c r o e í h v n a Meía,cuya Carpetaeftade muy vina tim~ 
t acun . Sobre ella fe ven vn Ciücifíxo, vna Calauera, vil 
L ib ro ,y vnas Efcriuaoias5masque alhajas para m Carde 
nal!Eftael Santo fencado en vna Silla, recodado el bra^o 
izquierdo fobre el í ibro j lamano pucíla CLI la barba 3 que 
nene muy poblada3y venerable.Eo h otra m a a O i q u s d c í -
canfa fobre elbra^o de ta Silla í üene la píama coa que 
iluíiro canto la Iglefia Catól ica $ y tiene los ojos con. tod o 
afeólo oueftos en el Crucifixo, O c é a n o de donde facólos 
cauJalofos corrientes con que fecundóla tierra^y de don-
de folb hade procurar facarlosel que íolicira aciertos ea 
fus efentos. El León eñá a los pies con toda ferocidad; Es 
efta Pintura original de Antonio Campeo Campos Crc-
monenfe, y es muy buena* El Quadro tiene quatro varas 
de alto^v de ancho dos. 
Entre las dos vltimas Ventanas fe fíguc otro del mif* 
rrto t amaño , en elqaal c í a el Principe de ios Apodóles S. 
Pedro , original de mano de Dominico Greco, La figura 
algo mayordel natural 5 tiene lasllauesen la mano , y ciía 
en pie fobre vna Piedra, porque lo fue del fundamento de 
la Iglefia.El dibuxo,Y planta de mucho cñudio . Lila Pin-
tura esla vlcimade cíle Liento de las Ventanas. 
Sigucfe luego el tedero donde eftán lastre^puerras^y en 
el ay repartidos quatro Qaadros. Losdos/on dos floreros 
que eftan alosladosde la puertagrande, en medio; con-
tienen dos Coronas crecidas de variedad de flores, femé-
jantes a las que hemos referido, fi bien eftos fon de diferc-
te Autor,que csel Mario.Lucgo ay a la mifma altura , fo-
bre las puertas pequeñas que fe correfpoden.dos Qaadros. 
El vno esde Chnfto Señor Nucftro en los acotes, original 
de Pctcgrm, introducidos alli algunos Sayones con aque-
lla fuerza ca el dibuxo que tenia efte Autor. Bl otro es ele 
Nuef-
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Nucftra Señora ,y Santa Ifabcl con el N i ü o Icíus^origí-.' 
nal excelente de Leonardo de Vins. Son e í l c sQuadrus 
igualcs,de cafidos var^sdc alto,y mas de vara en ^r.clio, 
Pero no lo fon en la Pintura, que hazc mucha ventaja el 
de Leonardo de V ins en la idea, en la exccuci69en el tm~ 
to,eB el dibuxo,cn las tintasen la du^ura.yvitimaaicncs 
en todo. 
Eílas fon las Pinturas que ayenlosCapitulos referidas, 
y fignificadasde la manera que fe puede para dar alguna 
noticia de lo que fon $ que reprefentar coda fu perfección 
calo cfcricoi.noes pofsible. Vniuerfalmcntc c ñ á n c o n 
Marcos dorados de talla , anchos, con p r o p o r c i ó n , y 
con moldurasde muy buena f o r m a , c ó que de todasnaa* 
ncras hazen mageftuofo adorno a cílaspic^as.Todas efta$ 
Pinturas dio el Catól ico ReyFilipo (^aarto,para lacom-
poficion de ellas,mcnos las dos de ios Altares,y otras dos9 
ó t rcsqucef l ánen el Atr io 5 y todas fon dadíuasdc Princi-
pe tan grande, y que cleuan,y enfaldan efta Maramiiaa 
esfera de mayor gradeza. No pudo fu Alageftad verpuef-
taslasde! Capitulo del Vicario,porque mur ió al tiempo 
quelascftaua prcuiniendo en fu Palacio Real paracraer-
las.MasIa Reyaa Nucftra Señora D. Maria Anade Auf-
tria,que Diosguardc,Gouernadora de la Monarqu ía de 
Efpaña,atendiendo en efto,como en todo 3 al piadofo ze-
lo de faMagcílad?que gozc delCielo^iiandbfe acabalfen 
de componer,y fe truxcííen, y puficílen luego, como fe \ú~ 
zoyj fe procuraffe quedaíTen los Capítulos con la grande' 
za>quc efián.Solo la potencia de Señores tan grandes, pu-
do confeguir el agregar eftas Pinturas, recogiéndolas de 
todaslaspartcsdel Mundo,fin repararen losgrandcsga í -
tos,y expenfas, para que fe vieífen aqui íiruiendo de ador-
no a la Cafa de Dios, que esla mas decente que nene a i 
la tierra. 
'Bobtdsidi lu/no ^neftos adornos, tienen otros eftos Capitules, 
toGajit*. que ion para fu ma yor perfección. Déla Cornija arriba 
citan las Bobedas pintadas de mucha variedad de Bru-
tef-
Imagen de 
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tcfcos^obra de G r á n e l o , y Fabncio, hijos del BcfgAmaf-
cccuya mejor forma conílftc en los buenos contra pueP 
tos3y repartid j s ^ n Liuc pordmcríasliftas,y artefonesfia-
gídbsiosrcfalecsdeGlat"o¿,y obfeuro, entretienen ía ?iíta 
itül b izarr ías / /capr ichos ,de follages ,y florones^de Aues 
cft: añ JS? de Anirriales varios s Paños de diuerfos c o l o r a 
ArchiredturaSjFfontifpiciosvAngeles, Virtudes, Mcdá -
lias, y ocrasiliuDduceiooeSiV fi¿ur¿is3tangraciofamcntC 
diípacílasjy mczcladas.que fiempre halla cofas nueuas la 
a tención para í iui iacnimieníG 5y ccmo las Bobedasfon 
grandes, y de tanta capacidad íiisboekasd ay infiniEoquc 
ver,y todo'gü:fi:ofo?y encretcnidd, 
T a m b i é n enci ma de las dos puertas^ y de los dos Alta 
rcs.fc formad víaos cncafamencos en q eftán qaatro I m á -
genes de Porfiro^o Pórfido, c o n í o n o f o t r o s d e z i m o s , e o n 
fus guarnicionas, y Marcos dorados, de mjícho precio 
porcl Arte/y íabor}y porlo rarodcla materia , que oy no 
íc (abe en ía cierrai donde aya Cantera de Pórfidos, como 
fe fabe de otras. Las dos de cUas,fon dogcaberas de* Nucf» 
tro Salu^dony las otras dos , la Imagen de Naeftra S c á a -
ra con el N iño enlosbra(jOs,dc:mcdio rclieue todas, y tan 
bien talladas, como fifucra en Piedra mas faci^ que cita1 
refiíle a los- Diamatcs. Tictíc cada v n á t n clPcdcftal, ¥na 
Inícri pcion de Arias Montarlo, Con que las ílüílro dotta, 
y*e!egantemente. En la que eftáfobre el Altar de la Ora-
ciondel Huerto: que es laCabc^a dc^Niieftro Saluádoí 
dize af>i. 
Hic lapis offenfasfiriet, féretqm riMnmn^ cbnp f u 
Híc.&lmffenfus Petrafaktis erit* é r * d e / M . 
£i Ejla Piedra herirá quando ofendida^  l 
Mas quando nofera {Mkdjj vida, tr, 
H v¿c alufion gallarda al lugar de líaias.y a b í f a sd t la 5a-
gruda EícriturajCn que fe llama Chr iño Piedra Üc t ro | ic^ 
/ >,v d c í l r o c o m o r t a l a l o s de l a C a f a d c I f í a c I j q u c nole 
ere ve rom v fantificacion,y gloria para los que í^ c i 
aerenciaron,y U iceibicfonn 
: % le 
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A l a Imagen de la Virgen, que cfta en el tefte ro de en-
frente íobre la puerta de cílc Capitulo , hizo otro3quc de-
clara, como de cíla Puriísima Perla prcciofa í^hó la Pie-
dfa,qacnos enriqueció con los raud ales de la gcacia,he-
rida(como la del Monte)coo los golpes de la vara de h 
CíüZoy que vna,y otra fon amadas,y queridasdeDios,Au-
tor de ícmejantesTeforos.Dizelo afsi: 
Harte I h c mírandam tihifrotulit vnio C 
Authori cara efl vtraque Tetra Deo\ 
'{ De efia Perla es la Piedra mas preciada, 
Vna,y otra es de Diosfa Autor ¡amada. 
r Á l á o t r a e a b e c a d c Nueftro Saluador,quc efea fobre el 
Altar de San Gerón imo en el Capitulo del Vicario.pufa 
e ñ a In{cripcion,ded¡cando a cíTc ScñorSoberanola Ima-
n 
cbrip Pie Jefa Chrifio DitúniTemfU Lapidiprájlantifs. Donde ha* 
dra Angu- ¿c alufioo a le del ?h\mo sLapulcm quem refrohapierunt 
edificantes Me facías epincaput Anirjdi: Declarando lagra-
deza5y dignidadde Chrifto Señor Nueftro, 
Alaot ra Imagen de Nuef t raScñora ,quecorrefponde 
encima de la puerta?dizc dedicándola a (u memoria, y de 
íuHi joSan t i í s imo . 
Ahraham L C. lapidicmeffeciminiduplici 
incomparabüi, 
Dondd defeubre Ja dignidad de la Madre, y del H i j o ; , 
l l amándolos incomparables^ hermofas mucRras dé la 
Can te r adeAbrahan jCnque tambiena lud ióa lode l f a i a s? 
jíttenditead Petram vnde excifi eps, Attendite ad Abraham 
Pat remvepum.Ysoc^áQ<^ik \mo Varón el eftilo Ar-
chi teaonico , como pide fu modo de dczir 5a ju íh ndo en 
lo fucinto, y breue,mucha grauedad,v muy llenaVignifi-
cacion.Defta fuerte eftán adornadoslosCapitulos, y^auii 
nocsbaftanteparadcfahogar el pechode losquc fe í k n -
Dr que ^ c u l p a d o s , quando fe junta en ellos la Comunia.Ml 
temor a los mas{caUr0S,Ia íeueridad con que aquí fe an^, 
de 
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de ala cxecacioii de la jullicia, para la mayor confiftcrt-
ciade la Religión. luntanfe cambien en eftos Capítu-
los pvira votar los Mongcs en todas las ocaíioncs que dif-
ponc el Derecho aya de auer confentimicnto de la C o -
naunidad> y del Prelado. Y íegun lasleyes municipales, 
para todaslas cofas que cñan eftatuidas,y ordenadas en 
cllas.Aqui cambien el íueuesSanto íe hazc el Lauacorio 
de los pies con grandeiolemn idad, y es el Prior el que la-
ualospiesadozeRél ig iofos , f iguiendo con toda humil-
dad el alto cxemplo de Chriílo Señor nueftro5qu^ aun 
no fe deídeño de lauaríelos a ludas. 
A losladosdc los Altaresen vno, y otro Capitulo ^  co- ^ f " ^ 
mo hemosdicho3ay dos Puertas. Las del Capitulo dclVÍ- antiguo. 
cario firaen,la vna a vnaEfcakra,que baxaa íos Jardi-
nes de Mediodía jylasCantinasdondeeftala Plateria,y 
otras Piceas. L a otra al Archiuo antiguo, que ya no lo es, 
porque fe hallo otra Pie(ja de mas comodidad* De las que 
cftán en el Capitulo del Prior ,la vnano riruemas que de 
correfpondencia.La otra es por donde fe entraa vna her-
mofaC^dra^ucfiruedeCeldadelPriorcn el Verano. 
Cae efta Ccldaíbaxa del Priot debaxo de la Torre que WJ*****. 
mira a Oriente en efte Liento de Mediodía. Tiene en 4,1 Pm* 
quadro treinta y quatro pies * y efta tan compuefta , y 
aliñada , que apenas ay parte donde no tenga pard-
cular adorno. Poreftar en la Efquina ,ó Angulo, tiene 
Ventanas alMediodiasy a Oriente,tresde cada parte,con 
Rejas rafgadas^las alcas, que correíponden a losquinze 
piesfecubrieron con la Bobeda parte dellas,y parte ef* 
tan condenadas. 
Entre los Macizosdcftas Ventanas ay algunos Quadros M w s s * 
que afsientan fobre los A^ulejos,q por lo baxo fe leuanta 
en la pared por el conrornOíCÍaco pies.Han fe puefto eftos 
Qaadrosnucuamentelosmasdellos,y fonen codos diez 
y nucuc^vnosgrandes,perosno tanto 5 pero dignos de que 
fe miren con buena atención todos. Vno ay q fe tiene por 
original de Leonardo de Vins,quc esde N . Señora,y San-
í u 
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ta I fabcl , del natural , con el N i ñ o Icíus,y es la mifma ía^ 
uentiua del otro que eñá en el Capitulo del Vica r i o , que 
daimosera original del mifmo Autor , fo lo que cíla la 
fipnificocon mas fombras5pero esfamofa.Otra deNucf-
tra S e i i o r a c o n e l N i ñ o en los bracos,que efta mirando 
al Ciclo;y otra de Adan,y Eua en el Paraifo, t ambién dan 
a entender fon de Autores de buen guflo. Ay t ambién de 
vn Alemán ,6 Flamencojllamado loach imo, vna Pintu-
ra ^que es el milagro dé los cinco m i l hombres, que el Se-
ñ o r harto en el Defierto con los cinco panes, y dos pezes, 
tan bien repartida,y tan ingeniofamente, que cafi fe pue-
den contar todos. Lasdemas,como ion vn San luán en el 
Dcfiertc de Pathmos^vaSan G e r ó n i m o , y vn San l u á n 
Bauní la ,.y vn Nacimiento de Chrif to,fon originales de 
D o n Seba(liande Herrera, Maeí l ro m^yor dé las Reales 
Obras., cuyo ingenio, y primorofa execucion es en todo 
de muy eftimable vniuerfalidad. V n o que ay de los 
Reyes,yotrosifon de Autores modernos. Ay tambiea 
junto con eftas Pinturas, fíete Paifcsde muy buena elcc^ 
c i o n , cpn que fe compone efta Quadra muy curioíamenr; 
te. Los Q^jadros que antes cftanaa aqu í , fe pufieron en 
otras Piq^as. A vn lado efta t ambién vn Eftante deLibroa; 
y en medio delvnCrucif ixQ,con Nucftra Señoira, y Saa 
l u á n aloslados ,de lo biea cxecutadoenMarfi i ,quc fe 
puede ver de eftegeneroj * 
SobedaJ l u e g o de la Cornija arriba efta la Bobeda pintada al 
freíco , con grande hermofura. Hazefe vn Quadro en 
medio de la altura ,y.en el efta la Hiftoria del Iu iz io ,que 
Í w hizo Salomon entre aquellas dos mugeres ,quc la vna, 
' por auer ahogado fu hijo durmiendo , queria al^aríe 
con el de. la otras obra de vn Francifcode V r b i n o j t a -
l iano , de grande ingenio. Por el contorno ay excelen-
tes folla ges, y en las Lunetas,y Encafamentos, algunas 
figuras de Profetas^ ven vnas Medallas de orojos^qua-
tro Euangchftas,y las Virtudes Teologales,y Morales, 
en otros Nichos. Todo deliado meneo, y apti tud, y de 
gran : 
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•granJifsima belleza parací ta Qj^idra/Blíuclocíladcli) ' -
ías de Marmol pardo.y blanco,conio los Clauílros^ y los 
C ipi tulos , hechos fus eompartiauencos, con que toda 
parece vn joyel. 
Del ic aquipor rna.Efcalerat GÍarayy(íe baftañee ari-
chura, ñ fu be a la Celda alca del Pr ior , en que ay aiuchp dJjPriorf 
que mirar por fu grandezasy adorno.Tiene dos Quadrass 
la vna cae encima déla quehdmosdicho. Es muy efpa* 
cioía^y capaz5 con mucho vencafKage a las dos vandasdf 
Oriente, y Mediodia, dcfdc donde fe defeubre vna viftá 
d^ gearide variedad , Arboledas K-Eftaíiqües, lardines, 
Fucnces; y masa lolcxos, poblaciones, lugaresíCampos, 
y rífeos por todas parses, que hazen mucha diferencia 
en !o agradable de los Paifcs. Son las Ventabas feis a ' 
cada lado ^ vnas fobreotras. El adorno de cfta Quadra 
es excelente por eí lremo,y de graae3yllcligiofa compofr-
cion. ¿I t i i^l i í i ' i é i j 
• Sobre los azulejos que fubcn#quatro pies en alto, eftád Pinturas* 
por todo el concomo repartidos , lletratosenterosde Rc-
ycsjdos cn cadaIado5Comofon,Don EnriqucTerccro, p ; 
luán el Segundo, Don Fernando el C a t ó l i c o , Don Felipe 
el Primero el Hermofo, el Emperador Carlos Quinto , D. 
Feli pe Segundo fu Hi jo , Don Felipe Tercero, y Don Feli-
pe Qnarto. ; - : ,} 
En fegundo orden mas arriba efian en otros Qua-. 
dros figniíícadas las edades dcfde la infancia a la de-
crepitud, con lindos Paifagcs Flamencos, y entre ellos 
a y otros del Diluuio, del Baífan, fiempre celebrado 5 y. 
Retratos de Pont í f ices , con otros Paifes5yQuadrosdc 
dcuocion de infignes Macflros , queUenanlasParedes 
Bañá la altura,qesde mas de veinte y cinco pies, pueftos 
en igual correfpondencia. Vno decftos Quadros es va 
Bccc-HomodclTic iano , de lobueno que pinto. Yvna 
Madalcnajque es originaldeCarauajal el que pinto aigu 
nos de los Retablos de la Iglefia s y vna Orac ión del 
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drodc Nucílra Señora con el N i ñ o ^ San G e r ó n i m o , / 
SanLorCn^o aloslados>todasfigurasdcl nacural:iun dig-
nas del puefto donde eftan *ydcquc í c miren con toda 
atención. Por el concorno de efta pic^a, ay cambien Ef-
critorios curioios,y Bufeccs,y Sillas > que la componen , y 
llenan rbucho. 
Dcfdc cüa Qaadrafe entra ch otra,quc firuc propiamc^ 
te de Celda,)' Dormi tor io {tiene des Ventanas a Orien-
tejy eftacompuefta al rededorde Eftantes de nogal bien 
labrados,ocupados de libros famoíos ,de todas faculta-
des5 y por lo alto hermoíos,y deuotos Paifes^ue ta ador • 
nan toda.Encimadela^puercasde bAlcoba jCñávnQu. i -
dro de Nucftra Señora con el N i ñ o dormido^ en pie \ qo-
mo que fe va cayendo con el fueñosoriginal de León ardo 
de VínSáPinturahermolifsima j l l ena , agradable^ tiene a 
S a n l u a í l , y á vnosAngelilloSiConlas mas fignificuiuas 
acciones, que es dczible, > 
PaíTando mas adelante, fe entra cti el Ofatorio3dondc 
muchas vezesel Prior dizc Mií fa^que es vn pedazo de 
Ciclo. Tiene de b rgo treinta y cinco pies^dc ancho dozc, 
vna Ventana grande a Oriente ^las paredes de blanca 
cftüque • la Bobcdacon muchosla^os^liftas, y comparn-
micncos de oro^ y tres Pinturas pot lo álto^quc a medidas 
d í f t anc i a s l acogen toda .La vnaesdcSan Gerónimo-? la 
ctfa^laAdoración de losReyes^y la niascercana al Altar, 
de San Loreñ^ó,que dan mucho lucimiento a la Bobcda. 
El Altar eñá de frente de la Ventana en el teftero; fiem-
pre veft¡do,y compue l ío , comolosde la Iglefia5 ú Reta-
blo es vn Quadro grande del Dcfcendimiétode la Cruz, 
original de mano de Carlos Veroncnfc5y que fe le cono-
ce bien la mano en lo primorofo, 
A vn lado fe hazc vn Huec^o Nic l ió en que eftán em-
bebidos tos Caxoncs para ios Ornamentos , y ádornos 
del Al ta r , y de la M i í T a ^ o n otrasdos Alacenas curio-
fas para lo demás que fe necefeita en aquel n i in i í leno . 
Ayaqm u m b i c a yaa fiientccüU de M a r m o l pardo 
pa-
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paralamr las áiAnos^icomoJada muy bien en vn hueco 
con fu llauc du Bronzc do rado^ g n í o por donde íc def-
pide e! agua. 
En el concomo,por las paredes muchos Qj^adros dePin Pmtum: 
tura,pequeños,pero de grande cftimacion.Entre cllosef-
ta va Qu.idro de Naeí l ra Señora con el Niño,Y Saníuun , 
d d vahence Rafael de VrbiaaVlabrado de fu niano coa 
excelencia.Oaoaydcl Parmcfano}de la C i r c u r i c i f i o M 
S^»or,briginal c¡aecnriqacze muchocftc Orator io , y Ic 
aleara. Dci Mudo av vn Ecce B(¡>mo, y vn Bautífmo de 
Chrrftoen c! lordan,qac fueron la mueííra que cruxb qua-
do vino aefta Gafa,, fi biedefpues figuio otras maneras de 
piacar,vcodaslc falicron admirables. Los demás fon tam-
bién de mucha ef t ima,ydeuoció ,que piíTan de veinte. í 
fuera el querer referirlos, eflarnos aquí con mucho cfpa-
ci05porque cada vno ofrece mucho que dezir. 
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De las Tiesas3y habitaciones que ay en lo alto det 
Claufiro prinapak 
| N el Claufíro principal alto i al mlfmo andar M 
de efta Celda que diximos del Prior, por XzsClauftmd* 
dos vandasde Mediod ía /y Oriente ^ ay otras 
Celdas de mucha capacidad, y ado íno Reli-
giofo: Quadrasgrandesyy alcgresjcon dos Ventanas raf-
gadas a los Iardines,de hcrrav>fas viftas. Tienen de largó 
deíde las puertas alas Ventanas,treinta y cinco pies,y de 
ancho veinte y cinco Encima de eftis.ay otras en el mif-
mo Glauílro,poco menores. A eftc pefo eftan tábicn otras 
dos pie^asjquc noes razón oluidarlas,puesíolo por verlas 
fe pudiera venir a efta Marauilla. 
La vnafirue de Aula donde fe lee a los Religiofos del AMladeBj: 
Conucnto cada dia vna lección de Efcntura Sagrada 
alguna materia T e o l ó g i c a , c o n f o r m e aladifpocioh del 
P} Coa-
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Concilio ele Trente , y fe controuierten los caíos Mora-
les,/puntos 9 cuya noticia íirue para la dirección cic las 
conciencias .Eí íabicn 'adcrczada c í b F i e ^ c o n afsien-
tosalcontorno,ytrcsfillasdemuy buena f o r m a c i ó n , y 
fu Cátedra para el Maeftro^odo bien labrado,y coílofo;1 
E l íue lode compartimientos de Marmol blanco , y par^ 
do.La luz tiene de vna Ventana grande5quc cae al Oric-
ce.y de las puectas por donde fe enera a ella i que fon cresj 
vea la principaUque fale al Clauítro5 y dos algo meng^ 
.rcsjqiKfaleaalaígícfia. Lasparedesfobrc la blancura 
fe ven vefti^das por el contornode ricos Quadros de Pin* 
tura,todos de famofos Macftrds. 
Sinturát Aqui ai lado del Glauftro eftá la celebrada Gloria del 
^TicianOjCn que con eldícftro bra^o del primor t i ró a no 
dexar masque hazer, Eftuuo efte admirable Quadro Ixk 
San Gerón imo de Iuftc,y craxeronle a cña Ca ía^ iuando , 
trasladaron áella el cuerpo del Emperador CarlosQum 
M i / ^ , to , juntamente con el lubileo plcnifsimo3 que efte g r á a 
Principe alcan^b,para que feganaffe el día de Sanco M a 
tias,do quiera que eftuuieiTe fu cuérpor Eftiretratado el 
Cefar en la Gloría,y la Emperatriz fu muger,y fu hijo Fe 
i i p o Segundo, con muchos Principes de la Cafa de A uf-
criapque fe'conoceni'cn fus retratos. A o t í o l a d o eftán 0-
trosdelTeftamcnto vie jo ,y nucuo: y en medio de to-
dos la Igle{ia,en forma de Donzclla hermofa,quc eíH co 
moprefentadolos alaSantifsimaTrinidad,que íe vé en 
lo alto en Trono de luz, y mageftad, y allí junto la Rey-
na de los Angeles: todo moftrando ingenio ^ y artificio, 
lindas pofturas,.proprifsimosmouimicncos, excelentes, 
coloridos. Ama mucho que dezir en ette Quadro , fino 
Jhuuieramosde dar lugar a losdemas. 
l u n t o á é l e f t á v n a T a b l a d e R a p h a c l d c V r b i n o . e n q 
fe reprefenta NucftraSeñora fentadatn vna filia a k ^ y á 
' losp iesvnCaxon, (>peañademadera . Tiene la Virgen 
al N i ñ o en los b r a ^ y al lado derecho cíla el mancebo 
[Tobías de rodillas, con el pez cu la mano ? que refiere fu 
Hifto-
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Hiftoria,y el Angel que le acompañares notable el a^c-
to d c e n if a mbos, m i rao do a l a i m a ge n, y a 1 N m o 5 pa re eá 
que mueuen !a reípiracion. Tiende el Nmo el braco azia 
e l los ,c j r^aüdo el otro í o b r e v n S a n Gerón imo arrodi-
Hado al ocro lado,en habito Cardenalicio, coii c! León a 
los píes, v vn libro ca lasmanosAlue fin duda es d de la Sa 
grada £fGr¡tura,eít que trabajo canto elle Grao D o f t o í , 
abriendo ios ojos al rnundo ^ para la inteligencia de íns 
mifterios37 en cña conueniccia deiaiódc hallar el que ea 
cña Hiftoria le junco con Tobias^ue felos abr ió a fu Pa* 
dre, Har.e inemoriaei Vafari de eíla PinturajCn la vid.1 
de..R.aphaeKy dizc la p intópara Ñapóles , y que eftá en la 
Capilla del Chrifto que hablo a Santo Tliornas. 
Aquí al lado de la Igleíiaí ay cambien otros dos o r ig i -
na les del T ic iano , que dan bien a conocer lo grande de 
fueftadío. hlvaio es de Sanca Marganca, que fale del 
Drago0>cl roñro dcfpauondo^y hermofo^l mouimien-' 
to cftremado,cl t a m a ñ o delnatural icñecí la i ia en la Aa-
te-Sacriitia. El ocro eselSepulcro de Chrif to, muy íe-
me jante en todo lo principal,al que cftacnla Iglefia vie-
ja de efta Cafa , y no menos excelente, de Figuras poco 
menosdel nataral. Elle eftá acomodado en vn j - l u c c o , 
ó Capilla,que fe hazc por aquel lado,en medio de la San-
ta Margarita,v de v i San Gerón imo en la Pemtccia,qac 
cftaua antesen vn Alcar dwl traníico de la íglefia 5 C)aa-
dro grande,y denomeaorcuydadojde mano del Faí-
ma;. 1 . - . v T : \$i ]., >¿¡ • , ,r . . >\.,^ 
Sobre el dclSepulcro,encima de la Capilla efta vnLie-
90 de Paulo Veroncsjen que Chrifto acompañado de los 
Padresdel L imbo vifica afu Madre,que la halla en aque-
lla aufencia,y grande afliccio^orando. Esde viuifeimo 
afeólo elroftro déla Vi rgen ; y fe ven en el a vn ciempo, 
cxprimidosel del dolor, y la alegría. Chrifto hermofo 
porcftremo.con mineo blanco,la efta como bendicien-
do. Vefe el mas cercano uen LadrónjCon fu Cruz* 
y cordeles. Los Patriarcas, y Profetas ^ fe conecea puc 
fus 
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fus inilgnias.e^celcntcmcncc pintados, y contaran ju i -
zio. La inucnc íonesra ra 5 el capricho nucuü,y el con-
cier tey arthonia de lo hiftoriado, fuperior al encareci-
miento.Las Figuras fon menores que el natural. 
A l otro lado enfrente de efte^y tres Qaadros., que co-
rrefpondcn alosque hemos referido. El vnoesdcmnno 
del rnifmo Paulo Veroncs ,cn que fe ve el Mart i r io de va 
San to>qúenoes f ac i l c l f abe rqu i en fca ,po r fcr muy ge-
nerales a todos los Márt i res , las íeñas que fe hallan en él, 
y ninguna particular , por donde pueda conocerfe. El 
Santo eftá de rodillas, en el íuio donde ha de fer degolla-
do? los ojos en el Cielo , y huvendo el oido de las perfua-
fionesde vnosSacerdotesfalfos,que le feñalanla Eílacuá 
de vha Diofa,que allifc mira íignifícadade Brcnze. El 
verdugo, ton vna mano le defembara^a el cuello, y con 
la otra tiene vnacfpada. Otras machas Figuras, que in -
t r o d ú c e l e ven con grande variedad,cn el trage,y las pof-
turas.Y todo pintado con fingular gracia. 
Aeftecorrefponde vn Liento de San Lorenzo,def-
pues de aírado,y muerto,quando San Hipóli to,y f use o a i -
pañerosv in ie ronde noche a lleuarfe el Cuerpo del San-
t o j a r a darle Sepulcro. Esde mano de luán Fernandez 
Mudo. En medio de eftos dos,encima de dos Sillas, que 
cftán a efte lado.efta otro de mano de Luqueto, que es vm 
Chrif todeínudo a la Coluna,poco acompañado de íúmi 
ras,qucfolopufo vn verdugo que le ata.y vn muchaclia 
coa la veñidura en las manos, pero bien lleno ca la def-
treza de la execucion. 
A los lados de la Cátedra donde fe lee la lección da 
Efcri tura^ftan otros dos Quadros excelentiisimos ,oa. 
llardamente entendidos, y obrados. El vno es vna Anua-
ciaca de manode Paulo Veronés , l a s f igu ra sde lna tu ra l , 
el roftro de la Virgen de mucha hermofura,y f e ñ o n o m o 
ay términos con que íigmficar la mageltad,v gracia, coa 
que fe mucftra.El Ange^de poficion, y mouimicnr. 
tc,lasropasdcadmirablcdifcrencia en las tintas. En le? 
aleo 
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alto si Padre Eterno cu vn pedazo de Gloria,fe defeubre^ 
aisiítidodc Angcies;Can VIUÜS, que parece que huelan, y 
íe iiiucuen: masabaxo c! Eípincu Sanco , en figura de Pa-
lomajlenodc luzesceleftiales, fe va acercando a la V i r -
gen. Álolcxosfe ve vn País por vna puqrca í y vn co-
r r c d o r ^ u e f c f i d g e d c l a í p e s d e diucrfoscolores. EiPa-
usmenco es d e e í í i s m í f a i a s P i e d r a s , y h a z e marauií lofa 
-pcrfpecliiaa^y juncocodo,esde la grande que fe puede 
haliarde efte Arcifice. Hizofccfte Quadro para el Rera-
blbdc eñe TeíiiplQ,y aísi es muy a l to , y de la anchura co-
pe ten ce al lugar donde íe auia de poner §• mas no íe pufo 
porque no era eíia la Hiftoría que fe pedia.; i 
El otro es de mano del gran Tintore to , igual en la 
a n chura , y aleara, y june jmente en la valencia, .Es de i 
Njcimiencode Chr i í l o ,de fa rad i fpo ík ion sy capncho: 
nada a y que no fea de admirar 3 la lier mofara de la V i r -
gen,la terneza del Niño entre las pajas Jo ábfarcQ de San 
lofephja bien fignifícada alegría de los Angcles^y Pafto? 
res, codo parece tiene almajhaíla vnas Palomas, que eíla 
en c!faelo ( ofrenda de alguna Paftofa de las quis intro-
duce) engañan coñ íu viueza.Tambienfe h izoeí le Qaa-
dro para el Retablo del Altar Mayor , y por ferias figuras 
menores del natural 5 y porque fe p re tend ía , que todo el 
R e u b l o f a e í T e d e vn Maeflro ,notuuo aquel lugar, y fe 
goza mejor en eíle. En mediodeeftosdos, en.rma de 
la Ca tedra jeñávn Ecccí-Homo del T ic iano , marauil lo-
So, : ' . ^ • ¿ ¿ ^ D T á g f t ^ . i 
Todos eños^ iadrose f t a i a en muv medida correípon-
dencia , adornando las paredes de cftá Aula ^ que aísi, co-
mo lo es de Efcritura,lo es defPintüra , adonde pueden los 
del Arte , comar las mas bien exprimidas lecciones, que 
pudieron dar (us Macfltos Para que íe compufieííe como 
cí la ,d ibel Rey Filipa (^aarto, junto con las de la Sacrif-
tia,cincodclas Pin tur as que hemos refcrido,que fon: Lá 
"Ñueftra Señora de R afael, el Sepulcro del Ticiano , y e l 
Ecce-Ho mo,y lasdosde Paulo Vcrones. 
Den-
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Dentro de cita Aula eftavna Picea pequeña , que l ia-
Cmarh -miimos el Ga.niann,dond€ ay cambien excelciues loyas 
de PiíUuras,Efcultiira, Iluminaciones de grandes Aru t i -
ces,y otras cofas preciofas,aunque menudas. 
- i Guardaíe cambien aqui parte de aquel Teforo de las 
Reliquias. R ^ i ^ ^ g ^ ei Rey Fil¡po Segundo jun tó en efta Ma-
raadla. V n Cuerpccico entero de vn N i ñ o Inocente, 
dequienya hizirnosmemoria encldifcurfo de las Reli-
quias. 
a d las V naBarra de las mi ímas Parrillas^en que aíTaron al I n -
/ J r r U l J l ^ yidto Martyr Efpañül Laurencio 3 para quien fe hala-
San Lorray, bradQ vn Relicario grande,de Architectura admirable, 
por deuocion de nueftro Cató l ico Rey Filipo Quarto, 
que fe le o f rec ió , para que fe ponga con lasdemas íantas 
Prendas de fu Ciieípo,en los Rclicariosdc la ígleí ia: Que 
la caufa de no.eftar en cllo^efta^y las d e m á s , que fe guar-
dan en^ñeCamar in^es j porque noeftauan guarnecidas 
conforme alas otras, y por fer tancas.que no caben. Eíhm 
t amb ién aquiloslibrosoriginales^vno de SanAguftin,de 
Baptifmopafuulorum .jotro de San Amadeo: otro de San 
luán Chryfoftomo, y ios de la Santa Madre Tercia de Ic-
íus^yótros» 
tíydria* cambien aqui vna Hydria,de las mifmns en cae 
Chri í lo Sjcñor Nueftro hizo el primer milagro en las Bo-
dasde C a n á , c o n u i r t i e n d o c l agua en vino. Mudiaspar-
tesde Lignum Caicis. Vapedazo dcí velo de Sane; A-
gueda, con que apagaron los Gentiles el fuego que faiio 
-del Monte Etna contra la Ciudad de Catania5y otros Lie 
^os^closfantosjhueffos^y prendas de foldadesde Chrif*-
t o , qBedieron por ella vidk/ique pudieran iluftrar m u -
chos Templos. Lacuriofidad que aqui tienen^sgrande. 
/ Solo efta P i e l e r a bailante para fatisfacer al dcíeo,y de-
uocion de los que vienen a ver efta Cafa. • 
Enfrente de la puerta del Aula,a la otra parte del Clauf-
^ ^ ^ . t r o ^ o r r c f p o n d e otra^que esla queda entrada a laSacr i í -
na del Coro , donde cñ^a las Capas de los Cantores j que 
fe 
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í'c ponen en lasfieftns principales,que fon muchnSjy ri-
cas , y fe las ponen muy a menudo, y eftán alli para mas 
comodidad 5 porque hafta la Sacriftia grande ay mucha 
diftancia. 
Para efte menefter efta eña Pie^a llena de Caxoncs Caxm^ 
de Nogaljabradoscon elcuydado de los demás, enci-
ma de clios3al ladode Mediodia cftávna Pintura grande 
que da mucha autoridad a efta Pic^a. Esdel Martirio de p¡uííir/SJi 
San Pedro Mártir, CopiadelTiciano, excelente. E l or¡-
ginal eftaen VenecÍ3,donde le mueftran , quitando pri-
mero machos velos, que tiene delante. Ay también vn 
Crucifixo original de Peregrin, 
E n medio de efta Sacriftia, efla pendiente vna Araña 
de Bronze , compuerta de diuerfas Cornucopias,que fe 
encienden a la hora de Maytines,quando van a ponerfe 
lasCapaslos Cantores,yfiempre que es menefter luz pa-
ra cíTos minifterios: y como esgrande, y tiene tan multi-
plicadas Velas,alcgra notablemente efta Pie^a. 
Las Capas que entran en el Coro los días mas folem-
nes/on feisj y losde fegunda claflc, quatro 5 y los días de 
doblcordinario,dos.Eftoesenqoanto alosCantoresjquc 
las de el Celebrante, y fus Acompañados, que fon quatro 
en las Fieftas mas grandes , fe guardan en la Sacrif-
tia principal , y de vna 9 y otra¿fe juntan onze Capas en el 
Coro. 
Saliendo de aquí ,y caminando hafta el Angulo del Noié* 
Glauftro,que hazen la vandade Mediodia,y Poniente,fe 
ven dos Puertas de frente^la vna es del Dormitorio de 
los Nouicios,y nueuos,de quien ya hablamos en otro 
Difcurfosy la otrafirue a la Efcalera, por donde fe fube al 
Nouiciado. 
L o primero, que fe encuentra, antesde poner el pie en c j l^ 
algún Efcalon,cs la Celda del Klacftro de NouiciosjQKja- No 
dra de capacidad bañante, y con Ventanas al Mediodia, 
como todasi^s demasque cftan por efta parte. Tiene en 
elteftero de Oriente vn Alear,áquien íirue de Retablo 
v a 
vn 
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.Relicario grande, con muchas Reliquias cftimablcs, 
^ i ípueñascncUc .onanco^ycur io f idad . Componc ícc í l c 
Ahar todos losdias,CDnladiuerfidaddcOrnamentos,quc 
losdc la igleíiaj que aunque nofe dize Mif la en el, es cuy-
dadodeuido a taníancasprendas . 
A otro lado tiene vn Eftantc de Libros de dcuoe íon , 
en que el M a c ñ r o les lee, y explica, cada día dos yezes, 
alguna lección efpiritual , con que fe fecunden aquellas 
' tiernas plantas,para que con la obferuacion>y execucion 
d c l a D o é t r i n a de los Santos , y de fu exemplefe vayan 
enderezando, harta llegar al fruto que pretenden. Y tras 
x cflo,lesenfeña a q u í , l a modeftia > y compoftura,con que 
baa de andar fiempre- el recogimiento de los fentidos, la 
refignacion en la obediencia, el euydado, y diligencia de 
los oficios de humildad, y todaslas demás cofas, queTir-
uen para la pe r fecc iónMonañ ica ,p ropon¡endo lesexcm-
plares Religiofos, y muchosv que enfeñados en efta Ef-
cuela, han falido a fer Maeftros de V i r t u d , y Obferuan-
Lasparedesde efta h a b i t a c i ó n eftan adornadasde al-
gunos Q^adrosdePin turas jCuyá^Hi í lor iasDiuinas exci-
tan también por fii p a r t c á í c g u i r el camino verdadero^ 
La Alcoua efta en tal difpoficion, que dexa igual , y eme* 
í o c l Q a a d r o d e l a Celdasy aeftá mifma tra^a cf táncaíi 
todaslas Celdasde efte Clauftro^con poca diferencia. 
T^iritá ^ ^ f c encuentra luego a mano derecha, la Efca-
k rade l Nouiciado. Subeníe algunos treinta Efcaloncs, 
que van haziendo fus defeanfos, y bueltas 5 y al llegar a lo 
a l to , que viene a fer lo mas inmediato a los Empizarra-
dos, y Gauallctes, fe ven diuerfos Anditos, de muchadi -
la tac icn , y anchura,donde eftan lasCeldas de los M o n 
gesnueuos, que do han cumplido los fíete años del N o -
v u i c i a d e y d é l o s N o u i c i o s , e n q u e h a b i t a n d e d i a a q u e l l a s 
horas que no eftán en el Coro , 6 en otras ocupaciones de 
* la obediencia. 
La diftancia deíde el Co rn i f amen to ,ÓCoi ' ona de la 
Ca-
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Cafa, hafta losCaaallcccs.esde veinte y cinco pies de ai-
rara , y afsi puiieron aqai doblarfe las Celdas, y tener la 
cjpacidad conaeniente,c6 Ventanasque ksdan muclm 
luz. Bl namcroestambicn Gonfidcrable , que llegando 
a vezes a fer qmrcnta 1 osRcligiofos mancebos, ay habi-
taciones para codos, preñen id a<¡ de aquellas alhajas, y l i -
bros,qjc con fu exercicío,y leyenda ayudan mucho pa-
ra tomar aliento en el viage del deíiefto, por donde eftas 
almas hazen fu jornada a la ticr ra de Promiís ion . 
* Acfte mifmo andar,enel Tcftero de vnode los Andi -
tos ay v n a P ue r c a, qu c d a e n c r a da avna Capilla retirada) f^tf^ji 
dondefuclen recogerfe atener Orac ión3 yahazcralgu* to, 
n a s p e n i r e n c i a ^  c o m o 1 o d u i b i e n a encender la&fal pica-
durasdelafangre. Aqmay vn Alear con vn Sanco Chrif-
to enla.Cruzvde bulto , poco menosque elnacural, muy 
deuoro,y que íe compadecen los corazones al m\t&úx* 
A l o vlcimodel Andito principal , que toma deíde b Capuja á* 
Torre de Occidente,hafta laotra del Oriepc c, y Medio- NSsñor** 
áh,2L la parte del Oriente ay otra Capilla^ue íirue de Ca 
p ícu lo ,donde el Maeftrode Nouicioslesh^ze vna plat i -
ca efpi riíual codos los Domingos,y Miércoles por la tar-
de , y donde poftrados a fus pies, dizen la culpa, íegun el 
eftilo de la Religionjde losdefcdos que han cometido en 
íos oficios que les han encomendado, y fe les reprehen-
de la mas lene, porque no fe deslíccn'a otr as m ayores. A-
qui ay cambien vn Alear, y en el vna Imagen de Nueftra 
Señor 3,deltamano del natural, con el N i ñ o en lo^bra-
<jos,debulto, de las cofas mashermofas que pueden de-
zirfe. Por el lugar donde efta, la llaman Nueftra Señora 
del Nouiciado. Vno de losveftidosque la ponen, ofreció 
la Reyna naeílra feñora Don a Maria Ana de Auftria3cu* 
ya piedad Católica fiempre fe íeñala en la deuocio a efta 
S e ñ o r a ^ o n eftas,y otras muchasdemoí l rac iones . El Re-
tablo es decente,con fus Cortinas delante,que figuiendo 
ei excmplar de fu Reyna,ofreci6 D.Fernando dcFonfcca 
Ruiz de Gontreras, Marquesdc la Lapillajdel Conícjo de 
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fu MaseftadJu Secretario de Eftado , y dc lDe ípacho 
vniucrfal. A los lados del Altar ay vaos Eftantesde L i -
bros , que de los muchos que jan toel Fundador enefta 
Cafadospufieron en efta Pieca comu)para que todos pu-
dieffen gozar, y aprender fu fantadodnna, fin fal irdel 
Nouíc íado .Ay aquí tabica vna Puerta de vaa Eícalcra , 
que fube dcfde la Celda del Prior, por donde fucle entrar 
a vifitar al Nouiciado, y a tenerles Capitulojosdias que 
quiere. 
Eño eslo masnotable que fe puede aduertir en 1 a par-
te principal,que mucí l ra la Eftampa ala vanda de) Me-
diodia,qacesla habitaciodelCoucnto, de quien hemos 
ido tratando. Otros fingulares que ay, a que pudiéramos 
deícender, fon infinitos, y no es l i zón que canfemos con 
cllüs.Paffemosala otra vanda,que mira al Nor te , donde 
no nos detendremos tanto, por la femejan^a que tiene 
con lo que efta ya dicho. 
DISCVRSO x n m 
Déla tercer aparte ¿n o¡uefe d'mide U Planta, 
. ¡reneral,j defcripcwn de la Fahncay 
partes del Cokgioyj Se- ¡ 
minario* 
( ^ V E L LOS Cinco Clauílros que fe def-
cubren en la Eftampa a la vanda del Norte, 
parecidos en la d i la tac ión ,d i f t r ibuc ion , j 
grandeza , a los que acabamos de refenr 
ion los que hazen la tercera parte p r i n c l 
pal en b dmifion de la Planta,y los que con la vn i fo rmi -
<iaddcfuArchitea:ura, acaban de dar el lIeno a ar 
capac,daddeQLiadronn poderofo. C0n c¡los fe g | | 
qu pudo cxecutarclArteenCucrpo tan fuperior. l o 
quatroPequcaospcrCcqccenalColegi0jyS[cmuiario ^ 
el 
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el mayorique toma por todos, a Palacio. Y para que va-
aiosconei miíruo e í t i lo , que en los pallados i hablare-
mos primero de los qaatro ¡gualcs3 y luego paflareams 
almavor . 
Eturafe al Cokg io por aquella c o m ú n entrada, que 
l l amaraosVcñ ibu lo jó Porncodela Igkfia?porla puciia *$*$*m 
cor rc ípondieEi te a la del C o n u c n í o , igual a ella. Y al Se- gios, 
niinario5por aquella que efta al lado delNorte5en el Hen-
eo principal de Ponience,en quien fe veyna de las Porta-
dasque le heroiofean^y aquel Clauí i ro pequeño que m i - cUuJ^'dd 
ra al Fomente,y Norecjiazicndo efquina,esel de los Se- mr' 
mioarios^y los otros tres.del Colegio de losReligioíbs. 
En entrando en cllos3fe ve que fon de vn mi ímo tama- aauftrodel 
ñ o , q u e l o s d e l Conuento , l a m i f i n a m a t e r i a , y f o r m ^ ^/¿/o. 
tresordenes ,de Suelos, y Arcos3 cada vno fu Fuente en 
medíos le Marmol , como las otras, y adonde concurren 
los quatro,íu Cimborio .o Torre, como la de la otra par-
te,igual en altura,y bucIo, coque nos eícufan la deferip-
cion de íaArchite¿l:ura,puesen todo parece quefa l íe ron 
de vna mifma Turquefa. Mas aunque es tan vniforme 
el Cuerpo de la Fabrica,en la difpoficion,y repartimien-
to de las Piezas, ay algo de diferencia, y tienen t a m b i é n 
fus particulares adornos, que no es bien que los pierda la 
a t enc ión . 
Entre losdosClau í l rosde l Colegio,que miran al Me- JP ajo del 
diodiajCuyas Ventanas principales caen alPortico , {cCole&io*-
forma en el fuelo baxo ,vn P a í f c o , ó Lonja abierta,de 
ciento y veinte y cinco^ pies de largo, y t reinta y cinco 
de ancho,de mucha mageftad, y4crmofura. Tiene por 
bs dos vandas, dos ordenes de Arcos, por donde paffala 
v i í lade vna parte a o t r a ^ comc^fe ven tantos Pilaftro-
nes juntos,en diftribuc.ion tan abierta, c lara ,corrc ípon-
d ida^ fuertc,lc dan vna perfecion a d m i r a b í c . 
El techo es de los que los Antigucsllamauau Lacuna-
ria,vaoCa los Italinos Palchi,yrtofotros Arteíoriados, tmmwti 
de viílofapy agradable Pintura,de que han vfadólos ^ O ; ^ ® *' 
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bW en muchas partcs,para el of nato de fus Salones, y 
tanaas Lasformasquehazen los Artcfoncs, yaquadra^ 
tiras yaredondas,poreodaladirtancia,adornadasdcflo-
roneX Brutefcos, y Foílagesde diueríos colores, cdao de 
tan buena g íac ia , y rclieue,que junto eon las Fajas,Ede-
tes^ cuerdas,en que reíplandece el oro, por todos los m 
pa ramien tos^á r t mucho que gozar a la Vlíla, en la vane 
dad que tanto ama. 
Encima de los Arcos reíponde vn orden de Venta . 
nas¿con Antepechosde hierro por todo el contorneque 
l¡mm*s* d _ milcho reaice al paiíeo,pofque parece \rnTeatto he-
thode propori to ,paraadospüblieos,yreptefdí i ta^ 
d o n d e c a b é m ü c h a g e n t e ^ y a f s i f eh í z i e ronené l a l Fun-
dador algunas Comedias deudtasporlos Niñosde l Se-
niinario,y Colegialesde Beca ,deq í iegüf taua mucho fa 
Mageftad,y a o r a t a m b i é n fe hazen alguna^vezes^que 
falen muy bibn aqai jáünqüeld principal de que firue , es 
paracoñfe r i r las lecciones i y. páífarlaslos Colegiales 
v nos con otros i án tesdé entraren las Aulas, y al falir, ai 
r n o d o d e l o s P e t i p a í e t i c o s . q u e difputaüán pafleandó las 
qucí l ioncsde fu Macftro Ariftoteles. 
^l ipa / f t l En el tedero que hazc al Mediodiá ay algunos ad.or-
nosdcPintura. En medio eftávná fániofa Copia de U 
Anuncía ta ¿que en Florencia la tienen con tantos velos, 
que igualan a losdiasde ía Semana. Él roftro de Ndeftra 
Señora es tan D i uino,qüé caüfa amor, y rcuerenei^ y ei 
delAngeheftacorifudifpoficion moftrando eíios c í i c -
tosmarauillofamente. Alosladosayotros do¿ Quadros 
grandes. Vnoesla Befurrccciondela Hi j adc l Archifi-
nagogo,or ¡g ina l de Gerón imo Mü^ino . Otro es la Ado-
rac ión de losRcyes.En lo alto, encima dcftoS, ay dos Rc-
t ra tosénteros^ vno del ReyFilipoSegundo,yotfodcfu 
Nie to el Rey FdipoQuartOs y todos dan mucha Magcí-
<ad a efte pafléo. 
' 'Aulas. Alos ladosdeef taLon)a 'OPaí íeo ,ef tanías Aulas, qac 
ion las Piceas mas principales ^ que ay en efte Real Colé-
Q 1Q 
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giOjVaadcTcologia, y otras de Artesj entrambas fon dé 
vna mifma cra^a, en el carnaño es poca la diferencia. 
LadeTeologiaes de f e í en t ayc incop ie s , I a de Arcesde 
ochenta y cinco,el ancho el mifmo en las dos, que es de 
veintey fíete: Afsientos,y Efpaldares,y BancosdeFacif-
tor pafaeícr iuir , de Moga!, bicá labrados, que corren aí 
rededor. 
Por h parte de las Ventanas líazen dos Áísicntos a los Afsieréti& 
ladosde las Gatcdrasj vnos altos para los Maeftros , y 
gente de refpetojotros baxospara los EftudiantesV 
Diuideafclas Aulas con vnas Rejas grandes de hier-
ro^ pirra que lc)s Seglares, que entran a o í r , y efenuir las 
Materias que fe leen,no fe junten con los Religiofos 5 por 
cííbfe mirart dos puertas grandes de frente, en los Tefte-
ros,vnadelaotr3 parte de la Reja, y otra que fale alPafi 
feo,gf3ndc,de feis piesde ancho,ydoze de altOjConlam* 
bas,y Linteles de piezas enteras,y Sobreíinteles bola»; 
dos,por donde entran losMongcs. 
El alto de las Bobedas es hafta los treinta plcs ,yafsi 
tienen dos ordencsde Ventaiias,todas con Vidrieras,quc B M ^ : 
din mucha claridad. Fueran eñas Piezas de las mas bien 
adornadas de efta Cafa, fife huuiera exeeutado en ellas' 
c l intentodel Fundador 5 qüifo que fe p in ta í íen , y cfta-; 
uan ya los Diffeños en difpoficion,muy ajuftada a íuguf-
co: repartidas las materias, que fé tratan en vna,y otraEf-
cuela:defuerte,q la Pintura no folo no eftoruíira a los oye-
tcs,raas antes ayudara a la memoria jGon lo que moflráríí 
en fus colores a los ojos. Las partes de Santo Tomas, cu-
ya: dodnna fe profeíTa en e í las C á t e d r a s , y fe venera en 
cftá Marauilla^porque todo fea grandeiauian de eftar ex-
primidas en la de T e o l o g í a , en los Mi ík r i o s de que tra-
tanryade laTrmidad Altifsima,ya de la Encarnación del 
Verbo EternOjde los Sacramentos de nueflrafalud, y de 
los demás . 
Enlade Artcsjeaitiande poner por principalesfuge-
tos,y vniuerfalcs,la Dialca:ida,y Fílofofia, losCielos, 
Q¿ los 
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losElcn ic iuos^ lTicmporycnvna y otra 1^1). clores 
q u c m a s í c f c ñ a l a r o n c n Doótnna Diaina , y bumnna5y 
otras Hiftorias,y bizarr las de mucho ingenio para el pro 
poíico , que llenaffcn toda íu capacidad , y la de los oyen-
tes. Mur ió el Fundador, y fruñraronfe los Difcños,con 
que íe quedaron en blanco las Aulas ? y fus Bobeda^Solo 
tienen algunos Quadrosde Pincura3pero no cofa íepara-
blc , que es harta falta,cn pie^as^que fe frequentan tanto, 
y dedicadas a tan e ñ i m a b l e ejercicio, que ha dada a.cfta^ 
Religio^,) ' al Mundo , t an tosSugc tosJ iuñres , Macftros, 
Prcdicadores^PüoresXkncra les , Obifpos^y Ar^obifpos, 
que porlograi ldedefucapacidadiyvir tud j Uegaroaa; 
clTasDignidadei 
i'orre del A lo vl t imo del paífcOjfe lenaiita entre Ips Clauííxps, 
Repaorto, ^ Q¡m^prj0 ^ ^ 0 Xocrcquc correfpQndc a la del llefecla •, 
r i o del Conuento, Tiene tarnbien doze .puercas, tres ca . 
cada lado j de alli arriba no tiene Ventana ninguna, mas 
en la Copula tiene ocho conVidfi^1'^2)^112 ^ d¿o ba í taa-
te luz. • 
qficims. Por eíías doze pücrt.as^fc entra a las oficinas del C o í c - . 
giojqcomoescafade po r f i j t i ene todo lonece í r a r i o^ fuCo 
ciña harto ca paz?y qon abundancia de agua 5 vn t ran í ico 
para la Bodega 5 y otras piezas de feruieio aiuy buenas, 
í i e n e tambica aqui la entradla el R cfeftcrio. 
9e&9' g0cle fefentapiesjydearichocrcinia^^ocomenos.La Bo 
bedadeladri! !o ,confuscompart¡mientos ,Fajas}y Lunc-
' tasde blancoEíluque.JLa Cornija coda de Piedra. La lux 
no es mucha por cftar efla pie?a muy dentro del edificio,, 
Caen las Ventanas al Clauílro J ó pació, que mira mas ú 
Norcc3ypornocenerlascncIteftero,nole alumbran ro-
do.Losafsiencos^y Mefasdel contorno capaces para cui-
quenca Rcligiofos; 
Encima de la Mefa que ¡uze cabeccra.cftá vna Pintur 
Pintura f a ^ u c a i í n q u e c s Copia 5 no la ay Cn toda la Cafa d e m á s 
coní ideracioa. Es la Cena del Señor, obra de Lconar 
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de Vins,viio de los íiuguLucs ingenios c¡ac ha producido 
Icalia. Pinto c! original en voa pared de va Conucntodc 
l le l ig iü íusde Santo Domingo en M i l á n , ILmafc Santa 
Mana de Gracia-y íegun refiere el VaíTari, el Rey Fran-
c i í c o d e Francia j í a b i c n d o l a v a l e n c i a d e laPintura3pro-
oieno grandes premios a los Archucótos} y Ingenieros, 
qnc UcuaiTcn aquella pareja fu coila a París, y queíaar iá 
otra a los Rcligiofos con otra-Cena5y es bien digna de fe-
mé janees dempaftraciodeSi porque es rara la Mageftad, 
y grandeza que tiene.Prefentaronle al Rey Filipo Segun-
do eíla Copia en V alcn-cia ^ no parpec puede íer mas el 
or iginal . ; . . i n t j i . - : 
T a m b i é n tienen clios Clauftro§ del Colegio en lasfi'5- , p¡nt:ufas 
tes, y teíicro de los A'nditos, algunos Quadros en que di^ dehscim[ 
uert ir la vifta ,y ocupar la a t e n c i ó n Por los ba^oseftári tros%~ 
re p a r r i do s, o n z e, d e l a H i ft o r i a, y M &u i r i o de S a n Lo r e n -
^o,excelen tes todos.Los ochQfon draginales de Barcolo-
me Cardacho,ltaliano}propiainuencion íiiyajquei)aere" 
cen coca r í c entre los de me jor cefura. Otros-en los Glauf-
tros akos,adornan los Angulosde modp,que en ninguno 
fal ta que yzt. 
Subeíe alia por dos Efcalerassla vna como la deles 
otrosClaufl:riUos del;CcnuentA5y la otra es la principal,y 
bien acertada, con fus defeaníos de diez y ocho pies de 
anchara, que deonze en onze Efcalonesdc ocho pies de 
largo. íe van formando,y repartiendo ha fia lo alto. 
A los treinta pies,fobrc el paífeo de abaxo3fq házc otro pajpeoa¡t9 
pafleo abierto t a m b i é n , y con el mifmo orden dé P iU- yceidas, 
res.y Arcos,de harta grandeza. Enfrente eftá la Celda del 
Rector5y con figuicnteméte por el contorno de los Clauí -
t|os , y porel v l t imoorden , eñán l a s CeldasdclosMacf-
tros,PaCíantes,y Oyentes, que llegan a cinqqeqta,y eftaa 
fugetos a fu obediencia, y gouicrno, y todos al Pricrdc 
c í laCafa . 
A efte mifmo and -U de los treinta pies, a la efquina del &pM4 M 
C l a u í h o inmediato ala Iglefia,cfta vna Capilla, donde CoUgi0' 
fe 
E/calfrajji 
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fe juntan losColegiales a oracion,Y a dczicMaynncs, j 
la SalüG de nueftra Señora. Tiene de largo eíla Picea fe-
tenta y oclitv pies,y veinte y ocho de ancho. En medio íc 
kuaótafobredosPi la f l rünes5ar r imadosa las paredes, va 
Arcó grande>que la diüidc en dos partes 3cuya di fpoí ido 
quedaren quadro igualcon muy buena formación . T i c -
ñ e l a l u z d e vna Ventana grade colateralala Portada de 
losReyé^ypor laáParedcs ,y Bobedaá mucha blancura, 
y al contorno Bancos de refpaldar bien labrados, y en 
ellos vnos Gandcleroncsde Bforíze ? para quando fe jun-
tan a rezar los May tiñQS;So|o í leñe vna Silla para el Rec-, 
tor en el T e ñ e r o ^ u e eñá al pie de la Capilla. 
En eí otro Teftero de frente ay vh Alear de altura de 
quatro pies,y tres vara^y quarta de largo. Sobre él fe le-
uanta vn Retablo de dinco varas y media de alto,con fus' 
P o d i o ^ C o l u n a ^ A r q u i t i a t e i F í i f o , y Coronac ión de ma 
chacuxioí idadíy en elFíonrífpicio vh Florón de grande 
bizarr ía ,y todo h e c h o t n á afcuá deoro, cori molduras, 
filetesjhojas,)'otrosofnámentosdeguílofa compoí ic io . 
Foroía ícón medio de eñe Retablo vh-Nicho ? ó Capilla 
quadrada, en que eñá colocada vna Imagen de Chriflo 
Señor nueñro Crucificado,de preciorifsima hechura: Es 
de Bronze^ cftuuo amesen fa Capilla del Panteón, y poí 
fer pequeño para alli,aunque tiene cinco pies de alio, 
m a n d ó el Cató l ico Rey Filipo Quarto fe pufieírc aquí , ¥ 
felehizieífe eñe Retablo, para que eñimicííe con toda 
decencia. Acompañan eñe Alta^y Retablo dos Pinruras 
a losIados5vna, la Anunciac ión de nueñra Señora • r 
otra,el Nacimiento de nueñro Señor , de lo bueno d e b 
ant iguo. 
ti****: . W f * 4 ; r 6 ^ ? t 4 de la cftan fe partidos M 
chos Quadros.qac la h e t m o k ^ y enr.que.en.afsi enci-
ma de los refpaldares de los bancos, coiflo fobre la T n ^ ' 
ni)aporelcontorno.Alladoderecho del Altar eíHvnV 
-4 
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copia de Rafael. Eacima1 de la Cornija , fobre la de! En-
tierro de ChriílüjCíUvna Grigin^l de Gerón imo Roíco, 
en que, fundado en aquel lugar de Ifaias,que dizc; Toda y ^ ; . 
carne es kcúo>y coda fu gloria epmo flof del campo; pin- v.L 4 ' 
ta vn carro de heno^ fobfc eí heno los deleytes dcla car 
ne^la fama ? y oftentacion de fugloria'jy altczayfigurado' 
en vnasmugerci i ¡as5tañcndo, y caneando ,y la Fama de 
demonio,con alas3y tiiompeta,qae publícá fu: grarídeza .y 
regalos. Tiran cftc carro fíete beftias fieras,fimbolosdc 
los vicios capicalcSíy al rededor van figuicndolcloshom 
bresydonde ay de todos eftadoSíforicirando alcanzar effa 
gloria,vnoscon efeaíeras ,o í roscongarabacossotros t re-
pan>otrosfal&ari j y bufean quamosaiedios pueden para 
llegar arribadnos ya que eílauan crrlo al to, caen: otros 
a t ropel ládos de las rueda^perecen: o í rosgozan de aquel 
ayrc vanOjf al fin to Jo el añílelo es por alean^ar del hc-« 
n o. Y o c o n fi e íTo qu e fe lee m as en e íl a T a b 1 a en v n i n fla-
te, parala e n f c ñ a n ^ j y de ícngañOjqiutcuoí ros libros en 
muchosdiasV , • 
A eftos correfponden ala parte de la Ventana , cnci-
naa de ellajvna Pintura de la Afceníibn del Señor, ant i -
g u a r í a menea. A vnladonueftra Señora afligida,CQpia 
del Tic iano 5 y al otro^vna A í l u m p c i o n de nueílra Seño-
ra,Copia de MafaeíV 
Siguenfe luegolosPilaft i íonesdel Arcojy en el vno de 
ellos eftá vaa Madalcna en la Penitencia, y en el otro vn 
San G e r ó n i m o en los acotes que le dieron los Angeles^ 
originalesde Polojde muy linda inucntiua,dibuxo, y co-
lor ido. *' . . 
Paí lado el Arco^ í l a en medio de la diftancia que que-
da ha fta el Teftero de abaxo, vn Quadro/Cnqueferepre-
fcnta el A poftol San Felipe bautizando al Etiope de Can 
dacia.es Q^adrograndCjy tiene a vn lado otro pequeño 
de la Adoración de los Reyes^y otrode l a m i í m a Hif to-
ria tiene encima^pero esoriginal de Bofco muy bueno.' 
A cílos cor re íponden al otro lado otros tres. En me-
áiú 
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d iovnagrandcquc es de Sanca Incs en el M a i t m o del 
i c á o ^ q U C W t ó hbrcfigaificados allí los otros iMavti. 
notque ledieron,a volado vna Madalcna muy herrno-
fa5y encima,fobre la Cüíi i i ja ,vna nueílra Señora con el 
N i ü c y mucho acompañamien to en vnTcmplcdc bien 
confiderada Architedura. . 
EnclTeftcro.fobrc la Silla del Pr io r , cñavn San Gero 
n imo enia Penitencia)Qiadro pequeño, que haze Fron-
t i ípicio a U SiÚaJ A va lado \ fobre los Bancos, vn Ecce-
Homo^ parece Copia del T i c i a n ó ; y al otro lado C h r i í l o 
Señor n a e ñ r ó con la Cruz acueftas,original de Boicotea 
que incroduxo el a c o m p a ñ a m i e n t o de íudios,deexciMor 
d iñar ías figuras,y roftros,como fuele. Sobre la Cornija» 
en medio, efta vna Pintura grande de lDc ícend imien to 
' de la Cruz,que antes eftaua en la Sacriftí'aiy todos eíxos q 
hemos referídojeftauan en otras Piecas, mas coola oca-
fionde aucrlascompuefto de otros (^Jtadro^., fe pulleroíi 
aquieftos^que llenan * y adornan efta Capilla,haziendo 
que fea vna de las curio fas Piezas que ay que ver. 
Otras muchas Piceas ay5de baftante capacíd3ü3y bue 
na craeja,masías que hemos dicho fon iaspríncipalcs^no 
nos canfemos en otras. Efto esloque le contiene en ef-
tos dos Clauftros del Colegio de los Monges. El cero 
0úf*t; tercero firue a los menefteresde la Cocina,afsi del Gole-
g i o ^ o m o de Palaciojqef tádiuididoj y aunque no tiene 
Arcos,comolosotros,csde íumifma anchura,yalto,coa 
ordenes de Ventanas, que dan luz a los apofentos, que ay 
en fu contorno. 
'$emm*rh, El Clauílro donde eftan los Niños del Seminario, es 
como los del Colegio. LasAu-las i ci Refedtorig, y los 
Dormitorios?de Inuierno,y de Verano, con otros Apo-
fentos,yPiecas,para c! cumplimiento,es de lo mejor, que 
fe conoce para el Propofito. 
»m*r& LosNiños fonquaren ta ,y con ellos ay ocho Colc^ia-
Uj b'ibit*. Ies de Beca, quatro T e ó l o g o s , y quatro Artillas, que en-
tranenlas Aulas coa los Rcli<¿iofos,por la otra pane de 
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la Reja que las diuiJc, Tienen FamiUarcs.quG IcsfiruGíi* 
Preceptor, y Rcpctidor,que losenfcnen;gouicrnalos vrt 
Rc! íg io ío3qjc el Prior eiigc ,para Rector fuyo. Lcdan-
tanfe a oficiarla Mil la del Al va todaslas m a ñ a n a s , ayu-
d a n a M i í í a por fus carnes, y horas, a losSacerdotesdel 
Colegio. Rc/.an codos los días el Oficio de Nueftr^ S . * 
ñ o r ^ d e f u e r c e ^ u c de aqui^! paíío que falenEftudiantes, 
t t l é ú bien acoítumbrados.y muy hombres. 
' L a s C o n f t i c u c í o n e s q u c i r ' d a n 5 o r d e n o e l P r u d e n t ¡ f ¿ Quimorde 
fimo Monarca Filipo Si^^uodo : v también las del Colé-- nólasC6»f 
giode los Mongcs,qiie en codo quito que reíplandecieík 
fu piedad Cacohca^para que regüíados por can C h t l f t u -
nasleyes^gozaíle el Orbe los frutos de fus ingenios. 
D I S C U R S O X W 
Defcrmeje el C lau¡l ro de PaUciú,p¿s Qj^irtos, Caler ¡as* 3 
Patios,y \Jdorms* 
Xpues de eííos quatro Clauftros, que corred 
ponden a los del Conuencor fe figuc el de 
Palacio , en cuya formac ión , y fino fe co^ 
noce^que es habicacion de Mona rea s- pi ado-
fos3pues junco con la grandeva de fu Regia Fabrica, fe vo' 
al arrimo del Templo,y Cafa de Dios, como denocando 
quanco a petecen fus Coronados Dueños elle arrimo, eíTa 
vczindadjy vnion^en quien confiíleEoda la felicidad de 
los Reyes^ Reynos^ la de todos los hombres. Ya fe reco-í 
noce porla Eítampa,la coníonancia que hazefamagni^ 
tud con la del otro principal del Cónuento .y que bien f¿ 
refpondcn a los lados de la Iglefia ,moftrandofe efíastres 
parces lo maseleuado,v gratide deftaMarauilla. Veamos 
ñora lo fingular de fu difpoficion,y medida > para q fe ad-
mire en codojo Real^yAugutio de can grauc,y noble ha-
b i tac ión . 
Muchas Puercas tiene por donde poder entrar a c o ^ ^ f 4 M 
lide-
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fiJcrarfaFabricaiporelPorticOíporla Iglcíia,por el Lie 
de Oriente 5 mas no (era bien dexar de entrar por la* 
prmcipalcs.que como diximos en otro Difcurfojondos, 
y eftan en la Fachada del Cierno. Bntraíe a pie llano por 
cllasavnosZagaanesgrandes, y defde a l l i íüb icndoíe i s 
Bfcalonesipor otras dos diferentes, fe entra a diferentes 
Patios, aunque todos fe comprehenden en efte. Luego 
fe ve la capacidad de íu Qaadro, tan poderofa, que llena 
elcora^on. 
Tiene por dentro de los Arcos, de pared a pared, do-
MÍJJ.*1 cientos y diez y ocho pies.y cs en efto algo mayor que el 
pdocipaldelGonuemo, por fer menores ios Apoícntos 
deí Cierco,que los que tiene alláel Mediodía . La Archi -
téctura muy hermofa, y fuerte. Los Lientos dcMcdio-
diasOfiente,yNorte,feparten fudiftancia a lo la rgo , en 
nueuc Arcosgrandesjcon Pilaftrasquadradas.con íusZo 
cosiFajas,y ímpof tas , fobre qué hazen l a sbue l t á sene l 
primer orden. E l Andito defde la Pared a los Claros, es 
de veinte piesde anchura.Las Pilaftras tienen feisde qua 
drado,y diez y ocho hafta enc imá d : la Impor ta El Cla-
ro de los Arcos es de treze,y el aIto,el doble^ y encima de 
clloscorrenlasFajas, que en proporcionada altura fir-
uende Cornifamcnto,dandole a efte orden primero per-
feccion,y autoridad. ' 
5 A la parte de Poniente eftan dos Clauftros^o Patine jos 
V*fa*'Ph defefenta pies en quadrosque feleuantandcntro deeí lc 
os' CJauftro, hafta lostreinta pies, y afsi no van configuicn-
tes los Arcos en los quatro Lientos por el contorno. La 
Pared que losdiuide.atraueffando de Mediodía a Norte, 
h-azefucorrefpondenciadeArcosccrrados^^onlosabjcr 
tosdel Paño de Oriente5y atandocon losdemas, dexa el 
Patio principal en quadrangulo de ciento y fetenta pies 
de largo,y de ancho cicnto,poco menos. 
El fegundo orden,que fe leuaota fobre e ñ e , defde los 
" ^ n t a pies, mueftra por el contorno,fin dmifion ningu-
t é 2a *toá*la ™ « del Qaadro, porque quedan abajto los 
Pa^ 
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Pat iospcoucños . Hazcnfc voas Vencanas grandes.; ue 
quad rado , adon íadascon Rcfalccs/FaxaSj'Y Piiaflra^, que 
corren al rededor de las í ambas, y fas, Linteles, y Sobrev 
íiiítcles bolados,qtie d i n mucha mageftad a cftá Fabricó; 
Defuerte ,quc por lo exterior fe ven foímadas ynas gran 
cíofas GaléfíaSj'Con el buen orden de Ventanas? que d á a 
bueíea a losqnatro Lientos, 
Rernacafe codo en lo altó j con vñá bien labrada C Q Í - 0 0 ^ ^ * 
nija , fobrcqdicn feleLianta vn Antepecho abierto, eo-
m o e l del Clauílfo de! Conucnco? con íus Barauítres, f 
té rminos ,Acrotcras , y Bolas ? que* en corrc ípondcnorü 
iguaUiermofearí con ReaiC?.a la altufa^f eicuan, y cero- • 
nan ía obra ,dando 1 c fuperiot afpe¿lo, y grandeza. Dcí!a 
manera fe rematan también los Pacincjosa los ncinsa 
pies,con Tcfradcs de Plomo, formadosdePlanchasgra-
desieomo lasde losGíauftrosprincipales,y la ígleíia, y fG' 
encaxa^on en cfte Qnadro ,porque no eííüáicfl^^dííftn-
tcs,ni fuera de Cafa los Oficios B-Caks^cjue H-aman de Po-
ca 5 y afsi tienen des Gocinas^y para los Miníñros .nye los 
firuen,dos ordenes de Apoferkos, altos, y baxos, y Fuen-
tes abundaníes,que alegran la vifta,,v el oído. 
Eíla es la Architeclura de! Patio Real de Palacio ^por 
lo exterior. Porla panededentronene tamb&n habí™ 
taciones,y Eñancias de mucha oftencacioo í y capaci-
dad. 
E n e l L i e n t o que mira al Norte ,ay algunas Piceas, s^w^áf* 
donde come el Eftado,y Caualletos de la CamaVa^v Ma- tadojAp^ 
yordomoSjY Apofentos paraEmbaxadores.-,de muy feiaa* 
naformacion,y anchura. . | ^v;r>rt ^b.-^tipniife 
En el A n g u l o , ó Pcincon del Oriente rcfta: 'a Efcalera^ 
principa^de linda traza } auaqüc de pocodcía l iogo ,que 
no tiene fino nuú ie pies c!e ancho. * Jtfioí! L Li n c i t ^ ^ i D W^iv . in 
En el Paño que mira a Oridlüfe, a v vna Puerra.grandc, Apofentos, 
por donde fe entra a los Apofcntos Reales , que citan id Rt'aUs* 
andar del Patio. Id primero csyna h a a i ü í j , ^^uadra de 
cinquencapiesdelar^^y trcinca y tiesde ancho s con 
R. dos 
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dcsordcnesdc Vcncanasguarnccidasdc Marmol pardo 
las baxas,y las altas de Lunetas, que junto cotilas Faxas. 
y Compartimientos de la Bobcda, hazen agradable vjf-
ta. EnelTefterorefaltade la pared vna Chimenea de 
MarmoUon fus P i l a f t roncs^ lqu i t r aucFr í f ^y Cornija 
de excelente labor , y pulimento. Luego a efte mifmo 
andar fe figuen otras Quadras menores, de mucha clar i -
dad,y defenfado, harta el Liento de Mediodía , que es el 
que refpondc a la Iglefia. En efte noay Apofentos por lo 
baxo , porque la pared de adentro es la de la Iglefia mif-
Vpofintos Subiendo alo alto delPatio^quecsa lostrcinta pies» 
'dccamih. |c v^ a ia parte del Ponientc^que refponde a! Colegio, y a 
la que mira al Norte,grandc muchedumbre , y variedad 
de Apofentos para Cauallerosvy perfonas de queca de los 
crra4osdefu Mageftad,qaeno ay qdctcncrnoscnelios. 
' Quitos .p A la parte de Lcuante fc hazcntrcsdifcreciasdc Q ja r -
filas Reí tospara losPrincipes,Infantas>y perfonas Reales, y para 
i " . losquehandccftar inmediá tos afuafsiñencias vnoscaea 
a la parte de los lardinesde Oriente, otros a la parce de la 
Galcria>con fus Chimeneas de Marmol cafi en todos. , 
Galena de La Galería que a^ en eñe Liento, fe diuide en dos Pie-
/4 /',>^;í^asgrancjeSíCon Ventanas al Patio 5 la vna adornada cort 
excelentesQuadrosde Pinturas, vnosdel Bafan,yotros 
de Gerón imo Bofqac.y de otros Maeftros» 
Pinturas. 
Los del Bafan fon Copias de los del DüuviojVnos^ otros 
Originalesfamofos. LosdeBofquc fon Originales, y 
entre ellos vnoquecfta en el Tcílero j Qoadro grande, 
aunque de figuras pequeñas ,es de las masrarasinuenu-
Uas,quc fe han vifto fignificadascon el Pincel. 
Udnéfi* . Tiene cfte Qoadro fus Puertas, y en la vna pinto la 
neiptrat Creación del hombre,y como le puío;Dios en el Parai-
fo,primer Palacio fuyo^or^de d o m i n ó a los Animales de 
laTicrra,v AuesdclCielo. fuera del Luego {c ílgac ene 1 Quadro aquello en que fe ocup; 
Paraifi. el hombre deftcrrado del Paraifo,y p u e ñ o c a cíle m-Ji-
i 
do: 
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d o : y para fignificarlo , fundandofe ingemuíamcntc en 
aquelJugarHpcdjximosdc i í a ¡ i s :Toda carne cshcno,y Ifa.+o.v.é 
toda íu gloria como flor del Gamporpinta vna Florecillay 
yFrucilUjdecftns que llamamos Freías , que fon como / ^ J ^ 
vnos Madroños p e q u e ñ o s , que en algún a^  partes llaman 
Mayocas,quc apenas fe guftan5quaí>do fe acaban, que es manos, 
propiodc losbienes humanos: yaioshombres e m p e ñ a -
dos en folicicar cíTa g lona : ya con eñe vicio : ya con el 
ocro, imitando a los Brutos en fu proceder, y haziendoíe 
p o r h foberuia Lconesjpor la venganza Tigres,porlalu-
xuria Puerco,por la tiranía Pczes, por la vanagloria Pa-
uones, porlafagacidad Rapofas^por la gula Lobos,y 
o t ras femcjantes t ransformaciónes , y metamorfofisjfo-
l o p o r v n f í n t a n apocado^yean v i l , c o m o es elgufto de 
vna fenfuaíidad,de vna honril la, de vna apariecia,y efti-f 
ma,quc afemejan^ade vnaFrefa apenas llega al paladar, 
n i a mojar la boca,quando faUan$y como el olorci l lo de 
fusflorcs,fe defvanccen. N o puede auer cofa mas insc-
n i o f a , r 4 d e m a y o r p r i m o r e n I a c í l r a ñ c z a d e loqueaqui 
reprefeat^. 
En la otra Puerta del Quadf o pinta el paradero, y fin 
miferable d e cftas ocupaciones, y viciosdeios hombres. HX ^ ' 
E l que toda fu felicidad ponia en la mufica ¿ en d á n i c a 
juegostenca(¿as,cngalas,cn mandos, en riquezas, en hy-; 
pocrefvas, ve trocadas elías cofas en el Jnfíerno,con vn as 
contrapoficionesrarifsimas ,y cfpantofas,yaqueIguft¡- . 
l lob^cuc,conuertidocnrabia eterna. Todo cbmundo 
auiade cña r l l enode los t r a í l adüsdc cfta Pintura, paraq 
íc vieífe en ella,que los diíparates,no fon fingidos de Bof-
co ,finofacados del original dé los hombres, por cuyo 
anterior paífan tales locuras^ccidentcs^forma^qucfo-
breponen, y edifican fobre cfte fer humano con fus ma-
los habitos,coftumbres,y inclinaciones. 
En el Paíío que arrima a la Iglcfia xá cílc mifmo pefo o ^ u 
de los treinta pies, íc hazc vna larga, y viftoía Galeria do r t o 4 ú 
^ - í vein-
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ycincc picsenancho,y de largo c^nco y nouc iu^y el al-
to veinte y c inco, pincada toda por loslados^por IcsTcf-
teros,y por la Bcbeda,cofa veídaderamentei Real,/ ma-
geftüofa. 
Á lapafcdque csdcla'Iglefujfefingen dos Panoscol-
Ftttfuras. ga(jos fus efcarpias,con Franjas, y Cenefas, tan al na-
tu ra l , qucengañando a muchos.caíi l íegan akaan í a r l o s f 
Batalla del 1 a t ó l ¿fe ellos.Tiencn pintada la B3ta!la,qae el RevJ>on 
Rey Don inan el Segundo dio a los Moros deGranada^cn la mifrna 
immiu . y ega. fc iiama l3 Bacalía de la Higueruela ^ por l i a -
marfe aísi el Lügar donde f a c e d ] ó , y í e d ¡ ó , y no parios 
doblones que dizen dieron los Moros a Don Aluaro de 
Luna , mctidos,y difsimulados en vnos higos, para o b i i ^ 
g a r l c a q ü e n o tuuie í lc tanto efecto la Vitoria , como fe 
cfperauaíque eíío es patraña^ 
Jbá^aüíade t) íntac{caqai, íuCiqlie:cn voa Tor r^ i f e l 
Hada en el A 1c á ^ a r dc S ego ui á, fe ha 1 lo a rr o 11 a do v n L i c n eo d e c i i -
fegoíTa £oyCTeÍDta pies de largo , donde eñaua pintada de cia ro^ 
y o"bícuro,dc muy buena t r ^ a ,con tener tanta amigue* 
dad. Moftraronleel Liento al Rey nueftro Fundador, r 
eoh£encole?y mandó ,que le pinta íícn en eíla Ga l e r í a^ es 
í:ofa de mucho diuerdmicnto,ver la eflrafiadiferencia^ 
orden de losEfquadrones,de vna parte, y otfaáGondJi íer-
í e sgendrosde trages, y varias farÉias de Armadur3s,y 
Armas, Vanderas, PendonesrDiuífas , ya en los d^ a pie. 
y a e n l o s d c a c a u a í l o : primero (e vén marchando^CÍÍ 
otra parte aconictiendo, mas ade lán te rebucltosen ! | 
( I i d , y fiempre afsiftidosddl Rey, y de Don Aluaro de L a -
na,fQdeados de Moros, hiriendo, y ínatando entre ellos: 
y vltimamente figuiendo el alcance^ la rota del Enemi-
ga por entre las ArboledasyHuGrtas,y Cafedas, cafi ha íU 
losmufosde Granada,donde fe ven b í Moras fubirre^ 
merofas por las cueftas^yaíromarfe a las Torres, veñi Jai 
a fuvfaníjadc hábitos córfosiy a l m a h f a S í y cómo efta t o -
do con tan viuds meneos,y colores tdn dkerentes,ÍKÍ%^ 
Vna vifta de graadd ádmiracion,y g ü i l o . 
A l 
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Alocrolaclojentrclosmazi^osde las Vencartas,que 
fon ocho, correfponde pintada también a! í i t k o i la To* Üataitd d* 
madeSan Quintín, y la Racalla que ledio el día de Sari ^ 
Loren^Oiquc fueel primer motitio, y fiíndameneo deef-
ta Fabcica,cn quefe difl'eña ocrogcfícro deMilicia^O Go 
Balleftas,ni Adurgas/comocnladcl Rey Don luán, fino 
con PicASrCofcbte^AfCabuzes.Arcillcrias,fuegos,que 
el ingenio del hombre ha for^adb ya aios ekmencos.á q 
vengan a íeruir á la Gucrrá,para deftruir el lináge huma* 
no. 
Enlo5dos Tcftéros,ertandósjornadas,qde fe hizíe* 
roníobrela Isla de la Tercera, y los felices fuceíTosdela ^ u t u 
vna,v de la otra, dodc fe ve el modo de pelear en el agaa# Ttrt<ré. 
y la forma viua de los Gakones,Galeazas, Naos* Vrcas, 
Galcras>yotrósVafo3,que fe acometen, para que por to^ 
das partes halle la curiofidad,nueuo cftudio,ydiuerd-' 
miento* 
ElTecho , f la BobcdadctodacñaGaIc f ía , f eve tam- ^Má¿ 
bien con varios Grutefcos en hermofo Eduque , donde 
ay mil diferenciasdc Figuras, y Ficciones, Ertcaíamen-
tos, y Templetes, Nichos /Hombres, Mugcres, Niñosi 
Monftruos,Cauallos,Frutas, Flores,y Colgantes, coa 
ocras cien inuenciones, y bizarrias, como dizen los Ita-
lianos,que fon los inuentoresde cite genero de pintura 
tan variado?diuercido,y hermofo* 
Saliendo de efta Galería, y baxando otra vez al Patio, Cimpítí» 
antesdeentrarencUfcbuclue por vn Cal lejóncñrecho, 
que dábueltaala Iglefia paracntraf a los Apofcntos pro-
pios del Rey 5 y en el refalte que haze el Liento de toda la 
Cafa aOciente/e ve vnClauftro,a Patine jo de linda dif-
poficion, y Fabrica.Tiene de quadrofefenta pies de Me* 
diodia al Norte, y poco menos de Poniente a JLeuantcJI 
E n el Paño de Oriente no tiene Arcos abiertos , fino vnas 
Pilaftrasquadradasyconelmifmoordcn de ío$ Ateos,y 
Colun as,que eftán en los otros tres Paños. 
E n lugar delaFucme,qucak>íadeeñar en medio,fe fufm: 
vea 
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ven dosc.a dos Michos de la mifma Pared , de M a r m o : 
. kspai'dos;ylosMafcaronesdc Marmolblarico,que vice 
ten el agua en dos Conchas,y de allí cae en dos Filas-, co-
do bienlabrado,y de la níviíma materia. 
El orden que hazen los Arcos en los otros tres LienJ 
^os,es DorÍGo:!asColunas cnecra.sJy redondas5 y fobreel 
ayotrodeVencanasquidradaS.comoGaleria.con Pilaf-
tr a s, al pl orno de bs Col una fe ado r n a d o de F a j a s, l a m -
bas^LinteleSjV Rejasboladas,eGmoBaIcones#quchaz€a 
tóucha variedad. 
Eneima de laCornija dé eílejíegundo ordetf fe leuánJ 
ta otro de la mifma forilía , con ventanas quadradas j en 
. ¿uvas Vidricrasireüerbéralaláz^y Pilaft.ras,y Fajas al re3-.: 
dedorjGon íá Cornija eñtera ,con que remata. Defuerce,1 
que efte Clauftro efta con canto cuydado,y pí imor labra-* 
¿Ojque puede competir aon todo quanto exjpnmio en ef-
ta Marauilla. 
Ventrnadel AlPoniente tiene,eornoeaqiina de í i , lásefpaldasdel 
Pwtm, Templo,y por aquella vanda no ay Apofentos, fino voos 
Tranfitos para paffar a otros Quartos,y afsi pudierodar--
le por aUiluzal Pant€onrcgn yna Ventana grande 5 que i 
niando hazer nueñro Rey 3y Señor Filipo ,Quarto,de la 
mejor difpoficíon, y tra^a , que fe pudo penfatii en coía 
que parecia impoísible. 
fe r ias de A ' Oriente ,que efta al c o n t r a r í o , tiene dos ordenes i 
fiS»^. de Apoftntos, vnos íQ<?ibenla luz del Clauftro^ otros t ie-
nen las Ventadas a l o i l á r d i n c s í y eftas fon dos Galerías, 
Vna fobre otra^que corren por todo el L i e n t o , que mi ra 
a Orientc,con dos Ventanas en cadaTefterodel Medio-
dia)ydelNorte.ElanchodeefttisdosGalerias,esdc veía 
teyfeispies, y el largo de cientoy quinze , enquenycA 
trasfietc Ventanas rafgadasjlas déla baxa conRc jas Gra-
des al pefo del latdin^donde fe entretexen.y entra los Na-
ranjos,y fe affomanlasYernas,y Flores olorofas,y be-
Has.Lasdelaaltacon Antepcchosde Hierro^y las vnas 
jlasotrasconmuchasVidrieras Gfiftalinas,quc las po l 
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ricn claras, y alegres,-defdc donde fe deícubre heniiofa 
vifl:a,áfsidc cerca,comode kxos. 
EnLi al.M, quces lá principal,por todo elcontornoi fonttím^ 
k vén Liencos,y (^idro&altemple,dcdo agradablc,que 
ha venidt) dc Fíarídes,en Faiícsv Arboledas, y Frefcuras. 
En voo fe mira Elias, deícanfando debaxo de aquel Te- * 
reb in to .ó íuniperojque le o f r e t í a íu abrigo, y fu ponlpao 
En otro le ttaea dt eambr los Giaetv'os. En otros burlani 
los ntuclíachos del ProfetaElifeo ^  qifándo- íubia á l e r i -
Coi y íe vén felíf ée la cfpeíiiraílos Oiíos , qnc lós-trin^ 
c f i ínyf defpeda^an :¥dee.%t áierce otras Hfíiorias del 
i e l ^ S l ' é ^ c ^ í^par t idaspor codos los 
Debaxo de las Fintafas ,eí lan poí el eontof^o deíía ^ , 
riíageííiíoía; Galerta^quancá^ Sefcr íp t ionés ;'a Mapas fe ^ 
han ídelineadó de lasTroninckSyqae f l conocen , por los 
GofmíOgrafoss0Geogtíafos>de mayor fama , de excelen-
te encfeíenirrtientaTy firigdaímeo^e para Gauallcros, y 
Princípesydt much-tí prouechcí^paf a que vean lo que ca-
da día fítrátá e iT tóéonuer fac iones jde Reynos,Prouin-
cias , lüias, lSlattCgá^i;ones,'Padi:cos^Ríosi f P r o m o n í o -
r ¡ o ¿ - : ' • • = ..: 
La Bobedacsllana,con fola vna Faja , que amia ai re-
dedoríy da principo a fu buclcaveftüc^da ;y blanca como 
el At tó iño :y Idmefu io lasparedesdefde lüs Azulejos,q 
fe leuanta vara y media. En la paite que mira a las Vcntít 
nas,ay dos Chimeneas Francefas de Marnioljembcbidas Chhneneai 
Cn ella con ían piequeñorefalte en las [ambas , y Lintef,q yhuíeUu-
no impiden la lifura ^y continuabion de la Pieca:y cn los 
dos TefteíoSjdosBufetesdc vna hermofa Piedraí,que pa-
rece AgarajConí que fe ve toda con tanta perfección, que 
mueftra cn lo graue de fu defahogo a y adorno , fer 
hab i tac ión de Reye^. Aloscftremos tiene dos Puertas, 
parddndcfeentraen ella,defdclos Apofentosquc caen 
al Norte , que fon de la Rey na 5 y defdc los de M c d i o d i ^ 
donde víuc el Rey / \ m 
E l 
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. E l primero que fe encuentra de cftos, en falicndo de 
M M i é . laGalcr¡a>csvnaGalerietadefefentapiesdclargcMvem 
te v vnodc ancho, y lomifmo es por la parte del Nortea 
en quancoa las medidas, con quatro Ventanas al lardin, 
de lindadifpoficion, y cotnpoftura , y vna Chimenea al 
otro lado. 
En los dos Tcfteros tiene dos Puertas de Marchetcria 
Pttrtaf. a(}mjrai3ieSj(ie lo mas bien trabado , y entendido ^ que ha 
venido de Alemania, porque fuera de U faermofura que 
lesdan las Col un as xto.bl'adas JBa-c afa ttíeiítos»ííif h.Q50 y 
dkílales, Cornijas, T a r g o t ^ § y otras Piceas , y labore^ 
tienen rales cmbuúdos de diuería$ maderas, qqe par^cc 
cortálavidade vn hombre; para <coníy^Br fus étáfrWQ 
Adornan cfte Qoarto Eintur^Srgrandesr y de grande 
ptecio^Sonentod^scatorzf,y fecorfefppndcn conjtoda 
p^opoi:cioriay medida^ A lp$.Udosde las Puertas.,.que eí-
tónen losTefteros* ay.quatro Rctratosdc pe r ío a as Rca-
ks,dcl Rey Don Felipe Qqartcy de la Rcyna Doña Ma-
na Anade Auftriafufegundamugcr,íon los desde y a k 
do^ y losque correfponden alotroAfonlosde DonrCarlos 
Segando nueílro Rcy,y Señor,y de la Emperatriz íuHcx-
nianaiHijosde eftosScAüresReycs. 
En la Pared de la par|:e de la Chimenea cíia el primero 
Vn Quadro originaldc Jacobo de Palma,en que pinta al 
Papa Paulo III.l"entado,coaio queeftá conuerfando con 
Fernefiofu fobnno,Duque de Parma, el qual cftá en pie, 
y como rcfpetando aquella Vencrabilidadfanta,ficfnpfc, 
digna de veneración,y rcfpeto. 
Otro a la otra partcoriginal valiente del Ticiano, en 
que fe reprefenta el Marques de Pefcara haziendo plati-. 
ca aíusfoldados,y animandolos,con caI valo^y viueza, 
que aun pintado, infunde a losque le venjValentia.y ani-
mo.EftosdosQjadrosfon iguales, con poca diferencia, 
de tres varas de alto,y dos de anchp. 
Tienen en medio cílos otros tres Quadros en la mif-
ma 
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ñi á ? á r e 4^  el v a o e s de 1 a De 11 a c i o íi d c 1 u s 1 n o c c n re fi í 
original de LuGasIordan^fanjmkador de todos los Fm 
í o r e s g r a n d c s ^ d í g n o d w l a e e k b r í d J d de toúus. El otro 
es original del í n i í m o ; y la Hiftoria cs.quaado los Angel-
íes íiruicrod la coolida a Chrif toScnotñaüftfo en el De* 
fiertOjtic'nré vrroj-y o era maeh'o que ver¿y adiiiirár. Son de , ' , 
Ccuorzé pies de largo^y tres de caída. Y co itiedío cíe eftos» 
fobrelaChimenea,cftalaSúíania^originíal de Guarchi-,' 
¡i9,de fieíe pies en quaoro. 
A í a páí ledelasvcrí tanasicf tael primero a vna parce. 
Balan en elíliGeííbde la Bar raprod ig io íb . Y a l a o t r a l á 
Hiftoriade ^oe,quando ignorartremícnte embriagado, 
v id í r i cnosdcéen t e /y le c u b r í a l a mas éftimabte acen- m, N 
cion entre fus hijos.Son eftos originales t ambién de L u -
cas Iordan,v de famofá difpofiGÍon5pefb en mediodcHos 
É-ftá otro original de T i ato reto,'que es de lo perfecto qao 
pinto.Es la HifíoriaVcjuandola Madalena liego árrepen-
t i d a a í a s píes de Cbriílo. Señor N u c ñ r o a bajarlos coit 
íuslagfímas,a enjugarlos con íuscafcrelbs, que fuepaffá 
áquel Señor el plato ííias regálado de quantoshiUío la 
lvt€fa,a que eftauá combidaddyy aun en el Cielo mifmo 
esmuy defiigufto.E^elSaIoní que íe incjodiíGe de ¡inda 
Fabrica , el Pauimento h e í m ^ f o , las Caberas ;dc lo&qiíe 
cfftinenel Combice admirables, y todo de prceiofa éxe-
cuci'oñ-.Á losíadosdecfte,a'y otros dos Qiiadros wdt l& 
res^on que eftatodaeíia Quadra de Mageftuofo afpeG-
to,aque ayudan macho losMarcosde las PiritUras, qud 
dorad:()s,aíientan alíuzimiedtóíy compoílurav-1 
Defde aquí fe entra al Apofcrtéo donde wmib fiempfé Apofentoá* 
nueftro Fundador FilipoSegundo, y donde mur ió 5 É » J ^ $éi 
íe puede entrar allí en aquella Celda honrada éi Prin^ 
cipe tan Rcligiofo/in que íicnta el coraron álgiina noüe 
dad,que de a entender por los ojos Fí azeníe, Gomo dix i -
mosal principio, en eftas habitaciones Reales, Vnosre-
faltes, que abracan la Capilla mayo^y el hueco, 6'cücr-
po que \uz£ú, es el c ípae io , y quadro de eíla habi tac ión 
del 
s 
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del Mediodia,y dc laotra,qac corrcíponde al Norcc,quC 
es de treinta pies de ancho, y.Jomifino dj largo, ó poco 
mas / Jodee í l an lo sOraconosde l Rey,vdela Rcyna,quc 
falen a la Capilla mayor, cori la nia¿cíl:ad que vimosen 
fu Archice¿tara}y adornos. 
dmifion. Efta Q¿adra k diuidio en tres apartados por lo largo-
^ m * El mayor es el cuerpo del A p o í c m o , de diez y feis pies, 
con dosVentaaas al Mediodia,y otra al Orieiuc:y en las 
otrasdospartes,quecacn ázialaíglefia , ay vna Alcoua 
para dormir , y vn Efcritorio,dondc tenia el Prudentifsi-
mo Monarca,y fe efta aora,vn Eftantc con Libros de de-] 
uoc ion ,comó los que tenemos en las Celdas 
Adornos de' La Alcoua llena por loslados de Imágenes pequeñas 
UA.c9ua. de Santos, que recibía gran confaelo en ver tan buena 
compañia>y en fu vlt ima enfermedad grande ahuio^que 
confideraadoloque auian padecido por Chfifto aque-
llos Principes de la Glor ia , y lo que padeció C b n í l o por 
todosjfe le hazia pequeñóíu trabajo,deCeando afu i m i -
tac ión fufrir mucho mas. 
Abiertaslas Puertasdql Orator io , alcan^auadefde 1^ 
J u É ¡ ^ Cama a ver celebrar cackAlcar mayor .el Sacrificio del 
Cordero fin mancha,Fuente de los bienes, a quien fe en-
dere(jauan fus anfias,pues con a rdicnte (eddc fu alma rct 
'Uquenpe petia muchas vezes aquellas palabras del Pfalmo : Skut 
fia Felipe J r J i r • i s> i 
Segundo, cervm d i^deraX adjonUs aquarum^ t t a á ^ ^ mea 
adteDeus, 
Difpufofe efta habi tación muy bien, conforme a fa 
gu í lo ,y fy piedad. El adorno Í£ncillo,y lIano,que pare-
ce quendyeniaaqui a fer Rey , fino Monge dclos muy 
obferuantes LasBobedas, y Paredesblancas. c lSucb 
de ladrillo 5 por las Paredesde fuera de la Alcoua,aIgu-
ñas Imagcnesde nueftra Señora, y otros Quadros llenos 
de efpinru, que denotauan enfuekccionlabonJaddc 
aquel Príncipe. 
tó? . H n d A l t a r d c l 0 r a t o r i o c ^ v n Q u a d r o o r i g i n a l del 
Ticiano^ue es vn Chn í lo coa la Cruz a cueiUb,ad0^r a 
ble, 
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b l e ^ q u e e n t c r n e c e r a e l c o r a ^ o í i n i a s d a f o , e n cuyapre-
íencia gaftaua cíle CatoIiei ís imoRey mLichashoras.,en 
el cxercKía de la Orac ión vocal,y mcñtá\,q\xc continua F^p0^ 
todo cl tiempo de favidajauencajandofe a muchos efti- mñ* 
radosRcl ia ioíos ,qucIc vian,vfentiart a íamañana4, ala tmuoenU 
tardecen lo m a s í e c r c t o d e la noche* en cari lautas ocu-
paciones. 
F ü e f a d e l o q u c h e m o í d i c h o j n o ayen cííc Apofenco 
otra cofa: de adonio/iaodos Bufetes, que hÍ2So Fr. Anto-
n io de VíUaca(Íiíi,de vn Marmol de las Indias^ diel color 
de Agaca,bien labrados,pcro con aquella rtíodeília $ que 
tenia en fus cofas propias eíte piiísimo Rey. 
Defta fuerce tenia adornada fu pofada i y he quer ídd 
defcríuiríapará que quede memoria de ftr cleccions y mo 
deília-que aora ay prcuenidos porla a tenc ión de fus fu-
ceííores, nueaos adornos , que la eleuea al andar de lo 
d cmas.El ReyFíl ipo Qjfafto ha dexada pará eíío liume* 
ro de Pmiüfasmuyconl ide íab lc jo r íg ína les d^ gran pr i -
moree ios mas a plaudidos Autores de nueñros tiempos, 
y los paííadosjCn que exprimierorí todo fu faber, Y la Rey-
na nueííra Señora Doña Maria; Ana de Auííria ha mada* 
do fe pongan íuego^cfon que quedarác(la pie^a de las ad* 
mirabksy por fu compoílurayafsi como lo es por la gran-
deza5de quien la habi tó con tan Religiofa a tención. 
Defde eflaPie^afe falca vn tranfito que va por las eí^ 
paldas del Relicario^y Alear de San G e r ó n i m o a cfar a la ? ^ 
E fe a 1 e r a ,po r donde fc b ax a a 1 a S a c r i ft ia 5y a 1 aí gí e fi a 5 po r 
vnas Pucrcasde Marcheteria de Alemania; muy gaíañas , 
y de primor igual aí de las otras. Éflo es por íá parte del 
Mcdiodia, lo que contienen eílosrcfaltcs del Oiierttc , cu 
fu capacidad, y lo mifmo es a la parte deí Nor te , donde 
rcfponden otros tantos Apofentos, Alcoba , Efcr i tor io , y 
Oratorios de la Rey na, que por fer de vná rñifma fo íma-
cion,no ay que detenernos en ellos. 
A> t ambién de cada lado vna Éfcalera, por donde fe *Aptfmo* 
baxa a otros tantos Apofen tos^e í t án^ l fuc lo del Clauf- ¿'V*™™* 
t r i -
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triI lo,f in faltar nada en U diíporició,dc como citan arri-' 
ba^Pie^asmuy frcfcas!parael Verano,por cuyas Rexasfc 
puede íalir a los lardincs, y ellos fe entran por las Rcxas, 
enramándolas con fus olor ufas Plantas, lazinincs,' Roía-
les, ^ofquccas,Naranjos,yotras,quc loherniofean io«j 
áo>y lo fuauizan con fu belleza^y fragrancia. 
Plnturasde En la Galer ía ,que díxinios,que cñadcbaxo de la de los 
^ j M f S Mapas, y Paifesde fu mifma longkud, y anchura i ador-
nan toda la pared de frente de las Ventanas, feis Quadros 
muy grandes, donde reprefenró Lucas Canxioío 5ccn to-
da YÍucza,y va len t í a , aquella Batalla Naual de Lepadco, 
en que con tan gloriofo valor , y esfuerzo, el fe ñor Don 
Juan de Auftna,Hijo del Emperador Carlos Qmntó^Ca-
pitan General de la Liga, venció , y echó a fondo, y traxa 
laurina toda vnagrucíla Armada del Turco9cI año I J^ T» 
fiendo Pontífice M á x i m o Pío V.degloriofa nicmoria: f 
Jiazeneflas Pinturas tanto para el adorno de eftaGa le ria3 
como para el gü i lo , que caula el verlas, la memoria ds 
tan celebrado Triunfo. 
Defpueá de eñoá Afjofento^ Galer ías , y habitacio-
nes , que eslo principal de Palacio 3 ay cantos Qijartos, y 
Salas,en toda la capacidad de efta CafaRealjy canta mul-
ti tud de apartados, y e ñ a n c i a s | q u e «o parece pofsíblc el 
reducirlas a numero. Todo eftá habitable hafia los 
Yancs,y todo anchurofo,Rcgio,defahogádo5ca paz, y ^ 
p ñ e n t a fu grandeza, junto con lo demás de cfta Maraui -
11a eminente, lo grande delcofacon de aquel t é * 
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Z)^ Libremprmifáhj defmrefarnmientos>f 
adornos, 
EG V N La diuifióh de Ik P l a n t a / q u é Wm¿ 
mos al principio en eres partes principales, 
liemos v i á o ya lo que fe contiene en ellas; la 
conformidad artificióla de fuFabrica : lo 
ftccíofoiy Realde fí isadornos, y ío a juñado 
d e f a s m o r a d a S i á l a Diaerriííad,Dia¡na>No Reüg io -
fa dcíus móf adores, re partidas con tá nta confiderac jon,-
y c o n t e ü i d a s e ó e f t c Q ^ a d r o a d m i r a b l e , Y n a s a l M c d i o -
dia ,y otrasal Norte, en igual correfpondenciade Clauf-
tros 3 y la de Dios al Oriente , y en medio como centro ds 
todas 5 como medio con que íe vnen entre fi^ como v i n -
culo , que las be rmaña , y juntáy^difeñ'arido en cílo riiatc-
rialde la Architectura > lo que verdaderamente pa íTa em 
las almas. Falta aora por verotro medio,cn que fe adu-
nanjy eftancia c o m ú n , donde concurren todoslos habi-
tadores,Y fe comunican.Efta esla Librería principaí .quc 
afsi como el Templo a la paite de Ortcnte^coge con fu 
cftenfion rnarauillofa, toda la diftancia ,quc aydefde el 
Clauftto grande del Conuento, haftacl de Palacio , y ata 
fus poderofas Fabricas por aquella vanda,ofrec:kndo en-
trada a todos, para los excrcicios Catolices de la Rcü-
gion,y Culto Diu¡no:afsilaLibrcria a la parte delPanien 
te, atf auiefla en correfpondencia lo que ay defdc el Con-
uento al GolegiOjVniendocíías habitaciones,y dando en 
losClauftrosmasGercanoSjavna parte,y a otra Pueftá, Puer*as% 
para que entren a gozar de la riqueza que contiene en fi, 
que por eífola hemos dexado para lo vlcimOjporquc en-
tendida primero la difpoficion de cíías partes, fe vea co-
mo conuicne a todas. 
Quien por la JEftampa quifiere faber fu Sit io, no tiene 
3 mas 
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. s /mnsde mirar la Portada principal , que allí a los treinta 
Stito de la • M ' , * í _T 1 ^ ^ 1 j 
Librería picsde altura, poco mas, caen las Ventanas, que iadan 
t rmiptt . iUZjq v¡ene a ef tara í lentadaencima del Záguan,y Puer-
ta pimcipal de toda la Caía. V n libro entero fé podía ha-
zcr defte fugeto,fi fe huuicran de tender las velas del dril* 
curiosa todo quanto fe alarga lo fuperior de fu grandeza5 
masDO;feráL?azoa^ 
que en fiestan guftofo, fino dezir lo que precifamente 
bañare j para que fe pueda infecir de algalia manera fu 
perfección, 
Diuidefe la Librería en tres Piecas pr¡ncipales3la ma-
.Tümfim* vor vlamasnoble, que es la quea t rameí í ade Norte a 
Longitud,} < * J , * . 1 . 
r-jé«ré* Mediodía en la Portadattiene de largo ciento y noucatvi 
y quatro pies j contando dcfde ios vmbralcsde las Puer-
tas de los Clauílros pequeños de cadalado$ y de ancho 
treinta y dos.La aicura haíla la cumbre de laBobeda5quc 
cftá repartida con algunos Arcos5esde treinta y feis^y al 
paífo dé fu largueza ,y defahogo, es fu claridad, y ale-
. gria- ' 
v • Danle lu¿ por la parte de Oriente diez V e d í a n a s , las 
Ventanas'» cincodel primer orden,grandes,y raígadas, con 'Viciñe-
ras criftalinas, yAntepechosde hierro, dcamas defeis 
pies de ancho ^y dize de alto. Lasde encima, algo me-
noresjmastambien con fus Vidrieras, de mucho luc i -
miento. A la parte del Poniente tiene fíete, que falcna 
la Portada principa^ defuerte,que por vMjyorra vanda 
la alumbra el Sol defde que nace,harta que muere, cum-
pliendofe en ella el confejó deVitruvio,parala luz de las 
Bibliothecas,que juzgó fer la mejor la del Oriente, por-
que el vfo de los libros pide la luz de las mañanas : v t ám-
bien importa al eftudio la de las tardesjquando ya no ef-
toma la comida. 
Sohds El Suelo esdeLofas de Marmol pardo,y blanco,afien-
tadasconla curiofidadde Compartimicntios, y Lazos, 
como en los Clauftrosjglcfia, y Capitules: y fobre él af-
fienta por todo el contorno, guardado las Ventanas, vna 
Pea-
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Pean i , o Zoco Je lafpe colorado, de vn pie de altura, de 
lindo puli:iieiKO,y tan lueieate^iue parece Efpejo de d i -
uerfos colores* 
Encima de eñe cargan,y k Icuantan los Caxones Pin- Eíiantesi 
ctos, y Eftances en que eftao ios Libros scon ía mas biefi 
.ajuftadajgraue5yviftofaforma,queíehavií lo.co Libre* 
na 1 y con la diCtribacion más igual,, y Gorrefpoiidieme, 
que fe puede ven 
... La materia esMaderasprcc íofas , ya:de Efpaña,ya á t ' sumaterí* 
las Indias: Caoyas de muchasfqerces, AGana/Euanc2Ce-
^fOíNaranjojTerebincOjNogaUqae €nxambiadas?y en-
£retcxidas,conla diueffidad de fascoíores,hazen vna Vií-
ta agradable,)'deleviofa^ 
La Fabrica esde ordenDor icoj ie r rüof i í s imo,con Co- sufima, 
lunas ¡ftriadaSs y redondas, que fon en todasfecenta,de a 
feispies de altOjfmlas Bafas^ Chapiteles ? que van diftm-
oUicndOjV formando losEítantes* 
Eticadavno fe hazen íeis d ia i í iones jQÍenos^oPiu- >¿¿¿¿ í 
teos^como los ilamauan ios Antiguos,porque fe llenan3p quefir 
fecargan ,y junfan alli losLibros, Deíuerte, que defde el 
Zoco de I ifpeí áviia Mefa, que carga fobre los Pedefta-
lesde las ColunaSíay vno :y fobre lá Mefa o t r o , que cie-
rra con vnas Puertas, baña el Efcapo baxp de las Colu-
nasjdonde caben libros en quarto:y en la diftancia de las 
Colunasjhaíla donde carga el Alqu i t í ave , ay quatro,cÓ-
partidos conforme a la diferencia de los l ibros: y luego 
fe figueel Cora i í amen to ,con la variedadde T r i g l i f o s , y 
Gotas,y encima de el vn Podio con fu Pedeftal, Fnfo Ñ 
Corona,y Filaftras, que refponden a ías Colunas, reina-
tando con Acroteras,y Bolas, que dan mucho al iento ,y 
gracia a ¡a Obra. 
Elalcodetoda,defdeeIZocodeLifpc,haftaeftos tc+ AUnra 
mates, esde qmnze pies: y la hermofura quernuertra en losEjhntes 
tanta diferencia de coloresideuidos alafineza de las M a -
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En losdosTcllcros,yFrcnccs de la Pic^a ay tres PuertasJ 
f»&tat* vnaspaca enerar, y otras para ocros mcneílercs , hcchwis 
de lasnufmas MadcraSjConfasíambaSíLintelcsjV Fron-
tií¿>icios, quediuiden los Eftantes,y Caxones,y afsi fe 
mira adornada de eíle genero , prirnorofo de Fabrica 
igual, y lucida por todas partes, con la vniformidad mas 
noble,que ha confeguido el poder. 
Gomíj*. L a d i í U n c i a que ay defde ei remate de los Eílantes,1 
haflaia Cornija , que corre al rededor, porbaxo de las 
Ventanas altas, que es de ocho pies, cftá pintada con d i -
ucrfas Hiftorias, La Cornija cubierta de oro d con File-
tes, y Boceles labrados de obfeuro, que rcleuan ?y abrea 
los Follages con linda gracia. 
Sobre ella , la buelta de la Bobeda, mageftuofa. y ca-
paz, fe ve pintada tan admirablemente,que pafmap y fuf-
pende aquantosla miran* 
Siempre fe moftró en fus obras Percgrin de Percgri-
ni,iaiitador valiente del Bonarroto fu Mael t ro j mas ca 
cfta,qiiees toda de fu mano,fe moftro competidor:y 
quando por hazerfe famofo en c! Orbe,no humera dexa-
do m a s c n R o m a ^ o l o n i a ^ M i l á í Y otras Ciudades de í t a -
l i a , fola ella baftára.que incluye la perfección de todas,, 
Qaií icra yo dczir,y figmficar la difpoíicion, y inuencioa 
de ella,c6 el efpacio que tiene el gufto al mirarla, que na 
fe fabe apartar de tan hermofo,y variado objeto^mashi 
de fer rfreíerir pefado, lo que al mirar es de tanto aliuioj 
y afsi folo dirqlo que alcancarc, para dar vna noticia 
nera!,vbreue4ndefcenderatodoslosparticulares5 pues 
fe podrán ver m á s a l a larga en la H i í l o r i a , que dixc al 
principio. 
Pintura* Los dos principios de las ciencias todas, que el hom-
deUBobcd* bre trata,que fon, la Teologia,ylaFilofofia5 cfta para 
lona tu ra l ,y l a otra paralorevctado,cftanpintadosca 
• lasdosFrentes fobre la Cornija. La Teología ala par-
te del Conuent05y a la del Coiegio,la Filofofia. 
mkjfa ^fta fe reprefenta como vna Matrona gcaue, y her-
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mofa, y tiene delante de (i va Globo grande de la tierra, 
qac l c c f t á m ó ñ r a n d o c o n el dedo a los FiUíofos , que la 
aGompañan,que fon,Sócrates ,Platón, Arlftotelcs, y Sé-
neca, cfcogido cílé por Efpañol, entre otros qqe pudie-
ran ponerfe ; todos de figurasgrandes, tres vezestato que 
el natural, tán bien entedidas,y tan bien pintadas al fref-
co^que parecen de bulto, fegun el fuerte rclicuo, que ha-
zendelapared. Defdc cfta Madre coman de lasCien-
ciasnacarales,feya cámiiiaridoa.Ll perfección T e o l ó -
gica : y como cíio que llamamos Filofofia- , éíi c o m ú n , 
íe eftiende atodo loque feeñudia en lo riatutál >no fola-
mente en la tierra,find en ías Esferas de íds Cielos, fe có~ ^  
mienta por la Gra matice 
Efta eftaeñ el primer Corripartimiento de la Bóbeda, Gramática, 
que es la que en ci primer tro^o de la vida eníeña a ha-
blar congruamente,y ata t bienios Vocablos de k s len-
guas pereginas. 
Luego en el fegüñdo,la Retorica, que enfeña el a r t i f i - ^ w ^ ; 
cío de lo hablado,para que tenga hermofura. 
En el tercerola Diale¿t:ica,que da preceptos para ha- makaici 
zer razones,y probar lo que queremos con fiie'r§á,y buen 
difcurfo:y fe van moftrandodeí la fuerte todas las Cien-
cias en losdemas Compartimientos, con la mayor pro-
piedad,adbrno,ybelleza, que fe puedeí ighi fkar . Dcf-
puesde eftast íes , que en la d iui í ionde la Filofofia, en 
común íclleuan la parte racioñal ,entran lasquatro prin-
cipales , que diuiden la otra pa r t e j l amada ,Matemá t i ca . 
A la Dialeí t ica fe figue la Ar i tmét ica , que trata de m i '¿rimtic* 
meros, y quenta. 
A l a Aritmetica,Ia Mufica,que añadefobre elnume- Mqftok 
ro lo fonoro,que es fubaltcrnada de clTotrá. 
Luego la Geometria,c]ue trata de liríeas. GnééMdl 
Vlcimamete la Artrología ,que remontandofe en el ^ro¡0 ^ 
fagcto3tratade los cuerpos celeftiales,de fus mouimicn-
tos, v afpectos, mezclando parte de lonatural,yfifico 
con lo M a t e m á t i c o . 
s J En 
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| ^ En todas cftas Ciencias; que fe fignifican en íigara de 
¡ S f * Magcres con notable belleza, y autoridad , y tienen en 
las manos, ó en el roftro/eñales dé lo que enfeñan, y tra-
£an,y valientespoficiones.mouimientos, y ropages 3 ay 
t a m b i é n grande aco mpañamien to , y ornato. Fmgcfc 
a b i e r t o c a d a v n o d e l o s Q u a d r o s , ó A r t e f o n e s e n que ef-
tán ,por donde fe ve el Cielo,y algunasNabes,en q afsien-
taalas Figuras,ocupando el medio^y a los lados , confor-
me pide la cdad,la Ciencia que fe eíludia: tiene el acom-
pañamien to , de muchachos, ó mancebos, trepando, y 
xnouiendofe,con aptitudes admirables, llenas de dificul-
tad , y hermofura, en que moí t ró el Artífice lo mucho 
que fabia,conla ocafion de ponerlos defnudos, y caí tos. 
La Architeaura del Techo abierto, que fe finge de Pie-
dra,lafu(lentan quatro mocos fuertes, defnudos, mayo-
resque el aatural,con paños,ó almohadas en los ombros, 
o en las caberas 5 de tanto artificio en el dib.uxo>y eftra-
ñeza cnladiferencia de las p o ñ u r a s , q a e tienen bien ea 
que eftudiar los que pretenden confeguir el Arte. 
pintura de Las Lunetas de vna parte, y otra, en las Ventanas al-
¡fHLmetas taSjfe fingen también abiertas con vnosTondos .ó Efpe-
jos 3 y fuftentan el cerco del Claro, otros dos mancebos 
defnudos, poco menos del natural. Por el Claro fe vé 
cncadavnovnAngel,que baxa con alguna infignia en la 
mano, de lo que pertenece a la Facultad,6 Ciencia , que 
a c o m p a ñ a n j y v i e n e n h a z i e n d o mouimientospor el ay* 
r c c o n famofosefcor^os^ perfpeíl iüas, que mirados de 
diuerfas partes, fe bueluen^y fe varian las figuras co n íln-
gular entretenimiento de losque las coníideran. 
Numero de 
Defuerte, que la tra^a de cada vno de ellos Compar-
^ ^ x ' t imicntos, que fon fíete en toda la diílancia , y buelta de 
la Bobeda, dcfpues de la parte de Filofofí^/que muef-
tra,incluye diez figurasdeVaronesdeínudos,que fe indu-
cen la Hifl:oria,nomasquc para el adorno 5 y Grurefcoa, 
y Follagesde oro,y de Piedra fiagida,quc hazen los com 
partimientos. 
Sin 
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S ine f tü^ losdosL idosdc la s Veiuaiias^que fe corred p¡nmra¿¿é 
pondcn fobre KiCorni ia ,á la vanda de Ocíente á y de Po- hs M H de, 
nicnce3fc vea Varones intignes en aqucíia [acuitad,y nau 
ciencia i que cftaívacompañando 5 con cada vna quatroi 
comodixunosen la Filofofia : vnos C'ramarkos gran-
dcsiorrosOradorcseloquentcSíqnc ce lebró la í t l f t ^ r í ? 
da d^oe tas laurcados iHif tor íadorcs fa i i io fóssDia 
eos ,Arif i r ie t icos^aí icoSí G e ó m e t r a s , Aftrologos \ cort 
viuos rnouimiéncos^poftLU'as,au£orizadasiy.faerccs}quc 
parece que eftán tratando adualmence de aquellas ciea-
ciasaqae áfsiften en fúsdiaerfoscompaftiniientos, y iaa 
uentaiidoiy enfefiando fus primores, y dcínoní í ráciones . 
Coa eño fe ve,que para venir de la Filofofía a la 
Teolog ía , es menefter camina? por el eonoe imíen tó ^ f j í * / ^ 
de aruchasde eñas cofas, efpccialmente para lá verda- gi^ 
cii: ra, que es la Efcricura Santa, acuyo conocimiento^ fe 
codertícan todas las reglasdc la Teologí a M e t h o d i e á , ó 
Efcolailica. 
Veefe?paes j comodiximos Ja T e o ú g r a j defpues de 
todaseftasciencias,pueftaenelTeftero5qaecae a la par-
tedei ConudntOjdScro de vna ArehitecturajCn que fe fig-i 
nifica la Iglcfiadonde ella reyná, y tiene fu Trono, y Ga^ 
tedea, Doncella grande, y hermofa ,qne ni acimite cor-
rupción,ni vejéz:lldno el roflro ,-y la cabera de refplado-
rcsdiumos,y vna Corona Rea l ,que íe foftiene encima 
con la fuerza-de la luz, para fignificar que fe leuanta fo-
bre codo lo terreno, y que fus fundamentos fon Diuinos; 
y que como a Reyna hande feruirlc, y obedecerle codas 
las demás ciencias. A los lados eftán los qúacro Doctores 
de la rglcGaLatinajGeronimojAmbroíiOjAguftino,Gre-
gor io , con fus propios háb i tos ,de-mucha mageftad cit 
iosfcmblantes: y con el dedo les mueftra la Teológia , 
vn libro,qaeesla Santa Efcri tura,comodiz¡cndolcs ,qud 
en aquello handeemplearclgran talento, quelesdioel 
Cielo,para que con loque de allí aprendieren, esfuefcen¿ 
y defiéndanla verdaddc la Fe Catól ica , y alumbren á 
los 
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los morcalcs,para el camino de la vida ceerna. 
1 La valencia que cieñen todaslas Figuras, y lahermo-
furaquehaze en cod^ la capacidad de la Bobeda, la dife-
rencia de cftas CiencjaSjMugera^as Hcioycas, con canco 
a c o m p a ñ a m i e n t o ^ c o n diftnbucion tan llena,y de can-
ta bizarr ía en los colondos,rclievos,efcor^os?pufturas3y 
con canco adorno de Gru te í cos , y Follages en los Ar-
cos^ Fajas, que diuíden los Qtiadros, hafta llegar ala 
Teolog ía 5 n i es ponderablc, porque excede a toda pon-
de rac ión ; n i csdezíble^ porque faltan términos para fig-
nificarcanco primor. Algunos Italianos de buen güi lo , 
v iendoc í la obra de Percgrino^dizen, que c l m i í m o M i -
cael Angelo no pudiera hazer mas, y que no es venta j o-
íb a eftoel celebrado luizio que pinto en el V a d c a n o . E Í -
to es lo que podemos dezir aísí en comiin, para que fe te-
ga noticia de la inuencion, ydifpoficion dc cita Fincan 
de la Bobeda^cemítiedo lo demás para la viífci, perqué es 
impoísible,fegüfu perfeccion,el referirlo como c-lots. 
ifiTcoZl ^ n ¥ - á ! f t ^ * í 1^10 ^ f d c l a Faja,y Ondas.q corren 
ji-ahmá. por encima de losEftantes,hafta la Cornija en que buel-
uela Babeda,fe ven pintadas cambien Hiftorias}que ref-
ponden a las c ienc ia iCn aquella parce donde tiene fu 
puefto cada vná . 
H'¡for¡as En el Tcftcro del Colegio, debaxo de la Fiíofofía, 
jeUFUofo. cftaVna E í ñ o r i a d e la Efcuelade Athenas, partida en 
quellasdos encontradas Setas, de Scoycos, y Academi-
cos.cuyosFuridádofcsfucron Zenon>y Socraccs.que a l l i 
fe ven en fus Cátedras; 
morhsde De^ax0 ^C la Gramát ¡ca ,a vn lado efta la Edificación' 
Qrlmatid 4c la Torre de Babilonia, donde confundió Dios las len-
guas^ diferencio los idiomas. A la otra parte cor rc ípon-
dq el primer Seminario de Gramát ica , que fabemos 
ha auido en el mundo, en que fe hal ló Daniel en compa-
ñía de fus Collcgas, con ocros muchos muchachos, que 
el Rey Nabuco de Babilonia hizo juncar, para que aprc-
dieí íendiuerfasciencias ,ylalcngua Caldayca.Van aquí 
tam-
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t ambién haziendodiuifion entre cftas Hiftorias las ruií-
mas Faxas,quecnla Bobeda, con fus Brutcfccs, y ro l l a -
ge s: y coniiguientcmente aellas,fe vendos deHamani-
dad^ebaxode la Recorica. 
La vna es de Cicerón ,orando en defenfa dcGayoRa- HiSímaé 
ds id Jti.stOm 
birio,acufado3y poco meaoscondenado a muerte afren- rica, 
tofa: y fue tan excelente la Orac ión , que por ella le die-
ron libertad. La de la otra parte es Hercules Gálico ,vef» 
tido con la piel de León,con la Clauá en la mano, y de ¡a 
boca lefakn vnas Cadenas de oro jy plata, que prenden 
en los oidosde muchas gentes, que felleua crasfi: Eni^-
ma en que feexprime la fuerza del bien dezir, y ¡o que 
puede el Arte de la Regodea en los corazones liuma-
En la D i a l e á í c a fe ligue a vnlado Zenon Elearenque Hyor;a¿ 
cf táenfcüandoa-machos mancebos,dos Puercas 5 la vna deUDidh^  
tiene por í i t a lo ,VÉRíTAS3 y lao t ra5FALSiTAS, para ak¿iy 
iignificar.quela Dialeótica, de quien fue ci Inuencorjíe-
gpn Ariíloccl€s,es!a Puerta por donde fe entra ai cono-
cimiento de la verdad,y fe defeubre la falacia , d i f inka-
do,diu¡diendo,yfylogizando. A l otro lado ftan San A m -
brofiOjy San Agu(t ín,como difputando: y (u madre San-
ta Momea rogando a Dios por fu conuerfion ,y falud. Y 
aba xo vn titulo,que dize: A Lope a Augupim > libera nos 
Domine, Que dizen mandaua San Ambrollo dczir en la 
Letania. 
Siguenfe luego las dos Hiftorias de la Aritmética. A tíyhrki 
vna parte Salomon,diffoluiedolosEnigmas, que la Rey- W i Arit' 
nadcSaba l ee í l ap ropon iendo , y preguntando. Yenci- me ica' 
ma de vna Mefa efta vn Pefo de Eaiancas, vna Regla , y 
v n A b a c o , ó Tabla de contar muchos números , y cifras 
de Aritmética^ y en la caida del Paño de la Mcía, eícrito 
con letras Hebreas aquella tan alca fentencia i Omnia 'm 
numero pondere ^  rtienfara. 
Alaotra parte,nrachoshombres defnudos , qUe fon 
aquellos GymiiQÍofiftas , que íilofofauan connunu^os 
cu 
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en la arena^como dizc San Gerónimo,quer iendo fignifi-
car en Gllos,en cierta proporción de vnos a otros>ía cien-
cia,afeccioiies.yvirtuciesdcl a lma, íegun la íentcncia de 
Pytagoras,qae dixó:Que los principios de todas las cofas, 
fe encerrauaa en los nunaeros* 
tíi/torias Masadelanteeftanlos que pertenecen al Compar t í -
deiaMrf- miento de!a Maíica. Envnaparte Dauid , t o c á n d o l a 
Harpa delante de SauUen quien hazia tan raro efeólo pa 
ra aliuiarle de fu infernal mclácolia,que deícargaua ma-
cha parte de aquel pefado humor j con la acorde muíica 
dellndrumento. E n l a o t r a f r o o t e r a J a d o é t a F a b u l a d e 
Orfeo,quando faca a íu amada coníoríe Eundice del I n -
fierno, t añendo dulcemente conia Harpa, adormecien-
do al Cervcro de tres caberas. 
Mas adelante en el Arco.eílan Mercurio, y Apolo 3 y 
luego entran lasHíf tor íasdelaGcomecpia . 
Hflortas Por el vn lado los Filofofos , .y Sacerdotes de Egyp^ 
tJriaGe0¿ t o j i az iendodemonf l rac ionesGeomét r i cas cola amia ; 
confusCompafes,y Efquadras 5 para dar a cada vno coa 
toda jufticia>laspoífeísiones, y heredades> que turba,y 
confunde el Rio NiloiCon fus caudalofascrecícntes, CÍI 
que d izen tuüo pr incipióla Geometr ía . Por el o t f o c ñ a 
Archimedesjiaziendo vna demonftracion Matheman-
ca,tari atento,que aunque los Romanos > ya dentro de la 
Ciudaddc Zaragoza de Siciliaje amenazauan de muer-
te , no a leóla cabera a mirarlos, y afsi le quitaroa la vir 
da^ • ívl .. . 
Laspoftrcrasdos Hiftorias.fon dé la Aftrolcgia. La 
tgiaf'0' vnamueftra acluelEclipfefobrc^acyraldclSoUjue acon-
teció en la muerte de Chriflo Señor Nueftro 3 a quien cfta 
mirando San DionifioAreopagita , y otros Filofofos de 
Athenas, por losAftrolabios,con vna admirac ión harto 
bienfignificada en c!Ios. Parece que fe le oye dezir al 
Santo : Jiut Deus natura fatitur 5 aut mundi machina di¡~ 
foluitur, A l otro ladoefta el Rcv Ez<pchias grauemeo-
te enfermo 5 y el Profeta Ifaias, dándole por ícüal de íu 
fa-
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íalud,v vicia de parte de Dics3\tquel prodigio de retroce-
der el Sol diez lincas en el Rclox del Rey Acaz: y dando-
nos a entender a nofotros, que el Criador de [os Gielosj 
para fauorecer a los que le aman ^ fe le humillan, traf-
torna las Eftieilas,}' el Sal,y tuerce íusrayos ,ce t randos y 
abriendo fas influencias. 
- Vltmiamcncejdebaxode laThsologia en eí Teñeco , c&nam 
fe eftáreprefentado con toda autor idad^y difpoficion, el JZ™/ía 
Concil lo Niceno^ue fue el mas genera! que h a celebra- T b ^ m . 
do la lg lc í ia , donde concurrieron tretiencos y diez y 
ocho Padres, Varones Santifsimosi afaeardela Fuente 
de la Teologia,qae esla Efcrittira Santa¿ aquellas primea-
ras conclufiones de la coofubftancialidad, y igualdad d^ e 
l asTresDia inasPer íonas ,có i idenandoa Arrio,y a íufalfa 
doctrina,opuefta a efta verdad. Significofe en la Pintu-
r a , la afsíñenciadcl Efpiritu Santo,y abaxoel Empera-
dor Gonftantino * echando en el fuego vnos papeles, que 
le auian dado contra algunos Obifpos ( acufadones, ó 
qaerellas,vnosde otros,de ciertos puntos, de las preemi-
nencias^o jurifdicioncs de fus Obifpados^ para que las 
juzgaífe)diz iendo,que losSacerdotes,y Obifpos.oo auia uflTr'n-
de fer juzsados por ioshombresde la tierra, fino por fo- ^ « ^ > ^ 
loDiosrdignafencenciadc tan gran Principe. Veefe tam 
bien allí la condenac ión de Arrio ¿ derribado en el fue lo, 
con roftro de obí l inado en fu malicia, propia condic ión 
de los hijos del demonio. 
Eftceseladornojy difpoficiondelaPintura déla Cor-
nija abaxo,de mano de Bar tolomé Carducho, Italiano, t u$ tm. 
quetracóeftasHifl :oriasexeelentemente,y con tanta co- ras' 
rrefpondencia a lodemasjque dexa aíTombradosa quan-
tos entran a ver eíla infigne Librena,venerada porgran-
de3aun de losque han vifto la Vaticana de Roma. 
Hablemosaora délos Libros, ydelafsiepto , y ordpn 
de ellos,que es lo principal en lasBibliothecas,y elfín, y L/¿m' 
lafuftanciadefu Architeftura , Eftantes, y adornos.El 
numero de los Libros,que ay de todas materias^no es mu-
Numera» 
ChOi 
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choque no llega n a ocho miU aurique no ay nada vacio: 
nías citan en vn volumen mach ;s Autores jumos 7 por U 
buena proporciond^ los cuerpos , que fieftuuicran de 
por í í , paflaran de di¿z nul 5y fi fe huuíeran cobrado con 
cuydado otroshbrosdc los que íe imprimen en Eípaña a 
que tiene derecho cfta Caíajfucra Mayor el numero. D i • 
goque tiene derecho^porque tienepriuilegio concedido 
de los Señores Reyesdc fdc elFundador acá^para que per* 
ciba vn libro de todos los que íe im primicren de nueuGjV 
fe regiftrarcn por el Cc^fejo.Eneftoha anido defcuydo> 
y afsi ay pocos modernos. El Catól ico Rey Don Felipe 
Quarto reparado eneftatalta,ha d á d o a l a l ibrcfiaqua-
trocientosducados de rentapara que fe vayan compraa-
do , y juntamente í e enquadc rncn los que fe fueren co^ 
brando. 
imprefshn. Losqucay en cña L ib re r í a , fon imprcífos en tod^is 
lenguas/ingularmencc cnlaLiatinajGriega^cbfca.Caf 
teUana,Italiana,y otras. Laenquadernacion eillana.ea 
Becerro colorado, y los cortesde las hojas dorados, que 
h a z e n m a g c ñ u o f a c o n f o n a n c í a , con todolo demás del 
adorno. 
Ladiftr ibucion ,y orden que ( ieneni es, que en quan-
to es pofsible,corrcípondcn a todas las f.acultades,y cien-
cias >con la diuifion que tienen en !os Conipartimicncos 
deia Bobeda,cada Difciplina de por f i : con fus titules, y 
Ietras,fobrelosE{lantes, y nurneroscnlosLibros,y Plú-
teos, y j^jnto con efto,índices copiofifsimos, para hallar 
fáci lmente loque fe bufca,por el nombre délos Autores, 
ópo r l a f acu l t ad^odc fe f eña l áe lE f t an t c^ lSenOje l N u -
mero-.defuerte, que no es lo menoseftimable de efta L i -
brcría, la difl:incion,y claridad con que eflá todo. 
M fas de 
Defpues del lucimiento, ygrandeza de las Pinturas i f 
Marmol, adornos,que fe ven defde el Pauimento a la Cumbre: En 
medio de la Pic^a, ay cinco Mefasde Marmol pardo, de 
hermofo pulimcnto,diuididas a cl¡ftancias,que cogen to-
da fu longitud. Lcuantanfc fobre vnos Pedertalcs idct 
mif-
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mifmo Marmol,concmbLicidosde Iaípc,quc hazcn riuc-
CQ .^y Eftanccsjdonde tienen fu lugar algunos Libres , y 
fobre ei lasGlobosCeleñcsí y Tcrrcftrcs , y otros inñru-
mencos Machcniatieos, de grande eftudio p f curiofi-
-dáti. Ay ocrasdos Mcíasde Por f ídoqued ióe l Rey Filipo 
(^uarcOi 
£ n vna de las tres Puertas de la parte deí Goíegio,Í0 kbméá¿ 
h a z c v n H a e c o , ó N i c l i o a a d o r n a d o , y pincado,encjue fe f ^ s . de 
guardaaari algunas Ioyasilufl :res,quebaíbuan para ea - ' 
noblccetcfta Librería* 
L o m a s a n t i g u o e s v n L i b r ó c f c r i t o d e m a h o d c San ¿Aroón-
A g u ñ i m q u c í e ¡nticula,dc Baptifmp Parvu íorum. La le- s* 
tra,comió riueftras mayufcülas, y la forma Lorigobarda, ^ 
y de los V ánda los , que entonces fe vfaua en África,don-
de eran muy feñores. Tuuocl Rey , riucftro Fundador, 
jaiüchós añbs eñe Libro entre lasRcIiquias5pcroque mas 
jReliquia? Digno aprecio de tan piadofo Principe. 
Ocro,le cenia en la mifma vene rac ión , por aucrfido Uhrodes, 
de San luán Chrifoftomo , que contiene los Euangelios f ^ ? ^ 
que fe cantan crí la Iglefia,por el difeurfodel año,cn letra 
Griega antiquifsimá. 
Otfo,que{eimitiVla:Apocalipfidc San Amadeo^ cf- origmtide 
crito de la mano de cfte Infignc V a r ó n , de la Orden de s^ made0-
los Menores. 
T a m b i é n otros quatroLibfoSjdc m a n o d e í a S a n t a 
Madre Tcccfa de Icfus, que vienen a fec poco menos to- rlrefa. 
dasfasobrajsprincipaícs, que con fu dulzura 9 llena dcef-
piritudiuinoihan ganado tantas almas para el CÍCI05 jun 
to cortclloseftanlasEfcriuaniasdc la Santa. 
Vna Carta Original de San Vicente Ferrer > eferka $*mk s. 
al Rey Don Fernando de Aragón ^ acerca de la explica-
cionde vna Cruz,que apareció en el Ayre , en Guadala-
xara. Todoseftos eftan ya en el Garnarin como Rel i -
quias, y t ambién vn Quadcrno O r i g i n a l , de San Luis ortgMde 
Ecltran,enquc trata de la Ccncepcion de Nue í t ra Se- & i*UBfh 
ñora . 
1 1 
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a>dke A*- Y vlcimaQKptc v n L i b r o ^ n q u e e í l á n eon kcrasde oro 
finiísimojy rcfplandecientc ,losquatro EuangcliosentG-. 
ros, con los Prcfaciosde San G e r ó n i m o , y los Cañones 
dfEukbio CcíancnfcjCÍcrico defdecl ticitipó del Em-
perador Conrado, y del Emperador Enrique Segundo fu 
Hi jo ,que le acabó,400 vienen a fer feifeientos años ,y 
mas los quedencdeannguedadiycsdcgrandcadmira-
cion ver la entereza,y luz con que íe eftan los Careóte-
res. LUmauanle el Códice Aüreos y Euícb io Rete roda-
no encarece mucho la í b l e m m d a d c o n q u c le moftra-
uan,enceridicndo Antorchás , y haziendo otras Ceremo-
nia síantas ^deuidas a loya tan preciofa. Diolc al Funda-
dor efte L i b r o , y los dos de San Aguftin , ySan luán Cri» 
íbftomojla Rcyna Mária^Her tnana del Emperador Car-
los Qojnto.y Tía fuyá. 
Efte es el que fe guarda en elle N i c h o , que haze la 
Puertade enmcd¡o,cn que fecorre va Velo , para la ma-
yor decencia5y fe cierra conllauc , para k mayor feguri-
dad: y efto es lo que junto con lo demás , que fe halla m 
cfte Teforo incomparable,le hazc a codas luzes Mara-
uillofo,y Regio. 
Librería ai- Como no cupieron en efta todos los Libros , quede 
diucrfasLibrer¡asgrandes,y autorizadas,auia recogido el 
Fundador,fue nece í í a r i oavuda r l acono t r a sdosP iceas , 
que la vienen a dar mayor feñorio,y grandeza. L a v n a 
eftá encima de d í a , y es del mifmo ancho ] y largo, y del 
inifmo numero de Ventanas, aunque no de los mifmos 
adornos. 
LosEftantes fon de Pino, tan bien labrados, v imita-
dosloscolores, y Plúteos, que fcgunlo que fe v é , no pa-
rece que ay diferencia de losdc aba^o. 
Acomodaronfe aqui los Libros duplicados dela^fa-
- cul tades5yotros impreí rosend¡ucrfas lenguas vulgares, 
y que fe van trayendo por particular pr iuüegio ,qac go* 
za efta Librería ,que de todosquantosfe imprimen en la 
Corona de Caftillá,tiene vn L ib ro . 
Eilantes, 
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Ay t ambién Aráb igos , y otros muchos condenndos', Ltbroitíé* 
y vedados, que fon contra la Fe^y las buenas coí lumbí es; ^doL 
pireños deluertej que nadie puede leerlos, ni aun tocar-
io%pofqacay vna Rexa?que diuide cfta L ibre r ía , cerra-
da íiempre con cite motiuo. 
Ocros ay manufer ipcos ,dediaer fás lenguas , facu l ta -
dcs^viaiatcrias,que íecan haña m i l Cucrpos,donde no m^ cr;^ 0So 
Holo halla el eíludio enque exercitarfe con nouedad, f i -
no la curiofidad,:macho que admirar en la forma c!ara5y 
I impí^de la letra,que áucnta jaa lade la icnprcfsion.Dio 
cílo^ Libfos el Rey Filipo Quarcompara que enquader-
nandolos,conforme a íosque eftáncn la L ib re r í amanu? 
ícriptajfe pongan en cllaí . :. 
LaGcraP í e^ae í í ámuy ju r i t oa la'principaKcaíi pared J ^ f i r ! ^ . 
comedio,en cí Clauñro de j a Hofpederia j á lo s i r e in t a 
picsjlas Pucrtas3 poea diftancia,y los Libros que centie 
ne,de mucha e ñ i m a , y valor.- J í e n c las Ventanas al 
C ie /^cycaen al Pór t ico . El largo de roda ella,es de 
och[enta y tres'pics,eI anGho veínte ,y el alto quinze. 
Los Hilantes fon como losde la Librería alearon cin- Efiante*-
co Ordcnes ,óSenos , en que con todobuen orden^y dif-
tincion^eftán losLibrosren vna p-artc losLatinos,y Grie* 
gGs:y en otra^los Hebreos ,Aráb igos , Italianos, y Cafte-
llanos,Perfios?y de la Chin a,y Turcos, y otros Vulga resj 
todos manuferiptos Í por eííb llaman eíla Librería Ala-
nufcripta,folosIosde la China fon impreííos. 
Eftán diuididos por fus Facultades, en diuerfas Series^ oféndelos 
y ay t ambién fuslndices,para hallarlos con facilidad. ^ Lihros' 
Son muchosde ellos Originales, y de grande autori- Origmatt** 
dad , por lo antiguo, que la pureza de la buena lección, / 
denota fus mucho's aTios,quando no tuuiera otra confir-
macionen losteftimonios Quien ve,yconridera bicefta 
Libre r ía ,no le pareceres la tercera defta Marauil la , í ino 
la principal,y primera,que encierra en fi gran riqueza. 
biblias anciquiísimas, en diferentes lenguas, confor- u¡ 
m e s a U v . c t d a d H e b r c a , q u e f i g u i ó l a Complutcnfc^y la OmMhi 
He-
V 
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Regia, fin difcrcpaf vn punto Í y vna Griega del Empcra* 
dor Cacacuzcno* de mucha eofrefpondicncia con Ja de 
losSeccnta,que fe imprimió en Roma ^voluaiencs gran-
des de Concilios, y Dccrcíos,ert letra Gót ica , muy anti-
gaoSídignosde coda vcnefadon.y cftima. 
origimks ^y^0 ^«^orcs Santos Griegos, Acaflafio,Bafilio,Na-
d€ saltos. ziaílceno^yChriíoflomo* y otros Padres ¡muchos Origi-
nales anciquifsimos, y enere ellos , muchas Homil ías : f 
vlcitnamentc »otros muchos, que feria cofa larga hazee 
Catalogo de ellos. 
BhnsAr* Vna partedc efla Librena,OGüp^fi itiasde tresmil L i* 
bros Arabigos,quc Don L-uis FaxardOjíicndo General de 
Vna ArmadajquitóalosTurGOSípaífatídoIosdc vna Cm* 
dad a otra. 
tnOrumm* Ay aqui budnos Globos Ceícflcsiy Terfeftrcs, Carca s, 
fo-Matbé- Mapas^ otros¡nftfümentoéMathemdcieos, para m 
campanas,^ comaf alcuras,y diítanciaSi 
Medallas y Guafdarifc también muchasdifcreiidasde: Monedas, 
MmedAs. ivledailas,y Figuf asdc mecal antiguas, y emrc ellas el Si -
sieh. c í o Santo, ó Sido del Santuario,moneda que Yfauarilos 
lüdiosrdel pefodc vn tealdc a quatro , poco dlctios,dc 
purifsima platasy por vna parce tiene figurado el vafo del 
M a n á , c o n vnaslecrasSamaficanas,quc fevfauancii f^-
rae^antes de la diüifion de los diez Tnbu^de los dos, iu*-
dá,y Beíijamin,qdiz:en:SICLVS ISRAEL,y porlaocra 
tieneelRamodc Alrnendro,queFlofCciócn tcílirnonio 
de la elección que hazia Dios,de Aaron paraSumoSacer-
doce,eonocraslccrasquc;d¡zen ¿ lERVSALEM S A N C -
T A . 
Ay junto coíic(1:o,vnPugiIar antiguo de los mifmos 
mtgt&* ycbreos í cn qac; teilian eferitas las lecciones de la Sagra-
da Efcritura, que fe leían por toda la Scmana,como dizc 
S m Pablo: Per orrtnéSabbatum^y doúác Como en Libro 
de memoria^írcntauaníuscofasparticulafes.qualfue el 
que pidioZachariasPadrcdeSan íuan Bautifta, pnrací-
cnuircacl el nombre que Digs queru que jH i ík ík a fu 
H i -
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H i j o . LlamauafePugilar, porque era de foriT&a,qu«cax . 
b i a e n c l p u ñ o . 
Guardaníe aquí cambien otras ntuchas prendas, de Ki papeim^ 
Antigüedad,propiasdeña Oficinarla difereneia de papel 
cnquccomencciron avfarfe los Caracteres , en diuer-
fas lcnguas:yaert ho}asde Arbples,yaenet Papyro Egyp-
cio de Alex andró: Libros Impreffos de laChina^de vopíi-
peí de notable delicadeza. 
lunto eon efto , ay vna ctiFiofidadde grande admira- ^ ^ ^ * 
c¡on9yeft ima,queesIa Hiftoriadc todos los Animales, y 
Plantas de íasln4i^s Oceidentales, con fus mifoios nat i -
uos colores. El raiímo color que el arboi , y la yerua de-
ne^cn RaizjTroneo/Ramas.HojaSjFlores, Frutos, el que 
tienen los AníiBalesrtashermofifsímas Plumas de tantas 
eftrañas Aues: la forma, calle ty v e ñ i d a d e los hombres: 
los ornaed^de fus galas,yfusfieñas^y la marlefa de fas 
corros^bayles^y facrificios, cofa de gran dcleyte ^ y entre-
tenimento, y digna de el animo, y grandeza del Funda-
dor dé cfta Libreri;a,que e n e o m e n d ó tal emprcíía al Do-
ctor Francifco Hernández, íiacural de Toledo,para au-
mencarla con nouedad can ratwi. 
DefdeclrcmatcdeIosEftances , f t3Í lacícccho,feador- Rvtratosé 
nan las paredes por el contorne, con quacro ordenesde Hombr*sin 
^adros,Recratos todos de Aportóles, PoncjjSccs, V a r o - ^ ^ 
ncsSantos,y hombresinfignesen Letras, afsi antiguos, 
como modernos , embiados al Rey de I t a l i a , Francia, y 
Alcmania,y otrosheehosen Efpaña. 
Effan t ambién aqui los Faroles de la Capitana del Faro¡es 
Turco, y el Eftandarte que traian quando la Batalla Na-
uaLque era tenido entre cllosen gran reuerencia. Al fin u^ulmU 
ay tantascofas,quc engrandecen,y adornan cñas Libre-
r ías , que íepudie ra hazer vn eopiofifsimo Catalogo de 
fus Libros,y de fus mas preciofas Alhajas. 
El numero de los Libros que ay en todas tres, es de El flmer!* 
diez y ocho mi l Cuerpos,y mas-.yfin cftos,ay enlasCel- hroTdeUs 
das de los Rcligiofos^ otro grande numero , que nos dexo Uh*m*u 
T3 el 
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el Fundador,y que deípucs acá, fe ha auincutado mucho, 
por los Libros modernos, que han jumado los Mondes, 
de todas materias. 
Fúndame^ El fundamento, y pr incipio, que tuuo efia Libre-
toifa 'u* r¡3 toda, fue.la mifma Librería del Rey Filipo Segundo, 
nueftrofundador, que tenia en íu Palaciojguardafe va 
Indice de, fus Libros,como prenda importante9cn que de 
íumifma mano eftán rayados , los que nos iba dando al 
principiojy no ay cofa ajqui,que con fu valor^no fea Ind i -
ce de fu mano poderofa. 
Guardafe en la Librería Principal vna Piedra I m á n , ó 
Calamitajquc otros l laman, bien grande,que pcfaraíiccc 
libras. Es fu virtud atraótiua tan eficaz, que en dos puntos 
de azero puede fuftentar vna arroba3y mas de pefv 510;, fe-
creeos que fedefeubren en ella, y experiencias que CODO-
nuamentc fe hazenjon tan raras}que dan mucha ocaíio a 
loscuriofosad¡fcurrir ,y filofofar. Suele fer io vl t imo que 
feeníeñacnef ta Librcria,y afsihe querido dar noticia de 
ella alo vlcimo,porque no fe quede nada que referir, 
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De los Defuanes, Cantinas 9 AlgiueSy Fuentes,y 
lardtms de efla Cafaij de las fabricas de 
los Oficios,que fe 'ven en fu 
Contorno, 
O Prcciofo , y mas Importante de efle Edi-
ficio, es lo que fe ha referido,can la breuc-
dadpofsibleculos difeurfos paíTados:y fica 
lasFabricasmasfeñaladasdel mundo, argu-
yenlosEfcr i toreslá grandeza 3 nofolo de las partes pnn-
cipalcs^fiao de las mas menudas, por la conformidad que 
tienen con ellas,y por lo que (¡rúen a fu conferuacion, 
adorno^ limpie^a.encfta podemos imitarlo^pucs nos d i 
tanca ocaílon con los adhcrcntes,ó accidentes, que como' 
dixo 
de 
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dixocl Filoíofü a fu propüíko5ayudan eneran pane al, 
cguociroiento. • . 
Qu^ndofcdefcriueenla Sagrada Eícricura el Tem-
pío de Saiomon /junco con deziríe íu grandeza s y medi-
daje dáno t ic ia cambien de otras cofas menores: y en las 
Hiftanasirarnana^ de l o m a , 
pQrquedexcmosocfasmas antiguas,no folofe refieren 
hs, Prauinciasj Legiones,Tributos, Ccnfosíy Edificios 
priyaipalcs/.OnQ h mageftad de los .Cámidos ,y Encana-
dos de Aguas,y Cloacas, porque codo ayuda mucho para 
perecbir mejprcl todo. Efloquiero hazer aofá enefte 
Difeurfo , para que fe vea el lleno de tan infigne Fabri-
ca i y lo bie« mirada ^y aderezada^ que eftaa todas la-
En lo n í ^ aíto;(lc cíic Édífíeioiy én ío tríás innííediáío a j$ervamsm 
íus TcxadosjyCaualleteSjay tatas Pie^as3Tra.nfitcs, y co» 
pío nofotrosdszimoSjDefvanes.q pudiera viuir en ellos 
vn grao Pueblo. Hazenfe alli diusrfas l u b i t a e ¡ o n e s , d e 
buen artificio,anchurajCapacidad,y alegria:la Madera 
bien labrada, y mucha, y Ventanas, que por de fuera , y 
pordedentro adornanlaFabrica^ylc dan hermofa n i * 
Ladi í t anc ia estal,defdecl CornifaínentO j o C o r ó n á ff^jvfm 
detodala Ca fa ,ba í l a lo s Cauallctes,que tiene veinte y »«• 
cinco piesde altura : y aísi pudieron doblarfe las Celdas 
ca el ConuentOíparalosRel igiofosmaneebos,y losApo^ 
fentosen Palacio,para la gente del feruicio Real; porque 
no eftuuieííen inmediatos alas Pizarras ,que fuera traba-
jo en el Inuierno,y defeomodidadenel Verano,por lo 
mucho que fe encienden con elSol , yfe deftempían con 
el frió, m 
LosTexados todos eftan cubiertos de Pizarras, y los fexadofm 
Caualletesde Planchas de Píomo^y para que los oficiales 
de la Fabrica los aderecen, ay por todos ellos, repartidos 
|d i fUncias , vnos Garauatosfuertes,donde afirman las 
t fea leras-, y Maromas, y lo mifmocscnla Toir.Q. Los 
Te-
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Texadosde la h¿\cúayy de losdosCbuftros principalcs,y 
deocrostres menores de Palac io ,cñan vellidos dePlo-
rnadas,con diípoficion bien aducruda,paia el defpidicn-
cédelas Aguas* 
c h í m e l a s . Las Chimeneas, que fe leuantan en la cumbre de lo» 
Empizarrados, como fon todas a vn nivel, y tienen tan 
gracioía hechura,á manera de Colunas iftriadas, de W M 
dra blanGa,con fus Pedcftalcs^afaoVY Cornijas/alc muy 
bicnfübrc lo a c í d e l a s Pizarras:y paffan de cinquenta 
encodoelQuadro. 
Las Cantinas, y Bobcdas, que cftad cri el otro cftrc-
ganthas. tno,que es lo profundo, y baxo de eñe Edificio, fon tam* 
bien dignas de aduertencia. Nada fe anda fobre el fuelo 
de coda la Caía , que no fea pifando eíle genero de hue* 
cos^acfun Piecascxcelcntes,de fuerte Architeélura 
de primores muy eftraños, y de gran feruicio, y cumplí-
miento para todos losOficios, y Oficinas de eñe gran 
CuerpOjClaras^nchas, alegres, y enjutas,tomo las aiíf-
mas Celdasíy fon tancas,y con cancos Calle jones,y Trari-
ficos, que bueluen^y cruzan, que fe pierde vn hombre en 
ellos. 
r j j* „ Aqui fe encuentran los Alg¡ues ,6 Ciftcrnas d^agua 
[ gmS* délas Fuentes, ó l l ou ida , repartidos por eftas Cantinas, 
en los lugares mas oportunos, con fuíf Grifones de Bron-
ze, por donde defpiden el agua3templada en el Inuicrno^ 
freíqaifsima en el Verano: deíuertc3quclosquc cftán di-
uididos por todala profundidad de efte Quadro ,fon on-
ze,y tangrandcs,que bañaran para baftecer vnaCiudad. 
Los menoresdeelloscaben amas de diez mil Cantaros 
de Agua. 
La multitud délos Condutos de las Fuente, y la dif-
^ ¿ c n u ! ? poficion de ellos, para repartir el Agua a todas, es de l a 
mas raro que puede hall arfe en el mundo \ ochenta y feis 
fon las Fuentes, que eftán d lñnbuidaspor toda la Cafa,' 
en Glauftros, en Oficinas, en Jardines, y algún as de ellas 
c í tana landar de los treinta pies. Hafta en el Antccoroí 
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ra ífmo de la paite del Colegio , ay vna de M a r m o l 5ctm 
t r c sCañüs .y pudiera fubii el Agua mucho ma s a leo,re í -
petock U Aleara de U Sierra de dondobaxa-
YK-OC por vna eafpanca,que fe hazc dedíuerfaiFtíCíí- Agm^com 
f c s f t a i L U a l c s ^ u c í i a e e n c n l a e u m b r c , y corre hafta \ ñ la/ierra. 
íu Bobeda de Piedra,de masde c i n q u e n t á f i e ^ e n largo, 
v treinta V quat toá t í ancho3 yde fdéa l l í , co l ada por am-* 
ch is Arquetas,pafaí <pt U paififiqu^y limpie ^ baxá c o i -
ri endo>y dcfcanfáñdo crí ^tfasjdiuidídaá a crccííos, haííá 
que llega a vna A r e a ^ é é t ) menor qué lar p d m e r a í ^ilcf cf-
ta junto a la mifina Gáfá ^ donde como cí h ígado en t i 
cuerpo humanOírcparíc ác|uéíla mafa que le c m b í ó c l cf-
tpniago, y ladif tr ibuyeyílonde veque ^ m 
el aumento , h fuftento de" eíta cafa de nüfcííro cuerpo: 
afsielagua defde al l i ,porfusXíaucsi y Condutos, fe re-
parta a loslugarcs que U piden,cnefia Maquina malaui-
llofa. _ i ; 
Por eíío vnos e f l k tendidos al igual de la t icr íá i 
letiantados, y contaldifpoficion, que los Grifones que ^ ¡ o i c o » . 
aydebaxo de tierra < paía el gouiernodc cftov pairan de *' 
quarentaíy afsíellos,Gonio los Condutos^ ion de Metal , 
por donde íube el Agua por íus pujos,atraucíTando gfuef-
íífsimas raredesjhníta llegar a verterfe en las Fuetes. Vnai 
de las cofas de grande admiración que ay, es U diñr ibu-
cion de las Aguas por eftas venas efeondidas de fus Con-
dutos. Luego defpucs de eftos ay ot^os, que fon genera-
les,donde féífecogenlosrcmancntcSíformadosde piedra 
vnos,y otrosde ladrílloídc mucha altura,y ancliOjpof d ó 
dcenEranjyfaler t losFoncancros/ ineñrecharfeípara ver, 
y aderezar lo que es meaerter. 
Salgamos también nofocros, y veamos ya íó queef- MorrofXm 
ta fuera del Quadro , q tanto nos ha detenido cotí fus gr5- t r i e r ú el 
dczas.Confídefcmosloexterior ,a vcr ficorrcfpondccaií 
lo de adentro>que vn Cuerpo de tanta gala, y hermofufa 
no cspofsiblGque tenga deforaúdad en losr adornan , y 
&ifp&Jjet<w 
tra-
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tcagcsquc ic vi(kn,y rodean,que fuera grande defeca, 
cftando en lodemascon tanto cuydado del poder , y el 
arte. EfLuodo cercado por las quairo Fachadas, como 
vioios al principio. ' 
^ ' d I E ü i c n c o Principal donde tienela entrada comuna 
S ^ r J ^ Norte , donde caen las 
I^vertas de Palaeio^iencii delate vnaslargas Placas^ an^ 
chaSjdiaididasconíusAntepeehoSi y Portadas , áfiá dáa 
b u d c á a la a^itaddcla Cafasya diximosla diípoficicn , f 
tra^a de íu Ambitumageftuofo. \ 
isfJme. - La otra media parte^ue es el Heneo de Mediodía , y 
GricntesdGnde eftán losjardines,tienc masque ver, pere-
que cl T e r r a p k n ó qüccorre ípondc a las Placas de las 
otras Fachadas, fe reprefenta , como pudieron en otros 
* tiempos losMuros de Babilonia con los Huertos, Pe n fr-
íes que cftauan fobre ellos. 
Fvffitor, Eftán repartidas por el contorno doze Fuentés, y acó* 
panana cada vnaquatro Quadros de Flores, ícnús*if 
compart imícntos jcon tanta variedad en los colores, que 
ya losmiren defde lo alto de las Ventanas, ya a lmi fmO v 
andarde fus Calles anchas5que los cruzan , vdiftinsiuen, 
parecen alfombr asfinas,quc tendió la Primauera, para 
pompadeftanueuaMarauilla , y florida oftentacion de 
fügrandeza. 
tomí* di En medio de cada Pilado Fuentc',que fon quadradas, 
fas rumies n r i ^ _ , ^ . , •* i 
cita tormadavnaPmade P íedraBer roqueña , dedonde 
con el pefo,y fuerza fale el agua, y fubc haziendo clarif-
fimospcnachos^comode Criftal, 
Enredos Por las Paredes delasRexasdc las Cantinas, abaxo, 
^ n c u ^ ' eftán hechos vnosEnrejados,ÓZeloriasde madera, dada 
de verdean quien fe ven enlazados, y entretexidos 9 Ro-
> falcs 9Iazmines3 Moíqueías ,Naranjos , y Limones^jue 
ofrecen fusflorcs, y fus frutos.fin que lo eftorucn los fríos 
Faaonios,y Cier^osdela Sierra. Todoel añodura eR?| 
belleza, con muy poca diligencia de los quelaculti0-
que 
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-que es gran Je aliuio para el alma,que dcípierra la confi-
'dcracion.veleuac! pcnfaaiidnco a contemplar la her-
moíura del Giclo^qaeaqui por eodas partes fe mira tetra* 
Entre cftasTuentcsj Qaadrosdev i í ío fos ía rd ines , y 
floridos compartimientos ? cftan doze Efcalerasdc Pie-
drajcon fus Antepechos^efcanfoSjGrutasjy Nichos bic 
labrados,por donde f€ baxa a la Hucrca^y a vn Bofqucci-
llo.que cfta a la parte de Üricntc^froatero de losApofefi-
tos del Rey : queliazen grande adorno para efta Pla-
Lo que !c da mas oftcdcacio^vltia^cftad ^ es vn. her- •  Correardt 
mofifsimo Corredor de docicntos pies en largo, y veinte 
de anclio>que ala parte de Poniente remata el Terraple-
no de los í a rd ines , y bueluc a los cien pies, caminando 
hafta juntarfe caíi con la Eíquina de la Torre , haziendo 
t a m b i é n trente a! Med iod i a ,yq i i edando íc fuera delor-
dcn ,Y f o m a d e l Qoadro de la Cafa. Tiene dos ordenes 
de Golunasjdc muy fuerte Piedrajygalanamente labra-
das: lasdeabaxo fon Dóricas , lasde loal to Iónicas , {1-
guiendovaa mifmaGompoííC¡on5porque no fon Arcos 
iguales continuados, fino con particulares Inccrcolu-» 
} niós. : :'• l • 'V . : . . . •• ^ • V: ^ 
i El primer orden Dorico ,queei Íaa l fue!o del I^íciin, 
hazevna Portada?que mira a Oriente, y rcfponde con la 
Callc5que liaze e! Terra plenOjarnmada a los Enrejados. 
Tiencvna Puertade Arco jya los lados quatro Colunas 
rcdondas,fuertes,qucconBafa,y Chapitel, tienen de al-
to qmnze pies , y en el Intercolunio , vn Nicho con fu 
quadradoencima,yPilaftras aloslados. Elbuclo d é l a 
Cornija fobre lasColunas ? íirue de tranfito para paííar 
defde vna Puertaventana * q u e c í i i j u n t o a l a Botica > a l 
Corredor alto,coa Antepechosde Hierro, y Bolas de lo 
m i f m o . Aqui toman el Sol los Enfermos el í o u ¡ e r n o , y 
gozan en el Verano de los í a r d i n t s , y viñas efpaciofas^ 
Varias^uefedefcubren^orvna parte haña losrMonícs 
de ' 
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de masalladeToledo-.porotra hafta los de Gaadalaxa-
ra»v de mas cerca lasdchcíTas de laHcncna,y F r c í n c d a ^ 
la ¿Jucrta del Caftañal,y la de Cafa. 
Hutru&l La del Caftañal,que fe ve a la parte del Mediodía ,en 
cajiañai. ja cje ia Sierra3que mira al Conuento,cicne cercada 
de vnaParcdde Piedra, media legua en contorno 5 con 
m u c h a d i í e r e n c i a d c Arboles^uyafrutacsdUa mejor,y 
mas fana,que fe halla, Répanidas algunas Fuentes, por 
íus Quarcelesiy Calles,y vn Efta n q u i l l o , para el r iego, y 
frefeurajy algunosarfoyGS,que baxaíida de la cumbre, 
entran por dla>y la bañ3n,y fertilizan. Aqui ay rambien 
v n a E r m i t a j C o n v n A k a r i d o n d e e f t á v n a Pintura de San 
G e r ó n i m o antigua. 
La Huerta del C^nucnto, queeftamas vezina a los 
conumiL i a rd ines , fe ve repartida por fes Calkssy Qua rtelcs > con 
mucha variedad de Árboles , y .hortalizas 5 cercada con 
Vñafuerte \ v b i e n l á b r a d a Pared, como vna Muralla^de 
m a s d e o c h o m i l p icsencontornOgCODtaí ido l o q ilama-
mos BofqueciUo,que mira al Oriente. Ay en ella qaaxro 
Paertasgrandes,y anchas^de ordeoiTofcano, por donde 
cntran,y falen coches muy holgadamente. Den iTo , tie-
ne vna Cafa para los hortelanos^ vn Po<jode nieuc muv 
grande,y debaxo de vna Ventana de el Corredor s que 
miraa Aíícdiodia,y del Antepecho del lardin, en vna r i n -
coñada ,que haze aüi la buelta de los Nichos, fe ve vn Ef-
tanque de Aguamara el riego de laHucría>de famofain-
uencion,v formación. 
V 
mmmt di Tiene de hueco^e Norte a Mcdiodia. docicntospics, 
¿a Huerta. * ^s. - r t • • . 
y de Oriente a Poniente, ciento y quareiua. Es todo de 
Picdra,concuydadolabrada,fuelo,y.paredes3y;poreicó-
torno á'c fu Quadro, corre vna Calle de doze pies de an-
chOj.confusafsicntos^ rcfpaldarcs de Piedra , de cinoo 
' "pies de alto^y a la parte de Oriente,que mira a l ó l a rgo de 
la Huerta, íc leuanta vn Antepecho j can fus Barauilrcs, 
Peañas^vBülaSjfobrclosterminos.y Pilaftras, a trechos, 
de grande hermofura. Ennudiodc cíle Antcpecho^v 
v n j 
1 » Ir1 • 
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vna Hfcalera de quiero cntradaSjde lo bien encendido, y 
'labrado,que puede hallarfc de eftegenero 5 que da al Ef-
t a n q a e , n o í o l o fortaleza, fino mageftad, y adorno. De-
baxo fe hazc vna Bobcdacon fu Puerca,pordonde pu:de 
defaguarfej y por toda aquella vanda eftan repartidos 
G r i f a n ^ grandes de Bronce, que arrojan con toda fuer-
za e í aguá en ynasPiLis de Piedr^^y de alli por fus regué-
r a s y á a dar alos Arboles.y Hortalizasde laHuertajdmi-
diendqfe pQrlQsQajrteksj con harto deleyte de losquc 
l o m i r a n . 
Otro Efl:anquc,o Alverca de Agua ay en el Bofqucci* Enanas. 
Ilo,a k parte de Oriente > de prouecho también para la 
£rcícura,friegc) de las Plantas» 
Deftafuerte efta adomadojy cercado todo el Quadro dJ^™s 
d ^ I a C a í a , p o r la^qu^troBachadas,conla diferencia de w. 
í l a^aSí Iátdines,Fuentcs,Buertas, y Eftanques^ que paxe-
cejrnParaifo.Fuera defto >. aqucllus Edificios queíe ven 
en láXftampa-.mas a fuera dejas'Pla^as, Vnos al Medio-
di^yPonieniCjy otros al No^ 
p a í a muchas cofas. 
^1 ptimer GlauílrilIo,que fe defeubre al Mediodia,ef-c/^/w/^ 
táeonfecut iuanaente al CorrcdorjquedeziamoSj y firuc ^ 7 ^ ^ 
a la Boticarreparcidoen ocho Pie9as,en que fe v i n cftra-
ñas tóanerasde Alambi -
ques 3 vnos de Meta l , otros de V i d r i o , con que fe liazea 
m i l pruebas de la naturaleza en los mixtos naturaleSídef-
e n t r a ñ a n d o a fuerza del Artc^y del fuego fus virtudes , y 
féctetos maraüillofos. 
DcfdeefteGlauí lr i l lo ,que por de fueraháze vna vif-
cofa Fachada,deorden lonico^ai^n T r a n f i t C Ó P a í í a d i 
zo.de cien pies de largo,a manera de Galeria» del mifmo 
orden^on Ventanas a vna,yotra parte, hafta llegar ala 
Cafa ,que l lamamosCompafÍa 5 y porde,b,axo átrauicíía 
el camino ordinario,para eftos.Pucblos dc^  la Comarca, 
dexandb abierta vna Calle con ík tc Arcos de Arclii tcc-
tura^uc corrcfponde a la nobleza de lo demás. 
V Lo 
ñas . 
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cuu/írode pnncipal dcla C o m p a ñ a , es vn Clauftro grande 
ucdüañ*. quadradojdedocientospiespotcadaLiencojcon Colu-
nas quadradas, y Zocos en lugar de Bafas 3 y lo m i í m o es 
en los Cha píteles. El Andito defde ellas a la Pared, es de 
onze píesde ancho , y por todo fu contorno fe hagen fe^ 
fenta Arcos fuertes, quinze por cada l a d o , y o t r * tantaá 
Ventanasen e l í e g u n d o o r d e n ^ y l u e g o f o b r e vna Faxa* 
cargan los Tejados de Pizarra, todo en tan buena pro-
porcion,y aUura,y con tan ajuftádas medidas 3 que den^ 
tro del orden ruft¡co,no se que pueda hallarfe Archite c-
tura mas excelente. En medio tiene vna Fuente ^muy 
abunda nte.y copioía,y Efcaletas en tós Lientos, para fu^ 
b i r , y baxar de diuerías Piceas > que fe c^ntieaen en fu 
Ho/tedem. En el P a ñ o de Oriente^cjue mira al Gonuento, tiene 
Celdas a l tas jybaxas ,para^odó genero de Huefpédes. r 
Enfeme* \ En el de Mediod ía tiene diuerfas Quadras en lo alto 
pára los Eníermos^ vna donde fe curan los N i ñ o s del Sc^ ; 
minar io ^ otra para los de la Hofpederia, y otra p^ra los 
Criados,y paralosPobres,y todas con curiofidad3y l i m -
pieza, y tienen losdos de ellas, Altares en los Tefteros, 
donde pueden oír Mi l la defde las camas, los que eftán 
conla enfermedad impofsibilitadosde leuantar íe . 
Abax^en eftemifmo Lien^Oief tá laZapater ía^co al^ -
ería' gunasPiezasfufiGientespara los menefteresde efte Ofi^ 
cio^vnasjdonde trabajan los Oficiales 5 otras, donde fe 
guarda el Gal lado, que participan hartados mifmos Po-
brera quien fe hazedefte genero confiderable limofna.: 
Refiaorios Mas acíelante ay Refeó to r iog rande^on Mefaspor 
^ /í?c^/elconcoivnoparalos Criados5ydcbaxO'de efte ,ay otro 
pan*. para los Peregrinos.y Pobres. 
En el de Ponicnte^ay otras habitaciones, y D o r m i t o -
rios para lagente de fernicio. 
Pmaderi*, En cldcl Norte eftán lasTroxesdel Tr igo 5 vn M o l i -
jMolino* no de Agua con dos Piedras: Troxcs de Har ina^ornos . 
y Piceas donde fe Amafa , y eftan dosZcda^os, queavn 
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mifmo mouimicnco dan Harina para tjuatro diícrcn-
cias de Pan: y todo cfto cn tan poco cfpacio, y tan cum-
plido, y acomodado, que no fe pudo deícar mejor. 
Deípacsdeftc Clauftrograndc, y de fus cumplímicd-
tos?ay otrosEdificiosen masbaxaforma.donde también 
ay PatioSjCobertizosjCorfalesjCauallerizas, Herrerías, 
y vnaTeneriadc las buenas deEf paña,con otros muchos 
Oficiosneceffirios,en vna Caía como efta,grande, y 
pueña en va Deíkrto. 
Las otras Cafas, que fe ven a la parte , y Fachada del 
Nortc .di í laadcl Ancepecbp de la Pla^ajVcince pies,y c q 
vna Galle,que fe hazc entre laxdos.de treuita pies de an-
cho,refponde efqaina con cfquina, el C^uadto del Con-
acuco C M ellas.Ticnea vna infinidad de Apoíentos ,d6-
dc fe afsientan(quando vienen aquilas perlonas Reales) 
muchos Oficiosde fuCafa,Mintftros,y Oficiales dcllos, 
y cambien Cauallcros Principalesde la Cámara. Bftá l a 
Fachada con fas>Puertas, en buena correfpondcncia^la-
bradasdc C;intcriarcomo lo demás de la Fabrica: y tres 
ordenes le VeatanasjConforme alosQaartos^y los T c ^ 
xados Pizarra. 
Por de dentro cfta diuidida cada vna deftas Cafas, en. 
tresPanoSiConSoportales^Pilaresquadrados^ quedan 
luz . ibsOiíciaas,y hazen diuerfosapartados, de mucho 
dcfabogo^ realeza. 
En la parte qae mira al Poniente, fe hizo dentro del 
mifmo Q^adro,vna Capilla fuficicnte,coa íu Campana 
riodc Pierajbienlabradojdondelos Oficiale, y Cria* 
dasde cftaCafa.y Fabrica,que viuen en otrasCafas,quc 
cftáamasarriba, y Miniftrosdela raxon , y quenta, y 
otros Criados del Rey,oyen MiíTa^ Scrmon,y fclesad-
mimñran los Sacramentos. E l Altar Mayor, de tres que 
tienda Capilla, es de el gloriofo Mártir San Lorenzo, 
donde eftá pintado en íu Martirio, de mano Federico 
Zacaro. 
En elotroeftremo, que mira al Oriente , fe haze vna 
V * buc* 
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buena PU^a,Galí qaadrada,con laPared de cftas raiímas 
Cafas,yconLis de los Nichos , y otcoi Antepechos de 
Piedra^ Pretiles,que a b parce de Leaante hazca vnas 
Puertas. 
Por ellas fe enera a vna Calle larga , de cfpefos, y ni-
ueladosOiaios,condoshilerasporcadavanda,qae car 
mina vnqaarcodelegaahaftaelPaeblosy vn poco an-
tes fe remaca en vna Pla^a^oronada de los tniímos Ar-
boles, y alli vna Fuente abundante, que la reírefea, y 
acompaña. Vernos figuiendoeftaCalle,y alexandonos 
mas, para que veamos en lo diftamc, otras grandezas de 
cfta Marauüla, queya enlo de cerca no cenemosen que 
deceneraos cofa confiderable. 
Paflandodela Vil la del Efcurial,que muchos ííglos 
fue Aldea oluidada, aun de los Efcriuanos, y Alguaziles 
deSegouia, hafta que crecio^y medro, con la prefencia 
de los Reyes, y l legó a dar vulgarmente nombre a cña 
Marauiüá,febuclue a entraren otra Calle de OlmoSí 
que refponde por fus niueles,y miras, con la primera, fin 
difcreparvnpunto,y fe va continuando otro quarto de 
legua, hafta llegar a la Dcheíía de la Frefneda,donde an* 
tesauia vn Pueblo pequeño ,y aora fe ve vn hermofo 
Parque,poblado de diuerfas Plantas, y Flores, y lle-
no de Fuentesjardincs^y Eñanques, de grandiísimo re-
creo. 
Efta todo cercado de Paredes de Piedra de ocho pies 
de alturaj y tendrá en contorno quatfo mil paíros,y mas. 
Diuerfas Pucrtasde Architedura Ruñica,ofrecen la en-
trada por diferentes partes, y apenas fe entra, quando fe 
propone a losojos la mayor variedad que puede apete-
cerfe para fu objeto alegre. Multiplicadas Calles de Ar-
boles, por vna parte^ otra,combidan con fu frefeur;*, y 
fombra,acaminar,vnasálasCaferias,queay en medio, 
otras a los Iardines5y Eftanques, tan iguales, y hermofas, 
6quc por mas que fe dilatansnunca cafan, íiemprc diuier-
tcn. Van formando, entre vnas,y otras diucríos. Quar-
te-
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teles de Plantas fernles, que a fu tiempo dao colmados, 
y crecidos frutos : y dentro de lasparedes ay t ambién 
buena parte de Bofque,yGampofdondc fe recoge,corre^ 
y paze laCazade los.Conejos,que íuele multiplicarfe 
mucho. Quien huuicra de referir lo que aqui fe ve con 
eftilo Poetico,bucna ocafion tcniade dexar correr la plu 
m a í V e l m g e m o ^ vfarde todos loscoiores Re tór icos , á 
viftade tantos.como tiene eftegarque en Flores,enAucsp 
cr^  Arboles,y frefcuras;masyo me contento con dezir ló 
con cftallaneza,deque he vfado baila aqui,porque lo 
demás no esde mi profeísion. 
En mVdiode toda efta bellcza,eílávna Granja,oCafa 
de Recreac ión para losí lcl igioíos,adonde,fegun el eft i-
lo de la Orden, van dos yezes^al a ñ o á recibir algún a l i -
uiodefus continuos trabajos , obferuancias, Claufu'5 
raSjCorOjSilencio^LcccioniEíludioSjyOración perpe-
tua.Era antiguamente efta Gafa de va Mayorazgo,y por 
que vnbuen pedacodel Edifici§ ao fe perdieíle, q u i f o f l 
fundador fe acoraoda0e j d n t o c o n é l vn Clauftro exce-
lente,con Colunasdc orden Tofcano, cubierto todo de 
Pizarra:y que fe formaííen en vno , y otro veinte Celdas, 
y otras Piceas comunes, que aora fe han reparado , y 
adornado macho:vna Capilla con quatro Altares, para 
deztr MiíTalos Mongesi y dosllefcdtorios ,,0 Salas , con 
fu Cocina , todo muy acomodadq , y bien difpueí-
A la parte del Mediodía nctfe cerro efla Clauftro, fi-
no que nene vna RejadcHierrolarga , con vaos Pilares 
a t íechosjenquefe fuftenta vn C o r n i í a m e n t o , por don-
de (edefeubre a la otra pari;e,vn lardin harto g r a c i o í o , 
diuididó catres qu3rteles,de;lindosCompartimientos,y 
l izos, y vna Fuente cnmedio,que refrefca,y alegrafus 
Plantas,v fus Flores. 1 
Encima de efte Iardin,y de vn Terrapleno,con fu A n -
tepechojque laterminaal McdiodiajCftá vna Cafa,que 
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firuedc deícanío,y Apoíento alasperfonas Realc.s,quan-
do quieren ir a cntraeneife vn rato en aquellas aaKni-
dades. 
Al Oricntegil,go aparcado de aqui,eftávnaCapil la , que 
qucdódc la Igleüa Antigua del Lugarillo^bien reparada: 
y lodemaseftaenforma deCcmcnceíiü:dondc9porla me 
moriadelosque allí eftan fepultados, íe dizc Miíía todas 
las Fieftas,y otrosdias del año . 
Frontero la Granjaja la parte del Nor te , fe ha ze otro 
lardin grande , cercado con pared de Piedra , donde ay 
grande váfiedad de Arboles Frutales, y Parrales por et 
contorno,y otrasPlantas,Ycruas,Flores,en fusQuarteles 
diflintoSide mucho dcleyte,y alegría. 
A vn lado eftá vna Fuente cubietta con raaderamien-
to,y Cha pitel Empizarrado, y cercada al rededor de Ce-
lofiasfuertes,donde fe enredan diferenres Arbuftos,quc 
parece quieren en t ra r íc por all iá gozar de fu corriente, 
H a z e f e v n a P i l a q u a d r a d a e n m e d Í J , y e n e l centrofe lé-
uanta vn Pilar,quc íuftenca vna Tazaren que cae el agua,' 
que brota , y fale a lo aleo, haziendo caños de las flo-
res de vn Ramillete fing¡do,que fe leuanta en medio, 
cfparciendüla por tódas partes, con igualdad, y hemio-
fura. 
Sin cftc, ayotroslardines en cfte Parque,de mucha 
variedad,y al contorno de la Granja,estodoArboledas9y 
Verdores,y fingularmente Frcínos,que le dieron el nom-
bre:y loque mas ay que ver,fonquatroEftanques,donde 
fe recoge mucha agua,y mucha Pcfca. 
El pr imero, v el menor efta junto a la Cafa, y tendrá 
nouecientospiesencontorno,y a l l ia la orilla vn Pefca-
dero grande.cubicrto de Pizarra,con vna Eaentc en me-
dio,y afsientos al rededor. 
Sobre eftceftáotro mayor doblado,que tendrá dos 
milpicscn contorno,con iílera en medio, plantada de 
Arboles,que la hazen fombra [ y vna Puente nueuamcn-
tc hecha, para paitara ella a gozar de fu c ñ a n c i a , e n el 
deí -
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dcfcanfode IosPoyos,c]uc la cercan. 
El terceroEftanque,es mayor quelosdos doblado, 
cjuc cendraquatro milpiesde rodco.en medio tiene vna 
Isla hennofa quadrada,de ciea pies por cada lado 3co fus 
Antepechos,y afsientosde Piedra bien labrada: y en el 
centro de la Isla, vn Cenador cubierto con fu Chapitel 
de Ptzarras,ylas Paredes de enrejados,en que eftán en-
tretexidos Roíales, í a z m i n c s , y Madrefclaas,haziendo 
hermofo,y deleytablc a c o m p a ñ a m i e n t o . Alrededor del* 
fediuide en Calíes,U Isleta, tan rebueltas ,y intrincadas, 
que parece Laberinto. Texenfe en los enrejados* 
as yemas odoríferas.y plantas; ayudan mucho los Qua-
droSjCon fus Lazoscuriofos, y Compartimientos, a di f i -
cultar a!gjfto,lafalidadc aqae l la rd in , í egun le prenden, 
y robanjaquiCe entra con vn Barco,quedaocafion gufto-
ía , con fas Remos,a andar todo lo que fe explaya el 
agua 
Elquarto EftanquejCsaun mayor que efte: parece vn 
Mar,diuidele vn Paredón fuerte, por donde fe comunica 
agua de vno a otro,y aun a todoslosdemas la comunica» 
que es muy grande,y con fu caudal, en los años mas efte-
iiles.y fccos,fcriega baftantementc efta Dcheíra,y Gran-
ja,p&r Cabras repartidasen fu d i l a t ac ión , que van a dar 
í a l o s Q ^ a r t e l e s d e Arboles,y Iardines9y a los Prados , y 
Callcs,con que todo eftáfrefco,y apaciblcjy a no auer íi^ 
d o t a n t o e l d c f c u Y d o e n l o s t i e m p o s p a í f a d o s , c o n que fe 
deshizo mucho de fu amenidad^y belleza, fuera í iempre 
cfta r ec r eac ión , tan eftimablc, y entretenida, como las 
mascelebradas. 
Demasdeel1:o,queefta cercado de Paderesaltas , ay 
otras muchas Cercas de Paredes baxasen efta DehcíTa, 
de alegua en concornOjpor donde fe ven paffar Liebres, 
Conejos, Venados, Xaualiesa manadas,como dixe al 
principio^ae andan por todo el c i r cu i to dclBofquc,pro-
pio entretenimiento de Reyes. 
La DeheíTa dé la Herrer ía , que eftamascerca de las 
Pa-
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paredes de U C a í a , con no tener el arce ,7 cuaipoftura 
delatrcfncda^laauentaja en la hermoíura que le d i ó n a -
taraleza^yesniayoreneilacl proucchodela L e ñ a . d e el 
Paílo.y délaCa^a^Ay t a m b i é n por el contorno del Bof« 
que, que es muy grande, otros muchos pedamos de )Bd¡% 
cios, Arboledas^ Prados, que firuen mucho ala pompa, 
y adorno exterior de efta M a r a u i l U N o me quiero dete-
ner en cllos^or ir a lo pr incipal , / por no alarga c mas ci-
te Difcurfo. 
D I S C V R S O X V I I Í . 
JDe las Granjas del Quext^al^y San Saturnino de Nmjtra 
Señora del Parrace^ y Santo Tome de el Fuerto^Ca-
fas dejle Conuentoy délo quecojto ejva 
Fabrica. 
V ES he dicho hada aora,con ía brcuedad pof-
fibIc,quanto nueftro granFundador Felipo Se 
gundo hizo en la Fabrica defta M a r a u í l l a , / 
quantofe veenfucontorno^no quierodexaf 
en íilcncio,lo que eftá masapartado,para que 
fe alarguen las noticias a codo lo que fe alarga fu gran-
deza, y aloque es para ci fufteatOjy gafto decftc Coa-
uento. 
En la DehcíTa d d Qiex igá l .qua t ro leguasde aqui , y 
dos de San Mart in de V alde-Iglefus,doride fe cor tó mu* 
cha madera de pino para efta obra^cfmoncando alguna 
partcquecogeria como vna legua en ci rcui to , de buen 
terruño,hizoef tc gran Principe plantar T/na V i ñ a , y edi-
fic arvnaCafa ,p3raguardaríusfrutos,queesde las mc-
joresHeredadcsqae tiene Efpaña.Reparticronfe las tó-
dcspor íusQLiar te les ,y Calles,y por los Lindes de ella 
puficron Oliuos. Efta cercada toda con vna Pared de 
Piedra de fíete piesde alco.fuerte,y durable, 
El Edificio de la Caía es de calicanto,y ladrillo. T ie -
ne 
• 
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ue vn Patio grande,con Pilarc^y Corrcclor^pof^6 
ero, al Mediodía , y otro pedazo ai Oriente, tan capaz^ 
de tan buenos Apofcatos.cjue pueden apoíentarfe allí las 
petíonas Reales! con toda coitiodidad. 
Ajr cambien en clla,L3gares.y Bodegas baftantes,afs¡ 
parael Vitío,coínopara el Azeyte, y para codo lo que 
alli puedecogeríc,que aunque es grangeria,que entre 
R ligiofosno aucncaja mucho,y mas adminiñr^ndofe 
todo por crudos, trae a lo trenos cqnfigo abundahcia,y 
no fe íieatc eícafeza, ni mendiguez. 
Ay tambiénfuerade la mifma Gafa, váaí Capilla de 
vna Íg!efu antigua, que alli auia ei^ ma Población pe-
queña, que feíUmauadelQ^exigalvcomo la Dcheffa. 
Conferuaíe aili la Pila del Bautifmo: y aunque cae en el 
Obiípado de Auila,por la vnion que fe hizo a efta Caía,es 
cambien como ella,Nullius Dioccefis. 
Caminandoá¿ iaToledo ,á lao t ra parce de cftas Sie-
rras, cinco kguasde efte Conucnto, ay otra heredad fu-
ya,que fe llama San Saturnino^or vna Hcrmita que cftá 
a l l í ,de macha deuocion.dclmiímoSanto, adonde acu-' 
losluguescomarcanos, en ticmposneccfsitados, a 
pedir agua al Cielo,porfuinterceísioni y parcicularmcn 
te iicnCvU fufauor los que padecen de los oidos0 
Dcleinboca por aquella parte el Rio Alberchc, de cn-í 
tre los Rífeos de vna Sierra, y caminando manfamence 
a¿ia Efcalona,y Talavera.váhazicndo vn Soto de mu-
chafrefcura.y Arboleda:ytorcicndoclcurfo,dexa ccr--
cada por la parte del Orience.y Mediodía ,vna Dchcfle, 
djnde ay Encinas,Viñas,y Oliuos,quc tendraen concor-
no dos leguas. 
Cerca del Rio efta fentada vna Cafa de mucha capa* 
cidad,con fus Galerias,de donde fe defeubre la Campi-
ña: y otras habicaciones,y 4poícntos,afsi para el Admi-
niílrador, que es en eftas Granjas, de ordinario vn Reli-
giofo,como para los criados,v Labradorci. 
Aqai ay cambien,Bodegas^ Lagares, donde fe expri-
luen. 
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it*cn,y k guardan los frutos.quc da la tierra^egun la dif-
poíicíon de ios añas,y el cuydadode la labor,que en cfto 
no puede aucrcoíafixa. Compróla Cafa cña Heredad 
al Conucnto de Nueftra Señora de Gaadalupc:y aunque 
no la dio inmediatamente el Fundador.la reconocemos 
por dadiua íuy a,quc en buena Filo(ofia,quien da el lcr,y 
U forma,da todo quantod-al l í fe deriua. 
También tiene otrapcda(jodc tierra quatro leguas 
de Madrid^nla Ribera de Xarama,jaíUO á Aranjucz.de 
los mas fértiles que ay en el Reyno de Toledo. Defpucs 
de fer mucho el Pafto, es tanta la ca^a de Coocjos, que 
parece algunos a ños, que los Cef pedes de aquel íuclo,fc 
conuierten en ellos. E l ganado que alli fe criares brauo 
anfcojfuertejligcro.efpecialmcnte lo v^cuno,de donde 
fonfamcfosen Efpaña l o sTorosXaramcños5quce l T a -
ray,que produce la Ribera,por fer tad abridor,y ciar caá 
pura fangrc,los [aaze bfiofos,y indomables, como el azc-
dodelaCeaada alos CaualIosAndaluzc^qoíelcsdaaquc 
Ha ligereza, y fuerza celebrada entre todos los brutos 
defíe genero. 
Masía me jor,y de mayor autor¡dad,quc el P¡o,y San; 
to FtiiidadordioacftaCafa, fin que defuhazienda pu-
fieííc nada,fuc la Abad¡a,y Cafa de Nueftra Señora defr 
rrazes,que cfta cinco leguas de la Ciudad de Scgouia. Ya 
refiere el Reuercndifsimo Padre Fray lofeph de Sigucna 
adonde dixc al prineipio,quicncsfueron fus Fundado-
resprií^eros: lo mucho de fu Antigüedad: como vino cn-
poderde la Gathedral de Segouia, y defpues hizo daña-
cion de ella a vn Canónigo, que fe quifo recoger alli con 
otros compañeros, para viuir apartadosdel bullicio de 
la Ciudad, y de lasocafionesdel mundo: y la confirma-
ron los Sumos Pontífices: y como vinieron paííados al-
gunos años a hazer profefs'ion perfeóta con loá tres vo-
tos esenciales, v la forma, eftado era lá Regla de San 
Aguftin.vafsi fe llamauan Canónigos Reglares de San 
Aguflm , y el Superior tenia titulo de Abad. Refiere cam-
bien, 
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bien,como deípaes degeneraron de aquellos fnntospria 
c¡pios5defuerte,que fue neceííaria la reformación : y que 
vltimamente viendo que no baftaua, y que no auian ya 
quedado fino dos,ó tres. / i f e 
Él año mil y quinientos y fefenta y feis, a petición de Anexión de 
nueftro Fundador,cl Pa pa Pió Quinto conced ió , fe ane- ^ AbadU 
xafle a eñe RealConuentodc San Lorenzo, para que ef-
tuuieffe alli el Colegio de los Mongcs,como de hecho ef-
tuuoalgunos años, de cuya mudanza fe ííguieron gran-
des bienes en lo efpiritual, y lo temporal , queoydiafe 
cñán experimentando: y al fin dize todo lo que fucedió, 
hafta que el Colegio íe pafsó de allí a efte Conuento, y fe 
pufieron en aquella Caía doze Religiofos, fin el Vicario, 
que es la Cabe^a,y muchas vezesay catorzc,todos deba-
xodcla obedieucia del Prior de San Lorenzo, como íi 
fuefle vna íola Cafa. v - ' ^ ^ L ' -
L a que habitan alli los Religiofos, es bañaníemente 
c^paz^y elClauftiodemüy buena Architedura,conCel- P d ^ " -
das,yviuiendasreparadas,para poder licuar lo défazona-
do del Siticque esfrígidifsimo en el Inuierno, y de eftre-
mado calor eri el Verano. 
L a lglefiamuyhermofa , yadornada, en quien tam-
bién fe guarda grande Teforo de Reliquias, y vna Ima- U q u ^ * * 
gen de Nueftra Señora, de mucha deuocion > y antigue-
dad,con otras prendasdeSantos, que alrenouarla Iglc-
Ca,fe hallaron en vna Caxa efeondida en vno de fusPila-
res,entre las quales ay vna de las Piedras que tirar ao San 
Efteuan Protomarti^ cflimable mas que los Diaman--
tes; . .. • v . -y^: 
Ay otras muchas Piezas repartidas por la Cafa, de las Habitado. 
que fon menefter para viuienda de los Religiofos, y codo*"'^  
cafi fe ha hecho de nueuo,defpucs que fe anexó a eña Ma 
ranilla. 
Guardafe aquitanta claufura, y obferuancia, como 
cnla mas eftrecha Cafa de nueftra Orden 5 y rrascííofe M*eW 
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def i Abadía,que too nucuc, ya predicando, ya coníc í -
fando ,y hazitndotodo lo que puede tocar al bien de las 
í i lmas, v remediando fus neccísidades con grandes Ir-
Q d i ^ d 'dt^  ifátierraresbuenaTy fértil de todo pan > aunque ya por 
fe coge9refpeto de la abundaheia d^ fas pfniCipios. 
Prhratoé " . .También pc.rtenecc.'tólftc Mohaftcno-el Priorato dp 
s lmTb l Sintb Thome del Puerto, que antes fue A b a d í a , y cenia 
mc% S á n o n i g q s v t ó s h a de cuatrocientos años! Es t r adk io i i i . 
que por aucríe dado allí la vl t imkBatal la contra ios M o -
ros^que auian quedad^ en Caftilla}cerca de la Fcftiuidíid 
¿c efte Santo Ap.of to l ,% l ab ró vna Ermita en íii nom-
bre ^ y que Viniendo dcfpues a poder de Canón igos &e* 
giareSílaeníaiicharonjY edificaron a l i i vn pequeño Con 
u e n t ó ^ b n x i e cort ^ b ' u c n c x c m p l o q i í c d i e r o n , (cg-»n.a^ 
• ' ron la afición de los Reyes;» quc.cpntinuauaa po.r a;lli ías 
idas,y buekas^efd^ Caftilla la .Vieja l a la Nueua, y refi-
dianen^Sepulvedajy Aranda,y calos Lugaresde aquella 
Comarca. 
deísmo0* Sucedió t a m b i é n , que clSanto Apoftolfequifo mof-: 
trar propicio en aquel lugarra los que era{n mordidos de 
per ros rab io íos ,dando falud ainfinit-osdel!os,tauor que 
oy fe experimenta cori manifieñosmilagros)y aísi l agen ' 
te cobró gran deuocionecon él,y creció la Caía consiga5 
na renta. 
Anegan i Defpues\resfriandofe poco a poco la Religión , y ct 
^ G ^ ' ícruor de l o s C a n o n ^ ^ 
todo punto ,ó fu exemplo no fqc íal5 y afsi el Papa $t&m:' 
d i d o X n i . d e s h i z o l a A b a d i a ^ l a c o n u i r t i ó c n Prm^ 
Era Prior vn Clérigo Secular,y llcuando/c toda h renta, 
viuia donde queriajy lo mi ímo los Canonigos^que ya no 
cenian fino folo el n o m b r ^ y dc ípuescaminando M mal 
en peor,fe vino a dar el Priorato a hombres de cap&l y 
efpadajy aísilo hallamos.qLunclofe anexóa efta Cafa^q 
fue el año de m i l y quinientos y fetcnta y tres, a pet ic ión 
del 
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del RcyFilipoScguado.yporconcefsion dei P ¿iprí Calí ' 
g o r i o X I Í Í . 
Eftc Pr ioratoes ,NalI íus Dioeco.fis)por Buíasde los Po- f f ^ t i 
í i f i ceSjyc í rcncodediczmos .Tiene eres Lugares harto po-
bresque juntos aari río h'ízieran p o b l a c i ó n de importan-
cia.Qu^ndo fe vnió a éftc Conucncoicñaüan ralesja ígle 
fia principal3y vna Efdiitade San Andrés antigua, que fue 
n c c e í í a r i o h a z c r l o c a í l r o d o d c B U e ü o . Vale la renta del 
m i l ducados efeafos. ElSi t ioesef ícr i l , folo5 y lá gente 
Serrana. Los Edificios comunes, y pobres i al fin vna , y 
otra Abadía 3 folo püdieraní conferuar fú memoria mu-
chos figlos, a la fombrá de cfta Cafa Í que de otra fuerte 
ya no humera ríierñoria deella^. 
Dcxemos afsi efto , y veamos" áó í á el dinero que ft Dheroqne 
gaf tócn ella Fabrica, pues en el t i tulo del Difcarío pro- '^§flllc2 
metí dezir lo que coftó. PaíTo esefte, c|ue juzgo es él aaas 
defeado de ^uántoá helios dado en eíla Defcrjpcion ,y 
no es razón , que no fe fatisfaga aldefeo, qiíando es gado 
que íe ha hecho en vn Edificio tan p ¡adofo , tan lleno de 
Chriftiandad;dedicado3 D¡os ,y a fus Santos,donde de 
d i a , y d c noche refuenan fusDiuinas alabanzas: imita» 
cion del Cielo: Cafa de la Caridad: tan para todos,que rio 
lo ignora ninguno^ y vldmamentejufh'e de la Iglefia Ca-
tólica,y glonade Efpaña(ingularifsima, por quien cara* 
peala p iedaddcfu^ReycájCntodas lasNaciones dei Or-
be. Digo,pues jque pot lo que pareció en las quentas ,y 
libros de los Oficiales de efta Fabrica; y en las cédulas , y 
recibos de los Pagadores, y Contadores, como fe fueron 
í uced i endo : en treinta y ocho a ñ o s , que fe contaron hár-
ta la muerte del ReyFelipo Segundo , dcfde que fe co-
me neo , m o n t ó todo el dinero ^que fe gaftó en ella, cinco 
millones y docientos y fefenta m i l y quinientos y fetén' 
ta ducados: y de e{ledinero,nofoIofe hizo toda quanta 
Fabrica aqui vemos,fino también toda la Pintura, y todo 
lo que toca alas manosde losbordadores ,y'el gafto toda 
de la Frefncda, cetc as, y Eñanques,y la V i ñ a , y Cafa del 
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OiiCxi"al.Boiicí'as,v Lasares, vlabordc muchos sj&qu 
y todas las Paredes, y Cercas de las Radas j Campillo , y 
M o á a í k r i O j y fasCaías,) 'EJificios , que adornan cftos 
Boíciues, y l a s P l a n t a s t o d a s d e q u á n t o i c veen los ía rd i -
ncs,j i-lucrtas:y quando juntemos a e ñ a fuma , tqdas las 
Scdás^ rocadoSjP la ta jOfo^ landas .y iien(-os9y Libros 
de todaslas Libreriasde eílüdio , que fe pagó por orden 
del Guardajoyas de fu Mage íhd¿aun no llegan a feis m i -
llonesconaiasdcdocicntosmil ducados, hi la es la ver-
dad aucíiguada^con (¡oda a tención, y confidcracion, por 
el Reuerendifsimo Padre Fr . íofephde Siguen^a, quando 
efcnuiola Hiftoria de efla Cafa,como fe podra ver en e l 
Difcurfo veinte y vno de fu l ibro quarco,y facada de los 
mifmos Librosjy Pvir t idas>eomo¿llasvaai i ieípccif ican-
opiniones . Algunos ay , que pareciencfoíes impoísible , que no 
deioq eofld ayaCoftado mas/e han alargado a dezir, que fue i c o veía 
te y dos millones, y aun veinte y cinco , los que fe g a f í a i 
ron aqui en los treinta y ocho a ñ o s 3 pero tengo por ciciv 
t O í a j u l l a n d o m e ala^primera verdaddelque lo Vid3y aue-
riguójy tocó co fus mauos,y diligencia , que aun dc ípucs 
de fabricado el Pantheon, con que ha llegado a! fin de fu 
perfecciónefteEdií icio,y orrasobras, yadornos, que íc 
han hecho,y añad ido ,no viene a ferio que fe ha gaftado, 
la tercera parte delosveinte y cinco millones. Taí i ib ien 
conficíío,que qüien mira efte codo tan cabal, de tanher-
rnoía Architedtura , tan mageftuofo,grande, adornado, 
preciofo5y rico5hazeconcepcQdéque coftó mucho mas* 
y aunle pareee,quecodaslasr iquCzas,yíeforosde ¡as í n . 
dias,fe huuieron de juntar para confeguir cofa tan emi-
nente^ Í va difeurriendo por fus partes principales, fíen-
te lo miftno,masoera cofacsla verdad. 
¡faíkhU.i La fabrica de la Iglefia^co todosfus adornos, Retablo, 
cojld. Cuftodia ,Qrator ios ,Lí la tuas , Pinturas, Sillería del Co-
ro, Organos^ronces^v con quanto en ella fe ve de gua t i 
nicioncs, no parece que tiene precio 3 y coií todo cijo íc 
' ' fa-
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facopor los l ¡bros ,y partidas^que coito vn innüun , }' do-
cientos y cjuarenca mi l ducados,ylo a u í m o íe vccn t'tras 
taíl.icioriés importanccs, 
Lodela Sacnñ ia cfpanta a muchos,)' picnfan/víeíido SacriA'** 
lo preciofo de fus Orn u-nentos, y alhajasjcjue por lo me-
nos fe gaftaria alü vn á iú lon,y les partea oo obf-
c*ance,mirándolo bien,fe a r ro ja rámueboc í cjue diga,c]ue 
cofto íoqac ay allí quarrocientos m i l ducados. 
La Pintara del Glauílropriocipal .aloliOjV al ffefco,es 
tal,que parece difícil ftuaffacion,vmon£Óírcin£ay ocho 
m i l ciento y fetén ta y vn ducados,y dos reaks. 
La Pintura de laLibreria, que es vna de las mas infig- pintura de 
nes cofas de eñe Conuento , juntamente con los Caxo- hJJbr6rU 
nes, Eftantes,y L i b r o S í q u e l a e n r i q u c z e n ^ a r c c c l o raif-
m o , v q u e a o puedeauerfuma donde quepa íu va lor ;y 
fegun la ve rdad , eo í l o íodoc inquen ta mi l y ochocientos 
y aouenta y dos ducadoSíy diez reales, contando cambien 
loquecselfolado,quefonLofas de Marmol , que cada 
Piedra pueda all i .y aíIentadajCñáen treze reales. 
Las EftatuasdelosfeisReyesdc la Fachada , y Fron- ^¿ñ¡A 
tifpicio de lalglefia , y la deSan Lorenzo, que eftá en la 
Portada priücipaljque fon de tañía grandeza , y tan bien 
obradas,con fuscorouaSjinfignias.y inllrumencos, mon-
taron diez rni! y nouecierttosy quarencay cinco duca-
dos,con losándamios>quc fe hizieron para lubulas 5 y pa-
rece que no era pofsible el ponerlas allí , í iendo tan deí-
comunales,con eíía cantidad íola. Ydcíla manera fuce-
de , difeurriendo por todas fus partes principales, harta 
las masmenudasde cfta Fabrica,que fe hallen razón,y cla-
ridad de todas;y quien no toca en fu propio lugar, fu va-
lor.y precio,como fon de tanta hermofura , les da el que 
concibe fuadmiracion. 
T a m b i é n quiero aduertir,^ en la fuma, que he dicho, Loquepre? 
no entran las joyas de Relicarios,y Pinturas preciofas, q 
lasmas de cllasfueron prefentadas, y no le coftaron na-
da a fu Magcftad, n ie l Monumento que aquiíc pone la 
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Semana Sanca,quc es vnacofa gradc,v de hcniioti ísima 
Architcdluraíni la Iglefia quc nueftro Fundador hizo cu 
la Vi l la del hfcorial ,quelecoftófeícata tml ducados,ni 
orrascofasdeef tegcneroj f inoíolo loque pertenece a U 
Fabrica decftc poderofo Qaadro, y a lo demás que note 
al principio,que pertenece a fus ador nos,/ mencftcres,q 
esloque pretendemosenefte Difcurfo. 
i. , Eftoesloqueyohcpodido dczir de efta Marauilla 
taque d*f, . * J. r . , " i i i 
réUFaBri- iníigne,vnica en ei Orbe, cirrade íodasquancascekbra -
ron lasedadesí Chriftiano efecto de la piedad grande de 
aquel Prüdetttifsi"mQ,.M9narcajCR que ^pSítie^o exprimí 
do lo fuperiorde fu zelo,Ío; magnifico de fu pecho gene-
rofo,y lo dilatado de fu Real epta^on , a quien premió el 
Cielo, aun en efta vidai> con dexatíela gozar acabada an-
tesde fu muerte catorce años,que es vria cofa digna de ro-
da admiracion,envn Edificio, que parece auia de durar 
en hazcrfemuchasedades.y que nccefsitaua fu pcrfcc' 
cíon,dc las vidas de i^iuchostReyesi 
i Catorze a ñ o s l a a o z 0 con,tü.do.el lleno de fu grande-
jpuipo Se za,menoselPantheon, porque comer lo a edificarla el 
^MIÁ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a veince y tres de 
A b r i l , y fe pufo en ella la poñrcra piedra,elde o i i i y qui-
nientos y ochenta y quaerp. Y defpues pafsó de eila v i -
da a gozar de los premios eternos, el de mi l y quinien-
tos y nouentayodlo,a losfetcnta y dos de fu edad 5 ca 
efta mifma Cafaiy Templo de fu.Patron San Lorenco á a 
Cüyamemoria le auia dedicado , para ganar íe 
corifuintercefsion la Marauilla 
del Ciclo. : 
i j n B i 
si Ckt t 
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D I S C V J I S O X I X , . 
E?iqmfe refiere el vumero de eíias Granudas,y J?artes 1 
• .1 - d 'eefia CáJaB • 
V N Q Y E Ha^ftaaora en los Difcurfos pafla--
-doslicixídsido moñrando-vna^avria ks-par-
tes principalesdc eñe prodigio de Architec-
i.-ara9y fusadornos3Yfand;,0'dt'ios términosde-1 
Arte 5 pára los encendidos * y:dizíesrdo las c o í a s c o m o 
•cüas.íoo i coa la c í andad poísibie i y c o n i a di ípofr 
ck-}n s di i lnbucion i y medida 3 que-íienra^- con todo eí-; 
ío a y algunas s que no quieren tanta dila ración 5 y fin -
gularmenc^en eftas cofas,qae al paíío que agradan quan-
do fe vér^canfan q u a n d ó fe Ice íadcfcripc¿onP por j a obf-
curidad de losrcrá i inos ,que en Fabricas tan grandes, fe 
repiten tantas yezbjfiempre daros,ydc ordinario Eftraa 
geros/que yo m i í m o ^mc canfo de eferiuirios, aunque 
no meharcodever eftaMaraailla,, que me oca í iona a 
vículos ; y ocrosayj que quierenfaber d^ vna vez ei nu -
mero de lasgrandezas, y partes, y 'con ello quedan facií-
fcchos^DaTccicndoleSíquc cftáio bueno en la copÍ2,y no 
en la calídad.y les hazc mas confonancia la muchedum-
bre,que ei primor, porque no lo e n t i e n d e n j ó fi lo entien-
den, de ícan faberjíi ay mucho de aquello, que Icsroba la 
a t e n c i ó n . Llegan a ver efte Conuento,y CO1710 encuen* 
t í a n tantos Claaftroshermofos s quieren faber quantos 
a'y; m i r a n el Vcntanage: atienden a las Pinturas^ Efta-
tuas, yanto ja feles fabcr.la fuma de todas, y aquel gol-
pe,y ruido}delamultiplicadion,esel que les llena, y les 
guíb, juntamente con aquello que admiran5y no es mala 
pro piedad,quando es todo bueno5como aquí. 
Para cíí o he determinado en e íle Difcurfojatjsfaccr 
alosde cft 1 cond i c ión , r educ i endo a numero.en quanto 
pudicrejas partesde efta iníigne Fabrica,no folo las refe-
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ridas en la Dcícnpcion,fmo las que íc han quedado en f i -
lécío,ó fe han dicho en comunjpor no ícr de las principa-
i les,aunque todas fon reparablcs,dando nocicia tambiea 
eníunia¿de los ádornós^con que jun to co hazer epilogo 
de todo lo antecedente,pararecuerdo^y memoria de los 
que lo leyeren cftudiofosjdarecftegufto a los que no lo 
ion tantOiV a los que por masque loleans tienen por alga 
rauia los términos de la Architcdura.Prometo ícr fklclif-
fimo en el ío,como lo he íido en todo lo demás * que fuera 
hazer mucho agrauio a eftc Ediíicio3el no dezir io q con-
tiene, ó el peníar que tknencccfsidad de adiciones para 
ponderar fu grandeza, y fuera hazerícle a m i profcfsion, 
el no dezirla verdad. Viuoefta el teítigo, y lo e í b r á para 
muchos ííglos,con quién podra auerigaar las Cofas el qua 
llegare a dudarlas,y entonces verá íníaíible, lo qaqui re-
fenréjy por la mifma Eftampa podra ver parte de ello. 
Suponierido^puesjo que dixe ai pr incipio, de les mo-
tiuosqtuuoel Catolicifsjmo Rey Filipo I L pára edificar 
cfta Maf anilla,y dedicarla a l InuidoiMart i r EfpañclLau 
rcncio,fu Proteélor,y Dcuoto,y entregarla a la Ouien de 
S.Geronimo^yla eíleccióde fuSit iocnel Rcynodc Tele 
do,íicte leguas de Madíid^al PoniecCiy la forma de íu Pia> 
ta,en vn eñendido,y grande Quadrojqcienc en coruorno 
dos mil y nouecietos y ochenta pies,y cada pie es vna ter-
cia de vara C a ñ c l l a n a ^ el ámbi to mageftuofo dePla^as, 
y Iardines,qle cercan exteriormente 5y la materia de fu 
caerpo,qesP¡edra b l ancaBe í roqucña ,comad las pardas 
q l a h c r m o í e i a u n q e n m u c h a s d e f i i s p a r t e s ay Marmo-
les^ lafpescn abüdacia ,yotraspiedrasde clariísitllo pulí 
mcto,ylaformadefu Fabrica,q es todos los ordenes de la 
buena Architedtura, Tofcano, D ó r i c o , i ó n i c o , Cor in -
thio,y Compueftcaunque lo triases Dórico, y Iónico j i 
fuponiendo t ambién fusquatro Fachadas principales, f 
las tres PortadasoftcntofaSjque tiene al Poniente. 
Digí^que dentro de cftc poderofoQuuidro, íc contic-
ciavjtrc ncntrczeClauftros , dehermofa Arch7ua:uía3 y-rauc 
ca-
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capaeidadíquc menos vi io que cae a las cí^uicLiScle laCa-
p 11 [ a ni a y o r j y o c r o s- d a s d c n a* o d e 1 G i a u ít t' o [> r a 1 c i p a 1 d c 
Palacíüííc podran contar por la EftaixípayCfnco al Medio 
dia,y cinco al Horee 5 y con oexosdos que fe vén lucra det 
Q^u drojcl de fá Botica , y el de la Coínpaña3 vienen a fer 
qumze 5 \os mas de a tres ordenes de Arcos, y Anditos: 
otrosdea dos^y ctrosde á vno, en que fe ven tantas Cla-
ra boy a^jque tienen en todos, mas de íeiícientas y ocheta, 
Sineftosay fres Pacíes, entre ios quaks entfa el Por- Patios' 
t ico ^que esde íosmasRegioSjque ay' en Europa :y cen-
tando otros feis que ay en los Oficios de Palacio y que fe 
vén a ía vanda del Hó t t e ,y dos que ay en la Compaña,-
fon on.zée 
Las Torres que fc leüantari en ías eíquimas del Qua- Tomú 
dro)y en ¡osCruzerosde losClaufttos, y enia iglefia 5que 
hazeo poner en oluido los Pyramides^y agujas, que cele-
bró !a Ánciguedad/on nueuc^en que entra ia iñíigne ma-
quina del Cimborio j que tiene trecicntosy qmaze pies 
dea'Ifo,deídc el íuclo hafta eí centra de la Cfuz.-
Las Bolas de (n aítura3iobre que fe müeuen losHaf po- Bolas¿ 
ncs,tadasde aíetal dorádoíforí tan grandes, que cíeng cin-
co piesckdr-mietro, o trauefia : y la del Cimborio tiene 
ikrc3defacfce}que vn.llombrc,por buena eftatara que ten-
ga , puede n^ay holgadamente caber en elia en pie , y 
abiertos losbra^osipefa ciento y treinta yfefs arrobas. 
Las Ventanas.que fe vén por de fuerajcn losquatro Líl° Ventamu 
qos, antes de poner los pies dentro de los vmbrales de l ^ y ^ ^ * 
Cafaífort mi i y ciento y diez,reparndasen diueííos orde-
nes^y amebas de ellas co Rexasenterasjy otras con Ante-
pechos de hierro , y todas can Vidrieras 3 que dan mucho 
lufire ,v mageí tad a cfta maquina. Las que fe vén por de 
dentro, en Pór t i co , Claurtros, Patios,Torres, y en todas 
L\5 demás Pie^asjContando hafta las Cerccras de los Te-
jados, v Chapiteles , fon mi l y quinienras y fefenra y 
ocho, dcíuertc , que todas las que contiene el Quadro, 
vienen afer dos mi l fcifcicnusy.fctentay ocho ¿ dadas 
de 
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de epior verde las puertas, par a fu coníeruac ion , y para 
ia hermofuradel Edificio. Si aquí huuieramosde con-
tar cambien iasde ia Coaip3ña ? y pa lía di zo ? y las de los 
oficiosde Palacio,que eftaa fuera del continente de la 
Plaota/cnan quatro mil Ventanas, poco menos: y fi po-
nemos con cftc numero ,el de las puertas que ay en cña 
•Maramlla,llegan adose mil ,que es vna cofa de efpau-
Pm&M* Solo para entrar en ella, tiene en las quatro fachadas,' 
afaerA., diez y feis puertas,}'dentro es vn labcrincoj í ingulamien-
te en Palacio, donde fe.pierde 5 y confunde el mas aduer-
t ido?por Ion iü€hcqüC fe multiplican. . 
Los Zaguanes que ay en entrando por las principales 
puertas del (^iadro., y los.quc ay antes de cotrar en otras 
Pkcasgrandes que contiene 9 fon catoue, de muy coniV 
derabíc Architcótura. 
mmtes. LasFuentes,quefe venen coirand"0,en el Centro de 
losClauüros , y Patiosjque alegran, y acompañan lo an-
chor o fo de íusFabr icas ; y las'que citan repartidas por to-
da la Cafa, en la ígleíia ,en Ips ía rd ines , en los Oík ios .y 
en otras partesdonde fon mencftcralcgaii a mas de oche-
ta y feis, contando con ellas onze Aigibes: que fe puede 
dudar/i tiene tantas Madr id , con fer lugar tan abund^m-
te. 
Las Efcalerss para fubi r , y baxar de vnas partes a 
•faeras* otras,y para la comunicac ión de IpsClauftrosJiabitacio-
ncs,Pie5as,Torres,Andítos}y Alturas, pafían de ochenta, 
y entre ellas algunas de admirable muentiua ,y las mas 
de muchos efcalones, aunque defeanfadas / y íña-
ues. 
LasPie^ascomune^Galerias^alas^pofentos, Cel-
das, Paíleos, AuIas^apitulos^ranficos^Wde jones 5Ofi-
cinasJApartados>E.ecibimiento,yotrosfemcjantesMÍoa 
tantas,que no parece pofsible reducirlas a numero: mas 
hareloquepudierc^aradarbaftante noticia ,vahendo. 
IBC para mas claridad ^ de la diferencia de habitaciones. 
que 
Piecas, 
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que dixe al principio,quc fe incluían en cita Kíbrien, que 
ion el Cotiuenco, dos Colegios, vno de Mongcs, yotro 
defeolafGSjylaCaía Real. Todas fe ven can capaces, y 
tan prcuenidasdentro de fi,de las viuiendascomunes, jr 
particulares, que !a diferencia de fus habitadores Jicndo 
en canco nuaiero.fe acomodan en ellas. 
£! Rey con coda fu Cafa ,y la Reyfla, y pcffonas Reales CapaciM 
en Palacio 5 y va fe fabe elSequicoyque traen configo de ^ ' 
Grd inar icqus fuelen poner éiímucho euydadoiaun alas 
mas populofas Ciudades. 
Cali ciento y cinquenca Religíofos en el Gonuento, 
y cincuedta en el Colegio, y otros tantos fegíares en el 
Scminariojencre Goíegialcsdé Beca, y Niños . De aquí 
fe puede inferirJosApcfentos^ofadaSíy Celdas, que a?ra 
para tanta gente dli eftas habitaciones. 
Deípues deeítoyen Pala€io,fin lasSalas de Eftado, que G£eñau 
a y para CaaaUeros,y Damas: ay enlosQaartosdel Rey, 
y de ía Rcyaa Infanta > fuera de los Dormitorios, ocho 
Caferías, " . , . 
En el Coftticiito,y en los Colegios av de efte genero PfM*Á*& 
, . r n i • \ r desde Con-
t ambiénot fosgcandio íos Salones, aunque coa díteren- wtifíS* 
tcsnoiiibrcsvcomadosde las colas que fe t r a t an ,ó íc guar- hi** 
á m en ellos; Tres eaprculos4cres Libre r ías , cinco Aulas, 
fvis DormiGoriosjtresSalasen la Hofpederia, y otrasqua-
tro,que íiruen a difcreiicesOfieinasjtodas Pie<jasgrandes, 
cafidc vna niiftiia igualdadjlongitud^ anchura, que jun-
tas con otras, que íiruen de Pa fleos,y Rcc i-bmiicínos, ion 
Los Oratorios,y Capillas,que a y fuera de m Iglcíla 0ra^mu 
principal v repartidos por eftas babiracjqacs, conrando 
entre ellos la iglefia Antigua, y U de los Oficios d^Pala-
cio3que cfta fuera ,fon üctCjdc mucha Gompoíiura ,y de-
cencia. 
Los Rcfedoriosfe qucntanjfc'/lirs iadiferencia de las 
Comunidades, y habitadores: vU^vdorioqr) el Con-
ucnto,cn el Colegio, cu elSemmaou, en la Holpcdcru, 
•áX y 
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y en I I C o m p a ñ a , y en las dos En fermcnas del Gonucn-
to,'; ColcgiOoCjue codos vienen afer nucuc,dc grande ca-
pacidad^ afleo. 
mfimé- Las Eofcrmcrias fon cinco , dos dentro del O ^ d r o 
rUu de la Cafa,y tresen la C o m p a ñ a , donde ay variedad de 
Apofentos:cn vnas,ycn otras ay Salas grandes, con fus 
Ca pillas, para que defde las camasoygan Muía los En-
fermos. 
piecMde La Botica tiene cinco, 6 feis Piezas admirables, y las 
h mm ¿cm^(on tantas,que hazen vna Cafa muy capaz, y todo 
lo ha menefter. 
HofpedeHas LasHofpedcriasfon dostla vna efta dentro de! Qua-
d ro , con las Salas que dixe , y muchos Apofentos para los 
huefpedes, aquien firuenlosNinos,quc alli cftán acomo-
dados para el cftudio. La otra efta en la Compaña , que 
fue neceífario duplicarlas , por fer tantos los Huefpe-
des. 
ctdnas. Las Cocinas que ay en Pa lac i cene l Conuento,yen 
losColegios3fcn¿¡meue5y lasneceífarias nueuc. 
Ointinasy Las Piezas,que ay debaxo de la Cafa , en cuyas facr-
Aigmes. £es Pobedas, fcíuftenta toda, que es cofa digna de adrai-
racionJon mas de quarenta > ca pacifsimas, alegres, v de 
hermofa ^rehitedura , y que firuen para muchas Ofi-
ciosjparalaProcuracionjparala Botica^ara la Platcria, 
y otros,y páraladifpoficiondc los conduros de las Fuen-
tes, que tienen en aquella profundidad de las Cantinas, 
fus repartimientos, y diuifiones^onde fe hallan también 
onze Algiues?quecl menor cabe diez mi l Cantarosde 
agua. 
pefvAms "Los Defvanes^obrados^Camaranchoncs.que ay 
en el otro cft remo de la altura de efte Edificio, inmediata 
mente alosTejados, fon tantoscomo los Tejadosmif-
mos,y cubiertos de Pizarra por todo el Quadro, y fus par-
tes , y diuifiones, por medio, y por los lados fe vnen, y fe 
cruzan de tal modo, que forman entre todos vnas Parn-
11 a s e ó m e fe pueden coníiderar en la Eí lampa. 
í " ' " T o -
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Todas eftas parces incluye cfta Maí .Ruib ¿ y de anas j¡La¿&i-$ 
de cíUs,la íglefia , y Sicnf t ia , donde av curas iBuchasde 
graiidiísimadilacacíun ; y anchura , p j r q je b íglcíia en 
crccicncos y (eícnta y quauo pies que tiene de largo,y d;o¿ 
cicatas-y creioca de ancho : iacluye la Capilla Mayor i el 
Coto,cI Sacacofa^asCápil lasj lcs Ante coros, qaarenra y 
ocho Alc i rcs^ OtrasÍ?le^as,qus por í i fo lasbaf taran pará 
l i a d m í r a e i c n . . 
t T i e n e í d s Ñaues oftentofassencufo tmelo^y altura, M U * * ^ ^ 
ic ^éii repartidos veinte y feis Arcos : y arriba íobfe las 
BohedáijfBach^s, y a íuygrandssefpac ios t ^  es 
debaxo dei fuelo. 
Luego la Sacriftia ,dcfpuesde fer muy dilatada,y ca- SacriPa-
pazítíenc ocha Piegas,y mas, que firucri a fus metíefteres, 
todas con Gde ra bles í.y grandes: pero no ay cofa que no ló 
fea en eíle milagro del mundo. 
- Eftai íoi l iasque he podido reducir a numero en fu po- P & j i & P 
• ' • > 'f. i * t l W te''1" 
defGÍa Fabí íca r todá eftá maquina de viuiendas,^ com- / ^ ¿ / ^ 
partimient5s,fe condenen en ella : y para dczir de voá 
^ez, fii iniuchedumbrc grandeza, el que las hume re de 
andar todas^y qaantofe encierra enel Qiiadro, v io que-
áy en la C o m p a ñ a ,y en losoficiosde Palacio jque citan 
fe ra, h a m enelkr caminar quacro dias e n te r o s 5 po r que 
ay que andar treinta y tres legua^medidas | que haíta ciio 
hi:!icgado la curioíidad. 
VinicndoaoraalnumerbdcIosadornos>Y alliajas5qua Eííatuas 
hcímofeaií cita Fabríca?y.la enriquezen toda; Digo j que 
las Eftacuasque ay cu efte Edificio, que pueden bian com-
pararfe en el p r imor ,y grandeza,con los Coloíos mas 
ceíebrados de la Autiguedad ,fon en todas cinquenta y 
vna^las f reze de PKdra,y las treinta y ocho de B^anze do-
rado a fuego , y dafi codas mayores del natural, y algunas^ 
dos, y tres vezes mayores, que dan mucha mageflad a la 
Portada,ni Por t ico,á la íglefia5y al Clauílro principal, en 
queeftan repartidas. Ya dixc de íus Autores en los D i t 
cu ríos pallad os, I i h¿w\ Q a d í i : ¿o /O 
Otras 
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Otras Piezas mcnorcsjComoCrucifixosjfiguras de San 
rnfts™™' Ge rón imo , de San íuan Bautifta , y cambien algunas de 
Nueftra Señora^que cftan en cliuerfasCeldas, y partes de 
cfta Caía9demuy eftimablecfculcura , í i n t o c a r a o r a en 
lasque ay en la i¿lefia,llegao a cinquencajabradasendi-
ueríasmateriasjhaftacn Pórfido. 
pintura al Las Pintaras que ay al o l i o , y al frefeo , que ennoble-
cen , y autorizan las Bftanciasmageftuofas, que hemos 
refendo, fon muchas^y diré la fuma ^azicndodifereneia 
de las mas eftimables, y preciofas. Generalmente ha-
blando/onmilyfeifciencos y veincey dos los Quadros, 
y Hiftorias, que a y alolioenefta Marauilla,fembrados 
por codasfus habitaciones 5 y aunque no todos fon de los 
admirables,y valientesininguno ay que no fea digno de 
reparo,que aqui no fe queman losque folo íiruea de lie*; 
n a t í a s paredes. 
'Auurhde Los mas de ellos fon Originales, y muchos d é l o s Au-
las PintH' tores mas celebrados,y famofos: del Mafacio , de Raíael 
ras' Sancio V r b i n o , de Leonardo de V i n s , dclTiciano,dcl 
Bordonon,de Sebaftian del Piombb, de Andrea del Sar-
to,de Paulo Veronés,y de Carlosfuhijo , de lacobo Ro-
buftojóTintoretOjdel Bafan,de Gerónimo Muciano,del 
Parme{ano,de Antonio Acore^o,ó Cor reg ió , de Federi-
co Batrofi,de Peregria,dq Guido Boloñcs.de Vandic , de 
Rubcns,de lofephde Ribera, de Iuan Fernandez Mudo, 
de Luqueto, de Bo íco ,de Alberto Durero, de Michacl 
Curin,Flamenco,de Dominico Greco, de Lauinia Fon-
t ana t e Rbmulo3de Bartolomé Carducho, y de otros cx-
cekntes,quc lo dan a conocer en lo bizarro de las H i ñ o -
xias. 
- Losdemasfon Originales t ambién de Autores menos 
conocidos,© que totalmente fe ignoran í u s n o m b r e s , pe-
ro bucnosalgunos,yotrosmejores, y tan bien acerta-
dos,que dan ocafion a preguntar por fus Artíf ices, y hazc 
laftima que no fe fepan. 
opiasi Otros ay, que fon Copias de obras grandes, deeftos q 
he-
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hemos referido, y 4C Michacl An¿cIo,harco valientes ¡ jr 
que tío h izen faUa( fegun dizen los que lo entienden) los 
Ongitiwilesdondc eilosertan. 
Ocros ay.quc fon Retratos de Pontífices, y Reyes , y i ü ^ ^ i 
hombres uiíigücs en codas íaculcadcs, y keras^que llegan 
a docicncoi y cinqueiua y feis. í 
Ocros Cuadros fuera de cñoSjLaminas^Paiíesjy Frute-
fbs)qiiedan macha hemiofura, y haz?n agradabk varie-
dad, ion cafi innumerables; bafte dezir,quc no a.y Celdas^ 
niApoíentos,ni Piezas comunes,donde no fe hallen de ef-
tosadornos,dc Italia,de Alemania,FranciaxFiandres3y 
muchos obrados en Efpaña,con todo ac ie í to . 
De lo que toca a la Pintura al frefeo,ay cambien rnu-
cho, y d é l o mejor de Europa : vienen a fer doze las Pie- / r^ , 
^as,queen eftaCafaeftan aiicdrizadasconefte liaagede 
Pinturajy lasHiftoriasferán ciento y treinta y quatro; y 
ion tan grandes, que incluyen en íí otras muchas? porque 
la Pintura de la Gloria delCoro^y del Clauílro principal, 
y dé la Líbreria^bien equiualen adocientos y cinquema, 
y es muy poco. Los Autores de efta Pintura fueron Pe-
regnn de Peregrini,Lucas Canxiofo 9ó Luqucto, Gráne-
lo , y Fabricio, hijosdel Bergamafco, Franci íco Vrbina, 
Romulo,Carauajal,y Barrofo. 
Ay cambien catorze Piezas,que aun por el mifmo fue-
lo parécc que eftan pintadas,fegun mueftran la variedad *rm' 
de fus Solados, de Marmol pardo, y blanco, con lucidos 
compartimientos, y labores,como fe ve cnel Clauí l ro 
principal^alto, y baxo,en losCapitulos, y Celda baxa del 
Prior , y en la Libreria, Iglcfia, Coro 9 y Antecoros, y Sa-
c r ¡ f t i a , y e n l a C a p i l l a Mayor ,en la primera,yfegunda 
Mcfa de las Gradas , que fon de diuerfpslafpes finifsi-
mos,yenlos Oratorios de los Reyes,que parecen codos de 
Cnftal,mezclado de mi l colores. 
Otros adornos^ alhajas ay tam-bicnaque iluftran,y en- otrosadori 
noblczcalas habicaciones?comofon,Litantes,Libros, «í* 
1 i h 
i 
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Efcriconcs3Büfcccs,y ocres de c á á i r a ^ ^ f e b l n 4*5 Librc-
r i ab fcomocr i iosSalonesclc Palacio.y en las Celdas de 
los Monges^^uc fon dignos de codo reparo. 
lAísEí t intcsde la Librcríci eftan hechos de fíete, dife-
EUnt*s de rentes Madcras^nxambUuias, y cntrepueftas,dc las nías 
laLjbnrí* precioíasde las Indias^ de Efpana > que fon Caoba, Aca-
na ^ uano^Cedro, Naranjo, Terebinto , y Nogal.Los de 
las otras dos Librenas? aunque no fon de canco precio, 
fon muy htrmofos. 
vbros En lasdiuifionesque hazen para los Senos^ ay diez y 
* ocho mi l cuerpos de; Libros, de todas^maccrias, noble-
mente enquadernados , y conformes en el luc imiento» 
con que eftan las I ibrer ias juntamente ricas > y ?ifto-
L ^ Í ^ Guafdanfecnla Principa!, como Reliquias de gran^ 
to/w. de eftlmacion, ocho Libros manuícr iptos de Santos, y 
otro en que eftan los Euangelioscon letras de oro , cícri". 
toen tiempo del Emperador Cionrado 3 y también otras 
Obras de veneración 5 y enla manuicr ipía , muchos O r i -
ginales ,(1 ya no lo fon todos , por fu mucha an t igüe-
dad. , ... - i ^ v i i 
Tres, ó quairo diferencias del papel >cn que al pr inci-
faptUnth piofe comentaron a v ía r loscareó le res ,y eferiuir las 1c-
£uo' tras en diuerfas lenguas. 
Sin eí tosque hemosdicho, av en lasCeldas de los Re-
d a U C a / L l*giofos> oc^s muchos Eftantes, y con grande copia de 
Libros, aísi de los que dexó Filipo Segundo, como de los 
que han ido comprando , que ferán en todos diez y 
feis mi l cuerpos ¡defuerte, que juntos con los de las L i -
brerias J legan atreinca yqua t romi l 5 losqueay en cfta 
Cafa, entre los quales fe halla de lo mejor que fe ha eferi-
to}antiguo,y moderno. 
Rrjas.rCe E'^laíglcfia ay cinco Rejas de Bronzc grandes,que 
pf*™* neneen fas Puertas, y treinta y fíete diuifiones de Balco-
nes , Corredores, y NiclK)srcpartidos por la capacidad 
de fus A n d i t o s , i 1QS treinta pies por el c o n t ó r n o , y en 
otras 
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otraspartcs,todoscon Barauftres^ I m p o ñ a s d e Bronze, 
y té rminos de grande luzimicnto* 
Ay otra diferencia de adornos,y riquezas admirables, 
que agotan los numerosjy fe licúan losojos,y mucuen a 
la deuocion,y al Culto,fuípendiendo,y eleuaado á q u a n -
tos ent rañ a gozar de fu vifta. Venfc quarenca y ocho 
AlcareSjCon otros tantos Retablos vniformes, b a ñ a d o s 
de oro,cnfusCapillas,y Nichos^con valientes Pinturas, 
que eneran en el numero de las que diximos. 
Entre todos campea el Retablo del Altar Mayor , de 
altura de nouenta y tres pies,y qunrenta y nucue de an-
cho3qae llena cod 1 aquella granCapillajdelafpcsluftro-
í o s j B r o n z e s d o r a d o s , coa quacroordenes de Colunas, 
que on diez y ocho en tod ss5ea que fe vé lo mas culto de 
la Afrchi tcí turaen el orden Dór ico , Iónico , Corinthio, 
ycompueftojy quinze Eftatuas muy grandes de Bronze 
dorado áfuego 5 obra de Pompcyo L c o n i , y otras trezc 
pequeñasen la Cuftodia^ue juntas con las délos Entie-
rros,que cftán a loslados, vienen áfer treinta y ocho las 
que ay en la Capilla Mayor , y ocho Pinturas valientes, 
vnasde Peregrin,otrasde Federico Zucaro Í y la Cuftov 
dia admirable,obra de lacoboTrezo ,tod.i de muchas 
Piedras preciofas de Efpaña,yBronzesdor3dos3con ocho 
Colunas labradas con Di a man tés , que la nobleza de íu 
niateria,que es vn lafpe de color fanguineo, no admi t ió 
otros inftrumentosj y afsi coftaron de labrar cada vna 
diez milducados,que fon ochenta m i l : y otra Cullodia 
dentro de eftajoya preciofifsima,enque fe guarda la de 
nueftro refcatc,yfalud,quc nosdexó en prendas el amoc 
p iu ino ,queno ay masque ver en el mundo. 
DosPuertasdelSagrario,de finifsimosIafpes,y Bron* 
^es:y el Sagrario vn pedazo de Ciclo. 
Dos Efcudosde Armas Reales,que ay a los lados de la 
Capil la , fobreloá Entierros de losReyes,quefon todos de 
Iafpe,tambicn fon de mucha riqueza, y de precio(os,y 
figmficatiuos Timbres. 
Y z Los 
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Losquarema Aleares que eftán repartidos por elCucr^ 
pode la Iglcfia ,dcxando aora los qae eftán a los treinta 
pies.y en otras parccsjfe viften cadadia, f i e smenc í l e r ,de 
diferentes Frontalesjdefuertc,qae en mudandofe la Fief-
ta>y foleiTinidad/íemuda en todos ellosla cornpoftura 
delosOmamentos^vniformescnel color,y hcchuraipa-
ra eíTo tienen veinte y quatro diferenciasde Ornamctos, 
vnos fe guardan en la Sacriftia, y otros en dos Caxones* 
que tiene cada vno de los Alea res dentro de fi. 
El Alear Maycr,y losdosde las Reliquias, tienen mas 
ricos ádeíc^os-y ay para cada vno cinquenta mudas ad-
niirables^e diferentes Brocados>y Telas. 
Los Candeleros que a y para adorno de todoslos Alta-
rcs,fon docientosy cinquentajvnos de Bronze dorado^ 
otrosde Flacasotrosde Criftal: y fuerade eí íb , cada yno 
tiene vna Gornupia de Bronze plateado,qae fe enciende 
en la Miffa,inmediatamente antes de confagrar,qae fon 
en todnsquarenta. 
Las Cruzesque fe ponen en ellos,con fus Crucifixosdc 
Bronze,y Platajferáncientojyla mayor grandeza de ños 
Alfares, es el cftar confagrados; defuerte, que todas fus 
Meíasfon Aras,y en lo interior dellas tiene cada vno vna 
Caxade Reliquias,de los Santos mifmos a quien cftaa 
dedicados,Tcforo gradc,y q no fe hallará femé jante en d 
Orbe.Ganáfe en ellos5y en eñe Teplo, muchos Jubileos. 
Para denotar que eftá toda la Iglefia confagrada.cftaa 
repartidas por ella doze Cruses.donde h vngieron quan 
dolaconfagraron,dc vn lafpe finiísimo,íobre Marmol 
blanco^ quela adorna mucho. 
Fuera de efto,alumbran fus podcrofasNaues/cis gran-
des Lamparasde Plata , de hermofiísima hechura i y por 
la principal eftán repartidoscatorze Blandonesde Bron-
ze plateado,de muchi grandezn^' luzimiento:y quan do 
fe encienden todos, y los Candeleros de los Altares, y fe 
ponen otrasLuoainarias por todas partcs,en lasCornijas, 
y baclosdc eftaemiuence FabaGa,como fe haze quaa-
do 
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do k recibe la primera v é z a l o s Reyes, ó Rcynas. vea 
fiones, y feíl:iu¡dadcs3 parece que fe ha venido a 
la cierra codo el Cielo. 
Los Organos fori dcho, repartidos por toda U Capa- orgami 
cidadde cí teTcmplo:y aísi como ie adcfiian mucho con 
et dorado luciíiíientb de fus Caxasjie alegran llenan 
mucho con la variedad de fus fcgiñros,y ?ozes. Vno ay 
codo de plata,q fe cocá el día del Corpus3ha rto precioío. 
Las Carapanas de las Torres,codas fon cinquenta y Qtmpamk 
nueue,ylasquarenta pueftas en confonancia,conTec!a5í, 
como v i l Organo, que ocafiOisan ^ría alegría á t i v gf an-
de al tocarfe. 
Las Reliquias, que fó guardan en dos Relicarios de ef- Reuíu¡af¿ 
ta íglefia , magcftuofos, y capazes , fon cantas \ que defdé 
Chnfto Señor nueflro, y fu Madre Sanufsima, de quien 
tenemos incomparables prendas, ay de codos los Sancos 
quecelebrala Iglefia,í inocsde San lofeph, y de San luán 
Luangeli (la: y hafta de los Profetas, antes de la venida de 
Chrifto al mundo,ay Reliquias. 
Las Caxas, y Vafosdonde fe veneran ? fon j iy.vnosde r;irosdeRe 
oro,otros de plata,y cr i í la les ,yde otras prcciofas Fíe-
dras. 
Para cantar las Diuinas alabancasen el Coro jp rop id úhrot til 
in fi i cuco de los Hijos de Gerón imo , á i a i u a d o de los no Coro' 
blesefpiruus Angél icos , aydociencos y diez y feis libros 
en propios Eflantes, femados en los Antecoros, de admi-
rable propordon,yhermofura.Es ¡a mejor LfKíeria.para 
efte minifterio,que fe ha vifto,dencro3ni fuera Üé Efpaña. 
Los Eftancés fon de las mefmas Maderas, que las Sillas 
del Coro : y eílas fon de tantas diferencias preciofas, co-
mo las que diximos en la Libreria principal. 
E l r i ü m c r o , y f u m a d e las Sillas, es de ciento y veinte siliaeda 
y ocho, pueftas en dos ordenes, donde grauc^yRcligiofa- CQr^  
mente los Monges eftán de dia , y de noche, ya canean-
do , ya en orac ión mental, fin que aya iníl incc,en que no 
fe vean ocupadas. Las obligaciones que aqui fe cumplen, 
y la folemnidad, y pauía,con que fe celebran los Diurnos 
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Oficiosas taato de vcr,conio lo demás. | -
fvipr. El Faciítor es codo de maderas preciofas,v Bronce 
dorado a fuego ? íuñentado fobre quatro Pedcftalcs d d 
meímomeca l5admirab lc ,g raadc , hermoío 5 y en efte ge-
n e r ó l e lo mayor de el mundo. 
Los Ornamentos, y riquezas que ay en la Sacriíl ia 
Cusl7riftL para el Culto Diuino, fon engrandi í s ima copia, guarda-
dosenquarema diuifidnesde Caxonesdc lasrnefmasMa 
deras de las Sillas del Coro, con el fuelo de Cedro a por la 
incorrupcibiiidad. - ; 
, s m Las Capas de Brocado,y de o . í rasSedas jvTdas , l l e -
gan a dociencas y treze^dc: todos colores. 
. • LasCafultasqaeay paradezu Mifla ca codos los A l -
AUnaticas, 1 , - \ "1 \ í ' ' '• 
f Mmgas, tares, paílao de m i l y dociencas, y Aunacicas , ciento j 
aqui no folo fe entienden los Altaresde la ígleíiasrmo to-
dos los de efta Cafa,que llegan a (ei eo ta , ,L iv j lau Ras 0 00: 
fe lleuan a las Procefsiones,íon veinte y ílctc. 
Lascofasdc Lientos fimísimos,-Alúas, Roquete s, So-
otros orm brepellizes,Saban asde Alta res, A mitos, PañicaeiGs2 y to-
das las de mas que íi rúen al Calco Dmmojnunca ion tacas, 
quenofean meneñer muchas mas, por lo mucho q u : fe 
gaftammas en llegando a la copia hermcía,y ric3,cieCor 
poralesj-iij uelas5Palias,Ff úteros, Velos^, Qendalcs.Vao-
• das, y Portapazes, fe pierde totalmente el.numero, y no 
parece que le a y para íignificar canta fuma. Bien fe puede 
afirmar, fin arrojo,ni encarecimiento, que no fe ha vifto 
co parte a,lgyna,tanluzido,ni t a n r ¡ c o , y copiofo adorno^ 
comoaqui.r. ' \ ^ 
Lascofasqueaydeoro^yplata^araefte nieftuo fin¿ 
ion las muy precl ías , y que no pudieron eíeuíaríe. De oro 
ay cinco Piezas folas}vn Cá l i z , vea Cuítodia , dos^Eprta ~ 
pazes,yvn Pectoral, quelleua al cuello el i 'ciorq^anJo 
celebra, mas (onde las mas preciofas que ay en Efpaiia. 
Beplatá* DePlata ay buCíl fe^Víffi i pero nada íobrado . Y ^ : x . \ 
^e los Candcleros,y Cruze$,que hemosdiclio , ay-ucijen -
ta Calizes,y aun fon meacikr mas para cautos SaccrJ 
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tes,y A U a r c s c o m o e n efta Cafa ¿dosCuftodias , ocho 
ínccafar ios ,conot ras tantasNauecas, vnosmasricos,y 
otros menos. Acnles, A ce trcs,FuentGs, Perfumadores, y 
Vjnagcras ,ó . \mpol ¡asgrandcs , con que íc componen 
J^ as CrcdenciasJlcgan a veinte y quacro piezas, y lo mas 
de fu erandeza^ftaen lo marauillofo de la hechura. Pía-
tosde Vmageras para las Mi í fasord inar ias^on fusPalc-
tilias para licuar luz , ay para cada Alear ei fuyo 5 y ocros 
doradosde Bronce^y fuera de quatro Cinalcsgrandes ,qí 
íiruen en las Fieftas principa¡es,y otros quatro en laá H o -
ras deles ReyesjyReyfiasjayquarenta de Plata,que lic-
úan l o s N i ñ o s d e l S e m i n a r i o e n la Procefsion de el Cor-* 
pus.y el íueues.y Viernesde la Semana Santa , que todo 
haze mucha admiración,y junto con las riquezas que fe 
ven en los ReHcarios,de efta calidad, es digno Teforo de 
can grande Marauilla,que mirada a todas luzes, fe v i tan 
llena,y tan Regiamente prcuenida, y copiofa, que al ver 
el mucho numero,y perfección de las partes de fu Fabri-
ca eminente,y de los adornos, y riquezas que contiene, 
fe hazen poco los feis millones que coftó, aunque no íac" 
Aqui pense ponerla grandeza de muchos partícula- otrospw-
resaque con curren en efta Fabrica, fingularmentc en los tmi*res* 
materiales de ella5 mas quando he querido juntar las fu-
mas,para dezirlo en común,hal lo ,que es trabajo grande, 
y de poco fruto,y que parece curioíidad (obrada , porque 
dczi i la multitud de cal,y ye í lo ,que fe gaftó aqui , y los 
millares de cargos de madera,que vinieron ,y el infinito 
numero de Pizarras,y Marmolcs,que fe ve, feria trabajo 
de m u c h o s d i a s j í o l o d i r e e n c o m u n j q u e fi cada cofa de 
tftas,fe viera amontonada enel Campo , fe perfuadieran 
todos a que de cada vna fe podia hazer vna Ciudad. 
De folo h ¡erro,y clauos,he facado , q fe gallaron aqui merroida 
ciento y veinte v nueue m i l y ochenta y tres arrobas 5 y *os t f ílM 
cfto (in contar las Rej as grandes,y otros Antcpccl>os, q es 
vna notable fuma.De Uaucs ay cinquema aaobasy mas. 
De 
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Ma*i*s. De otrüS Mccales,como fon Plomo,E(laño , Azcro, y 
' Cobre,otra caatidadgrandifsima.-pofqucdcfolo el Plo-
mo fe hallan mas de nouenta y nucue mi l y trecientas 
arrobas,afsi"cnlos tcjadosdcla íglefia^y Clauftiosprin-
cipales jquecí láa cubiertos de planchas de eílc Meta!, 
como en otras mil partesde los Empizarrados. 
Mih'ásbk De hilo de hierro para hazer Redézillasa las Vsdnc-
rr9' ras,ay mas de cien arrobas: y file hiziera minuta del v i -
drio,que ayeneftas Vidrieras,fuera vna fumagraadjfsi-
ma,porque es vna de las grandezas de efta Cafa, la inmcn 
fidad de ellas que fe ven en caíi tocias fus Ventan as. 
mente que* El numero de la gente, que anduuo, y t rabajó en cfta 
trabajó en Fabrica,esdificilde aueriguar:porque fuerade la m u l t i -
$*mri* tuddc M a c ñ r o s , S o b r e c a a n t c s , Dcrtajeros,Oficiales,v 
Peones, que fe ocuparon aquí al pie de la obra , como d i -
zen,vnoscnlas Gruas,y Ruedas, otros en losTablados^f 
Andamios,que fubian al CieIo5y por todas partes fe mul-
tiplicauan^para adm¡niftrar,y a (Tentar los materiales,Pie 
dras, Maderas, Clauazon,Ycíro,Cal3Eñaque, Azulejos, y 
Ladrillos,que todo andaua a vn mifmo tiepo: ama otros 
infinitos,paracortarlos, aífentarlos, fraguarlos ,ydifpo-
ncrlos, repartidos por eftos Ca mposde la comarca, que 
cncontornofe ve íanfembrados de Talleres , Fraguas, 
Tabe rnácu los , t i endas donde fe amparauan de las inju-
rias del t iempo, y hallauan lo neceífario para el fuftento* 
como en vn exercito. 
'hs^rms 0trosmasrccoSiclos'pintando, i luminando, doran-
rms Jo,cftofando,bordando, matizando,y haziendoFran-
jas,yCordbnes,crcciancl numero en gran cantidad:y 
íio menos le aumentauan los que labrauan las Puertas, 
yentana^Caxone^Sil la^yEftantes^todoquantotoca 
al Enxamblaje 5 y losque obrando en los metales hnziaa 
Ofganos ,Campanas ,Rexas ,yvac¡auan grandes planchas 
de Plomo quc ya fe ve la gente que feria menefter 
Utrnum Luego los Carreteros que conducían las Carreter ías 
j raamuchQs^ucanimando las yuncas del ganado con 
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fus aguijadas,y vozes, traian Piedras ya labradas,ó Efta-
tuasde tandcfcomunal grandeza^que^no las mencauart 
menosque veince parcsde Bueyes,y muchas vezes qua-
renta. 
En todoslos oficios, y ocupaciones, auia Aparejado-
res,y Sobreeñantes ,que dauan prifa , calor,y animo a los 
que andauan en fus partidasry afsi crecía por codas par-
tes la gente con mucho concierto^ y fia embara^arfe, n i 
cncontrarfe, dauan grandemente que admirar con fu 
bul l ic io nurnerofo. # 
Otrosafsiftian alasRuedns ingeniofas , t ra ídas de el 
agua, con queíc cortauan, a í fe r rauan , y pulían los l a í -
pes, y Marmolesdurifsimos, afuetea d é l o s efmeriles,y 
íierras de grande artificio. Ocrosl^brauanel e ípa r to , f 
c á ñ a m o , para las fogas, ferones,ef puertas, guíndale tas, 
cuerdas^iaromas, ondas, cables , que cafi fe hizo aquí 
todo: ydefpuesde tanta multitud,como fe veía aquí , fe 
ocupavan en otras muchaspartes no poca diferencia de 
gentes. 
En las Canterasdel lafpc, no lexos del Burgo de Of-
ma andauan facando,y labrando,Efpañolcs,y Italianos,' 
loque tocauaallafpedela Fabrica. 
En Madr id fehaz i a í a obra de la Cuftodia.y parte del 
Rctablo,dondefc juntauan muchos Maeftrcs,y Labo-
rantes. 
En Guadalaxarn, y Cuenca, y en otras pnrtcs.f: hazia 
grancantidadde Rejas,fin loque fe íabraua aquí . En 
Zaragoza f u n d í a n ^ obrauan las Rejas principales de 
Bronzcdela Igleí ia , y los Antepechos de lo alto de fu 
contorno. 
En las Sierras de Fi íabr is facauan el Marmol blanco: 
y en eftasdelasNauas,y en Eftremoz, y junto a Granadal 
cnlasRiberasdeGcnil ,y en las Sierras de Arazena , y 
otras partes,Marmoles pardos,verdcs,colorado^ncgros, 
{angrientos,y de mi l colores,y diferencias. 
Los Pinares de Cuenca, Balfain de Segouia, Quexi-
gal 
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oal de Auüa, y de lasNauas, cii iuan poblados de los que 
con lashachis^y feguresdctnbauan íusaltiísimcs Pinos» 
y IBÍ labráaan ' , haziendo reíonar los Campos con los 
concinuosgolpes,y con el ruido de íusSierras. 
En Florcncia,y'en Milanfundian las Figurasdc Bron-
zc grandes para el Retablo,y Encierros.En Toledo h a m 
Lamparas, Candclcros, Ciriales, Cruzes, Inccnfarios,y 
NaaccasdcPlata*EnFlandesotrosCandeleros^ 
graiides,aicdianos,Y menores,y grade cantidad de L i c n -
coseje Pintura al temple, para el adorno de lasCeldas. 
Hafta en los Monaflenosde iMonjas, per todas partes 
auia muchas perfonas,que labrauangrande numero de 
preciofos PañosjCorporaleSíPaliasjFruceroSiSabanaspa 
ra los Altares,Alvas,Roquetcs,Amitos, y otras m i l dife-
rencias,que llenan, y enriquezen efta Fabrica. D e í u e n c , 
que por toda Efpañaj ta l ia .yFlandes^ftaua efparcida 
no pequeña parce deftaobrajyafsi es muy dificultofo el 
reducir a numero ciertoja gente q t rabajó en ella. Cada 
vno podrá inferir el quequifiercsque el nodexarnos no-
ticia de ello, los que pudieron alcanzarlas tencrla3ni de 
otrascofasde admirac ión grande ,fcnafinduda,porque 
cada vno penfaíTe lo que quifieííe ^que en Fabricas taa 
niarauillofas,nunca fe adelanta tantoelconceptO jquc 
no halle aun mucho masde lo que concibe. 
D u r ó en fabricarfe eftaMarauilla treinta yocho años: 
los veinte y q u a t r o h a ñ a que fe pufo la vl t ima piedra 3 y 
loscatorze, en que fe fue adornando, y enriqueziendo, 
hafta la muerte de FilipoScgundo,que fue el año de 
1J98. lo demos de íus grandezas fe ve ráen 
el L ib ro figuiente. 
m 
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Los .Mcttms que hmo para la Fabrica dd 
Fantheoíi, y fus primeros 
frinchiós* 
O K O N A Es de cfta Marauilla, laCa-
pilla Real del Paothcon,Sepulcro iluftrc 
^ ^ M ; de los Reyes de Efpaña, no folo per la 
W ^ S S ^ M ^ ^ «randeza^y hermofurade fu Fabrica, f i -
W : i 4 Í t ^ ^ ( c M no por íiuer llegado al fin de fu perfec-
cion con ella ^ que el nn corona la c bra: 
por cíTo hemos dexado fu deferipcion para lo vltimo> 
porque fue lo vl t imo que íe pcabo , y lo vl t imo a que 
pudo llogar el poder , y el arte en nueftros ticmpos, y 
cu los paílados. J>ío íe conoce aora en el Orbe í eme-
fan1; 
• * r 
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í a n t c M o n a i n c n c c n i c o n t a l e s c i r c u n f t a n c i a s d c a d o -
r a c i ó n 1c conocieron los Antiguos. aunque entren los 
que por fu eftraña grandeza fe ganaron el renombre dc 
Marauiilasdcl mundo. El Maufoleo de A n h e m i í a ca 
G a n a ^ l o s P i f a m i d e s d c E g y p ^ D e p o í u o s v n o s . y o t r o s 
de las cenizas de fus Reyes3 que los fundó en l a a r ^ a el 
ayre de la barbara oftentacion , y vanidad 5 y afsi fe 
lesluzió enla durac ión , y fe les ha luzido a losdcrus que 
fi ^uicron cffe rumbo de la foberuia. 
0 El de los Reyes de Efpaña , íobre folidos fundamen-
tos de piedad Catól ica i fe leuanta mageftuofo , y fe 
bu*. aí íegura en el los , lo efiable , y permanente de fu for-
m a c i ó n , y la fama fuperior a todos, viua fiempre ea 
la memoria de los figlos. Solo la gloria de Dios haíi--
do el alTumpto de fus Fundadores , y la honra de fus 
padres, por el precepto de Dios 5 y la fuya , por Dios, 
y por fus padres, que todo Cabe dentro de la piedad 
Contsecü Chriftiana , quando no lo vicia la foberuia : g ¿ j amat 
d ^ l . ' honorem (d\zc Agu&ino) D e u m i m ^ ^ Sed humilesani-
müjnillofehonorare voUmt\fuferhi$ra illo. H a de fer la car 
ridad de la honra, y gloria que fe p r e t é n d e l o la de ¡os ib -
beruiosrque fuera de Dios la bufeanj fino la de los humi l -
des,que imitan a Dios en bufcarla, porque l a quieren en 
cl9y por el. 
vfodehs -Efte linage ^ g l o r i a , y honra han folicitado cftos 
Sepulcros Principes, y fohcitaron todos aqucllos, que guiadosdc 
la luz de la Fe de la Rcfur recc ion , para afirmarla, aun en 
la mifma muerte,erigieron Sepulcros para fi, y para los 
íuvosen todaslas edadesjya en los Campos^ HuertoSjCO 
m o antiguamente fe eñ i l aua 5 ya dentro de las Ciudades, 
roblac iones ,y Cafas, como def pues fe hazia h y ya en los 
Cementerios,6enlosTemplos mefmos, como aora fe 
vfa en la Iglefia C a t ó l i c a , donde fe ven tantas infignes 
Capillas,6Enticrros,ew que fe conferuanlos defpoiosde 
la muerte délos Monarcas , y Principes, que juntamente 
c o n f c r d c f c n g a ñ o d e l o s víuos,les d e í p i e r t a n la m e m o -
r ia 
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fia.nara que íocorran 'a;íus al m a s c ó n oraciones, v fufra-
gios:qae cílo faena, Monumcnto^quc do n rncmena que add.y p.9. 
excita en los víaos, t o m ó el nombre : Q'-'tíinmnens^mn- & 1 \', , 
* " . Aug. líb. a* 
tem. Y fe ccicbran ca dios íus exequias, y lasmcaionas Umt. Dch 
deíusvi i :cad^s ,yhazañaSjdaaJolc lagioria ¿ Dios, p r i -
mer Autor de ios eríunfos: para que fe mueuan los de-
m á s a fu imuac íon ,-y caimnen en feguinaicnco fayo a me 
rec'crfe en fttfin femejanecsatenciones. Y ha fido tal el 
eñad ío 3cn i a fundación dc í losChr i f tknos Edificios, que 
íicmpre prerendíó medirlos la eftimacion 3alo venera-
ble de la dignidad, y méritos de los difuntos, para que fe 
conózca la diferencia, que fe les deuecn la a t enc ión , á 
vnos,y a otros. 
Los Gentiles ponían tanto cuydado ,y primor en fus M¿mo*m 
memorias,6 El laíuas3quelasdeloshoir ibrcsordinanos ' , "{^ *m: 
lashazian a fu medida 5 y las de los Héroes , ó como ciios 
dezian,medio Diofes3quakscran,Aquiles? Eneas, Ayax, 
Turno?yotros,yn tercio mayores^ y defta fuerre iban cre-
ciendolas,y proporcionandolas.haíla venir a ii Ti z e r a ci u c" 
Hosfoberuios Colofos de defeomunal alcura^quededi- * 
cauan a fusfalíosDiofes. Yfiendo can de otraesfera los 
merecimientos délos Catól icos H é r o e s ^ / d e tan venta-
jofa cftimacion ,los de los Rcycs,que Viccdiofes en ia 
tierra5fon defenforesde la Fe jy de la equidad,alma de la 
República: no es mucho que la piedad aya querido leuan' 
tar fus Monumentos ajuftados, todo lo poísible , a lo i n -
íígne de fu virtud,y m a g e ñ a d , conf3|> randolos al verda-
dero Diospcincipálmente: donde al páífo que citan hon-
rados fus Cuerpos Reales, eftan rendidos a fu Diuino po-
der^ prouidencia, reconociéndole por Autor de la vida,' 
y de la refurreccion que aguardan. 
El de los Católicos Reyes de Efpaña, nunca auia W - * » ^ JU ~j 
nido determinado f i t io , ni fo rmac ión , proporcionablc- ^ / ^ ^ 4 , 
mente ajuftada , y medida a fus Altezas, hada que le 
defeoel I nu ido Emperador Carlos Quin tó i y obediente 
a fu voluntad, le eligió eae í la Marauilla el Prudentifsi-
Z nao 
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,mo Monarca Filipo Scgui ido , íu hijo dcípLícsle co^ 
m e n e ó el Catól ico Rey Fiiipo Tercero, y vlt imanicnic 
le acabóc l Gaeolico Rey t i l i po Qaarco cí Gratjdc , coa 
ia inagcftad,rK]aeza,y hcniüoíuraque veremos. Llegar 
k a calclbdo,quc luego fe conoce, cjue folo puede íep 
defeanío de tales babitado?cs. Co iocó en ci los Cuerpos 
Reaksd^ tanglonofosantcccí rorcs ,con admirable pom 
pa cala traflacion^digna del aplauíovniucr íalde los m 
tales,y de inmortal alabanza calos ftglos: con que por fi, 
y por fas duc ños , queda e ñe Se pul c f o in figu e , ve ai a jo fa 
atodosquantoshancekbradohsedades, Eneftcfibrci 
fe pone fu Dcícr ipcipn.para que logre la curiofidad eftu? 
dioía , las noticias de íu tra^a, y vea con quan juila cau-
fa fe dízc,que es Coronadc^a M^rauüla de Efpaña. Pr i -
mero íc referirá, como fue peocedíendó defde fus pr in-
cipios, y lo que hizo cada vno deftos Catól icos Monar^ 
cas, cnfuFabricajy luego fe moftraratoda, por fiisp^r--
tes,y adoraos9acai^a^^g%$tú&ÚíJ^$S^4$ 
pos Reales. 
Comcncando,pues,por clPrudentifsimo Rey Fil ipa 
z l 9mp Segundo : V no de los principales motiuos, que tuuo para 
Stgimd*. edificar efte Monaí lc r io de San Lorenzo, fue la v l t i a j^ 
voluntad del fiempre inucnciblc Emperador Carlos V¿ 
queen el poílrer Codicilo ,quc ordenoen el Monafteda 
de San Ge rón imo de íuftc, al eftar cercanoa lamucrtCi 
dexoafudifpoí ic ion , todo lo que tocauaafu Enu t r ro , 
lugar, y afsicntodc fu Sepulcro, y de la Emperatriz Seré-
ijifsima, Doña Ifabel fu muger: defeando fuefle en parte 
feñalada,nofolo para fusCefarcosCuerpos.íino t ambién 
ja ra todos (usfuccílorcs. Afíp de darles obediente , ha« 
norifica Sepultura a fus padres:lcuanto Filipo cfta iluf-
tre Fabrica del EfeoriaUnicq Milagro del mundo^ don-
de a la a tención de hijo^juntoqu^ito tcniade Rey i porq 
nofc quexafrcla piedad^cloluidoj quc (uclen traer con-
í i g o l a s C o r o n a s j q a c a f s i c o m o fe mercciuel renombra 
de fegundo Salomo 3 imicaiido a] primero,en U edifica-
c ión 
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cion del Templo.quifomcreccríelecambien,imitándo-
le en el fumpcaofoSepulcrOjque edificó a Dauid,defca-
íode daríele a fus Padies,con codagrandeza, aunque en 
la cxccucion no fucedió aísi,por caufas granea que tuuo. 
Hizo trasladar fus Cuerpos Reales d año de mil y qui-
nientos y íctenca y qiatro,dcfde San Gerónimo de Yuí-
te,clde Garlos Q^aintos^ y el de la Emperatriz defde.Gra^ 
nada,aeftc Real Monaftcricquando aun no fe auia acá-
bado:cal era la aníia de vcrlosen lugar digno de fusgran 
dczas.tiizo traer cambien otros déla Real Cafa de Auf* 
tna,q iceftauan en diuerfas Ciudades de Efpaña: y hafta 
qaeíeUegrffe el tiempo de ponerlos en el Sepulcro que 
defeauajlosdepofuoen la Iglefiaantigua, donde a la fa-
zon íecclebrauanlosDiuinosOficios jCncretanto que fe 
hazia la principal. Obrofeefta con tanta pCí feccion , y 
cng ió fecontan magcfluofaexcelencia,que a dicho de 
todos quantosla miran, y admiran . pudo quedar fatisfe* 
chofu Real animo,dc que le dio Dios en ella, y alinuidto 
M a r t u EfpañolLaurenciofudeuotOjCllugarmasdeuca 
te,y noble,que conocen los mortales. 
Aquí, pues, pretendió fu Mageftad hazer yno coma 
Comentario de los Antiguosjdonde eñuuieífen losCucr-
pos Reales tepultados,y donde fe les hizieííen los Ofi -
ciosjMilías.y Vigilias^como enla Primiciua Iglefia fe 
folian hazer a los Mártires,donde fe cclebrauan fusme-
morias^ y donde por miedo de los Principes Paganos fe 
cícondi los Católicos a los Oficios.y a fus S¡naxis,Con 
uentos>ó Cofadrias,y Coleótasfantas. Hizofe afsi, para 
que enTemplo,y Sepulcro víeííe executados fusaltos,y 
piadofos motiuos. 
tormóíe debaxo del Altar Mayor,que escl Sitio de el 
Pantheon,en losmas hondoscimientos, vna Iglefia re-
donda,con fu Capado Copula proporcionad3,donde pu* 
dicífe cftar fentado el Altar,v vnaTribuna cnfrentc,don-
de fe hizieílc el Oficio^y por losl.idosconcabidades, pa-
ra acomodar los Ataudcs.Baxauan aqui defde la Capilla 
1 Z i JMa-
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MjyocpordosCaracoksfecrctos: y fmcflos, por otras 
dosEícalcras,que rc ípond ian ja vna al Conuento,y SB* 
críftia^y la ocra^Ua Cafa Real:vna Architedura de BÍfit 
dra Bcr roqueñaAabrada^apaz , ydc buena proporción 
para cftc e í e d o . Mqdóde ípues el Fundador de intento: 
parec ió le , que efto eftaüa muy d i ñ a n t e , t n í l e , e í c u r o , y 
dificultólo de ir,y ¥enir;y afsi mando,quc enere efla iglc» 
fu,6 Capilla baxa,y entre la principal, y alta > k hiziciíc 
vna Bobcda,quc vinieí íeaeftar el medio deUa^dcbaxo 
del Altar Mavor. 
Executó ícafs i ,y fe repart ió entres cañones , que to-
man toda la Mefajque cftá encima de las Gradas prime-
ras del A l t a r l a donde por entonces q m í o fe crasladaflca 
IQS Cuerpos Reales. Masfindudano t o m ó í e m e j ^ t e re-
folucíonípara que fueíTe la vltima:porqac faÜóefla obra 
tan eftrec;ha,v de tan poco buelo, refpetode las e í k n d i -
das ala^ de fus intento$,quc no esp^ísible fueííc a íu guí^ 
toj l ino para qac poniendo allí los Cuerpos Reales, eft u-
uieíípn como en é^pofito.hafta canco que en la Igleíia, ó 
Capilla mas profunda,fc aUanauan las dificultades, dán -
dole mejor difpoíicionsque aunque fe ha l lá ronlas que v i 
mos.era la que cftaua elegida para elf propofit03no fe tra-
t ó d e cíTo por entonces.Trasladaronfc los Cuerpos Rea-
les ala Bobeda intermedia, que fue la fegunda tra^a , c l 
año m i l y quinientos y ochcntay fe¡s ; y quedoíe la pri-
mera en aquel citado de triftcobfcura^díficultofa ^ d i f -
tante^circuftancias que no le parecieron bien alPruden-
tifsimo Monarca , en el lugar de la muerte de Principes 
tan Ca tó l i cos , que aunque por fu falta cn t r iñec ie ron , y 
cbfcurccieron ai mundo.-porfusheroycasvirtudesle ale 
graron,c iludraron^y cfta alegria.aun el m i í m o Sepulcro 
lahadeeftarreprefentando:pucsmas ailade fus limiccs 
fe coronan las virtudes de femé jantes Herocs.v folo pue-
de f e r m í k el Encierro délos qyc murieron fin la luzdcia 
Efpcran^a. 
Ten ía l a grande Fi l ipo,dcque fe auia de poner en 
f * M to~ 
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todo remedio, del, ues de acabado lorcitancc de h S M 
bi'iea^queporcodasparcesandaua muy ctjrca de la v! t i -
usa perfeccionj y cenao vmia íicaipre cow el ¿aydado de 
verh llegar al fin qac pretendía ¡ázicoio de coíjkgmtlo, 
fe empleo codo en difponer, que loque i n media samen te 
tocaua a la houra,y gloria deDio^y de íus Santosjc fuef-
fe perficionando lo primero 5 y luego fe crataria de lo de-
más confegüfidad del acierto, que Dios delante, nada fe 
ye r r a .Ocupó íus generofas atenciones en adérnar ,y al ha 
jareen Rearmagnificencia eñe Templo , vnico Saneua-
r¡o7y Gloria de la pkdad , para que las copias,y riquezas 
dedicadas a fu Autor,firuicffcn rcndidasai Güiro de fu Di 
uinidad.Hizo también que fe confagraiíc, porque b a ñ a 
las piedras mifmas inanimad as,a fuerza de la Virtud efpi 
ritual, que reciben con femejante acción, fe elcualTcn a 
tan alta esferaíque mouieífen a vna deuocion, y refpeto 
celcftial. Y para que de todo punto quedaffe enriquesi-
do,y colmado de Teforosdc Gloria, pobló los Relicarios 
de tantas prccicfasprcndasde Márt i res ,y Santos, como 
hemos vifto 5 y de cal fuerce fe ent regó al corriente decf* 
tos ,yfemejancescuydadoSíque arrebatado de fu curfo, 
nadie imagmarajfinoqucfcauiaoluidado defus?adrcss 
y de fi mifmo,en quanto a tratar de fu Sepulcro^pucsnun-
ca de alli adelante boluió a hazer memoria dclj í iendo 
afsi.quclatuuo tan grande en fundar los Aniuerfarios, 
Ivliílas,y Sufragios3que perpetuamente fe hazen, y dizen 
por fus almas,que es cofa digna de admirac ión . 
Solofefabequedixo,para fatisfazeral reparo i que 
luego fe viene a los ojos de todos : Que el auia hecho ha- f ^ f é * 
hitacion fara D m : que fu Hijo , fi qmjiejfe , la harta fa~ lecdn f ¡¿ 
ra fus Httejfos , j los de fus Padres, Y fi fe aduierte , la Siti<u~ 
viueza de cfta fatisfacion , fe verá claramente , es vna 
falida tan Catól ica , que no dexa entrada alguna pa- v 
ra la replica 5 pues no faltó a la confecucion de eííc 
fin, porque le faltócl cuidado, fino porque fe le robaron 
totalmente las atenciones de Dios^ y aísi por difponcr 
Z * fu 
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f u h a b j u c í o n Díuma.con la magelbd que íe ve cnella, 
íc ecoterito con clc^u la de fus difuntos Padres, íuy a , y 
de ílisSuccflores, alus pies del Sacramcncado Rey de ja 
Clcria^onao hemos dichc:dexando en la obeJiciuia de 
fu HijoalTcguiadolo_demás que tecaua a fu mejordif-
poficionsv dexando en el eftrecho del a otra Bobeda , los 
C l í c rpos í l ca l e s rpaPa que lo lu imí lde .dc l lügar , k 
gaíTc a poner aiasdii ígenciajqüe íu pmdcíuc juizio 5 haf-
ca en efto íe quifo moñra r prcuenido. Acabo felizmen-
te fu vida coefte Real Monafteno s a catorze-dcSenem-r 
bre s el año de mi l y quinientos y nouentay uchc: V entroí 
gouernando el Catól ico Rey D o n í i í i p o Tercero fu H i - , 
jo ,c l mascftendidolmpcriojquc elSoIha vifto. 
gnipoiít: Ya bolauanporclmandolasnoticias dé la Maraui-; 
hsmotiuos j | a (je Efpaña)y de lo prodidofo de fu Fabrica; y a la voz , 
y ruido de fu f a m a , venían muchosde diueríos Reyncs,: 
y Prouincias,a Ueuar admiraciones:y como crVcl todo» y, 
cnqualquieradebs partesde e ñ e farnptuofo Cucrpoj ia^ 
llauan el alma de tanta conformidad , y perfección, ha^ 
^ian nouedad^que no latLiuieíTe el Entierro de tan g lor io 
ÍÜSM on a reas. Efpantaua nfede verlos a tan co r toc ípac io 
reducidos,auicndo í idolosque dilatare la Chnftiandad, 
zelofosdel mayor Imperio de la íglefia 5 y aunque en to-
dos era eíío mifmo caufa de de fengaño , en muchos paí-
íaua a fer compafsionjpareciédolesjque HucíTos que fue-
ron Colun3sde£dif ic ios3enquien viuió laFetandefcn-
dida5no eftauan bien donde eftauan; y que Cuerpos, ca-
yoseípir i tus , por fu valor virtuofo, fe juzgauan gozan-
dolosefpaciosdelahabitaciondelCielo, como lo afir-
man reuelac¡oncs3pedian en la tierra h corrcfpondcnaa 
pofsible, en el lugar de fudefeanfo. Y que eftando tan-
vfano el mundo de auerlos ceñido por dueños.no era j u i -
co tuiiieííen el Entierro^como qualquiera de losdcl mun-
do .E íbs cofas juntamente conla iní inuacionde la volun-
tad de fu Padre ,ydcíu Abuelo,dieromotiuoala Magd-
tad Católica del Rey f i l i p o Tercero", para luiM^ac 
la 
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laobradcl Paucheoa ,donde c í i ju íd ícn con la venera-
ción dcuiJa j y J j ípucs de aucr acabado jV perficionado 
jpcrasqucie d v x a c n c a r g a d a s í a Padre en el vlcimo Codi-
ci lo , íc deccfiii^ap d dar principio a eíla^con toda refolu-
ñ Viaieron Aícifices de diuerfas partes , en quien fe ha- , _ , 
llauan las preiKÜsque haade tededos crac | p n jMaeftTos eiPantbefi 
í:oafua)adoscn:ia A r c l i K c d u t a . E l priiu:ipal de iodos fue ^ ^ ^ ^ / ^ 
l u á n Bautjlla Grc^cncio, hermano; del Enimentifsimo . 
Cardenal Greccocio, perfona de mucha obferuacion 3y 
Cuydadofo eftqdio de las antiguas, y modernas Fabricas^ 
^cieb.adasen ü o ^ i a , de donde era naturai. El otro fue 
PedroLizargarate,y izcaypQjCon cuya dirección fe h ¡ -
zicron luego d iue r í a s t r a^as3 para el mejor acierto de lo 
que fu M a g e í t a d defeaga ver execucMdo en Bronzes, y 
Marmoles^ y viendo que fu güilo era,que en clmcfmo 
lugar q e i í g i ó c l Rey fu Padre al pr inéipiOíéa acuella Igle 
í i a , ó CapiUa mas profunda í ícfabricaíre el Entierro co-
mo conuenia,reparando}yadu!Íríiendocn ej eftadey ca-
pacidad del hueco,le hallaron neceísi tado de mas alta-*; 
raspara la bimia pcoporcioq'ie,pedia.aqaclla Pie^a.Die-
ron íe la / r ebaxandac l íuclo cíncoipiesy medio masdelo 
que aiucscciUKi 5 y elegida la t r a ^ d e mejor g u ñ o ,pa rá 
r o d ó l o que íe auia de obrar, entre algunas que fe hi¿ ic-
r o n , í c comen^aa execucar e l a ñ o dQ, m i l y feifeientosy 
diez y fíete» 
Traxcroafe l a í p e s j j Marmoles cá abundancia 5 cf- Cm 
tos de las Canceras de San Pablo de Toledo 5 y aque- xdUohra 
liosde las de Tortofa^ y junta bailante copia de oficia- ^ o J I * i 
les :á pefar de la prolixidad de las Sierras, y dureza de 
los Marmoles, creció tancola obra, que fin duda en po-
cos años viera en ella el C a t ó l i c o , y piadofifsimo Rey, 
cumplidosfusdcfios,ano atajarle los paffos fu tempra-
na muefce , porque en el tiempo que fue cuydado; fu-
yo el Pantheon ,quc íeria poco mas de tres aiios,llcga 
tan adelante > que caU todo quaato al prin^ij^) ef-
taua 
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cauacubicrtodc Piedra Berroqueña, en aquel concaboV 
fe vio ele i n a s c l c u a d a m a t c í i a v c í l i d o , / a u t o r i z a d o con 
masrcparada,ygraue forma,cn MaÍmoles,Iafpes,yBron 
zes, aunque no en (u v l t imapcrfcccíonvporque íc quedó 
lo alcodeia Medianaranja por cubrir las Vrnaspor aca* 
bar,v la Efcalcra,y íolado por hazer: muchos de los Rron-
zcs por vaciar, y caíi todos por dorar: y los mecnuenicn-
res antiguos fe quedaron en picjla falta de lus> y ladi f icul 
tad de la entrada. Y fuera gran laftima, que por H muer-
te del Rey no llegara a confcguirfeclfin de loque l icúa-
ua canfoberanos principios.como fuele fucc^er en otros 
edificios magcftuofos, que fe quedan en el eftadoque les 
cogió la mucrte,de quienlcs daua vida. 
DISCVRSO II. 
1 Profigu efi & obra del Fantheon, y allananfe 
algmás dificultades bajía canpguir 
el fin. 
N t r ó heredando juntamente con los Reynos, 
eleftimable zelo de fu Padre,cl Incl i to M o -
narca de dos Mundos , Don Filipo Quar-
to el Grande, nueñ ro í eño r 5 y imi tándole en 
el refpcto, y a tención afus iluftres Anteceffores, mirando 
el eftado en que dexaua o b e d i e n t e , l a ¡ n í i n u a c i o n d e í u 
A b u e l o , p r o c u r ó fe contiñüaíTe ,y acabaífe5yIo vino a 
confeguir tan b ien , que vencidas todas las dificultades, 
como iremos viendo, aumentó la obra deftaMarauilla 
del mundo,conla perfección delfin,dc otra nucua Mara-
ui l l a9tantos años antes defeada. 
^ f h{¡ce M u c h o s d u r ó l a Fabrica fin hazerfe otra cofa en ella; 
Fiüipo iv% masque cerrarla Mcd¡anaranja,fcntar clSolado,y laEf-
a pnntif* caiera con vnosChapadosdc Marmol de vna vara en al-
to, fobre lasGradas 5 no porque el animo Real de nueftro 
gran Principe, hizicíle pauía en el cuydado, que fcoun 
fu 
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íaafsilícncia,cftc pareció íiempre el principal en fu pe* 
chojfiiiopor los accidencesgrauesque ocurrieron íobre 
los que ant vS auia,^uc no íolo la decauieron , mas cafi U 
impoís ib i lkaron . 
B l v n o f a : vna Fuente manancial ,que rompiendo 
por én t re las junturas d c l o s I a í p c s , d i ó e n brotarde tal 
manera,que ¡o ag«aua,v malcrataua todo,í ia íaberfe ea 
muchos a ñ o s , qual fucile el origen della , aunque fe h i - " 
zieron para buícarlc grandesdiligcncias. Ibaíé hazicn-
do va mar de agua, el que defpucs v i n o a í e r vn mar de 
riquezas,y a merecerfe con mas juílicia,y razón,el reno-
bre de Sepulcrogloriofo,como Uamauan almarios I n -
diosdvlOdence, en qaefc arrojauan, yfcpulcauan ale-
gres a los v l t i 
naos tercios de fu vid a. El otro fue e (lar apar 
tadodsaqai el Saperintendcnte de la obra, viuiendo ea 
Madnd.concuya aufencia,los Maeftros, y oficiales, no 
anJauan conel cuydado,y vigilancia,que cónuenia : y 
aísi íolo crecía en ella el agua de ia Fuente,dificultando* 
le cada día mas, y mas, el remedio 5 aunque fe gaftaron 
jnychosducadosen buícarlc. El otro,qac la resfriaua 
macho,era el que hemosdicho, la falta de la luz, y lo po* 
co fácil que fe juzgaua, el poderfeia dar; porque parecía 
auia de fer ncceíTario romperlos Iafpes,y Marmoles,co* 
mo peníauan algunos: en que fe podia recelar gran deí -
conformidad en efta hermofa Fabr¡ca5y bufear luz,def-
lu Irán i o , no era buen camino de dar lucimiento. A cftc 
fe j uncaua también la dificultad de dar entrada a cfta Pie 
^ J v n >n i : 1,competente, y fác i l . 
Tanta fuerza hizieroneftas cofas en el concepto de 
vn lVhe(b 'ogrande?yfeñaladocn Archi¿ tc tura ,que qui-
íq períuKhr a fu Mageftad.conucnia deshazer cfta obra, 
v trat u Je edificarla en otra parte. Otros arbitrando en 
el remedio del agua, que era el mayor de losdañosjfe rc-
foluieron en q ic conueni i , q en contorno de los l a rd i -
nes, animados ala parte masyezma al Paniheon , 1 ^ h i -
zicf-
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zieítcn vnas Alcantarillas, paradiuertirclcorriente 
atender mucho a la profundidad,que por aquella parte 
auia, hafta poder llegar donde pudieflc tenerle: dctcrmi-
nación,que íi fe acabara de execut3r(que de hecho fe co 
nien(¿6) fuera de cxcefsiuosgaflos, y de ningún proue™ 
cho: porque fe bufeaua el remedio muy lexos, y eftaua 
cu otra parce la enfermedad: y a cfte modo auia diuerfos 
pareceres para allanar las demás dificultades, 
Pero mirándolas a mejor defvelo el Padre Fr.NicoIas 
de Madrid, Vicario que ala fozon era de eñe RealMd-
nafteriojas fue facilitando todas5con el claro juizio, de 
que le doto nueftto Señor para qualquiera cofa, y con el 
afedo de feruir por amor, íin refpeóto a otros interefles. 
Bufeo el manantial del agua, y hallóle en fu mifmo ori-
gen,y y guiandole fácilmente al condutogcnera^que ef-
taua cerca, quedóel Pantheon libre de vn daño tan per-
judicialjy fueífe con fu corriente a fepulta ral mar,como 
lasdemasfuentcs,demandónos áqui (ola memoria, de 
que fomos mortales,y deslizadizos como el agua. V i r o 
íu Mageftad aquel Otoño a cfta fu Real Caía, y vio el re-
paro , que fe auia hecho, de que ricibió Angular gozd,y 
alegria: y teniendo premeditado el que atajó eñe daño* 
que con facilidad fe podía dar luz a aquella P i c n i c lo di 
xo a fu Mageftad,y auiendo reconocido la parte, mandó 
lo hiziefleafsi. 
Lucgofcpufoencxecudon,y en pocosmefes fe vio 
libre de las tinieblas, en que eftaua encerrada tanta her-
mofura. Abriófevna Ventana muy capaz^ro^piendo 
clgrueflbdelapareddela Iglefia,que es grande, hafta 
encontrar con los el aros de las Lunetas,que caen alPan-
thconjy aunque cortó trabajo la execucion , fa l ióde tan 
buen aciertola tra^a,fin tocar en los lafpcs, que apenas 
nace el Sol,quando lo baña todo de claridad. 
Los Antiguos procurauan la claridad de fusSepuIcros 
caelmasefcondido centro de la tierra 5 y ya que no po-
duui 
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dian la del So!, prcacnua a ru f i c io ían iCiuc vna lumbre c^ -
percoe ,quecpafciaadacn particular m a t c r u , d ü r a lar- C ^ J ^ 
^¿Vk edades 5 coaio fe v e n el Sepulcro de Diomedcís, en f^mt. 
la Rc^íonctc ápulM :ycnieldcvn Romano en la Isla de 
•' P ' ^ .. 1 • 1 1 Fort A íjfr» 
.J^cíida , jü íuo a Napolcs?y en orrosaul ^ que abriéndolos z.^ agnAt. 
deípuesde ^^€1105(1^105;^ hallaron en ellos encendí- c'v¡t' 
das Lucernas, que alqmbrauatt losCadaueres 1 .cuyas l ia-
mas , en tocándolas el ayre, fe defvanecicron >y apagar 
ron. ' % 
Mas Filipo Qaarto 1c dio aefte Sepukro la luz dej Soijuzpro 
Sol, que fuera de (er la que mas le a juña , por fu grande- %utroT 
za,es luz que corre a fa ocafo, para lograr nueuo refplan-
dar en otro diasque tiene fu nacer de íu morir . Con que t em^^ 
XXQ folo ily ñ roe l Edifivio ,fnro que alumbra a la confide- MJe&tfc 
pación , para que (c vieíle adonde caminauan por eííc 
ocafo de la mu£ríe,.los CatolicosSolesde Efpañapcon tan 
ta.sluzesdc nacrccimicntos. 
Ya no quedaua otra dificuicad/ino la de la entrada, que Dafeentm.. 
parecía a muchos cafi impofsible,eldaifelacanacnien> dtlgJnPim' 
^ 5 mascoDÍiderófeb ien .y acercóíe^que aun en efto íc 
ve, que para acertar las coíasdel Sepulcro , no ay medio» 
como el cuniiderarlas bkng V i n o fu MageñadvComo 
otras vezcSiaefta fu Real Cafa, y díxole el VICÜUQ loque 
^uia peníado,cii ortlen a dj^rfcladecente,^ípacjuil^uia-
geft.aofa,y graae^y vú la ja ^r:35a;,.y diip^ii.aoajdcl lug ar^  
ordeno, que (c execu^ í l e 5;y (ucedioraii fcliirjBCiuc ? que 
nofe pudo ( i ^ M í l d M por I4Iglcíia 
principal , jumo al A u i o dela Sacnlla;rronipicndQ ?na 
pared ceñida de vn Arco de l^cdra B e í r o q u c n ^ d e dondc 
(e facaron Piedras de defcUmunal gí^ndc/,^ :. v a pocos 
Bfcaloncs,quefe añadieron , qticd.a todo .con(igiiicntc^ 
como íi huuiera fido tra^a ejecutada deíde íus princi i 
pios^porque íe vmo cfta obra con la Elcalcra antigua^ 
con toda conformidad. 
y i endo pues fu Mageftad \ U buena inerte de cílos 
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fuccííos y que ya no podían fcr de embarazo al Edificio; 
/ f l S la enerada, clagua, ni lastii)ieblas.en que cftaua c ó m o 
p t^heon a o C o a d o 5 n o d a d ó d c confcguir lo que taltaua haíLi l a ;v l -
nmrperfeccion. Aflegurolü-masc^Rcal Acuerdo^cfía- . 
hado Supenntendente, que efíuuicfle a la viña de los 
Jvlac í t ros ,yOfic ia les jque cfto? y la buena paga, fon la 
vida 5 y el a lau de las obras. Eligió para eftc cuydado 
c r a ü a d e a i i l y feifciencos y quarenta y f íe te , al que 
auia dado arbitrios para atajar los inconuenienres r c í c -
\ M V i s éa los dos años antecedentes. Hízole Prior de cfta 
Real Ga{a:( parecieadole, que quien tan buena quema 
daua de efta^ cofasja dar iacambíen de fiigouicroo)y ca 
nueac años que corrieron por fu quema eftas } y ceras 
obras j l egó e'fta marauíl lofo f abricá a fu termino defea-
da,acabandofe con tatóas ventajas dé adornosj y riaue^ 
zas jrcfpetoíie lo que pedia la idea de fus primeros p r i n -
cipios, que fin duda ladefconociera el mc ímo quelaco-
iBcn^ó. Perocon tal atención , y afsiftencia lamiraua 
nueftro Rey,que haziendofe con folicitud viua,el primer 
moui ldee í loscu idados j fe losUeuaua todos t r a s í i , p a r a 
que llegaííe aefte eftado. 
md*m Nunca falló de Madrid a entretcnerfe en la Ca^ade 
foxQmrh. cftosBofqucs, que no fueíTepor ver con particular aten-
ción loque fe iba trabajando, y por dar nueuas ordenes 
de lo que fe auiade hazer^y cfto con tan grande a feé to ,q 
mas parecía v e n i r a c a ^ a d e d e f e n g a ñ o s , que a caca de 
fieras 5 pues entre los guftos de tan noble exercicio* y d i -
uertimiento de la vida, moftraua tan viuas las memorias 
de la muerte. Eftando aufente > hazia lo mifmo, fuflim-
yendolosinfiuxosde fuReal prefencia, con lasdifpoíi-
cienes, y nueuas ordenes de fus cartas. Muchas fueron 
las que eferiuió al Prior Superintendente, en el diícurfo 
del tiempo,que andaua la Fabrica,llenastodasde efteze-
lofantojy piedadgrande,con cuyo calor crecía tanto, 
que no pudo fer mas. 
Acor-
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Acordó faMage l l ad , que la Mcdianaranjn, ó Copula Loquej-cm 
de l P;HI che on (c a u tn cata í le, adorna n do l a de Brote í c m %o en U F$ 
de Bronce dorados, porque quedaíTc a í .iiicacion y y con 
la corrcrpbndcncia}qus pedia lodcmas de la obra. Exe-^  
cacaton cfte penfaniieoio dos Reiigiofos deíle Real Mo-' 
naftenojcof tan bueo afie5y pr imor, como le tienen to-
dasiasdeíBaiscoías/ que paflaron por í u s m a n o s c o cñz 
obrasqüc fueron muchas. Hizoíc oueuamence el Altar» 
y Retablcvque en materia,y forma es de> lo mas prcciofa 
que ay en efte Panchcoo-. Y'pdía que cuuicífe -propor"' 
c ica en la grandeza-rCo^ todo lo demias 5 fe deshizo la Eí-
calera,que eílaua hecha5y fe executó otra nucuajiaziea-
do en el primer defeanfo vna admirable Portada J y la 
reftanee fe a d o r n ó con tan marauillofo rjítificio , gac 3 
cada paíTo que por ella le yabax^ñdojva íubiendo la ad" 
i t i u a d o n , hafta ¡legar a todo quanto puede i magina r íe ; 
ÍDesbizofe tambienelSolado > y diofelenueua, y graud 
difpoficionyquitando de todo punto el que antes auia. 
ra tfidaseftas obras hizo.lasTracas con glande acuerdo^ 
acierto, y eítudio.Alonfo Carboncl, Macftro mayor de 
las obras Reales;y con fu dirección las execotó con gran 
deftreza Bar to lomé Zumbigo , que aísiftió a maeilrar 
laobra.Doraronfe todos los Bronzcs,y aumenta rofe mu-
chos por el circuito de laFabr ica .Traxoíe deGenoua vna 
Lampara de hcrmoíífsima Archite(ftura,y Arte5para que 
cftuuieffe pendiente en aquella Pie^a. 
PorelcontornodelPanthcon fedifpufo vna Bobcda Medasa*, 
para Entierro de otros Principes, y Señores de la Cafa d e / ^ ^ / ^ 
Auftria 3 y otra enfrente de efta, para Sacriftia , dándoles 
puertaaentrambasdentro dcla Efcalera del Pantheon: 
con que quedando todo acabado.Uegaron las efperancas' 
de nueftro Ínclito Monarca, al lleno de fu cumplimien-
to , y fe vieron en la poíTefsion del fin.mas Chri l l iano, y 
mas Augufto, midiendofe lo acabado de la exeeucion, 
coa logcncrofo,y grande de fu pecho. 
A a Con 
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C o u u ¿ u i ó c l d . u a (as lkillrcsFrogcnicorcs5y Defeca-" 
dicaces ci rnas hoaonficD Sepulcro, que ha podido inuea 
ca rGldc ívc lcpara losTrofcus Mageítuoíos de ta inuer-
te,y el rüasl lcal M a u í o l c c q u c pudo cenecbir la idea, n i 
cxpnmir el AftQ 3 para losdcípojos de la mortalidad de 
tan GatolicosR.eycs.y Monarcas, N o fe ra poís ib íca la . 
p l a m a ^ í aldibuxo el defcriuir,y aiortrar lo mucho de ftí 
oradeza • mas para que por ío menos pueda la cur iof idaé 
¡ o í c r u l a , fe ira manrfeñando por parces en DiíTcños de 
lHanca,3l^ado,y cortcido,donde viendo coriquakudpeí-
iB0r,Y valencia eftáexecutado todo , afsi en Bronzes? co-
mo en ía(pes,pdedadezir fin recelo: que afsi como Dios 
nodcncí lugaf en la uerra> mas digno que d dd e'fté'Tem-
plo marauíliofo jy fagrado^afsi Principes en el mundosno 
han ocupacÍo,niocupan can magnifico entierro, c o m o 
el que tkne la Real Cafadc Auflriaen efb Maraiulla,dc-
ícadode Carlos Qi3Ínco,elegido de Felipe Segundo ,co^ 
men^adode Felipe Terccro ,y acabado de Felipe Quac* 
to,para luñrc,Y gloria de Eípaña^ t i b ^ f i ¿ 
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^ De U Entrada^ Tortada del Fantheonl 
L Salir del Aírio de laSacriftia.para entrad 
en la Iglefia principal , en la parte que hazc 
angular vnion el Liento de Oriente con el 
de Mediodia , tiene fu entrada cl Pambeoa 
a mano derecha, tan bien hallada^y tan a propofi ío, que 
fegurt la difpoficiondclaFabrica.en ninguna parte pare 
ce pudoeftarmasbien,niconm3sconueniccia,ydecoro 
pára cí cafo.Ofrécela vn Arco de Piedra Berroqueña , c5 
dos Pilaftrasen propurciondupla,feis piesy medio de an 
cho,vcreze de alto,cuyo claro baftantcmente capaz .y 
dcfahogado,fc cierra,y abre con vnasEuertas c u n o í a s , 
y 
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ygraucs,deEuano, Palofanto,y Caoua5maderastodas> 
que con fus natiuos colores, negros, pardos, y amarillos, 
denotan, la amarillez, y crifteza de la muerte^ para que a 
la primera vifta,cn el crage de la enerada, fe conozca que 
es fuya aquella habitación. 
Sigueíc luego vna Efcalera en medio punto,de mu- primera 
cha luz, de fácil huella,y conueniente altura, y ancho, Efi*i<r*% 
caíi igual al Arco donde comienza , y combidando al 
mouimientojcon vn tiro de dozc Gradas,fe baxa con 
fuau¡dad,hafta el primer defeanfo. Es toda de Piedra 
Berroqueña , y de grano muy efeogidos que los cortes 
de las Douelas, Pilañras, Perfiles, y Boceles, parecen la-
brados en mas alta materia. L a luz que tiene, es de vnas 
Ventanas que caen a Oriente. Defdc aqui rebuelue fo-
bre el lado izquierdo, con otro tiro de treze Gradas, co-
mo las primeras; y en la Mefa donde rematan,que es de 
Marmol de San Pablo de Toledo,defeispiesen quadro, 
y vnosChapadosdelomifmo,dcdos pies y tres quartos 
de alto,fc defeubre vna Portada con todo primor, y ma-
geftad difpucíla ] que da principio a la Efcalera principal 
del Pantheon. 
Nunca el orde copueño a qfe rcducc,fe vio con libertad p^Mm**' 
mas bien entendida:q aüque fe ciñe a los cortos términos 
que ofrece el lugar en aquel Sitio,con elArte,y la grande 
z a , fe dilata tanto, que no fe eha menos la mayor exten-
fion, ni la mas defahogada altura. Diuidefe endos Cuer-
pos,cuyos principalesmiembrosfon de Marmol de Saa 
Pablo,de tan buena elección, que fu fineza compite con 
la de las Piedras maseftimables 5 entre fu color pardo, fe 
mezcla,y trauefea con mucha gracia el blancojy la igual 
dad,ycorrefpondenciade las aguas,overas,con que 1c 
b a ñ a ^ falpica,hazc alosojosgrande variedad^ tato, que 
aquello que es natural, parece artificiofo. Siruen tam-
bién a fu materia en los adornos, otras preciofas Piedrasj 
y de los Metales, el Oroblata, y Bronzc , y todos con tal 
Aaa \ or-
lev 
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orden repartidos,yreducidosatal forma,que U hazen 
viíloía , rica 5 y admirable.Toda ía altura es de diez y feis 
pies y medio, (u ancho de feis ppco mas, que aqui la cor-
ta capacidad no dio lugar a toda la correfpondencia5que 
pide el Arte 5 y que pudieran darle ?fi fe íiuuiera Í K c h o ^ 
los principios s y í^ndandofe íobre el plano del de ícan-
fo , quediximos > fe va leuancando con eila propor-
ción. 
Proporción; Dos Zoclos 3 a igual díftancia fentados,cinco piesvno 
-¿efusparus (}£ o t r o , reciben en fi dos Colunas de orden compueí -
to,de fíete piesde alto^no enterasjfino de relieve,cv.n 
/us Bafas , y Cbapíceles 5 que cogiendo en medio las 
lambas,y Linte l ,que forman el marco, y claro de la 
Puerta, mueftran folo vn tercio, y fingen lo demás CÍII-
bebido en el á n g u l o , que hazen lasmi ímas lambas con 
l a s T r a í p i l a f l r a s , y M u r o . Todaseftaspartes eñan v m -
das, y labradas en yna mifma Pic^a de M a r m o l , con fus 
falidas, y refaltcs3y afsi no es pofsible hablar de vnas, 
fintocar cnotrasjqucnoesbien diuidida lade íc r ipc ion , 
loque contenta b izar r ía y p i o e l Arte. Abrácalas t^das 
el Alquitrave, que carga fobre los Zimaciosde los Cha-
piteles 5 y luego con medida competente jcorre el F r i -
ío j j feleuantan los Can€s,quefuftentan la Corona , con 
ios demás miembros defte primer Cuerpo. Hafta efta 
.altura,defdeel afsiento del Zoclo,aydiez pies^yen fu 
bien compartida d i í lancia , fe hallan en el Marmol los 
adornos de Metal > con tal correfpopdencia, que ay mu-
cho mas que ver en lo reftante , y no lo parece, fegun fa-
tisfacen la a tenc ión . 
MQrms í-35 Ba^as ^ las Colunas ion d; Bronze dorado a 
fuego5lo^Chap¡telesde lo mifrao,coi\ fus hojas,y Ro-
leosde bueltas muy ayrofas, y lo que fe aka n^a a ver de 
lasTrafpilaftrás, tiene también eííoscabos. En bs l a m -
bas, y L i n t e l , entre las molduras de Marmol ,ocmras , 
que dan la buelta a todo el Quadro, ay vnos cacontad^^ 
de 
/ 
, » » • 
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áeeffe Metal^y tviloncillos,quc con dosluzidasFlores^ 
ocupan el Campo de los codos,que'eftan en lo alto de las . 
Eíquinas,hazea tBucha hef rñoíuraí. 
La Puerta en el claro que o f r e c e r é qiiatro pitsde án-
chOj y fíete y medio de alto, da lugar a vna Reja, cam-
bien de Bronze dbradoyciuepártídaeridosmícades.ínuef 
tra la mavor entereza de la perfección, en el bien reparat 
do eftudio dc fu cüríoÍ4dad3fih duda ésde lo mejor que fe 
ha labrado en efta mátería¿ Luego leüari tando la vifta, 
fe miran refplañdeceí l o l EríCoñtádosdel Alquitraueen* 
tre los Filetes de Maírriol * y ¿ñ el Cantpo del Frifo érnco 
Modillones fobrepaeiíos,de Hojas, que á íguaídi r tancia 
le cogen codo, guardando eñ fus GaftetasjQ Quadradós , 
vnosBrúccfcosde lindo gufto , y grande luzimicnt0 5 f 
no le tienen menor diez Cane^, que de dos en dos, fobre 
los Modillones del Fí i fo ,e lcüado$ con el O r o , dan mu-
cha autoridad a la Goroíta que íuftentan.Mas aunque eft 
cfte primer Cuerpo íe mira la Portada t o ú canto ador-
no, con todoe íToene l f egundo , que es de feis pies y me-
dio de alto ha fia el remate,Ie tiene mayor. 
L o primero,fobre el Corni famentó fe leuanta vn Pía- ^Uno.ds¡ 
no de Piedra negra de Italia , de quatro picsdeancho , y ^ 1 * ^ ' 
tres de aleo , en quien con letras de Bonze dorado efta 
granado vn Epicifio, que explica lo que fe condene , f 
guarda en aquel lugar funefto¿dando a entender, que eV 
depofíto confagradoa losdefpojos de la mortalidad de 
losCaeolieos Reyes, que con piedad Auftriaca jaun en 
la mifrna muerte,proftrados,y rendidos a la Ara^naxima 
del Sacramentado,Reftaorador de la vida ,efperan eldia 
de la Rcfurreccion.Declara t a m b i é n , como le defeó pa-
ra fi, y para los fuyos, el mayor de los Cefares Gados V . q 
le el igió el Prudcntifsimo de los Reyes Filipó I I : Le co-
m e n t ó el verdaderamente piadofo Filipo l i l . Ylc au^ 
m e n t ó , a d o r n o ^ acabó,Fi l ipo I V . e l Gtande,en ClcmS-
c¡a ,Con í l anc ia , y Re l ig ión , e l año i ^ j 4. y todo con ter^ 
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niino^can d{fcrctos,cleganics,graucs,y ajuftados al fietn 
prc venerable cftilode la Antigucdad,c]uc mereció muy 
bien efcriuirfc €on leerás de Oro. En la parce donde cfta# 
dize afsi: 
D. O. M. 
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C A T H O L 1 C O R V M R E G V M 
A R E S T A V R A T O R E V I T J s , C V I V S A K J E MAX. ' 
A V S T R I A C A A D H V C P1ETATE SVBIACE1SIT, 
Q F T A T A M D Í E M E X P E C T A N T 1 V M . 
Q V A M P O S T H V M A M SEDEM S í B I . E T SVIS 
C A R O L V S C y E S A R V M i M A X . I N V O T I S H A B V I T 
PH1LIPPVS I I . R E G V M PRVDEMTiSS. E L E G I T . 
P H I L Í P P V S I I I . VERE PIVS I N C O H A V I T . -
P H I L I P P V S I I I I . 
• CLEMENTIA, CONSTANTIA , RELIGIONE MAGNVS 
A V X I T , O R N A V 1 T . A B S O L V I T 
A N N O D O M . D C . L I I I L 
Su Autor fue vna lun t ide hombresdodlos, que man-
'Autordel dóhaze r fü Mageft3d,para verlos Epitafios,é Infcripcio 
B í i * ^ - r,es,que pataefte cfeíaofe auianeferito endiuerfaspar-
tes de fus Reynos; y viendo, que aunque cftauan todos de 
oluv buen g u í k s n o fe median en las letras, con la cap:)--
c i j a d del Plano.donde fe auian de grauar \ porque, ó fai-
íaua.PiQfobrauan.fcdeterminaronhazer cfte, t o m a n d ó 
dé cada vno de los otros, los té rminos mas conuenien-» 
tss;Gonqucqucddatodasluzcsajuftado, y digno defc-
Oíj.c|ante pticfto. . . ; 
hornos q . Adornank a losladosdos Vichas de Bronzc dorado, 
en dpsMaehoncillosde Marmol,dc la mifma altura qud 
el Plano,con Pníosde mctal,cfcalpidosde hojas de Lau-
rcl:y dcftosha/.cuíüsrcfalcesdos Muros,en que íe miran 
' ^ial s pe u-
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pendientes Frutas de Bronze dorado , qac coinbidan a la 
curiofidad, con l i madurez de fu hermoíura.Sobre todos 
campea el bii : lodc la Cornija , coa Filetes, y Dentello-
nesde MannoUentreaeradosdeotrosde Metal dorado^ 
y junto con autoriza r mucho el Campo del Epitafio,bazc 
afsientoa vnFrontifpicio abier£o5qencima fcleuata ,po-
co mas de pie f medio,có fus adornos, y golpes de Broze. 
. Sobxc cíle FrontifpiciOjá vn lado,y a otro^e niiranre-
coftadas dos figuras de grande Ar te , y v.alentia íque fe hi > ¡a Portada 
zieron en Itaha.Ladela manoderecha5cftá repfcfentan-
do a la naturaleza humana, comodcfmayada a losacci-
décesdela muerte^cayeJofele vna Corona de la cabe^a-y 
fuera de la mana izquierda el Cetro,y en ella vaaTar jcc^i 
con vn ti tulo que d izerAr . / r^ r^^ / i^ .Yen la derecha vna r<í^4 ^M 
Segar,c6que corta lasfloresd^ vna cornucopia, djndo a 
crucader,q es flor la vida}q fe marchita breuemcnte,aun 
en losqlagozan Coronados;^quela Segurdc la mortal 
nacaralezajiaze en ellosfemejantcsdcíírogosjfin que lus 
priuilcgie el poder,de la común fentencia del morir . La 
otrarcprefentaala Efperan^a, como io dize el titulo de 
vna Tarjeca,que tiene en la mano áctCQiyr.Exdtat(jes. Y ÍQhcdi lf* 
en !a izquierda vo larronciUo con llamas, denotaado, q *^12* 
entre tasccniz.isinasdc la muerre,de los q Icgicimamecc 
pelearon por la verdadera Fe,ardeGl fuego de la Efocran 
^a,anhelando al centro de mejor vida,dunde (c gozaCo-
ronascternamentedurables: yqefta virtudleuanta; lo q 
poftra.y derriba con fusfilos,la fatal cbndiaode la Nata 
raleza humana, Vna,v otra ( ignifkaníusafeótostan viua 
mente,nofoloen las mí ignias / ioo en el ro í t ro , poficion, 
y mouimicnto:que parece q ticne alma el Bronze dorado 
de que fe forma 5 pues al pallo q e n t r i í k c c la naturaleza al 
mirar fu defal tetona legra laEfperancja al mirar fu viueza. 
En medio de c(]as£íluuas,y del Frontifp.icio,ay vn Ef-
cudode Armas Reales, de vn pie y tres quartos de largo,, ¡fc í^ff 
y pie y medio etc ancho. Eíla hecha todo de Piedras prc^ 
c ío-
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c¡ofas,coD fus miüiios colores nat¡uos ,buícad a s para cf-: 
te fin con codo cuydado^y de losMetalcs mas fubidoá Ea 
las diuifionesjó cncafamentos 5 donde tienen fu lugar los 
B¡afone$ de los Reynos,fe halla ei color de los CapOs,con 
ladiuer í idadque piden:los rojos de lafpc:los blancos 
de Plataacendradaí losa^ulesdeLapislázul i : !as V¿mdas, 
que crujan el Efcudo por diferentesparces, fon de Broa-
zedofado.LosCaft i í losdefle mi ímo Meta l , con el V en-
tártago ,7 Puercasde Lapislázuli. Los Leones, y Aguilas, 
rapantcs3que fe miran por fuscamposrepartidas con Po-
ficíones muy ayrofas,y viuas^fotj de oro eímat tado de 
diueifos colores $ leonados ?nos i ro jos , y negros los 
otros. La Granada eá también de effa materia > con ef-
maltc fo |o ,y ferde.Las Quinas k tienen blanco, Las 
flores de L i s ,y Barras cri fus propios afdemos.refplan-
decen con el oro,-dando mucha luz/yclcuaeiona tanta 
g randeza / í r i en tó p o t Orla laGadenadel Tuifon con l la-
mas de oro efmaltadas de rojo i pendiente el V e l l o c i -
n o : y en lo alto, vnaCoío r i a Imperial,de hermofostre-
chos,y Frifo ,fobrepuefta de Piedras^ueimitanlasEf-
mcraldas,y Díamañtes$q|uc r emata íCon Tn mundo , y 
tnaCruz:,contoda Mag6ftad,ylucimiento:y defta fuer-
te acaba la Portada. Mas quien aduierte la inuemiua, el 
orden,Simetria ^ proporción del todo, no acaba de m i -
rarla^porque con laprimera a t enc ión , fe ceua para la fe-
gunda , y para otras muchas 5 haziendofele de mal en l le-
gando al fin,no boluer a los principios a repaífar lo admi 
rabie de tan dilatada perfección > y riqueza, en tan reco-
g i d o ^ pequeño cfpacio. 
Caxadtu Toda fe mira guardada de dos Pilaftrasde picy me-
Foruda. dio de ancho, y treze de alto; y de dosTrafpilaftras de la 
mifma altura, con vn Arco,que va rcboluiendo,cuya 
Capiteles vna Importa,de ancho de dos piesyquarto, 
que atando toda la diftancia, hazen entre vnas, y otras, 
dc lMarmol^dc í u m a t c n a , y dé la difpoficiondefu for-
ma, 
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m^,adornada con moldúrasele BroazC dorado 5 vna C a -
vámuyviftofa a la Portada, para que joya de tanto pre-
c(oefl:é tratada como tal. Véalo todo la atención en fu 
Eftampajyfea prefumiendo, que aunque ella, y la def-
cripcion fe a juftan a la verdad en lo que pintan, íiempre 
ay gran diferencia de lo viuo a lo pintado, y mas en oíle 
aííuntoscuy a explicación total, parece impofsible 
al dibuxo mas futiisy a la mas bica 
cortada pluma. 
0?0 
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muy parecida ávella en lo aucorizado , 7 
i e a l j de graue difpoficion jdc íati tud baf-
<ilnte 5 de bng i t ud no pfoíifa : y erí raat^-
ti3L>j(otm¿-*óc mucha grandezayy d^ excfaoidinanos; 
^r imüíesvqÜe^^fi í^ífaát í fo ' l íaH0el Arce camino , para-
íabir a lo aleo de fus bizarrias. Suele ei eñudio de ía Ar -
chiccíSbaraí en- eftc geri'e ra de Fa bricas^-por fát d íñciksjxk-
zer ofletífación de todo aquello ?á que puede llegar ¡a 
valentiade fus^xecíxdmncs, en lo raro d^ láá Orcho^ra-
phias^iiíifert&iu-as, corrió íc- vfe e Ú h scz k bt a das' E fe á fe -
r a s a a t í g a a s , y e n í a s q u c o y goza niieítra E ípañá c n d ¡ -
lie ríos edificios, y Aíca^arcs(y í íngularmen ¿a en el de 
efta Maráui!Ia)quc fortdeeft íemado gufto^ e icc leoc ía j 
mascodostds aciertosdela^ &$$i}<f&iic4 que k c o i i c i -
l iaron,y jiinfarori en' eftajálaidea de fu traca , y a la trac^-
de fu forá idCion ; adeiancaodoíe lo posible en la Archi^ 
teétura.para que Efcalera de tan nobles principios,comó 
los de íu cocr'ada, y que es paíío para tan ituftres fines, co< 
n i o los del Pantlieon#fueiTcde íu mifaia enhdad. 
Toda ella es de i alpes finifsiraos de Tortofa * y d§ Matériad* 
M a r m o í d e S a n PablodeToledo,que con fus pulimeri- hÉfcaUra 
tos, y colores varios, la hazen de fxenrioíifsima Vifta. La 
vnion que cieñen entre fi las partes,están: rara , quc ape-
nasfe conocen las juntas,iino es por ladiucrfidacl de los 
colores yporque el t a é t o , no halla en que tropezar j ni la 
vift^,la menor deíigualdad,q,ue percebif Í con que parece 
toda de vna píc^a. 
Tiene de largo fefentayquatro pks^y todo e! orden Suhn&tuJ 
de fu huella, dcfdc el primer mou ímien to , hafta el v l t i -




DESCRIPCION, DEL M O N A S T E R I O 
De lado a Udo,media el ancho de feis pies ,1a altura 
¿turaT'* e s d c d o z e y m c d i o y C O í i U M H i o l a bucles del G a ñ ó n , q u e 
tiene algo m a s d e U n c d í o p u n í o ^ u n q u e e s p o c a la can» 
t idad. DcCuartc , qathaltael Antepecho de, vna, y otra 
panevay tres pies y medio : y del Antepecho a la I m p o í b , 
í c i á íy ' de all ird remate, quiero. Ea^ s Gradas ion de pk;^ 
n K d i o de huella5y eineo oftauosde aitura. 
LDS Antepechos fe forman de h d r m o í b s dmbntidos 
¿c Mpc^con Moldaras de MarmoljCfiiC t e r m i t ó e cQ-vim 
faja demedio pie de ancho, que eó r re poreneima dcllos 
toda la Efcalera, haziedo vna ía l idade vn..fikte3para d i t 
t i n c i ó n ^y gra-cia.;Sóbenlos Ancepetbos fe ícuaíU^n "ca 
.co t fe fponlenGÍa de fus cmbucidoSjVnosTa-bkros $ o En? 
t rcpañdsde Iafpc,de dospiesde ancho, y c íaco y medio 
de alto^confasFajas, y M o l d u r a s d « M^tmalífcba^ada? 
en ellos v n o í t a u o ^para real^arlosmasen Li perfección^ 
Encima carga vna í m p o f t a , y luego al n>aci2o de las Fa-
|asde losEut repaños de abaxo , buclue.n vnos G n t h o s 
de Marmolpor taaltaradel C a ñ ó n , arqueándole t o d o a 
iguales diftancias, con muy buen ayre ,y cayendo a plo-
mo derecho aguardan en fusinterualos otros embutidos 
de íafpe ,qae van v i f t i endo labueUaencor re ípondcnc ia 
y proporción a lodemas. ¡ • > 
Primer Eftaesla difpoficion,ydif tr ibucion que tiene por el 
DefcJfo. largo,y alto de las diftancias que ay entre D e f c a n í o , y 
Defcanfo, de fdee í primer t i r o ,hafta el vltimo.Mas por-
que losmifmos Defcaníostienc mucho que reparar en lo 
grande de íu Archite^tura, iremos figuiendo el corrien-
te de las Gradas,y haziendo remanió en ellos, para fatif-
facer al defeo. Treze fon lasque fe baxan defdela Porta-
da i hafta el pr imero, q es vn Quadro pro longado, hecho 
de la diuerfidadde las materias dicha?. En el fe leuanran 
quatro Pilaftras de M a r m o l , embutidas de íafpe de Tor -
tofa , que con medida i g u a l , y competente altura , hazen 
afsiento ados Arcoü, que fe correfponden fuertes, y brio-
í c s : y forman entre todasquat ro , vna Capilla por ar i íH 
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de ef t rañoscortes , y eíquinas. A losladosde los Arcos, íc ¡ 
corrcíponden ra0ibien dos Formas con circulos,y crian- ¡ 
gulosjdc mucho Arce, y variedad, en la diferencia de las 
Piedras^y dcbaxodclas Formas a vaa parte} y a oí:ra ay 
dos Puercas de Buano, y Caoua > como las de la primera 
entrada , que folo firuen dehermofura 3 cuyas lambas^ y 
Linte l fe coronan de vn Gornijamento con Triglifos de 
Marmoleando macha perfección a toda la Gapilla^ 
En el Centro de la Claue fe mira refplandeccr vn *jra%a $ 
Ploroncillodc Bronzc dorado,de quien efta pendiente Bwnztáo*, 
vna Araña delmifmo metal ¿g rande , y cunofa scon feis 
Gornucopias, que firuen pa*a feis luzcs:que aunque goza 
la Efcaiera la luz del $ol 5 es muy templada, y de refukas 
4c ia primera entrada;y afsi para aumentarla, y para queY 
fe go.se tan bella Fabrica fia dificirlcad 3 finie efta Araña , 
con otra que a y mas adelante, 
Deíde aquí fe baxan treze Gradas,como las prime-
ras, haita ci fegundo Defca.nfo,-qaeesen Fabrica, y pro- D^fsZfé 
porción fe me janee al que acabamos de referir, aunque 
en Alígalos defigualess cofa que d io mucho cuydado al 
pnncipio,por la buelta que haze allí la Eíca lc ra^orc ien-
dafobre el Indo derecho la linea recl~a,con va viaje con-
tra viaje de notable mouimiento* No es pofsible fignifi-
car el primor con que eftáexccucado en lo rebelde de las 
Piedras, lo que aun en lo blando de lacera fuera dificul-
tofo 5 parece que halló el eftudiode otra condic ión ^ los 
Marmoles, y íafpes 5 pues con tanta fuauidad obedecie-
ron fus d 1 f po fie ion es. V an fe boluiendo losArcosal ayre,y 
modo de la buelta ,con vna valentia tan íingular^ que la 
Capilla , Tr a pieza que forman .es de lo bien entendido,' 
que ha maquinado e! ingenio?para luftre de la Architec-
tura. Todas las partesdefu Fabrica?figuiendo el humor 
delmouimiento,fe miran con raras poíiciones5ya ajufta-
das con deí igualdad, ó ya iguales, con defeonuenienciaj 
defuertc , que efto que pudo defazonar la obra de la Ef-
caiera, por cortar la haca r e d a , que trae dcfde fu naci-
B b mien-
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mícnco^íirac de mayor admirac ión . Aqui íe miran cam* 
bien a l o s l a d ' ^ 
tascomo lasdc arriba ,que la vna íirue a la Sacriilia del 
Paacheon, y la otra a vna Bobcda, donde cftan muchos 
Cuerpos Realcs,de que hablaremosdcfpues. 
En medio cuelga vna Araña dt Bronzc dorado,que 
$ t ^ j de mandó traer fu M a g e ñ a d d e íu Palaci'o,a cuya imicacioti 
Bronz.*- fe hizo la del primer Deícanfoycon fus Cartelas , 6 Goc-
rjueopias/para feisluzes/y para infinitas mas 5 puc^quan^ 
do fe ene iendeii,vna,y otra, fon innumerables fas que fe-
uerberan por coda la Eíeal€ra ? en lo tranfparente de los 
lafpesjporque el pul imentó que tienen es can delicado, y 
diafano,que alcocatlo$la:luz,les:haze párecer Efpejos 
claror: con que no fe echa meriosaquclla grandeza de 
AUxAndm des) todo de Vidrios Criftalinosj pues mayor admiradon 
strsib ¡ib cau^averca f iccnucr t idasene l los íasn í i fmasPiedras ,ca 
17. * ' que fe van mirando los que baxan,como fi verdadera-
mente lo fueran, para que cada vno confidere atenta-
mente en la velocidad con que pafla la fombra de fu rof-
jacoKepif. croen el Efpejojlapreftez/a con que paila la vida defdc fa 
nacimiento* 
Pueru deí ^ vn t i ro ^c fietc ^ ^ ^ o Q o m o las an-
Pantbeon, iecedcntcs,haftael vttimoDefcanfo,enquienfe cncuen-
tra,y fe halla la Puerta del Pantheon, y el hueco de fu en-
trada, con toda m a g e ñ a d , y decoro. Tiene cinco pies de 
largo, y leuantandofc en el quatro Pila (tras Je m u e ñ r a n 
con cftadifercnciajquelasdos primeras fon de íafpe,con 
vna Forma encima, en que rematad C a ñ ó n de toda ía 
B f c a l c r á s y b s o t r a s dos fon de Bronzc dorado,con vn 
graciofo Lintel ,que firue de coronac ión a la Reja d é l a 
entrada,queesdefa mifma materia, forma, reparo9 y 
grandeza,que la de arriba, menoslos Pcdcftalcs, que en 
cfta fon embutidos de Marmol . Toda la diftancia del 
hueco^ntrelasPilaftrasJevifteavna parte, y a otra , de 
luzidifsimas Piedras, de la diferencia de las d e m á s , y M 
lo 
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lo alto de la Puerta k haze vn cielo rafo ( que llamcin los 
Artifices)dcl mi ía ip pulimento, y claridad 5 cjuc eflando 
ai remate déla Eícaicra, nos acuerda déla de lacob ,c ¡ós 
terminaua en el Ciclcyfin que fe oponga a efta ccoí ídera-
c ion ,e l vcr,c¡uc efta esdeícenfo para vn Sepulcro , y la 
otra camin© para la vida:Que deíde que el lacob mas fo 
berano9 por la Efcalera de abntirfe hafta el íueño de ía 
muertcjlego a ía mayor exahacion, y aítura en el cíclo^ 
nofabemosotro caminodcfabir^fmoeldebaxar. En el 
dibuxo que fe pone aqui,de la Planta,y Montea de la Ef-
c a l c í a , fe conoce lo grane , j Regtode íudifpoficion, 
donde ferá en parte íz atenciorí.quc es mas para ad-
nmarlo>que para defcríuirlo$yde a ipo-
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Déla Capilla KtialdelPantheoriij dmonftracion 
defét Planta, 
QR La Paerta 5que ofrece eñe v ldmo D e í 
canfor fe DOS propone ala v i l l a c i f i n pretcn* 
.dido del defeo , por eftos admirables me-
díosíelrcrni inode tan fuperioFCsmoaiauen-
íiOSjComolosdelaEfGalera) y propio blanco deloacer-
.tadode fus t i ros , que es el nobihfsimo Sepulcro de los 
CacolicosReyes deEfpaña * fiemprc firmes Coltmas de 
JaFé^dignoDcpof icodefus Cuerpos Reales,y merecido 
Entierro de fas Grandezas^or tantos títulos de Rel igión, 
y Iufticia,como conóce la iglefia, y ce lébra la Fama3el 
rPantheon infigne,y mageílaofo^ajuílado defeanfo de fus 
^Ceíarcos Hueí l 'os ,Eabrica verdaderamente íumpíuof.1, 
:ygrande,Chriftiano airampto de Hijos obedientes, para 
•gloria de fus Progenitores,Capilla Real,dcdicada a Dios, 
ynico fin í iempredc lazelofa piedad de femejantcs Hc-
.roes,quc(olo atienden a fu cukaidondc con rendida ad^* 
V m m t h o k í c e n lasriquczas de^fus Goronas, ópor me* 
jo rdez i r , felasbuelucnjaimitacionde aquellos Anda* 
^ios del Trono del Apocalipfi, reconociendo enfuOm- ^ c t ^ . 
n i potencia Diiuina ci verdaderó dotmnio que tiene fo-
bre todas,y que nadie ay que fea dueño propio délasxMo-
jvaxquia.s,finoesOios^que los hunnanos Reyes folo pue-
den tener por tierra propia fuya, aquella en que fe c o n -
cierten en el lugar de fu Sepulcro, que es la natiua heren-
cia de los hombr.es:i?x^/í fyititus á m , & renerteturinter* pfa¡mtHS 
r a m f t i a m . 
AldefcubrirladiftanciadefuGucrpoJeveenlaador-
nada válcntia^y con to rnHdaddcfu fc r , y enlo cohipucf- ad 
codc fus miembros, y en la variedad deluzes^y colores, f**J*Í\ 
quercfultan de lo excelente de fusmatcriales, con vnion 
co-j 
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corrcípondicftce al codo:que la naturaleza, el poder,y cí 
arte a ioí t raroa aqui lo mucho ác \k poísibilidad : ella 
ofreciendo las Piedras, y Metálesele precio , y valor, que 
íe hailari en lus Minas, y en íus Montes 5 y el poder, recó-
gicadolos,para xnoíhar vnidala piedad con la grandeza 
en Teforo canKeligiofo3y el arte, dándoles la perfección, 
^qoefiemprele 'deuió naturaleza5 con priiíior , efludio^y 
clegancia3y todo fin faltar a la m o d c í u a , aísiento > y gra-
uedad3que piden femejantesEdificios. 
. 7 Rcíplandecen por lo autonzadodel contorno sfínif-
uFabma. f imosla ípes , y Marmoles, en cuya primera rormacion, 
y natiua mafa parece que huuo mezcla de Diamantes, 
fegunmueftranlosfondosdelaclaridad entre fus varios 
colores. El oro de los Bronzes fe mira por todos lados, 
, i juílrando la Fabrica,ya en las Pilaftrasfuertes.que la fufv 
üentaii toda5ya en las Molduras, Fr i íos , y Cornijas, que 
con fus buclos la hermofean 3 baí la la Cúpula mi íma íe 
cierra viftofamente con lo luzido de fu adorno 5 y por 
todas partes, en Nichos, Vrnas , intervalos, y diuifiones 
fe gozan fus refplandores en Eftatuas viuas, en fumptuo-
fasTarjas,en Floronesgrandes, en Brutcfcoscuriofos, y 1 
Hojas,que forman vna vifta venerable a todos , y que po-
ne temor,y rcuerencia^por lo funeño,y Real con que fe re 
prefenta. • 
El orden de fu Architedurai, es el que llaman Compo-1 
^ ^ ^ fico,porque toma lo que le parece de los otros,cuyainuen-
ra, cion fe deuc a los Romanos5y no fe puede fignificar faci l-
mente el modo,diñr ibucion, igualdad,y medida, con que 
eñan todas laspartes reducidas a cfta compoficion 5 no fe 
halla di l íbnancia en la mas m í n i m a , antes figuen la gra-
cia delJ&dificio, con tal coirefpondencia, que para íer de 
vn cuerpo folo, le forman el mas hermofo, entero,y bien 
cntcndido,dc quantosfa hallan. 
Pantheon eftascalidades , y prendas, refieren los Autores, 
de Agripa, tenia muchas aquel celebre PantHcon de Roma, queedit 
íico Marco Agripa, por voluntad de Auguílo Ccíar , pa-
' , ) ra 
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ra calco de los [dolos, que oyes Templo de Catolices, y 
mueftra lo que fue en (usprincipios,dc quien tomo eñe eí 
nombrejVlatra^ajfibicn fe coní idcra , aucntajandoíe ca 
la verdad3de la fignifíeacionjV del fin. Al ocro Fe dieron el 
t i tulo de P a i u h e ó n , compueí to de dos palabras Griegas, , 
por la rotandidadde faforma,que es entre todas la mas -
;pcríeí5ta5y porqae(co í i ioe l losdez ian) eralafuma habi-
' taeion de los Diofes, que eííb í u e n a : Pañ-theon: Summum 
Deorum, aut omm Deortsm. Y a imi tac ión del Cíelo tenia 
la forma circular5ó redonda,por donde aun aora vuígár-
mente le llaman Templo de Santa María la Rorunda.' 
Mas al que vamos deferiuiendo , le bautizaron con f0me^ 
eíTe nombre, para que fe íignificaífc fuma habi tac ión del 7fpaJh{$ 
verdadero Dios, y Sepulcro de los Reyes, que Vicedio-
fes en la t ierra, á él folo le tuuicron, y adoraron por raí , 
procurando la conferaacíon de la Fe en fus Monarquias, 
y defendiéndola , y di la tándola por las eftrañas: y t am-
bién por lo fiogularde f u t r a r á , que no folo i mita al Cie-
lo , en el lucimiento, y compoftura, fin o en ¡a forma cir-
cular,v rocunda^que hada en eííole dieron !o mas perfec-
to,aunquecon algunadÍLercncia,corno fe v e r á e n d e x e r -
cicio del C o m p á s , y eq el compartuBiento |e la obí a 1 de 
que ferá juílo tratemos, porque no fe quede en Dcfcrip-
cion c o m u n , e m p e ñ o t a n part ícular. 
Vir i iéndOípues.álademoPaacion de la P!anta:ticncdc Planta & 
tircunferenciajpor la linca que concicne la Area, á igual f * Paür*' 
diftancia de fü Centro, ciento y trezc pies. E lg rue í lbde 
l a Pared, que a fringa al Fundacnento de la íglcfia pr inc i -
pa!,es de mucha fortaleza,y latitud ; v a medidos tt echos 
da lugar a ocl io hiiccos, que fon los Ochauos, donde ef-
tan las VmaSjla Puertajcl Altar,)- Retablo^que fon de baf-
tante defahogo, y capacidad.! efta es la diferencia que fe 
halla en el ruedo defteEd;ficio,que aunque todos los prin-
cipales micmbf^isfuvostirana redondo, es de talfuerte, 
que no excl iye.n lo Ochauado, que le da mucha gracia. 
Tienede diametroenelNeto,que esde ParcdaPared, . 
i . Anchura, í 
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treinca v fcfí pies, y mas, cjacesla cercet a parce de la cir-
ciuikreocia , porla regla de Arquiaicdes, que quicrc^que 
cft a cengacres parces mas que el diaaictro, y vna fepcima 
1 del duaiccro m i í m O j a u n q u c no es íieaipre cabal eJEa co-
rrefpondencia.La altura deíde el íuc lo .ó Fauimenco ala 
ClaueiCsdetrcmcáy ocho pies.veinte y dos harta la Cor-
nijas y de allí acriba diez y íeis,en que fe ve la proporc ión 
qaele di6elArce,rcfpeto defu formajque paraferperfec-
t a m e n c e r o t u n d a í n o h a d e t e n e r m a s d e alcorque de an-
cho,y largo// aqui esmuy poca la diferencia:con que cf-
ta can cabalmente delineado el buelo vniuerfal de fu c l t -
uaciorí,y extenfion}que llena,ategra>y facisfacc a quantos 
entra a verlc:no pudo darfele mas anchara3ni aituraj por-
que inmediatamente alo alto de la Copula cftá el/Vitar 
mayor de la Iglcíia principaljpero en mas alraGeometria 
nos dizc lo que eseíleEdificio^quefi llega hafta donde eft^ 
Dios,ni puede tener mas altura,ni mejor proporción. ; 
Enc lD¡ l t eñode l fue lo ,oPau imencofcpodráve rh Plan-
tón del fade tan famofa Pabrica mas por menudo en íps medidass 
y fapüelto que con ella le repreíenca jún tamete el modo»y 
difpollcion del Solado:no ferá contra el buen eñilo eidef-
criairíc: aora ,auúqae auiade fer defpucs3 paraqLieen tc^p 
vayan conformesja DefcripcíojyDiííeño-quc luego feir^ 
m o ñ r a n d o en lo aleado de la Móntea, la propor cio,n>ySir 
metria part icuíar ,yorganización de los miembros¿qué ái: 
aqai fe leuantan acompprnerel todo. Formafe el Solad^ 
en vri circulo eflendidojy perfefto^e tan bien difpueftás, 
y luz ídasmater ias ,que futraba,y compartimiento le ha-
zéíi parecer vna Eftrella ¡ M cftremada grandeza , y her> 
mofurá. Salen del centro a manera de rayos, con iguales 
diftaacias,cri ^nos Requadrpsde lafpedc Tortofa , vinas' 
cintas dé Márhiol de San Pablo,quc tocando en la circu-
ferencia, íiguea el orden de la Fabrica, coniormandofe 
con ella en la tirada diuerfidadde fqs¡¡nea34cfuercc}quc 
dcfdc ct ÍLindamento, hafta el reamare,no fe halla b e c k n 
en elle Cuerpo, á que no hagan correfpundencia vai-iíar-
me con la vanada rueda de íu pompa. Ei 
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El medio dcfta dilatada E l t r c iU , es va Florón liccho ^ 
d : lasPiedrasmifcnis, y de occas de colorcsdiícrenteSi Faumento 
de lo grande cjae en íciBe janees tnaecnas ha viílo obrado 
la curiofidad^porquc junco con lo acereado del dibuxo, 
cftaa embundas con caldcítreza.que parece que fe nacic 
ron afsijpucs no corrompen enlamanordcfigualdad, la 
fupcrfick plana del Pauiaicnco, que con" tanta claridad, 
lifura,y llaneza fe mi ra por toda la exteníion de fu circuí-
to4 Si cfto es !o que fe piía}y fe trac entre los pies, que ferá 
lo dcmasfEn ta buena Eftrclla con que comienza efte Edi 
ficio, podfácl menos Aftrologo inferir lo grande de fu 
pcrfeccion,que bien lo indica íu afpecto. Y puede tener 
m i ñ e r i o el entrar pifandoEftrellas en efte ScpulcrojPan-
theon^ueen la conipoficion de fu nombre, (ucna a ha-
b i t ac ión de Dios, que es acordarnos, que folo llega a pi-
farlas en el Cie lo , quien pone en la memoria de fu muer-
te,)' fepultura la felicidad de fu Eftrella. 
Otros Solados fe vierón aqui antes, no folo en dibu^ 
xo.finoenexecucionpuertos, pero no fal icrontangra- ^ , ^ ^ 
ues,y ajuftadosal 0Fdcn,y compoficion de la Fabrica,ca- Arcbitt&m 
mo efte^y afsi mando fu Mageftad fe executaffe, recono- r4, 
ciendo,con el excelente gufto que tenia en laArchitec-
tura,fer el masbien trabado.Veafc en fu Eftampa , y paf-
í emos adelante, que nos efpera en las partes, que deídc 
aquí comienzan a tomar buelo,en dífpo{kion,efpecie, y 
mccfída^lavifta masagraciada,y prouechofa,que fe pue-
de in |d | ;má t i Aís í j l á :á ío '^ t í i ib io^mt^^imi^v ^ ' t a ^ ^ 
quando los miembros de vna obra conuienen,la anchu- / ¿ . ^ 
ra conlaaltura,y alcontrarip^ y todas lascofasrefpon^ 
den ala fuma S ime t r í a , ¿orno enel Cuerpodel 
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De U formación ¡diHrihítcion, y adornó de las partes de 
ejta Fabrica. 
p ^ N Pedcííal hermoíb,y fuerte^csel que pfi- PeéiíJ 
íñero falc dé'la Planta, a daf buelca a co- t pan* 
da racireunrcfencia^ajüííandoíe a la íor-
niá de íus fíneas. Letranca fe dos1 píes, lie 
u an do én fus príh'c i píos vn a F a ja de M a r-
níaf,de tíichüf^'dcfíTedfopic ,7 arriba íé 
corrcfpondc otra5y corno la ATchiteftUra tiene pof excm* 
piar al Cuerpo ItumafíO,no fue poca coníkíe íacion fajar 
efteen fusprincfpíosjdénotando lasfa;as de ios nueftfos,^ 
cftas al paíTo que ríos ciften a! nacerá nosáníorca jan para 
morir . Bíitre vííá/y oera,ay vnosenibutjdos de'iafpe 9 da 
fafifsúitoscoíores, conlift^sdc Bronzedorado 5 que varí 
haziendo Rcquadros por todael contorno , granadas de 
hojas de Láurc í , de medio relicue, con que fe corona el 
Pcdeftaí 5 q'iíe como aqui fenaira victoriofa la muerte de 
tan altos Laaretes1, Cortados al inefeófabíc golpe de fui 
guadaña 3 los puíieron a los pies del Edificio, como deípo-
jos^cn fe nal "de fus Triunfos: nada ay fm muchas atencio-
nes^ luzes en Fabrica tan adueítida?y mirada. 
Sobre eííe Pcdeftal í k n t a n , y fatiixM&ñ por el cir-
cuito diez y feis Pilailras de orden Corinchio, de altura ^nfbias 
de quinze pies y Fiiedio, y de ancho tiene cada vna vn pié 
y tresquartos , ental di fpoí íc ionique dedos en dos 3 v n i -
das^y pareadasjdan lugar a vn lado,y a o t ro , a la diftancia, 
Y hueco de los Ochanos. Son todas eftas Pitaflras de laf-
pe^e varioscoloresiiftriadas, y con muy claro puüpaen-
to. Las Bafasi v Chapiteles de Bronze dorado, en quien 
la delicadeza del orden Corinthio hazc oftentaeion de 
todas fus bizarrias. N o parece pofsible , que las celebra-
das Cariathidcs)quc inuentaron los Griegos en el Tr iun-
fa 
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fo de Cana , para Colunas de íus Edificios, y dcípues irñí-
tacoo en í u r a n c h e o n l o s üümanos , tac í icnde mashermo-
fura,y ornatcqae cftas Pilaftras5cuyo e feáo es admira-
VHmhÁ ble.Ea cada vnodc fus Capiteles fe miran las nemas t í o -
4^.1 • jas5a quien dio principio Calimazcquaodo vio las del Ca 
naftillo en el Encierro de aquella Virgen Cbnmhia : y no 
íblofc admira b buena imuacion de la naturaleza5CB ran 
dura matcriasfi(io eleíludio^y noiieia con que al paíío que 
agradan ,en íeñan . 
r ^ r , XasTrafpilaftrasíbTicfe Alarmol, y enlosiotermcdios^ 
t r í / . ' qachazenlasFilaftras3yTraipila{lrassque es hu l i ihnc ia . 
que ay de vna a p^rajcnuc lasque fe mira-njuntas, a y vnos" 
Requadrosde Marmol3al ancbo de vn pie, ceñidos de vna, 
moldura de Bronze dorado. ; , , > 
'Angeles de A la mitad de la altura eflan vnos Angeles de! m i í m o 
Bronze, jvietaldccan perfe^a forma, q,aeenamoi:ao- Tieoea de 
alto tres pies3Íuhabitud escomo bolando, y la viuezadc 
fu mouimienco hazebolar ú diícurfo3 acon í ide ra r , co-
mo í e r á n c n l i , fi aquife nos proponen tae hermoíos ? Ca» 
da vno tiene las manos eftendidas a la conucnicncia de 
los hombrcsíla vna con vn Cande le ro , como ahuyentan-
do los horrores de lamuertC5porque vean claro^que estraa 
fito para mejor vidada otra leuantada a lo alto , como fe-
ña lando el termino del viage , y animando a caminar a ia 
&Mar.i6. Efperan^ajiaílafupoífefsion. En el Sepulcro de Chrif-
to Señor nueftro fe oyó de la boca de vn An^el eña ver-
dad,quc por feñasnoseftán aqui fignificando, confirma -
da con la gloria del Refucitado, que adqui r ió por el cami 
no del m o r i r , dando muerte a la muerte lycomoeftees 
defeanfode Principes tan fuyos, pufo la atención en las 
Eftatuasde eílos Paraninfos, no folo adorno para el Edifi-
c i o , fino edificación para elreparo,imitandoexemplar 
canfuperior. 
0 * 9 * Encima de Lis Pilañras carga el Alquitrane de Mar*1 
moUconEncontadosde Metal dcrado,de mucha gracia^ 
y luego fe mira el f rifo de eíla m i íma materia, fobr'epucf; 
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to i y veítido todo al rededor de vn Brutcfco, delicado, y 
hermofo jque aun Tía las lazesdel oro,que le elcuanjpa-
xecierabien : poique csnocable la igualdad , y confecu-
cion que cieñe pof codo el Campo ,ea fus buelcasyyen 
fus hojas: y u o es de menos reparo, la grandeza de la Co~ 
fpna, y Corn i jaique leuaníandofeíobrq el Frifo,aquello 
que Ies coca de la aícura,con la variedad de los DentelIo-
o]:sIonicos5y de los Modillones dorados, hazen maraui-
llofa vifta. Haíla aquí ay veinte y dos pies ¿ y luego fe í l-
gue la Copula^mas anees que paíremosdeffa alcurajCS bie 
que veamos lo que fe contiene en ella, debaxo defte vní -
licrfal cerco, que va haziendoel GornifamenCo ^que fírt 
duda es digno de toda a t enc ión . 
A vnladovyaocrodslas P i la f t t aS íen íos in te rva losq Ocbauott 
hazen de dos a dos}fc forman los Ochauos, que fin neceí-
fitar de la p o n d e r a c i ó n , cicncnpotfumaccria, forma, y 
adorno^odo el valor imaginable. En el vno eflá-U Puer-
ta en que nosdexó la Eícalera- En el de enfrente efta el 
Alear 3 y Retablo ^ y en la porción del circulojque fe haze 
defde la Puerca al Altar: pof vna parce aytrcs.y otros tan-
tos por la otra 3 en que con toda veneración cftan las V r -
nás.Ticjie cada vno de ancho ocho pies}y de altura quin-
ce y medio sque es la mí fmade las Pilaftras. El del Re-
tablo nene mas cleuacion,quc llega a romper la Cor-
i i i j a , íi b ic i i es la ventajé de (oíos dos pies, Mas aunque 
conuienen en la medida/e diferencian cnladifpoí lc ion, 
dándole al todo mucha hermofura^on la diferencia: \r 
afsi ferá bien ir difearriendo por cada vno, para que fe fe-
palo que contienen todos, 
La Puerta fe forma de vn telar de Marmol ,que íoii 
las lambas, y LinteKcon Encoatados de Bronzc dorado, UPmrta¡ 
tiene de claro quatro pies y medio por lo ancho, y de al-
tura nucue^e inmediatamente a las lambas fe hazen qua-
tro Nichos>dos a vna parte, y dos a otra,pobladosde Bru-
tcfcosluzicntcsdcl nnfmo Meta¡,que la acompañan mu 
d i o , junco con dos Pilas de agua bendita, de vn lafpe co-
C c lo-
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l ó r a J o m d y ^ r a c í o f o . Sóbre la Puerta tienenÍÜafsient^ 
dos Vinas,( i iuícadolo de adorney compofíura^en lo que 
aydeíde el Lintel al Alquurauc. La magcft.íd, y belleza, 
que a eftas les dio el Ar te , para que fiicííea V aíos dignos 
de tan Reales Cuerpos, veremos adelante : aora bañe de-
zir3que en la frente de la Puerta, hazen grande obra, con 
el raro luzimicnto de fu fer. 
h!chocbt Losfcis Ochanos, que fe figuén defdc la Puerta al A I -
uos. tarares a vna parte,y tres a otra,fon en todo muy confor-i 
iries,eiguales3porq fuera de tener vha mifma medida,en 
ancho,y al to^omo hemosdicho^arten fu altura en qua* 
tro MichoSíó Encafamentos deMarmol negro dé V izca -
ya s ceñidos con di f t incióh, de vnás molduras de Bronzd 
dorado! v a los laddsdós Cartelas, ó Menfulas d c l m i í m o 
Metal ^ qiic con las íazcsdel o ro , concrapucí las a lo puf* 
curo dé las Pi'edrasjcs dan mucha autoridad. 
mTtTriafy N o es fácil aqui pintarla oftentaciori^y Rcaleza3c6 que 
zwdiíia. llenando eños N í c h o s / c miran las Vrnas por toda la cir-
CuaferénciajfabriGadasde Marmol efeogido^de largo de 
ficte pies,qae es la medida q nos iguala a todos^de alto de 
tres pies.y de ancho poco menos.co tales adornos,q muef 
tra en lo exterior las mageftades, que guardaen fu fondo; 
Suftetafc cada vnafobre quatro garras de León de Bron-
ze dorado,tan bien imitadas, como fuertes, y confiantes, 
para que por la huella fe conozca, que los íiempre inueci-
bles Leones de E{paña,forrIo$ que en paz defeafan en ellas 
rendidos en fu muerte a los pies del disfra^adoLcon de l u -
da,que en trage de Cordero c o m u n i c ó a fu Feviuicndo, 
los alientos de fu defenfa}y los premios de fu lealtad,firmc 
en procurar lapaz Catolica5 q aun enla cftabilidad de los 
Vafos de fus difanCpsCuerpos,fe mira en lasfeñas,loReál, 
c inmouil de fu conftancia fíeljá diferencia de aquellaVr^ 
Vma de na ^ Eudoxia^d- quien dizen que fe mouía con inquietud 
Eudoxia. en el lugar donde eftaua, defaííoíTegando fus infames cej 
Hicef, ¡ib. nizas,rinotroimpulfomas}quecldeIa permifsiodeDios. 
l^ '36 ' que quifo moftrar en c í ío ja inquietud,que auia ocafiona! 
do en la Ig l e lu con íu perfecucion. So ^ 
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Sobre eftasgarrasfeleuanca vn Bozelon de Marmol , 
dando principio a la Vrna^eft ido de ramos, y hojas por fe^f? 
Ios lados ,óCanconeras ,deIoniascur iofo que ha b a ñ a d o 
el Oro en Bronze. Ciñefe en medio con íuncjuil io del 
m i í m o M e c a l , y mas arriba haze vna M e d i a c a ñ a , cuya 
baelta,aunen materia mas fácil que el Marmol , fuera d ¡ -
ficulcofo faca ría de tantmenayre. Encima fe forma vn 
quarco Bozel/obre quien fe miran dos cintas, que atan lo 
fuperior de la Vrnajy coronandofe la altura con veinte y 
vna Eftriculasde Bronze dorado, y Gallones de Marmol , 
que baxan de vn Bocelillo,que eftá al remate de la Caxa, 
queda con la perfección que puede imaginarfe. 
En medio tiene cada vnavnahermof i í s ima Tarja de T a ^ ^ ^ 
Bronze,donde en campo de O r o , releuadas letras negras, 
explican el Nombre ínclito de quien la ocupa; con que 
al paífo que eftos V afos(que eífo quiere desir Vrnas) 
brindan por codas parces a la acencion con fu riqueza, co-
bidan t a m b i é n al defengaño con íu ln fc r ipc ion 3 pues en 
ladiftanciadefusfietc pics,enfeñan eftar reducidos, y cf-
trechados, los que por fu valor heroyco no cabían en el 
Orbe. 
Decfta fuerte eílan de quatro en quatro repartidas por sureparti-
losOchauos,ocupandolosNichosdefusdiuifiones al re- c^Jm' 
dedor del Edificio,con canta corrcfpondencia en logra-
ue,y funefl:o,arrojando iguales refplandores a la vifta, que 
aumentan la venerac ión de fu afpe£bo,y real^anla perfec 
c i o n d e l a Fabrica.Son veinte y feisen todas, que fobrela 
Puerta,cn el Ochauo que ocupan, ay dos hafta el Cornifa-
m e n t O í y d e f d e la Puerta al Al ta r , por vn lado avdozeen 
los tres Ochauos5y ocras tancas por el o t ro , que fe refpon-
den admirablemente , como fe puede ver en la Ortogra-
phia ,ó corte en que fe pone la demonft rac ion de los tres 
Ochauosjcon fus Efcór^ados, por razón de labuelta, y 
pefpeftiua. 
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En el Ochauo, que cftáenfrente de la Puerta, tienen Ochauo def 
fu lugar el Al ta r , vRetabloj yaqui esbien ccnuircamos Altar, 
Id atención,para que fe vea la conformidad que tiene to* 
d o , y la armonia de eñe organizado Cuerpo, en lo iguaf, 
y bien teiapudo de fus parces. Eftacslaquehazctanbue-
naconfonancia, que fin faltar al orden délas otraSjéscl 
punto mas alto deía Archice¿lura,puesfe reprefeuta aquí 
el v l t imo findelaobra. 
Sobre vna Peaña de Marmoldequatro pies dcanchOí Altar} 
y ocho de largo,con vn Molduron de Bronze dorado, de 
medio pie, fe leiíanta el Altar embebido en el hueco del 
Ochauo jdefuerte ,que no corta al Edificio la confecu-
cion de fucirculo. Tiene ocho pies de largo, ydeal to 
tres.y tresquartos; y compue í lode piedras negras, fe v l i -
te de vn rroncal de Bronze dorado, que por diuerías par-
tes permite fus atezados colores^para darle mas fazon co 
la variedad. En el medio efta vna Tarjeta calada con la 
Hiftoria del Sepulcro de Chnfto Señor Nueftro, de me-
dio relieue 5 que aqui no pufo la coníideracion cofa que 
i iofueí íede conueniencia. Es vn D'ibuxo famofa, y eje-
cutado con toda valentía, donde la Imagen de eítefcpul-
tadoRcyde los Reyes^uclofue para glorias, y felicida-
des del hombre , acuerda las que podemos prefumiren 
los circundantes Monarcas ícpultados. Los campos 
del Frontal fe llenan de tales labores, con el luílre del 
Oro que los enriquezc, que no ay Brocadós que los igua-
len. Las Frontaleras, y caidasfonde lo m i í m o , y dentro 
de la Mefa del Altar fe leuanta vna Grada cofa de vn pie, 
de cinco,y tres quartosde largo, donde fe ponen los Can-
dcleros, que es de obra correfpondiente al Frontal , toda 
de Brutcfco calado, íbbrepucfto en vna Piedra negra de 
Vizcaya,quc parece Azauache. 
El Retablo tiene fu principio en el plano dé la Mefa, Reuhtík 
quclefirue de Pedeílal 5 y fentadas dos Colunas, a dif-
tancia de feis pies vna dc otra , metidas trespiés dentro 
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del hucco^c Icuantan con cao buen alícaco, y gracia,que 
no dcfdizcn de la Mein, que las fuílcnta. Tienen de j^ruef-
íodosp ics ,y t resoa :auos , y dcaltura onze y medio . con 
Bafas, y Capiteles. La matcna de las C a ñ a s c s l a í p e d c 
Gcuoua verde, con manchas, y vetas blancas, de vna d i -
ferencia viftoíifsimíu L a í o r m a c s r e d o n d a ^ f t n a d a s ^ o n 
claro pulimento : lasBafas fon de Bronze dorado, y los 
Capiteles también poblados de Hojas de Olma , cuyos 
luzientes renueuos en el circuito defta Mcfa tienen mif-
tenofaaluí ion. Detrás de cada vna de las Colunas ay dos 
Pilaí lrashuecas,cün Moldurasde Metal, y embutidos de 
lafpc de TQrcofa,que hazen grande c o m p a ñ i a , y adornO| 
mas a fuera,a vn lado,y a otro, falcn dos Requadros, i m i -
tando en todo a las Pilaftrasj y encima délas Coluqasfe 
mirancl AjquitrauejFriíO j y Corni já , con la aicura, y 
buelo que les compete > formadosdei m i f BO M a r m o l , 
con lunquiltos, Grutcfcos,y Modillonesdc Eronzcdoxa* 
do,que losiluftranjV hermofean con toda difl incion. 
Hafta aquiaycrcze pies,defde l aMeíade l Altar , biea 
Frtffakil compartidos^y dcfde la Corni ja , hafta romper la que da 
bueha acoda la Fabrica , fe kuanta vn Froncifpicio re-
dondo, abkrto cofa de vn pie , hecho del Marmol mif-
m o , con vna Tarjeta en medio de Bronze dorado, don-
de fe lee vn t i t u lo , que dizc : RESVRRECTIO NOS-
T R A 5 el pfopofitoa c|uefepufo, fe conoce en baxando 
losojosal Intercolunio. ^ 
En m e d i ó l e eftc Retablo,entre Coluna,y Coluna,fe 
ééxa&f formavnhuccodedozepiesjpoGomcnosdealto, y c i n -
QO y medio de ancho, muy bien t r a í d o , y difpuefto ^tn 
quien fe mira en la Cruz vna Imagen de C h n ñ o S R 
que es la explicación del titulo.Leuantanfc a los lados dos 
Piladras de M a r m o l , que mucuen vn Arco de medio 
punto . guarnecido de Metal dorado , por la parte de 
rebueltas^ dentro fe haze vna Caxa quadrada de Por-, 
fido r iqu i í suna íenquce í l i e lSo ldc lu f t i c i a^eprc lca ium-
do fe 
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dofc en la Cruz 4 como ea fu Occidente , a quien vaa 
l i¿uicndo los PlaiKus,quc nenea aquí fuOcafo5para \ k -
g u al naeuo Ofíence de la Refurreccioa. 
• EscílcGru-ifi-T 3 dcBronzedorado.deGincopiesde alto, CrmifixoM 
y de can execienee hechura, que ferin pocas ¡ 6 ninguna» Pmbeon^  
las que llegaren a fu pnmof , y valentía shizofe ea Ro-
ma. La Cruz esde M a r m o í negro de Vizcaya jde cía-
f ifsimo pulimento* El Ti tu lo de Bronze dorado ^expri-
mido eo todas aquellas Lenguas, con que íe pufo en la 
muerte de Chrifl:o ,en JoalcadelaGf uz5 y todocanajuf-
t adegraue , autorizado, ydeuoco, y can conuenieneca 
lo demás, que fe ha referido del Edificio, que fin faltar ea 
la igualdad, imita 3 y alienta el cftilo aftificiofo, y rico, 
de fu f o r m a c i ó n , y eflá mouiendo al cuJ to, reuerencia %y 
rendi miento de todos quancos entran allí. 
Eíto es lo que fs contiene» y encierra dentro deños Ccpuhdeí 
veinte y dos piesde altura , por toda la circunferencia , y Ea¿-fiCí0' 
ruedo de la Fabncajen Pilaftras,Vrnas,yOchauos,.y 
Diu i f iones jde fdeeHae ío ,ha f tac lGorn i famenco . Vea-
mos acra lo que falta defde el Cornifamentoa la Clauc, 
que no tiene menos que admirar el concabo s y buelta 
de la Copaia , ó Mcdianaranja,quGlo demás. Es fu in -
uentiua,y difpoficion ,can de la forma ,y aliento defta 
Real Maquina > que no pudo auer otraqucle conuinieí le 
mejor. La altura de coda ella es de diezyíe is pies : y co-
mando fu buclo defde lá Cornija , - l o primero que fe 
mueftra en fu contorno, con eleuacion viftofa, fon ocho 
Lunetas > que corrcfponden a los Ochanos , de aleo de 
íeispies^y de anchoel macizo de las Pilaftras, cuyos Ar-
cos fon de lafpe, de muyx:laro,eigualcolor,ylos Para-
nientos de adentro de Marmol de Vizcaya , con vnas 
Molduras de Metal , que lucidamente van c iñendo la 
buclta.Encimadclos A r c o s e n c l t e í l e r o , tiene cadavna 
vn criangulode M a r m o l , Heno de vn Bruccfco de Bronze 
doradojiarto agradable. 
Las 
DESCRIPCION D E L M O N A S T E R I O J 
Las dos acftas Lunetas, que caen al Oriente.firueri 
para dar i cfta ric?a ,que luego que nace el Sol, afsi 
como miran fu Sepulcro en el Oca ío ,mi ra t ambién el de 
los MonarcasEfpaño lc s , como igual al í u y o , e n lo iluf-
t rc ,yaugeftuofo. Otra tiene vna Ventana porduade 
fe puede oir Miffa deíde Palacio,y otra que corrcfpon-
de a lasde Oriente ,cftá abierta para darluz, aunque ef-
cafa a la Bobeda, que es Entierro donde defeanían otros 
Cuerpos Reales 3 y todas eftán con mucha f e m e j a n í a , ea 
la medida^fsientOjaliño.y compoftura. 
Faxonesde En losintermcdios,que hazen alosmacizosdelasPilaf-
lac>p»h. traSjfe leuantan de dos en dos,como ellas, diez y feis 
Faxones , 6 Cinchos, que teniendo en fu nacimiento, 
vn pieyquartodeanchojvancn diminución haña mo-
rir en lo alto en vn Ani l lo de laípe de T o r t o í a j q u e ata 
fus puntas. Ellos fon t ambién del mifmo íafpe, y ha-, 
ziendo fus refaltes, y íalidas ,fe doblan en el mommien • 
to ,yacomodanalabuel ta ,yconcabcrdc la Mcdiana-
ranj a, formando entre vnos, y otr®s,los Caicos en que fe 
diuide,y parte. 
Eftos fon de Marmol , poblados de vnos Brutcfcos 
dfulitura trepados de Bronze dorado, que tienen fobre las Lune-
tas el ancho de los Cafcos,qucesde ocho pies al pr inci -
pio jy afsi como ellos fuben minorandofe haftaacabar 
p i ramida lmcntCj fubentambién los Brutefcos,figuica-
do fu difpoficion,y l l enándola concabidad de tales la-
bores,y bueltas,y de tan lucientes,y bien tirados raf-
gos, y hojas,que es de notable gufto fu viña 5 y no ay 
quien no fe períuada a que es efte genero de adorno,dc lo 
mejor que fe ha obrado en la materia. 
Stófc,? El Ani l lo en que rematan vnos,y otros,tienc de circun-
Fiorm de ferencia diezyochopics .y enfumedio incluida la Cla-
ue,íe mira ocupada de vnFloron tan pompolo,y crecido, 
que la altura, y diftancia, no cftoruan que fe pueda gozar 
lo admirable de fu hcchura,y extenfion.Esdc Bronze dor 
xado, 
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rado,tan refplandeciente, que aísi como es el punto don-
de van a pa ía r las lineas de todo efte£diíicio5parccc tam-
bién punto de donde fe originan todos los rayos, que le 
hermofean. 
En t i l a parte dizCn que tenia aquel Pantheonde Aar i -
VefitdUd del 
pa, vna Ventana, por donde igualmente entraña la luz a Pmtheonde 
b^ñar la rotundidad de fu Fabrica, para que igualmente 
la tuuieffen , y gozaffen las Eftatuas de los Idolos , que cf-
tauan en el contorno, y que no tenia otra íino ella .como 
aun aora fe ve i qq^ e es harto rara inuentiua del Artiíice 5 y 
podemos aqui dc¿ i r , que lo que le correfponde, eseílc 
F loran , que no reparte menos por el circuito 3 autor izán-
dole todojy dando fin a la Copula con fu grandeza. 
Pero la mayor es, que fobre el Florón viene a eftar el f f ^ ! ^ 
Altar mayor de la Iglefia principal 5 y en e l , aquella cla^ 
ridaddiuinajlumbre de lumbres,que iluftrando efte E d i -
ficio,quele íiruedePeaña?y fundamento ,baña igualmen 
te defde lo alto con luzes de Efperan^a a los Reyes, que 
le hab i ta^ y por la atención que íiempre tuuieron al cul-
to de fus disfrazados rayos, los corona de femé janíesref-
p landores jquepore í ío fe miran congregadas las Agui- M4ttt 
lasRealesde Aufiria, adondeef táe lSacramentadoCwer- cap.zs. 
po de las luzes, blanco fiempre de fu Fe, Norte de fu ren- g™^7' 
dimicnto ry premio luminofo, e iguál de fus hazañas 3 en 
que fe ve la ventaja, que lleua efta inuentiua a la del otro 
Pantheonjqueficn íu altura fe comunicaua la luz por 
vna Ventana de eftraño penfamicnto5cra luz del Sol,que 
fabemos puedeapagar fe^mase í la es luz indeficiente, y 
eterna. 
Deftafuerteque hemos dicho, acabala Fabrica,ha- Corre(pon. 
ziendo la Copula tanta correfpondencia a fu forma arti- demude t§ 
ficiofa, que no tiene parte, miembro, n i diuirion,que no u * * rt 
haga confonancia a lo bien a¿ tuado , y compartido de fu 
cuerpo. Los Faxones, o Cinchos corrcfponden alas Pi-
laftras: los Caicos, y L u n c t á s , á los Ochanos: v a eiíc 
mi í -
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mifmo paílb concuerdan cambien con las c in t a s^ diuiíío 
nes del fuelo, ó Pauinacntc^ defuerte, que defde el Florón 
de abaxojtodas las lineas que falen del Centro, fe atan , y 
fe configuen con toda ígualdad,y diftancia, hafta que l le -
gan a vnirfe con el que fe mira en laClaue.El DiíTeñoque 
fe figue,lo efta fignificando en parte 5 y mueftra t amb ién 
el Altar,y los Ochauos de las Vrnas,que tiene a vn lado, y 
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Del Florón, que cierra la Copula , fe deícuelga vna lammg 
Barra de hicrro,cubíercade Cañones de Bcouze dorado, M Pan-
de quien pende vn.i Lampara, o Candelcro, que ínueíl ta * **** 
la Eftampa figuicnte, de tan extfaoídinarin hechura, qi i^ 
para efte ü i i a i lk r io ho íc af ravifto cofa (eme jante. T ie -
ne fíete pies y medio de a!to,y tres y medio de buelos. Sá 
forma es Ociiauada 3 a lemeiancf del Panfíieon s en cayo 
medio eftá correfpondíendo a fus aTumofies coa fus O c h á 
úos,fumateria Bronze dorado. Losquatro Euahgeliftaá 
fon los que dan principio a fu grandeza, en quatro Tarjas 
de medio rciiéue 3 porque lean primero ía§ bz-'esEaangc-
licasjlas qlié coquen d n i ó s b jos pá ra los defcogaüos del 
Sepulcroi'que cfías fon tas que nos ¿tiz'cfnla' verdad. Lue-
go fe fíguen veinte y quatYaCorniicopías para 0'tras can'-
tasluzes, Wen repartidas por fu cifcunfcreociaí íiaíla f l 
altura. Las ocho tierieh vríos N iños fencados «raciofa-
mente en los labios de la Vacia : y m as arriba en las Ca r-
telas , qucfeüco de Cadcoás , ay ocho Ang'eles coa otras 
ocho 5 y ¡as de mas tienen en el PauelIon ocho Vichas ío-
bre fus caberas. Et adornó que fe mira t n el , y ¿fiféVén^ 
ciadefeftoaes,.Brutcfcos,,einfl:rumeaco3 de guerra,: 
íüuy grande-porqüc dcíde.eí principio ^ harta ci remate íp 
V itte de c M s vaciedades, difpucftascoft'e ñYema dacxce dr 
cion. En lb?aUotiene vna Coronade hcrmoíi ís lmos tre-
chos, y la Aíía de que eftá pendiente , la forman con íus 
bracosdosFigarasabra^adas , íobré quica íc mira vna Eí ¡ 
fcra,enque remata... 
Abaxo ticnc por Aña vnas Serpientes enredadas, que 
en otros tiemposfepulcauanlos T h e b a n ó s en elTempio s'eVu**"l 
de iupitcny los de Fenicia dezián , que eran de diurna na- Hertáfa 
turaieza^mas aqui/ in tocar en cterror, pueden tener mas ^%Zn!ul 
verdadera íignificacion,y diuina, q es la prudencia Chrjf- Román. 
tiana , de quien íe ha de afsir el Catól ico en la vida, pata 
loarar los luzimicncosde fu muerte. 
Ouando íe encienden las luzes, que tocan por todas , , 
partes con igualdad,por el contorno de la Fabrica, b n l l a, ríkh 44 
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y chuca denmnncra, que es vna gloria el mirarla^ y G j u n : 
ramcntc íe encienden las hachas de los Angeles, que c i -
tan enere las P i l añ ras , y las de los Candcleros del Airar ( q 
fon cambien de Bronze dorado,dc famofifsima hechura) 
no puede auer ponderac ión que llegue a íigmíicar í eme-
jante v iña ; porque las Pila (Iras con los lafpes, los Ocha* 
uoscon las Vrnas, el Cornifamento con lo§ Marmoles, 
la Copula con fus Piedras, y todoscon el Oro de fus guar-
niciones , y remates , hazen vn aípecto can l u m i n o í o , y 
refplandecientc, que parece que fe formaron de ¡a mate-
ria de la luz , para miembros de vn codo can C e k ñ i a l . Y 
con eflb fe ve mejor la difpoíicion,que le dio la Architcc--
turaa efte Cuerpoja proporción de fus lineas, í a d i ^ r i b u -
cion vnida de tus partes, ninguna ay que f cc f comlácoa 
tantos rayos,codasfedefeubren a la cunofidad, para fa-
tisfaccrla^y la fatisfacen demodo, que fon pocos ,ó n i n -
guno, losquenofeperfuadan aque fcmcjancc Fabrica 
es Corona defta Maraíiilla^y de la Corona Real, la Piedra 
mas cftimablc de la Monarqu ía de Efpaña,la loya de ma 
yorluftre^ydelaseí lrañas Naciones, el cxemplar de m a : 
La Lampara fe hizo en la Ciudad de Ccnoua por vnp 
dclosmayoresMaeftrosde Italia , que es el mefmo,c|ue 
auiendofido embiado a Efpaña para componerla, v a / 
piarla,pafso a Toledo, y íe le enca rgó ja obra del Trono 
de la Sagrada Imagen de Nucftra Señora del Sa-raric/ 
EmBiofele el dibuxode la Lampara, de orden d e f s e ñ o c 
Rey Filipo Quarto,al Marques luán Baptifta SerTa, Con-
de de V í l l a l e g r c C o r r c o mayor del Efiado de xMiían, Ca-
ua l lc roGinoucs ,pa raque lch iz ic í í cexccu ta r5 y loccnf i -
rjutn u] oh ¿OIÍVJImi wi ¿ol ik r±o 
I 21;I ÍIVÍJIÍ^ I-' A ¿bri'j i 1 ) 
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Dcfpucs dci ¡uzimicnco , y rdplandor grande que cuerpos 
icienecfta Capilla inílgnCjCon los apáracos iefcridcs,ticnc fotíft^ue 
ocro de mayor luftre í y altura , efic es ú que le dan los Ce- p ^ T o L 
fafeosCuerposrnac yazen en ella, conqu ícn ninguaocs 
c o m p a r a b i c . O c h o í o n los que haií entrado hafta acra, á 
tomaren las Vrnas mas cercanas al Altar,la poílcísíon de 
fu d e í c a n f o ^ á comúoicar le lo mas graue de la autoridad, 
y luz imientó; 
Eldc el íkmpre lnucr ic ib le Empcradoé Carlos ( ^ i n -
t o , H i j o del Rey Don Felipe!, y de ía Rcyna Doña íoa- /^r , 
na,Hija de los Reyes CatoUcós Don Fernando , y Doña 
Ifabel. N a c i ó en Gance^Ciudad de Flandrcs^ia de S. Ma-
tías Apoftol , a veinte y quacco de Febrero ^ año de mi l y 
quinientos. M u r i ó día de San Mateo , a veinte y vno de 
Setiembre de mi l y quinientos y ciriquenca y ocho^auicn-
do reynadoquarenta y vn anós j fu Cuerpo fue depc íuado 
en San Geronmio de Iufle,donde muri6,y dcfpuesde quia 
zc años y mediofue trasladado aefteReal Monaftenode 
San Lorenzo, por mandadodc la Magcftad Cató l ica del 
Rey Don Felipe Segundo fu H i jo , á quatro de Febrero deí 1 
a ñ o de mi l y quinientos y fetenta y quatro. 
Efdel Pi üdennís imo Monarca Felipe Segundo, Fun- E l deFett-
dador deerta Marauilla , H í joPr imogcn i ro dei Empera- PeIít 
dor Carlos Quinto , y de la Emperatriz D o ñ a í íabel^ 
N a c i ó en Vailadolid a veinte y vno de Mayodel a ñ o d c 
m i l y quinientos yveinte y hete. Mur ió en cf tcRealMo-
nafterio á treze de Setiembre de mi l y quinientos y nouen 
ta y ocho. Rey no qua renca y dos a ños.Sü cuerpo fue fepul-
tado con los de fus Padres, en el lugar que por entonces 
siquilesama preucnido. 
El del Piadofifsimo Rey Filipó Tercero, Patrondc EideFeu: 
eíla Real Cafa , quinto H i j o del Catól ico Rey Fil ipo ^ * ^ : 
Segundo,y de la Sercnifsima Reyna Doña Ana , í uqua r r a 
Muge r .Nac ió en Madrid a catorze de Abr i l el año de m i l 
y quinientos y (etenta y ocho. Mur ió a treinta y vno de 
Mar^o de m i l y fcifcicncos y veinte y vno en í a m i í m a 
D d V i -
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Y i i ! J.RIC traído íu Cuerpo a cite Real Monaftcrio a tres 
de Abri l del dicho año. 
El del Catól ico Rey Filipo Quarto el Grande en la ele-; 
íBencia.cn la conñancia ,en la Rcí igio.Patron j Amplia-
dor grande defta Maaruilla, H i jo Pr imogéni to del C a t ó -
lico Rey Filipo Terccro,Y de la Sercnifsima Rey na D o ñ a 
Margarita de Auftria. N a c i ó en Valladolid a ocho de 
A b r i l de m i l y feifeientosy c inco .Mur ió cnMadtid adiez 
y fíete de Setiembre del año de m i l y feifeientos y íefenta 
y cinco ,auiendoreynado quarenta y quatro años , cinco 
mcfcs.ydkzy fietc dias. Fue traído fu Cuerpo a efte Real 
M o n a ñ e r k ) a veinte de Setiembre del mifmo anb,y puef-
to entaxnKma Vrna que auia elegido para fi^viuicísdo. 
Nicho que Tienen fu lugar en elOchauo que cfta junto al Altar,al 
ocupn. t ja^a cjc| EaangcliojComo poderoíos bracos de fu defenfa. 
h\otrolado^que cseldela EpiíloIa^eílanfusSerenifsimas 
Muge res. 
Enfrente del Emperador Garlos Quin to , laEmpera-i 
UEmpsrA t r i zDoña Ifabel , vnica Mugcr fuya , y Hija del Rey D o n 
^fahsh™* Manuel de Portugal,y de la Reyna Doña Mar ia , que fue 
Hijade losReycsCatolicosDon Fernando,yDoña Ifabel.' 
N a c i ó en Lisboa a veinte y cinco de Odubre de m i l y qui 
nicntosy tres. Mur ió en la Ciudad de Toledo a primero 
de Mayo del año de m i l y quinietos y treinta y nueue. Fue 
trasladado fu Cuerpo de la Ciudad deGranada a cñeRea l 
Monafterio aquatrode Febrerode m i l y quinientos y fe-
tenta y quatro. 
Enfrente del Cató l ico Rey Filipo Segundó la Serenifsi 
¿OÜ*!ÍZ ma Rcyna Doñ3 Ana,quarta Muger fuya ^ H i j a del Em-
perador Maximiliano,Segundodeftenombre3y d é l a E m 
peratriz Doña Maria,Hermanadel dicho Rey Cató l ico , 
N a c i ó en la V i l l a de Cigales, junío a Valladolid,a dos de 
Nouiembre de m i l y quinientos y quarenta y nueue añosJ 
M u r i ó en la Ciudad deBadajoz a veinte y feisde Odubrc 
<3e mil y quinientos y ochenta.Fue traído fu Cuerpo a cite 
l lca l Monaftcrio a onze de Nouiembre del dicho año, 
£ n -
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Enfrente del Catól ico Rey Felipe Tercero, la Serenifsi LaReynA 
ma Reyna Doña Margarita,fu vinca Muger,Hija deCa í^ DoñaMar 
los, Archiduque dw Autlria,y de Maria ,Hi ja del Duque de f ; M* 
Babicra, y Nieta del Emperador Ferdinando, Hernuano 
del EmpcraJjr Carlos Q j in ro . N a c i ó en ía Ciudad de 
Graiz a veinte y cinco de Diziembre el año de m i l yqu i -
nicntosy ochenta v quatro. M u r i ó ed efte Real Monafte-
í i o á t r c sde Octubre de m i l y feifeientos y onzé.Fue fepul-
tadofaCucrpo a q u á E r o d c Odrubre del d i cho a ñ o . 
Enfrente del Catolicd Rey Felipe Quar to ja Serenifsi-
nia Reyna D o f i a l í a b e l d e B o f b o n , primera muger fuya, Do^'i/h. 
H i j a dc Enrique de Borborí, y de Madama Maria de Me-heUe Borz 
dicis,Reyes de Francia. N a c i ó en Fomenebleu, Cafa de 
recreac ión de los dichos Revés, a veinte y dosdt Nouiem-
bre de m i l y feifeientos y tres. Mur ió en el Re ai Palacio de 
la V i l í ade Madrid a feis de Odubre de m i l y feifeientosy 
quarenta y qaatro. Fue t ra ído fu Real Cuerpo a efte M o -
nafteno a ocho del dicho mes, y depoíícado en la Bobeda 
conlasdemasperfonas Reales. 
C o m o , y quando fe hizo la t ranslación dé los Reales cuerp»* f 
Cucf pos,Víuiendo Filipo Quarccy lo que fuccdióen ella^ b*n de m-
paíTandolos del lugar donde cftauan , a elle que gozan ao- Pmtktm. ' 
ra,fe dirádefpuesen particular Difcurfo. Solos eftosocho 
Cuerpos t ienen fu defeanfo en el Panrhe6,cuyos nombres 
fc lccn e í i lasTar jccasque adornan fus Vrnas. Los demás 
de la mu? glorioía Cafa de Auí lna , le tienen en otra par-
tC;porque atendiendo fu Magcftad al güilo, y voluntad de 
fu Padre jComo en vna Carta fuyafe verá adelante, deter-
in inó ,quc en efte principalSepulcro folo fe enterraífen los 
ReyesCoronados, y Reynas que huuiercn dexado fucef-
lion,ylasdem is juntamente con losPrincipcs,c Infantes, 
fe puficíTen en yna Bobeda,quc efta al rededor defta Fabri 
ca,dentrodc la Portadadcl Pantheon,einmediatamente 
a chdifpuefta muy noblemente para efte fin , de cuya dif-
poficion y modo fera el Difcurfo que fe íigue3y juntamen-; 
tcdclaSacriftia. 11 
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Difyoftcion déla Bobcda donde, efian otros 
Cwerfos Reales ¡y déla Sacrípía del 
Fantheon. 
A L l E N D O Del Pancheon,áf íe te Gra-
das/que fe fubenhañae l fegundo Defcanfq 
de la Efealerayay dos Puercas,de quien ya 
diximos, que la vna íeruia a la Saeriftia: y la 
oíra avna Bobeda jdoade cftan muchos Cuerpos Reakis 
de la muy efclarccida Cafa de Auftria. 
Tuirü de La de la Bobeda eftáa mano derecha como faljmo^J) 
U Bobeda. \0 pF¡tneio que fe encuentra cntrando por ella, es vna 
Picfa,que tiene delargotceintayfeispies;df ancho die2? 
y feis,y de aleo otros tancos^bienluzida^y aliñada. A lo v l -
t imo defta , a y v n hueco de ocho pies de trauefia^ enque 
fe forma vn Caracol de PiedraBerroqueña ¿bieti labrada^ 
que ofrece con veinte y quatro Gradas la fubida a otra 
Bofccda^e 1 a mifnaá lóngitudjy defahogo, que la de aba-
xo:yeftacsla que firuede fegundo P a n t h e o n , á l o s q u e 
no fe ponen en el principal. 
Por roda fu d i ñ a n c i a , y capacidad, ay tres ordénesele 
Nichos para los Ataúdes, y comentando dcfde la Puerta» 
a d ar buclca a todo el largo, y ancho, hafta boluer a ella, 
tiene p r inc ip ió l ad i fpo f i c ionde fuFabr i ca , cnvnhermo-
fo Pedcftalde Marmoles,y Iafpcsfingidos,pero bien i m i ^ 
tados)que va atando al rededor toda l a Bobeda. Sobre ef-
te fe leuantan vnos Machoncijlos ,con fusBafas^ Capí -
tclesdorados,y vna ImpofUde buen Arte,quediftinguea 
los Nichos vnos de otros, con medida igual , y diftancia.1 
Sobre eños ay otros dcla mifma tra^a, que formando el 
fegundo orden, dan fundamento en f u I m p o ñ a , para el 
tercero , que 1c imita en todo hafta el fin, rematando en 
vnas Bol isdoradas^que ha^cn mucha gracia. ElPedcftal 
tiene dospiesde alto, y cada vnode losNidios,dos V me-
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Sortct í todos v inqucntay vao^t icncf i ocrastantasTar Numer(f^  
Í'cta^doradas^cn: ciíyos campos íe pone el t i tülode quien los mb*/, osocupa^y como figuiendo el colorido de los Marmofes, 
y lafpcsvfegaariíctén de Id dorado, a feme jaíiea dei mc-
iú>tátüviíi u tuf argtadáblc ííftá' con la diuerfidád. 
E í i e l t c K e t o i i i m c d i a í ó á l i Puerta,ay vn Retabio fo- famúl 
bre el mí fu ioPede íb f , fohtiado de dos Pilaítras , con fu 
CorDÍfarneii¿d,y.f ronr!Ípicidt<jtíé conlan todá l a aitura,y 
bocho dei tc í íero , y guardan en medro vna Pincura de 
Ghfifto Señor Nucftrtf en la C r u ¿ , Gopia de ocradet T í -
¿ iano,Harto Buena : ^ch el que le cofrcíponde. eñíi cnrc, 
cftándos Angetc§con t n á C u f t o d i a , para que fe vcaaqi í i 
í a m b í e n el T i m b r é heroyco de\á piedad A u ñ n a c a : y t o -
do cfta con tan a vrofo alicnto,y compóftura^ que parece 
cfta Picea vn remedo del Pañtheoñ. Labucltade ioal to 
tto tiene adorno,ni nccefsfta del , porque con la blancurat 
c M baftantemente a:dorñádo,y lucido. 
Veinte y nueue fon los Cuerpos Reales, que otupatt yá cuerpo* 
los Nichos deñe Se purlero,rtüftrándb íus huecosv y crino- ^ f j ^ ^ 
blecicndo fus Eftaricias.En el primer orden eftán en el tef^ 
tero de cnfrcnte,el dé la Serenifsima PríhCéfa Dona M a -
iia,primcra Mu^cr del S t ñ o r U o h Rey Felipe I L Hija del 
Rey D . í u a n T c r c c r o d c Portugal,ydela R c y n a D o ñ a Cáu 
talina,HermanadelEmpcradQrCarlosV. que muric) en 
Vafladol íd adozede luliode m i l y quinientos y quarenta 
y cinco años, f rásládofe de la Capilla RcaTde Granada á-
cfta Cafa á q u a t í o d c Fcbrerade 1514. 
El de la Rey na Doña Ifabe^tcrcera muger fuya, Hifá 
de Enrico Scgundo,y de Doña Catalina de MedicisV Re-
yesde Francia,que mur ió en Madridatreze deOdabrc 
de mi l y quinientos y fefenta y ocho años. Trafsladóíe a 
cfta Real Caía a ocho de lunio de m i l y quinientos y fetén 
ta y tres. 
El de la Rcyna de V n g r i a , D o ñ a Maria , Hermana del 
Emperador Carlos V.que mur ió cnla V i l l a de Cigalcs | 
iS.dc Octubre de m i l y quinientos y ciuquemay ochó 
D i ! 5 años. 
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años.. -TÍASUIOÍC de Sun Bcriito el Real de Valladohd a 
efta Caía .idiez y üece 4^ tebr t í rode anlyquiniemosy íc-
tenca v quacro. 
El de la Reyna dcFranc ía Doña t e o a o ^ H c r n l a n ü ta-
blea de Carlea V ^ r n u r i o enTalavcra de Badajoz^adic^ 
y ocho de Febrero de n i i l y quinicncosy cmquenca y ícis 
años. Traskdqfcd'e Merida ivefta Real Caía aquauode 
.Febrero d^mil.y quinieiitosy (cteina y qu;atró.-
pnelMxré . En el fegundo orden eftan, el del Principe Don Garlos, 
'áoordm, tíj|G prirBogei | i to de Filipo ÍI . y de la Rey ría Doña ' M a -
, na3fL> primera Muger, q mur ió ea Madrid a vciaie y qua-
tro de luf ipd^ niilyquinientcsy feteriía y ocho. 1 rasla-
doíe dclConuentode ^anco Domingoei^-^al .aefta Caía 
.a oc lm dc lu ipo de tres. 
El,cid lu ían te D o ñ e a r l o s . , H i jo.quarco-de> ReyrF:iti^.o 
l í i . y deja Reyna Doña M a r g a r í c a , q u e m u r i o é n Madrid 
á t r emra de l a l i o , el año de m i l y feiícieriüus y treaua ^ 
dos.FiK tráido aeitaRcal Caía e 
El deUrífince DouFernádo Cardenal, Admin iñ rado r 
perpetuo del Aí^obifpad© de Toledo, quinto Hi jo de los 
R c y e s P i í í p a l I í . y Doña Margarita , qaemunoen Bruíc-
las^anueuede Nouicnabr^de miiyfeifci.entosy quarenta 
y vno.Fue traído áefta Real Gafa a veintey nueuc de lu~ 
nio de m i l y feifeientosy quafeutá y tres. 
El del ArchidUcJ^ vVinc l f láo .Gran Prior deS. luair. 
H i jo del Emperador Maxintil iano j Rey de Romanos, y 
de la Emperatriz Doña M,aria,Sobrino del Rey Filipo I I . 
que muriQen Madrid .Vveintey dosdc Setiembre/el año 
de mi l y quinientos y ícteta y ocho. Trasladóíc acíla Real 
Cafa á veinte y quatro.del dicho mes,y año. 
En d tercer ojdcne.ftan^lCuerpo'dclPrinci^ Ef-
p3ña5Don Balrhafar Carlos,Hi jo del Rey Don Fdinc I V . 
y de la Reyna Doña Ifabel de Rorbon, que mur ió en L 
Ciudad de Zaragoza a nucuc dé Ü t t u b r c de mi l y í n í c r u 
ocho del dicho m e d a ñ o . , ^ : ; 
E l 
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El del Acchiáaxjuc Don Carlos de Aul tna , Hermano 
del Emperador rcrdinando?ydG la Rcyn i Doña Marga-
rita ,,Mugar de Felipe I I L que murioer í Madrid a venue 
y fíete de D!zica>brs,el año de m i l y f e i í c k í u o s y Y e i i u e y 
iqaacro.-Paeai-aido-acfte il.eai G o n a ^ s a . 
V . El de Don fimaauel Principe dePiaiiiome5Hi{o de lé 
Infanca Dona Cataiiíía> Hijá del Rcy;Dqdi Felipe í l .quc 
fnar ío en VaKadqlid a oueucde Febrero del año de m i l 
y feifeienros y cinco. Fue trasladado a efta Gafa a diez y 
ocho del dfaííg mcsjy ano. . ; ( ¡ { 
Ef dcíFffqcrpe de Onella DonEnaanuetPilibeao^Gr^ 
JP r iwd^Sa í i hxm, Niccode Fciipc 11. H-ij:o de jg Infanta 
ÓóñaCata l jna , ,qu<rau . r ió en Palermó a tres de Agcí tq 
; Aci ano ^ i l y ícifciencosy veinte y quatro. FÜC t raído a 
c ñ a .Real C%fa en veinte y.vaQ.de Diz icmbíe de n i i l y 
íeiícicntos y veinte y cinco. 
r E! % ñ o r Don I i íande 4Líftria^Hi|o del Emperador Caf 
los V.que m u d ó en Fladres, cerca de la V i l l a de i4an]urs 
ÍI primero de O d í u b r e d e l a ñ ó rpil y quinientos'y fetcnta 
y ocho. Entrcí ea efta Real Gafa a veinte ^quatro de Ma-; 
yoden^i ly quínientosyíctcnca y nucuc. 
, Etf los demás Nichos cié a c á cambie a: fu lugar jOtros" 
Cuerpo^de losSereniísimos Infantes ,e ínfamas,qae mu- •fnl0^ d*' 
riendo en fü n i ñ e z / c aííeguf aron nías altas Gororías,tro-
Cando la Cuna por el Ataudjque fon , Et del Iniance Don 
I e r n a n d o , t i i j o fegundo del Emperador Garlos V . que 
j a r i p e a M a d j c i d . Fue licuado a Granad^de dopde fe 
traslado a efta Real Gafa^ a quatro de Febrero de m i l y 
quinientosyqiuacroaños . 
. Eldellpfance D o n j u á n , H i j o tcrccrodcl Emperador 
GarlosV.y de la Emperatriz Doña Ifab'el,q mur ió en V a -
Ila.doUd ad jez y nucuedeüábubrc el año m i l y quinientos 
y treinta y ocho^fue trasladado dcGranada a cftaRealCa-
ifa a quatrg deFebrero de m i l y quinictos y feteta y quatro. 
El del Principe Don Fernando, H i j o del Rey Filipo 
.u Segundo, y Pnmogenito de la ReyaaDona Ana íu quai ra 
Mu-
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Mugcr.quc mm ió cnMadrid ajdicz y ochodc Odtubrc dé 
m i l y quinientos y íctcntayocho.Trasladofc del Conucrt 
Í0 Real de San Gerónimo a ¿ña Cafa á veinte de dicho 
mes y año. 
Bl del Principe Don Diego, Hijo del Rey Felipe I L f 
déla Ret i íaDoña Ana , que murió en Madrid a veinte y 
vno de Nouiembrc de mi l y quinientos y ochenta y do*. 
FuecraidoacftaRealCafa áveinte ytresde dicho mes> 
y año. 
El de la Infanta Üoña Uiui* H i ja del Re? Fcíípc I I ; 
y de la Rcyna Doña Ana ,qmur i6en Madrid a quátrodc 
Agofto de milyquiniScos y ochenta y tres. Fuctraslada-
do a cfta Real Cafa á veinte y tresdedicho mcs,y año. 
El del Infante Don Caríoá torcn^o,Hi}o ácl dicho 
Rey Felipe I l .y de la Reyrta Doña Ana,mür¡o en Madrid 
a treinta de luniodc mily qaitliciftas ^ fetenta yeinco* 
Fue traído a cfta Real Cafa a diez de Agofto del mifmo 
ano. 
El de la Infanta 0 o i í a María , Hija fegunda del Rey 
Don Felipe Tercero, y de la Reyha Doña Margarita^uc 
murió en Valladolid a primero deMar^o de mil yfcif-
cientosy tres. Fue traido a cfta Real Gafa a feis del dicho 
mcs,y año. 
Ei del infante Ebn AÍonfo Maurició, Hijo oétauo del 
Rey Don Felipe Tercero, y de la Reyna Doña Margari-
ta,quc naciacn efta Real Cafa 5 y murió en Madrid a diez 
y feisde Setiembre de mil yfcifciéntos y doze. Fue traí-
do a ella a diez y ocho del dicho mes,y año. 
El de la Infanta DoñaMargafi taFrancifca,Hijafep¿ 
lima de los Señores Reyes, Felipe Tercero, y Doña Mar-
garita , que murió en Madrid a onze de Mar^o de m i l y 
fcifcientos y diez y fietc.Fue traido a efta Real Cafa á do-
2C del dicho mes.y año. 
El de la Infanta Doña Maria Margarita .Hija prime-
ra del Rey Don Felipe Quarto^ de la Rcyna Doña Ifabcl 
de Borbon,quc murió en Madrid a catorzc de Agofto 
de 
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ác m i l y fcifcientos y vcince y vno. Fue traído a eíla Real 
Caía á diez y fíe te de dicho mes,y año . 
El dcla Infanta Doña Margarita M a r i a C a t a ! i n a , H ¡ -
ja feguada de los dichos ScnorcsReyes,quc mur ió en Ma-
drid a veinte v dos de Diziembre de m i l y feifeicntosy 
vemte j tres. Fue traído a eíla Real Cafa el dia figuicnte. 
Eí de la Infanta Ooña Maria^Hija tercera de los Seño-
res Reyes, Don Felipe Qaarto,y D o ñ a l í a b c l de Borbon, 
quemurip en Madr id avcintey vnode í u h o del año m i l 
y feifeientos y veinte y flete.Fue traído a efta Real Cafa el 
diafiguiente. 
Elde la Infanta Doña IfabelTerefa de los San£os>quar-
ta Hi ja de los Reyes Don Felipe Qoarto, y D o ñ a Ifabel 
de Borbon, que m u r i ó en Madrid a primero de Nou iem-
bre del año m i l y feiícicntos y veinte y íietc. Fue traido a 
cfta Real Gafa el diafiguiente. | 
E l de la Infanta Doña Ana Antonia íHi ja fexta de los 
dichos Reyes,que m u r i ó en Ma4rid en cinco de Dizic m -
bre de milyfeifciencosy t re in tayfe i saños . Fue traido a: 
cfta Real Cafa elciia í lguiente . 
Ei del Señor Don Francifco Fernando , H i j o del Rey 
D o n Felipe Quarto , que m u r i ó e n l a V i l l a de ifafi ádoze 
de Mar^Ojde mi l y feifcientosy treinsa y quatro.Fue t rai-
do a efteRcalConuento c l S a b a d o S a n t o d e l m i f n i o a ñ o . 
Elde la Infanta Doña Maria Ambrofia de la Concep-
cionifegunda Hijadelos Señores Reyes D. Felipe Qtiar-
to}y Doña Maria Anade Auftriafufegunda Muger. M u -
r ió en Madrid en veinte de Diziembrc del año milyfe i f -
ciencos.y cinquenta y cinco. Fue traido a eña Real Cafa 
el dia figuicnte. 
El del Infante Don Fcrnandc .Hi jo quarco de los dichos-
Señores Reyes. Murió en Madrid a veinte y tresde O d u -
bre de m i l y feifeientos y cinquenta y nueuc. Fue traido 
aqui eldia (iguiente. 
El del Principe de Efpaña D.Felípe ProfperOjHijo ter-
cero de los dichos Señores Reyes. Murió en Madrid va dta 
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quatro a ñ a s c a primero de Noviembre del año m i l y feií-
cicntosy íefenca yvno. Fue traído íu Cuerpo a cfta Real 
Cafad díafiguicnec. 
Eldel Principe Don Fernando de SaboyaJHijo del 
Principe Thomas,Ydela Princeía de Carinan Job r ino 
del Principe Filiberto ,quc m u ñ ó en Madrid a ocho de 
lu l io de mi ly feífeiencos y írcinca y fíete. Fue t ra ído a ef-
ta Real Caía el día figuiente, por mandado del Rey nuef-
tro Señor Don Felipe Quarto. 
Eftasfon las Ramas delArbol Genea lógico de Auftria, 
que cortadas de la muerte en renueuos,dcpofitó la piedad 
en eftc Sepulcro: no llegaron a crecer tanto,que lascocaf-
fe el ayre de la malicia^embarcarofc en el mar del Bautif-
m o , y por el agua de fu pureza , llegaron al Puerco de la 
fcguddad. . 
Los Ataúdes en que defeanfan, cílan tan ricamente 
/usLtaues. adornados , que fon dignas Caxas de íemejantes pren-
das. Lasllaucsfeguardad en el Archiuo deña Real Ca-
f a ron fus n ú m e r o s , y íeñáles, para dif t ingüirlas, y cono* 
ccrlas. El trasladarlos aqui defde la Bobeda donde antes 
cftaua, fucedió como lo dirá el Difcurfodc la translacio. 
Aora vamos a ver lo que ay dentro de la Puerca , que cor-
refponde en el Defcanfo de laEfcalera.a la deílc Encierro, 
de quien hemos hablado, porque no fe quede nada por 
dezir>de lo que pertenece al Pancheon, para que fe co-
nozca el Realcuydadodc nueílro Rey , y Señor Don Fe-
lipe Quarto, en dífponer las cofas con toda perfección 
imaginable/ 
Como aytanta diftancia defde la Sacriftia de la Igte-
que efta Real Capilla fuya,la tuuieííe mas cercana, y mas 
a mano. Hizo elección para ello de la Pieca, que eflá en-
frente de fta Bobcda,que tiene capacidad fuficiente^prc-
uencion , adorno , y compoftura, muy femé jante a lo de-
mas. Eatrafepor va Callcjondediez vocho piesdelar-
go , y ella tiene treinta pies en q u a d r a d u , í U a d a de Ber-
ro-
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rócjueño, y las Paredes, y Bobeda,dG mucha blancura, jf 
luzimienco. Dale luz baftaflte vna Ventana de Medio-
día. 
Hazcfca vn lado vna diaifion como de ^na Aleo-
m grande,donde cftan quatro Gaxoncs, de bien precio-
fas maderas, y hechuras, con Aldabones de Bronze dora-
dos, y a los lados dos Alazcnas^encllosfeguardan l o s ü r -
namencos 5 y Galízes,quc Grucn para el Sacrificio del Al* 
ta r , que los ay para todas las Ficftasdel año scon I a dife-
rencia de colorcs,que piden. 
Sobre la Mefa ,qae forman los Caxoncs, ay vn N i - jídomo$ 
icho, en que cfta puefta vna Gaxa de Euano5ycn ella va 
Chnftode Marfi l ,viuocnla Cruz,defamoriísinía inuen-
tiaa^y a los lados ay dos Efpe josgrandes, para que los Sa-
cerdotes, defpucsde aucrfe niiradolasalmas ca el Efpe-
jo fin mancha , que e ñ á c n medio 5.fe miren también los 
cuerpos, para el afleo, y decencia, que pide la obra a que 
caminan. 
Encima ayeres P in tu rasdeNac í l r a Señora. l a vma pintura^ 
es Copiádcl Parmefano,quc llaman la Gitana, por el tra-
gc^y porlaHiftoria : Espenfamienco de loque pudo fu-
ceder en la huida á E g y p t o , reprcfcntala femada en va 
campo de hermofo País, feruida de Angeles, á la que del* 
terraron los hombres 5 tiene el roltro junto con el del N i * 
ñ o dormido en fus bracos. La otra es de Guido, Imagen 
fola , pero bien a c o m p a ñ a d a , con la belleza, y valentra. 
La otra viene de Andrea del Sarto 5 y fuera deftas, por las 
paredes deftc hueco,ay otras Pinturas,que le adornan, 
con mucha correfpondencia,c igualdad. El Caftillode 
Emaus, Gopia de Rubcns. VnasTablasdela adorac ión 
dé los Reyes,yotras dos Pinturas del Nacimiento ,y de 
la A n u n c i a c i ó n , Antiguas, Flamencás . V n Quadro en 
que cftápintado Dauid , quando mo^o ,de lindo roftro 5 y 
íc conoce fer de buena mano. Vna Goronaaon de Efpi-
nas,y vn Sepulcro del Bafan. 
En l o r c í U n t c d c la Sacri í l ia ,e í lán con toda curiofi- otras-j>¡nt* 
dad, ^ 
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dadv mcdidc^vna imagen de Nuellra Scñüra,dc Alvano, 
coa el Niño en los bracos, y ^ an luán a v n U d o , de ayro-
ío dibuxo, y de viuos, y agradables colores. V n San Ge-
r ó n i m o ^ vn San laan Bauti{la,del Efpañole to , Origina-
les; Vna 'ü lo r i a de Dominico Greco, de lo mejor que el 
puuó , aunque f i empfecon l ade fazonde lo sco lo r e s ; mas 
aqui tienedifeuiparque para pintarla Gloria de Dios, no. 
es fácil hallarlos acá acomodados5 pueslosmas viuos, no 
pueden llegar a fignificar la fuetea de aquella Mageftad 
Suprema, ni vif ta , ni oída de los hombres. De ordinario 
llaman a efte Lienco,ia Gloria del Greco, por vn pedazo 
de Gloria^ue fe ve en lo fuperior: mas también |en lo i n -
ferior fe ven a vn lado el Purgatorio, v el infierno, con los 
habitadoresde fu fuego,y condenados i y a otro la Jglefia, 
Mi l i t an te , cuyo copioío: numero de Fieles fe mueftra 
pueftoen orac ión, Icuantadas lasmanos ,y los ojos al Cie-
lo,y entre ellos Felipe Segundo, que fe conoce en í u R e -
tratojy en medio defta Gloria efta ci Nombre de lESVS^ 
a quien adoran los Angeles humillados 3 y juntando efta 
adoracion,con la que en la tierra ic eftán dando los hom-
bres, y fingularmcnte efte Prudentifsimo Rey, íiemprc 
rendido a la Alteza defemejante Nombre 5 podemos de« 
zir al mirar al otro lado al Infierno, y Purgatorio, rendi-
dos de Umifmaforma ,quequ i ío f ign i f i ca rnosaqu ic ! Ar-
tífice aquello de San Pablo: ínmmme hfaomnegenupeta-
tur C^lefimm.TerreJlríum, & Infernonm. Ella es vna hifto-
ria executada con toda excelencia 5 el acierto del dibuxo 
ya es muy conocido en el Autor,y aqui lo mueftra el gufto 
de las poficiones,y habitudes elegantes, que tienen las Fi^ 
guras,con propiedad^ defahogo, fin que las confunda la 
multitud. 
Siruen también a la compoftura de efta Pie^a,en qua-
tro Laminas quatro Floreros del iM ario,rcpartidoscn buc 
Hacorrcfpondencia. Y otros dos Quadros, vno de Nucf-
t r a S e ñ o r a c o n e l N i ñ o . y S a n luanj v otro de la Adca 1 -
c i o a d e U Reyes. Vl t imamenccal íalir efta vn Dcíccn-
d i -
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dimiento de la Cruz,Copia de D á m e l a quien correrpon-
de vn Crucif ixo,Original de A l b c r c o ^ e n medio vna 
Creación del Mundo^del Brages5Íguaksen lo grande deí 
eftudio. A los lados ay dos imágenes de N u e ñ r a Seño-
ra , con el N i ñ o dormido en los bracos,y corí idos vnos 
Velos delante, por donde fe permite la ?iíla de encram-
bas^y eftan de tan buena imi tac ión los Vclos,qae los lle-
gan a tirar aiuchos#fin perfuadir íeaque fonfingidos,haf-
taquelos deíengaña la experiencia. Defuerte, que fon 
veinte y cinco en todas j las Pinturas, que repartidas por 
la Sacriftia, adornan fu capacidad. Cada ?na deltas po^ 
diafer motiuo a mas detenida pondera cion^m as para co-
nocer fu va len t í a , bafte auer dicho fus Autores,aora, y 
í iempre celebrados^ que fuera nunca acabar, hazer cá 
todas el reparo que piden fus primorcs,y peníamientos . 
Por el contorno de efta Pic^a,ay t a m b i é n afsicnros 
de refpaldar, muy bien labrados 5 y todo junto haze, que 
para el minifterio tenga la preuencion, comodidad,y 
adorno fuficiente; con que quanto pertenece a cña 
Re al Capilla del Pantheon, fe ye muy 
bien difpuefto, y 
acabado. 
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Preuemones que fe hizjeronfára la Translación} 
i I S T O Hemos ya la grandeza 9 y magcf-
taddel Sepulcro de los Reyes Catól icos 
de Elpaña,y Principes de la Cafa de Auf-
t r ia , con fus adornos, y riquezas. Aof^t 
refta que veamos clfuccíío delaTranf-
lacion dé losCuerposRcalcs ,y la pompa 4 
de aquel dia,vnico en el mundo,raro por lo grande,y gra-
de pot quien le dio elluzimicnto, con lo ardiente de fuze-
loca ra que fuefle el mayor de la a d m i r a c i ó n , que fue el 
Ca tó l ico Rey Filipo Quartocl Grande. 
Acabófe la obra del Panthcon a los vltimos de Febre-
ro del año de m i l y feifeicntos y cinqueiua y quatro,auien u cMrfde¡ 
dofe comentado en el de m i l y fcifciencos y diez y ílete^ 20tb*&* 
aunque lo precifo que dur6,fucron nueue años , y difpucf-
ta,y compuerta, como hemos vifto fu Fabrica 5 alTnmpto 
raro del poder, y gloria de los loables aífumptos: deter-
Eez j n i -
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mino fu M ^ c t U d , ic t ras ladaíkn los Cuerpos Reales de 
íus Altos Trugerjcorcs acíte Sepulcro, fabricado por fu 
atención en cjuanto pudo a medida de íusgradezas, y me^ 
dido por fu rcfpcto3y obediencia al igual de ía Soberanía ; 
Solo el intentara ajaílai .y diíponcr ícmejante Nido a 
if^ idfr tan Nobles Aguilas pata íu'dcfcailío, que eñas le ponen 
lob 39 d. iiemprc cnloarduo, ydificultoío de las alturas, y en lo 
2 ^ n iasdc ícu l ladóde los Montes: y íolo el llegara aconfe-
ouifio de la manera que fe vé en eita vnica Marauilla del 
ivlando, haziendo fueíTe lo mas alto de fu Monte artifi-
ciofo. Apenas le vio acabado ?quando quiío (digámoslo 
aGíj.quc bolailcn a fu eminencia * facandolas de la e f l r^ 
cha Bobcda,donde las tuno el depoíkodéfde el tiempo 
de Fcbpe Segundo, que el ardor genQíofo, dcquicn fe 
moíu'6 tan Hi jo de lá .entereza Catól ica de fus P 
ef tocr icamínaua fiemprefusdefcosjy micnnasma? cer-
canos a la confccücion de fu finiíeaurnctnaroíi mas. T u -
uclos can grandesjdc llegar á ver eñe di a, como fi huuiera 
de fer el de fus mayores felicidades3 pero que mayor felici 
dad3quc dexar en el Orbe perpetuados fus aplaufos, con el 
cumplnn ic tuóde tan honrofosdefeos. 
S igniñcolosen muchas ocaíiohc? con toda viuez^ 
mífrir! entre otras, amendoie dado a fu Magcftad noticias el 
P r i c t S u p e n n t c n d e n r e ^ o r v n a C a r t a ^ i e q ü e ya la Obra 
cfbmamuy cercadeacabarfe^ lerefpoudio fu Mageüad : 
Mucho me alegro de queja ejle tan a los fmes vna Obra tan Jn* 
Jipe como efia 3 j no dudo ,• que aipla^o defeado efi) t&Jo dif-
pucfiocontGdaperfección, Y en ocrale dixo: 7"adcfeo -verepe 
(¡taques enjin fe colocaran los Hucjfos de ñus C loriofo* Jnteccf-
fores a par te,donde eften con la decencia que les es debida, Y a % íte. 
niodo,todaslasCartasenq,uele encargaua ladil igcocia, 
eran vn traslado de lasRcales anfias de fu Pccbo.y en-
íeñan^ade Chní l i anos Principes, en la veneración a fus 
Mayores, , 
D\t<¿ueen felino c! di a parad Aóto masmtcuo ¿y mas exemplar, 
q jc conocido las Ldades, que fue el diez v Üm (Jfl 
M a r -
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Mar^o del mifmo año de m i l íeiíciencos y cinquentay 
quatro, Martes de la quarca femanade Q u a r e í m a . Y de-
terminando hallarfe prefenre^difpufo , y craró muchas 
vezes con el Prior , ya de palabra, y ya por e íc r i to ,de I 
modo que fe auiade cener en la t ransíacion, quando fe Uc 
gaífe el tiempo 5 y de las preuenciones que fe auian de ha-
zer 5y fuponiendo, que eña funccion no quería que fueííc 
ru idofa ,n i de aquellos aparatos,cuya nouedad mueue 
losconcurfos de las gentes,fino muy fecrecamente ce-
lebrada fin eífas publicidades , le dio orden de todo lo 
que fe ania de obrar para mayor acierto^y decencia,con> 
í iderando ,y prcuiniendo el fuccíTo,con todas fus circunf-
tancias. 
N o l c p a r e c i ó a p r o p o f i t o , q u e e n l a I g I e f i a principal. Ordenes % 
p a r a e ñ a acción fe leuantaííe T ú m u l o ,donde.fe pufief-
ícn los Cuerpos, mientras fe celebrauan los Oficios,de la 
Fabrica,grandcza , y altura con que fe erigen otras vezes 
en diuerfas partes5 que aguardándoles para fu morada vn 
Entierro tan fubhme, como el del Pantheon, era fobrada 
eífa diligencia. Solo quifo, que fe diípufieíícn en medio 
del Templo cinco Tumbas;, con toda p roporc ión , ador-
n o , y mageftad, ala manera que fe ponen en eftaCafa, 
quando fe hazen las Honras de los Reyes 5 que fin faltar 
en la autoridad, tienen fiem pre religiofa, y noble often-
tacion. A c o r d ó t a m b i é n , que fe reconocieflen, y miraf-
fcnlos Ataúdes, para rcnouarlos,y a juñarlos a las Vrñasj 
y^porque fe fupieíre,quc Cuerpos fe auiande colocar en 
el Pantheon,ylosqueauiandeponerfeenlaotra Bobe-
da,fcñalando los Nichos^ 1 asVrnas,y preuiniendo las ce-
remonias, y cafos,nofolo para efte día , f ino para defpucs 
quando fe ofrecieflfe traer algún Cuerpo Real 5 le eferiuió 
al Prior de fu mifma mano,d3ndolc inftruccion de todo, 
cnefla Carta,llcnade atenciones,y piedades. 
Ec 1 S IEN-
T R A N S L A C I O N D E LOS 
I E N D O Laintemion del Rey mi Señor, 
dojiísmade ^ M ^ S ^ J ^ J mt ^bmlo , quando edijm ejfa Real 
Fthpe i r . ^^^^^^^p Cafa, dirigirla toda al Cubo Divino j y a 
' que eílmiejfe con entera decencia coloca-
do en ella Nueftro Señor: también quijo que 
fuejfe allifii Sepultura, la de fas gloriólos 
Antecesores > y la de fus Sucej]orcs¡ ftre 
no dexofeñalado competente fttio para eflefn, di&tendo : Que 
el ama hecho habttacwn para Dios filamente > quep M j o , fi 
quifiejfe, lahrariaparafus Hueps, y los de fus Padres. Obé-
decíole el Rey mi Je ñor >y mi Fadre , deponiendo la Faknca 
graue, y magejlmja del Pantheon>y dexandola muy adilaw 
tadamantes deJutemprana mutrte: a mi enejta obra foío me ha 
tocado rematar, yperjicionar la injmuacion de mi Abuelo,y la 
execucion de mt Padre ¡adelantándola hafiafuJin , j procuran-
do lucirla j Jmo todo lo que fedemera > alómenos lo que Je ha po-
dido , para que Jea decente morada de tales Habitadores * y 
auiendoje fenecido 9yallega el tiempo de trasladar a ellalos Cuer* 
pos,qmdire adelante ypar alo quaí me ha parecido aduertkos lo 
queje Jigüe. 
E l día en que Je ha de celebrar ejia Fmccion, a queyo Qla* 
fiendoaDios ) me hallare: la forma, y modo como fe ha de ha-
$m , y el que Je ha de guardar enfubir ios Cuerpos álas V r -
ñas, dejpues de fm colocación publica al Pantheon, tenqpya co-
municado con vos Fray Nicolás de Aíadnd diferentes ve&es, 
afstporeJcritOi como de palabra- con que en ejia parte m ay 
mas quedar execucionalo acordado. Los que fe han de poner 
mellas .han de fer , el de el Emperador Carlos í¿vjnto, de la 
Emperatriz Doña IJabelfu Muger > de FelipTscgundo, de 
la Reyna Doña Ana , de mt Padre > de rm Aladre 9 y de 
la Reyna Doña Ifabel , mi muy cara , y muy amada M u * 
ger. Eldel Emperador hade eJiarenlaFrna Japerior del N i -
cho 
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cho de la parte del Evangelio, mas mwedtato ai Afear $ j el de la 
Emperatri&, en la que correffofcde a efla, a [aparte de la Epif-
tola-, los demás fe han de ir colocando en las delosmtpnos N i * 
chos ¡haxando por fm gfados ¡afsi los barones con fus Muge-
res, con que vendrán a quedar v m enfrente de otro 9dimdm* 
dolos folo el Altar. La Vrna inferior del Nicho i de la parte rmaqme* 
delEuanielto ¡vieneaquedar defocmadai la qual Cenah va* Par* 
• ' f * J 7-v ' f i l * 1 ÍL J , r fie fie Gran 
Yarnitparaquando utos quijme lleuarme deejta vtda >pms Pnmrfe. 
vendré a ejlardebaxo de mis Aíajores 9 j enfrente de mi Efpo-
fa-y lugar verdaderamente apropofito ¡ y ara quien los ha vem* 
vado con tanto rendimiento como y o, jy amadoía a ella tan de ve-
ras, Efos fon los Cuerpos , que aora fe han de trasladar al 
Pantheon 5 pues oi dez^ ir a mi Padre , quando le empego ¡que Cuerpos 
filos auian de fer los de los Reyes propietarios de efia Corona^  f^ fX^T-
j de las Reynas yde quienes huuiejjert quedado fkcejfores $j con tr^ w el 
los que adelante fueren entrando de efa calidad , fe guarda- PAnt^eonm 
ra la mifma orden i y dijtrihucion en los otros Nichos, Eo$ 
demás que oy ejian en la Boheda i fe han de acomodar en la que 
fe ha prepafado para ellos dentro de la Puerta principal dd 
Pantheon > executandofe en fecreto por filos los Religiofos9 la Dijp0p€ion 
noche antecedente al dta de la translación publica, En los En- jie uentre-
tierros, que hajlaagpra fe han hecho en ejja Cafa, la entrega de ¿a* 
los Cuerpos fuele fer en la Antefacriftia y la qual de aqui adelan-
te fe hard en elmifmó Pantheon, y allí fe fenecerá todo el Oficio* 
fegun el Ceremonial j habiendo quenta, que aquel Cuerpo que-
daya en fu Sepulcro ¡pero defines a vueftras filas {fupuefo que 
esfor^ ofo 9 que el olor del Gadauer embarace a los que entrar en en 
aquel ftío^ le pondréis en alguna parte referuada de aquellas 
Pobedas y que eflan dentro de la primer Puerta^ baítaque m 
ofenda,y entonces fe paffara referuadamente a la Vrna que le 
tocare fjigmendo el orden que digo arriba 5 pero el nombrefepon-
dra en ella, en haZjtendofe la entrega. La mifmaforma fe ha de 
feguir conlos Cuerpos, que no han de quedar en el Pantheon 3 pe-
ro en acahandofe la entrega, fe licuaran luego inmediatamen-
te al ftio que tienenfinalado ? donde fe dará f nal Entierro, Eft& 
es 
* «fe 
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es lo ¿rué parececonuemctefe cxemte aorayen lo vemdero.pucs es 
conforme a la voluntad de mi Padre 3 y afstfe guardara ejia or-
dénenlos ¿irchmos deejfa Cafa ^ara que en todo tiempo confie 
della, j fe vea,que a fsi como le obedecí puntualmente quando v i -
uiajo hagotambiefháundefpmsdemuertotdando fnavna obra, 
que tantodefio ver acabada\j colocando enellasfus cenizas¡as 
de mis Abuelos. Dadaen/dadridadoXje de Adarco de mi l j 
fetfíientosjcmquentayquatro, 
Executan* N o tiene c lauíu la , que no fea digna degrauarfe en la 
^nÍT 9ded% perpetua memoria de los figles ,pafa que en todos cllosfe 
Magefiad. aclame ,y genere ej cuydadofo zelode Hi jo can obedicn 
te, y de tan Catól ico Principe. Atendiendo /pues} á eíics 
ordencs)y a otros que auia dado fu Mageftad,acerca de U 
Coníagrac ion del Altar de la Capilla R^aldelPancheon, 
porque no perdonafle nada fu prouidencia3fe fue executa-
dotodo3conformeafudifpof ic íonsparaque antesq lícgaí 
í e eldia ,fe vieíTentodaslascofas prcucnidas,y tcdaslas 
circunftancias efeótuadas/in falir, n i exccdcr dc fus Rea-
les Decretos. Empleofe en la cxecuciondqHos, el Prior, 
con la religiofa lealtad^afedo^ rendimicntOvCon qfiem-
pre procuró el gufto de fu Rey 5 cumpliéndole con pxefta 
- diligencia fus defeos,como fe los auia cumplido en dai fia 
a tan admirable Fabrica,fin las dilaciones,q pudiera tener 
en otras manos; y porq fe cftendieíTc la not ic ia , y el go^o 
a los Rcligiofos,quc efperauan con afecto efta traslación: 
d i ó q u e n t a a todos de lo decretado por fu Magcflad, a cu-
ya obediencia , qualquiera dellos quifiera fer el prime-
ronque tienen muy viua en el alma la rendida veneración 
á Monarca tan amable ,yque los obligaua con tantosfa-
uores. 
Ataúdes q Hizieronfe fíete Caxas ajufladasala capacidad de las 
fikhierm,. Vrnas,adornadas,y veftidascoroda decencia3 porquclos 
Acaudesantiguos eran defproporcionados.y ya la ant i -
güedad los tema desluzidos: y vn dia, juntando el Prior a 
losDipucados,yalSacriftanmayor,yaotrosMongcsdc 
los 
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tos mas ancianos dcíle Real Conucnco, íe fue con ellos a 
la Bobeda Antigua, donde cftauan los Cuerpos de los Re-
ycs,para que ícdicííc principio alo ordenado, 
i Entraron prcuenidos d e l a z e s , á a q u c l l u g a r t o d o I l e -
no á z dcfe2]vT>-nios:exaraiíiaron>y vieron los Ataúdes ¿y al te™elCH*', 
nempode íacar ios Caerpo^paradepofitarloscn losnue- Quinto. 
uamente prcucaidüs, abriendo con toda reucrenciaipri-
mero cid-: Garios V.Rara cofa^y digna de eterna admira-
ción! le hal!araaencero,defpucsdc nouenca y feis añesde 
difuatojy tan cabal,que mirándole con mucha a tenc ión , 
y refpetOjna echaron menos en lá íiempre Hcroyca com-
poficiondefuCuerpOjCofa que fucile confidcrablcEl roí^ 
tro taa foroiado , que par la fiíonomia parece fe podja 
conocer eí alto íoizio de que le do tó el Gic!o5ancha la 
frente^capaz de cantos LaureleSjCnteroslosojos, poblada 
la barba j que hizo temblar tantas.vezes las de losencmi-
gosde la íglc í ia .Fuer te , y cftendido el pecho, en denota-
ción de fu valor ¡nuencible i de fücoraron valiente- infle-
xibles,? poderófoslos bra<jOS.,que fueron defen/a de la Fe, 
eftcnclidosa la conferuacion de fu verdad Católica ; v to-
d n ios demás mié mbros3tan libres de la corrupción } que 
hafta Las iiiiímas vfiasde los pies,y de las m a ñ o s ( c c n aucr 
padecidoviaiendotantodelacnfcrmedaddcla Gota) fe 
teni;ui intaft . ifueií teíexa jfglode la nariz k faltaua va 
poco. La carne reucnida , y enjuta 3 el color e ícondido 3 y 
ofufcado,con alguna tierra, ó cal5 que dcaicroa d^ echar 
en la Gaxa , en qac en elConucnto de,San' Gerón imo de 
lufte eftauo catorze años, y mas, debaxe de la Grada del 
Alear mayor 3 y íes aumen tó la ponderac ion , ver, que la 
Caxa cftam deshecha con el tiempo> y fus accidentes 5/ 
que el Cuerpo pe rmanec ía , como fino huuiera acciden-
tes del tiempo. Quedaroníc codosabfortos, y pafmados 
con femejante villa 5 porque aunque c o n o c í a n , que la 
conferuacion de vn Cuerpo diful i to, podía origina ríe de 
caufasnaturalcsjpiadofamcnte juzgauanjquecn cftecrain 
lascaufastiusfuperiorcs,)' cleuadas. 
Eien 
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Bien pueden lasbales,Vngucntos, Aguas, y Balfamósí 
f f f i J * con que fuclcn vngir losCadaucrcsdc lospoderofos,rcíer 
heorrup U3rios je ia corrupción por largos tiemposjla experiencia 
deibuchoslo-dcclara,porlacalidad prcfcruatiuaqticnca 
cííascaufas, y por la difpoficion que hallan en ellos, para 
hazer fu efeótojque faltado efta, por masque los procuren 
vngir, í icmpre k corrompen. Mas ficoncurre con la v i r -
tud de los agentes ,1a difpoficion de los fugetos, duran, y 
permanecen á medida de fueficazidad. Dcfpuesde m i l y 
trecientos años , refieren auerfe hallado entero vn Cada-] 
RaphvJ.tt. uer,cn tiempode Alexandro VLáfuer^a decíTasdiligen-
Ejypdos ju CIas ? y prcucnciones5 y con ellas pretendian los Egypcios 
Hertáeto. perpetuarfe tanto como fus Pyramides, y fortifsimos Se-
pulcros, que leuantaron para inmortal memoria de la 
p o í l e r i d a ^ m a s ya , ni la memoria ha quedado de fus Ca-
daueres^ni de fus Sepulcros mas quelasruinas.Pucde pro-
uenir también la perpetuidad,del temperamenco,y natu-
raleza particular del Cadauer, y de la condición de la tie-
rra en que eíU fepulcado 3 pero vh imán ien te fe vienen a 
re£olucr,qLic eííe temperamento^y condición,pueden fer* 
uir paradefenderfe mas tiempo de femejantcs acciden^ 
tes^mas no para excluirfe dellos con total duración. 
Pnuidfia a^ Pli:ou^enciade Dios puede de eiTa manera con-; 
feruarlos,quecomunica muchas vezes a losdclosSamosi 
rbom.Boec. ^ ProPieclacIesde los CuerposCcleñcs:y fauorecidos con 
lib.i¡> c.7\ tan a l topr iu i Ieg¡o ,gózancxempcionesdé lacor rupt ib i l i -
dad5al abrigo de fu infinito poder,fin que losdañen los tic 
p o s , ñ i lascontinuas injuriasdefuseiementares ihuafio-
**< neslestoquencnvn cabello tan folojquequicn hablando 
de Chri í toSeñor Nueftro^abe^a de la Iglefia, d ixo , que 
noauiadeverla corrupción ¡ también quifodar a enten-
der, que auian de part ic ipar losmiembroseíTc priuilegio. 
Innumerables fon loscxemplares,que enlasP.cliquiassr 
«MO. v :ucrPüsd,- losSancoscompruebaneftavctclad;quecomo 
flf***. VIU7ld,nif iruierot l al inmor ta l^ ecernoDios 5 muriendo, 
quedaro ronfagradosala i nmor t a l i dad^du rac ió eterna. 
l'ucs 
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Pues conio los que mirauan elle Cefareo Erpcdricüloj rírtfíJadé 
Rcligiofamence a^ntoSírcfrcícauanla mcmonadc la v i t CarlosV. 
da de Princi pe can grande , de lo idcúncraílable de íu fe; 
de lo ardiente de í a z e l o ^ d e l o juftode fus acciDilcs, de la 
crecido d e í a i vu cudes, de lo magnaxiuño de fu cora^on^ 
aun coa fuá mifmos enemigos , y de todas la s demás Rea-
ks ,y Di ninas predas coa qlc enviqueGió la gracia * para q 
faeífe Ef pe jo de Católicos Monarcais> y Eoaperadorcs 5 y 
vltimamencc de aquella refolu^iori hfitpbc^cop que de£-i 
puesde vencer al mundo,qüifo vencer al Gi^Ojrenun cia^ 
do GoronáSj V Pafpurasjy pifando Imperics.pa ra pifan'Éti 
t rel íasClimas efpácioíbsScñoriosyrctirándüfe á vn Conr 
uento3para acercaríe mas a la GÍ6ri¿> viuiendo entre los 
Monges5 para aíTegurarfe c o n í a execucion de fasfantos 
exerciciosi el v¡üir entre los Angdles,001110 dcfpuesde fu v 
muerte lo affegura Vna reuelacíón, q fe guarda en los Ar-
chiuosdefta Cafa :p iadoíamente argüían, que cííe efeóto 
raro de fu permanecer^podia fer premio de fu vinir, CQce-
dido de la Diuina Prouidencia,coino a los Otros, q por fus 
virtudes fe ganaro pf iuilegio deCuerpds ce leñ iaks . Y eílo 
les hazia mas fuerza 3 que lo que difeurrian por las canias 
iiatura!cs;q ni bL!fcar,y i n q u i u r , í i ' laspodía auer aqui,110. 
hallauan ni i igana tan virtuo(a,y eficaz^que pudkí ien a t r r 
buirle can prodigiofa opcracioo .5 ni el temperamento de l 
Cuerpo,que auia fido en la vida tan comba t ido de acha-
ques,yíingalarmente de la gota : ni la calidad de la tierra 
en que eñuuo ícpultado,que folosfucron ca torzeaños^ f 
fon muchos los que faltan hada nouenta y feis, en que es 
foreoíobufear otro principio. 
Fueradeeffio>feacordauanlosqauianleidola hiftoria (r(?Wé?/ ~ 2 
de fu muertCjq fue voluntad del Cefar, al paffar defla vida ferraron» 
en Iuftesqfin abrir fü cuerpo,nitocarle,embuelro en vnas 
fabanas^y lie^osjlc puficíícn en vna Caxa ^ y defta fuerte 1c 
cnterraíTen.Por otra parte ve í an , q a ^ u i no tenia feñales 
d e e m b a l f a m a d o , í i n o es con los Balfamos que vfanlos . 
Monges en la faledad,ydeüerto,que fon las yernas oloro-. 
fas 
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fas de! caitspo^vnüs Tomillos eran los que adornando el 
Ar rad .acoinpañauanel Cuerpo , y íc eítauan can cnla v i -
uxz de fy agradable o lor^omo pudieran por la Primavc 
rarbuena ícñal de que aquel Cadauer no les ania hecho 
mala c o m p a ñ i a ^ o n accidenccsquc corrompieí len fufra 
grancia ; con que foío.quedaua el inclinarfe a creer (de* 
x indo en fufuef^ala verdad)quc femejance prodigio pa-
recía obra de muy aka d e t e r m i n a c i ó n , y efedo de fupe* 
rior caufajy que dado que fueíle fuccíTo natural, era de los 
raros que caben en los limites de la naturaleza, ¡Solo para 
mora d a de (te mar au i lio fo Cue rpo podiaaue r fe' ex igi do 1 a. 
Fabncadel Pantheon.' 
Diípoficion Alfin,facandole del Ataúd antiguo, con toda venera-; 
f J ' p ^ a Z clon ^ pufieron en la Caxa nueua ,a l iñada , y compucí la , 
tramUdon que le competiaíV lo mifmo fe fue íiaziendo con los otros 
• feis Cuerpos Realcs /eñalados por fu M a g c í b d j d e x a n d o -
losfobrc vnosbancos,vcfl:¡dosde ricas Alfombras, en el 
orden^ difpoficion que auian de cftar para trasladar los, 
quado llcgaíle la ocafio.Salieroníede laBobeda llenos de 
a legr ía ,ponderando íicpre la entereza delCucrpo del E m 
perador 5 y juzgando darle yn buen rato a nueftro Gran 
Monarca,conlasnoticiasdctan rara inuencion,le eferi-
uió el Prior todo clfuceíTo, a que refpondió de Tu propia 
mano jo que fepodiaeípcrar de fuCatol¡cofentir ,que fue 
lo figuiente. 
Carta deFe Heme alegrado infinito con eílas noticias $ pues fe reconoce 
por ellas,que ha premiado mefiro Señor aefie Gloriofo > y Gran 
Prmctpeconlomasqm fmede darle s pero el con fus hazañas 
{encaminadas todas al aumento dt la Religión Católica) merecía 
infinitoparacon Dios,y a nofotros nosdexotalexemplo, queami 
verferaimpofsiblequeotrolefigá.?ú^ 
do todo el d idamen que fe puede hazer en efte puu^ 
to,confiderados los fundamentos d é l a 
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Confagraféel Altar del Pantheon f^ormanfe lof 
-J'umdos, ha^e^fi otras prmmciones, 
J vwne Aiagejtad a la 
Translaaoni 
^ i R A T O S E Luego dc la Confagracioti deí 
Aítar de! Pantheon , que íe o b r ó con to da 
celebridad , J alearía ? por ver qué íe cum-
plía en eíia el principal fin dc la erecejon dcf. 
m 
f.j: -^.a R v Trrss,' 
ta Maquin.i.Era deuocion del Rey,que,, efta Capilla Real 
í eded ica í le a la Cruz,Arbol d e n u c ñ r a Redempcion, dc 
quien cftuuo,y eftá pendiente nueftraSalud , V ida ty Re-
furreccion 3 y afsi fe hizo al confagrar el Alear, para que al 
abrigo de eífg Arbol y efperaffen los difuntos Reyes el tra-
to que ha de dar en í u t i e m g o . Antiguamente los Godqs 0¡aujjA^ 
íufpendían de las Encinas robuñas los Cadaueres de /ys ^.37* 
Rcyes,porquelas tenian por fagradas5 y l omi fmo víauan 
los Tár ta ros , y fiera fu intento bufcarlcs la íegur idad por Akx&m. 
eíTe camino, ya fe ve la diferencia que vade Arbola Ar- mTdrtm 
bol,par a inferirla que lesqui íodar nueñro Gran Monar-
ca a fus Glorioíos Anteceí loícs)colocandolos a la fombra 
de la Planta mas noble de las Scluasj iermoíura del Ciclo, 
y fertilidadde fus Campos. 
V i n o para executar eftc A d o de la Confagracion, i^j.en ^ 
l lenó de Soberanos Miftcrios,a efta Real Gafa, el i lu íhi í - figrótJM* 
fimo Señor Parfíarca de tas Indias, Don Alonfo de Guz-
man el Bueno, Capellán ,y Limofncro Mayor de fu Ma-
geftad,a quien auia encomendado , fuefle inftrumcnto dc 
femejante Funccion : y el Sábado antes dé la Dominica 
i i i a r tadcCíaarefma^ cacorze del mes de Mar^o, cligí-
i as las Reliquias 9 que fe auian de encerrar en el Altar, 
conforme el vfodela Iglefia ,y prcuenidoslosOleosfan-
tos,Chrifmas,Sales,Aguas,lnftrumerítos, y cofas que dc-
H ter-
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tcaninael Pontifical Romano, para las VncionCs,y Af-J 
pcrfiones,y Ceremonias Dminasque fdiazcn, fe comen-
t ó eí Oficio por la carde, depofícando las Reliquias en el 
Altar mayor^n vna Cáxa de metaldorado?fcllada. 
Auia en ella Reliquias de L ignum Crucis,del V e l a 
ú i J ^ r . dc Nueftra Señora , de San Pedro, y San Pablo, de Santo 
Tomas ApoftoUde San Ba.ítülome,de San M a t e ó l e San-
tiigQ,de San Fclipe3de San Efteuan,de San Lorenzo, de 
San Gerónimojde San Gregorio Papa5de Santa Ine$í y de 
Sanca Lucia. Auia t ambién tresgranosde I n c i e n í o , y v a 
pergaminoefcdto,firmado del Nombre del Patriarca; 
que traduzido de Latín ejk Caftel laí lo, dize; El año mi l j r 
feifeientosy cioquentay qua t ro j áqumzc dias del mesde 
Mar^Ojyo Don Alonfó de Guzman , Patriarca délas I n -
dias 3con{agreefl:e Al tar ,en honra de la Santa Cruz de 
Chrifto Señor nueftro, y encer ré en él las Reliquias de 
Lignum Cmcisjdc Nue ftra Señora ? y de los Santos Apof-
toles > M á r t i r e s , D o d o r e s , y Virgcnes 3 y concedí a todos 
los Fieles cy vn año 5 y en el día del Aniuerfario defta 
Confagracion,quarcnta diasde verdadera Indulgencia 
toáos los que le vifitaren?ea la forma que la Iglefia lo 
aco í lambra . 
fa0mcenfa' Acompaña ron efta Caxa con muchos Candeleros^ 
gfAcien. Iuzcs,y folemnizaronfusfantas prendas aquella tarde, 
con las Vifperas que fe dixerón a honor, y gloria de fus 
Dueños ; y en prefenciade ellaseftuuieronlosReligiofos 
toda fa noche velando, por fus efquadras, y turnos,re-
zando Pfalmos, y cantando Hymnos, y haziendo eftado 
aeftosGloriofos Principes,quefiguiendolaVandera de 
la Cruz, tr iunfaron del M u n d o , y Rcynan en el Cielo, 
L legófce ld ia del Domingo,y a la hora competente , ba-
xoel Patriarca al Panthcon , a c o m p a ñ a d o d c los Rel í -
giofos.adondcya eílaua prcuenido todo lo ncceí íar io , 
paraprofeguir lo comencado. Viíl iofede Pontifical,y 
viaicndcfe los Miniflros todos cen Ornamentos bian-
eos de Tela de Plata j y fucile entrando, con el cuidado , y 
pan-
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f ^ritualidad a í c ^ u o i a con que fiempre obra, por aquella 
numerofa variedad de ceremonias, que por raras fe licúa 
}dadni¡ráGÍon3y por rignificaduaselcrpincu j ya dizien-
do oracionesvya formando Cruzes , ya vngicndo, ya la--
«ando i ya d i ípomendo el Altar, y haziendo todas las de* 
mas a c e í o n c s , q u e n o n o s i n d i c a n m e n o s q u e lo que paila 
«n el alma,qaartdo para Altar de Dios fe dedica humilde 
á fu grandeva ^lauada j yvngida con la gracia ¿ y vi r tu-
des. 
Áltiempofquefe au¡ad de poner , yfepultaí' ías í t e í k ^ f ^ 
quiaáen vn eonéabo^Scp t i l c rOíque fe hi^o en el Altar^ 
íubiefori en fokmne Froceísion a la Iglefia por ellas^ y to-
mando laCaxa el Patriarca rcuerentcmente , deípues 
de dichasaígunas oraciones^ boluicron con todagraue-
dadjorden^ pompaalPanthconiCáí i tandQ aquellas ale-
gres, y ceIeftialcs Antiphonas,qut;determina el Ceremo-
nial , donde hechasnueuas vncioncs,y bendiciones, y d i -
ziendo en concertadas vozes,Pfa¡mosDkiinos, las ence-
rró, y fepultó en el Altara en lamifma Caxa^y pufovríai 
Piedra quadrádra,y juila encimaiconqqe quedó cerrade^y 
fclládo el Sepulcro, con cinco Cruzes de Chnfma , que 
impr imió coii el dedo, vria en el medio, y las demás en 
lo squa t rocan toncs í afsi por ía parte de dentro , como 
por la defuera. Si el Altar íignifica a Chnflo Señor Nucfr 
t ro, bien ciüro fe nos mueftra aquí lo que dize San Pablo, 
efue los Santos repaían,y duermen en Chc iílo, Y efto fue 
tomar con fus Reliquias.primeroque todos, la poíTeísion 
defte g r a n d i o í o S e p u k r o , p a r a q u e autorizada fu habita-
ción Real con los Principcsde la Gloria , entraííen a ella 
feguros de fu felicidad ^ los dé la tierca [ figuiendo defdc 
luego en fu compañia la Vandera de la Cruz,que es la íe -
ñal que fe ha dc-ver en el Cic lo , quando el Señor venga 
a juzgar a los viuos,y a losmucrtos. 
Euriquecidocon tan preciofasloyasel Al ta r , Teforo M:^ aqut 
yade la íglcfia^EípofadcChr.iftü^ícproíiguieron las Ce- fitohM* 
remoniasde fuConfagcaciohaíU el fin,acabando e l ü f i -
F í a cío 
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ció con la Miiracie laDedicacion^ucfe celcbroCDnmu-] 
cha mufica^ regozijo. 
EfeBo de Con efto5ycon bendezirla,quedo cña Fabrica rcal-
u Cmfi. cada en la perfeccion.dc todasmanerasspucsfobre lasque 
p m o n . el poder, y le comunicó el Arce, recibió laque fe 
caufa con eíla diuina función3elcuandofe por ella,áfeff 
digna morada de Dios 5 que aunque eftá en todo lugar,' 
porfu prefcncia,eflencia,y virtud:encftascofasfagradas 
das eftá con otro nueuo modo j pues como afirman los 
D .p .hp* Theologos$las Piedras de los A l t a r e s , ó Iglefias^ó otra 
a*!!**''*' qualquier cofa material ^ reciben en í i , por la Confagra-. 
caietJhid. cionvvna cierta vir tud cfpiritual,con que fe eleusn de 
aquel fer material ,y tcrrcftre , á v n genero,y orden di^ 
u i n O í y f o n c o n i o i n í l r u m e n t o s de Dios, de que vía coa 
particular afsiílcncia , para defpertar en nofotros altos, 
afeélosde dcuocion, y rcfpeto ,que nos mueuanafu cul-
to , y deuida reuerencia 5 y para hazer qué participen los 
Cuerpos, de los fauores que alli obra con las Reliquias de 
fus Santos5que clía razón tuuicron los Antiguos, para en-
terraríc en las BafiUcas , ó Sepulcros doride guardauaa 
fas Geleftiales prendas 5 juntarfe a ellas,para entrar a U 
parte en fusbienes. Fue efta vnade las mas altas preuen-
cicnes^que fe padieron hazer,para la traslación que fe 
aguarda'ua 5 porque darle a Dios primero por habitacioa 
fuya,laqucauiadeferSepulcro ¿e los Reyes,fue difpo-
nerle la poíTada muy a lo del Cielo, y preuenirles para 
dcfcanfo,fu diuina p ro t ecc ión , y abrigo,cn compañ ía de 
los Santos. 
Túmulos % A cfte mirmo t iempo, ya en el poderofo Templo de 
ffb zieron, efta Marauil la, fe leuantauan cinco Túmulos , ó Tu mbas, 
cluccn la d iñancia de fu gran capacidad,dieron a l ado 
mucha oftcntac¡on,y mucho que admirar a la vift^. El ( i-
tío que ocupauan, era aquella parte del fació de la Iglcíia, 
o Pa jimento}dcfde donde igualmente fe mira la dilata-
ción de fu Q^adro , comaf;deídc el Centro 5 qug viene 
a íer el medio del Cruzcro , debaxo del C imbor io , cn^ 
tre 
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tre lasqua t róAacas .ó Poftesfortií&wnosAluefaftentan to-
da la grauedad de la Fabrica. ' ^ u ; ; - . ^ J 
Aquife lesdiola Planea en cal difpofícioji^ que miran- suPtantái 
dola en coman Jormauan enere todos va Quiadro pw* y firmdit* 
longado de veinte y feispicsde largo, y veinte de á n c h o , 
c o n í a s e í p a c i o s , y diuiíiones de vnosaocros j defuerte, 
que los quatro llenauan, yhazian los Angulos delQua* 
d r o , dos a la parte del Coro» y dosa la de ta Capilla ma-
yor , a parrados entre fi.ycorrefpondiendoíe con medida 
VniformiJad,' y el o t ro , ocupando el medio, los venia a 
tener a fuseíqumas, juntandofe, y vniendafe con ellos; 
La forma particular de cada vna , era quadrada, larga en 
fufijndamento,y c a m i n a u a e n d i m i n u c i ó n proporciona-
blemente , baÜa el remate ^que era vna Mefa. La altura 
de losqaatro era de ocho pies $ y el de en medio fe. cleua-
ua,fobrefaliendo entre etlosdos pies mas. Tenia princi-
pio la formación de todos, en vnasGradas, que facilitaua 
la fubida,para que con toda, comodidad fe pudieflen po-
xier los Ataúdes de los Cuerpos Reales en la Meía fuperiof 
en que rcmacauaii. 
C a b r í a n los ricosPafíosdc Brocado de tres altos^tnn ^adom^ 
viftofos, que fin faltar a lo f un cito en íus colores, alegra-
uan la vifta con lo variado de fusdiferencia(s.El de en me-
d i o , en campo negro moftraua la amarillez del oro , en 
labores, y lazostelcuados, de mucha hermofura y y pre-
c io ,conca idas ,ó cenefas de obra admirable, en quien fe 
veían los defpojos de la muerte, reprefentadoscon toda 
propiedad. Lcsdosdela parte del Coro,eran dé la mif-
ma fuerte, y grandeza 5 y los otros dos de la del Alear itxa^ 
Yor,eran Brocados blancos ^ c llccamados, y Chapcria 
de Plata , fobre Eordaduras cortadas de Terciopelo ne-
gro , con Orlas de diferentes Trofeos, que íe enlazauan 
ccnCañuci l losde Plata. Veftian lasGrada^sTerciopelos 
negros ,que aumentauan la-mageftaddcl afpcdo , arraf-
trando con grauedad,y a l iñopor el fuelo, que c í í aua to -
do cubierto de viftoías Alfombras, femé jantes a la alteza 
Su repartí' 
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y variedad c.xcelcnic dc los Brocádos. L i i c i m a ; ^ cada 
Turnulo de ios quatro,auia vna Almohada- deíus m i h i o s 
BrGüadoSíY Ubores,eu que eñaua vna Corona Reai 3 y en 
el Qui'Ho^vnalnaperialjque venían a fei fíete en tedas. % 
conio icsfcruiade Regio Dofei la Copula in í ignedceñe 
Templo,y dillauanigualmente de- los Pilares,¿¡ue lafuf-
tentanjhazia toda la Fabrica en contorno tanta obra pa« 
r a f u m a y o r a e o m p a ñ a r i n e n t o , que parecia bien auorfe 
edificado^comodehechofe edificapara íeme jantes em-
peños.con que fe veían acabadoseon taldecencia 3 aíleov 
y riqueza}que para el intento no pudo aucr cofa mas ajuf-, 
tada.Tenian tcdospendíencesvnas Tarjetas doradas ¿cu 
cuyos campos, en letras negras, fe leía el nombre de los 
Monarcas ,ó llcynasja quien auian de feruir. 
El que fe leuantaaa mas que los otros en el Centro J fe 
de terminó para gloriofo Sitial delCuerpo del Emperador 
Carlos Quinto.Centro de donde faherun las lineas de fus 
SuccíTores, que llegaron por todos lados a tocar t é tó fd 
grandczacnla circunferencia del Orbe. A la vanda del 
Coro , el de la mano derecha, para el del Prudcntifskno 
Rey Felipe Segundo5y el de lá otra parte, para el del Piif-
fimo Rey Felipe Tercero. De los otros dos, el del lado 
de laEpiftola,parael dc la Emperatriz Doña If^be^y jun* 
tamente el de la Rcyna Doña Ana3ycldel Euangelio, pa-
ra el de la Reyna Doña Margarita,y el de la Reyna D o ñ a 
Ifabelde Borbon, que eftuieron de dosen dos los Atau-
dtxsde las Reynas.Semejante concurfode Túmulos , dedi-
cados a tan Soberanos Principesco es pofsible que'lc aya 
v.jftolosojosdelosmortales,nife vea en infinitos %lo's5 
porque adonde fe han hecho Memorias en el Orbc^quc 
ayan ocafionado efta población de Tumbas Reales V a -
íosde l a m u c n c c n q u e en el Mar de la vida fe rcnueuaa 
los golpes de fus tormentas^Mayores Fabricas Jifc han 
v i fto^ podran ver fe en cftc g^e ro dciTeatros funefto., y 
n.asaltas.pcronomasgrandes^ucfuerondemucharcui 
dc iac íonaqu i l a scucunf t anc ia s . " 
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Fuera délas Alfombras^ocho piesdiítantcs de los Tu« Bfandom} 
niulos3a los lados del Quadro.fc puíicron catorze Blando 
nesde Plata,igualmente diftribuidos,de fíete pies de alto, 
cada vno , y en todos ellos otras tantas Hachas>que coa 
crecidas llamas alumbraron el Si t io , y luzicron la ÜbraJ 
En el Diííeño que fe íigue,fc liase demonfiracion de todo 
lo referido^ de los demás adornosde los Tumulos, íe dirá 
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ApartadoazialaRejadcIPucblojCatorzc pies de los 
Qánáeleré 
Tutnalos/e plantó vn Arbol de luzes , en vn Candelero 
de BronzCjdc extraordinaria hechurajy grandeza. Tenia 
qaiiuepiesdcaltojlostrcsfcllcLiaua vn Pedeftal fuerte, 
que le feruia de fundamento, fobre quien cargaua vna 
Coluna redonda , de feis de altura , veüida de hermofos 
Feftoncs, que fubiendo en diminución , fuftentaua vri 
Jarrón, que le feruia de Gapitc^con vn Barauftre iftriado, 
que a fíete píesdaua fin,rcmatando en vna Arandela para 
vna Hacha. Del Iafron,por vn lado,y por otro/al ian d i -
uerfos ramos,pablados de Hojas,Vichas, y Mafcatonesj 
y particndofcenotros,quehazianayrofos buclos, y fali-
das.boluian acocaren el tronco(Uamemosle a í s i ) falien-
do luego eil proporcionada igualdad, a rematar en ocho 
Arandelas para otras tantas Hachas, que en contorno de 
ladeenmedio,ladexauanmaseleuada.y crecida. Llenó , 
y autorizó mucho la mageílad de los T ú m u l o s , efte Ar-
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A catorce pies de d i í t a n c i a d e ü e CandcIero ,a l nnf- ^guitdi 
n i o n i u e l , e í l aua vna Agu i l a Cobre vn Globo ^quic fuílen-
taua vna la r ra 5 en vn Pcdcftalpuefta 3 todo de Bronzc ^ 
todode grande p n m o r . T e n i a ocho piesde altura ^ dosel 
PedeftaUtres la la r ra con el G l o b o , y tres la Agui la 5 cuya 
habi tud era^pifando c lGlobo ,d i fpone r fea bolar 5 Gofo* 
g l i f i code l Ccfar Carlos V . Agui la Imper iofa , que pifan-
do el Orbe,fe prcuino al buelo mas fuperior , prouocan-
do con fu exemplo a fus h i jos , y Suceflores, a mouer las 
Alas en feguimiento fuyo. 
M i r a n d o al Pueblo , en la m i f m a linea del Agu i l a , ca- "dn^ j 
torzc pies d i í l a n t e , fe pufo vn A n g e l h e r t n o l i í s i m o de ' 
B r o n z e , de feis piesde a l tu ra , puefto cambien fobre va 
G l o b o , que defeanfaua en vna P e a ñ a del nufn io M e t a l , 
leuantadodos pies. Eftaua en poficion redra , fuflentando 
cnlas m a n o s e l L i b r o d e las Orac ioncsdc D i f u n t o s , que 
fe auian de dezir al celebrar los Oficios:y abiertas las Alas 
c o m o para bolar , a prefentarlas delante de Dios , que cíTe 
es el m i n i ñ e r i o d é l o s Celeftes Paranimphos3 cuydar con 
el Rey de la G lo r i a del defpacho de n u e ñ r o s m e m o - /^ajt 
r ¡a les , con preftez3,y vclozidadde Efpir i tus ,y 
con eficazidad de fuegos. 
m 
ob 
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Dcfpucsdccllo, cjaarcnta/Vlcarcs, qác pueblan cite Altara é 
n ia rau iUo íoTcmpbjy ícdc fcL ibnanca í i codos, deíde el 
fuiode losTuiiiulos,porcI contorno , fe viftíeron de | ^ • 
eos lutos de Brocados funeí los , y para aumentar luzes a 
aquel dia,cftauan preuenidosde Candcleros con fus Be-
las/ingularraente en el Altar mayor, en quien fe mul t ip l i -
caron con toda dif tnbucion, por la diftancia grande de fu 
Capilla. 
Pufofe el Pulpito al lado del Euangelio , arrimado al P^ftt9> 
P i l a ñ r o n j q u e t c r m i n a l a s G r a d a s d e l A l t a r , enf ren tedc ly j^^^ 
Ora tor io , donde auia de eftar el Rey. Viftieronle de vn 
P a ñ o de Brocado, femejante a los de las Tumbas. Toda 
efla variedadd^adornos,ypreucnciones,bazia vna vifta 
admirable, en la graue capacidad defta Bafilicajy con tan 
raros, y nobles aparatos > aun antesde executarfe, daua a 
entender lo nueuo de la acc ión que fe efperaua, que aun-
que fe celebrocaferamente,conformc alo decretado por 
fu M a g e ñ a d , lo cafeto de tan Gran Monarcha , y fingu* 
larmente enefta Ma ranilla, es de tal calidad, que a quien 
lo ignora, le parece eftudio de mayor defvelo ^ y cuydado, 
y no es fino condición de fu grandeza, que por mas que fe 
recata,y humana , queda fiempre enla esfera de podero-
fa,y Real> eleuada en fus empeños del común obrar de los 
otros. 
Auiendofe, pues, acabado de difponcr lo que fe ha ^ 
rc fe r ido ,y lodemasqeranece í fa r io3 el Domingo quarto ¡uMt&ef-
de Quarcfma, a quinze de Mar^odel año de m i l y feif- t1** 
cientos y cinquenta y quatro , llego el Rey a efta Mara-
u i l l a ,y Palaciofuyo , afsiftidode los Criados de fu Real 
Cafa,que le vinieron firuiendo. 
Vinieron también muchos Grandes, Ti tu los^yCa- Su. Acom-
uallcrosique auiendoquerido faber, fi era voluntad de íu ^ m*m 
M a g e ñ a d , el que vinicífen a afsiftirlc en efta accioiij i i i les 
diolicencia para eífojni les m a n d ó tampocOique dexaíícn 
de venirjyafsieligieronjclno perderle de vifta en vn em-
peño de tanta piedad. 
Gg En 
) * • 
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Enfu fegu imicn io íuc vimcndu iníinica gente , que 
ImcLT. no pudo remcüK.iíc lo n u m c t o í o del cvacudo cen U u~ 
ma de lo recatado del ado > porque 1c ju^garoii íiempff^ 
d e e a r a ñ e z a n u n c a v i í l a , yd i fkul to ía de podede ver ca 
muchostiempos. , 
sntraeni* s Eucrofe fu Mageftadluego enla lglcíía , ydeípues d¿ 
tgiefta fu auer viflcado el Altar^ue era fiempre la prin^cra hazienda 
Magejiad, ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q ^ Monafterio : íegiftro 
laspreu'enciones^ v ió losTumulos ,ac red i taDdola i n u 
tiua,y acierto de fu formación , con la expreísion ;de fü 
gufto, y ordenando > que fe mejotaíTen algunas cucunf-
tancias.y adornos^ara la mayor decencia. 
SavaaiPa Eldia figuicnte por la m a ñ a n a baxo al ParuheGn scoit 
tl*m0 algunos Cauallerosj a ver acabada la Fabrica ^ de cuyo 
magnifico , y oftentofo Cuerpo ^ íolo él ama fido Almaj 
pues a fu coraron genérefo fe deuió la confccucíon de 
fuf in . Hallóle ya h a b i t a c i ó n de Dios * y h a l l ó l a quede-
íeaua jy tcc reandofuEíp i r i t uccn eíia co í iderac ion , ado-
í a n d o la Crqz, fin duda le repitió en fus afeáfcos la dedica^ 
cion de el Al tar , y déla Obra , juzgándola .pequeña pa-
ra tal prenda»aunque lamas decente, y gra^e5 que pue-
den ofrecerfuer^as humanas. Dioles la norabuena a los 
Principes de la Gloria , de la poífefsion tomada con fus 
Reliquias fantas , fo í ic i tando el fauor de fu interccfsion, 
pára los qúc auian de entrar a aveziadarfe con ellas; y re-
parando en el mclico Lugar que les tenia preuenid^, y el 
luz imiemo, precio , y valor de Can graue Monumento, 
paradefeanfode fus Reales Cenizas > y las Vrnas en que 
fe auiandedepofitar, defeauayalajiorade verlo execu-
tado. 
Bntraaver Subió t ambién al Eíuierro , determinado para los, 
ícaZv. p^nciPes,quenoauiandeemrar en el Panthcoii,y agra-
dóle fudifpofiejon,y trazJ. Pafsóa ver la que tenían los; 
Ataúdes en la Bobeda antigua , defeofo de gozar aquella 
nouedadef i rañade íu Biíabuelo en fu Ceíareo Cadauer5 
y defpucs de auerlc mirado , y venerado., ponderando 
con 
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con Chriftiano decoro fus muchos merecimientos, y la 
confonancia que hazu con ellos aquel íuccllo dec í labi -
l idad,yduracion,licnode admirac ión afcdtuofa, fcbol -
uió a Don LuisMcndczde H a r o , fu Cauallcrizo mavor¿ 
que k cftaua afsifticndo, con otros Caualleros, y le dixos 
Don Luis.Honrado Cuerpo. A que rcfpondió con la mif* 
ma veneracion,y termino; Sifcñor, muy honrado 5expri-
miendo fu 'Vlageñad en breues palabras todo aquel fen-
tir,a que fe puede alargar la piedad Chri í l iana en cafo fe-
niejante ,ydcxandoamasal ta de te rminac ión el aclarar 
la verdad^ que cuerpo qué en vnion conforme, fue com* 
parte de aquel codo, en quien el alma fe v io tan Vngida de 
virtudes, que fon Balfamos que duran por eternidades^ 
bien fe puede fofpechar,quc honrado con fusoíores, per-
manece en fu entercza,eomo Cuerpo de a migo de Dios,a p r j 
quienqi i i fohazerc í ra honra,quc esmuy hoñrado t Dios 
de fus amigos. 
Dio la buelta fu Mageftad a Palado pata que gozaf- pemim 
fenefta viftalosque auian venido a l a Trans lac ion ,permí f^todosié 
t i ó quceftuuiefleabicrcocl Ataúd , y patente la entrada a ' " 
todosjcofa que fue de grandifsimo c6nfuelo,y general ale 
gria de la gsntejiban a verle defeoío^y contentos,y falian 
atonitos,yadmiradosjnohuuo ninguno que nológraffc 
eftadichajde ver aquel Cefarco Cuerpodcí Aguila Impe« 
íiofa de Auftr¡a,cüyo valoo eftendiendo las alas de fu po-
derjfuc defenfa dé la Fe Catól ica,y abrigo,y amparo de la 
IglGfia5y acordandofe d e l o q u c l e d e u i ó l a Religio Chrif-
t iana , todosjüzgauan porfauordel Cie lo , lopermanecic i í 
te de fu entereza, y dauan m i l eftimacioneSíV alabanzas at 
quien con tal zclo,yatci ie i6au¡a pfeuenido pacafuSepul-
cro vna Fabrica tan grande , f vna Translac ión tan M a -
gcftuofa.Yfabiendofu Mageftad,quc MonfcñorFranc i í^ i * 
co Caetano,Nuncio Apoftolico en cftos Reynos de Efpá-, 
fía,auia venido de difsimulo a ver eíla FunccÍQn,y losEm 
baxadoresde Alemanja,yVenecia, les ordeno fucíTen ta-; 
b ien a Terle,para lo que pudicííc fuceder en otros tiepos. 
G g * Def-
T R A N S L A C I O N m LOS 
Nombraín Dc fpucsde í lo^ombrando losCauallciu^quc au^andq 
Mag<í*ad Ueuar los Cuerpos Reala en la Trarislac ion 3 L m a n d ó al 
h o ^ i í e Prior,fcñalaíl,c,otcQs tan tüSMonges^q fueron haftavcin-
7 a r Z c u e r ^ y ynQ,dc mas flílhfiGados, y ancianos, para que 
ombrosde Religión»)^ Nobleza carainaíTcn a fu dcícaoío 
los Patrones,)' ampafosde la Nobleza,y Rel igión. Y nom-
b r ó cambien'al Prior,pa ra que cclebraífe en cftaFunccíoj 
yaunanccs fé locen iaaducr t idopQr cartas, aunque ama 
v otrosprctendicntcs. 
. D I S C V E . S O III. 
Daft f rmif toa l^rans laáonde 
. : J Ú U : &,mí) í>;¡> t b p >ll&'ñ ño i • ( .'• nvv 
Las tres de la tardeíc comentaron los primfi-
r o s c l a m o r e ? , h a z i e n d o í e ñ a l con la iTiuchc-
durobre de Campanas^quc pueblan las Torres^ 
deefta Maquina marau i i ló ía , deque va aui^ 
llegado la hora detetoi'nadajpara dar principio a la 
^ ^ ^ vl lac ion pretendidas y auiíados qon fus ^ozes todos los del 
eoncLír/o,Y las tres Coqiyn¡dad;ess que habitan en eñe MÍ> 
nañerio.fe fueron juntando,para entraren la Iglefia,Tc^ 
tro donde nueuamente auia de reprefeníar la muenofus 
mayoresvictorias.y donde fe auia de ver vna acc ión taa 
defvíada,que n i tuuo primera en el cxcmplar de los t iem-
pos, ni parece caÍQdable^que pueda tener fegunda^Encca 
dieroníe lasHaehasdelasT^ 
fares^íáe entre t an to i lu tósco ino vcftian>pareQÍa;áB.flrcr 
llasexi lanoche.malt ipi icandoíe conia r c u e r b e í a c b n d« 
los precíofos Brocados en eftc Cielo de la tierra.. 
Entradas ^^on entrando las Gomunidades por diuerfas par-
tas cormm tcs,can aqucl orden^ pau í^que acoftumbran en fosRer 
l igiofos coñcüifos.Encró la del Conuento, con d m i m c -
rodecieoto y cinqueota Monges, con mantos, dando 
m o t i u o a la dcuocion,y re ípcaocn laco inpof tu ra d e í a 
mou in i i cn ro grauc. La del Colegio, que fe compeo^ de 
s c m q u e n t a , e n t r ó riguiendo c n c ó r r c í p o n d c n c i a e l mií-
CJtíOS 
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mihaoconciorco.v il i .ul^y \m$Q Seminario, que 
c í iac Colegiales de üf&a , y Niños, que entraron con fus 
iloqucccs,tc tur ai o de otras einquenu períonas. Hftauaa 
alas Puercas > en vnas Caxas, preucnidas velas amarilUs, 
c|ic tucíon c miando , y Libros Manuales del Oficio can*, 
ta do Je Í)ii jn tos , para mayor lucimiento, y eclebridadj 
y jantaadíTÍDtodos ce la í^lefia^cftuuicron aguardándola 
que b-axafeúi íVla^cftad. 
i Entre tanto el Prior, á qpien aula fcñalado para que 
CQlcbraííc eftjiFunccionjCntrando en b Sacriftiaje; ^ / ^ ^ C Í 
la Capa,y fe virtieron cambienfeis Mongc30que aman de- f ^ j * ^ 
acompañar ie , de.Brocados negros de precjofo matiz, ^ñadosz * 
Otros feis para Cantores tomaran Capas, de la m i í m a 
forma, y grandeza , y juntamente fe puficron Almaticas 
de Bordados lucos, el que auia de licuar la Cruz, y los de-
m á s Acolaos, procurando cada YIIO el adorno.y puntua-
lidad de fu minifteno 5 con los Ciriales de Enano , y Oro, 
para ir a los lados de la Cruz , que era de los mifmos iam 
te r ¡a lesformada,y fobrepuefta, con todo Arte3 y pnmor^ 
y pendiente la Manga de macizes jque firuc a ios Aniuer? 
farios de los Reyes: y con los Turibulas , Nauetas, y 
Hyfopo , para adminiftrarlos quando fe llegaííc la oca-
fion. QiKdaronfc cnla Antcíaérif t ia ,el P r i o í j j l o s íeis 
de fulado; y losCancores falicronaia Iglefia Siguiendo 
la Cruz, para que fe pufieffen los que aguardauan ,en ON 
denada Procefsioo,de la manera, y en la parte que auiaa 
depilar quando falicííe el Rey. 
Mouieronfe todos a tomar.fas puertos , fin conr 'Bip;mef& 
fufion , n i alboroto , c|ue los tiene bien erucaados & 
cxcrcicio j y ertendicndoíe por la Ñaue de Oriente, que 
-acrauiefla la Capilla Mayor,defdc Mediodía al Norte, 
quccsdefdcla Puercadela Sacriftia, harta la Capilla de 
San Iuan:repartidos en dos Coros, ó hileras, la ocuparon 
í toda .LosNiñosde lSeminar ioquedaron junto a la Cruz, 
|uc fe pufo ala vanda del Norte, porque lo ha de ferfiem-
Gg^ prc. 
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ñ & i á e nucíUos mmmmcntGs,y ruiBbo.s. J.urgo los Co-
lc<Ma!csde Beca, y inmcdutaaicntc IcJsMungcs, que ca 
numero tancrccillodauan vn lleno admirable alaFro-, 
ccísion , ordenados por las Gcrarquias de fus ant igüe-
díides, con coda confécucion, baña la Puerta de la Sa-
crif t ia/pordonde a uian de falirlos Cuerpos Reales. Los 
feis Cantores fe puficron en medio, y todos dcefta fuerte 
compartidos,con Libros, yLuzescnlasnianos, hazian 
vnavifta de grande variedad, en h conforme diferencia 
de cantos fugetos^y en la igaaldadíCompoñura^y lucimieii 
to de fus Coros. 
A eftc tiempo m i í m o , la gente innumerable que 
conuocó la nouedadidel Aéto , ocupaua ya las Rcjas^ 
oawro. (^Q^edQ^s^ ycntanas> jrlugaresdel Templo, en que nq 
podia eftoEuar,ni confufídirs que clcuydadode las Fuer* 
t a s c o n G g u i ó , q u e n o e n t r a í T c n a d o n d e auia d|andar la 
Procefs ion , r inoes lasper fonas fcña iadas3 y era canta U 
multitud , que harta las mifmas Cornijas eftaaan lle-
nas , por el concorno de la¿li:ura,ynoferecclauan del 
riefgo, por gozar mejor de la v iña. Reprcfentauafe en 
efta Marauilla con cales circunftancias, aquella tan ccle-
pi'n HB • brada del Amphiteatro de Roma , que edif icó Cayo Cu-
tap.j. ' í i o , paralasObfequiasdefuPadrc, dondecabiatodoel 
Pueblo Romano 5 que aunque no fe mouia efta en 6o¿* 
nofob í s los fuerces^quiciales, como refieren de la otra, 
fe mouia el populofo concurfo en e l la , por todas partes, 
haziendofemejantcobjetoalosojos,alqucpudo propo-
ner el Amphiteatro 5 y aucntajandofe en el fin, en la fe: 
guridad,yenla firmeza. . . \ ^ 
Fue baxando de Palacio, por la Efcalera de I aSacn í« 
U¡MÍJ¡& tl* el AcomPaña miento del Rey. Vcnian delante los Ca» 
r/NA * ti;vlleros,Gent¡lhombres de la Cafa, Pages, Cauallcrizos, 
Mayordomos,Titulos,y CauaIlerosconocidos3yccrcadc 
la Pcrfona del Rey, los Grandes. Tra ía fu Mageftad luto 
corco,y a fu imitación codos los demás. 
C V l í l l P O S R E A L HS.' 
Paífaron a la Bobcda anci^uajquc cílaua prcucmda mtraY1 en 
de Iu¿5cs>y afleos,con el adorno,y compoftura que pudo i*BübecbÁ 
admitir fu cftrcche¿a: entraron los que c f t a u a n f c ñ a l a d o s , ^ ^ 
|>ara licuarlos Ataúdes , eneró el Prior con los Miniftros, 
y Acompañados 5 y apartandofe todos, en t ró fu Magef-
tadhaftaponerfe junto al Ataúd de Carlos V . que eftaua 
mas adentro que los otros. 
Comencaron luego a cantar los Rcligiofos folemne- cantafe t,¿ 
ipente va Reíponfo 5 Incensó el Prior losCuerpos,v echó R e f M 0 * 
Agua BendÍ£a;y diziciido vna O r a c i ó n por todos, al aca-
bar la , los tomaron e r íombros de feiscti ícislos Cauaile-
ros, y Fvdigiofosjy faca íidolos de la Bobcda por fu orderíi 
caminaron a la Puerta de la S acrif l ia , para íalir a la Iglc-
fia,con toda Mageftad. 
Iba primero el de la Scrcñ.ifsirtia Rcyna Doña l í a b d ^fefaUeZl 
de Borbont Flor de L i s , que dexó aEfpaña tan eftimablcs fo^^H 
frutosjviuo aliento de LiMonarquía ,y compáfsiuo ampa-
ro de los Vaflallos ¡j amada de todos,quando viua 5 y llora-
da de todos^quando muerta. 
. Lleuauan fu Ataud,el Padre M a e í l r o t r a y l u á n Mar -
t inez, Confcflor de fu Mageftad, Inquifidor de la Suprc- mron ú 2 
nía 5 y el Padre MaeftroFray l u á n de Aucllaneda , Predi- f f f l j ^ P f 
c a d o r d c f u M a g e í l a d j c l C o n d c d e Oña te^dcfu Coníc jo 
de Eftado^y el Marques de Colares, Mayordomo de la 
Reyna nueftra Señora^cl Duque de Medina de las Torres, 
Sumiller de Corps de fu MageftadjV Confejero de Efladoj > 
y el Marques de Tarazona,Gentilhombre de fu C á m a r a . 
Luegoel de la Serenifsima Reyna Doña Margarita,^ ^ ^ o ' -
prcciofaloya de tantos Rcynos Ca tó l i cos , con cuya fe- M a ^ ü l 
cundidadhermofean fus Coronas, honor del Auftr¡a,y 
del Orbej y Madre de nueftro Rey, y Señor , Felipe Quar-
to el Grande. Lleuauan fu Acaud, el Conde de Puño-cn-
rof t ro ,MayordoiaodcfuMagef tad3e l Gondcdela Pue-
bla de Montaluan, Mayordomo también fuyo 5 el Conde 
de Barajas, lo mifmo^ el Conde de P e ñ a r a n d a , Preíidea-
te de Indias^y Confejero de Eftado^y tres Rcligiofos. 
Se^ 
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Sc^Mjiaíc el Je la ScicíulsHíi.i llcyna Doñ.i Ana , glo-
n n í o a J c i u p e ñ o c I c L i íucclsion dc ícuLt , ulcgna de B^j 
A M pjña,Y ÍGCundoongcn de íus cumpl idas CÍ ^ eran^as, M * -
dredeí Católico Bey FclipeTcrcero. Llcuauan fu Ataúd 
el Marqtjesde Almenara, Gentilhombre de U Cámara^ 
iié excfeiciOjDon Diego SaFmicneo5dcl Conícjo de Guc* 
rra,y Gentilhombre de la Caaiara,rin ejercicio 5 y quatc0 
Rcligioíbsí. : 
Lue^oelde la Screnífsima Emperatriz Doña líabcl, ' 
mieUEm -]sqormaciel3shermofuras,claraenlas virtudes, y digna 
coníorceentos Imperios del mayor Ccfar, gloria de Por-
% tugal, y Corona de C¿iílilla, y Madre del Catól ico Rey 
Felipe Segundo. Lleuauaníu Acáud el Marques de Sali-
nas,Gentilhombre de la Camara,fin exercicioj el Duque 
de Abrancesc lmofo^c lMarqúes de Qran i , Gentilhom-
bre de la Camar^jy tres Reltgiofos. 
EideFeH- looiediatamente iba el del Catól ico Rey Felipe Tcr» 
pe lercero. ^ ^ ¿ ^ j g u e ó o ^ l f ^|¿Í^0,^Pkpá<DÍ0¿ Llcuauan í u A t a u J 
el Marquesde Velada.Prefidentcde Ordenes,y Confcjc* 
ró de Ertadojel Marquesdc Pouar, Mayordoniode í u M a 
gcftadjel Duque de Ofluna,Gcnt¡ lhombre de fu C á m a r a , 
y tresReligiofos. 
EideFeti- Seguiaíc cí del Catól ico Rey Felipe Segundo, e! Prin 
psegmdo, dcnte3clMarauillofo. LÍeuauan fu Ataúd el Principé de 
AftillanOjCauallerodel Taíon 5 el Conde de C h i n c h ó n , 
Gentilhombre dé la C á m a r a , con entradas del 3 el Mar-
ques de Malpic35Mayordomo de fu Mageftad 3 y tres Re-
ligiofos. 
B ^ . . Yvltimamentc el del Emperador Carlos Q u i n t é , el 
hs Quinto. Inuenciblc, elfolo Vencedor de f imi fmo. LIeuauan 
AcaudDon LuisdeHaro, Cauallerizo mayor de f u M a -
geftad , y fu Gentilhombre de la C á m a r a 5 el Duque de 
Abrantes el viejo, Confejcro de Guerra 3 el Marques de 
Anona ,Gcnn lhombrcde la Cámara dcfuMageftad, y 
ncsReligiofos^yaunel Reymifmopufo la mano, al to -
nur lc eno^bros , para ayudarles, denotando en íuade;-
man 
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m m p i a d o í c l o q u c p c I a i K i en íucí l i iu ujion^ aquella Cd-
la ica |)rc>ida de fu Biiabuclp, 
D c i b íuerte fueron catrando en la Iglefiaj y.apenaS Comienc -
ios doícubricroujos que ea Procefsion eftauan aguardan hs'&hm 
t loíu vcniJi^quandoIeuancandolavoss; al Cielo, en tono 
iguahxicntc afedaofo, comentaron á cantár el Rcfgpnfo 
¿ icof tambrado, en nueftros Oficios de difuntos i Sub w -
ttiteSanSliDei. Yfue con tanca terneza, que alpaí lo que 
rompieron las vozcslos ayres,refonando en la capacidad 
deftelnflgneTemplo, rompieron t a m b i é n las lagrimas 
por los ojos^en u n t a copia, que fe conocia el golpe ^raj^-
de,quc en los corazones de todos auia dado fémejantC 
yíila^no huuo ningyno^que dexafl'e de inmutarfe^ con de-
monf t r ac íone{ t raña ,a l mirar tan poderofo Triunfo de 
la muerte, y g r a u e d e f c n g a ñ o d e l a vida } en can Real ex*-
peélaculo funefto de las masíluftres Coronas.TUÍÍO cam-
bien parte la alegria,en eftas lagrima^ que l'as de r r amauá 
el gozo,do ver que tan fobcrarios'Principes ca minauan 
y.a a fu mcTecido Sepulcro , faliendodeiaTobfcuridadesi 
y cftrechurasantiguasjácntrar en las efpacfofas luzes del 
Panchcon, ád i l i genc i a sde l aa t enc ion honrada de vn fu-
ccírorfuyoJncl ico,y Grai ide,ácuya voKmtad obediente* 
deuian tan mejorado cranfico, y a fu Chriftiana afsiften-
eiajla pompade fücelebr idadínunca virta,ni üida. 
Entraron en medio de la Pr@cefsion, qiiedandofe^i ^ PZ 
y l t ímoe l Ataúd de Carlos V . y ibmediatamcnce iba el^/w»-
Cclcteantc con los Miniftí:os5y luego fu Magcilád con 
^1 Acompañ;am¡enco,y fequito de los que afsiílian a fu 
perfona Real. 
Leuanto la Cruz el M i n i r t r o , Vandera de aquel ^tM-n^huiltá 
cito Rcligiofo y. y Noble , y al fon trifte de los* el a mores $f.$* 
vozes,con pa í fograuc ,y compuefto,fueron marchando 
todos por la Ñaue del Sepccntrion , hafta m del Occi-
dence, caneando fiemprc el referido Refponfo , en queí 
nosenfena la Iglcfia folicicar hamildcs , el auxilio de 
los Santos , y ocurfo . de .los Angeles, para la felici -
dad 
' T R A N S L A C I O N DE LOS 
aadJelosDihiiuos. hn l lc-anJoala Reja del Pucbloí 
dieron la badea al Oncncc, caminando la Ctnz haí talaü 
Gradas del Altar mayor^or la Nauc principal 5 y cogien-
do codos en medio los Túmulos , íc fueron quedando en 
fusla^arcs,conelmifmoorden,yconiecucionJqucauian 
t r a i^^ f tend iendofcpor toda la defahegada d i ñ a n c i a 
del Cruzero, con grandeza, y mageftad. Fue aquí de mas 
notable admirac ión ,1a vifta deñe a^o i aunque lo £uc ca 
todosíus paífos^porlas cofa^que fe juntaron ? para ma* 
yor hermofara, y variedad 3 como fueron 3 lo n u m e r o í d 
dé l a Procefsion,laoftencaciondelos Túmulos jc l ador* 
no del Al ta r , la mult ipl icación de las luzes > la ma yor ca-
pacidad de la Ñ a u e , la infinita gente del conlorno, y de 
la altura: que aqui fe gozaua todo mas bien 5 y ci moda 
€on que fe paííeron los Ataúdes en los Tamulos* 
í j s p n d o ñ - Llegaron cada vno al que le tocaua, en los calificados 
hs f t ^ » ' ombrosdefüB VaffalloSjy Religiofos : y ya tenían las fíete 
f^i Coronas de lo alto, fíete Monges en las manos, hafta que 
íc pufieíTcn lés Cuerpos $ y conformes en el mouimicnto; 
mirando al Altar mayor íhb i e ron vnos) y otros, vna pro-
funda incl inación alSantifsimo Sacramento, r efucitan-
do la reuerencia que aquellos Héroes difuntos auián te-
nido en la Vida,átan fobcrano miñcr io ,T imbrc de la Ca-
fa de Auftria , y renouando el culto que corona fus cfpiri-
( tusen mas fegufos Imporio^. Hizo t ambién fu Magef-
cad la reacrencia,ya fu imi tac ión todos, con quea va 
mifmo t iempo, en multiplicadas Corpnas, fe v io lo mas 
alto del mundo, rendido al Cordero Rey Sacramentado^ 
reconociéndole ? y adorándole en fu T r o n o , por dueño 
propiodcIasMonarqui4is ,ySeñordclavidaVydela muer-
te, acción que causó en las almas mucho afc¿ to , de dcuo* 
cion^y ternura. 
J i T s t Z \ ^ u b i c r o n l o s A t a u d c s a I o a l t o , q u e c o n l a d i f p o f i c ¡ o n 
nuks. de m Gradaste hizo con faciiidad,v decencia / y coloca-
doloscnhsMcfasfuperiores,los cubrieron de rkos Pa-
nosde Brocado,que cftauan preuemdos, poniendo a los 
pies 
CVJiRPOS REALES. 180 
pies Je cada vno,la Corona í o b r e ia Almchada ,con que 
le vio aquel numero de T ú m u l o s , como las Tiendas de Appaui. 
C a m p a ñ a d c losPoinpcyanos,queen vnaoca í ion lasco- ^^/ .c / ' 
totiarondcLaureksjaunance^de la victoriaí.perfuadiea-
dofea laceaeza de el t r iunfo , pcrc l valor , y esfuerzo 
de fus Capitanes. Q u e d ó el Cuerpo del Emperador Car-
lGsQu¡nto ,en elde en medio, que como maá ' lcuantado, 
parecía que caminando al c ielo, iba guiando a los otros. 
El del Rey Felipe Segundo , le feguia en el de la mano 
derecha ,a í í i parte del Coro. E l d e c l R e y Felipe Terce-
ro, en el comfpondiente a l ao t ramanoj y de dos endos 
losdeiásR.eynas,en losque mirauan al Alear mayot Aca-
bada efta acc ión , fueron en fu m i í m o orden , caminando 
todos losdela Procefsion j baíla la Sacnftia 3 yai paííar 
cerca delosTumuios , fu Magcftad j a cada vno de los 
Cuerpos^iizo vnreuereme acatamiento, venerando las 
Ceai^asia quien deuiÓ cí ardor de fu pecho 5 y moftrandd 
en la-fuiínifeióií,: fu-mucho tcfpeto a jcaii alcas Magcfta.*-
fas. r ^ r l ^r:j cr I j f A í ^ •, '(•{<. r r j j l . . . : , ( , ' . • 01:1 'iO 
SubierGnlosRel ig io íosa l Coro adar principio al Ofi- smpUttfi 
c ió de Difuntos. La Comunidad de el Seminario, fe que- el oficio de 
4 ó repartida en los quatro Pilares de la I g Dfimtos. 
te con los Colegiales de Beca > a c o m p a ñ a n d o losTumu^ 
l o s ^ - r ' V . , V A i \ : ' i ripGír-r 
S u M a g e f t a d p ó r P á l a c i o f u b i ó a l Balcón , que fale aí Donde ef" 
Coro, adonde con Chriftianaiyexemplar afsiftencia, ef-
tuuo hafta lo vlt imojanimando la deuocion de codosjCon 
fu confiante zelo. 
Tomaron Sillas entre los Religiofos , los Grandes* DizmfeUs 
' jEntratoti feis Cantores con Capas. Preuinieron los de la WF**** 
Capilla la Mufica^ y viendo afu Mageí lad en el Balcón 
tan pantual,qae parece que le ponían alas fus a fc í tos jha-
ziendo el Prior feñal,fe comentaron lasVifperas, cuva 
celebridad fue grande, A l quinto Pfalmo (alio con los 
quatro A c o m p a ñ a d o s ^ veñirfe para dezir la Orac ión 3 y 
. ae í í emi fmo tiempo fubib la Comunidad del Seminaria* 
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para enerar en fu acompañamien to . LncraronaLi mitad 
de la Maenificar.con grane ordcnacion,y pauía 5 primero 
losScminanos.endosGorosJuegolosAcoliCos>Y Acom-
pafíados con,el Celebranteen medio 3 y quedandofe los 
Niños defdc las Sillas a la Re j a , ^ vna parce > y t ó t r a^x i f -
faron losdemashafta el Centro del Coro. Vieronfc a l l i 
juntas onze Capas,las feis de los Cantore^y las cinco que 
entraron naeuamente , que en correfpondencia haziaíi 
agradable afpcao^ mucha autoridad. Acabófc la M a ^ 
n t í i caccoa harta petia dequienlaatendia, Yefc^chau3 ,q 
laconfonanciade los lnf t rumentosjydiucr ías vozes, que 
juntasenfauordonsrefucnan> yfalendiuinamcnte én c i -
te Templo > tenia fufpendido elefpiri tu, y mas en el Gier-
nfisáeMe ¡o.^que cola tierra, porque fe goza en él tan clara la liar-
**k nxonia de la Mufica , como íi huuicra aquellos Vafos de 
V i t m j , y . M t t a L que yfauanlos Antiguos en fus Thcatros3 para que 
€t** fe oye í rend i f t in támente lasvozesdc losque cantauan , y 
tañían. Cantaron la Antiphona vlcima^ y dixo el Prior la 
Orac ión por los Difuntos Reyess y acabadas las Vifperas, 
íe la l ib con el mifmo acompañamiento3yoí lenta cion que 
Dizeíetres ^^^^ entrado. 
Netiurnos. Empe^ofs luego el Oficio de tres N o é t u r n o s > que íc 
c a n t ó con la folemnidad que pedia aóto can grane , yafsi 
t a rdó haíla las fíete de la noche. 
vHimopol \ ^ nona lecc*on baxarou todosa la íglefia a dezk el 
lAUrde. Refponfo vlt imo 5 y al llegar fu Mageftad, con el acom-
pañamien to Je pufieron en proceísion}dcla mi íma fuer-
te, que al p r i n c i p i o j y g u i a n d o í a C r u z p o r l a Nauede Me-
d i o d í a , fueron figuiendola todos harta la del Gccidcnte-
y dando labuelca ala Principal , cogieron en medio los 
T ú m u l o s , eftcndicndofe a los lados, por toda fu capaci-
dad. Quedófe elRey ala parce de la Reja del Pueblo. El 
Preftc con los Miniftros^lcgó donde eftaua el Ange l , con 
e lLibro de lasOraciones. La Capilla fe pufo junto al 
A g u i j a efta parte del Arbol de las Luzes, veomen^: i n -
do a cznt&í Q\ Ubera me Domine de morte Aterm, Fue cr 
con 
tan 
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cantvi fufpcnííon, y ícriciaiicnto, que fe enterneciera d 
coraron mas duro oyéndolo. Incensó el Prior los Cuer-
pos Reales con g raüedad , y dif t incion, diícurriendo po i 
todos gradgalmente deíde el Emperador, embiando al 
Cielo en el Timbólo de aquellos Aromas ,105 huinos de l á 
dicuocion, que encendida en la caridad de los prefentes; 
cílaua pidiendo a Dios mifencordiofos premios pará 
.aquellos Príncipe^ Hizo tambied las Afperííonés coti 
iá Agua Bendita 5 yboluiendo a fu lugar, dixola Orac ión 
competente 5 y acalDÓdefpues la Capilla el Oficio con el 
jS$^j00:é l^tó . í i l¿Wiw i fr fytyfakí y ternura, aque 
fefpondieron todos con iguales vozés , y afeaos, 
Salieronfe de ía Iglefia con la difpoficion en qu-e ertauaní 
haz iendoinc l inac ión al Altaracomo iban paflañdo5 y ha-
fcicndola fu Mageñad t amb ién a los T ú m u l o s , y en fu 
feguimicntolosCaualleroS, fe en t ró en Palacio, deno-
tando en el agrado defufembíante ?elgoz6 grande defd 
RcalpecHcpor.ver qucfasÁntcct í rorcs JQCJÍCOS, cami-
nando ál Pantheon g l o r i o í b , que lestenía p reuenidó , cf^ 
tauári v á e n ú mitad de ía feliz ío rnadasydexando a todo 
el cori¿iirfo en admirac ión con (uCácolica picdad,y afsif-
teñeia Ocupado en fus a í aban^a l 
t o d a aquelb noche eftuuícron encendidas Jas Hi-qrafik& 
cháácle ios Blandones 3 y arrimados a los quatro que Ha- ^ *am 
•ziancfqu1ria§,quatro Rclígioíos velando,! que f¿ rerioua-
uan por fus turnos de hora en hora , no porque f¿rcpar-
íieííe el trabajo, que nunca íofue entre ellos el feruír a 
e f íosSeñores , de quien eftan tan obligados,fino porque 
gozaí len aqui todosiaocafion deraoílrarfe agradecidos 
a los Leones de Efpañá, que por fu d e u o c í o n , .y afeólo le* 
fueron de G e r ó n i m o , folicitando fus Monacales 
Defiertosenla v ¡da ,pa ra t cnc rcños 
íocorrosde la Orac ión ení 
lamucrtci 
H h DIS-
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D I S C V R S O I V , 
Profiguefe la Translación hafia eljinl 
N T E S D e l o s M a y t ¡ n c s , q u a n d o cflaua to3 
r^shdanje Á 0 C n e l m ^ 0 X ^ n C X 0 ' b a x a r 0 a í o s l l e l i ^ 
¡os cuerpos d ^ ^ M gioíos a trasladar los otros Cuerpos Reales 
%SSSZ$Q l i i i i^Sl deles Principes de la Cafa de Auftria Í que 
bedadettr. qUCCiaron cn la Bobeda antigua, a la que nueuamcntc 
cílaua aguardándolos a la buclca del Pantheonj y /eh i -
zo (aunque referuadamentc , fegun el orden del Rey) 
con todo aquel luzimiento que fe pudo, a c o m p a ñ a n d o 
cn ordenadas efquadrasde afeétos dcuotos, y luzes> a-
quella acc ión piadofa , y defeada. Ocupófe la mayor 
parte de la Comunidad en efta Translac ión 5 ynos l ic-
uándo los Ataúdes , otros alumbrando las obfeuridades 
delanoche, y todos pidiendo al Cielo en Oraciones, v 
Rcfponfos, que penetran fu altura ¿ la claridad eterna pa-
ra aquellos difuntos. N o fue poco de ver en tan deívfa-
dahora aquel funefto c f p e ¿ t a c u l o , c n q u c c n n m b r o s de 
fus Capellanescaminauan a íu Defcanfo tantos Señores 
dé la Cafade Auftria, que llenaron el Mundo de la fama 
de fu valor, y gozan en la Gloría el premio de fus virtu^ 
des.Baxaronlosala Bobedapreuenida, ybendiciendola, 
comodifpone el Ceremonial, los fueron colocando en 
los Nichos con el orden que diximos cn otroDifcurfo, 
conformc al compartimicnto de las Tarjetas en que cf-
tauan eferitos fus nombres 5 y quedó aquel Entierro au-
torizado de Serenifsimas Reynas, de Iluftres Principes, 
y de tiernos NobilifsimosInfantes, que dan a fu capazi-
dad,con fus Cenizas.cl mayor rcalcc,y la mas alta cí l ima-
cien, 
^ Z f n í s ' • DcfPueSjalasdozcdGlanoche>fcdixcronIosMav-
' tines,como inuiolable eftilode la Rcligion5y duraron dos 
horaden que eftuuicron los Mongcs rogando a Dios por 
a que-
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aquellos Difuntos , cuyas memorias ocupan fiemprcíu 
reconocida atención. Fucronfe a recoger , y que Juruoíc 
velando, ios que cñauan ícña lados , hafta las cinco de la 
m a ñ a n a . 
A erta hora fe celebró la Miíía de! Alúa , dando prin-
cipio alas tres,que fe cantaron aqueldia, por los Reyes,y ¿iiua/ 
fe cantan por codo el difeurío del año. Dixola el Reótoc 
delSeminario, y fue de los Angeles. Oficiáronla los N i -
ños , comolo hazen perpetuamente, í iendolos primeros, 
que al romper del Alúa , a imi tac ión de las Aues, con tier-
nas vozesfe emplean en las alabanzas de Dios. 
A lasfeisflos Religiofosdixeron la Prima , y Tercia,y Mijfcéfrt 
la MiíTa Conuentual, que fue la del día 5 celebróla el V i -
cario, y la oficiaron to'dos,con aquel lleno, y.grauedad de 
vozes, cuya igualdad,y viiion,es í ingulanfsima en eílos 
Monafticos Coros. A c a b a d a í a Miíla , fe c a n t ó v n R e f -
ponfo,y lo mifmo fe hizo en la del xAlua. 
Defdeaquella hora, h a ñ a l a s d o z e del dia , fe dixeron 
tantas Miíías, que losquarenta Altares deñe Templo , y 
el del Pantheon , apenas fe vieron defocupados en todo 
cffetiemp9,paraquecon tan multiplicados Sufragios,ea 
laTranslacion de los Reales Cuerpos deftos Cacholicps 
Principes, gozaífen fusEfpiritus, el defeanfo, y aumento 
de fus prcmiósjtrasladados a la Bienaventuranza. 
A las ocho y media de la m a ñ a n a empegaron las Cam-
panas^ a hazerfeñal para la tercera MiíTa», queauia de ¡Tertó tercera 
la de Difuncos>.y lade mayor folemnidad , aque auia 
afsiftir fi^ Mageftadj a legróel fonido atodos, y juntólos 
cldefco de ver acabada eftafunecion. 
Entraron las Gomunidadesdc los Mongcs, en el Co- Entr^ ade 
ro,vladelSeminario c n l a í g l e f i a , coo elmifmo V^0 ^ y uJd^u' 
orden,queeldia ances,y encendidas Velasenel A l t a m í a - ' 
v o r , yenlosdemas Altares,y renouadas las luzes de los 
T ú m u l o s , fedixeron Sexta, yNona , con que junto con 
cumplirla ob l igac ión precifadeeíías horas ,fe dio t iem-
po para que fe congrcgaíTe la gente. 
H h i Eue 
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Fue masn i imero í aenc íUüca í iQn .quc en la paí íada-
S S ? * m a s c o m o c s c a n g r a n d e l a c a p a c i d a d d c l a l g l e í i a / c a c o ^ 
m o d ó d e fuerte, que nunca fue de cftoruo íu muchedum-
bre,antesdegrandifbiniahermofura, ver por todas par-
tes en el concorno de la Fabrica, tanta multitud de fuge-
tos, vdiueíf idadde ro í l ros ,conuocados délacurioíidady 
para'ver el fin, al mayor Triunfo de la muerte .cu cfta 
Translación. Losg randes ,T í tu los ,y Caualleros, v.nosíe 
fubieron al Coro,otrosfequedaron en la Iglefia,y ocros 
afsiftiendo a la perfona del Rey en el Oratorio. 
vaicfeeice Viftiote el Prior para celebrar, y los Mmiftros para 
J * ^ * f e t u í r , á é O de 
¡addoL-xxt*, altos,con admirables matizes 5 pufofelaComuni-
tori0' dad del Seminario en dos Coros a la Puerta de la Sacrif-
cia}para acompañar le 5 y ocupando fu Mageftad el Ora* 
toriodel ladodela Epiftola5hechala í e ñ a , c o m e n ^ b l á 
v Capilla con toda a rmoniac f lncco í to . < 
* í j ¡ ^ l k Fue caminando el Celebrante con elafcompaf5amíc"-
tohaftael Altar^quedaronfelos ^iJÍG®íj^\f¿8íifB^$e0ílñl 
Gradas, que ofreccnla fubida hafta la primera Mefa, có* 
m a l o basé en los días ma&fcftiuos, que parece muy bíen^ 
y dicha la Coníefsion,fe boluicron afus afsicntos. Duro 
l a M i í l a vna hora^yno fe les hizo vn inftantea los que 
auian eftadorobados, yfufpendidosdela mageftad,de^ 
cencia,deuocion,y graue mufita con que fe ceíebro. ' 
Acabado el vkimoEuangclio , fe fentaron el treftc y 
tomón, mon. Los del Coro baxaron a la Iglcfia, y ocuip^ron h% 
Gradas primeras del: Al ta r , donde fcíientanfiempré. ^0 
redante del concarfo noble, fe acerco lo pofsible %% Pul-
pito 5 y la gente d d contorno mejoró de lugar, en lo que 
les fue permitido.- ¡ 
Predicar s Micnrras íc eftauan Prcuiníendo rodos para o i r , fubiá 
l&di* . a predicar el Padre Maeftro Fray luán de AueIla!Kd"i, 
Predicador de fu iMageftad.de la Ordende San Geroni ' 
mo.Soaegófe el numeiofo Aud i to r io , al ver ya en ú Pul-
pito 
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p i to a aquel Chrifoílomo E í p a ñ o l , Riocaudalofo dcla 
mejor cloquencia, digno Hi jo en la dodtrina^y abundan* 
cia del M á x i m o Doaor de la Iglcí¡a,fugeto a quien pare* 
t e auia prcuenidoel Cielo,eneftaedad,paraluftrede tan 
alta acc ión. D io principio a fu Orac ión FunebrCjleuan-
tando la voz, con vn afeólo tan v iuo , grauc, a j u í b d o , y 
inicuo , que íc r o b ó las atencioriesde todos 5 y luego fue 
procediendo en lo dcmasjcon tan acertado efpiri tUj que 
comprehendieodo loraro del aíTumpto , con el eftrañó 
huelo de íu di ícurr i r , v con el nunca iaiitado modo de fu ' 
ponderar» los dexó a todos perfuadidos, a que en tan gfañ* 
diofo empeño , fo!o el lleno de fu capacidad podía auer 
falido con fenicjante luzimiento. La Orac ión fe pone al 
fin,en la rniíma forma que la dio eferita, obedeciendo el 
orden deiuMageftad, para que la goze el mundo, y dé á 
fu Autor el aplaufo,que tan juftamente merece , y tiene, 
adquirido en la Corte del mayor Monarca. 
Apenas d iof in ,q i iepud¡eranotener lc tan p r e ñ o , f e - - O ^ ^ 
gün la guftofa a tenc ión con que le efeuchauan , quando faTrJiXu 
íc fueron difponiendo todos para la Translacion5y de talaw-
fuerte los dexo perfuadidos a la verdad del Goncepto que! 
tcman,dc la virtud,y merecimientos de aquellos Catól i -
cos PrincipesjCon fueloquencia, que no folo los traslada-
ran al Sepulcro >fino piadofamente a fus corazones, para 
que tuuieíTenfepukura fus Cuerpos , donde pufo tan yiua 
la veneración de fus Efpiritus. Subiéron los Cauallercs a 
donde eftaua fu Mageftad para baxar en fu A c o m p a ñ a ^ 
mietoj y Ti hemos de íofpechar loque paíía en los pechos* 
de los Reyes,por lo que fucede a losdcmasrfm duda le ha-
llaron en el mifii io íen t i r , y muy ventajofo a todos en el 
feruóf ,que oir ponderar con tanta diícrecion Josbienesy 
perfeccioncs.y hazañas de aquellos a qiiien con todas fus 
fuerzas reuerencia la voluntad,enciende mas el afe¿to de 
venerarlos, y honrarloscon toda la viueza de ía eftima-
cion.Tomaron entre canto todoslosde la ProccfsionjVe^ 
las,y libros,y fe puferon en orden,como otras vezes. 
H h í Ba-
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Baxocl Rey con toda la Nobleza quclc afsiília 5 y re-
CF?OC/S!" pctiao.lus Clamores,í iguicndo la Cruz,fueron dando la 
T u ^ r baclLta a la í s l « 6 % f a ^ ponerfe a vn lado, y a otro de los 
Tumuios.cuncl m i í m o o r d e n , y popa, que quando fe co-
locaron en ellosios Cuerpos Reales. Si el que ha defeado 
ver e i ca ío mas Grande, Mageftuofo, Noble , Catholico, 
Pio,y Religiofo del mundo • no logró cfta ocafion , ya no 
parece poísible que le vea jatnásjque no es imitablc la a l -
tura en que fe vieron en efte,todaseíras circunftancias. 
'Refptrfis Cantaroníe all i tresRefponfos muy folemnes, coa 
qm í i cm* excelente mufica de la Capilla, haziendo en cadayno las 
Urm' acoftambradas Ceremonias de inceníar , y echar Agua 
bendita al rededor de las Tumbas , al tiempo que los 
áfeótoseftauan haziendo lo aúfmo con el agua de la ter-
neza, y fuego, y humo de la deuocion, que íuben , y l le-
gan hál lalas mas altasesferas de los Cielos 5 y como 3 vn 
mifmo tiempo fe veía , y coafideraua aquella grandeza 
,de los Túmulos , Sitiales funcllos de tan foberanos , y 
amables Principes; y aquella piedad del Rey , afsiíknce. 
con tanChnftiano exemploj yelrefpeto é y compoftur^ 
de tanto concurfohonrofoiy reconocidoa en eñe Tem-i 
plo,Capaz,Poderofo,y Iluftre,fefufpendían las almas de 
tal fuerce, que fe conocía en codosla confonancia adími-
rable,que les hazla imeriormente tal vifta. 
B c u " ^ Acabados losReíponfos, baxaron los Cuerpos Rea-
Réales dé les con toda dececia,y4os tomaron en ombros, con gran-
j0ssfumu' de venerac ión , defeisenfeis,losmifmosque losfacarou 
de la Bobeda 5 y puertos en igual correfpondencia , hizie-
ron todos con ellos, culta, y Mageftuoíamente , vna ren-
dida incl inación a nueftro Dios Sacra roentadojcomo pi -
diéndole humildes, losadmicieí íe a los pies de fu Trono 
Diuino.adonde caminauan a tener fu def^anfo, hafta que 
por la Refurreccion alcan^aí íendefupiedad inmenfa , el 
de l aGlor ía , r cun idosGonlasa lmas , que por fus virtudes 
fe juzgauan ya gozando ellas eternas felicidades. Lo mif-
mo íonauan, y iignificauanlasvozespiadofasen el Rcí« 
pon-
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ponfo, que comentaron a cailcat los Mongcs al partir 
de I a Proccfsion: InParadyfumdeducmt vos Angelí 5 y lo 
tnifmofcntian los corazones de los quclos iban íiguien-
do,yde todos los que por el concorno de la Fabrica los 
tftaaan miraado. 
N o es püfsible ponderar la diuerfidad de efeítos que vhmo 
hizo vniucrfalmente efte vl t imo mouimicnto de laTraf- wouimien. 
1 • 1 • M r \ t todetaPré 
iacion$vnosle mirauan llorólos potros alegres^ otros ad-
itiirados. Licuauanfe crasfi las atenciones aquellos fiete 
Ataúdes,donde iban los mayores defpoj os que ha confe-
guido la muerte en íu sCoronadasv id tonas ^ y al acordar 
la memoria , lo m a g n á n i m o de los Efpiriius, que dieron 
vida a tales Cuerpos, lo íuperior de fus virtudes, y lo Ca-
t ó l i c o de fus empreíTas s y hazañas : los venerauan los 
ojosconla compafsion natural,que toca en los corazo-
nes, al ver en poderdela muerte, prendastan eftimables^ 
mas los que a vií íade la Mageftad, con que cáminaüan a 
fu de fcaa ío , reparauan en aquel luzido exercico^como 
puefto,graue , numerofOjconducido , y gouernado del 
mas piadofo Monarca del Orbe , qu¿ con fu prefeneia . 
iba influyendo ateneionesen el rendimiento de todos, y 
confirmandofe en el renombre de grande con tan cílra^ 
ña accion:no fabian3íiao admirarfe! 
Qijefilos Entierrosde losLacedcmonios fueron cele- ^IcflmZ 
bres,y cxcmplares, por 1 a eftablecida ley de Licurgo, de q 
todoslosdcl A c o m p a ñ a m i e n t o Hcuaílen Laurelescnlas 
manos, en feña! de que ios Difuntos auian ya vencido 
los trabajos de la vida: y fi los Antiguos víauan licuar ÍÍ 
-enterrar a los Ca picanes j y Soldados en fas mi ímos Efcu- rtrg^mi 
dos .-aqui velan jinotos en tantas Corónase los mas altos da,iQy 
Laureles que ha cclebrvardo la fama , adquiridos con vale-
rofo esfuerzo, en defenfa de la Fe Cntolica,cn que fe mof 
trauan triunfaarts fíete Magertades Cefareas , no folo 
de fus contrarios, fino de los peligros de la vida , con fus 
Chriftianas rnu^rtes: y que cammauan a fu Entierro en 
ombrosdcla Noblcza,yB<"l jg¡on5quefon los Efcudos* 
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de los Monarcas^ de las Monarquiasj y n todo cí loíc 
iuiuaua la alegría de coníidcrar el l ú m n a u c Sepulcro a 
Hac caaiinauan, y el afeóto feruorofo con que íe le iba a 
ofrecer aquel caneas ve^cs laureado Suceílor fuYo,glo-, 
ria de íu foberana Eftirpe, y norma de g lono íos SuccíTo-
res, dado delCielo a tan grandes Principes, para que los 
veneraffe , y honraííe ventajofamente a todos quantos 
hada oy han celebrado Memorias a fus Antiguos. 
Todos los ileyes del mundo auian de ver eftc aólo^ 
para que coníideraifen en la piedad del mayor Monar-
ca , como han de fer los Principes con fus mayores 5 y pa-
ra que a vifta de tan celebrados Difuntos, defeaflen vn 
Suceífor femé jante,y vna muerte tan honr ada, como la 
fuya 5 preamicndofe para ella con lo Católico de íu v í -
u i r , á imitación de eílos Señores5que ninguno huuiera 
que no fe viftiera de femejante afe¿to , y defcOjCOiiio 
Num* 34. quando Balan Profeta miraua defde lo alto de vna cum-
9'9- bre la hermofura i y conckr to de las Tiendas de los lujos 
de l í rae l , y con el orden que marchauan por el defierto a 
la Tierra de Promifsion,y la difciplina queguardaua tan-
ta mult i tud, debaxo del gouierno de vn Capi tán 5 que 
confiderando elhonrofofín,quc auian de tener muchos 
de aquellos, por lo ajuftado de fu vida, y lo que auia de 
aplaudir el í u e b l o fus virtudes,y hazañas¡.defpues de fu 
muer t e ,pe rmi t i éndo lo Diosafsi para prtrnio de los fu-
lbid.v.10, yosrdixo, apeteciendo tal felicidad: Muera yo la muer-
te de los juftos, y mi fin fea femejante al fuyo 5 afsi en eña 
Traslación admirable , al ver tanto Bfquadron de pieda^ 
desexcitadasde vn Rey tan Grande, que en vnion con-
forme, ya con vozes,va cqn a fedos jban pidiéndole a 
Dios la tierra de Promifsion para aquellos Principes, do-
de gozalTen de fu inefable vifta; y que los Ilcuauan en 
ombrosla Religión, y Noblcza^almasfumptuofoScpul-
cro,que fe conoce en el mundo: ninguno hquiera que no 
apeteciera , y defeara la muerte , que trac confino tan 
lionrofas circuníl:ancias5que la de los luftos, ya fe í abe 
que 
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quccsprcciofa alosojos Jo Dios 5 y para infcnr piadoía- pfaLu$, ' 
mente, que lo fue la d e e í l o s í n d i c o s H c r o e s , baftiua el 
verla tan celebrada 5 que la memoria de los que mueren 
m a l , ó queda para e í c a r m i e n t o , ó f e pierde totalaientej 
mas la del fia de los buenos^queda para celebridad, y ale-
gr i a eterna^ afsi fe haze apetecible, 
Llegaron,pues,a mou¡tniencograuc,y v iñofoa la Pucr- p f™/** 
tadela Sacriftia,don cftá t ambién la del Pantheon , y $tp»leri* 
allí fe fueron quedando los primeros de U Procefsion, 
dando lugar a que paíTaíTcn los Ataúdes, coa lo mas an-
ciano>noble,y mageí1;iiofodel A c o m p a ñ a m i e n t o . 
Baxaronlos por aquella Efcalera,toda llena de refplatí' g ^ m 4/ 
dores,nofoloporlasluzesde las Arañas^que reuerbera- Pdmkm, 
uan cnlos Marmoles,y Iafpes,fino por las que nueuamen-
tc iban paí íando. Y entrando en el infigne Encierro, que 
les aguardaua,le hallaron con el lucimiento , grandeza, y 
compoftura^quepuedeimaginarfeparalaocafion. Los 
Angelesdel c o n t o r n o , q u e b a ñ a d o s d e O r o , a d o r n a n las 
Pilaftcas, eftauan con Hachas encendidas en las manos;, 
alumbrauan el Altar multiplicadasyelas:la Lampara peti 
diente en medio,con fus veinteyquatro luzes,ituftraua 
el Edificio, y ya fe vé la cpnfonancia que haría canta cla-
ridad,con el pulimento de los materiales, que le compo-
nen prcciofos,decentes?yajuftados. . 
i Auia en medio del Pauimento , vnas Mefas vertidas Dfpofickn 
de ricas TelasjCapazes para recibir en filos fíete Cuerpos^ ¿ ^ ¿ ^ 
y los fueron poniendo en ellas por í u o r d e n , haziendo i n -
c l inación alA4car, como fueron llegando, paradcxarlos 
alli,comocnfuScpulcro,haftaquedefpueslos Religio-, 
; ios refcruadamenteloscolocaflenenlas Vrnas(fegun e l 
orden defuMageftad)queesGofa de mas d e t e n c i ó n , y 
cfpacioXosdel A c o m p a ñ a m i e n t o fe fueron acomodan-
do por el contorno del Pantheon 5 el Prcí te , y los Min i f -
trosen medio^y el Rey fe pufo a l i ado del Altar,junto a la , 
iVrna,queau¡a feñalado para f^comoenfayandofe exem-
plarmeme ahazerles c o m p a ñ i a e n ella alpsfuyos^ mof-
t r and» 
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erando en laclcccion de ellugar,elciuc cenia alia en fu 
interior, d d e l c n g a ñ o . Autorizado clgraue Monumcn. 
t e c o n tantas Magc í lades^nfundia nueuos rcfpetos: íu 
A r c h i a d a r a , t o n k r de tanta alteza, creció con los ha-
bitadoresíy no eran y a fus primores, adornos, y riquezas, 
l o squc fe l i euauancan tó l a vifta^cemo lo elcuado de fu 
autoridadclrefpeto. Realzada la perfección de la Fabn-
Prouer. g. C3jCon aquellas líete Colunasdc la Fe, debaxo del Alear 
Mayor, fe parecía a la Cafa de la Sabiduría ,fuftcntadadc 
fíete Colunas/^jue corto para edificarla , donde mezcló el 
Vino ,y pufola Mefadel Sacramentado Pan,blanco ftemr 
pre de la áu f tnaca veneración 5 y fruto del Arbol de la 
C r u z s á c u y a foaibraauian de cftar aguardando,que k 
IcsdíCíTe por premio ea el Cie lo , lo que fe les dio porco* 
mida enla tierra. 
Quedaronfe en í a íglefia diziendo las Laudes de DU 
&Zfo ¿ f t s n t o s r a ü c b o s d e l o s M o n g e s j q u e e l diaantes.nofe auiaa 
Menediftas dÍGho,por auer canco que hazer9y afsi fe dexaroíi para 
efttoncessylos que eftauan en el Panthcon , juntamente 
con la Ca^i l la ,entonaroncl Cán t i co de i ^ e W / c ^ Do* 
mtms Deus Ifrael^con tan fuaues, y ordenadas vezes, que 
fe conoc ía en ellas el efpiricu que las formaua 5 fue vn ra-
to de Gloria , el tiempo que d u r ó l o confonancia^y como 
aquel hermofifsimo Cuerpo del Pantheon eftá con ta l 
correfpondencia : en lo fonoro de los Ecos fe repefia el 
Cán t i co , y codo era fufpeníion, Llegaron al vl t imo verfo, 
en quien fe explica el fin porque vino Dios almundo.que 
es : Illuminare his,qm intenebris > & in vmhra morHs fe-
dent : ad dirigendos pedes noftros in viam pacis 5 y no hu-
uo confideracion,que no llamaííe a la terneza , n i terneza 
que no auiuaffe la efperanca de ver cumplido en aquellos 
foberanos Principes, eííe fin de fa luz Diuina en la Refur-
reccion5que facandolosde las fombras de la muerte,en 
que losmí rauanfen tados hafla aquel dia; los guie por el 
camino de la paz a la poíTefsion de los masal'cos Impc-
nos. 1 
Bcn-
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BendixoclPriorlas Vrnas,qucccnian los Titules de mzWeW 
fusnombresala parte del Euangelio,vdcla Epirtola, ha-
z icndü las Aípcrhones^y Inccníandul as con todas las de- Entíerráí 
mas Ceremonias de vn Entierro : y acabada la Ant i fo-
na á ú Bemdicius , dixo la Orac ión por los Reyes , y dio 
f in laMuficaconel Keqmefcmt tn pace. 
Quedaron con efto aquellas Aguilas de Auí t t í a , en l * ^ S Í 
altura de íudefeadobue lo , congregadas debaxo del A l -
tar , TronodelSacramentado Cuerpo de fu deyoc¡OD,y 
culto , gozando en la muerte el premio de tan honorífico fóttktití 
defeanío 5 del Panthcon Chrif t iano, de la hab i tac ión de ^*?" 
Dios^y de las Reliquias de fus Santos, para entrar a la par-
te enfusfaaorcsj en cuya c o m p a ñ í a , como Viccdiofcs q 
fueroa de la tierra , verificando el nombre de Panthcon, 
y ocupando igualmente las Vrnas de fu circuito.: han de 
aguardar eternos Laureles al arrimo de la Cruz , A r b o l 
de nueftra Redempcion,aquiengloriofamente eftá dedi-
cado, pendientesde fusSagradas Ramas, las cfpcran^as 
pafacoger el fruto mas feguros. 
L o s c i r c u n ñ a n t e s , m o u i d o s de la grandeza delSepul- f ^ p ^ l 
ero , ydeefta acc ión de colocar en el Cuerpos tatí c í t ima- &lfy*Q*¡**. 
bl.es^ con la Mageí ladqcf tauan experimentando, yv ien -
d o , dando mi l bendicionesja quien la ocafianaua, colegia 
del empeño de tan Chriftiana émpteíTa,el aumento de fa 
M o n a r q u í a , y el premio de vnagloriofa fuccfsion, qfi con 
la mifma medida q midiercmos,uos han de medif^ bien fe 
i n fiere,que vn fuceífor tan atento,y que procuró medir lo 
hc)nroío,y Realdeftc Monumento, con lo alto de fus paf-
fa(ios, aya de alcanzar del Ciclo fuceflbres, en cuya me-
m o r i a viuan fus acciones, paradarlcs la correfpondén-
cia rje tanta honra : y juntamente , tales fuceííos en 
fus Eueynos , y tan feíizes , que fe merezca peípétuos 
aplatifos en los figlos venideros,que en el L ibro prime-
ro %é los Machabeos fe lee, que Simón, Gran Capi tán Machab.t} 
del i ueblocfcogido}fabric6vnSumptuofoEdificio , de H 1 * 1 ^ 
aI t ; i / /hcrmofavida , coní ic te Pi rámides? para colocar 
las 
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las Cenizas de íus Padrc6>y Hermanos^ las íuyas, y graat 
oes Colunas,fcbrcquich pufo las Armas, para memoria 
eterna^v vnasNaucsefculpidas, que fe a í c a n ^ a t u n a ver 
de todos losquc nauegauaft por el mar M e d i t e r r á n e o , 
cuyas riberas eftaua el Sepulcro en Modín fu Patria 5 y tus 
tan fauorecidodelCiclo , quedefpücsde auer edificado 
elSepulcro,fcrcfiere 9quequitddeIfrael el pefado yugo 
w d i 1 de lasgcntes,y que celebraron la libertad,ypa5; confegai-
' 4 da p o r f ú e s f u c r ^ c d n m ü l t i p l i c a d o s g o ^ o s , y alegrías eri 
m i c 54.. lerüíalenj y vióglofiofos Suceííbres, Hijos de fu valor , % 
grandeza 
s u h e h a h f A lcgra ronf tbdos in f in ib , dever ya coriícgtiido efte 
^r^ ^tf P ^ y ücxát ídotas G^€lp4)s á?l£s íobre aquellas Meías , 
mó Re/pon- fubicron a la Iglefia cantando el vl t imo Reípodfo r a que 
S0* aísi í l iótánibien fuMageftad,que noperdioen e ñ a T r a n f -
lacioil pürítOjen que nomoftra í ie lu C h n ñ i a n o de fu pe* 
cho,ed lo rendido de fu Culto; 
Éntta Hcclia e f t a á c c i o n j e f a l i e r o n d c l a Iglefia codos, y f u 
^ f a i f ^aScfta(:'^enl:r^cnI>a'aci0> ¿ a n d o a entender , q aquel 
eid, dia auíafido e ldefumavoref t i r í i ac ion , y afeólo 5 v d r la 
calidad de aquellos feftiübs,y alegres, que los Antiguos 
llamaron Faftos ^ qüe quiere dezir Bienaventurados, de 
donde llama F ieñas lá Iglefiá , los diasen que c o n g o j a 
efpíritual¿ydefcanfo deios Cuerpos i celebra alguh (a* 
ceíío grande. Y fin duda, que lo fue para cfte Graü í r m -
cipe,pues ¿OÍI tari cípificuál go io de id cora^oh, dio a los 
Cuerpos de fus mayorcáí el mayor de ícanfo , y al Orbe la 
mayor edíficaeioñi Iban todos los del concurfo, abfor-
tos de áucr vifto en e l , U eftraña folicicud, y cuydado , en 
las cofas dé la muerte , tn h d i fpof ic ionde lSepu lc íd .en 
Ja afsiíknciá a la Trans lac ión^ confidernndo la n i c ^ 
que moftrauadefufin entodo , y el reconocimiento v i -
Bode fu morca l ida ino fololleuauan que aprender ^y ad-
mirar,fino t ambién que referir a los otros , conta UÜo lo 
grande de lavut i id de fu Rey , y c o l i g i é n d o l a de ídrne-
jantes acciones, que tal acuerdo de la muerte ,y Mp** 
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g a ñ o d c l a v i d a ¿fiaduda prouiene de vncfpiricuCatoli-
Aquella t á r d e p r e m i o f u M a g c ñ a d a l o s q u e e n l a c o n - ^ J 
fecuciun del fin de tan heroyco iidjfic¡o,cómó el del Pan- hitofuM* 
t hcon í j de la celebridad de la Trans lac ión fingiilarmen-
te le aman í c r a ido , y cumplido fu voluntad con tan cui-
dadoía vi¿r lancia , A l Padre Fray N i e c í a s de Madrid,1 
Prior de eile Real Monafterioi queauia fidoSüpénncGn-
dente de todo / l ed ió Cédula dé Ob i ípo de Aftorga* dig-
naacc ioñ detangran Principe^ y ajuftado premio a ios 
mercGimientosde vn fugecd tan capaz, tari Rcl íg jofo , y 
tan atento a fu gufto. A l fadre Maeftro Fray l u á n de 
A u e l l a n c d a í u P r c d i c a d o r , que con tanta fatísfacion, y 
aplaufo gederal de todos, fe auia defempeñádo en tan 
deívíado a í f u m p t o / l e dio rail ducados de rentade pen-
fion,laego fituados en el Obi ípado de Amia i para no de-
xar menos defempeñadaí fu Urguezá . A Fray Eugenio de 
la Cruz,y a Fráy luán de la Concepción^ que traba jaroí í 
en los Bronzes de la Fabrica, haziendo para fus adornos 
Cofas de tanto primo^artejy hermofura, ks dio a docien-
tos ducados de penfioñ en d Qbifpa do de Aítorga. Nadal 
d e x ó de obrar eñe día aquel íncl i to Moni arca, que fióle 
inanifeftaíTe Grande en Íopíadofo3en lo CatoIiGo,y en l a 
l i b e r a l ^ jufcicicro, 
, Eldiaí igi i icntc por lá mañana ,ao íesq i í e fe eolocaífen 
Ic sCüérposRea lesen las Vrnas>baxo al Pantheonel P a - ^ / ^ t ^ 
dre Maeflro Fray íuan Martínez> Confeííor de fu Ma-
gcvfl;ad,a dczir vna Milía cantada por la Sefenifsima Rey* 
n a O o ñ a líabel de Borbon j a quien cfte Rcligioíifsimo 
-Mínif t rovencroriempre coneldeuido rendimierí toafus 
muchas Reales, y diuinas virtudes. íuntaronfe íos M o n -
ges para óficiarta, imitando el particular 3fe(5tó de fu Re-
uerendifsima.por lo mucho que merec ió en la Chriftiaria 
£ftiniacioii áo todosran gran Señora 5 y fe ce lebró con t o -
da dcuocion, íulcmnidad,y mufica5y al fin fe dixo Vn RCÍH 
I i pon -
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ponfo , hozicndo en el las ceremonias que ncof tumbrá 
la IolefKi,caandoelCuerpoprefencc5 y fue cfta h prime-
ra que íe ce lebró en el Pantheon, cftando en ellos Cuer-
pos Reales. 
T o n c ó l o s £n acabando,fefueron pon iéndo los Cuerpos Rcalcá 
CKZU1 en cnlas Vrnas, fegun el orden que auia dado fu Mageftad 
l a s a ñ a s . c u í u C a r t á j y conforme el que tenían ya los tirulos ca 
las Tarjas, ¿ n la primera Vrna , y mas alca dé l a par-
te del Euangclio, inmediata al Altar > fe pufo el de Car-
los Quinto 5 y en laíiguiente , el de Felipe Segundo,y, 
en l a tercera , el de Felipe Tercero. Los de fus Sere-
nifsimas Mugcrcs fe pufieron en correfpondencia a l ia -
do de la Epiftola , ocupando el quarto lugar el de la 
Reyna Doña Ifabel de Borbon , enfrente de la Vrna , 
que feñaló para fi nucílro Rey , y Señor Felipe Quar-
to 5 para exemplo de defengañados Principes, que cn-
f c ñ ó a m o r i r viuiendo, con can loable conocimiento de 
fufinv 
S'ieiuefefíi Efte dia feboiuio fu Mageñad ala Corte, eori toda la 
M & f b á * Nobleza de fu afsi í lenck , auiendo ya coníeguido v n l 
Funccion tan defeada, cuya gloriofa memoria no espof-
fibleque le tenga,y dado a fus anteceífores gloriofos tan 
admirable fcpulcro en eñe marauillofo Templo de Dios, 
Bafilicade fus Santos,y habitación de Monges >que ofre-
cen cada dia por fus almas, el focorro de mayor precio, 
pa raconfegu i re ldefcañfode laGlor ia , ya en Aniuerfa* 
rios, ya en iMiíías, y ya en Oraciones ¿ y Limofnas. Hare-
mos aora particular Difcurfo de efto ^ para que jun tó con 
la noticia d d Sepulcro ^ y de la Trans l ac ión , vaya efta 
grandeza,porque es vna de las mayores que tiene eflaCa-
í a j a multi tud de fufragios, que fe hazen por todos eflos 
PrincipesjY no viene mal el dezirlo aqui , pues es todo de 
vna Te la . 
¿ * y W v i u i ¿ r ü M a g c f t ^ d e f p u e s d e celebrada e í laFuncc io ; 
mó ü i U f oaze años y mcdio^ fueron a la verdad los mas fclic.c&dc 
- • fu 
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fu Rcynado,prcmio fin duda de fu Catól ica atencio^pucs. 
en ellosdio fin a las í angr ien tas , y poifiadas guerras,que 
auiandurado cantosañosentre Eípañ^, y Francia. Y para 
afian^arm isU paz enere cftas Monarquias,efc¿l:uóel ca-
íamienco de la Serenifsima,Señora Doña MariaTerefa 
de Aüftria v Borbon, ía Hi ja / Infanta de Efpaña , con el 
ChriftiajdYsimo Rey Luis X I V . de Francia , con general 
alegriade íusReynos. Vieronfe para eflo los iosMonar-
cas .acompañadosde la mayor Nobleza de fus Cortes, ca 
Irun,Raya de las dos Coronas. Raro fuceílo en los figlosl 
donde hizieron de tnonñrac ion al mundo de la verdad co 
quedefcauanla paz común fus Reales corazones. Bfcduo 
t a m b i é n en eftos años el cafamiento de la Sereoifsima 
Señora Doña Margarita Mariade Auí lna fu Hija, Infan-
ta de Efpaña3con el Emperador deAlemania,con no me-
nores vniueríales alegrías. Y lo q mas es,para c o m p k m c -
to de todojledio el Cielo en ellos la luecísion dcfeada pa-
ra la Corona de Eíp^ña^en Carlos Segundo de eñe nom-
bre .amabi l i í smio Rey,y Señor nueftro, que Diosguarde; 
Y auiendocompueftojenquanto fue poísible afu cuyda-
dostodaslas demás cofas de la Monarqu ía , reconociendo 
que fusgrauifsimos achaqucscran anunciosde fu fin, ana 
mucho antes que l iegaí le , difpufo las dq fu alma , como 
Principe tan Ca tó l i co . Hizo vn teftamento muy digno 
de la alta prudencia, y piedad, de que le doto el Cielo 5 y 
llegandofe el vl t imo esfaerco de fus enfermedades, que 
auia fufrido con la mayor cntereza,reí ignado en la volua 
•tad del que es Señor abfoluto de la vida , yde la muerte, 
prcuenidode los Santos Sacramentos, y deafeduofifsi-
mosaa:osCatolicos,que le duraron hafta la vl t ima refpi-
r ac ión ;en t r egó fu efpiritu a Diosel dia diez y fiete de Se* 
liembredel añodemi ly fe i f c i cn tosy fefentay cinco,Cd, 
edad de íeíema años , auiendo reynado quarenta 
Y quatro,y cinco mefes,y diez 
y lie te días. 
DIS 
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D i las Memorias,y Sufrtgtos quef \cdebrany 
haXjen en ejte Comento,por todas 
las Ferfonas Reales, 
Efitfos ¿' f ^ o M O Esvinculola Caridad, que tnc entre filos 
üctridad. micmbros de la Iglefia i no folo fe eftienden fas 
cfeótosalosviuosiüilo t ambién alosdifancos,que 
en Caridad paflarondefta vida h que no acaba cfta virtud, 
donde acaba la vida del Cuerpo j mas allá llegan íus cfpi$ 
ricaalcsbuelos,que nunca dexan el ardor que los alienta^ 
De aqai viene, que las buenas obrasde los viuos,aproue-
chena losd i£un tos ,quec f t ánvn idosa elloseon efte lazo 
de aLnor¿que al paíToquelosvuCjliaze quelasparcicipen,y 
^ qucfcancomuncs los b i c n c s s y í o n l o s m a y o r e s q u e f c les 
7¡.artJ.% pueden hazer , aquellos que peftenecen itias principal-
mente a la comunieacioríl de la Caridad,como fon las 
Millas, las Limofnas,ylasOraciones$quenofolodizen 
refpcéto alquclashaze ^fino a aquellos por quien fe apli-
can. Fundadosen efte principiolosFieles, han edificado 
Sepulcros parar i ,ypara los íuyos jyfundadoMemorias fe-
mejantes, folicitosde iu focorro en cfta vida,con el verda-
dero conocimiento de loque paila cnlaot ra , procurando 
cada vno, conforme fu pofsibilidad,dexar entre los viuos 
affegurados perpetuamente aquellosbienes,que aun de(~ 
puesde la muerte,por la vnion de laCaridad3íonfufra-
gicsdelasalmas.EntreclloslosCatolicos Reyes dcEfpa-
«a en cfte Edificio,y M o n a ñ c r i o fuyo,etcrna Memoria de 
fufidclifsimo zelo: afsi como fundaron vna Mnrauilla en 
lo Eminente, y Mageftuofo de la Fabrica,1a fundaron tam 
bicqenlasMemoriasqucdcxaron,y vandexandosde no 
menor admirac ión 5 que no folo fe configue en ellas el fin 
d c a u c r l a c n g i d o / i n o q u c í e c o n f i g u c m u y a ju í l adamea -
tcalugrandcza. 
En 
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E n las Limofnas lo conoce ya la Iglcíia , pues fuera Lmqfha( 
de aucrla iluñrado con vn Templo tan iníignc, donde a 
feroejan^adei Cieloj fiempre fe atiende a las alabanzas 
Diuinas * y a la Enfeñan^a de la Ley > y cxccucion de íy^ j? 
preceptos j y donde no fe ve otra cofa , fino Modcftia, 
Ghriftiandad^y Religionj y fuera deeftaraqui fuftentan-
do cntanfanca vidacafidocientos Rcligiofos,perpetuos 
Capellanes íuyos,y del mundo 5 y cinquenta Cólegialcs^ 
ScminarioSi que defde luego fe crian cntanloables excr-
cicios de ^¡rtud,y letras, y otros muchos niños en la HofL 
pedcriajPortoriasvCompaña > y otraspartCSí y tanto nu-
meró de Criadosbienocupados , que todos viuen de fuSr : 
l imofnasjfehazenotrasmfinitaSínofoloala Puerta. fino 
a perfonashonradas , afsi en \ús Pueblos del contorno, 
como en todos los Partidos > dond^ dexaron hazienda 
para efta Cafa, Parraces,Santo Thomédel Puerto , Tole-
do, Akalá,Valdepufa, Villarobledo,y los demasj ytodas 
en lo grande, muy dignas de vna piedad tan Real, Como 
la deelFundador, y delosdemasMonarcas, SuceíTorcs 
fuyos, y Patrones de efta Cafa , que con tanChriftiana 
atención han aumentado, y aurnéntan las rentas i cuya 
diftribucionandadecftafuertc en las manos de la Car i -
dad,para bien de fus almas. 
Los Aniuerfarip^,y Gapcllaniasfundadas^ y las Mif- Memriai^ 
fas que fehandichQ^dizencadadia , afsi cantadas, co* 
mo rezadas , y las demás Memorias por eftos Catolicif-
finaos Monarcas, y Principes de la Cafa de Auftria , fon 
ca tanto numero, que efpanta , en que entran también a 
la parte todas las Animas de Purgatorio. Iré refiriendo 
las que pudiere, para quefetonozca efta verdad^ y fe ad-
mire, v / 
L o primero, por fundación de el Católico Rey Fili- MifiasCi. 
po Segundo, fedizecada dia perpetuamente , defpuesde^^' 
Prima,vnaMiíTacantada,con D iácono , y Subdiacono, 
portodasIasPerfonasReales , queeñan aqui fepultadas; 
laqual,fmocsdiadcfiefta, fe dizefiempre de Réquiem, y 
\ l i j C 
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filocs,fe cumple con l a t i d día , excepto el Domingo de 
Hamos,/losdcmasdiasdc laScmanaSani í»(fuera d c I L u 
nes) yloscrespriaierosdiasde Pafcuas.dc N a u i d a d , R ¿ -
fuaeccion , y Pcmecoaes,y eldia.del Corpus, que no fe 
d m cfta Miffa , que fon cada año trecientasy cmquenu 
yfeis^yelquetrae Bifieíto, vnamas, defeontando losdi-
chosdiasjcomencjófe a cumplir con efta ob l igac ión el 
a ñ o i ^ ^ . E f t o es generalmente por todos,masaora defee-
diendo a los particulares,y difeurriendo primero por los q 
e f t á n f e p u l t a d o s e n l a C a f i l l a R e a l d e l P a n t h e o n , iremos 
refiriendo las que pertenecen a cada vno. 
captitania Por fundación del Cató l ico Rey Filipo Segundo , fe 
(káariosv. dizcnperpetuamente dos Midas rezadas cada dia,porel 
I j t y w r f a anima deifictnpte Inm&o Emperador Carlos Quinto fu 
- padre 5 yafsimifmodoscantadascada a ñ o , en los dias 
de fui* Aniueríarios, que fe hazcn,vno el dia de fu nacimie-
to , y otro el dia defumuerte , con fusMiíías rezadas ea 
cadavno,quetodas vienen a feral año,fetecientas y trein-
ta y ocho^y.cl Bifiefto dos mas. Comcncofeeña obliga c ió 
el año 1 ^734 y entonces fueron las MiíTas en mayor n u m o 
ro,afsi las de cada dia,que eran quatro,como las de los A n i 
juerfari0s,queerandozccncada vno,haftaquecl Funda-
dor las reduxo al que hemos referido. 
Afsimifmo , fe dizc cada dia > por fundación de el 
fLtf^ wfwovJLcy ,EiUpP^gJJttida..Í psr^uatótntc vna Mif la 
rezada por el anima de la Seremísima Emperatriz Do-
ña Ifabel íu Madre , y dos cantadas en fusdos Amucr-
farios,quc fe hazen , vno el dia de fu nacimicnto,y otro 
el dia de fu muerte , con feis MiíTas rezadas en cada 
vno , que fon al año trecientas y fetcnta y feis , y el 
Bjfiefto vna mas.Comcn^aronfc a dezir el año de m i l qui-
nientosy fetcnta y tres 5 y fqeron entonces en mas nume-
ro , hafta que el Fundador de te rminó el que hemos d i -
cho. 
Dizenfctambién por elanimadel PmdentifsimoRcy 
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Felipe Segundo,Fundador defta Marauilla de íbs Mc^ DePiHf* 
morias,fcisMiííasrczadas cada dia,y dos cantadas en iúí?Wf**' 
dos Aniucríacios, quefe hazen, vno el dia de fu nacinaicn-
to,y ocro cldiadefumuercG^y en el de funacin^iento fe di 
zen veinte y quatro rczadas5y en el de fu muerte, todas las 
de ios Sacerdotes de íocupados3por cfto no fe puede deter-
minar las que vienen a fer cada año , porque vnas vezes 
fon mas los Sacerdotes defocupados.y otras menos 5 en el 
XibrodelasCapellanias eftán todas aflentadas; confla, 
que fe comentaron adezir por efte Gatolico Monarca en 
cftaCafael año de i n ^ q ^ n d o l a cñaua edificando , pa-
ra edificar al mundo con fu excmplo. 
Dizenfe tambien,por fundación del dicho Rey Ca eoli 
CQjdosMiíTas rezadas cada día por el anima de la Seré-
nifsima Reyna Doña Ana fu quarta Muger , y dos canta-
das en fus dos Aniuerfarios,quc fe hazen, vno en el dia de 
funacitniento,y otroel dia de fu muerte, confcisMiífas 
rezadas en cada vno,que vienen a fer al año fetecientas y 
treinta y ocho,y dos mas el Bitiefto.DixerGfe t ambién to-
do el tiempo que viuio muchas Miffaspor la íalud defta 
Serenifsima Rcyna 3 el año que fe comentaron,fue cldc 
I J 7 3 . . 
Defpues de efto,fe dizc por fundación del Ca tó l i co 
Rey Felipe Tercero,cada dia feis Miffas rezadas por fu al- ¡TVi^ i* 
ma,y dos cantadas en fus dos Aniuerfarios, denacimieto, 
y muerte,con veinte y quaíro rezadas en el defunacimie-
t05y en el de fu muertc,todas las de los Sacerdotes defocu-
padosjque fe comentaron a dezir por fu falud,fiendo Prin 
cipc,el año de 1^7^. 
Afsimifmo fe dizen perpetuamentc,por dotación del Déla Rey-
mifmo Rey Felipe T c r c e r o , d o s M i í r a s r e z a d a s c a d a d i a ^ ^ 6 
porclanimadela Serenifsima Beyna Doña Margarita fu ? 
vnica Mugcr, ydoscantadasen fusdos Aniucrfarios, de 
nacimiento , y muerte, con feis Miffasrezadasen cada 
vno,que v i c n e n a f e r a l a ñ o f c t e c i e n t a s y treinta y ocho, 
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V dos mas el Bií icf to,conicn^fc a cumplir c í b obliga t i o n 
el año de \6 iz . 
El Ca tó l ico Rey Don Felipe Quartxsrmeftro Señor, y 
%Jttpe Patr on,afsi como en el Pantheon el ig ió la V rna en que fe 
suarda fu Cuerpo,acciorkdigna de iamottal alabanza, tic 
nc cambien dotadas fus Capellanias de la mifma forma, y 
manera,que lasde fuPadce , y Abuelo $ dizenfe pccpccua-
mcntc íe is Mi í las rezadascada día por fu alma , con dos 
cantadas en fus dos Aniuerfariosjquc fc hazen 5 voo cl dia 
de fu nacimientojy otro el de fu muene?con veinte y qua-
trorezadascneldcfunacimiento,y todasla&de losSacer-
dotesdefocupadoseBeldefu muerce5Comen5o efta ohkí-
gacion de las Miffasel año 16^8. 
Afsimifmo por dotac ión fuya, fe d k c n dos MiíTas xt~ 
D o i s l f a - ^ ^ cada dia pot laSercnifsima R c y n a D o ñ a l í abe ldc 
byn Bof~ ^ v é a b k i a primera M u g c r , con dos cantadas en fus dos 
Aniuerfarios, de nacimiento^ muerte , y feis rezadas ca 
cada vno^uc fon a l a a o í c t c c i e n t a s y treincay ocho5ydo5 
mas cl Bificfto^fe comentaron a dezir por fu falud el año 
m i l feífcibntosy treinta y ocho,y íe dizen defpucsde fu fa-
llecimiento. 
jímuerfa. De los Aniuerfariosfc ha de aduert¡r5que aunque dc^i-
™^*f \mmt{ut fe bazen en los días del nacimiento , y muerte de 
cftos Principes,fe fuelen anceponer,ó pofponcx a las Fieí-
tasprincipales,qae ocurren aquellos dias, 6 a los Dobles 
menores^por particular atcncioadel Catól ico Rey Filipo 
Segundo,qucquifofecxecutaírcafsi . Y l a m i f m o ic há de 
entender de losdemas. 
^ D O Z . H a b l a n d o ' P u e s ' a o r a d c l a s C a p e l l 3 n i a s , y A n ¡ u e r f a -
Maria. tíos de las Perfonas Reales, que cftan en la otra Bobcda, 
fe v e r á , q u e n o c s de menos admirac ión fu grandeza. L o 
primero, fe dize cada dia , por fundación de el Garolicq 
Rey Filipo Segundo > vna MiíTa rezada por el anima de 
laSeremísima Princcfa Doña Mar ia , fu primera Mu^er 
y vna Mida cantada en el dia del Aniuerfariode fu muer-
te , con feis MiíTas rezadas en cíTe mifmo dia , que vienen 
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k fcr cada año en todas, trecientas y feícnta y nucuc, y el 
Bificílo vna mas. 
De la mifma calidad,y numero de Miffas, fon las Ca-
pel lan ías , y Aniacrfaf ios, que fundoeftePrudentifiimo de Us'ú* 
Monarca , por el anima de la Serenifsima Reyhá de I ñ - m ,S^ 
g la t c r r a ,DoñaMar i a fu fcgunda Muger5ypor e l a n i i í i á ^ ^ 
de la Scrcn ¡fsima Rcyna Doña Ifabel,fu tercera Mügcrjy 
por lá de la Sefemfsima Reyna D o ñ a Leonor fu Tia-y por 
ladclaSerenifsimaReynade Vngr ia Doña M a r i a , T i á 
tambieh fuya 5y por la de láSerenifs imaPrincefa D o ñ a 
luana fu Hermanajy por la del Serenifsimo PrincipeDoa 
e a r l o s f u H i j o j V v l t i m á m e n t e por la de la Screnifsima 
Emperatriz Doña Maria fu Her inaná . T a m b i é n pordo-
taciondel Ca tó l i co Rey Felipe T e r c e r o , í e Cumplen las 
mifmasobligacionespor el anima del Señor Don luari 
de Auftr ia jypor la del Serenifsirno Archiduque Y f ia-
ciflao. TodaseftasCapellaniasjy Aniucrfarios,fonigua-
les en el numero de las Miíras5defüérte,que cada año fé 
dizetipor cadavnade eftas Perfonas Reales, trecientas jr 
fefenta y nueue.y clBifiefto vha mas. 
Por do tac ión del Catol icó Rey Felipe OUarto íitief- Del Pr'mci 
~ n / i - i 5 f ^ : Pe Don Bal 
t ro Srnor,y Patron,ledizen t ambién perpetuamente dos ^ / ^ c r - . 
Mil las rezadas tada dia^ por el anima del Sercnifemo loi* 
Principe Don Balthafar CarlosfuHijOjy vha cantadaen 
el dia del Aniucrfario de fu muerte, que vienen a fer cada 
áñofe tec icntas y veinte y c inco^ dosmáselBifiefto 5 y fe 
dixetori por fu ía luddeídee l a ñ o de 1638. 
Aísimifmo felia¿e pordoíacior i del mifmo Catól ico Be fatJ02 
Rey^vii Aniueríario cada año,por el Setcíiifsimo Infante ^^ í^  
D o n Carlos 5 y otto por el Serenifsimo Infante Cardenal h r m ^ 9 
D . Pcrnando/us Hermanos,en el dia de fumüerte ,con la 
mifma folemnidad,que fe celebran los demás 5 y en lo to-
cante alas Mií ías j les t ienedctadas t ambién Capellanías, 
de a dos MilTascada dia,por cadavno. 
Demodo, que fumando por el Libro de la Memorias, $$*r f* 
las Miñas que cftán dichas por las SerenifsimasReynas, y 
?rincipcs,de quien hemos hablado 3 y haziendo la quema 
def~ 
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dcfllc que conKh^aioncftas perpetuas obligaciones, j im^ 
tasconlasquedex^mosrcfcridasdclosReycs, y Reynás» 
cuyos Reales Cuerpos c í lan^^ 
tadasque fe dizcn cada dia3quc fonda Miíla del Alúa por 
Ja Talud del Rey.quc es.ó fuere5y ladc Pnma ,de quien ya 
hizimosaieocion5y la Mayorjque espore lGonue^ poc 
todas las Perfoons ílealcssllegan a íer tantas Miffas,que es 
vna co fa de lasgrandes que tiene que admirar el mundo 
en cfta Marauüla . 
Pues que diré de las oraciones perpetuaste los Refpon-
f t r p a Z T fos^ commemoracionesdecadadia ?de las Indulgencias 
que fe a plican,y de otxos mi l continuadosfufragios, que fe 
hazen i Apenas fe paila inflante de tiempo , en que los 
ivlüüges,y aun losdcmas habitadores defta Cala , no los 
cltea offeciendo a Diosporíi js almas. Para cíío perpetua-
iiiente eftán dos Religiofos de d ia , y de noche velando 
deiaote del SantifsimaSacramento^ltiempo que no cf-
ta en el Coro la Comunidad: Centinelas, que junto coa 
cuvdar de e(Te bien dé los Difuntos, cftan alerta contra 
las inuafiones del enemigo cornun , que como León ru-
giente anda cercando la Fuerza, ybufcandp a todas ho-
ras a quien dcfpeda^ar fangriento. 
Refponfss. Todoslos dias,defpucsdecada vna délas horas 3que 
í e r e s a n , ó c a n t a n e n el Coro , y defpuesde las MiíTasre-
zadas , ó cantadas,qiie fe dizen de Comunidad, ó en parti-
cular cada vno de los Sacerdotes, y defpues de los M a r -
tines de losColegialcs,ydela Saluc de los Seminarios \ q 
cantan cada dia en la Iglcfia, y en otras muchas ocafio-
nes, fe dize vn Refponfo por los Reycs,en que fe h^ze com-
memoraciontambie de todas las animasde los Fieles, que 
vienen a fer al dia ciento y treze , no con tándo los que d i -
yxx\ los Sacerdotes paíTagerosíy al año quarenta y vn m i l 
trecientos y quarenta y ocho, que a cfta quenta fon caíi 
innumerables los que íe han dicho deide que fe comen-
cfta obligicior^digna verdaderamente de confiderar-
íc. FundoeftasMcmoriascI Cató l ico Rey Fihpe Seguid 
Jo, 
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do , y a fu imi tac ión , fus Indicos Succííorcs han fun-
dado otras muchas, que al paíTo que fon cfpiritual teíoro 
de los viiiosjlo fon caaibicn para los difuntos. 
Por la in tención del Ca tó l i co Rey Felipe Quarto kemrtú 
cftan fiemprc los ocho mas antiguos Mongescn el Coro, q ^ h a f u n * 
elciempoque eftála Comunidaden las H o r 3 s , y Miflas^ l ^ k a i ^ ' 
y lo mifmofe haze en la Orac ión que fe tiene defpues de 
Mayt incs , y en la de antes de Vifperas> en que fe canta la 
Ant iphoivddclSt ibtmmpraf idmmá Hueítra Señora. La 
Letaniade todoslpsSabadosjV lasnueue MiíTasmayores 
dé las nueue Feíliuidades de N u e ñ r a S e ñ o r a , fe aplican 
t ambién por fu incencioi^y defpuesde fusdias, fe aplican 
perpetuamente por fu a lma^ la de fus Difuntos^y vltima^ 
mentenofedizen MiíTas,™ fe tienen Oracione^nife ha-
zen penitenciasen que eílos Capellanesfuyos no tengan 
muy delante de los ojosa Monarcas tanCatolicos,y Pios> 
obligados,y reconocidos a lo mucho que les deuen$ no 
menudeoen o t r a sób rasde í l e iiilage que fehazerí por ta-
les PatronesjvBienhechorcsjporque no parezca vana of-
tentacion efte cuydadosfolo digo,que el agregado de 
obiigac¡ones,que aquí fe cumplen con tan rendida volun 
tad,y oficiofa fol ic i tud, no tiene femejante en el Orbe 5 f 
quedetodaslaspartesdel mundo fe puede v e n i r a v e r l á 
grandeza, mage í l ad , compo í lu r3 ,y fefsiego con que fe ce-
lebran , y cumplen,todo para Gloria de Dios, para luñre 
de la Iglefia, y para bien de las almas de tan foberanos Se-
ñ o r e s ^ de todoslosFielesChriftianos^ue vriidosea 
caridad, pa fiaron de cña vida á 
la eterna. 
O R A ; 
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O R A C I O N F V N E B R E 
P A N E G I R I C A , 
Ea la Trans lac ión de los Cuerpos Reales al Pantheonl 
aísiftida de U Cató l ica Piedad del Rey 
Felipe Quarto el 
Grande. 
D I X O L A E L P A D R E M A E S T R O F R A ^ 
I m n de Aueüaneda, Predicador de Aíageftad? 
de la Orden de San Gerónimo, 
G R A N D i o s ! Adonde bo la rá el entendi-
miento ? que no encuentre con la admira-
ción ? Que cfte fuceíío (Sacra , Ca tó l i ca , 
Real , y Augufta M a g e í l a d ) que efte fuceffo 
quepa en el ciempo! Que eña Marauilla fe queote en la 
edad de los Hombres! Qoe cfte a í íombrofe tnida con el 
mouimienro de los años ! Que es cfto? Pudo efperar el 
niimdo ver femejante Teatro de Magcftades? Siete Co-
ronas,qiie no han cabido juntas caficn íctenta íigloSjqua-
do pe ufaron los mortales}que podían cocurrir afer oyen-
tes de vn foió Orador?Qiie idea fabrico cñafutur ic ion de 
Reyes muertos, oyendo vn Sermón como Reyes vinos? 
Q jien ha t ra ído aqui a vueñras Ce ía re as Mageftades? 
Monarcas grandesde la tierra, grandes Monarcas en el 
Ciclo,Quien los ha traído aqui? Masque pregunto ? Que 
Dios es Dios}y no puede faltar en lo que ha dicho 3 Oyga-
moslo con reuerencia. 
Pili hommts, vaticinare de Ofsihus ¡fiis, & dices adea, Ezech¡e^ 
Ojfa árida , audite verbum Domini 5 h u dtat Dominas: 37^+. 
¿cc$ etio aperiam Túmulos vefíros ? & educam vos de Se- Ibidtíhi^ 
fulchns veitas , inducam vos in terram Ifrael. Vene-
rcmoslosfecrctos de Dios3 Funccion tan grandecoaio 
K k U 
l. Cor'mth, 
15 £.5 ¿. 
Deutefofi, 
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la de oy,quiío que crtuuicííc profetizada en el cap. de 
t ofa iríáSsHucffips íceos , oy es día de oír mermen: 
'Judtte verhum Domini í O íd la palabra de Dios: Que es 
cir? Aca/o entra la voz de los viuos a romper el filen-
ció de los muertos ? Acafo los que murieron no eftan 
fordos hada el íonido de aquella final Trompeta ? In 
nomfimaTuba^ Canet emmTuba* Acaío:ca,que no lo d i -
go acafo 3 difuntos ay, que acabando con la vida ^zxm no 
acaban de entrar enla mue^d i fun tos ay, que fe quedan 
con algo del v¡uir3pues oyen como fi viuierans mas fi fuef-
fen eftos 1 De que mueren los Principes ? Pregunta el 
Eminentifsimo Cardenal de Bethleen G e r ó n i m o , aquel 
M á x i m o Doótor Pa le í l ino , en cuyos eferitos quedo le-
tra , y quedó eípiritu para formar efle Sermón en gloria 
de los Potenti ísimos Monarcas Eípañolcs j fuyo ha de 
fer todo, Señor , porque codo San Gerón imo , toda fu Re-
l igión , todos fus Hi jos , todo fu efplendor, y coda fu cxal-
tacion esdeyueftra Mageftad Cefarea, y hafidodeeftos 
Cefaresfus AnteceíTorcs.Dcque achaque efpiran los que 
Dios hizo Potentados? Pregunta Ge rón imo 5 y pregún-
talo en ocafion de ver cfpirar a Moyfcs; de que dolencia? 
De que accidente? De que enfermedad ? Quien tal d i -
xera \ Mortuus efi Mqyfes mhenteDomino, Mur ió Moy-
fcs , porque Dios fe lo m a n d ó 5 mur ió de bien man-
dado.LosSetenta : Mortuus efi Mojfesper verhumd)o~ 
mim. M a t ó Diosa Moyfes con fu palabra 5aqui fe aclara 
el primer ApcKalypfi del íuan Euangelifta. Mi ra á Dios, 
y oye, que habla afsi: Ego(hm J l p h a , & Ome¿a5 P n m -
fmm , & Fims. Yo foy Principio , y Fin : ñus que cor-
tada palabra^ Y esfuerza el fer cortada, porque con ella 
le (alia de la boca vn Cuchillo de dos filos : De ore etus 
Gladms atraque parte acutus extbat. O.jc de cefas echi 
• Dios 
DIOS por aquella boca j Inffíramt in Faciem cius fpira-
™ v t u ' C o n e l l a f o p l ó c l a l i e n t o a l pecho de Adan5 
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cipio de la vida. Y aquel Cuchillo cjoc ár/xlEgo JUm m 
w . Y o íoycl Fin,yo corto el lulo al viuir. Vá lgame Dios! 
Qücaque l los lab iosquc hablan vida,hablen cambien la 
muerte? 
Muére te ,Moyfes ,muere tc luego , luego , luego 5 ma^ 
tole Diosconfupalabra , aguarda, muerte que fecaufa 
de la palabrajmucrte esque oye^orque la palabra n a c i ó 
paraeloido; Moyfescsvn muerto oyente 3 pues muere 
demuchooira D ios : IfieePqmvixkperF'erbum3&>mo-
ritur ferVerbum^izt Geronimoad Pá-tiptótoiMáwfiPef 
hi fvinPttgítbernajfevidetíir, nonnift in Verbo a. gubermtiqm 
ceJfaredecebat.VtinciptStqac lo ion de la mano del Alíifsi-
mo » mueren de lo mifmo que nmn$ viuen de eftar oyen-
do a Dios, y al mor i r le les queda la voz e n el oidormuere, 
y oyen,He aquí vn fobcrano auditorio de Cadaucres : O 
Auguftifsimos oyentes mioslOJfaartdaaMditeverbumDo-
minL 
Oyga Vueñra Cefarea Mageftad^arlos G e r m á n i c o , 
CarlosFrancifcOjCarlosItahco, Carlos AfricanOjCarfos 
Indico,Carlos Hifpanico,Carlos gloriofamente Quintoj 
Oyga Vucftra Magcñad Cefarea j l a v o z de vn Mongo 
G e r ó n i m o , q u e ñolacf t rañará ,puesefp i róoyendonuef-
tras vozes,y nueñrosCant icGs, j&í:^a/" Dominus, Eí loes 
lo que dizc D i o s , ^ ^ egpaperiam Túmulos veflror. Ha de 
llegar dia en que yo d^ícerragevueftros Ataudes^yno es 
el de oy ? Claro eí lá: Et educam vos de Sepulchris vejlris. 
Ha de llegar hora,cn que de la obfeuridad de vucílros Se-
pulcros, os faque alaluz de los viuientes 5 y no es ao ra í 
Quien lo duda: Et inducam vos in terram Ifrael 5 y defdl: 
'aquí oslleuare a tierra que parece de Ifrael; y no ferá lue-
go? Es cierto. 
Pero antes que os perdamosde v i ñ a , que ? N o hemos 
de dar a la eternidad de la fama,vna vozde alabanza, con 
que fe llene el mundo ? Dizelo el Texto : FUi hominis 
vaticinare deOfsihus i ¡lis. Hombre , adiuina de eños pa-
tentes HueíTos: Ytxpl ica GctoñimoiQmfi ff i r i tu vatum, Wgr9n 
K k z & 
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& ftirorcSyhtltco f udtcan > ac exaliari mkt o f mjlomm. 
Hobrchabla diuinidadcsdcttos Difu.tos.quc dolor] P*-
ra exakarlos,cfplmu profetice auia de ícr ci mío 
fór/m^OT.r^oquedcfeenloquepucde , y fea furor, 
Qvati W e . S e a f m ' 0 í , p u e s e s a t r e u i m i c n t 0 5Íea at i^ui-
mrciuo,y catre mos va por el mayor hombre de los hom-
bres A l l i efta^l í iempte vencedor^lnunca vencido Car-
los^l l iyaze^dexemcDiosdezir^uc eshonra de fuDiu i -
na Magettad^ueefte muy honrado allí. 
Deívanecibíe aquel primer Angel 5 fiempreefte paffo 
es con admiracion^aquel Luzifer íe pufo-altiiio^ y de que? 
De muy hermofo \ N o 5 que mayor hermolura smagi-
naua en Dios. De muy entendido? Menos jque recono-
cía en Dios mayor encendimiento. De muy valiente? 
lobcap.ss Quedo : l ^h eras , quando rneUndahant Apra matutina* 
a'7' -Dize Dios a l o b . V e n acá , donde eftauas to , quando 
Hwon. 6. me alabauan lasmaeirugadoras Eñrellas 5 Jijira matu-
com.Joh. ])¡ze G e r ó n i m o en el Texto dé lo s Comentarios 
de l o b : Jftra matutina, Jngelifunt a Deojinfefarahiles, 
quia •prmaconditionead canticum di¿cebantm\ 'Aquella al-
borada de cfte gran mundüj lace lebraron dulces, y can-
torasaucs ; los Angeles de Dios fe defalaban , refonan% 
do fus alabanzas 3 y bien? No hemos de faber que can-
i r , ^ tauan? Ifaias: Sanclus, Sancim , Sanctus, Donñnm De tí s 
exercjtuum^ cort cftasvozes amanec ió la mañana del cic-
l o ^ tierra, SantOjSantOjSanto,el Se ñor Dios de los exer * 
citos^que bien fuena!Que esfonar bien^Dizc Luzbel 5 Se-
ñor de los exercitos Dios? Y mi valor?Y mi ardimiento ? Y 
Ifaucap. Í4 ftM&gpÜ^ jlmilisero 
c*i3 &'+ Altifsmo, 
Dize ya G e r ó n i m o en las tradiciones Hebroycas: 
H¡eron.m Princeps Caílromm Det creatus 3 tanto ardebat húliti* 
trad.Hebr. ^ r j 1 J , r -r\ • 
Jmmdore ¡ ojmd nec tf jmn JJeum , exercitmm Frinmem 
fateretur. De muy valiente fe defvanecib Luzbel /era 
el primero de las Hueftes Celeftiales 5 era el Gcneraldc 
ellas 5 6 mal logrado cargo i Perdiofcde muy Ya-licntc-
que 
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guereconoc ía muchas ventajas cu D i o s , y fe 1c quifo 
igualar en íonando voz de Guerra : Dominus Dcm exerÁ 
El masbrauo don de valentía ,que Diósha comunica-i 
doa íusc r i acu ras j rompió cn í o b e r u í a c / ^ C é í ' / ^ ^ y i - ^ -
dam% El mas heroyco efpiritu de batallador , broto ca 
arrogancia : Similisero jiltifsmo. El mas briofo impul-
fo de guerrero,paró en hazerruidofa Campana a todo el 
Cielo : Michaú fr&liabatur cuyn Dracone. O Cüzéáot Apoc. cafa 
grande ! que quifo hazerVn hazañofo,y le íalió vn foberr lz*b^^ 
üioiSeñor Dios de los exercitos#dcfde eíre Trono diuino 
mire vueftra Soberana Mageñad ,eñc T ú m u l o de Kuma-
no5defagrauiefe aora de la finrazon de entonces. EíTe po-
tente braco hizo en Carlos: masque no hizo? Hizo va 
Monarca de dos mundos 5 hizo vna firme Gdiuna de la 
Iglefiáj hizo vna tajante efpada contra la Heregia5hizo 
Yn rayo ardiente para los Ifrfíelésjhizo vn terror, y efpán-
to de iosRebeldes^ hizo vn general arbitro de todos los 
Imperios 5 hizo,que le tcmieíTe la Francia j cjue le obede-
cieííe la Alemania ,^ue lerecohocic í íe la ítalia3que le ve^ 
ncfaííc la Europajque le temblaííe la Afia3que fe le humi-
Uaííela Africa5que fele rindieííela A m e r i c a í h i z o ^ u e el 
valor,ylafortana,le Uenaflendemastrofeos ,yv i to r ias , 
que ha contado todas las MQnarquias:hizo al fin vh hom-
bre,quc dcfdé el primerode Ioshombrcs ,n¡ mas valiente, 
n i mas afortunado,niniasbatallador,ni masg lo r io ío , nc> 
le ha viftoel mundo. 
Aora,pregante la curiofidadjeílc Guerreador, en quie 
DioshizotantOjComoIefalifjaDios? Ea,que fe eftá g lo -
riando el Ciclo,dc ver cjuevn hombre enmiende el defa-
cierto de vi l Angel! 
Permitafeme vnaParafra í í a l a íegunda vifiodelPath-
tnos :Vídi^audim vocem Angelorúmrmdtom. Sonaua vna. '^^41 
populofa vozdcmuchosAngeles5que tantos? Eratmme- * 
ruseorum mtllia millium. MillarcsJe millares vozeauan.' 
Gran cofadeuede fer,laque no cabe en tantos pechos! 
K k j la 
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la que fe de rrama por tancas bocas! parece noucdad,y pá2 
reccitiifteriojy í ie i ímiñcno» aclárele Dioscjue puedej^ 
le ac laró , y U dio a vcf : Ecce oítium apertum m CáeloJ 
Abrioíc vna Puerca en el Ciclo: hermofa apariencia ' . M i -
ra por ella el luán Euangdifta,y di2e í alíi cftá vn T r o n o í 
JEcce fedes pofita m Gdo. Y bien? han de fer las aclama-
ciones porque Dios tenga fu Trono en el Cielo ? Quien 
dirá tal \ Aguarda : Eccé in nidio Ttoni Agnum (tan-
f m En aquel Trono eftávn Cordero i ferá Dios,rcyna 
í k m p r e confufrimiento j esmuchoque parezca Corde-
ro 5 Ea, que de otra parte vidne la celebridad. Digo mas^ 
Eccevteit L e o d e T r i h h d á t Aquel Co íde ro es cambien 
León i yáyjíiúoúcázá parcccj pcf o Dios tiene de todo, es 
manfo i yesbrauo:adelante$nomanandcahilasvozes, 
no 5 tente i q ü c e ñ o e s notable : Procedebant vigtiitifiüar 
tmr Séniores * & mittehaht CorÓHM ante Tronum.hWi 
váíi vnos í í eyes , f i ,Reyc$ fon , y fe quitan las Coronas^ 
vá lgame Dios ! Reyes Coronados,y las Coronas defafi-
das? OyCiqi íc laspot ieaa lospiesde l León Cordero^ l e -
fus, que riouedad í y can grande ,díze.Geíonimo,taí i gra-
de Í que foto fe h a v i í l o c n el C¡elo,maisque n á c e n d e aquí 
las vozesjeáveYdadjefcfideeri el tercero de Zacharias^s. 
ac ^ * wm^quianúvUm^mninterraJedinCoelo nómterduditum. 
Potentes Corómmpotemádefpefíamhabére.Vna Corona bie 
a lTcntadaene lde íecho ,yca la i la tura leza , espocodefa-
rraygafla de lasfienes/y dexarla caer a los pies de Dios ? es 
poco? pues la vez que fe vio en el Ciclo , fellenbel Cie ío 
de aplaufos,y de admiraciones. 
Ténga te Dios en fu gloria Augurtifsinio CartoSitu dif-
tea ver entre los hobres la nouédadqu? mas celebran los 
Angelesj qual frente de los hijosde Adan^ftuuo mas bien 
c e ñ i d i q u e l a t u y a ^ Q u e Corona enr iqueció de tan ref-
pUndcc¡en tcsPkdras?Ca to l i co ,Magnan imo,Pruacncc , 
lüfticicfo , Piadofo^ Liberal , Amable g e m i d o , Hcroy-
co , lacontf aftablc. Santo Dios I Adonde darán lasWcs 
• f , • - . - w ' 1 i'J . l ; i DD ODvb í loo nXiv 
de 
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de cfta Imperial Diadema? Adonde ? Ya lo vio el mundoj 
y a k v i o q ü i t á r í c U C o r o n a > y denunciar la mayor pom-
pa de huniario i coti eftas palabras: film Domims, tu 
Jolas Alttfsirríxs, T u f ó l o , É c c í n o t í i o s , eres cí S e ñ o r , tu 
íolo eres el Altifeioio 5 digo|cjue aqui fe defa taronías vo-
zcs dé coda la Icfufaíed f ríunfantc : Voces Angelorum 
mxkomni. l^udo auef rtoüedad para el C ic lo , y para la 
tierra , como ver vna Mageftad, que cafi íio tab iacn el 
mundo, ha zerfe caber en Lt cftfetha Ceída de vn M o n -
go 5 fm afpirar mas que ál eípirariSiri nías v íu i r , que pen-
íar en morir bien? Pudoáuer cfpcclraculo para los Bicn^ 
aventurados, como ver al Emper ador mas triunfante 
cclebrát tdoel v l t imo triunfo defii vida, con l iaácrfcaíí 
raifmoilaS Exequias de fu muerte t P a r e c é fántafia , y fus 
verdad. 
Leuaü ta ro r í e r í í uñe el Tuniuíojíin aparato, fin gran* 
deza*qae aquel que al viuir fue fobre todo, quifo m o r i í 
no masqdc como hombrcj con folenídiidadíc c e l e b r ó l a 
M i (Ta por fu alrrla ,y f ueroní áoislo.sSacriffcio^rid 'cl dei 
Altarjel de fu pecho o t r o j i í é g a d d ej tiempo del Refpditf 
í o , enero de luto al cuerpo de lá Iglefújrío hizo en q u á n -
to v i u i ó entrada tan glor iofa coaioefta. í lanrófc (que 
aun cenia vigor)cnffcnte del T ú m u l o 3 era el vnico papel 
de aquel Te atro jviuo eftauáíy rcprefcñto vn muerto, con 
tanca propiedad.qué aun él mifmo crey6>que fe nlofiá 5 y: 
cscierto,qaedefdeallifGfuc a morir. C a n t a u a n í o s M d r i -
gcs,y llorauamqucrianle como a dueño,y aun penfai que 
fe les auia de m o n t e r a dolor.Pcnfar que fd les moria, l ie-
gaua a tormento ^ que era ver aquella Mageftuofa A n -
cianidad de Carlos, todo atento „ con vna vela en lá ¿aa-
110 , como íí a fu luz ¿ílauieire regiftrarído aquellas 
o b í c u r i d a d e s de la muerte I Baño en lagrimas fu ve-
nerable reftro , como quien moria con eníeridimien-
to , que fabe to que es m o r i r , y entiende .que ay cul-
pas que llorar. Rogaua a la Diuina Magcftad por a-
quclla fu alma , nunca mas venturofa , pues para efie 
ÍUC"* 
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ruego le cñaua dando vida. Sonó el Kcquicfcant m pace] 
y leuancando loslloroíos ojos al C ic lo , dixo tú alta voz3 
Amen. Y cftuuo fufpenfo,loque bafto para quedar coa 
vma Fe,de que le ola el Señor de viuos,y mucrtos.Buluió-
fe al Celebrante^ pueflo a fus pies, le ofreció a las manos 
la encendida v e l a , d i ¿ i c n d o : / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f y i r i ^ 
, r ^ ^ ^ . E n a q u e l l a s m a n o s , q u c acabauan de ofrecer 
al Padre Eterno el Sacrificio incruento de fu vnigcaicq 
Hijo^puíofu alma,y defde allí part iaal lecho,cn que mu-
rió naturalmente. 
O viuas ya por tóelas las eternidades! Solo con eíla ha* 
szaña fueras Carlos V . Mori í ie co tóo el Fénix 5 y d igolq 
aísliporque te veo renacer en el Gran Filipo Segundo, 
Ojfaarida audite uerbutri Domini. Oyga vueñra Cefa-
reaMageftad, Augufl:ifsimoHijodeCarlos5 oyga, yef-
time eñe renombre, Hijo de Carlós, Es gran enfafis en la 
boca de Dios,el nombramiento de Salomon,en Principe 
§9Reg,ety herederodclfraelr i7/ / / /^/^i , quem egodaho frote, fufer 
folmmtmmEa Üzüid,yo tchgo f a quien tefdccda enel 
Reynojfea para bienfyquien cs,Senor? Filmstrnts, tu pro-
pio hijojeftá bien; pero hónrele vueftra Mágeítad con fu 
propio ríombtcJílmstmSicl hijo tuyo. Mas pido 5 coma 
fe í l ama íH/Wfw. f , e lhi jo de Oauid. Aun no feac í a ra j 
No?Pues vaya ak\:Füiustiíus¡¿¡üem ego daboprotefaper 
Solmm tmm?tpfe4dijicahit domum m^inimo. El hijo tu -
yo \ que fucederá en tu T r o n o , eífe edificará m i Tcmplo$ 
quicreslo mas claro? 7 el nombre? Acaba ya 5 no es alto 
nombrejhijo de Dauid Guerrero ? Pues valga hijo de Da-
uid tanto como Salomón : nodág lo r io fo nombre edifi-
car elTemplo de Dios? Pues cono^cafc en lagloria del 
Temploja gloria de Salomón. 
H i j o de Carlos ha^añofo , üañta fobcranla es eíTa ? co-
mofer F i I ipoSegundo ,c lqueed i f icó cfte Templos tan-
toprodigues eíTc, como el mifmo Fjlipb Segundo. O 
pío tuyo! Mírale bi^n defde tu muerte \ como te remiraf-
tc 
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cccucldcfclc tu vida. Parece que 1c acabarte ayer 5tan 
etertao feeftacomotufama 5 0oes e l m i í m o q u c cjuando 
viLiias^Sijalliíe eftáel Diosfoberano, que aqui dexaíte 5 f 
valgaeftoparacugloria^que del Cielo abaxo, ninguno 
de los mortales,le dio tan buen lugar como tu le difte. 
Conquegratitudte eftará mirando agora Ea difuntoj 
cfta vczquete cabe,requiebrate cons! 5 y dile aeíTa Car-
ne de Cl i r i í lo , que es Carne de tus Hueííos 5 y dit as bien. 
Aun arde alli aquel tugran Protedor Laurcncio5 y creo q 
con el gufto de verte,es refplandor acra* lo que ha ña aqui 
ha fido fuego. 
Mas que luftrofos duran eííbs Diafperos ] eílos Pórfi-
dos l eños lafpes! Parece que heredaron las luzes de ttí 
ardiente zdo 5 conoces aquel retrete? Aquel | O que glo-
ria ! que te acordé de tu Purgatorio 3 A l l i paíTauas las no-
ches pleyteandocon Dios ,1a caufa de tu faluacioi^ al l i 
padecias de voluntarias mortificaciones 5 alli pena (le de 
granes dolencias ^ al l i te fe l a b r ó l a Corona de Bienaven-
turanca^alli difte el alma a tu Dios, y quedaíle en m Cuer-
po. Y alli? N o es aquel el Coro de tus.Monges,y el Coro' 
tuyo? Alégrate jque aun perfeuera la Sil la , en que fuiftc 
Cor i f ta ;Oy te pudieras fentar en cllasynoperdieras de 
vifta a la gloria5 defde alli con olor de facrificio fubian al 
Ciclo tus oraciones , acompañadas del rcuerente culto 
Geronimiano. Aun duran aquelloscanticosj aun retum-
ban en eífas Bobedas* los inceíTables Hymnos 5 aun no ha 
parado aquella ruedade percnesalaban^as5 Rey Peregri-
no ; Rey Eftrangero , Rey Filipo Segundo , ya que bol-
uiíle a ver tu C a í a , mirala biei^que toda la hallarás como 
la dexafte. Señor,efte año quenta vueftra Cefarea iVíagef-
tad cien años a la caufa, que exci tó efta rara Marauilla del 
mundo. Año de 1554. fucedio la memorable rota de las 
ArmasFrancefasfobre San Qmncin i Diadcl inuenciblc 
Mártir Efpañol SanLaurencio^gran dia para el valor de íu 
N a c i ó n : fue la primer falida de aquel heroyeo Eilipo a 1 a 
Gapaña:fue la primer Batallaifue la primer Viófcona i y de 
ver-
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verdad, primera buena Fortuna , íicmprc camina haíLi 
Uc&at a vna monñruof idad: cfta j cita íc ideó entonces en 
el grande entendimiento de aquel viótoriofo Monar-
Cierto, que tiene Dios vnos prodigios, que fe eflan 
h a z i e n d o í e ñ a s c o n o t r o s : v n a f o l a v c z í e h a l l o Abrahan 
paeRo en Batalla contra los Reyes de Fenicia, y Senaar: 
venció los , quedó fe ñor del C a m p o ; l i b e r t ó á Loth ,que 
iba cautiuo. Es admirable Gerón imo cú la dcfcripcion 
defta Viótona^halla , que en memoria dellaedificó Abra-
Genef.14* han vn Altar al Scñot iJEdificamt Altare Domino. Fue 
reconocer /que Dios da los buenos fuec(Tos de las Bata-
llas. Boluerc a efto en tanto 5 que admiro vn raro íecrcto 
de prouidencia. Heaquiel Altardela V i d o r i a de F i l i -
po Segundo. Mas loque vade aquel Altar a eñe A l t a i ! a 
eñe Templo ! M o r t a l e s , c ñ c affombro de las Naciones 
g a n ó D i o s c o n f o l a vna Vi£Í:or ia ,ynoauiadc quedar em-
peñado cndarnosmuchas?Gomo no? Era al acabarfe cfta 
Fabrica Mageftuofa, quando ob ró l a potencia de Dios el 
mayor milagro que fe ha vifto en los dias de los hom-
bres. Sucedió en el Reyno de Portugal el Cetro de Gaf-
t i l la ,yfobre aquella Auguñifsima cabera de FilipcSe-
g u n d ó l e cerró el cerco ala Corona del mayor Imperio, 
que tuuola tierra. Quedó aquel Monarca con tan lar-
gos bracos,que abra^andofe con el mundo, juntaua la 
vna mano con la otra. Eñe fue el primer fruto deñe A l -
tar, y defteTemplo.Qden bufea milagrosa las V i t o r i a s 
de los Reyes, quando es natural de aqui el mayor m i l a -
gro? 
DiosVenccdor ,D¡osTr iun fan tc , Dios Autor de la d i -
cha de las Guerras:en que parte del mundo cfta tan vene-
rado como aqui? Eftecscl Altardcaucr v e n c i d o . y c ñ c 
csel Altar parael vencer. AquelFilipo5aquel Prudentif-
ü m o ^ e a q u i d c x ó p e n d i e n t e l a f Q r t u n a d e l a M o n a r q u i a -
encadenada aqui,la hailófu Hijo5 prefa de eííasAras la ha 
de ver fu Nieto. Adonde fe miaeuela Magcftad de Efpa-
fia. 
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fi i,que no 1c v lya mirando el Cordcrodc aquel Alca^que 
ft propiamente el fuyo ? Qiic acción executa, que no fe 
Ilcuc conellalos facrificios defte Templo,que fon pro-
pi imcate los favos ^ Que hora es la que vme fin que aqui 
fe refpirea a l a b a n z a s á D i o s , q u e fon propiamentelasfu-
^as? Eí lecsc l Diosde Fi l ipoique no han de cfperar los 
Filipos > ib -irnos con Abrahan : y dize el Sagrado Texto, 
que fu Alear fe erigió en Hcbron : Jn cormalle Alambre, 
hxc ejl, Hcbron in térra Canaam. Es la í i tuacion de mas ¿ z £ 
nombradla , qac tiene la Efcricura Sagrada 5 porque tam-
bién en Hcbron fabrico Abrahan el Sepulcro paraf i ,y 
para fusdefccndicntes : ConjirmatmeftagerHebron mpojl 
fefsiomm Ivíonumcnú Abraha, Demodo , que Ja V i c t o -
ria motiuoe i Ale ar ,y el Altar oca í íono el Sepulcro 5 y el 
Sepulcro ? Dize Gerón imo en el l ibro 1)^ locis Hcbraicis: 
Qae fue el mas i luí l re , que han conocido los íiglos de los 
í igiosrt ienerazott . 
I U qiiatmr hmnanl gmeris Pareníes , Jlbraham, 
TnaiTriUS , njt IOJHC li~ Hieran, dé 
bro feriptum eft. Vi ( ) el mundo Monumento tan v e n e - ^ ^ ^ * 
rabie? í u n t o Diosen el los Cuerpos de Abrahan,de I f a a c , / ^ ^ *¿ 
de lacobjV de nueflro primer Padre Adán.Quien no ado-
raraaque! MaafoIco,por Cuílodia de las grandes Reli-
quias del genero humano l Pues ay mas5 Ottatmritidem 
celebres J/íatrom , inibi fepdta funt ; Eua , Sara , Rebec-
ca^ Qf* Lia, A\h cftauan cambien las quatro celebres Ma-
tronasde aq^clLestdadesprimeras^Eua, Sara , Rebeca, y 
Lya. Grao T c í o r o f y todo él efeondido en el campo de 
M a m b r é , q u e fe üariia Hcbron. Concluye aora Gerón i -
mo : Hebron* id ejhj/icantatio. Scpafe,quc Hebron fi^-
mfozEncanto. Dcxólo aqui: y dexome en vna fat igad! 
ignorancia : vnla^ar donde fe leuantó el Altar en hazi-
miento de gracias de vna Victor ia f y donde junto al A l -
tarle edifico el Se pulcro; y que en eíle Sepulcro fe colo-
c á r o n l o s mas nobles Cadaucres de los mortales 5 Efte lu -
gSf porque fe W^kEncanlol Digo , que no lo se, y he de-
feado 
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feadofabcrlo. Aora,íca Dios conmigo. Aquel Alta^quc' 
de muy foberano embaraza la imaginacioniaquel Se pul 
croque de muy cxcclfo arrebata la fantaíia h efte T c m -
plo.quc de muy fumpcuofo cautiua el encendimiento: ef-
te refto de Edificio^ue de muy excelente fufpende el ani-; 
mo i efte todo admirable, no parece cofa de Encanto } O 
lo que alcanza DÍQslHebroriM^fiJ^ca^a^0:?QXCÍ)LO {c $ 1 
xo^por eftojy diré fiempre.que efta es la Caía del Epfcaja* 
lo^quien entro a verla,que lleno de la admirac ión no pa^  
recieífe encantado! 
Aorajiablemoslomejor;aque! ve r íb : Qm nonexau-
^ f *7 *6 diet vocem Incantantmm : Tiene vngraoe enruiáchiojgra-: 
ue:£> VemjiaIncantantis fepmter, V n Venéfico ay , que 
encanta fabiamente, Qaien ferá \ QLIC difereto Geroni-
Hieron. in mo,comentando el Pfálmo J7. Omnes qmdemde magnato* 
t m . P[J. Ymn morte expauefchmsrfmc enim a vera f ipmtia , qujtfi in 
adrmrationem, feu Incantationemtrahimur. El morir de co-
dos } es naturalezajcafi no nos inmuta,no. La muerte del 
Soberano eaufa aíTombro 5 que mueras tu3no es mucho, 
pueses poco aliento el que a t i fulo te vale 3 pero que a la 
vida de vn Rey, que por venirle ancha a todo vn cucrpOj 
brota por los ícn t idos ,y paffa a viuificar el ámbi to de va 
Re y no,que para efta vida aya muerte? cierto, que es cofa 
de encanto\ 
Aora tu,piadofojventeconmigo^y demonos a con-
templar efte HLcbron encantado 3 mira alli : Ibi quatuor 
celebres Matrona. O Matronasfobre toda la celebridad 
quatro3 cada vna de por fi3gloria,y honor de las mugeres? 
todas juntas 5 quatro inimitables Mageftades ! Y que al 
finfeexabron aquellasrefplandecientesSoberanías?Y q 
al fin hafta allá l legó el morir , como a qualquicra de los 
V 1 0 mi.Dios»(lue P^ececofa de cnc^noiHebron, 
*d e(t, hcantatw. Mas que es aquello ? Ihi quatmr ¿mem 
hmnam Parentes. Allí eftán los quatro Principes de el 
mundo , vno^os , tres 3 y el q w a r c ^ u c ^ a de la verdad! El 
^ U a U 0 CS} ci 3 y aquí entra el mayor encanto, que 
fe 
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fe há oido. Fue Gerónimo muy miftcriofo en los nom-
bres Hebteosja cada vno le aucriguó íu fignificacion5 es 
el efenco de mayor importancia,quc tiene la Iglefia. Lie* 
gaa lnombredeMacula len íycfcr ine: AÍAthufalá>ide¡t!s ééijdfi 
monis concufiio , W mortuus. L o mifmo es Matufalen> Hier,on-t 
que muerto \ ya quien oye efta explicación dirá > que Ma* ¿>*/V. 
tufalen nace muriendo, ó nace para morir prefto. Raro 
cafo! Ninguno de los nacidos contó tantos años en íu vi-
da : Facti \[mt omnes dtes Aíathufala nongenti fexaajntd 
nouem anni. Nouccientos y fefenta y nueue años, ciju-
uo el mundo llamando muerto a efte hombre, que yiuia,' * 
EajSeñoriquitemos el horror alosque fe acoran de pen-
far en el morir 5 veinte años ha que fe dio vucñra Cefareá 
Mageftad alabrar efte edificio de la muerte. Que no le 
temblaííe el cofa^oh de entrar en tan floreciente edadíai 
cuydado de los Sepulcros! Digo, que parece cofadeen* 
canto I Hehron>ideft ¡mcantatto t De oír nombrar Sepul^ 
cros,quantos forman mal agüero ? Del tratar de muertosí 
quantos reciben fufto? Miren que profana imaginación-
válgate Dios por Señor I tanto anhelo a vn Pamheon de 
Cadaucres í Parece que ya te llama la muerte 5 yalgaté 
Dios por Principe 5 tantos gaftos de ti mifmo en fabricar 
VrnaslParccequete aprefuras a fer difuntos válgate Dios 
por buen Rey^tantas idas,y venidas a ver tu Entierro! Pa-
rece que cortesía pofta áziadonde has deparar; toda lá 
edad abforto en la Sepultura I Tomate allá el nombre de 
xnucnoi Atfortis concufsio , velmortuus. Y ííefto es afsi, 
válgamela verdadde Dios,y profeticemos ya5 que para 
todo ay gracia en efte puefto, 
Viuirá vueftra Cefarea Magcftadmaslarga vida 0xá 
todoslosCefaresdefte Occidente del mundo. E l hom-
bre mas embebido en la muerte, que fue Matqfalen, vi-
uiófobre todoslosmortalesjel Gran Filipo Segundo,que 
tantosticmposeftuuomGditandocftaFabrica, paía E n -
tierro de los fuyos,viuió fobre todos fus AnteccíTorcss ef-
te articulo del morir,a ninguno de los Reyes dcuió canto 
Lt cov 
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comoa vueftra Magcftad Ccfarca : viua por figlossvíual 
pero inireque es el Quarto i Mquaimr Párenles J que e(~ 
to í ed^gaa vitRey que v í u e j i n q u e l c fea pefar el acor-
darle de fu muerte! parece cofa de Encanto ¿Hebronjd 
efi jncantdtio. Verdaderamente , Cortefanos g que; he-
mos venido al Palacio del Encanto. Que ay aqui .quG 
no parezca encantamento! Reyes, que fueron los mayo* 
r e s J y y a n o f o n 5 o í i o m b r e s 3 y q u e encanto! Rcy.que es 
el maá fo(beraino,y aguarda no f e f l o j ó h o m b r c s j y q u e 
encanto 1 Eftc es el encantado Hebron,del fiempre 111-
• mortal Filipo Segando. 
Qjfa artda,audite verhumDomiriú Oyga vueftra Ce-
farea ivíageftad j amado de D ¡ o s , y a m ^ d o d e l o s h o m -
bresí Fi l ipoclBueho, y Rey Filipo Tercero, que le ve-
mos ahi , los que (e vimos triunfar en todcs los corazo-
nes^ que fuego tiene entre eflfas cenizas, cjue aun aora nos 
cal iénta las vcluntades? Mas íi le duraííe aquella dulce 
tirania j con que cautiuoa fus VaíTallos! Celebrada i n -
p / ^ . ^ ; ueftidura la del Sa lomón \ Accingeregladiotm jh^erfemar 
t-mm fotentifstmZé Ea hijo jdize Dauid^ ceñios cíía efpa-
da,quc os criáis para Ref 5 y porque ha de fer Rey le ccüis 
la cfpadarferriblereyriar l Armada Mageflad dará ch fer 
te mida jy fi a temida llega.tengala Díosdc fu maf ío , por-
que ella rio fe íabe tener. E ñ e m o l en que es bien , que 
re íp landezcanmucl io los Reyes j pero fiempre v i , que el 
refpbndor de la efpada,es re lámpago, y culebrea, y cau^ 
quenoscanfamos? Quiérelo afsi Dauid : Jccingere gk~ 
díotuo. E a 3 S e á o ^ y a e f t á á q u ¡ d S a l o m e n b i z a r K ; c e n i a 
cfpada eq cinta. O bendígate Dios! Que eseflo \ Ha he-
cho el Cielo otra tai hermofiira?Efta cara no es digna del 
Imperio de Ifrací ? Dcídc el Libahd haíía la Idumea. 
hallaráfe faz tan agraciada? Ay masdulce mirar , que el 
deeftosojos? No cftán vercicndojla felicidad de fu Rey-
V + w - nadoj Hi jo de mi alma : Sfecte uta, &pulchritudim t m 
* M e profpcre procede > & regrut. Rcyna con tu hermo-
fu-
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ftira; y no reinara con U cípáda? Rema con tu ícmblantc , 
P t i e spa raqué lc ccñiftcla cfpada ?reinacon cuagrado.Y 
qachade hazercon la efpádaí reina con tu buena gra-
c ía . Luego ya fobra la eípada % Y ¿rotrio fi fobra , dizc Ge-
r ó n i m o al Píalmo 44. Bedtms de heMmlentid \ quam de H'íer9*- ^ 
accintto ^adto tmugitratus fpecie 3 N pMchritudine ^ <vul-* "^^44* 
tufermo i fif faapo i Fatre exaltatur* Miró le el viejo 
ala cara. Motable mirar/que c fa foIdado¿yfeo lu ídódc 
la efpadaiqaelc aüia ccñidOí 7 fe acordó de la btiena gra-
cia i agrá G 1 a do m i o, á tod á 1 cy fe / n a í d c ag r a d a b I e: Sfecie 
tua , beatius de hmeftolentia.. O bienaventurado cu , en 
cuyacdadla Corona de ias Erpañasno b ro tó mas que flo-
res! Acafo vio cí curio del rjcmpo tan buena cara al rei« 
n a r / c o n l d l a d d nifc/íro Tercer.Filipo 1 Ciñóle fu Padie 
la cfpada tai! luciente, <jue c/e quaéropa rtcsdel n i i jn 
alcan^auan ^ v ^ t í o s f í i o S j güC Hi jo de Monarca heredó 
maseftendida pore íK/a ?a cíia c o m ú n Caílipafía de H é -
roes MagcfUiofos,- quaí de los Reyeácní ró mas poderofa-
mence armado»óguar / íCcido ? Ogcniode diui í lofquc fe 
o lú idó de la efpada í y echó mano de la bcneuolcncia* 
qaefe o í a i d ó d ^ l poder, y e c h ó xiianodclagrado í Quefe 
o l u i d ó d e las armas, y e c h ó m ^ n o d e bien querer I la paz 
' foU quedo en la memor ia de Filipe Tercera : Beatius de 
heucuolctitiá.qUáwidéáccincío <$ádíoinaugfáfátMS. 
Ello es cierro, que cada vno de rodos los Reycs,?va cori 
fu Efírella. £s aforifmo de G e r ó n i m o e n la comcmpla-
c iod de aquel Carifode EzechicL Tifauarile por el vieñ-
toquacro Anim i íes , tan a vrí andar,que ít juagara fer 
' vno el rtioui miento, quando los que fe moñian eran qua-
tro 5 luego fe ofrece la eftrañeza de ver pareados al t i ro , 
vna Agtíüa , vn L e ó n , vn Buey, y'V4í Hombre í Vniuerfe Hier6^ 
natura Potepates : Los nombfa Gerón imo .; como Í5 para 
hazerbios oflcntaGion de fugrandezayhüuieíTe puefto a 
1 a Carrozal as qua tr o Magcrtades del vniucrfo5Ala Agui -
l a ^ es Rcyna de las Aues^alLéon ¡ que es Rey de eíía bru-
t a ^ fiera naturaleza 5 al Buey ,que:es Principe cri los Ga-
L l i nadóse 
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nados^alhombrc, que de vnos, yotros tiene climpe^ 
gqpjm vanafor t t^ regnat^J trwmfhat. AquJ cfta l imbo 
• lizada la variedad del reyna^ y digo^que cfta aqui 5 mirca 
Carlos,Aguila del Imperio, tendió las alas, aundonde 
no llegan las del viento 3 bolo (obre toda M a g e ñ a d h u -
manaj g r a n í o b e r a n i a p a r a el triunfante Carro de Dios!* 
Segundo Ei l ipo, tremendo León de Efpaña, t embló le 
el mundoj y a vn rugido íuyo , por mar , y tierra i fe eftrc-
mecieron muchas Coroms. Cran gloria para el tnun^ 
H > m 7 , u f a n t e Carro de Dios S Filipo Tercero 5 nota G e r ó n i m o 
Demetr' ad Demetriadcm,que el Buey era el principal llamado al 
íacrificio de Dios^ pone la r a z ó n , que dio en el Leuiuco 
el SuprempLcgisladoopara que el Buey entraííc a fuVic-
i t ima , y iloloeaufto : Qma animal manfuetum. Es fufri^ 
do,esmanfo, 0* mmdum, eslimpio $ @1 Princeps in n¿-
mimndo. Es el principal entre los que rumian. H o m -
bres enteadedjque hablo de Vníant i í s imo Rey. cuya v i -
da fue ardiente facrificio en las Aras de Dios 3 tan manfo, 
que folo fabemosauerfe embraueeido contra fi mifmo. 
Quién borró aquella fangre que falpicaua las paredes de 
eíic Oratorio! hizo manque era fangre de inoecntc^y def-
de alli c lamaúa mejor que lade Abel. 
Sa'Gerdotcsde Dios, quantos cftais ahi5 que oiftes el 
a^ote de Feli po Tercero 5 A quantos temblaron lascar-
nes ^finciendo tan defaforados golpes} O facratifsimo 
filencio el de acuellas noches 1 Rompido con el gemir 4 y 
con el fufpirar I Eñe fue el campo de las Batallasdcfte 
Filipo^ a fangre , y fuego peleócontra fimiímo: venciófe 
hafta conferuarfe en tanta limpieza , que oy esde losmas 
^lar0sDiamantes,que eftán enla Corona de Dios^Señor, 
no lofahe vuertra Soberana Mageftad ? N o l o viódefdc 
- e ñ e fu Sagrario? De la Glafle de los Reyes pudo el mun-
do ofrecer a eíTe Alear Viaima^Holocauf to , y Sacrificio 
mas agradable, que e l f i l i p o M a n f o , L i m p i o , y Bueno: 
C í a n 
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í i r ad Mageftad p a r a d c r i ü n f a n t c Carro de Diós! 
Tnuaí:^ ca buen hora, y ande el Carro del Aguila; 
León ,del Buey,y venga el HQmbrc3 válgate Diosf 
auiasde llegar? Uuftra G e r ó n i m o en el capirulonueuc 
é d Eclcfiailcs j aquel Brocardico vAíortui nihil mmrmt H*<n*41i 
m^lms, nec habení vltra mzmdem, qtua oblimom tradtta efi ^ 1 ^ * 
memma eorum. Coman fuerce de los muertos! Entran al 
mon-fjcííocscncrar al oluido. Que acompañadosv iu i án ! 
ptres yaeftaa fotos. Qae al fia nosdexaron ^no. Noforros 
la^dej íamos, Y la memoria? Aun con ella no los fegui^ 
mos. N o eran hombres í G e r ó n i m o : Dpleas práwr de mor* 
tais oblimni datk \ qm cMmfmftent hommes^  homimm non habere. 
damaut.. Ay dolor como eí de aquella región del oluido* 
pobladaide los que fueron hombres^ y fnitAn^r vri hom-
brc?d[c aqui la quexade difuntos o ¿ u i d a d o s : i V i ? ^ ^ / ; ^ ^ 
hominem. :, No; tenemos borabee. Cierto , que ha mu-
chos años , que fe oye fahf cfta voz .de eííc abifmo^deft 
de eífe que era obfeuro calabozo d^ la muerte 5 Yo la ha 
oydo en mi coraron, y he entrado con los paífos de m i : 
cntendimieaco., k ver quien voceaua. O Rcyés5dez¡a 
yo , ó Reyes ! para nueftro defengaño baíta el veros 
muercos^ pero el veros fin decoro5iirue mas que para el 
horrorrQ^ie fe acabe el reynar con e! vi iur ,es ley5pe-> 
roquienhuo ley, para que el fer muerto fea lo mifma 
qu^ el íer deípreciado ? Eftá gloriofo el mundo de auc-
l o s t e n i d o p o r d u e ñ o s ^ y aueisdc eftar como qualquiera 
de los del mundo | Vno de los comunes hombres que 
viuen, no cabe aqui , y han de caber tantos grandes M o -
narcas > no mas de porque murieron ? Vengo en que os 
quexeisde apretados^ vengo en que os quexeis de cftrc-
7Í O homhtc l Monhabemus hominemé Eftá era la que-' 
xa de etíos difuntos 5 no tenemos hombre. A , gracias a 
D i o s , que jauto al Garro de íu Omnipotencia, ' e lma-
$ -
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yor hoínbrc de los hombres 5 el hombre mas de hkrii 
que han conocido las cdadcsjel hombre mas lleno de 
honra, que hn dominado en la tierra 5 el hombre d e m á s 
fana in tenc ión ,que vieron las Monarquiasj el hombre 
de mas encera jutticia , que reconocieron las Icycs j el 
liombrc mas C a t ó l i c o , que mira la Madre Iglcíia 5 el 
hombre maspiadofo. Y no fe ve oy? Difuntos ya tenéis 
hombre 5 ya tenéis hombre ¡ Oíd fu voz , que es la de 
Dios: Ecceego indmam vos in rerram ífrael. Los que en 
cíTas cabemas os quexauais de oluidados, alto de ahi,que 
oshede colocarcn tierraíqae parece de Ifrael: ¡defi^Frm* 
tefscém£)^:Explicá Ge rón imo í i^-^/quiere dezir Prin-
cipe con Dios 5 entendamos ya 1 que eftc es el alto renom-
bre de la Caía de AuftriajPrincipes por Dios^Brincipei 
con Dios* 
*- Yo formo vn emblemá d d fuceífo de oy, con el fuceífo 
de Rodo!fo>Gonde de Afpurg,primer Emperador Auf-
t^iaco.Sabc el mundo aqucUasauen tu rasdcnueñro Dios 
Sacramcntado^quc en el pecho de vn Sacerdote,camina-
ua a vna caferia^fabe t a m b i é n , que Ú Conde fe arrojo del 
caüa l lo , para que en el fe pufieífc el fagrado Min iñ ro jtflM 
beíquele l lcuGfdeldicf l : ro5yfabc ,quc dcfde aqui entra la 
exal tación de Auñria. Durafa fin fin,quien íalio de eftc 
pr ínc ip io .Voy a mi emblema. Pinto aquel Sacramento 
de Dios en fu Cuílodiajtcnicndo por P e a ñ a , la filia del ca-
üallo de Rodolfojquiza querrédezir ,quc a vn Dios aldea-
ho,rque andana de cort i jo en cor t i jo , quien le armo Ca-
uallero,quien le pufo faufto de S e ñ o r , quien 1c edifi-
c ó el mayor Palacio del mundo ¿ es la Cafa de Auf-
tria. Helo aqui. Pinto a Rodolfo arrodillado a los pies 
del cauallo, como quien para efla caualleria cuuo c lcf t r i -
uo. S e ñ o r , y huuiera vueftra Soberana Mageftad fubi -
do a tanta altura , a veneración tanta , fino c íh iua ra 
cnIaCafadc Auftria?Afsiloprcumoi afsiIodifpufo5 afsi 
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lo qui foDíos j Pongo por letra en la Cuftodia: Per wejRi- Á 
gvsregrtaní, Esdcla Sabiduria. Pormireyn. in losReycs^ Í Í I 
cilaci íU vcrdad^y acuerdefe dcell.i vacftra Gcfarca Ma-
gcftad, quandudize i Don Felipe por la gracia de Dios, 
&cy , Principe por Dios, Principe con Dios: Princepscum 
Pongo janeo a Rodolfo ahinojado otra letra : Gadenú 
mterum. T o a ú h dé la boca de C h d í l o , íignificando ef« 
t^'Sacramciuo : Nífi granttm fmmem cade as in tvrrúm. 
Haze eftc ícntidoi Hombre > cae n i en tierra jqae yo me 
leuan ta re imasc la ro5hombrc¿ef teSacramento csia e ípi-
ga de trigo , que fuftenta al mundo : Oranmn frumenH* 
iñziczhiiCadensintéfrtím. AI1Í5 a los pies- que c r e l í a 
raiz de eña eípiga^Mas para que lo hablo en íonDíbrajqLU-
do tengo a l l i l a vttdzá* Per me Reges re.jrnavr. Reyes huí1 
triacos3por aquel Sacramentado Dios reynaftesjaquel Se 
ño ros fü f t cn ta l a sGoronas^aoraos reña poneros én la tic 
txr-Cadentesintcrrdm.X tn que tierra ? Inducam vos inter-
ram Ifrael.En la tierra de los Principes coñ Dios. Y donde 
cftá ella tierra?DondelAhi jahi abaxo5a los pies deffa efpí 
ga^qucfóislasraixesdel lai 
¿qreduturvirgaderadiceles}7 ^ Flosdefddkeéusaf-
cendeprVnz tierna vara con fu Flor Je l lama C h r r f t o c r i f ^ ' ^ * ^ . 
l í a l a s : Dauid le nombra , vara dcla virtud de Dios: / ^ r -
gamvirtuttstM&i mtttet Dominus in Sion. Aquiay fcGreto, 
dizc G e r ó n i m o . Vara de v i r t u d ^ con fu Flor ? Vara de PfiUoi] 
Mageftad,y con fu Flor ? Efta propiamente es Cetro, que • 
cí Cetro afsi fe forma, vn a vara, y por remate vnaFlon 
Mas fiaquel Sacramento fueíTeel Getrode los Reyes? t á 
Flor todos la vcmosvEgo Flos campiOtta letraiEgo Flosfa-
turitatis.XQ foy Flor de hartura jyo pan de Flor,eomo fidi- c^nti,^ 
xcrajy de donde fcleuanca eífa Flor? £ t Flos dtradiceemi 4,1 • 
¿fcertdet. 
Diré a vueftra Mageftad Cefarea la obferuacion deGc 
r o n i m o e n v a a c a í o d e l o f i a s J a n t i f s i m o R é y d e Iuda.An-• - da-
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daiu pur i f icandolosmgníCH.cnqucf tcxcrc iü h k l o l a " 
tria ,y qucaiandolos hucííosdc talíos Profetas,que puf 
aqud las ino iuañasc f t auan ícpaltadQS5llcgoa vn mpé* 
Qt%{iMieft0f!m^^ yazc aqu^prcgii-
Reg^czs tó/ Y^ ' ípoad ic ron los M<MiCañcks:&pJ6/?r^^ ^ homi-
^17' nls D m qm vemt de luda , & ffadixit qm fecifti fuper , J l x 
taréi^^e/.Señoriaqui deícanfaaquel hombre de Diasque 
profetizó a Get íoboánjo que tucí lásexecucando. Repara 
' G e r ó n i m o c n c l q u a r c o d e l o s R e y c s , á v a R e y z c l ü í o , q u c 
ha hecho.y fmexccpoi-on ibadefencerrando myerec^ de-
donde k vino el hazer examen de cfte Difunto , y n o d a 
los otros ? Legi m hdAprum Magtftris , lofum obfemdjf^ . 
. FloresCmuiter rdoknruMSepulck he leído en los 
+Ju¿. ^abinQs,qae i;eparo IoÜ3S,cnquedc aquel Sepulcro lele-
üa iicauan flores muy oIoroías .Aora,dexemos cite reparo 
dcfjc oy , á todos los que t a i m e n por eílc facratiísimo: 
Tt i ínploímirandoá aquel Señor Sacramccado. V á l g a m e 
D¡os,f qucFlor.'y queMagcftuo(a!y quc.refplan Jccicntc^ 
q u e 11 e n á de S cñ o r i o! Cums ejik ktitulus quem mico: Q j i c 11 
cfta aquifepultadorEíToqufíremosjqae en viendo la Flor, 
os acordeis de las r a i z c s ^ í Flosde radtee. Aqui cftan los d i -
fanepsde Dios, que fon raizesde cíTa Flor. Leyó 6 ¿ i ¿ n i ^ 
moiEt Flos in r ^ / ^ . Aquel Señor,aun en fu raiz es Flor, ca 
curiofos#cntremos abufcarle lasraizcsjpor allife va alia; 
que digo I con refpeto 5 con veneracion^que aquelJa Flor 
nene allí fus raizes^ Chrifto de Dios j y que raizes tan Flo-
ridas. 
A/Ias ya dizc algúnéntcr ídimienco 5que esefto ? Eñe es 
Pantheon?£fta csTumba de Chriftianos difuntos 5 Eftc es 
Sepulcro de defeg^ado^Rcycs?Parcce que anduuo aquí 
• la manodelGentilifmo5Soberuia, vanidad para losq no 
tienen de que enfoberuc:crfc,pucs ya fon n3da?Barbaro5: 
yacafoescaoleuantarPyramidescn Egipto,arrollando" 
lasnquezasdc vn Imperio, íin mas mouimicnco que ta 
anfia de la fama ? Y acaío es ello .bazer Templo en Ca 
n a , con(uanendo los Teforos de Leuaruc, fin mas ^ l o 
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cjiieganarla mcmoriadilas^cnces? Q^icaalla, que füe 
infpiracioiide DioshazerPaatheon para Dauid^an pro-
digiofequedize Gerón imo 5 aucr íedepafuado en el tc-
íoros tantos,quc enriquecieron a muchos Tiranos ReycsJ 
Fue infpiracion de Dios,que Daniel Profeta fuyo, hizief-
fe Pancheon en el Taunsalos Monarcas de Babilonia^' 
tan furapcuofo, que dize Geroniipo, que aun en fu t iem-
po dar aüari las marauillofasruinas. Mira,que Pantheou 
tari bien tationizado ! es para las raizes de aquella Flor5 
esmucho que cfte ñ o r e c i c n t e í ^ f / o j / ^ r ^ & í . M a s q u e 
raizes! . 
> A l l i entrara Carlos 5O Rey lyquc bien fuftentadq de 
Dios! entero fe e ñ á , que aquel man jar le coníerua;Con íú 
entereza :Fadeinface. Allí ent rará la Ifabel Lufuana 5 O 
Reyna ! medio coraron dé Carlos! De Carlos hable ya 5 y 
dize el Efpiritu Santo ¿que Aíulkr düiagns Coróm cjf v i - protisú 
roftto.Qúc c e l e b r i d a d d a t é m o s a l a C o t o n a d e vn Rey;que 
no le toque a fu conforte i pues es fu propia Corona M í a -
bel Empcratrig;, la que caftigaua a fus Damas conno-per-
riiitirlasgala algunalaEieftajen que no huuicffcncdmüí-
Allí cinrara Filipoel PrudentejQ Reyique viuifte fiei^ 
preala Mefa puerta de eñe A l c a r ! r ^ é / ^ | 7 ^ . Allí entrara 
la Ana de Alemania 5O' Reyna [raro exemplo del bien 
querer ( Moria y a Filipo 11. en Badajoz: con vn Cometa 
grande fobre í u P a l a c i o j t r a x e r o n l e c l v l t i m o f o c o r r O j q 
csDios^n aquel Sacramento; Arrójale láReyna a los pies 
del Sacerdote: Sacramento de mí a í m a í v i u a cfte hom-
bre > que tanto importa al mundo, y paíle a mi cfte a^otej 
Oyóla clSacraoipnrado Diosjmuy de fucora^or ie ra^ueá 
tan puntual concedió la vida al Rey^ y a ella el morir fan-
t i í s imamente: Vade'm pace. 
A l l i entrara Fiüpo el Bueno 3 Ó Rey ! cuya vfada vos 
era: Alabado fea el Santifsimo Sacramento^ a fu inftacia 
Paulo Quinto conced ió grandes Indulgencias a quicii 
p íonuneíal íc efta alabanza; Fadeinface. Allí entrara U 
1 Mar -
T R A N S L A C I O N DÉ LOS 
Margarlt.ide Aulhia ,o l l c y n ^ B e n d i u de Dios.comola 
tícn-Vcic Fromiísion 3 fruduofa para U Efpaña ?para U 
Francia; para la Alemania} y frudraofa para aquel altifsi-
mo Señor , perpetuamente ocupada con las de fu C á m a -
ra en bordarle P¥ l ¡ á# t í labrarle Corporalcs^n enrique-
cer fus S a g r a r i o s : ^ ^ ^ ] ? ^ . 
Al l i en t ra rá ia í fabe ldeFranc ia5 i i i a squc hablaremos 
aora.que no fea dolor? A l l i lá ikbt\í$ Úlk y a l l i , y aqui, y 
entodosloscoira^oneseftaeí Pantheon dt aquefta Fioc 
d e L ¡ S 5 Ó R e y n a ! ó I l e Y ! 6 R . e y n o ! o m u n d o d ¿ D i o s l l l a -
mo acodos, porque de todoses ella congoja. Que fue 
aqucíío i m o r i r ! no $ no$mas a y aqui 5 tocaos los corazo-
nes, que parece que cñárí heridas las voluntades. Podef 
de Dics, y loque {entitxlosde petla i Poder de Dios, Se-
ñ o r , que nos mortifico mucho vueftra Soberana Magef-
radl PaíTe por faenficio^que a efl'as Arasfe le hazemesde 
la mayor joya que ha,tenido la Monárquia 5 efta es la que 
enhonof vtieftro^ ¡nfpiró la rcpccidacelebridad de las 
quarenta hoi^VadcinfacCé 
Ybien?codascftas,nofon notables raizes de aquella 
eterna Flor ? todo eííe Pantheon , nd eñara rcfpirando 
aquellosfuauifsimqsolotes? O fi oyeífen mi voz las fu-
turas edades! Reyes, los que aquiaueis de entrar , mirad 
como viuisjque en cafa dedifuntos tan buenos,folo fe fu-
frirán losqué viuicren bien. 
En aquella claufula de! Paralipomenon i Nortfepe-
tíiítnljn llermt infefdchroRegHmyá\zt GzxQnimoJjocfinal 
tradjíei* ítí Hebreo, quodquaft ipfp Reges eum non recepemnt 3 quí ibi 
fe fd t i fmt . Depofitarori á AcazJmpio Rey de luda , en el 
Pantheon de los Reyes3 que horrible cfpeótaGulo! aquella 
noche fe leuantaron los Reyes difuntos, y leexpelicrc a 
delPanchcon. No ío querrá Dios 5 pero Vi alíi entralk 
Rey, que no mcrccieííe aquel lugar ÍIcíus! que fe me & 
g'jra leaaiuarfc vn CarlosQLiinto.v con e) los otros Re-
yes: dddichado del indigno í no le han de fufrir en f l 
c o m p a ñ í a . 
Señor . 
C V E R P O S R E A L E S : 204 
Scñor,tan larga como escftaOraciüUjnollega a igua-
la ríe al aíTirnipcoj masfielaífunipco es obra de vueftra 
Ccfarca Mageí íadjComo Ha de caber en mi palabra? Acá 
b a í e l a r e í p u a c i o n , porque acaba cá mí lá cfperan^a de 
llegar a mas. Aun a toda eííaí potcriciaíCrcOjque esmenos 
lo que reíía de obrar. M i gran Padre San G e r ó n i m o 3 el 
Eftridonenfc,el Maxímo,e lDiu¡no>elSoberano refplan-; 
dorde la íglefia, el que vn icámen te nos' lia conducido 
poreí ledef^fado camino j í a m ó e n Daniel al Cetro de los 
Re yes:^rborem CGronatam.Coionado A rboíjcuyos frutos < * 
fon Ilazañassíabiaes lá naturaleza i pide a fus plantas vri DM, ' 
fruto en cada vn año , 
A l Cecro,que e§ Árbol con fu Corona 3 bueno es, que 
en cada vn ano le pida ia fama vna hazañas afsi el Hercu-
les , en añosdiferentes ,colgaua fus tfofeos syael León , 
ya la H i d r a , ya el Centauro i A, plegué á l ^ o ^ ^ á ^ i C i d - ' 
tro de Vueftra Mágeí iad G^ía tea , abunde én t r í umphos 
efte año í mas cierto ? que e! t r iumpi íodeoy¿ puede dar 
í i ombíe de famofo a todo cf feynado d i vñ Monarca. 
Efta maraailla falía-tia aqui^ y ya nofalta nada.Dixe mal í 
faltajque Vueí í raCcfare4 Magefl:adficde m i fufentimic 
to 5 para que delante de D¡os3delante de los Ángeles , de-
lante de los hombres, falgapormis labios, lo queéaf lá" 
damente efta en efle coraron i dize afsi el Qí iar to F i l i -
po .pof t radoa la^Arasde lSan t i f s in ío S a c r a m e n t ó defle 
Altar . 
EtGrdo,y Omnipotente Rey de Reyes > y Señor de Sc-
fioféá , de cuya poderoía mano eñá pendiente la Cotona 
rnia 5 defpijcsde aclamaros, como os aclamo, podeíofa 
Monarca de los vmos5 aora os reuerencio ívíonarca po» 
derofo de los muertos. Eííe Trono , en que os adora el 
mundo, mueftra, que fois Autor de ta vídajpuescon fent' 
blante de pan del Cielo, noseftais viuificando-. tambíeri í 
Señor , foisdueño de la maeres 5 y hada aora no oshe vif -
to en Trono,que indicie cal dominio. Efte Pantlieón fe le-
liatttó hafta cerrar la Copula, en elFauimenCo de vueftf as 
Aras^ 
T l l A N S L A C I O N D E I O S 
Aras^yadcfdcQyquedáisíobrcdosTronos jvno,que o» 
declara Rey de viuos 5 o t ro , que os publ ica iley de nxuex-
tos, Haftaaquipudollegarclcuydado mió. Yoosha-, 
Í* i7 .é . tM con Altar^yo os halle con Templo : Solkm m f h j ^ 
perefi SepMmm. Éfto que me incumbia he execuu^ 
do. Obra esdelcuydado mió. Sea grata a vucílros ojos* 
porque es piadofa. Yo la ofrezco a vueftros pies, para que 
vueftros pies cften fobre tantas coronadas caberas. A* 
quien finoavueñra Diuina Mageñad encomendara 
las prendasque masquiero? mi amada Efpofa, mis que-
ridos Padrcs,mis rcfpctados A b u e ^ a u n oy eftán lanea^ 
do en el coraron mio¿ A íombra vueftra pongo ci te* 
forodemicora^onjguardadmclevoSíScñorjyen aquel, 
dia tremendo,leuantenfe de aquí vueftros difuntos,coíi 
clíegurode que fon vueftros. Y yo que viuo os hablo, 
ta mbien efpero en vos,para quaddo muerto. Aquí, y coa 
losmios me hallara vueftea mifericordia^y en ramo que 
me dura la vida * Reyes, rogad por mi al íupremo Rcyj 
Rey fuprcmo,Rsy fupremo,reynad en mhy fea mi ' 




- 3 D I a w I 
I N D I C E 
D E t O Q V E SE C O N T I E N E E N ESTE L I M O ' ' 
Cuicípodc a m margcnc^cl numero ál foliojla 3,fcñaU f 
la primera p i a r l a C,la fegunda. 
AB^d^^f PsrrazfS foI.120.tf. T> AleonesdelCoro^ol^s.c* 
Abríiun Cantera ck las mc/ores^ic- J3 Baifamcs rderuan de ia corrrpcions 
dniSífoLS^c; tül.i67,e. 
Adornó exceridrd^ ^aCafa, fol.r u-a. ^arradclasParrlllasdcS.Lo^eQ^olf.8g.e., 
Agua:* conlobaiá det Monee, Mú 11 i .a. Baíilica,qual fedize con propiedad,*:.37.a 
AguilaseacíleSJéío,fol.5.c. R j r a l h r l . - s ^ - n í > . , ; n r í r . Í^I i « . 
A).;uUas donde a-fii'ian,f:ol.,li54.e. 
A¿ailás deAuftria,dondc fe con¿rcgan,fo 
Batailade San QuintIn,fol. 2.a.y 99.a, 
BdtaüadeiRcy D6 lüanciSegúdcf.pS.e-. 
BacallaNauaLdc Eiepanto,fol.i oz.c. 
Bobeda antigua de los Cuerpos L\caicsafol» 
Bobeda donde eílán los Cucr|)csdclo8 
Principcs,y Infantcs,fol. j 5 8^ c. 
Bolad'el CiíBborio/oli^. 
Boiasdé lasTorfts,rusReliquia$,fQl43,aa 
Bordaduriaifoi. 5 7.6. 
Botica admirabicfol.^.e. 
BíutcfCos-, porque fe llaman aísi, fol.70.Ci 
^•>AdaucrpfodigiofodeCarlosV.f.í67.a 
Año en qac fe aCab6,fol. 122.C. V->Cadau6t de mucha duración, f, 167.6, 
AñoertoiSiS le comentó, y acabo el Pan- Calle de los Aianios,tbl.i 1 ¿.c. 
- theon,folit64^. CamaríndcReiiquias,fol.89-e. 
Antas Poftcsdela Iglefia fortiCsimoSífoL CampanasdciasTofrcs ,foi.i4.e.y 129.3. 
I#i4 Candclero'admirabic,fol. 173,3. 
Am(í€oros,fol.24.a, Cantinas fobfe'que te ruílet-iúCaía/jí 2,é 
Antiguo5,comocelebrauáfasv¡tonas,f.34 Capitak.$>íadeícripcion¿foíd69¿'3>SusPln-i 
Apoíento-del Rey Filipo U.fol.ioí. turas,- 6 p.y fé* he loque üirucDjf. S^.e; 
ArañasdeBronzc,fql.i45-a.c. : 1 Capilla Mayor, efü al Orícntcy porqueif. 
Arcosdchíti;lc(ia,qúa(itüS,fol.i8.e. r 28.c.y29.a. / 
ArcoíTfítmftiesáquÍ€níehazian,f,í8.C4 Capilla del Colegiól^4.a.Sus Pinturas .^ 
Aríimsticí-ibl. i^ S-a* CapIlladclSltio,tol.i 16.3. 
Armas Reales de laPortadapnndpaÍ,f.,9.a¿ Cariathides. inueneion de les Griegos, 
A}giúcs,toí. 1 24.6. 
Áluerche.Ridjfo!» n 0.a. 
Altar Mayor,tol.28.e. 
Altares dé ks RcilqmaSifoU^.c. 
Aleares de\á lgkíia,quaritos,tbl.20.a. 
AltardelFantHcé'n,foi.t5 3 .a.y 16 9* 
A!carescntodGS,quaiitGSitbl 1 a 8.a. 
Altar,y Sepülcro)como,fol.37.e. ' _ _ ; 
Angel de Bronzc, que fe pulo junto á los 
TumülcSífoi.i 74.a, 
AngeleSjfa miniftériOífóUi 74.a. 
Angelésdél Pantheonjfol.^o.e. 
Año en q fe comego efta\iarauilU,f.i o.a» 
Afiiiisde la Capillá Mayor, f. 3 5.c.y 3 <5. af 
Aruws de la Portada del PaiKlieoo,f443.e¿ 
Annasde San Loréní?o?fol.9.a. { 
Anecio exterior del Edificio,foLS.a. 
Aíb",ologta>fül\i)cto,fol»i05.a. 
\^eiLidcs,corno fe puficron enlbsTumuloSj' 
fb!. i-7"9-e. 
Auíli.qaaíuo dutadel Eícorial.fol^.c. 
Au^'-itl Cuuucnto,y lusadoluos f^oi.sy.a, 
Aala5üeiCjicgio,U'i.92.c. 
iúíétU de las LJmuAía* delta CafaJ. 1 MéÚk 
foU 150.a. 
Carta placibilísima delReyFillpo IV.foI. 
I 6 5 . C . 
Cattago,Citidadportentora,fol.8.a. 
Canallero^ que llenaron los Cuerpos Rea-
• lcs>fo!. 178.a. 
CauaUos AndainzeSrfo!. 119.C*, 
Ca^áRealdc losBo!ques,fol.5.e.y 11 ÍM 
Celda del Priof,fol 85.y 86.a. 
Caridad,vincüio de íes miembros de U 
fglciia,fol.i8S.e. 
Mm- Chrif* 
I N D 1 C E 
ChrlHo Señor nuclVjíO,(us acidulas, tul. 
38 .0 ' 
Chrüio Piedrad£íalud,fo!.84.3. 
rhruío,Vk'dca Anfittlar^ 8 5 . 6 . 
CJ raborio dd TcnipWol. 1 8. a. 
nim^Qf ro dcl Vaclcmo, fol.i 9 . C. 
G'aWftró Prindpal.fol.ó 1 .c. 
Chu.lros Pcquc&O '^toITj 5. e.y 192 . 
Claa!lrGsddColeglo,tbl.92,.a. 
C?aullrodelScmlnaricfoi.pz. a. y 95«e. 
Claul l fG de Paiacioifol. 96.a. 
Cíau 'lro pequeño de Palacio,fol.99.3* 
C latííífo de la Botica, tbUt i 5.a. 
íCíauilro de laCompaña,foU 15.6-
G h uáros ,quantcs io!. 123.6. 
Cdmr(3aña,íadelcripdotiífol.i 1 5 ' c . 
CoDáll I© N iceno ,bclla Pin tur a^oL i 08 .a. 
Cofjdatos de las Fuentcs,fol.i 12. e. 
Cértrágracion de iaíglefiajfol.i 8. a.C 
Confagracion del Áltardei Pamiicon,fol. 
Coí-cgios^fol.pa.a. 
Copias,y Rctfatos,foI.i 25.C. 
Copula del Pantheon>fo/.i54.a. 
Coro de eít.i Caía.íu dereripcion,fol.22*ai 
Corredores de la lglcíia>fol.iÍ7.e. 
Corredor de la Botica/oL 114.^* 
' Conft:cucioncs de Fi 11 po 11.fol. 96.a. 
Cruz de Chtiílo miraua aiPonicnce,y por-
que,foj.2 8.a.c. 
CruE,Glorla de lasícluas.fol. 1 í p.a. 
-, Ci'mzcsáziaConíagraciodelTeífiplo,qiic 
íignlfícanjfoi.i 9.<í.y i2S,e* 
Crucifico del Coro,fol.27.3. 
Cruciiixodcl Pantheon,fol.i 54.a. 
Cuerpos Reales que han de entrar en el 
Paaíheon)foU5 8,a.y i66.a« 
Cuerpos que eíUnenei Pantheon , folio 
157.a. 
Cuerpos enteras de las Rcliquia$,f.j9.a, 1 
Cuílodiaadnuirablcíf.3o.c.y 3 x.a* 
Cuítüdiapcqucá3,foi.32.8é 
D 
DEhefas mas cercanas a efte Conuento, fbí.5.a. f 118.a. 
Oe/cfipdon del Templojfol.17.a* 
DeíVanes^ol.rti.c. 
dificultades que tuuo laobradelPaníheó, 
foí-i3 7. a. 
Dios tonm fiHorcT^ ^ S ^ A i ^ v i M - ^ t M 
Dios dlá con nucuo modo en las colas 5a* 
gradas,fol. i6#.C. 
IJioícsrcH)uítc^UclaCcntl!klr.d,It>l.i7.fc 
Dirpoficiondc la ci.crc^adc ios Cuerpos 
Rcales(íbl.i<56.a. 
Diuifion de Ja Planta en tres partes píincí-
paks,fol.Uia. 
Diuifionde las Ciencias en la Librería,; 
fbl.i05.a. ^ 
Dórico orden de ArchÍce&ur3,de que es t\ 
TcmplodcS.Lorcn^fi&l.Kí.a. 
Dormitorios de iosRcligiolosoufftos/olg 
lea , folio 
121.3, 
Dios honradorde fus amISOs,fol 176.a. 
mm dueño propio de las Mouarcruu5,^l. 
Í47"a« 
tDlficiosdelcoñtornodeeña Fabxíc^ 
r i f ó l a 15.a. , 
E^aodelaConíagracion,foLito4«, 
JEtcciode ArchitcLtura^vl. 12.a. 
£f¿Cios¿claCari¿áU,loquc íc efílendcn» 
foiioiSS.c. ^ ' f -1. 
Bgipcios víaron primero los Bruteíccs, 
fol^e. 
Egipcios, loqucprocurauan conferuar fus 
CadaucresJfo),t67.e. 
EligeCarlos V.la compañía de los Mon* 
gesde SanG'eronimo,tcl.i. e. 
Enquadernaclonde ios Libros de laLibie-
rra,fol»io8.e. 
Enrejadosdeloslardines,fol.ii3.c. 
Entierroé dé los Reyes,fol. 3 4. e. 
DclosRcligioíos,fol.57, y<6o.e* 
Efitiertosyquales alegres,fol. 13 7.a. 
Entrada dei Pamheon,como fe dilpufojfo» 
lio 138 .a . 
Enfcrmerias,quantas,fol.57,c. y 123.e. 
Epitapliio dei Panthcon,foJ.i 40*a,c. y í 43 
ErcalcradelPantheon>foi.i44,a. 
Epitaphiosde ios Entierros de los Rcyts, 
fol. 3 5.a.y 36.a. 
Eícalerasífol.: 6.a, y fol.i 2 4 . e, 
Eícalera delClauÜro principalsfoI.6 3. a* 
Eícorial, de donde tomo el nombre,fo], 
5.e. 
Ercosial, loque era antiguamente, folio 
U6.e. 
Eüatua grande de San Lorenzo en la Por-
tada , folio 9.a, en elAntecoro , folio 
27 a.' 
Efiatuas del Pórtico,fol. i2.e. 
Ellatu as de la CapiUA Xilayor ,fol 3 4. e; 
Matuas déla Portada del Par.f heon, fJÜO 
139.C. 
iftattwsdcl CiauftropíIncípaUfol 68, ^ 
iaUtua$,quaiiCas en toUAí^ fvl, 14 o.a. 
1 N D 
Eílrclh del P.intlu-oii.fol • 148.c. 
i':arkhinia,qiiccs,ü>l.t49.a. 
Excdras, que eran entre iose;ricgos,folio 
'^ 69'** 
li,xciKipUrdela/Vrclaitcítura^jK 1 30.a. 
L x c i ciciosdc los Mondes en ciCoro, y id 
que «Ltán ¿n ei Joi. ¿ó^c^ 
F ' 
I^x\briea,quantosanosduro en edificae-íc,fol.iM.e. 
Fachada principalífol. 8 .c* 
FaciiadadelOVienteifül.p.c* 
Fachada del Mediodía,tbK 10.a. 
Fachadadei Kíor£e,fol, ice, 
Ficíltordel Coro,foL2 j.e. 
Farolesvy Efíandatte de ia B*£3ÍU NauaV 
foj. 111 .a. 
Faícasde la Niñez,foUi 30.a. / 
FcrcíiidáddclalsládeGhipreifol 6.a. 
Feüiuos días de ios antiguos,fui. 1 s 6 i£i 
Fioroadcií(aclodelPaii!:iison,foi.i49.a. . 
Fíoroa de la Glaue, h¿rnK),íibimo,foiiO 
Fonaiadel Panthcon,Fjj.i 48.a. 
Fuencesde los iardiines.fbLi 13.C. 
Fresan. íiaibolo de los güilos huniárioSífol. 
98. a. 
FreinedajCudefcripciODjrüSÉftanqueSífolé 
I I 6.C. 
Fucncede laSacnÜ:la(fol.43.e. 
Facntédcl Clauftro principal,foí.67*C. 
FücnrcdclB.cfc¿iorío,foL5Ó.c. 
Fuciítes de los Clauítros pequeños,folio 
56.a. 
Fuentes del Ciauftríllo de Palacio,, folio 
99. a¿ 
Fucnces.y Argiacs,qLiantas,fo]. 124.6. 
Fatidarncncodc la Librcria^ol. 111. e. 
Fundaiucncos durables,fol.i 32.6. 
1 C E 
GodosUiípcndi^n loSCadaucres dcfu-sRc 
yes,foi«i69.a. 
Gradasde la Capilla Mnyor,fol.28.c. 
Gramática Jo que emcíiajtol. 105 .a« 
G ran / 4 d e 1 a l; t c fíJ cd a^  tb 1.117. a. 
Granja del Qucxi^ al,foL 119.a, 
Granja de San Saturnino,fol.i 1 
^ríc^oSjCüinocelcbiauanlusvitoiíaSjfo-
lio j.a. 
Grutclcos i porqucíe Uamauanaísi,folio 
yo.e. 
H 
GÁlcrias de Palacio,(iis adornos, folio 9S.a.y99e. 
G ente que crab i/6 en cíU Fabrica, y íudife 
rcncia,fol. 130. 
Gentiles^ como haz.ianfusEftatuaSjfolio 
i j j . a . , 
Gcoaici ria/o!.. 105 .a. 
Gi ína dciXiciano,quádroadmirablc,foI. 
87.3. 
'JÍLriadt:lCQro,Pintuu cxcciciUc, folio 
2 ó.a* 
I TErretiasquc huuo antigúamete éncí "1 contorno delErcoriaijfol.s.a. 
Hierro,yClauos,quantas arrobas, folíd 
130.a. 
Hilo de Hierro ? quantas arrobas, folioí 
130.a. 
HidoriaadmirabIedelosAnimaies,y VÁ* 
tasdelasindias.fal.i i i.a. 
Hiílorlas de las Clencias^oLi o^.c. 
Hojasde Arboles,papei de los antiguos, fb 
lio r i 1 ia. 
Hojasde Laurel en el Pcdeíial del Pan-
theon^biia 150.30 
Hojasde OiiuacniüsCapitelesdel Altaf¿' 
. folÍ9i5 3.e. 
Hombrc,íucrcacion,foiio97«e. 
Hombre,^ocupacióndeípuesde defterra 
do deiParaiío, folio 97. e. 





Huerta del Caítañal/olio 114064 
Hydria müagroía,foL89.e. 
IGleíia cnlaprimitiua, dendefe hazian los Oficios a los Mardres,folio 134,3« 
Iglefrade San Loíen^Ojíu defcripeiüB,fo-
lío 17.e. 
Iglefia Antigua, fus Pinturas, y adornos, 
folio 5 8.a. 
lardinesdel contorno,foI. rt 3 .e. 
lardiues de el Clauftro principaljfol.ó^ .c^ 
lardinesde laFreí'neda,folio 117.a. 
ImagenesdePoríido,folio84.a. . 
Inlcripcionesfobre las puertas déla Igléíia 
folio 16 r.e. 
Jnlcripcioncs de los Capitulos,folio 84.a. 
I N D 
lAfcr ipcIonesdclosRcycsdclPoft ico»^ 
lio i 5 .c. 
líiicrlpclon de la Cuftod'u , fol. ja» • f f 
laijWhtútlto Eftatuas del Portico f^ollo 
13-a. 
IníhuíTscncos MathcmaticoSífoLi lo.e. 
líiuentorde los Capiteles Corintios, qui6 
fae.fol.i so e. 
Isla deChipre,^!.6.a. _ 
iaív.iiios,juegosaadguos,tol.j.a. A 
l a l z l ü deSaíomon , Fiacuratamora»íbl. 
85.e. 
lomada a la Isla de la Tercera,tbl«99.a. 
labilco grandc^bl.8 7. c. 
IubUeos,fol,45.c. 
I 
LAbcrintos,fol.s<5 a. Laeedcmonios, el vfo de fas Enticé 
rros/ol. 184.3. 
Lácunana,que fon,fol.92.a, 
Lamparadii Panühcon,foio l i l . á . 
La uparas de ía igiCÍÍ44fol.a i.c. fi2t.e* 
Lau rél d c ios Troyanosjfol.^. c, 
Laurencio Mártir Efpañoi, Protector de 
FifipoSegundo , Patrón defta Maraui* 
ila,fol.2.c, 
Leguasque tiene efta Cafasfo!. 1 ZG.Z, 
Leo herido de vna cípín^eótrd co el M®-
aañerio de Bclcn adonde vmia S« Geró-
nimo, tbl.i.a^ 
Librería principal,lus adeftnos, y Eftantcs, 
fol | 03.Eí numero de fus Libros, folio 
108.a. 
librería alu, fus adornos, y Libros,folio 
109.6, 
Librería aianufcripta, fus adornos P y Ll* 
biofi,foLi 10.a. 
Díbrcria Arabiga/ol.i xo.e. 
Librería deI Coro,tbl.24.3.y lap.a. 
Líbros,quantos en toda laCafa,foLi 27,4 
Libros Originales de Santos,foi. 109.3, 
Libroquellamauan el Códice Aureo f^oi, 
109 <?. 
Luz perenne en los Scpulaos de los An-
tÍS«OS,fOÍ.137.€. 
. M 
Maderas preciofas de los Eflantcsdeia Libreri3,tol.io3.c. 
Madrid^uaatodiaadcfiaMarawiilía.foU 4"« c* 
I c t i 
Macítrosdc Architcílura de cfta infigníí 
fabrica,fol.6.c.ytbl. 136.a, 
jViapas de todas las Prouiacias,fol.ioo, 
MariaSaniiisitna,PcrlaPrecioCa,f. S4..el 
Materia del Templo # yíu conucnicncia,, 
fol.i7'e. 
Materia de la tébmwolf , a. 
Me ciña reprefentada en vna nauger de 
ta,foi.42.e. 
Momoriasde los Gcntilcs,fol.l 3 3 .a. 
Memorias que fe celebran pqc los Rcycs^ 
foIioi88.c¿yMilías,i9o. 
M efas de la Librena,fol. i 08.q. 
Mifíás que le dizenjfol.zt .cu 
Mongcs licuaron ios Cuerpos Róeles en U 
Translación ,fol. 178.a. 
Monumento, de dende fe llamo afsl /olio 
I33.a. 
Motiuosde FilipoSegundo, paracdincas 
ella Maraullla,y dea icaria a San Lor en-
«go,foi# 1 .a* 
Moti JOS que tuno para entregarla a la Or» 
dende5anGeronimo,fol.i.a.y 3. 
Motiuos, y primeros principios del Pan-
theon, foía 3 á»a¿ 
Muerte de el Emperador Carlos V .en iuí-
te.fol^.c. 
Murosde Babiloni?,fol.i 13.c, 
Muúca,ru objcco,fol.io^ .a. 
\ X 
N • ; 
NAucs cfcuIpidascn vn Sepulcro anti-guo,^!,! 8 6.e. 
Ñaues de la iglefia,íu grandcza f^ol. 1 s. a, 
Nemcos,/ucgosantiguos,fol.3.a. 
Nichos donüe cftán los Cuerpos de lof 
Principes,fol.i59.e. 
Nouiclado,lüde(cr¡pcion,fol*9o.«. 
Numero de todas las partes dcííaBabrita^ 
tola a 3,a, 
/"VBcdícndadc Filipo QuartoaíusPa^ 
^ dres,foI.i36.c. 
Ocafíon , qual ofrece mejor cabello, foJ¿ 
3 8.a. N 
Ochauosdeí Panthcon,fol.i5 x.a^  
Oíidos do Palacio,fol.i 16.a. 
Oficios de la Compaña,foi. 115 .y 11 (y. 
Oración Fúnebre en el dia de la Trgnsla-
cion,fol.i93,a. 
Oraciones perpetuasque fehazen por los 
KcycSjfol.ijM.c, 
Ora-
1 N D 
Oratorio de la Cefift Prlonl/ol.s 6.c. 
prat;oriosdc los Rcycs,tbl.34,0, 
bratofio§,quintos ay ,ibU 125.a. 
Orden Dórico i á quien le dedicauan los 
Antiguos/ol.^.e. 
Orden de los Altares de la l^lcfu» y fus 
PíncuraSífoLzo.a. 
Ofdca que licuaron los Cuerpos Reáks 
en la Tradslacíonjfol. 178.a. 
Organodc Canipanas,fol.i4..e. 
Organos de la lgleíia,foKz5 .a.c. 
Organos jquantosl'onjfol. 1 zp.a, 
Ornarnentos^usdlterei'idaSífol^ 1.3; 
OriiamentoSjíu numero, fol.i 18 .c. 
Orp,las Piezas que ay para el cultoDiuíno^ 
V 
•pAlaciodelosTroyanoSjfol.^.ié 
1 Palacio de cita Cafaifol.pd.a. 
Pamheondc Agripa.fot. 147.6. 
Pantheoa,^ delcrlpcion,fol. 147.a. 
Pancheon?^otqac Te dixoarsi,fol.148.a, 
PapyroE¿ypclo,fo!. 11 x.a. 




Paz vniueflal entre los Principes Catoli* 
CQS,fol.3-a. 
Per ipateticos,fu cftiio^ol. 92.e. 
Phiiófophia en común, fu diuiíioa, folio 
104,6. 
Piedra Berroqueña, principal material de 
€ftaFabrica,tbl.7.a. 
Piedra fundamental, quando fe pufo en 
cllaífol.io.a. 
Piiaíltas,y Pedeftal del Pantheon,f. 150.a. 
Pinares de el contorno,fo¡.6 .a. 
Piütuf as del Coro,y íusAutorcs,f.2 j .c. 24* 
e.25,a.e.y26.e. 
Pinturas de la Bobeda de la CapiiiaMayor, 
fol.js.e.ys^.a. 
Pinturas de labacriftiajfolio^.y 47.haX-
(^ 48. 
Pinturas del Clauftro Principal baxo,folio 
63.e. 
Pinturas del Clauílroalto.fol.66.cí 
Pintaras de los Clauítrosdel Coiegio,fol¿ 
94.a.c. 
Pinta ras de la Igleíia Antigua.f.5 8.y 5 9. 
c.a. 
PIntiirasdeIaAulilla,fol.87.e. 
Pinrurasdc la Sacriftiadcl l»aathcon, folio 
j62.a* 
I C E 
Pinturas de la Galer ía de la Infanta, f.97.^ 
Pinturas de los Capítulos,^ 1 kc.y 77 .a. 
Pinturas de la Librería principal, f, 105.a* 
Pinturas de lamanul'cripra,folio,i iote. 
rintUTasdclaGalcriaprincipaldcPaladOj fol.pi.e. 
Pinturas al olio,quantas,fol. 12<5.e. 
Pinturas al freíco qaantas^ol.ize.e. 
Philipo Segundo, loque repetia antes dé 
morir ,fol.i oí .e. Loque hfzo quando 
fe trasladó el Santiísijwo Sacramento, 
fol.3 1 .Continuoen la Üració,f. 102.a. 
Lo que gozó efta Fabr ic3,fol. 122.e.Eii-. 
gió el ficio del Pantheon.fa 3 3 .e.Olui* 
dófe de fi, y de (us Padres, por DioSjfoL 
13 5 .e.Quando entro a reynar,fol.2.á. 
PhUípoTcicero dáprincipio á la obra del 
FanthcoDif, 13 5 «e. Lo que fe hizo ctí fa 
ilempo,foi.i36. a. 
Phllipo Quarto profigue la obra del Pan-
.theon,f.i 36.e.Sucuydadofo zeiohaft4 
ácabarla,fol.i 3 S.a.e.LasGaftasqne ef-
triuió acerca de laTranslacion,f.i 64*e. 
y 165 .Lo q (intió la entereza del Cuer-
po de Carlos QnintOjf. 168.e. Loque di 
xoal verle,£ ^ó.e.Suafsiftenciaexem-
plar á laTransla^ionjfol; i 6 6.a. 
Phíolofopiila,fol.86.e. 
Piabas del contorno de la Fabrica, f. 11 j .ai 
y 10.C. 
Plata.lasPie^as que ay para el cultoDiüino 
fol.5 3.a.y I?.9'«Í. 
Plateria,fo!.84.a. 
blanca de la fabrica de San Loren^o^oiid 
6.e. 
Plantadel Pantheon,fol. 148.a. 
Plúteos, que llama uan los antiguos, foli(3 
104.a; 
Portada prirídpal,foI.S.€. 
Portada de la lgieíia,fol. 16.a. 
Portada del Pantheonifol. í 3 9'G¿ 
Portería del ConucntOifol.i 6. a* 
Portería del Colegio,fol. 16. a. 
Portico,foli i.é 
PrioratodcSantoThomé,fol.t 2o.ír; 
Píocefsion,comoíc dirputó en laTranslái 
don,fol,i77'a' 
Procuración!,f.^7.c. 
Puerta del Portico,foI.9.a¿ 
Puertas de los lados^ ol.i 5 .a* 
Puerta del Panthcon,fol. 145 .c. 
Puertas.quantas fon en todas/ol.i 24.á} 
Pugilar,tol.i i ce . 
Pyritis, Piedra que enciende fuego, folio 
X7,e. 
O. 
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Vaderno original cfcSan LuisBcltratl 
JC la Concepción de Nueílra Suiio-
Qujuraae Palacio al andar del Patio, tol» 
91. ^ ¡;. , , • 
Qua.u-o de laCaCa^ u grandeza, y medida, 
f.6A%Quadíode U iglcüa. 17. 
C^j 1 seos dé los Pdacípes, y Infantas, folio 
Ecibi miento de la Portería^ fu Pintu-
0^01-54^. 
'R C fedo r io dd Conuento/. 5 6 .c. 
jR.efccíoriodcíColegio.5 s.e. 
Ref¿¿Vorios,quantos ay,f. 125 .a. . . 
Keikariosju dcicripeion, y numero,fo]io' 
Rcíl^uiás en todos losAItares,!olio, 21 .a.y 
1 zS.c. , 
Reliquias en IasTorres,foI,43.a. 
ReiíquLis,qLlia s^>yquanttis,f.3 8.a.Lasque 
ay de Gliríílo Señor nucllro,y íu Ma-
dre,y 129.3. 
Re rabio Principal de 1 Templo, foilo. 2 9.y 
Retablo ael Paníheonífol 15 3 .a,' 
R e L f a i L s J h o tu b r e s i n í'ig n c s, f. 1 n a . 
Retiro dei Eiiípcrador CariosV.á Mc9fo» 
Ifo.i.e. 
RetoricapIo que enfeñaífol. ípj.a. 
Reí as de Bronce de U í^lcíiajfol.i 28.3. 
RlqueVáV, y Coronas, í'e bueíuen á Dios.f. 
í;47.a 
.Romaaos, como edebrauan la visoria 
c o ÍU ra ios L a t i a os, fol. 3 .a. 
Roperiajfoi.jy.a. 
Reyes vicí:onofos,!'u piedad,f.3 ,e. 
R eyeSjCLiyosCaerpos citan enelPanthcon' 
. í'u n3cimíento,y mucrtc,fol.i57.a. 
Reyes^ y ^ e/aas,cayosC-icrpas han de en-
. trar en el Panchcon.foí.i 66A, 
Reyes del Pottico,fol. 12.C. 
SAccrdote por quien han de íer ¡uzg¿ dosJai.ioSU. 
S a c - i a i a P r i n c i o a ^ u d c í c r i p c í o n ^ . j . e . t f 
107.a., i ,o.e. +5 y 
SiCiiiiiadeiCorOjyíuadcrno.fo!^? a 
bacriítia del P4ntUcon,tbl. 161 .c.' 
T c: $ 
Sn^rario,tbl. 3 í .c.y lop.c.^  
Salomón lcgundo}quJci>,ib!. 114.C. 
Sc^ouia, qüaoto dilta de ci lUconal .folio 
Seminarios/u gomerno, y exc; cicio,folio 
95.c. 
Sepulcro iníignequc reíierc la (agrada hlf 
toria,tbL 1 óó.a.c. 
Sepulcro, traníkopara mejor vida,folio 
g l so.e^  . * • • ' 
Sepulcro glor¡oío,qual entre los Indi os, fu 
i iÍo.i37.a. 
Scpalcrode Alexandro,fol.i45.c. 
Scpu¡cros,donde los erigían los Antiguos, 
, fol.i 13.C. , 
Serpicnte.s,dondc lasfepultauan, y porque, 
fol.ijó.a., . s -
Sicio del Santuario,foL u o.e. 
Sierras de Segouia, como las llamauan los 
antiguos,fol.5.a. 
SilencioRcCorico^fol.S.a. 
Sillas dej Coro,fu Fabrica, f. 22. a,y nume-
¡ ro,fol.2 3.e.y 129.3, 
SilladeFilipoScgundojfoI^j.e. 
Sitío del Conuento de San Lorenzo, fot 
i 4ve. 
Su lanídadjfol.f.e. 
Sicio en que eítauan antes los CuerposRca 
les^ fol. j 34.C. 
Sitiodel Pantheonífol.jó.e, 
Sol, luz mas propia de v'n Sepulcro, folio 
rsS.a, 
Soi tiene fu nacer de íy mcnr,fo!. 138.a. 
Soladodel Panthcon,foL 148.C. y Í4SM . 
Soladode'laLibfería^fol.Ss a. 
Solados Ue MarmolJfoi,i27.2.' 
Soldados en que ios licúa uan á enterrar, 
153.3. 
Sombra en el Eípejo ¿ defengaño de lo 
rnort3les1foI.i25.c. 
Soí acoro,fu Fabrica admirable,fol.io.a. 
Sufragios que fe hazen por los Reyes ,foiio 
188.e. 
Suma de todas las grandezas de eíla Caía/* 
104.30 
nrAbcrnaculode Mbyfcs,fol.27,e, 
•* Tártaros, fu vfo con los Cadauercs,f-
Í 6 9 . 3 . 
Tarxetas de las Vrna8,fol 15 2.3. 
Templo de San Lorenzo, ludcícripcion,f. 
I7 \a. 
Ccmploque le dedico el Emperador Corí 
' 5'uiiK>.,iol,i7.a. 
TeaiplodcSalomoi^fol.Ui.a. 
Temploqual (c diac con pre?pkdad,f j 7.a. 
Xcai-
1 N D 
Tcmplós dedicados i San Lorenzo, íulio 
15.C. 
irerraplciiosdclconcoraOjf. 11*1, 
Thcolo«¿f .%Ios medios para lícgar i confo 
guirla.f. 106.a. 
Thcoloj^ia, Pintura adaürabkjf. io<5.a. 
Tt;xaüo3,tbl. 1 iz.a» 
lien Jas de Cadipaíia de los Pompeyatios* 
Él 6 0 .3. 
f olcdoCiudad^uantodlíladcclIaX^c. 
Toma de SanQuiní lo, Pintura íaaioí'aifol. 
8í.a. 
Torrásde las Efquinas de eílaGafa)f.8.c. 
Torres de la lgleria,f. 15 .a* 
T^rrcs^uancasíbnjt.i ¿4 .34 
Tórrcs de los Reíéólof ios,^ G.i.i.c, 
Tor^sde Xarama,f. 119«e. 
Translacion l^elSantifsimo Sacramento al 
Teniplo.f.^.i. 
Translación de los CuerposRcaics,f.i 64.a 
Translación de losCuctposde los Prínci-
pes,t'. i S1 .c. 
Túmulos que fchizieronparacldia de la 
Translación ^ foi. 17 o.e. 171.a. 
1 c jBJ 
Venida de 1 Ulpo Qimto^ laTránsIedoai 
Ventana que íe rompió en ciPanthccnjf, 
lj7.e.y «o.c. 
Vcntanadci Panthconde Agripa,f.i5 5.^ 
Ventanas de la Fachada prlncipal.f.Q.c, 
Vcntanasdeladt;Orlcnce,fap.a. 
Ventanas de la de Mcdiodtajf. io.e¿ 
Ventanas de la del Norte,f. iote. 
Vcntanas.quantas fon en todas,U 2^.a¡ 
Vcílibulo delTemplo,6 Pronaojfol. 13 .a| 
Vicios,enqucparan,f,98.a. 
V ifta hermofa deftc Templo^.i ZÍÍ, 
Virtudes de Carlos Quinto,f.i 6 8;a. 
VrnadeEudoxiafprodigio raro,f.i5 
Vrnas del PantlEieon,íu forma/. 151 Sis 
humero,fol.i5a.^. 
Vrna que eligió para íiBilípoQuartp/oU 
166.2. 
Vfode los SepulcroSjfól,! 3 á.ev 
Arámá, lo fértil de ía M 
Í>N 119.5. 
\
rAíos de Rellqtuas, fu riqueza, y ñamé- 2 i 
r ro,fol. 110.a. 
VafosdcMctalquevfaaanlos antíSttoS,f. ^ A g ó M d e U Entrada Principal.fol!í 
VafodeíosR^esMagos,f.}Jse. Zaguañís'quantosay^ntodos.f.,^ e 
VíCacnqueeftadSanutstmoSacíamen. Zelode FlíipoScsundoenbulclt&k* 
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